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INTRODUCCIÓ 
Aquesta guia recull tots els programes de doctoral de la Universitat de Barce-
lona que s' imparteixen I' any acadernic 2003/2004, ésa dir, I' oferta de treballs 
d'investigació del segon any del bienni 2002/2004 i les assignatures de primer 
any del bienni 2003/2005. 
Pel que fa als horaris de tutories per als estudiants de primer any que apareixen 
en els programes de doctoral del bienni 2003/2005, de no ser que el/s 
departament/s responsable/s del programa hagi/n fixat explícitament un 
calendari específic, s' estableix amb caracter general el període compres entre 
el dia 1 de setembre i el 15 d'octubre de 2003. 
Pot haver-hi alguna modificació posterior a Ja data de publicació d'aquesta 
guia. Per a qualsevol dubte consulteu amb la Secretaria de la Facultat on esta 
vinculat el programa de doctoral. 
Si voleu obten ir informació més complerta sobre els programes de doctoral de 
la UB o sobre la normativa aplicable a aquests ensenyaments la podeu consul-
tar en la pagina Web: 
http://www.ub.edu/acad/tercer 
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ÍNDEX PROGRAMES DE DOCTORAT BIENNI 2002/2004 
DIVISIÓ DE CIENCIES HUMANES I SOCIALS 
Programa de Doctoral Departament/s Pilg. 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL ANTROPOLOGIA CULTURAL 1 
HISTORIA D'AMERICA 1 ÁFRICA ......... 15 
ART 1 REPRESENTACIÓ. EXPRESSIÓ 1 
COMUNICACIÓ VISUAL DIBUIX ......... .. .. .. ........................... .. ..... .. 16 
CIENCIA COGNITIVA 1 LLENGUATGE LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA DE LA .. 
CIENCIA ................................................ 17 
PSICOLOGIA BÁSICA 
LINGÜÍSTICA GENERAL 
EDUCACIÓ ARTÍSTICA: ENSENYAMENT 1 
APRENENTATGE DE LES ARTS VISUALS DIBUIX ....................... ............................ 19 
ESPAI PÚBLIC 1 REGENERACIÓ URBANA: ESCULTURA ......................................... 20 
ART 1 SOCIETAT PSICOLOGIA SOCIAL 
ESTUDIS DE LLENGÜES 1 LITERATURES 
COMPARADES A L'ÁMBIT ROMÁNIC FILOLOGIA ROMÁNICA ........................ 21 
FILOSOFIA, ETICA 1 POLÍTICA FILOSOFIA TEORETICA 1 PRÁCTICA .. 25 
FILOSOFIA: HISTORIA, ESTETICA 1 HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA 
ANTROPOLOGIA 1 FILOSOFIA DE LA CULTURA ............. 27 
GEOGRAFIA, PAISATGE 1 MEDI AMBIENT GEOGRAFIA FÍSICA 1 ANÁLISI 
GEOGRÁFICA REGIONAL .................... 28 
GRESOL DE LA MEDITERRÁNIAANTIGA FILOLOGIA LLATINA ....................... .. .. .. 30 
FILOLOGIA GREGA 
FILOLOGIA SEMÍTICA 
HISTORIA DE LES CIENCIES LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA DE 
LA CIENCIA .. ................ .. .. ................... .. 32 
FILOLOGIA SEMÍTICA 
HISTORIA l INVENCIÓ DELS TEXTOS 
LITERARIS HISPÁNICS FILOLOGIA HISPÁNICA ........................ 33 
HISTORIA, TEORIA 1 CRÍTICA DE LES ARTS HISTORIA DE L'ART ................... .......... 36 
LA REALITAT ASSETJADA: POSICIONAMENTS 
CREATIUS PINTURA ................... ... ....................... .. 39 
LINGÜÍSTICA APLICADA FILOLOGIAANGLESA 1 ALEMANYA .... 41 
LINGÜÍSTICA 1 COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA GENERAL ............. .. ....... 42 
LITERATURA CATALANA: PROPOSTES 
TEÓRIOUES 1 PRÁCTICA. DEL SEGLE XIII AL XX FILOLOGIA CATALANA ......................... 44 
LITERATURES 1 CULTURES FILOLOGIAANGLESA 1 ALEMANYA .... 45 
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Programa de Doctoral Departament/s Pilg. 
LÓGICA 1 FONAMENTS DE LES MATEMATIQUES LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA 
DE LA CIENCIA ..................................... 46 
LLENGUATGE 1 VARIACIÓ FILOLOGIA CATALANA ......................... 47 
MEDITERRANIA: PREHISTORIA 1 MÓN ANTIC PREHISTORIA, HISTÓRIAANTIGA 1 
ARQUEOLOGIA .................................... 48 
MÓN CONTEMPORANI HISTORIA CONTEMPORANIA ............. 49 
MÓN MEDIEVAL 1 MODERN. ÚLTIMES LÍNIES HISTORIA MEDIEVAL 1 PALEOGRAFIA 
DE RECERCA 1 DIPLOMATICA .... .. ............................. .. 52 
HISTORIA MODERNA 
NIVELLS D'ANALISI A LA LLENGUA ESPANYOLA FILOLOGIA HISPANICA ........................ 53 
PENSAMENT GEOGRAFIC 1 ORGANITZACIÓ 1 
DEL TERRITORI 
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 1 
DESENVOLUPAMENT REGIONAL 
RECERCA EN DISSENY 
RECUPERACIÓ DE LA MEMORIA. AMERICA 
LLATINA 
GEOGRAFIA HUMANA ......................... 55 
GEOGRAFIA FÍSICA 1 ANALISI 
GEOGRAFICA REGIONAL .................... 56 
DISSENY l IMATGE ............................... 58 
ANTROPOLOGIA CULTURAL 1 HISTORIA 
D'AMERICA 1 AFRICA ........................... 59 
DIV/SIÓ DE CIENCIES JURÍDIQUES, ECONÓMIQUES I SOCIALS 
Programa de Doctoral 
CIENCIA POLÍTICA 
DRET 
DRET PENAL 
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Departament/s Pilg. 
DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA 
POLÍTICA ............................................... 60 
DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL. 62 
DRET ADMINISTRATIU 1 PROCESSAL 
DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA 
POLÍTICA 
DRET MERCANTIL 1 DRET DEL TREBALL 
1 LA SEGURETAT SOCIAL 
DRET PENAL 1 CIENCIES PENALS 
ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA 
PÚBLICA 1 DRET FINANCER 1 TRIBUTAR! 
DRETCIVIL 
HISTORIA DEL DRET, DRET ROMA 1 
DRET ECLESIASTIC ESTAT 
DRET PENAL 1 CIENCIES PENALS ..... 70 
Programa de Doctoral 
ECONOMIA 
ESTUDIS EMPRESARIALS 
HISTORIA l INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
SOCIOLOGIA 
Departament/s 
ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA 
PÚBLICA 1 DRET FINANCER 
Pag. 
1 TRIBUTAR! .......................................... 71 
ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA 1 
ECONOMIA ESPANYOLA 
HISTORIA l INSTITUCIONS 
ECONÓMIQUES 
MATEMATICA ECONÓMICA, 
FINANCERA 1 ACTUARIAL 
TEORIA ECONÓMICA 
POLÍTICA ECONÓMICA 1 ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
ECONOMIA 1 ORGANITZACIÓ 
D'EMPRESES ........................................ 76 
MATEMATICA ECONÓMICA, 
FINANCERA 1 ACTUARIAL 
ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA 1 
ECONOMIA ESPANYOLA 
COMPTABILITAT 
HISTORIA l INSTITUCIONS 
ECONÓMIQUES .................................... 78 
SOCIOLOGIA 1 ANALISI DE LES 
ORGANITZACIONS ............................... 80 
ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA 1 
ECONOMIA ESPANYOLA 
TEORIA ECONÓMICA 
POLÍTICA ECONÓMICA 1 ESTRUCTURA 
ECONÓMICA MUNDIAL 
HISTORIA l INSTITUCIONS 
ECONÓMIQUES 
TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET 1 METODOLOGIA DE LES 
CIENCIES SOCIALS 
DIVISIÓ DE CIENCIES EXPERIMENTALS / MATEMATIQUES 
Programa de Doctoral 
ANTROPOLOGIA BIOLÓGICA 
ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
BIOLOGIA CEL.LULAR 
BIOLOGIA VEGETAL 
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Departament/s Pag. 
BIOLOGIAANIMAL ................................ 85 
ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA ....... 86 
BIOLOGIA CEL.LULAR ......................... 87 
BIOLOGIA VEGETAL ..................... ........ 88 
1 . 
Programa de Doctoral 
BIOMEDICINA 
CIENCIA 1 TECNOLOGIA DE COL·LOIDES 
! INTERFASES 
CIENCIES DE LA TERRA 
CIENCIES DEL MAR 
ELS PRIMATS 1 L'ORIGEN DE L'HOME 
Departament/s Pag. 
BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA 
MOLECULAR ............................... ........ .. 90 
BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA 
MOLECULAR DIVISIÓ IV 
CIENCIES FISIOLÓGIQUES 11 ............ .. 92 
ENGINYERIA QUÍMICA 1 
METAL·LÚRGIA .............. ....................... 93 
ESTATIGRAFIA 1 PALEOLONTOLOGIA 1 
GEOCIENCIES MARINES ...... .................. . 
GEOQUÍMICA, PETROLOGIA 1 
PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
CRISTAL.LOGRAFIA, MINERALOGIA 1 
DIPÓSITS MINERALS 
GEODINÁMICA 1 GEOFÍSICA 
ECOLOGIA .. ...... ............... ............ ...... ... 96 
BIOLOGIAANIMAL ........ .. .. .. .. ........ .. .. .. 100 
ENGINYERIA DEL MEDI AMBIENT 1 ENGINYERIA QUÍMICA 1 
DEL PRODUCTE METAL·LÚRGIA ...... ..... ........................ 102 
ENGINYERIA 1 TECNOLOGIA ELECTRÓNIQUES ELECTRÓNICA .................... .. ............. 104 
ESTADÍSTICA, ANÁLISI DE DADES 1 
BIOESTADÍSTICA 
FÍSICA AVANQADA 
FISIOLOGIA 
GENETICA 
IMMUNOLOGIA 
MATEMÁTIQUES 
ESTADÍSTICA ...................................... 105 
FÍSICA FONAMENTAL .......... ..... .. .. .. ... 106 
ESTRUCTURA 1 CONSTITUENTS DE 
LA MATERIA 
FISIOLOGIA .. .. .. ...... ............................. 109 
GENETICA .............. .. .. ....... .................. 111 
FISIOLOGIA ......................................... 113 
ÁLGEBRA 1GEOMETRIA ...... .............. 114 
ESTADÍSTICA 
MATEMÁTICA APLICADA 1 ANÁLISI 
MICROBIOLOGIAAMBIENTAL 1 BIOTECNOLOGIA MICROBIOLOGIA ................................ 116 
NUTRICIÓ 1 METABOLISME 
QUÍMICA ANALÍTICA DEL MEDI AMBIENT 1 
LA POL·LUCIÓ 
QUÍMICA INORGÁNICA 
QUÍMICA ORGÁNICA 
QUÍMICA TEÓRICA 1 COMPUTACIONAL 
TECNIQUES INSTRUMENTALS DE LA FÍSICA 1 
LA CIENCIA DE MATERIALS 
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BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 119 
QUÍMICAANALÍTICA ........ .................. 121 
QUÍMICA INORGÁNICA .. .. .................. 123 
QUÍMICAORGÁNICA .......................... 124 
QUÍMICA FÍSICA ................................. 125 
FÍSICA APLICADA 1 ÓPTICA ............... 126 
FÍSICA FONAMENTAL 
Programa de Doctoral 
TECNOLOGIA DE MATERIALS 
TITULACIÓ D'ESTUDIS AVANt;:ATS EN 
ECOLOGIA 
ZOOLOGIA 
Departament/s Pag. 
CRISTAL·LOGRAFIA, MINERALOGIA 1 
DIPÓSITS MINERALS ......................... 127 
ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL-LÚRGIA. 
FÍSICA APLICADA 1 ÓPTICA 
QUÍMICA FÍSICA 
QUÍMICA INORGANICA 
ECOLOGIA .... .. .. .. ...................... ........ .. 129 
BIOLOGIAANIMAL .............................. 131 
D/VISIÓ DE C/ENC/ES DE LA SALUT 
Programa de Doctoral 
ANATOMIA PATOLÓGICA 
BIOLOGIA 1 PATOLOGIA CEL-LULARS 
BIOPATOLOGIA EN MEDICINA 
BIOTECNOLOGIA 
Departament/s Pag. 
BIOLOGIA CEL·LULAR 1 ANATOMIA 
PATOLÓGICA ...................................... 132 
BIOLOGIA CEL·LULAR 1 ANATOMIA 
PATOLÓGICA ...................................... 134 
MEDICINA 
CIENCIES FISIOLÓGIQUES 1 ............. 136 
BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR. 
DIVISIÓ IV ........ ................................... 145 
BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
QUÍMICA FÍSICA 
CIENCIA DEL SÓL: GÉNESI, ÚS 1 CONSERVACIÓ PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
DE SÓLS VEGETAL 1 EDAFOLOGIA .................. 147 
CIRURGIA 1 ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES CIRURGIA 1 ESPECIALITATS 
QUIRÚRGIQUES ................................. 148 
COGNICIÓ-EMOCIÓ 1 REPRESENTACIÓ ESPACIAL PSICOLOGIA BASICA .......... ............... 150 
DISSENYS,AVALUACIÓ 1 TECNOLOGIA METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
INFORMATICA EN CIENCIES DEL DEL COMPORTAMENT ...................... 152 
COMPORTAMENT 
FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA FARMACIA 1 TECNOLOGIA 
FARMACEUTICA .... .. .. .. ....................... 156 
FISIOPATOLOGIA INFANTIL OBSTETRÍCIA 1 GINECOLOGIA, 
PEDIATRIA 1 RADIOLOGIA 1 MEDICINA 
FÍSICA ................................................. 157 
INFLUENCIA SOCIAL: RELACIONS, PSICOLOGIA SOCIAL ...... ............ ....... 158 
PROCESSOSIEFECTES 
INVESTIGACIÓ EN CIENCIES DE LA SALUT PODOLOGIA ............................. .......... 161 
INVESTIGACIÓ EN FISIOPATOLOGIA GENERAL MEDICINA ............... ............................ 162 
DE LA MALAL TIA 
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Programa de Doctoral 
MEDICAMENTS, ALIMENTACIÓ 1 SALUT 
MICROBIOLOGIA MEDICA 
NEUROCIENCIES 
ORGANOGENESI 1 ANATOMIA CLÍNICA 1 
APLICADA 
PSICOLOGIA CLÍNICA 1 DE LA SALUT 
PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS 1 
DEL TREBALL 
QUÍMICA ORGANICA 1 FARMACEUTICA 
RECURSOS HUMANS 1 ORGANITZACIONS 
TECNIQUES CLÍNIQUES EN 
ODONTOESTOMATOLOGIA 
Departamenl/s Pag. 
SALUT PÚBLICA .............. .. ................. 164 
FARMACIA 1 TECNOLOGIA 
FARMACEUTICA 
FARMACOLOGIA 1 QUÍMICA 
TERAPEUTICA 
FISICOQUÍMICA 
FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
MICROBIOLOGIA 1 PARASITOLOGIA 
SANITARIES 
PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL 1 EDAFOLOGIA 
NUTRICIÓ 1 BROMATOLOGIA 
MICROBIOLOGIA 1 PARASITOLOGIA 
SANITARIES ........................................ 171 
BIOLOGIA CEL·LULAR 1 ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
PSIQUIATRIA 1 PSICOBIOLOGIA 
CLÍNICA ............................................... 172 
ANATOMIA 1 EMBRIOLOGIA HUMANA 175 
PERSONALITAT, AVALUACIÓ 1 
TRACTAMENT PSICOLÓGIC ............. 176 
PSICOLOGIA SOCIAL ......................... 179 
FARMACOLOGIA 1 QUÍMICA 
TERAPEUTICA .................................... 181 
PSICOLOGIA SOCIAL ......................... 183 
ODONTOESTOMATOLOGIA .............. 186 
DIV/S/Ó DE CIENCIES DE L'EDUCACIÓ 
Programa de Doctoral 
ACTIVITAT FÍSICA 1 ESPORT 
COMUNICACIÓ, ART, EDUCACIÓ 
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 1 
INSTITUCIONAL PERA LA 
QUALITAT EDUCATIVA 
EDUCACIÓ 1 DEMOCRACIA 
12 
Departamenl/s Pag. 
TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 189 
DIDACTICA DE L'EXPRESSIÓ VISUAL 
1 PLASTICA ............ .............................. 191 
DIDACTICA 1 ORGANITZACIÓ 
EDUCATIVA ......................................... 193 
TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 195 
Programa de Doctorat Departament/s Pag. 
ENSENYAMENT DE LLENGÜES 1 LITERATURA DIDACTICA DE LA LLENGUA 1 LA 
LITERATURA ....................................... 197 
INFORMACIÓ 1 DOCUMENTACIÓ EN BIBLIOTECONOMIA 1 
L'ERA DIGITAL DOCUMENTACIÓ ................................ 198 
MULTIMEDIA EDUCATIVA TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 200 
QUALITAT EDUCATIVA EN UN MÓN PLURAL METODES D'INVESTIGACIÓ 1 
DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ ............. 201 
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DIVISIÓ DE CIENCIES HUMANES 1 SOCIALS 
Programa: ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL 
(Codi :01C26) 
Departament!s: ANTROPOLOGIA CULTURAL 1 
HISTORIA D'AMERICA 1 AFRICA 
Tutor/s: FERRAN ESTRADA 1 BONELL 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTORIA 
Coordinador/s: FERRAN ESTRADA 1 BONELL 
Llicenciatures d'accés: ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL; 
SOCIOLOGIA; HISTORIA; GEOGRAFIA; 
HUMANITATS; HISTORIA DE L'ART; DRET; 
ECONOMIA; FILOSOFIA; MEDICINA; 
PEDAGOGIA 
Adre~a: BALDIRI 1 REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 1 o 
E-mail festrada@trivium.gh.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
761203 ANTROPOLOGIA DE L'ESPAI I DEL TERRITORI 12 10 
761202 
761205 
761204 
761206 
Professor/s: DAN/ELLE PROVANSAL, MANUEL DELGADO 
RUIZ / MERCEDES FERNÁNDEZ MARTORELL 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL / HISTORIA 
D'AMERICA 1 AFRICA 
ANTROPOLOGIA DEL PARENTIU 12 
Professorls: JOAN BESTARD / FERRAN ESTRADA / 
JOAN FRIGOLÉ / GEMMA OROBITG 7 
JOSEFINA ROMA 
Departament: ANTROPOLOGJA CULTURAL / HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
ANTROPOLOGIA ECONÓMICA I POLÍTICA 12 
Professorl s: CRISTINA LARREA / SUSANA NAROTZKKY / 
ORIOL BEL TRAN / GONZALO SANZ / 
GARLES $/CHES / IGNASI TERRADAS / 
ANDREU VIOLA 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA / AFRICA 
ANTROPOLOGIA I ALIMENTACIÓ 12 
Professor/s: JESÚS CONTRERAS 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
BIOETICA, TECNOETICA I CULTURA 12 
Professorls: Mª JESÚS BUXÓ REY 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
15 
15 
15 
5 
5 
Programa: ART 1 REPRESENTACIÓ. EXPRESSIÓ 1 
COMUNICACIÓ VISUAL (Codi :01 C25) 
Departament/s: DIBUIX 
Tutor/s: DR. RAIMON AROLA FERRER; DR. GARLES 
MAURICIO FALGUERAS; DR. JOSÉ Mª 
BARRAGÁN RODRÍGUEZ 
Facultat: FACUL TAT DE BELLES ARTS 
Coordinador/s: DR. LINO CABEZAS GELABERT 
Llicenciatures d'accés: SELLES ARTS, FILOSOFIA 1 CIENCIES DE 
L'EDUCACIÓ, HISTORIA, FILOSOFIA, 
PSICOPEDAGOGIA 
Segon curs 
Adret;a: PAU GARGALLO, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 334 51 12 
Treballs Optatius 
762741 FIGURACIONS EN L'ARTCONTEMPORANI 
Credits Places 
6 9 
Professorls: JAIME DE CORDOBA 
Departament: O/BU/X 
764109 LA METAMORFOSIS EN LA NATURA, L'ART I 
EL PENSAMENT 
Professor/s: RAIMON AROLA 
Departament: O/BU/X 
762740 LLEIS OBJECTIVES DE L'ART 
Professor/s: LINO CABEZAS 
Departament: O/BU/X 
764110 PROCESSOS DE SIMBOLITZACIÓ EN L'ART 
CONTEMPORANI 
Professor/s: JOSE M. BARRAGAN 
Departament: O/BU/X 
764108 PRODUCCIÓ DE MATERIAL GRAFIC DIGITAL 
Professor!s: JORO/ GRATACÓS I RO/G 
Departament: DIBUIX 
762742 PROJECTES D'EXPRESSIÓ I PRESENTACIÓ 
GRAFICA 
Professor/s: GARLES MAURICIO 
Departament: O/BU/X 
16 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
Programa: CIENCIA COGNITIVA 1 LLENGUATGE 
(Codi :D1C08) 
Departamentls: PSICOLOGIA BASICA 
Tutor/s: NÚRIA SEBASTIAN GALLÉS 
Coordinador/s: NÚRIA SEBASTIAN GALLÉS 
Departamentls: LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
Tutor/s: MANUEL GARCIA-CARPINTERO 
Coordinador/s: MANUEL GARCIA-CARPINTERO 
Departamentls: LINGÜÍSTICA GENERAL 
Tutor/s: IRENE CASTELLON 
Coordinador/s: IRENE CASTELLON 
Facultat: FACULTAT DE FILOSOFIA 
Coordinador/s: MANUEL GARCÍA-CARPINTERO 
Llicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, FILOSOFIA, LINGÜÍSTICA, 
TRADUCCIÓ 1 INTERPRETACIÓ, FILOLOGIA 
ROMANICA, HUMANITATS, ENGINYERIA EN 
INFORMATICA 
Adreya: BALDIRI 1 REIXAC, S.N. - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 403 46 65 Fax: 93 449 85 1 o 
E-mail dlopez@pcb.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
761410 ADQ. / PROC. DE LLENG: NIVELLS FONOLÓGICS 12 4 
I LEXICS 
Professor/s: LAURA BOSCH/ NURIA SEBASTIÁN 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
760587 ASPECTES COGNIT/US DE LA PATOLOGIA DEL 12 3 
LLENGUATGE 
Professorls: MIQUEL SERRA 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
761411 BIAIXOS RAONAM. BASAT EN EX.(IMPL) I 12 3 
REGLES (EXPL) 
Professor/s: ELISABET TUBAU SALA 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
760583 EPISTEMOLOG/A I CIENCIES COGNIT/VES 12 
Professor/s: DANIEL QUESADA (UAB) 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
761412 EST SOBRE EL PROCESSAMENT SINTACT/C EN 12 2 
CASTELLA 
Professor/s: ELIZABETH GIBOY/ JOSEP MARIA SOPENA 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
762523 EXTRACC/Ó D'INFORMACIÓ 6 8 
Professor/s: IRENE CASTELLÓN MASALLES 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
17 
Treballs Optatius 
760863 FILOSOFIA DEL LLENGUATGE, SEMANTICA I LA 
FILOSOFIA DE CIENCIA COGNITIV 
Professorl s: R. CIRERA, M. GÓMEZ, M. GARCÍA-
CARPINTERO, J. MACIA, G. MARTÍ (UB), 
J.A. DÍEZ (URV) 
Credits Places 
12 5 
Oepartament: LÓGICA, HISTORIA / FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
760579 LEXICOLOGIA, LEXICOGRAFIA I TERMINOLOGIA 12 2 
Professorl s: TON/ BAO/Al M. TERESA CABRÉ (IULA-UPF) 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
760582 LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL 12 2 
Professorls: TON/ BAO/Al M. TERESA CABRÉ (IULA -UPF) 
Oepartament: PSICOLOGIA BASICA 
762524 LINGÜÍSTICA DE CORPUS 6 8 
Professorl s: M. ANTONIA MARTÍ 
Oepartament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
761413 LINGÜÍSTICA TEÓRICA: REPRE. DEL CONEX. 12 10 
LINGÜÍSTIC 
Professorls: PICALLOIBARTRAI CABRÉIBONETI 
MASCARÓ/BALAR// HERNANZIBRUCARTI 
TERESA/. .. 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
761414 PROCESAMENT LEXIC I BILINGÜISME 
Professor/s: JOSE EUGENIO GARCIA-ALBEAI ROSA 
SÁNCHEZ-CASAS (URV) 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
18 
12 2 
Programa: EDUCACIÓ ARTÍSTICA: ENSENYAMENT 1 
APRENENTATGE DE LES ARTS VISUALS 
(Codi :D1C09) 
Departament/s: DIBUIX 
Tutor/s: MARÍA TERESA GIL 1 JOSÉ M. BARRAGÁN 
Facultat: FACULTAT DE BELLES ARTS 
Coordinador/s: FERNANDO HERNÁNDEZ 
Llicenciatures d'accés: BELLES ARTS, ARQUITECTURA, PSICOLOGIA, 
PEDAGOGIA, PSICOPEDAGOGIA, 
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, PUBLICITAT 1 
RELACIONS PÚBLIQUES, FILOSOFIA, 
FILOSOFIA 1 CIENCIES DE L'EDUCACIÓ, 
HISTORIA DE L'ART 
Segon curs 
Adrer;a: PAU GARGALLO, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 334 51 12 
Treballs Optatius Crédits Places 
761028 CONSTRUCCIÓ DE LA PROFESSIÓ DE 6 7 
L'EDUCADOR DE MUSEUS 
Professor/s: CARLA PADRÓ PUIG 
Departament: O/BU/X 
763513 IDENTITAT INFANTIL I ADOLESCENT DES DE 6 7 
LA CULTURA VISUAL 
Professor!s: FERNANDO HERNÁNDEZ 
Departament: O/BU/X 
761023 INSTRUMENTS PERA L'APRECIACIÓ DE 6 7 
LA CULTURA ARTÍSTICA 
Professor/s: M. TERESA GIL AME/JE/RAS 
Departament: O/BU/X 
761025 MATERIAL$ CURRICULAR$ I TEMES 6 7 
CONTROVERTITS A L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA 
Professor/s: JOSÉ M. BARRAGÁN RODRÍGUEZ 
Departament: O/BU/X 
19 
Programa: ESPAI PÚBLIC 1 REGENERACIÓ URBANA: 
ART 1 SOCIETAT (Codi :D1C02) 
Departament!s: ESCULTURA 
Tutor/s: A. GARCÍA - J.R. VALLVERDÚ 
Coordinador/s: ANTONI REMESAR 
Departament!s: PSICOLOGIA SOCIAL 
Tutor/s: SERGI VALERA 
Coordinador/s: ENRIC POL 
Facultat: FACULTAT DE SELLES ARTS 
Coordinador/s: ANTONI REMESAR 
Llicenciatures d 'accés: TOTES LES LLICENCIATURES 
Segon curs 
Adret;a: PAU GARGALLO 4 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 ext 3720 Fax: 93 334 51 12 
E-mail remesar@trivium.gh.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
762447 ARTCONTEMPORANI I GRUPS ESCULTÓRICS 
EN L'ESPAI PÚBLIC 
Professor/s: J. ROS VALLVERDU / ASCENSIÓN GARCÍA / 
J. V/LA 
Departament: ESCULTURA 
763631 CIUTAT l IDENTITAT SOSTENIBLE 
Professor/s: SERGI VALERA / ENRIC POL / TOMEU VIDAL 
Departament: PSICOLOG/A SOCIAL 
12 6 
12 6 
762445 REGENERACIÓ URBANA EN ELS WATERFRONTS 12 6 
Professorls: A. REMESAR / F. FAJULA 
Oepartament: ESCULTURA 
20 
Programa: ESTUDIS DE LLENGÜES 1 LITERATURES 
COMPARADES A L'ÁMBIT ROMÁNIC 
(Codi: D1C07) 
Departamentls: FILOLOGIA ROMÁNICA 
Tutor/s: NORA CATELLI 
Facu/tat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: ALAIN VERJAT MASSMANN 
Llicenciatures d'accés: ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL, 
BELLES ARTS, QUALSEVOL FILOLOGIA, 
FILOSOFIA, HISTORIA DE L'ART, HISTORIA 1 
CIENCIES DE LA MÚSICA, HISTORIA, 
HUMANITATS, LINGÜÍSTICA, PERIODISME, 
TEORIA DE LA LITERATURA 1 
LITERATURA COMPARADA, TRADUCCIÓ 1 
INTERPRETACIÓ 
Adret;a: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 52 Fax: 93 318 81 63 
E-mail verjat@telefonica.net 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
764115 ANAL/SI DE FENÓMENS DE TRANSMISSIÓ I 12 3 
RECEPCIÓ 
Professor/s: V/GEN<; BEL TRAN-GEMMA AVENOZA-
ISABEL DE RIQUER 
Departament: FILOLOG/A ROMANIGA 
764139 ANÁLISI DE L'ESPAI EN TEXTOS LITERARIS 12 3 
Professor/s: Mª XESÚS LAMA / ELENA LOSADA / 
HELENA GONZÁLEZ / ISABEL SOLER 
Departament: FILOLOGIA ROMANIGA 
764119 ANAL/SI DESCRIPTIVA DE LA LLENGUA ACTUAL: 12 3 
CATALA, CASTELLA, FRANGES 
Professor/s: Mª TERESA GARC/A GASTANYER 
Departament: FILOLOGIA ROMANIGA 
764134 ARQUETIPS DEL SUBJECTE EN GRIS/ 12 3 
Professor/s: ALAIN VERJAT 
Departament: FILOLOGIA ROMANIGA 
764117 EDIC/Ó CRÍTICA D'UN TEXT MODERN O 12 3 
CONTEMPORANI EN /TAL/A O CATALA 
Professorl s: GABR/ELLA GAVAGNIN 
Departament: FILOLOGIA ROMANIGA 
764116 EDIC/Ó CRÍTICA DE LÍRICA ANTIGA 12 3 
Professor/s: V/GEN<; BEL TRAN-GEMMA AVENOZA-
/SABEL DE R/QUER- ANA MARIA MUSSONS 
Departament: FILOLOGIA ROMANIGA 
21 
Treballs Optatius Credits Places 
764125 EL COS ESCRIT 12 3 
Professor/s: M:F:BOROT 
Departament: FILOLOGIA ROMANIGA 
764143 EL DESIGA LA LITERATURA l/OAL CINEMA 12 3 
Professor/s: MARTA SEGARRA 
Departament: FILOLOGIA ROMANIGA 
764130 EL GRAAL: MITE, LLEGENDA I SIMBOL. 12 3 
Professor/s: ISABEL DE R/QUER-ANNA MARIA 
MUSSONS-MERITXELL S/MÓ-ALAIN VERJAT 
Departament: FILOLOGIA ROMANIGA 
764126 ESCRIPTURA I MALENCONIA 12 3 
Professorl s: M:F: BOROT 
Departament: FILOLOGIA ROMANIGA 
764114 ESTUDI CODICOLÓGIC D'UN MANUSCRIT 12 3 
MEDIEVAL O D'UNA COLECCIÓ DE MANUSCR . 
Professor/s: V/GEN(: BELTRAN- GEMMA AVENOZA 
Departament: FILOLOGIA ROMANIGA 
764145 EXPERIENCIES I REPRESENTACIONS DE LA 12 3 
GRIS/ EN LA MODERNITAT 
Professor/s: JORO/ LLOVET, NORA GATELLI, DAVID 
VIÑAS, ROBERT GANER 
Departament: FILOLOGIA ROMANIGA 
764124 L'AUTORRETRAT A L'AUTOBIOGRAFIA 12 3 
Professor/s: M.F. BOROT 
Departament: FILOLOGIA ROMANIGA 
764128 LA DESCOBERTA DEL LLENGUATGE DE L'ALTRE 12 3 
Professor/s: ISABEL DE R/QUER-ANNA MARIA 
MUSSONS- MERITXELL S/MÓ 
Departament: FILOLOGIA ROMANIGA 
764136 LA DESCRIPCIÓ DE LA DONA A LES LITERATURES 12 3 
ROMANIQUES 
Professor/s: Mª NIEVES MUÑIZ 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
764123 LA ESCRIPTURA DEL JO: <AUTOBIOGRAFIC 12 3 
I AUTOFICCIÓ 
Professor/s: M.F. BOROT 
Departament: FILOLOGIA ROMANIGA 
764122 LA FIGURA DEL DOBLE 12 3 
Professor/s: Mª FRANGE BOROT 
Departament: F/LOLOGIA ROMANIGA 
764129 LA FUNGIÓ DELS ANIMALS DELS BESTIARIS AL 12 3 
CORPUS DELS TROBADORS 
Professor/s: ISABEL DE R/QUER-ANNA MARIA MUSSONS-
MERITXELL SIMÓ 
Departament: FILOLOGIA ROMANIGA 
22 
Treballs Optatius Credits Places 
764131 LA PARODIA: UN JOG SERIÓS A L'EDAT 12 3 
MITJANA 
Professor/s: ISABEL DE R/QUER-MERITXELL SIMÓ -
ANNA MARIA MUSSONS 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
764120 LA REFLEXIÓ SOBRE EL LLENGUATGE DE LA 12 3 
POESIA A LES LITERATURES ROMANIQ 
Professor/s: RAFFAELLE PINTO 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
764127 LA TRADIGIÓ DEL VIATGE FANTASTIG 12 3 
Professor/s: ISABEL DE R/QUER 
Departament: F/LOLOG/A ROMANICA 
764121 LES FIGURES DE L'ALTRE EN UN AUTOR 12 3 
DETERMINAT 
Professor/s: MAR/E-FRANGE BOROT 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
764144 LITERATURA MODERNA I TEORIA DEL SUBJEGTE 12 3 
EN UN AUTOR O GAS ESPEGÍFIG 
Professor/s: JORO/ LLOVET, NORA CATELLI, DAVID 
VIÑAS, ROBERT CANER 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
764132 MITES DE LA MODERNITAT 12 3 
Professor/s: ALAIN VERJAT 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
764133 MITOANALISI DE LA GRIS/ 12 3 
Professor/s: ALAIN VERJAT 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
764118 ORALITAT:ESTUDI DEL MODE I ELS PROGESSOS 12 3 
DE PRODUGGIÓ DEL DISGURS ORAL 
Professor/s: Mª TERESA GARCIA CASTANYER 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
764138 REPRESENTAGIONS DE DONES A LA LITERATURA 12 3 
DELS S. XIX Y XX 
Professor/s: ELENA LOSADA / M. XESÚS LAMA / HELENA 
GONZÁLEZ / ISABEL SOLER 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
764137 TEMES I FORMES DE LA EXPRESSIÓ LITERARIA 12 3 
RENAIXENTISTA 
Professor/s: Mª NIEVES MUÑIZ 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
764135 TRADIGIÓ l INNOVAGIÓ A LES LITERATURES 12 3 
ROMANIOUES 
Professor/s: Mª NIEVES MUÑIZ 
Departament: FILOLOG/A ROMANICA 
23 
Treballs Optatius 
762871 TRADUCCIÓ / RECEPC/Ó DE LA LITERATURA 
Professor/s: NIEVES MUÑIZ -ASSUMPTA CAMPS-
FRANCJSCO LAFARGA 
Departament: FJLOLOGJA ROMANICA 
24 
Credits Places 
12 6 
Programa: 
Departamentls: 
Tutorls: 
Facu/tat: 
Coordinador/s: 
FILOSOFIA, ETICA 1 POLÍTICA (Codi :D1C04) 
FILOSOFIA TEORETICA 1 PRACTICA 
JOSEP M. ESQUIROL 1 IGNACIO GUIU 
FACULTAT DE FILOSOFIA 
Llicenciatures d'accés: 
MARGARITA BOLADERAS CUCURELLA 
FILOSOFIA, GEOGRAFIA 1 HISTORIA, SELLES 
ARTS, FILOLOGIA, DRET, ECONOMIA, 
PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA, CIENCIES 
POLÍTIQUES 1 DE L'ADMINISTRACIÓ, 
CIENCIES DE LA INFORMACIÓ, MEDICINA, 
INFERMERIA, PEDAGOGIA 
Adret;a: 
Telefon: 
E-mail 
Segon curs 
BALDIRI REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
93 333 34 66 Fax: 93 449 85 1 O 
fis-fitp@d1 .ub.es 
Trebal/s Optatius Credits Places 
764157 APORTACIONS DEL SEGLE XX A L'ESTAT 6 7 
CONTEMPORANI 
Professor/s: FRANCISCO LÓPEZ FRÍAS 
Departament: FILOSOFIA TEORETICA I PRACTICA 
764221 BIOETICA 6 7 
Professorl s: MARGARITA BOLADERAS CUCURELLA 
Departament: FILOSOFIA TEORETICA I PRACTICA 
764275 CARTESIANISME I MODERNITAT 6 7 
Professor/s: JORO/ SALES CODERCH 
Departament: F/LOSOFIA TEORETICA I PRACTICA 
764219 CRISIS DE LA RAÓ PRACTICA (1950-2002) 6 7 
Professorls: JOSÉ M. BERMUDO ÁVILA 
Departament: FILOSOFIA TEORETICA I PRACTICA 
764235 EL RESENTIMENT EN LA CONSTRUCCIÓ DE 6 7 
LESMORALS 
Professor/s: ANDRÉS SÁNCHEZ PASCUAL 
Departament: FILOSOFIA TEORETICA I PRACTICA 
764222 ET/CA, DIVERSITAT CULTURAL, CIUTADANIA 6 7 
DEMOCRATICA 
Professor/s: NORBERT BILBENY GARCÍA 
Departament: FILOSOFIA TEORETICA I PRACTICA 
764276 FILOSOFIA I SOCIETAT: PROBLEMATIQUES 6 7 
CONTEMPORANIES 
Professorls: JOSEP M. ESQUIROL CALAF 
Departament: F/LOSOFIA TEORETICA I PRACTICA 
764155 HOME I PERSONA 6 7 
Professorls: EUDALD FORMENT GIRALT 
Departament: FILOSOF/A TEORETICA / PRACTICA 
25 
Treballs Optatius 
764223 INVESTIGACIÓ SOBRE EL CONCEPTE DE VIDA 
Professorls: JOSEP M. PETIT SULL4 
Departament: FILOSOFJA TEORETICA I PRACTICA 
764159 RAÓ POLÍTICA I RAÓ D'ESTAT 
Professor/s: JOSEP M. ALSINA ROCA 
Oepartament: FILOSOFIA TEORETICA I PRACTICA 
26 
Credits Places 
6 7 
6 7 
Programa: FILOSOFIA: HISTORIA, ESTETICA 1 
ANTROPOLOGIA (Codi :D1C24) 
Departament/s: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, 
ESTETICA 1 FILOSOFIA DE LA CULTURA 
Tutor/s: MIGUEL CAN DEL, JAU ME MASCARÓ, 
ENRIQUE LYNCH, FRANCESC PEREÑA, 
JOSEP M. BECH 
Facultat: FACULTAT DE FILOSOFIA 
Coordinador/s: MIGUEL CANDEL SANMARTÍN 
L/icenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA 
Adret;a: BALDIRI 1 REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 1 o 
E-mail fis-hfefc@d1 .ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
764267 CRÍTICA CULTURAL I ANTROPOLOGIA 
Professor/s: JAUME MASCARÓ, OCTAVI PIULATS, 
MIQUEL MOREY, SANTIAGO LÓPEZ, 
AGUSTÍN GONZÁLEZ 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
Credits Places 
12 15 
764268 FILOSOFIA I LITERATURA 12 15 
Professor/s: ENRIQUE L YNCH 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA 
I FILOSOFIA DE LA CULTURA 
762434 LECTURA-INTERPRETACIÓ DE TEXTS FILOSÓFICS 12 15 
Professorls: JOSEP Mª BECH, SANTIAGO LÓPEZ, 
GON<;AL MAYOS, FRANCESC PEREÑA, 
SALVITURRÓ 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA 
I FILOSOFIA DE LA CULTURA 
762432 LECTURA-/NTERPRETACIÓ DEL TEXT ANTIC/ 
MEDIEVAL 
Professorl s: MIGUEL CANDEL, FRANCESC J. FORTUNY, 
PAU GILABERT, MONTSERRAT JUFRESA, 
FELIPE MARTÍNEZ, GARLES MIRALLES 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA 
I FILOSOFIA DE LA CULTURA 
764152 MOVIMENTS RELIGIOSOS AL RENA/XEMENT 
Professor/s: M. A. GRANADA,R. RIUS 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA 
I FILOSOFIA DE LA CULTURA 
27 
12 15 
12 7 
Programa: GEOGRAFIA, PAISATGE 1 MEDI AMBIENT 
(Codi :D1C05) 
Departament/s: GEOGRAFIA FÍSICA 1 ANALISI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
Tutor/s: DR. JOSEP MIQUEL RASO NADAL, 
DR. PATRICIO RUBIO ROMERO 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTORIA 
Coordinador/s: DRA. MONTSERRAT JARDÍ 1 PORQUERES 
L/icenciatures d'accés: GEOGRAFIA, GEOGRAFIA 1 HISTORIA, 
CIENCIES AMBIENTALS, GEOLOGIA, 
BIOLOGIA, FÍSICA, QUÍMICA, ARQUITECTURA, 
ENGINYERIAAGRÓNOMA, ENGINYERIA DE 
CAMINS, CANALS 1 PORTS, ENGINYERIA EN 
GEODESIA 1 CARTOGRAFIA, 
Segon curs 
HUMANITATS, FILOSOFIA 1 LLETRES 
Adrer;a: BALDIRI 1 REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Ext. 3205 i 3206 Fax: 93 449 85 1 o 
E-mail jardi@trivium.gh.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
763531 AVALUACIÓ D'ALTERACIONS MICROCLIMATIOUES 12 6 
PER CAUSA URBANA 
Professor/s: DRA. Mª CARMEN MORENO 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
764151 AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DEL SOL I MESURES 12 6 
CORRECTORES EN ELS ESTUDIS 
Professor/s: DRA. A. CORTÉS - DRA.. M. JARDÍ 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
761118 CANVIS EN ELS SÓLS DESPRÉS D'INCENDIS 12 3 
FORESTALS 
Professorls: DR. XAVIER ÚBEDA 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
763515 DETECC/Ó DEL CANVI CLIMATIC 12 3 
Professor/s: DR. JAVIER MARTÍN VIDE 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
764149 GESTIÓ DEL PAISATGE, GEOECOLOGIA DEL 12 12 
LITORAL, AGROMETEOROLOGIA I MEO/ 
Professor!s: DR. PATRICIO RUBIO ROMERO 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA REGIONAL 
28 
-Treballs Optatius Credits Places 
763528 PAISATGE I DINAMICA DELS S/STEMES 
NATURALS A MUNTANYA 
Professorls: DR. ANTONIO GÓMEZ 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
12 6 
763525 RECONSTR. PALEOAMBIENTAL A PARTIR 12 6 
D'ESTUDIS MORFOLÓGICS I EDAFOLÓG/CS 
Professorls: DR. LOTHAR SCHUL TE 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
763568 TEMPERATURES EXTREMES I MORTALITAT 
Professorls: DR. JOSEP MIQUEL RASO 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
29 
12 6 
Programa: GRESOL DE LA MEDITERRÁNIA ANTIGA 
(Codi :D1C14) 
Departamentls: FILOLOGIA LLATINA 
Tutor/s: ESTHER ARTIGAS ALVAREZ 
Coordinador/s: LAMBERT FERRERES PÉREZ 
Departamentls: FILOLOGIA GREGA 
Tutor!s: JAUME PÓRTULAS AMBRÓS 
Coordinador/s: MONTSERRAT JU FRESA MUÑOZ 
Departamentls: FILOLOGIA SEMÍTICA 
Tutor!s: LUIS DÍEZ MERINO 
Coordinador/s: LUIS DÍEZ MERINO 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: LAMBERT FERRERES PÉREZ 
L/icenciatures d'accés: FILOLOGIA, GEOGRAFIA 1 HISTORIA, BELLES 
ARTS, FILOSOFIA 
Adrer;a: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08071 BARCELONA 
Segon curs 
Treballs Optatius 
Telefon: 93 403 56 02 Fax: 93 403 55 96 
E-mail fil-llati@d1.ub.es 
762762 COM S'ESCRIU I COM S'HAURIA D'ESCRIURE 
LA HISTORIA 
Professor/s: FRANCESCA MESTRE ROCA 
Departament: FILOLOGIA GREGA 
762764 COS I TRAGEDIA 
Professor/s: JAUME PORTULAS AMBROS 
Departament: FILOLOGIA GREGA 
762761 DOCUMENTACIÓ DELS JUEUS HISPANS ABANS 
DE 1492 
Professor/s: LUIS DÍEZ MERINO 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
762758 EPIGRAFIA I CRÍTICA TEXTUAL SEMÍTICA 
Professorls: JOAQUIN SANMARTÍN ASCASO 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
Credits Places 
6 3 
6 3 
6 3 
6 3 
762763 HEROISME ÉPIC, HEROISME TRAGIC, HEROISME 6 3 
HISTÓRIC 
Professor/s: EULALIA VINTRÓ CASTELLS 
Departament: FILOLOGIA GREGA 
762756 HISTORIA DE L'ISLAM MEDIEVAL 
Professor/s: DOLORS BRAMON PLANAS 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
30 
6 3 
. . 
Treballs Optatius Credits Places 
762757 HISTORIA DEL JUDAISME CATALA I SEFARDÍ 6 3 
Professor/s: RAMÓN MAGDALENA NÓM DE DÉU 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
762759 LINGÜÍSTICA SEMÍTICA I GENERAL 6 3 
Professor/s: GREGORIO DEL OLMO LETE 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
764397 METODES I TECNIQUES DE RECERCA FILOLÓGICA 6 3 
Professor!s: JAVIER VELAZA FRÍAS 
Departament: FILOLOGIA LLATINA 
762760 PENSAMENT JUEU MEDIEVAL 6 3 
Professor/s: JOSEP RIBERA FLORIT 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
763718 SENTIT I METODE EN ELS ESTUDIS DE TRADICIÓ 6 8 
CLASSICA 
Professor/s: JOSÉ IGNACIO GARCÍA ARMENDÁRIZ 
Departament: FILOLOGIA LLATINA 
762750 SERMO LATINUS INFIMAE LATINITATIS 6 2 
Professor/s: LAMBERT FERRERES PÉREZ 
Departament: FILOLOGJA LLATINA 
762747 TRACTAMENT I ESTUDI DE TEXTOS MEDIEVALS 6 2 
LLATINS 
Professor!s: PERE J. QUETGLAS NJCOLAU 
Departament: FILOLOGIA LLATINA 
762751 TRADICIÓ VIRGILIANA A LA LITERATURA, LA 6 2 
MÚSICA I LES ARTS EUROPEES 
Professor/s: JOSÉ LUIS VIDAL PÉREZ 
Departament: FILOLOGIA LLATINA 
31 
Programa: 
Departamentls: 
Tutorls: 
Coordinadorls: 
Departamentls: 
Tutorls: 
Coordinador/s: 
Facu/tat: 
Coordinador/s: 
HISTORIA DE LES CIENCIES (Codi :D1C10) 
LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
JOSEP PLA 
JOSÉ ROMO 
FILOLOGIA SEMÍTICA 
MERCECOMES 
JULIO SAMSÓ 
FACULTAT DE FILOSOFIA 
JOSÉ ROMO 
Llicenciatures d'accés: FÍSICA, QUÍMICA, MATEMATIQUES, 
GEOLOGIA, BIOLOGIA, ARQUITECTURA, 
ENGINYERIA SUPERIOR, MEDICINA, 
FILOSOFIA, FILOLOGIA, HISTORIA 
Adrer;a: 
Telefon: 
E-mail 
BALDIRI 1 REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
93 333 34 66 Fax: 93 449 85 1 O 
fis-hafc@D1.ub.es 
Segon curs 
Trebal/s Optatius Credits Places 
762815 CIENCIA DEL SEGLE XVII 12 4 
Professor/s: JOSÉ ROMO 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE 
LA CIENCIA 
762816 DESENVOLUPAMENT DE LA CIENCIA 12 3 
Professorls: JOSÉ ROMO 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE 
LA CIENCIA 
764148 HISTORIA DE LES MATEM.ATIQUES 12 3 
Professorls: JOSEPPLA 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE 
LA CIENCIA 
762781 TAULES ASTRONÓMIQUES A L'AL-ANDALUS I 6 3 
ELMAGRIB 
Professor/s: JULIO SAMSÓ MOYA 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
762783 TAULES GEOGRAFIQUES ARABS 6 3 
Professor/s: MERCE COMES MAYMÓ 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
762782 TEXTOS COSMOLÓGICS ARABS 6 3 
Professor/s: MIQUEL FORCADA 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
32 
Programa: HISTORIA 1 INVENCIÓ DELS TEXTOS 
LITERARIS HISPÁNICS (Codi :D1C11) 
Departamentls: FILOLOGIA HISPANICA 
Tutor/s: MARISA SOTELO VÁZQUEZ 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: ROSA NAVARRO DURÁN 
Llicenciatures d'accés: QUALSEVOL FILOLOGIA, TEORIA DE LA 
LITERATURA 1 LITERATURA COMPARADA, 
HUMANITATS, TRADUCCIÓ 1 INTERPRETACIÓ, 
FILOSOFIA, HISTORIA 
Adre~a: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Teleton: 93 403 56 38 Fax: 93 318 81 63 
Segon curs 
Treballs Optatíus Credíts Places 
764327 ASSAIG LLIBERAL ESPANYOL CONTEMPORANI 12 5 
Professor/s: JESÚS FERRER 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
762979 AUTOBIOGRAFIA CONTEMPORANIA 12 5 
Professorls: ANNA CABALLÉ 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
762965 CARTELLERA I CRÍTICA TEATRAL A LA PREMSA 12 5 
DE BARCELONA (1939-75) 
Professorls: LUIS F. DÍAZ 
Oepartament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
764328 CIUTAT I NOVEL.LA: DE 1869 A FINALS DEL 12 5 
SEGLEXX 
Professorls: LUIS IZQUIERDO 
Departament: FILOLOGJA HISPAN/CA 
764331 CONTINUITAT DE LES LLETRES: TRADICIÓ I 12 5 
GENERE A ESPANYA (1930-2000) 
Professor/s: JORO/ GRACIA 
Oepartament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
762967 COSTUMBRISME I LITERATURA DE VIATGES AL 12 5 
ROMANTICISME 
Professor!s: LUIS F. DÍAZ 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
764398 CULTURA ESPANYOLA DE LA POSTGUERRA 12 2 
Professor/s: LAUREANO BONET 
Oepartament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
764333 DISCURS LITERARI DE L'EXILI A LA LITERATURA 12 5 
ESPANYOLA, GALLEGA I BRASI 
Professor/s: Mª JOSÉ SÁNCHEZ-CASCADO 
Oepartament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
33 
Trebal/s Optatius Credits Places 
762953 ESTETICA / IDEOLOGIA A LA NARRATIVA 12 5 
ESPANYOLA DE POSTGUERRA 
Professor/s: MARTA CRISTINA 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
764338 ESTETICA I LITERATURA A LES LLETRES 12 5 
HISPANIQUES (1868-1936) 
Professor/s: ADOLFO SOTELO 
Departament: F/LOLOGIA HISPAN/CA 
764334 ESTRUCTURES DE LA NARRATIVA ESPANYOLA 12 5 
DEL SEGLEXX 
Professor/s: ANA RODRÍGUEZ 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
764335 ESTUDI D'ALGUN AUTOR MORALISTA, POLÍTIC 12 5 
O SATÍRIC DEL SEGLE XVII 
Professor/s: CARLOS VAÍLLO 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
764336 ESTUDI DE LA TECNICA DRAMA TICA I NARRATIVA 12 5 
D'UN NARRADOR AL SEGLE D'OR 
Professorl s: ROSA NAVARRO 
Departament: F/LOLOGIA HISPAN/CA 
764341 FERNANDO DE HERRERA I ELS ESCRIPTORS 12 5 
ESPANYOLS 
Professor/s: JOSÉ M. REYES 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
764337 FERNANDO DE HERRERA I LES SEVES LA 12 5 
«ANOTACIONES" A POESIA DE GARCILASO 
Professor/s: JOSÉ M. REYES 
Departament: F/LOLOGIA HISPAN/CA 
762982 FUNDADORS DE LA MODERNITAT 12 5 
HISPANOAMERICANA 
Professor/s: JOAQUÍN MARCO 
Departament: F/LOLOG/A HISPAN/CA 
764332 LA CRÍTICA LITERARIA A LA SEGONA MEITAT 12 5 
DEL SEGLE XIX 
Professor!s: MARISA SOTELO 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
764400 LITERATURA ESPIRITUAL DE L'EDAT D'OR 12 3 
Professor/s: M. PILAR MANERO 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
764339 LITERATURA FANTASTICA A HISPANOAMERICA 12 5 
Professorls: MERCEDES SERNA 
Departament: F/LOLOG/A HISPAN/CA 
762980 MEMORIA I BIOGRAFIA 12 5 
Professor/s: ANNA CABALLÉ 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
34 
Treballs Optatius Credits Places 
762989 MODERNISME HISPANOAMERICA 12 5 
Professor/s: LUIS IZQUIERDO 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
764147 MONÓLEG DRAMA TIC A LA POESIA 12 5 
CONTEMPORANIA 
Professor/s: ROSA NAVARRO DURÁN 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
764329 NOVEL.LA HISTÓRICA 12 5 
Professor!s: ENRIQUE MIRALLES 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
762955 OBRA NOVEL.LÍSTICA DE GALDÓS 12 5 
Professor/s: ENRIQUE MIRALLES 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
764330 PABLO NERUDA 12 5 
Professor!s: JOAQUÍN MARCO 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
764340 POESIA DEL SEGLE XX 12 5 
Professorl s: LUIS IZQUIERDO 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
764401 RECEPCIÓ CRÍTICA DE LA NARRATIVA DE 12 3 
POSTGUERRA 
Professorl s: MARISA SOTELO 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
762969 SATIRA «D'ESTATS» I OFICISALS ESCRITS 12 5 
SATÍRICS DEL SEGLE D'OR 
Professor/s: CARLOS VAÍLLO 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
764342 TEATRE CONTEMPORANI ESPANYOL. AUTORS, 12 5 
CARACTERÍSTIQUES, FONTS. 
Professorls: Mª JOSÉ SÁNCHEZ-CASCADO 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
764399 TEATRE ESPANYOL CONTEMPORANI 12 2 
Professor!s: ROSA NAVARRO 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
764343 TEORIA DE LA NOVEL.LA ESPANYOLA: DEL 12 5 
NATURALISME ALS ANYS 30 
Professor!s: ADOLFO SOTELO 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
35 
Programa: HISTORIA, TEORIA 1 CRÍTICA DE LES ARTS 
(Codi :D1C16) 
Departament/s: HISTORIA DE L'ART 
Tutor/s: M. ROSA TERÉS TOMAS 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTORIA 
Coordinador/s: M. ROSA TERÉS TOMAS 
Llicenciatures d'accés: HISTORIA DE L'ART, MÚSICA (SEGONS EL 
BOE DE 8Nlll , 1994), SELLES ARTS, 
FILOSOFIA, GEOGRAFIA 1 HISTORIA 
(SECCIONS D'HISTORIA: HISTORIA 
MEDIEVAL, HISTORIA: HISTORIA MODERNA 
1 HISTORIA: HISTORIA CONTEMPORANIA), 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL 
Adreya: BALDIRI 1 REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 1 o 
E-mail gih-hart@d1 .ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
763644 ARQUITECTURA I PATRIMONI 6 7 
Professor/s: MIRE/A FREIXA 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762820 ARTA CATALUNYA: DEL MODERNISME A LES 6 7 
PRIMERES AVANTGUARDES 
Professor/s: TERESA SALA 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
764176 ART CATALA DEL 1939 AL 1970 6 7 
Professorls: IMMA JULIÁN 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762818 ARTS DEL RENAIXEMENT EN ELS REGNES 6 7 
HISPANICS 
Professor/s: JOAN SUREDA PONS 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762829 ASSOCIACIONS MUSICAL$ A CATALUNYA: 6 7 
HISTORIA I PROJECCIÓ SOCIAL 
Professor/s: XOSÉ AVIÑOA 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762826 DARRERA GENERACIÓ TEATRAL A CATALUNYA, 6 7 
VALENCIA I BALEARS 
Professorls: M. JOSEP RAGUÉ 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
763596 DIMENSIÓ ESTÉTICA EN EL MON CONTEMPORANI 6 6 
Professor/s: PERE SALABERT SOLÉ 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
36 
Treballs Optatius Credits Places 
762817 DINAMICA INTERNACIONAL DE LA PINTURA I 6 7 
LA IL.LUSTRACIÓ CAT. (S.Xl-XV) 
Professor!s: ROSA ALGO Y PADRÓS 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762832 HISTORIA DE L'ART I RECEPCIÓ 6 7 
Professor/s: VICEN9 FURIÓ 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
764179 ICONOGRAFIA DE LA DONA ALS SEGLES XVIII-XIX. 6 7 
RETRATS EN EL SEU CONTEXT 
Professor!s: ERIKA BORNAY 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762821 L'ARTCATALA, 1700-1808 6 7 
Professor!s: JOAN RAMON TRIADÓ I TUR 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
764183 LA PRODUCCIÓ ARTÍSTICA A LA CORONA 6 7 
D'ARAGÓ DURANT EL SEGLE XV 
Professor!s: Mª ROSA TERÉS 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762828 ORFEBRERIA A LA CORONA D'ARAGÓ 6 7 
Professor!s: NÚRIA DE DALMASES BALAÑÁ 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
764182 PATRIMONI CINEMATOGRAFIC I FOTOGRAFIC 6 7 
Professorls: PALMIRA GONZÁLEZ 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762830 PRACTIQUES ARTÍSTIQUES EN LES CRUÍLLES 6 7 
DE LA CULTURA CONTEMPORANIA 
Professor!s: MARTÍ PERAN RAFART 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762819 PRACTIQUES I DISCURSOS CRÍTICS DE LA 6 7 
POSMODERNITAT 
Professorl s: ANNA M. GUASCH FERRER 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762827 PRIMER GÓTICA LA CORONA D'ARAGÓ: 6 7 
ARQUITECTURA I ESCULTURA 
Professor!s: FRANCESCA ESPAÑOL 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
764402 SITUACIÓ DEL MÓN DEL TEATRE EN EL S. XXI 6 7 
Professor!s: A/CARO SALVAT 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762833 TEORIA I PRACTIQUES DEL CINEMA MODERN 6 7 
Professor!s: JOSÉ ENRIQUE MONTERDE 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
37 
Treballs Optatius 
763600 TRANSMISSIÓ DE MODELS ICONOGRAFICS 
EN L'ART ALTMEDIEVAL HISPANIC 
Professor!s: MILAGROS GUARDIA PONS 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
764241 ÚL TIMES TENDENCIES EN L'ART 
Professor/s: LOURDES CIRLOT 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762823 VÍDEO COMA E/NA DE CREACIÓ ARTÍSTICA 
Professor!s: ANNA CASANOVAS I BOHIGAS 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
38 
Credits Places 
6 6 
6 7 
6 7 
Programa: LA REALITAT ASSET JADA: 
POSICIONAMENTS CREATIUS (Codi :D1C15) 
Departamentls: PINTURA 
Tutor/s: DR. ALBERT GONZALO, DRA. GLORIA 
MÚÑOZ 1 DR. GERARD SALA 
Facu/tat: FACULTAT DE SELLES ARTS 
Coordinador/s: DR. MIQUEL QUÍLEZ 1 BACH 
L/icenciatures d 'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA 
Adret;a: PAU GARGALLO, 4 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 10 90 ext 3711 Fax: 93 334 51 12 
E-mail bba-pintu@d1 .ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
764184 ANAL/SI DE CONCEPTES PICTÓRICS 6 5 
Professorls: DOMENEC CORBELLA 
Departament: PINTURA 
762518 CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE PATRIMONI 6 5 
Professor!s: G. CAMPO / A. HEREDERO 
Departament: PINTURA 
762510 COS, ROSTRE l IDENTITAT EL COLOR 12 3 
Professorls: MIQUEL QUÍLEZ BACH 
Departament: PINTURA 
762507 DE LA IMATGE FIGURATIVA A L'ABSTRACCIÓ DE 6 4 
LA l. 
Professor!s: GLORIA MUÑOZ PFISTER 
Departament: PINTURA 
762512 EL GRAVAT REALISTA I L'INTERDISCIPLINAR 6 4 
Professor!s: EVA FIGUERAS 
Departament: PINTURA 
762511 LA REALITAT ABSTRACTA: NATURA MORTA 12 3 
Professor/s: GLORIA MUÑOZ PFISTER 
Departament: PINTURA 
762520 NOUS MATERIALS I TECNIOUES PICTÓRIQUES 6 5 
EXP. 
Professor!s: ROSA CODINA 
Departament: PINTURA 
762513 PAISATGE INTERIOR: NATURA, POESIA I PINTURA 6 5 
Professor/s: GERARD SALA ROSSELLÓ 
Departament: PINTURA 
762515 PINTURA: IMATGE I SIMBOL 
Professor!s: NÚRIA GUAL 
Departament: PINTURA 
39 
6 4 
Treballs Optatius 
762514 PINTURA: INTERRELACIÓ ORIENT-OCCIDENT 
Professorl s: ALBERT GONZALO 
Oepartament: PINTURA 
764346 REALITAT VISCUDA: REPRESENTACIÓ, 
PERFORMANCE l INSTAL·LACIÓ 
Professor/s: MIQUEL QUILEZ BACH 
Oepartament: PINTURA 
40 
Credits Places 
6 5 
6 4 
Programa: LINGÜÍSTICA APLICADA (Codi :01 C23) 
Departament/s: FILOLOGIA ANGLESA 1 ALEMANYA 
Tutor!s: C.MUÑOZ, E.TRAGANT 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: CARME MUÑOZ LAHOZ 
Llicenciatures d'accés: TOTES LES FILOLOGIES, LINGÜÍSTICA, 
PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, TRADUCCIÓ 1 
INTERPRETACIÓ 
Adre~a: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 86 Fax: 93 317 12 49 
Segon curs 
Trebal/s Optatius 
762753 DESENVOLUPAMENT / EXPERIMENTACIÓ DE 
TRAMES PERA L'ADQUISICIÓ DE LL. 
Professor!s: RAMON RIBÉ 
Oepartament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
762744 DIFERENCIES RELACIONADES AMB L'EDAT 
EN L'ADQUISICIÓ DE L'ANGLES 
Professor!s: CARMEMUÑOZ 
Oepartament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
Credits Places 
6 7 
6 7 
763567 INFLUENCIA ENTRE LLENGÜES I EL FACTOR EDAT 6 5 
Professor!s: M.LUZ CELAYA 
Oepartament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
763559 LLENGUATGE DE CHAUCER A INTERNET 6 5 
Professor!s: PERE GUARDIA 
Oepartament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
762752 MOTIVACIÓ PERA L'APRENENTAGE DE 6 7 
LLENGÜES I EL FACTOR EDAT 
Professor!s: ELSA TRAGANT 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
762743 UTILITZACIÓ DE CORPORA EN LA INVESTIGACIÓ 6 7 
SOBRE EL LEXIC ANGLES 
Professor/s: ISABEL VERDAGUER 
Departament: FILOLOGJA ANGLESA J ALEMANYA 
41 
Programa: LINGÜÍSTICA 1 COMUNICACIÓ (Codi :D1C18) 
Departamentls: LINGÜÍSTICA GENERAL 
Tutor/s: LOURDES ROMERA BARRIOS 
Facu/tat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: VALERIA SALCIOLI GUIDI 
Llicenciatures d'accés: LINGÜÍSTICA, TOTES LES FILOLOGIES, 
FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
Adrer;a: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 73 Fax: 93 318 98 22 
E-mail vsalciol@fil.ub.es / romera@fil.ub.e 
Segon curs 
Trebal/s Optatius Credits Places 
762523 EXTRACCIÓ D 'INFORMACIÓ 6 8 
Professorls: /RENE CASTELLÓN MASALLES 
Oepartament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
762524 LINGÜÍSTICA DE CORPUS 6 8 
Professor/s: M. ANTONIA MARTÍ 
Oepartament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
763410 TO'/. EN L'ANÁLISI DE L'ESTRUCTURA SONORA 6 8 
LES LLENGÜES (FTCAIFGA) 
Professorls: EUGENIO MARTÍNEZ CELDRÁNIJOAN 
CASTELLVÍ 
Oepartament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
764255 TREALL D 'INVESTIGACIO EN DISCURS, 6 8 
LLENGUATGE I COGNICIÓ 
Professor/s: F. DIEGUEZ /L. TOLSCHINSKY 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
764254 TREBALL D 'INV SOBRE L'ESTRUCTURA DE LES 6 8 
LLENGÜES NATURALS DE SIGNES 
Professor/s: JOSEP QUER 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
7634 12 TREBALL D 'INVEST, EN LA HISTORIA DE LA 6 8 
LINGÜIST/CA RUSA DEL S. XX 
Professor/s: O. STAROVÓITOVA 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
763416 TREBALL D 'INVEST EN L'ANÁL/SI DE PROCESSOS 6 8 
COMUNICATIUS I COGNITIUS 
Professorls: S. SERRANO / F. DIÉGUEZ / L. TOLSCHINSKY 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
763411 TREBALL D 'INVESTIG. EN L'ANÁLISI DE LA 6 8 
COMUNICAC/Ó SOCIAL /EL D/SCURS 
Professor/s: ALBERT BASTARDAS / XAVIER LABORDA 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
42 
Treballs Optatius Credits Places 
763413 TREBALL D'INVESTIGACIÓ EN L'ANÁLISI DE 6 8 
LA ORALITAT I L'ESCRIPTURA 
Professor/s: J. TUSON / C. JUNYENT 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
763414 TREBALL D'INVESTIGACIÓ EN LEXICOLOGIA 6 8 
COMPUTACIONAL 
Professor/s: R. CERDA 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
764253 TREBALL D'INVESTIGACIÓ EN LINGÜÍSTICA 6 8 
TEÓRICA 
Professorls: JOANA ROSSELLO 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
763415 TREBALL D'INVESTIGACIÓ EN TIPOLOGIA 6 8 
LINGÜÍSTICA 
Professor!s: L. ROMERA N SALCIOLI / J. ROSSELLÓ 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
43 
Programa: LITERATURA CATALANA: PROPOSTES 
TEÓRIQUES 1 PRÁCTICA. DEL SEGLE XIII AL 
XX. (Codi :D1C22) 
Departamentls: FILOLOGIA CATALANA 
Tutor/s: JOSEP SOLERVICENS / JOSEP MURGADES 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: ROSA CABRÉ 
Llicenciatures d'accés: TOTES LES FILOLOGIES 
Adrer;a: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Segon curs 
Treballs Optatíus 
Telefon: 93 403 56 12 Fax: 93 403 56 98 
E-mail rcabre@fil.ub.es 
763630 ESTUDIS D'AUTORS I POETIQUES DEL S. XX 
Professor/s: MARINA GUSTA / GLORIA CASALS / 
JOSEP MURGADESIR.CABRÉ 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
762717 HUMANISME I RENAIXEMENT 
Professor/s: EULALIA DURAN GRAUIMAX CHANERI 
AUGUST BOVER 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
Crildíts Places 
6 15 
6 15 
762696 LITERATURA DE CORTA L'EDAT MITJANA 6 15 
Professor/s: ANTON M. ESPADALER/ALBERT SOLER/ 
JAUMECOLL 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
761071 RECEPCIÓ DELSAUTORS I LES GRANS 6 15 
DOCTRINES LITERARIES DEL S. XIX 
Professor/s: ROSA CABRÉ, PERE FARRÉS I ANTONIA 
TAYADELLA 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
44 
Programa: LITERATURES 1 CULTURES (Codi :D1C27) 
Departament/s: FILOLOGIA ANGLESA 1 ALEMANYA 
Tutor/s: BILL PHILLIPS, MARISA SIGUAN 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: BILL PHILLIPS 
Llicenciatures d'accés: FI LOLOG IA ANG LESA, FI LOLOG IA ALEMANYA 
Adre~a: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 86 Fax: 93 317 12 49 
E-mail phillips@fil.ub.es 
boehmer@fil.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
764278 APROPAMENTS TEÓRICS AL TEATRE ANGLES 
CONTEMPORANI (1990-). 
Professor/s: ENRIC MONFORTE 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
762709 CULTURES DEL CARIB I DE L'ÍNDIA 
Professor/s: KATHY FIRTH 
Departament: F/LOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
762713 ESCRIURE: L'OCEANIA 
Professor/s: SUSAN BALLYN 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
763556 NARRATIVA I CINEMA 
Professor!s: ANA MOYA 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
762557 PROBLEMES ACTUALS DE LINGÜÍSTICA 
ALEMANYA 
Credits Places 
12 5 
12 7 
12 7 
12 5 
12 10 
Professor/s: M. FERNÁNDEZ VILLANUEVA, O. STRUNK, 
M. CALVET 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
762558 RECERCA COMPARATÍSTICA EN LITERATURA 6 10 
ALEMANYA 
Professor/s: M. SIGUAN, J. ORDUÑA, A. JANÉS, 
R. CORCOLL 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
764280 RECERCA EN LITERATURA ALEMANYA 6 10 
Professor/s: M.SIGUAN, J.ORDUÑA, A.JANÉS, 
R.CORCOLL 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
45 
Programa: LOGICA 1 FONAMENTS DE LES 
MATEMÁTIQUES (Codi :D1C12) 
Departamentls: LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
Tutor/s: RAMON JANSANA 
Facultat: FACUL TAT DE FILOSOFIA 
Coordinador/s: RAMON JANSANA 
Llicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA 
Adreya: BALDIRI 1 REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 1 o 
E-mail jansana@mat.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
762435 FILOSOFIA DE LA MATEMATICA 6 3 
Professor/s: IGNASI JANÉ 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
762436 HISTORIA I FILOSOFIA DE LA LÓGICA 6 6 
Professor/s: CALIXTO BADESA, IGNASI JANÉ 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
762423 LÓGICA ALGEBRAICA 6 6 
Professor/s: JOSEP MARIA FONT, RAMON JANSANA, 
ANTONI TORRENS, VENTURA VERDÚ 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
762528 LÓGICA ALGEBRAICA 2 6 6 
Professorls: JOSEP MARIA FONT, RAMON JANSANA, 
ANTONI TORRENS, VENTURA VERDÚ 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOF/A DE LA CIENCIA 
762424 TEORIA DE CONJUNTS 6 6 
Professor/s: JOAN BAGAR/A, JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
762526 TEORIA DE CONJUNTS 2 6 6 
Professor/s: JOAN BAGAR/A, JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
762425 TEORIA DE MODELS 6 6 
Professor/s: ENRIQUE CASANOVAS, RAFEL FARRÉ 
Departament: LÓGICA, HISTORIA / FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
762527 TEORIA DE MODELS 2 6 6 
Professor/s: ENRIQUE CASANOVAS, RAFEL FARRÉ 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
46 
Programa: LLENGUATGE 1 VARIACIÓ (Codi :D1C20) 
Departamentls: FILOLOGIA CATALANA 
Tutor/s: JOAQUIM RAFEL 1 FONTANALS 
Facu/tat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: JOAQUIM RAFEL 1 FONTANALS 
Llicenciatures d'accés: FILOLOGIA CATALANA, FILOLOGIA 
ROMANICA, FILOLOGIA HISPANICA, 
LINGÜÍSTICA 
Adre9a: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANA, 585 -
08007 BARCELONA 
Segon curs 
Treballs Optatius 
Telefon: 93 403 56 12 Fax: 93 403 56 98 
E-mail rafel@lincat.ub.es 
762931 DIATOPIA I ESTANDARD EN TEXTOS ESCRITS 
Professor/s: JOAN VENY 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
Credits Places 
6 8 
762772 ESTUDI LINGÜÍSTIC DE TEXTOS CATALANS 6 8 
ARCAICS (SEGLES XI-XIII) 
Professor/s: JOSEP MORAN 
Oepartament: F/LOLOG/A CATALANA 
762773 ESTUDI SINTACTIC DE TEXTOS ORALS I ESCRITS 6 8 
Professor/s: SEBASTIA BONET 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
762774 VARIACIÓ EN CATALA CENTRAL: ESTRUCTURA, 6 8 
ÚS l IDEOLOGIES. 
Professor/s: EMILI 80/X-FUSTER 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
762775 VARIACIÓ FONOLÓGICA I MORFOLÓGICA DEL 6 8 
CATALA 
Professor/s: M. ROSA LLORET 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
764228 VARIACIÓ LINGÜÍSTICA I LLENGUA CATALANA 6 8 
Professor/s: ANGELS MASSIP BONET 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
47 
Programa: MEDITERRÁNIA: PREHISTORIA 1 MÓN ANTIC 
(Codi :D1C03) 
Departament/s: PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGA 1 
ARQUEOLOGIA 
Tutor/s: FRANCESC TUSET BERTRAN 
Facu/tat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTORIA 
Coordinador/s: FRANCESC TUSET BERTRAN 
Llicenciatures d'accés: HISTORIA, FILOLOGIA CLASSICA, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL, 
GEOGRAFIA 1 HISTORIA (SECCIÓ 
PREHISTORIA 1 HISTORIAANTIGA) 
Adre~a: BALDIRI 1 REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 1 o 
Segon curs 
Treballs Optatius 
762734 ANTIGUITAT TARDANA 
Professor/s: ANA MARIA RAURET 
Departament: PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGA 
I ARQUEOLOGIA 
762841 ARQUEOLOGIA PROTOHISTÓRICA DE 
CATALUNYA I LES ILLES BALEARS 
Professor/s: JOAN SANMARTÍ I GREGO 
Departament: PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGA I 
ARQUEOLOGIA 
763555 IDEOLOGIA I POLÍTICA EN EL MÓN ANTIC 
Professorl s: JOSÉ REMESAL 
Departament: PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGA I 
ARQUEOLOGIA 
Credits Places 
12 7 
12 7 
12 7 
762701 PREHISTORIA A L'EST DE LA PENÍNSULA IBERICA 12 7 
Professor/s: J.Mª FULLOLA 
Departament: PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGA I 
ARQUEOLOGIA 
48 
Programa: MÓN CONTEMPORANI (Codi :D1C28) 
Departamentls: HISTORIA CONTEMPORANIA 
Tutor/s: ANDREU MAYAYO ARTAL 
Facu/tat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTORIA 
Coordinador/s: MARY NASH BALDWIN 
Llicenciatures d'accés: HISTORIA, GEOGRAFIA, HISTORIA DEL L'ART, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL, 
FILOLOGIA, BELLES ARTS, HUMANITATS 
Adreya: BALDIRI 1 REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 ext. 31 37 Fax: 93 449 85 10 
E-mail GIH.HISCO@d1 .ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
761573 CINEMA ESPANYOL SOTA LA DICTADURA I 
LA DEMOCRACIA 
Professorls: J.M. CAPARRÓS 
Departament: HISTÓRIA CONTEMPORANIA 
761574 CINEMA ESPANYOL SOTA LA DICTADURA I 
LA DEMOCRACIA 
Professor/s: J.M. CAPARRÓS 
Departament: HJSTÓRIA CONTEMPORANIA 
761558 CLASSES DOMINANTS I CLASSES MITJES 
Professorl s: ANGELS SOLA 
Departament: HISTÓRIA CONTEMPORANIA 
761557 CLASSES DOMINANTS I CLASSES MITJES 
Professor/s: ANGELS SOLA 
Departament: HISTÓRIA CONTEMPORANIA 
761578 GÉNERE I MULTICULTURALISME 
Professor/s: MARY NASH 
Departament: HISTÓRIA CONTEMPORANIA 
761577 GÉNERE I MULTICULTURALISME 
Professor/s: MARY NASH 
Departament: HISTÓRIA CONTEMPORANIA 
761569 HISTORIA DE LA FAMILIA 
Professor/s: LL. FERRER 
Departament: HJSTÓRJA CONTEMPORANIA 
761570 HISTORIA DE LA FAMILIA 
Professor/s: LL. FERRER 
Departament: HISTÓRIA CONTEMPORANIA 
761572 HISTORIA SOCIAL DEL TREBALL I GENERE 
Professor!s: CRISTINA BORDEA/AS 
Departament: HISTÓRIA CONTEMPORANIA 
49 
Credits Places 
6 5 
12 5 
12 5 
6 5 
12 5 
6 5 
6 5 
12 5 
12 5 
Treballs Optatius Credits Places 
761571 HISTORIA SOCIAL DEL TREBALL 1 GENERE 6 5 
Professor/s: CRISTINA BORDERJAS 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761566 INTEL.LECTUALS I EL MÓN CULTURAL CATAL 12 5 
FRANQUISME 
Professor/s: GARLES SANTACANA 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761565 INTEL.LECTUALS I EL MÓN CULTURAL CAT AL 6 5 
FRANQUISME 
Professor/s: GARLES SANTACANA 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761575 L'HOME I EL FERRO A CATALUNYA 6 5 
Professor/s: SANTIAGO RIERA 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761576 L'HOME I EL FERRO A CATALUNYA 12 5 
Professor/s: SANTIAGO RIERA 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761582 L'OPOSICIÓA LA DICTADURA A CATALUNYA 12 5 
(1953-1975) 
Professor/s: ANDREU MAYA YO 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761581 L'OPOSICIÓA LA DICTADURA A CATALUNYA 6 5 
(1953-1975) 
Professor/s: ANDREU MAYA YO 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761584 LA CULTURA OBRERA A L'ESPAI MEDITERRANI 12 5 
(1864-1920) 
Professor/s: TERESA ABELLÓ 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761583 LA CULTURA OBRERA A L'ESPAI MEDITERRANI 6 5 
(1864-1920) 
Professor/s: TERESA ABELLÓ 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
763421 LA GUERRA CIVIL I LA FI DE LA CATALUNYA 6 5 
AUTÓNOMA 
Professor!s: JOAN VILLARROYA FONT 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761564 LA GUERRA CIVIL I LA FI DE LA CATALUNYA 12 5 
AUTÓNOMA 
Professor/s: JORO/ VILLAROYA 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761586 LA TRANSICIÓA CATALUNYA 12 5 
Professor/s: RAFAEL ARACJUANTONI SEGURA 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
50 
Treballs Optatius Credits Places 
761585 LA TRANSIGIÓ A CATALUNYA 6 5 
Professor/s: RAFAEL ARACIUANTONI SEGURA 
Oepartament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761580 PREMSA I ORGANITZ. SINDICAL EN EL MOV. 12 5 
ANARQUISTA 
Professorl s: SUSANA TAVERA 
Oepartament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761579 PREMSA I ORGANITZ. SINDICAL EN EL MOV. 6 5 
ANARQUISTA 
Professor!s: SUSANA TAVERA 
Oepartament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761559 PRIMERS ANYS DEL FRANQUISME A CATALUNYA 6 5 
1939-1953 
Professor!s: ANTONI SEGURA/ RAFAEL ARACIL 
Oepartament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761560 PRIMERS ANYS DEL FRANQUISME A CATALUNYA 12 5 
1939-1953 
Professor/s: ANTONI SEGURA/RAFAEL ARACIL 
Oepartament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761561 TEO. IDEOL. I FONTS 8181LOGR. DEL CATALAN. 6 5 
INAC. 
Professor/s: AGUSTÍ COLOMINES 
Oepartament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761562 TEO. IDEOL. I FONTS 8181LOGR. DEL CATALAN. 12 5 
INAC. 
Professor/s: AGUSTÍ COLOMINES 
Oepartament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761568 VERTE8RACIÓ DEL MÓN CULTURAL CONT: 12 5 
ELCASDECAT 
Professor/s: JORO/ CASASSAS 
Oepartament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761567 VERTE8RACIÓ DEL MÓN CULTURAL CONT· 6 5 
ELCASDECAT 
Professorls: JORO/ CASASSAS 
Oepartament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
51 
Programa: MÓN MEDIEVAL 1 MODERN. ÚLTIMES LÍNIES 
DE RECERCA (Codi :D1C19) 
Departament/s: HISTORIA MEDIEVAL 1 PALEOGRAFIA 1 
DIPLOMATICA 
Tutor/s: IGNASI JOAQUIM BAIGES JARDI 
Coordinador/s: BLANCA GARI DE AGUILERA 
Departament/s: HISTORIA MODERNA 
Tutor/s: PERE MOLAS RIBALTA 
Coordinador/s: JAUME DANTI 1 RIU 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTORIA 
Coordinador/s: JAUME DANTI 1 RIU 
Llicenciatures d'accés: HISTORIA 
Adre9a: C/ BALDIRI REIXAC S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 ext. 3133 Fax: 93 449 85 10 
E-mail gih-hismo@d1 .ub.es 
Segon curs 
Trebal/s Optatius 
762551 CULTURA I MENTALITAT MÓN MEDIEVAL 
Professor/s: BLANCA GARÍ DE AGUILERA 
Departament: HISTORIA MEDIEVAL I PALEOGRAFIA 
I DIPLOMATICA 
762550 ESTRUCTURES DE PODER l INSTITUCIONS EN 
ELMÓNMED 
Professor!s: TERESA VINYOLES I VIDAL 
Departament: HISTORIA MEDIEVAL I PALEOGRAFIA 
I DIPLOMÁTICA 
762563 GRUPS SOCIALS A LA CATALUNYA MODERNA 
Professor!s: PERE MOLAS RIBALTA 
Departament: HISTORIA MODERNA 
Credits Places 
12 7 
12 7 
12 4 
762564 INSTITUCIONS CATALANES. EXERCIT I LEGALITAT 12 4 
Professorl s: EDUARDO ESCART/N SÁNCHEZ 
Departament: HISTORIA MODERNA 
52 
Programa: NIVELLS D' ANÁLISI A LA LLENGUA 
ESPANYOLA (Codi :D1C13) 
Departamentls: FILOLOGIA HISPANICA 
Tutor/s: ROSER ESTAPA ARGEMÍ 
Facu/tat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: ROSER ESTAPA ARGEMÍ 
Llicenciatures d 'accés: FILOSOFIA 1 LLETRES, HUMANITATS, 
TRADUCCIÓ 1 INTERPRETACIÓ, PSICOLOGIA, 
PSICOPEDAGOGIA, HISTORIA, FILOSOFIA, 
TOTES LES FILOLOGIES, PEDAGOGIA, 
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, CIENCIES DE 
LA INFORMACIÓ, PUBLICITAT 1 RELACIONS 
PÚBLIQUES, DRET, CIENCIES 
EMPRESARIALS, ECONÓMIQUES 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 38 / 93 403 56 41 Fax: 93 318 81 63 
E-mail fil-espan@d1.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
762813 ANAL/SI CRÍTICA DE DICCIONARIS 6 4 
Professor!s: EMÍLIA ANGLADA 
Oepartament: FILOLOGIA HISPÁNICA 
761520 ASPECTES PRAGMA TICS DE COMUNICA CIÓ 6 4 
LINGÜÍSTICA 
Professor/s: ESTRELLA MONTOLIO 
Departament: FILOLOGIA HISPÁNICA 
761521 CONTACTE ESPANYOL AMB AL TRES LLENGÜES 6 4 
DE HISTORIA 
Professorl s: EMMA MARTINELL 
Oepartament: FILOLOGIA HISPÁNICA 
761525 FORMACIÓ DE L'ESPANYOL D'AMERICA 6 4 
Professor/s: EMMA MARTINELL 
Departament: FILOLOGIA HISPÁNICA 
761526 INTERFERENCIES LINGÜÍSTIQUES AL CASTELLA 6 4 
DEBCN 
Professor/s: M. ROSA V/LA 
Departament: FILOLOGIA HISPÁNICA 
761527 LEXICOMETRIA 6 4 
Professor/s: COLOMA LLEAL 
Departament: FILOLOG/A HISPÁNICA 
762779 LINGÜÍSTICA ASSISTIDA PER ORDINADOR 6 4 
Professor/s: COLOMA LLEAL 
Oepartament: FILOLOGIA HISPÁNICA 
53 
Treballs Optatius 
762780 TEORIA DE LA LEXICOGRAFIA 
Professor/s: EMÍLIA ANGLA DA 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
54 
Credits Places 
6 3 
Programa: PENSAMENT GEOGRAFIC 1 ORGANITZACIÓ 
DEL TERRITORI (Codi :01C29) 
Departament/s: GEOGRAFIA HUMANA 
Tutorls: ISABEL PUJADAS RÚBIES, HORACIO CAPEL 
SÁE~CARLESCARRERASVERDAGUER 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTORIA 
Coordinador/s: ISABEL PUJADAS RÚBIES 
Llicenciatures d'accés: TOTES LES LLICENCIATURES 
Adreya: BALDIRI 1 REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 1 o 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
764294 DIFERENCIA, IDENTITAT I LLOC 6 7 
Professorls: NURIA BENACH ROVIRA 
Departament: GEOGRAFIA HUMANA 
762769 DINAMICA MIGRATORIA I TRANSFORMAC/ONS 6 7 
FAMILIARS A LES AGLOM. URB. 
Professor/s: ISABEL PUJADAS 
Departament: GEOGRAFIA HUMANA 
761554 ESPAI, SOC/ETAT I CULTURA 12 10 
Professor/s: A. ALIÓ / N. BENACH / H. CAPEL / 
C. CARRERAS / l. PUJADES / 
J.E. SÁNCHEZ / R. TELLO 
Departament: GEOGRAFIA HUMANA 
762768 ESTRATEGIES TERRITORIALS D'OCUPACIÓ 6 7 
Professor/s: JOAN-EUGENI SÁNCHEZ 
Departament: GEOGRAFIA HUMANA 
762770 EVOLUCIÓ DEL CONSUM URBA 6 7 
Professorl s: GARLES CARRERAS 
Departament: GEOGRAFIA HUMANA 
762767 IMPACTES SOCIOECONÓMICS DE LES 6 7 
TRANSFORMACIONS URBANES 
Professorls: ROSA TELLO 
Departament: GEOGRAFIA HUMANA 
762771 INNOVACIÓ, URBANITZACIÓ I MEO/ LOCAL 6 7 
Professor/s: HORACIO CAPEL 
Departament: GEOGRAFIA HUMANA 
764295 LES CIUTATS DAVANT EL REPTE AMBIENTAL 6 7 
Professor/s: M. ANGELS ALIÓ TORRES 
Departament: GEOGRAFIA HUMANA 
55 
Programa: PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 1 
DESENVOLUPAMENT REGIONAL 
(Codi :D1C01) 
Departamentls: GEOGRAFIA FÍSICA 1 ANÁLISI 
GEOGRÁFICA REGIONAL 
Tutor/s: FRANCESC LÓPEZ PALOMEQUE 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTORIA 
Coordinadorls: JOSÉ LUIS LUZÓN BENEDICTO 
Llicenciatures d'accés: ADMINISTRACIÓ 1 DIRECCIÓ D'EMPRESES, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL, 
ARQUITECTURA, CIENCIES POLÍTIQUES 1 DE 
L'ADMINISTRACIÓ, DRET, ECONOMIA, 
ENGINYERIAAGRONOMA, ENGINYERIA DE 
CAMINS CANALS 1 PORTS, GEOGRAFIA, 
GEOGRAFIA 1 HISTORIA, HUMANITATS, 
INVESTIGACIÓ 1 TECNIQUES DE MERCAT, 
SOCIOLOGIA 
Adre~a: BALDIRI 1 REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 30 62 Ext. 3172 Fax: 93 449 85 10 
E-mail luzon@trivium.gh.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
762450 ANAL./ EVALUACIÓ PLA ESTRATEGIC URBA O 
TERRITORIAL 
Professor/s: JAUME FONT I GAROLERA 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
Credits Places 
12 5 
764185 ANAL/SI DE PLA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 12 5 
Professor/s: JOSÉ LUIS LUZÓN 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
764244 ANAL/SI DE VARIABLES DEMOGRAFIQUES EN LA 12 5 
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 
Professor/s: DOLORES SÁNCHES AGUILERA 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
764150 APLICACIÓ DE SIST. INFORMACIÓ GEOGRAFICA 12 5 
PER L'ANALISI DEL TERRITORI 
Professor/s: YOLANDA PEREZ ALBERT 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
764220 CIUTATS MITJANES ANDINES I BRAS. POLS 12 5 
DESENVOLUPAMENT 
Professorls: GÜNTEN MERTINS 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA REGIONAL 
56 
Treballs Optatius Credits Places 
762508 EFECTES TERRITORIALS DELS SISTEMES 12 5 
DE TRANSPORT 
Professor/s: RAFAEL GIMÉNEZ / CAPDEVILA 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA /ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
762493 ESTRATEGIES PERLA MILLORA AMBIENTAL 12 5 
Professor/s: JOAN RIERADEVALL PONS 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
762473 GESTIÓ / PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DEL 12 5 
TURISME 
Professor/s: FRANCESC LÓPEZ PALOMEQUE 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA /ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
764146 ORGANITZAC/Ó I GESTIÓ DELS DISTRICTES 12 5 
DE REGAD/U I CUMUNITATS 
Professor!s: JOANOCCA 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
764347 TURISME CULTURAL 12 5 
Professor!s: JORO/ JUAN TRESSERRAS 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
57 
Programa: RECERCA EN DISSENY (Codi :D1C17) 
Departamentls: DISSENY 1 IMATGE 
Tutor/s: DR. JOSEP MARIA MARTÍ FONT; 
DR. FRANCESC MARCÉ 1 PUIG 
Facultat: FACULTAT DE SELLES ARTS 
Coordinador/s: DR. FRANCESC MARCÉ 1 PUIG 
Llicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA 
Segon curs 
Adre9a: PAU GARGALLO, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 448 33 28 
E-mail gprodiss@trivium.gh.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
763442 D/SSENY1: REPERTORIS PERA LA CRÍTICA 
Professorls: M.MALLOL; J.Mª MARTÍ; J DEL HOYO; 
B.SIMÓN; F. MARCÉ; A. CALVERA; E. BOLDÚ 
Departament: DISSENY l IMATGE 
4 10 
763443 DISSENY2: DOCUMENTAC/Ó EN DISSENY 4 10 
Professor/s: M.MALLOL; J.Mª MARTÍ,- J DEL HOYO; 
B.SIMÓN; F. MARCÉ; A. CALVERA; E. BOLOÚ 
Departament: DISSENY l IMATGE 
763444 D/SSENY3: PROCESSOS EN DISSENY 4 10 
Professorls: M.MALLOL; J.Mª MARTÍ; J DEL HOYO; 
B.SIMÓN; F. MARCÉ; A. CALVERA; E. BOLDÚ 
Departament: DISSENY l IMATGE 
763445 FONS TIPOGRAFIC BAUER 12 10 
Professor/s: BEGOÑA SIMÓN 
Departament: DISSENY l IMATGE 
58 
Programa: RECUPERACIÓ DE LA MEMORIA. AMERICA 
LLATINA (Codi :D1C21) 
Departament/s: ANTROPOLOGIA CULTURAL 1 HISTORIA 
D'AMERICA 1 ÁFRICA 
Tutor/s: PILAR GARCIA JORDAN / MIQUEL IZARD 
LLORE NS 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTORIA 
Coordinador/s: PILAR GARCÍA JORDÁN 
Llicenciatures d'accés: GEOGRAFIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL, 
HISTORIA DE L'ART, ECONOMIA, CIENCIES 
POLÍTIQUES 1 DE L'ADMINISTRACIÓ, 
FILOLOGIA, DRET 
Adrer;a: BALDIRI 1 REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 1 o 
E-mail pgarcia@trivium.gh.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
764352 CONSTRUCCIÓ DE LA NACIÓ ALS ANDES 12 13 
Professorls: PILAR GARCÍA JORDÁN 
Oepartament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
764353 ESCLAVITUD I SOCIETAT AAMERICA:RESIST. 12 13 
SOC.I PROT 
Professor/s: JAVIER LAVIÑA 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
764354 HISTORIOGRAFIA DE LES DONES I HISTORIA 12 13 
DEL GENERE 
Professor!s: LOLA G.LUNA 
Oepartament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
764355 IDENTITATS AFRICANES 12 13 
Professor/s: FERRAN IN/ESTA 
Oepartament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
764356 REBU/G A LA COLON/TZACIO 12 13 
Professor/s: MIQUEL IZARD 
Oepartament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
O'AMERICA I AFRICA 
59 
DIVISIÓ DE CIENCIES JURÍDIQUES, ECONOMIQUES 1 
SOCIALS 
Programa: CIENCIA POLÍTICA (Codi :D2C07) 
Departamentls: DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
Tutor/s: JOQUIM LLEIXÁ CHAVARRIA 
Facultat: FACULTAT DE DRET 
Coordinador/s: JOAQUIM LLEIXÁ CHAVARRIA 
Llicenciatures d'accés: CIENCIA POLÍTICA 1 DE L'ADMINISTRACIÓ, 
SOCIOLOGIA 
Segon curs 
Adret;a: AV. DIAGONAL, 684 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 44 08 Fax: 93 280 01 34 
E-mail capo@riscd2.eco.ub.es 
Trebal/s Optatius Credits Places 
761713 COALICIONS POLÍTIQUES 
Professor/s: DR. JORO/ MATAS 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA 
POLÍTICA 
761705 ELECCIONS I SISTEMA ELECTORAL 
Professor/s: DR. JORO/ CAPO 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA 
POLÍTICA 
761706 ELITS POLÍTIQUES 
Professorls: DR. JORO/ MATAS 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA 
POLÍTICA 
761 707 PARTITS I TERRITORI 
Professor/s: DR. CESAREO R. AGU/LERA 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL / CIENCIA 
POLÍTICA 
761704 SISTEMA POLÍTIC INTERNACIONAL: CASOS 
Professor/s: DR. PERE VILANOVA 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA 
POLÍTICA 
761708 SISTEMES MIXTOS DE GOVERN 
Professor/s: RAFAEL MARTÍNEZ 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA 
POLÍTICA 
761 709 TEORIES ACTUALS DELS ESTUDIS I 
NTERNACIONALS 
Professor/s: DR. PERE VILANOVA 
Oepartament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA 
POLÍTICA 
60 
6 6 
6 6 
6 6 
6 6 
6 6 
6 6 
6 6 
Treballs Optatius Credits Places 
761710 TEORIES DE LA DEMOCRACIA 6 6 
Professor/s: DR. JOAQUIM LLEIXA 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
761711 TEORIES DEL NACIONALISME I FEDERALISME 6 6 
Professor/s: DR. MIQUEL CAMINAL 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
761712 VIDA POLÍTICA LOCAL 6 6 
Professor/s: DR. JAUME MAGRE 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
61 
Programa: DRET (Codi :D2C03) 
Departamentls: DRET ADMINISTRATIU 1 PROCESSAL 
Tutor/s: DR. JOSÉ ESTEVE, DRA. VICTORIA BERZOSA 
Coordinador/s: JOSÉ ESTEVE/ VICTORIA BERZOSA 
Departamentls: DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
Tutor/s: LAURA DÍEZ BUESO 
Coordinador!s: EVA PONS PARERA 
Departamentls: DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
Tutor/s: DR. RAMON VIÑAS 
Coordinador/s: DRA. ALEGRIA BORRAS 
Departamentls: DRET MERCANTIL 1 DRET DEL TREBALL 1 LA 
SEGURETAT SOCIAL 
Tutor/s: DR. RAFAEL GUASCH 
Coordinador/s: DR. ANTONI FONT 
Departamentls: DRET PENAL 1 CIENCIES 
Tutor/s: DR. SANTIAGO MIR 1 DR. ROBERTO 
BERGALLI 
Coordinador/s: SANTIAGO MIR/ ROBERTO BERGALLI 
Departamentls: ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA PÚBLICA 1 
DRET FINANCER 1 TRIBUTAR! 
Tutor/s: DRA. EVAANDRÉS 
Coordinador!s: DR. JOSÉ J. FERREIRO LAPATZA 
Departamentls: DRET CIVIL 
Tutor/s: DRA. LIDIAARNAU 
Coordinador/s: DRA. LIDIA ARNAU 
Departamentls: HISTORIA DEL DRET, DRET ROMA 1 DRET 
ECLESIASTIC ESTAT 
Tutor/s: DR. SANTIAGO BUENO 
Coordinador/s: DR. EDUARD BAJET 
Facultat: FACULTAT DE DRET 
Coordinador/s: DR. JAUME SAURA ESTAPA 
Llicenciatures d'accés: DRET 
Adret;a: AV. DIAGONAL 684 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 90 78 Fax: 93 402 43 54 
E-mail doctodret@d2.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
764181 ANAL/SI SECTORIALS: LA DISTRIBUCIÓ 
COMPETENCIAL EN POLÍTICA CIENTÍFICA 
Professor/s: DRA. ANA SÁNCHEZ URRUTIA 
Credits Places 
12 5 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL / CIENCIA POLÍTICA 
764180 ANAL/SI SECTORIALS: LA DISTRIBUCIÓ 6 5 
COMPETENCIAL EN POLÍTICA CIENTÍFICA 
Professorl s: DRA. ANA SÁNCHEZ URRUTIA 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
62 
Treballs Optatius Credits Places 
762379 APARELL POLICIAL 3 5 
Professorls: DR. AMADEU RECASENS I BRUNET 
Oepartament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
762380 APARELL POLICIAL 6 5 
Professor/s: PROF. DR. AMAOEO RECASENS I BRUNET 
Oepartament: DRET PENAL I CIENC/ES PENALS 
760453 ARRANJAMENT PACÍFIC DE LES 12 3 
CONTROVERSIES INTERNACIONALS 
Professorls: V. ABELLAN, A. BAO/A 
Oepartament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
763639 ASPECTES CONSTITUCIONALS DE LA 12 3 
INCAPACITACIÓ DE LA PERSONA 
Professor/s: AGUSTÍN LUNA 
Departament: DRET CIVIL 
760439 CODIFICACIÓ INTERNACIONAL 12 3 
Professor/s: V. ABELLAN, A. BAO/A, X. FERNÁNDEZ 
Departament: DRET I ECONOM/A INTERNACIONAL 
760308 CONTRACTACIÓ I MITJANS DE PAGAMENT 12 6 
Professor/s: DRA. M. TERESA DE GISPERT I DRA. 
CONCEPCIÓN HILL 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL 
I LA SEGURETAT SOCIAL 
764233 CONTROL SOCIAL DE LA SOCIETAT I DE L'ESTAT 6 5 
Professor/s: DR. ROBERTO BERGALL/ 
Oepartament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
764232 CONTROL SOCIAL DE LA SOCIETAT /DE L'ESTAT 3 5 
Professor/s: DR. ROBERTOBERGALLI 
Oepartament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
762483 GRIS/ DEL MATRIMONI. CONSEQÜENCIES 12 30 
JURÍDIQUES 
Professorls: E. ROCA 
Oepartament: DRET CIVIL 
762381 CULTURA DE LA JUR/SD/CCIÓ:IDEOLOGIA 3 5 
JUTGES FISCALS 
Professorls: DR. ROBERTO BERGALL/ 
Departament: DRET PENAL / CIENCIES PENALS 
762382 CULTURA DE LA JURISDICCIÓ:IDEOLOGIA 6 5 
JUTGES FISCALS 
Professor/s: R. BERGALLI 
Departament: DRET PENAL I CIENC/ES PENALS 
763610 DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 12 4 
Professorls: M. JESÚS MONTORO 
Departament: DRETADMINISTRATIU I PROCESSAL 
63 
Trebal/s Optatíus Crildíts Places 
760211 DRET CANÓNIC 12 6 
Professor!s: DR. EDUARD BAJET I DR. SANTIAGO BUENO 
Departament: HISTORIA DEL DRET, DRET ROMA / DRET 
ECLESIASTIC ESTAT 
762481 DRET CIVIL I NOVES TECNOLOGIES 12 30 
Professor/s: C. LÓPEZ REY 
Departament: DRET CIVIL 
760306 DRET CONCURSAL 12 6 
Professor/s: ANTON/ FONT l ISABEL TUR 
Departament: DRET MERCANTIL / DRET DEL TREBALL 
I LA SEGURETAT SOCIAL 
760305 DRET DE SOCIETATS 12 6 
Professor/s: DR. EDUARDO POLO I DRA. MARIONA GUAL 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL 
/LA SEGURETAT SOCIAL 
760442 DRET DEL COMER<; INTERNACIONAL 12 3 
Professor/s: A BORRAS, E. NAVARRO, C. GONZÁLEZ, 
A FERRNADO, C. PELLISÉ 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
762596 DRET DEL CONSUM 12 30 
Professorls: L. ARNAU 
Departament: DRET CIVIL 
760452 DRET DEL MARI DE L'ESPAI EXTRATERRESTRE 12 3 
Professor/s: ANNA BAO/A MARTÍ, JAUME SAURA ESTAPA 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
760212 DRET ECLESIASTIC DE L'ESTAT 12 6 
Professor/s: DR. EDUARD BAJET I DR. JOSÉ CAMARASA 
Departament: HISTORIA DEL DRET, DRET ROMA / DRET 
ECLESIASTIC ESTAT 
760450 DRET ECONÓMIC INTERNACIONAL 12 3 
Professor/s: A OLESTI, F. GRANELL, M. MILLET 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
760361 DRET FINANCER I MEO/ AMBIENT 12 5 
Professorls: DR. TULIO ROSEMBUJ I DR. JOSE A ROZAS 
Departament: ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA PÚBLICA 
I DRET FINANCER I TRIBUTAR/ 
763464 DRET INDIVIDUAL DEL TREBALL 12 5 
Professor/s: DR. JOSÉ IGNACIO GARCÍA N/NET 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL 
I LA SEGURETAT SOCIAL 
760303 DRET INDUSTRIAL 12 6 
Professorls: DR. JAUME PELLISÉ I DRA. M. TERESA 
SOLANELLES 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL 
I LA SEGURETAT SOCIAL 
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Trebal/s Optatius Credits Places 
760441 DRET INTERREGIONAL 12 3 
Professor/s: A. BORRAS, J. FORNER 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
760213 DRET MATRIMONIAL 12 6 
Professor/s: DR. EDUARD BAJET I DR. SANTIAGO BUENO 
Departament: HISTORIA DEL DRET, DRET ROMÁ I DRET 
ECLES/ÁSTIC ESTAT 
762480 DRET PATRIMONIAL CATALA 12 30 
Professor/s: F. BADOSA 
Departament: DRET CIVIL 
763565 DRET PENAL PART ESPECIAL 6 12 
Professor!s: S. MIR. / M. CORCO Y 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
763566 DRET PENAL PART ESPECIAL 3 12 
Professor/s: M. LUISA CORCOY 
Departament: DRET PENAL / CIENC/ES PENALS 
760444 DRET PROCESSAL INTERNACIONAL 12 3 
Professorls: A. BORRAS 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
760367 DRET SANCIONADOR TRIBUTAR/ 12 5 
Professor/s: DR. JOSE J. FERRE/RO, DR. JOAN F. PONT 
DR. JOSE Mª TOVILLAS 
Departament: ECONOMIA POLÍTICA, H/SENDA PÚBLICA 
I DRET FINANCER I TRIBUTAR/ 
760851 EL PROCÉS D'EXECUCIÓ 12 3 
Professor/s: DR. JOAN PRAT 
Departament: DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL 
760853 EL PROCÉS PENAL ABREUJAT 12 3 
Professorl s: DR. FRANCISCO ORTEGO 
Departament: DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL 
764175 EL SISTEMA DE RELACIONS ENTRE ENTITATS 12 5 
TERRITORIALS 
Professor/s: DR. ENOCH ALBERTÍ 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
764174 EL SISTEMA DE RELAC/ONS ENTRE ENTITATS 6 5 
TERRITORIALS 
Professorls: DR. ENOCH ALBERTÍ 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
760848 ELS RECURSOS 12 3 
Professor!s: DR. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ I DR. DAVID 
VALLESPÍN 
Departament: DRET ADMINISTRATIU / PROCESSAL 
762484 FILIACIÓ EN EL CODI DE FAMÍLIA 12 30 
Professor/s: F. RIVERO 
Departament: DRET CIVIL 
65 
Trebal/s Optatius Credits Places 
760369 FINAN9AMENT AUTONÓMIC 12 5 
Professorls: DRA. ANGELES GARCIA FRIAS I 
DR. ESTEBAN QUINTANA FERRER 
Departament: ECONOMJA POLÍTICA, HISENDA PÚBLICA 
I DRET FINANCER I TRIBUTAR/ 
760362 FISCAL/TAT INTERNACIONAL 12 5 
Professor!s: DRA.A.GARCJA, DR. T.ROSEMBUJ, 
DR.J.ROZAS, DRA.M.L.ESTEVE I 
DR.J.M. TO V/LAS 
Departament: ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA PÚBLICA 
I DRET FINANCER I TRIBUTAR/ 
762376 FUNCIONALISME. REPERCUSSIONS DISC.PENALS 3 15 
Professor!s: DR. ROBERTO BERGALLI 
Departament: DRET PENAL I CIENC/ES PENALS 
762389 GENERE I SISTEMA PENAL 6 5 
Professor/s: E. BODELÓN, R. BERGALLI, l. RIVERA 
Departament: DRET PENAL I C/ENCJES PENALS 
762388 GENERE I SISTEMA PENAL 3 5 
Professor!s: DRA. ENCARNA BODELÓN 
Departament: DRET PENAL / C/ENCJES PENALS 
760368 HISENDES LOCALS 12 5 
Professor!s: DR. RAFAEL OLAÑETA 
Departament: ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA PÚBLICA 
I DRET FINANCER I TRIBUTAR/ 
760364 IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES 12 5 
FÍSIQUES 
Professor!s: DRA. ANGELES GARCÍA / 
DR. JOSÉ Mª TOVILLAS 
Departament: ECONOMIA POLÍTICA, HJSENDA PÚBLICA 
I DRET FINANCER I TRIBUTAR/ 
764273 INSTRUCCIÓ 12 2 
Professor!s: LLUÍS CABALLOL 
Departament: DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL 
760137 INTEGRACIÓ REGIONAL 12 3 
Professor!s: V. ABELLAN, A. OLESTJ, M. CAMPJNS, 
M. ORTEGA 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
760365 JUSTÍCIA TRIBUTARIA 12 5 
Professor!s: DR. JOSE J. FERRE/RO, DR. JOSE A. 
ROZAS I DR. TULIO ROSEMBUJ 
Departament: ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA PÚBLICA 
I DRET F/NANCER I TRIBUTAR/ 
760847 LAPROVA 12 2 
Professor!s: DRA. VICTORIA BERZOSA I DR. JAIME 
ALONSO-CUEVILLAS 
Departament: DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL 
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Trebatls Optatius Credits Places 
760849 LES MESURES CAUTELARS 12 3 
Professor/s: DR. MANUEL SERRA, DR. VICENTE PÉREZ 
DRA. M. ANGELS JOVÉ 
Departament: DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL 
760445 MANTENIMENT DE LA PAU I DE LA SEGURETAT 12 3 
INTERNACIONAL 
Professorls: V. ABELLAN, A. BAO/A, X. PONS 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
762391 MUL TICULTURALITAT I DEMOCRACIA 6 5 
Professor/s: DR. M. IZARD, 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
762390 MULTICULTURALITAT I DEMOCRACIA 3 5 
Professor/s: DR. M. IZARD 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
760440 NACIONAL/TAT I ESTRANGERIA 12 3 
Professor/s: V. ABELLAN, A. BORRAS, R. VIÑAS, 
J. FORNER, C. ROSSELL 
Departament: DRET I ECONOM/A INTERNACIONAL 
762377 ORDENACIÓ DE L'ESPAI I CONTROL DELS 3 5 
INDIVIDUS 
Professor/s: DR. P FRAILE 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
762378 ORDENACIÓ DE L'ESPAI I CONTROL DELS 6 5 
INDIVIDUS 
Professor/s: DR. P FRAILE 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
764173 ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL 12 5 
Professor/s: DR. JOAN VINTRÓ 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL / CIENCIA 
POLÍTICA 
764172 ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL 6 5 
Professor/s: DR. JOAN VINTRÓ 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA 
POLÍTICA 
760952 ORGANITZACIÓ TERRITORIAL 12 4 
Professor!s: DR. TOMAS FONT LLOVET 
Departament: DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL 
764231 ORGANITZACIONS l INSTITUCIONS DEL SISTEMA 6 5 
PENAL: ANAL/SI METODOLÓGICA 
Professor/s: DR. J. ZINO 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
764230 ORGANITZACIONS l INSTITUCIONS DEL SISTEMA 3 5 
PENAL: ANAL/SI METODOLÓGICA 
Professor/s: DR. J. ZINO 
Departament: DRET PENAL I C/ENCIES PENALS 
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Trebal/s Optatius Credits Places 
760446 ORGANITZACIONS INTERNAC/ONALS 12 3 
Professor/s: V. ABELLAN, X. PONS, A. BAO/A, M. MILLET 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
761714 POLÍTICA CRIMINAL 3 12 
Professorl s: DRA. CASTIÑEIRA 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
760443 PROBLEMES INTERNACIONALS SOBRE FAMÍLIA I 12 3 
SUCCESSIONS 
Professor/s: A. BORRAS, C. PARRA 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
760363 PROCEDIMENTS TRIBUTARIS 12 5 
Professor/s: DRA. ANA DELGADO, DRA. ANGELES 
GARCIA I DR. RAFAEL OLAÑETA 
Oepartament: ECONOM/A POLÍTICA, HISENOA PÚBLICA 
/ ORET FINANCER I TRIBUTAR! 
764274 PROCESSOS AMB PLURITAT D'OBJECTES I ACTES 12 3 
DISPOSIT/US 
Professor/s: VICTORIA BERZOSA I VICENTE PÉREZ 
Departament: DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL 
762386 PROHIBICIONISME I DROGUES: MODEL GESTIÓ 3 5 
SOCIAL 
Professor/s: DR. O. ROMANÍ 
Oepartament: ORET PENAL / CIENCIES PENALS 
762387 PROHIBICIONISME I DROGUES: MODEL GESTIÓ 6 5 
SOCIAL 
Professorls: DR O. ROMANÍ 
Departament: DRET PENAL I CIENC/ES PENALS 
760448 PROTECCIÓ INTERNACIONAL DEL MEO/ AMBIENT 12 3 
Professorl s: V. ABELLAN, M. CAMPINS 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
760447 PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS 12 3 
HUMANS 
Professor/s: VICTORIA ABELLÁN, JORO/ BONET, 
DAVID BOND/A 
Oepartament: DRET / ECONOMIA INTERNACIONAL 
764178 REGIM JURÍDIC DE LES LLENGÜES 12 5 
Professor/s: DRA. EVA PONS 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
764177 REGIM JURÍDIC DE LES LLENGÜES 6 5 
Professorls: DRA. EVA PONS 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
760950 REGULACIÓ ADMINISTRATIVA 12 4 
Professor!s: DRA. EL/SENDA MALARET 
Departament: DRETADMINISTRATIU I PROCESSAL 
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Treballs Optatius Credits Places 
760449 RESPONSABILITAT INTERNACIONAL 12 3 Professor/s: V. ABELLAN, A. BAO/A, X. FERNÁNDEZ 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
764165 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ COMPETENCIAL 12 5 
Professor!s: DR. EL/SEO AJA 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
764164 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ COMPETENCIAL 6 5 
Professor/s: DR. EL/SEO AJA 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
763563 SISTEMA PENAL / TEORIA DEL DELICTE 6 12 
Professor/s: S. MIR, M. CORCOY 
Departament: DRET PENAL / CIENC/ES PENALS 
763564 SISTEMA PENAL / TEORIA DEL DELICTE 3 12 
Professor/s: DRA. M. LUISA CORCOY 
Departament: DRET PENAL / CIENC/ES PENALS 
762384 SOCIOLOGIA DE LA PRESÓ 3 5 
Professorls: DR. IÑAKI RIVERA 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
762385 SOCIOLOGIA DE LA PRESÓ 6 5 
Professor/s: PROF.DR. /. RIVERA, 
Departament: DRET PENAL / CIENCIES PENALS 
764272 SUBJECTES DEL PROCÉS 12 3 
Professorls: LLUIS CABALLOL 
Departament: DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL 
762482 SUCCESS/Ó MORTIS CAUSA EN EL DRET CIVIL 12 30 
CATALA 
Professor/s: J. MARSAL 
Departament: DRET CIVIL 
760366 TRIBUTACIÓ EMPRESARIAL 12 5 Professor!s: DR. JOAN F. PONT CLEMENTE I 
DR. JOSÉ Mª TOVILLAS 
Departament: ECONOM/A POLÍTICA, HISENDA PÚBLICA 
/ DRET FINANCER I TRIBUTAR/ 
761727 UNIONS ESTABLES DE PARELLA 
Professor/s: DR. GARLES VILLA GRASA ALCAIDE 
12 5 
Departament: DRET CIVIL 
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Programa: DRET PENAL (Codi :02C05) 
Departament/s: DRET PENAL 1 CIENCIES PENALS 
Tutor!s: SANTIAGO MIR 
Facultat: FACULTAT DE DRET 
Coordinador/s: SANTIAGO MIR 
Llicenciatures d'accés: DRET 
Adrer;a: AV. DIAGONAL 684 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 44 18 Fax: 93 402 43 54 
E-mail smir@dret.ub.es 
Segon curs 
Treballs Obligatoris 
761714 POLÍTICA CRIMINAL 
Professor/s: DRA. CASTIÑEIRA 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
Treballs Optatius 
763565 DRET PENAL PART ESPECIAL 
Professor/s: S. MIR. / M. CORCO Y 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
763566 DRET PENAL PART ESPECIAL 
Professor/s: M. LUISA CORCOY 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
763564 SISTEMA PENAL I TEORIA DEL DELICTE 
Professorl s: DRA. M. LUISA CORCOY 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
763563 SISTEMA PENAL I TEORIA DEL DEL/CTE 
Professor/s: S. MIR, M. CORCOY 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
70 
Credits Places 
3 12 
Credits Places 
6 12 
3 12 
3 12 
6 12 
Programa: ECONOMIA (Codi :D2C04) 
Departamentls: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA 1 ECONOMIA 
ESPANYOLA 
Tutor/s: MANUEL ARTÍS 
Coordinador/s: ESTHER VAYÁ 
Departamentls: ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA PÚBLICA 1 
DRET FINANCER 1 TRIBUTAR! 
Tutor/s: NÚRIA BOSCH 
Coordinador/s: NÚRIA BOSCH 
Departamentls: HISTORIA 1 INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
Tutor/s: GARLES SUDRIÁ 
Coordinador/s: GASPAR FELIU 
Departamentls: MATEMÁTICA ECONÓMICA, FINANCERA 1 
ACTUARIAL 
Tutorls: GARLES RAFELS 
Coordinador/s: GARLES RAFELS 
Departamentls: TEORIA ECONÓMICA 
Tutor/s: ANTONI MANRESA / ALFONS BARCELÓ 
Coordinador/s: ANTONI MANRESA / ALFONS BARCELÓ 
Departament/s: POLÍTICA ECONÓMICA 1 ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
Tutor/s: ROSA NONELL /BENJAMÍ BASTIDA / PEDRO 
TALAVERA 
Coordinador/s: ROSA NONELL / BENJAMÍ BASTIDA / PEDRO 
TALAVERA 
Departamentls: DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
Tutor/s: JOAQUIM MUNS 
Coordinador/s: MONTSERRAT MILLET 
Facu/tat: FACULTAT DE CIENCIES ECONÓMIOUES 1 
EMPRESARIALS 
Coordinador/s: NÚRIA BOSCH 
Llicenciatures d 'accés: ECONOMIA, CIENCIES ECONÓMIQUES 1 
EMPRESARIALS 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 690 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 43 13 Fax: 93 402 43 11 
E-mail deganat@d2.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
762736 ANAL/SI DE L'ORGANITZACIÓ DE MERCATS I 
DE L'EMPRESA 
Professorls: M. T. COSTA 
Departament: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I 
ECONOMIA ESPANYOLA 
71 
Credits Places 
12 10 
Treballs Optatius Credits Places 
762726 ANÁLISI, AVALUACIÓ I FORMACIÓ DE POLÍTIQUES 12 10 
Professor/s: A. ESTRUCH/R. NONELUM. RODRÍGUEZ/ 
M. TERMES 
Departament: POLÍTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
762737 CAUSES I EFECTES DE L'ENVELLIMENT DE LA 12 10 
POBLACIÓ 
Professor/s: M. GUILLÉN 
Departament: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I 
ECONOMIA ESPANYOLA 
762718 CENTRE I PERIFERIA EN LA INDUSTRIALITZACIÓ 12 10 
DE L'EUROPA CONTEMPORANEA 
Professor/s: J. CATALÁN 
Departament: HISTORIA l INSTITUC/ONS ECONÓM/QUES 
762727 COBERTURA DE RISC DE CREDIT EN ENTITATS 12 10 
FINANCERES 
Professor/s: A.ALEGRE 
Departament: MATEMATICA ECONÓMICA, FINANCERA 
/ACTUAR/AL 
762703 CREIXEMENTCÍCLIC, DISTRIB. I CANVI ESTRUC.: 12 10 
MICROFONAMENTS I MACROFON 
Professor/s: G. CORTÉS/ J. GONZÁLEZ 
Departament: TEORIA ECONÓMICA 
762704 CREIXEMENT l INMIGRACIÓ 12 10 
Professor/s: E. BERENGUER 
Departament: TEORIA ECONÓMICA 
762731 CRISIS FINANCERES INTERNACIONALS I EL 12 10 
PAPER DEL FMI 
Professor/s: P. GARCÍA-DURÁNIM. MILLETIJ. MUNS 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
762707 ECONOMIA ECOLÓGICA, RECURSOS NATURALS 12 10 
I MEO/ AMBIENT 
Professor/s: J. ROCA 
Departament: TEORIA ECONÓMICA 
762708 ECONOMIA INTERNACIONAL: INTEGRACIÓ I 12 10 
CONVERGENCIA 
Professor/s: J. TUGORES 
Departament: TEOR/A ECONÓMICA 
762725 ECONOMIES D'AGLOMERCIÓ I DEMOGRAFIA 12 10 
EMPRESARIAL 
Professor/s: M. CALLEJÓN 
Departament: POLÍTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
72 
-Treballs Optatius Credits Places 
762738 EFECTES I AVALUACIÓ DELS FONS 12 10 
ESTRUCTURALS EUROPEUS A ESPANYA 
Professorls: A. SOY 
Departament: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I 
ECONOMIA ESPANYOLA 
762714 EFECTES SI LA POBRESA DE L'ESTAT DEL 12 10 
BEN ESTAR 
Professor/s: R. JORGE CALERO, DR. ANTONI 
CASTELLS I DR. ESTEVE OROVAL 
Departament: ECONOM/A POLÍTICA, HISENDA PÚBLICA 
I DRET FINANCER I TRIBUTAR/ 
762719 EL PROCÉS D'INDUSTRIALITZACIÓ, 1814-1913 12 10 
Professor/s: J. NADAL 
Departament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
762723 ESTRA TEGIES PER LA TRANSIGIÓ A L'ANTIC 12 10 
BLOC DE L'EST 
Professor/s: B. BASTIDA/T. VIRG/L//C. DE LA CÁMARA 
Departament: POLÍTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
762729 ESTRUTURA TEMPORAL DELS TIPUS D'INTERES 12 10 
Professor/s: H. FONTANALS 
Departament: MATEMA TICA ECONÓMICA, FINANCERA 
!ACTUAR/AL 
762715 ESTUDI DEL SISTEMA FISCAL I LÍNIES DE 12 10 
REFORMA 
Professorls: DRA. MERCÉ COSTA I 
DR. ALEXANDRE PEDRÓS 
Departament: ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA PÚBLICA 
I DRET FINANCER I TRIBUTAR/ 
762705 FINANCES: VALORACIÓ D'ACTIUS, GESTIÓ DE 12 10 
CARTERA I MICROESTRUCTURA 
Professor/s: P. GARCÍA 
Departament: TEORIA ECONÓMICA 
762724 FORMACIÓ DE POLÍTIQUES DESREGULATÓRIES. 12 10 
DISENY I ANAL/SI COMPARAT 
Professor/s: G. BEUJ.R. BORRELUA. COSTAS 
Departament: POLÍTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
762716 LES INDÚSTRIES TEXTIL I DE LA CONFECCIÓ DE 12 10 
1813A 1945 
Professorl s: J.M. BENAUL 
Departament: HISTORIA l /NST/TUCIONS ECONÓMIQUES 
762733 LLIURE CIRCULACIÓ DE SERVEIS EN EL MERCAT 12 10 
INTERIOREUROPEU 
Professor/s: P. GARCÍA-DURÁN!M. MILLETIJ. MUNS 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
73 
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762720 MONEDA, COMER(: l INDUST EN LES PRIMERES 
FASES DE LA INDUSTRIALITZACIÓ 
12 10 
Professor/s: C. SUDRIA 
Oepartament: HISTORIA l /NSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
762739 NOUS ENFOCAMENTS PERA L'ANALISI DEL 12 10 
MERCAT LABORAL 
Professorls: C. CARRASCO 
Oepartament: TEORIA ECONÓMICA 
762730 NOVA ARQUITECTURA DEL SISTEMA FINANCER 12 10 
INTERNACIONAL 
Professor!s: P. GARCÍA-OURÁNIM.MILLET/J.MUNS 
Departament: DRET I ECONOM/A INTERNACIONAL 
762711 PAPER DE LES FIN. PÚB. EN LA REDUCCIÓ DELS 12 10 
DESEQUILIBRIS TERRITORIA 
Professor/s: DRA. NURIA BOSCH, DR. ANTONI 
CASTELLS I DRA. M. VILAL TA 
Oepartament: ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA PÚBLICA 
/ DRET FINANCER I TRIBUTAR/ 
762721 POLÍTIQUES ECONÓMIQUES A LES ECONOMIES 12 10 
MÉS DESENVOLUPADES 
Professorls: J. NOVELLA/R. SÁNCHEZ TABARESIR. 
ALSINA 
Oepartament: POLÍTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
762732 PROBLEMES ACTUALS DEL COMER(: 12 10 
INTERNACIONAL 
Professor/s: P. GARCÍA-OURÁNIM. MILLET/J. MUNS 
Oepartament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
762712 REFORMA I PERSPECTIVES DEL FINAN(:AMENT 12 10 
AUTONÓMIC I LOCAL 
Professor/s: ORA.NURIA BOSCH, OR.ANTONI CASTELLS, 
DR.JOAQU/M SOLÉ/ DRA.M. VILALTA 
Oepartament: ECONOM/A POLÍTICA, HISENDA PÚBLICA 
I DRET FINANCER I TRIBUTAR/ 
764270 REPRODUCCIÓ, INSTITUCIONS, MECANISMES I 12 10 
PROJECTES 
Professorls: A. BARCELÓ 
Departament: TEORIA ECONÓMICA 
762735 SEGUIMENT DE LA CONJUNTURA EN UNA REGió. 12 10 
LOCAL/TZACIÓ, CREIX. I CONVER 
Professorls: M. ARTÍS/E. LÓPEZIJ. SUR/ÑACH 
Oepartament: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I 
ECONOMIA ESPANYOLA 
74 
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762706 SIMULACIÓ DE P~L. ECON. MITJAN(:ANT 
MODELS D'EQUIBRI GENERAL 
Professor!s: A. MANRESA 
Oepartament: TEORIA ECONÓMICA 
Credits Places 
12 10 
762722 TEMES DE LA PERIFERIA I LAS CONSECUENCIAS 12 10 
DE LA GLOBALIZACIÓN 
Professor/s: P. TALAVERAIJ. MARTÍNEZIA. MAÑÉ 
Departament: POLÍTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
762728 TEORIA ECONÓMICA DE LA INTERACCIÓ ENTRE 12 10 
ELS AGENTSECONÓMICS 
Professorl s: C. RAFELS 
Oepartament: MATEMATICA ECONÓMICA, FINANCERA 
/ACTUAR/AL 
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Programa: 
Departament/s: 
Tutor/s: 
Coordinador/s: 
Departament/s: 
Tutor/s: 
Coordinador/s: 
Departament/s: 
Tutor/s: 
Coordinadorls: 
Departament/s: 
Tutor/s: 
Coordinador/s: 
Facultat: 
Coordinador/s: 
ESTUDIS EMPRESARIALS (Codi :D2C02) 
ECONOMIA 1 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
GARLES GRAU ALGUERO 
CARLESGRAUALGUERO 
MATEMÁTICA ECONÓMICA, FINANCERA 1 
ACTUARIAL 
DIDAC RAMIREZ SARRION 
ANTONIO ALEGRE ESCOLANO 
ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA 1 ECONOMIA 
ESPANYOLA 
MONTSERRAT GUILLEN ESTANY 
MONTSERRAT GUILLEN ESTANY 
COMPTABILITAT 
JOSEP VALLVERDÚ CALAFELL 
JOSEP VALLVERDÚ CALAFELL 
FACULTAT DE CIENCIES ECONÓMIQUES 1 
EMPRESARIALS 
ESTHER SUBIRÁ LOBERA 
Llicenciatures d'accés: ADMINISTRACIÓ 1 DIRECCIÓ D'EMPRESES, 
CIENCIES ECONÓMIQUES 1 EMPRESARIALS, 
CIENCIES ACTUARIALS 1 FINANCERES, 
INVESTIGACIÓ 1 TECNIQUES DE MERCAT 
AV. DIAGONAL, 690 - 08034 BARCELONA Adre<;a: 
Teleton: 93 402 45 76 Fax: 93 402 45 80 
E-mail subira@eco.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
761781 CIENCIES ACTUARIALS I FINANCERES 3 15 
Professorls: ANTONIO ALEGRE ESCOLANO 
Departament: MATEMATICA ECONÓMICA, FINANCERA 
/ACTUAR/AL 
761783 CIENCIES ACTUARIALS I FINANCERES 9 15 
Professorls: ANTONIO ALEGRE ESCOLANO 
Departament: MATEMATICA ECONÓMICA, FINANCERA 
/ACTUAR/AL 
761785 COMPTABIL/TAT I AUDITORIA 3 15 
Professor/s: JAVIER CASTILLO NAVARRO 
Departament: COMPTABILITAT 
761786 COMPTABILITAT I AUDITORIA 9 15 
Professor/s: JAVIER CASTILLO NAVARRO 
Departament: COMPTABILITAT 
761777 INVESTIGAC/Ó I TECN/QUES DE MERCAT 3 15 
Professor/s: ESTHER SUBIRA LOBERA 
Departament: ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
76 
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761779 INVEST/GACIÓ I TECNIQUES DE MERCAT 9 15 
Professorl s: ESTHER SUBIRA LOBERA 
Departament: ECONOM/A / ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
761780 MARC ESTRATEGIC DE L'EMPRESA 9 20 
Professor/s: GARLES GRAU ALGUERÓ 
Departament: ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
761778 MARC ESTRATEGIC DE L'EMPRESA 3 20 
Professorl s: GARLES GRAU ALGUERÓ 
Departament: ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
761784 METODES MATEMATICS EN ECONOMIA 9 15 
FINANCERA 
Professor/s: DIDAC RAMÍREZ 
Departament: MATEMATICA ECONÓMICA, FINANCERA I 
ACTUAR/AL 
761782 METODES MATEMATICS EN ECONOMIA 3 15 
FINANCERA 
Professor/s: DIDAC RAMÍREZ SARRIÓ 
Departament: MATEMATICA ECONÓMICA, FINANCERA 
/ACTUAR/AL 
761787 TECNIQUES I ANAL/SI A L'EMPRESA 3 15 
Professor/s: MONTSERRAT GUILLÉN ESTANY 
Departament: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I 
ECONOMIA ESPANYOLA 
761788 TECNIQUES I ANAL/SI A L'EMPRESA 
Professor/s: MONTSERRAT GUILLÉN ESTANY 
Departament: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECONOMIA 
ESPANYOLA 
77 
9 15 
Programa: HISTORIA 1 INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
(Codi :D2C06) 
Departament/s: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
Tutor/s: GARLES SUDRIA 
Facultat: FACULTAT DE CIENCIES ECONOMIQUES 1 
EMPRESARIALS 
Coordinador/s: GASPAR FELIU 
Llicenciatures d'accés: HISTORIA, GEOGRAFIA 1 HISTORIA 
(SECCIONS MODERNA 1 CONTEMPORÁNIA), 
FILOSOFIA 1 LLETRES (ESPECIALITATS 
D'HISTORIA 1 DE GEOGRAFIA 1 HISTORIA), 
CIENCIES ECONOMIQUES 1 EMPRESARIALS, 
ECONOMIA, ADMINISTRACIÓ 1 DIRECCIÓ 
D'EMPRESES, HUMANITATS 
Segon curs 
Adreya: AV. DIAGONAL, 690 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 19 29 Fax: 93 402 19 30 
E-mail felzu@eco.ub.es 
Trebal/s Optatius Credits Places 
761804 ECONOMIA DELS RECURSOS NATURALS 9 10 
Professor/s: M. MARTÍNEZ-ALIERI G. MUNDAI E. TELLO 
Departament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
761803 ECONOMIA DELS RECURSOS NATURALS 3 10 
Professor!s: J.MARTÍNEZ-ALIER/ G. MUNDAI E. TELLO 
Departament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
761801 ECONOMIES l INSTITUCIONS PRECAPITALISTES 3 10 
Professor!s: G. FELIUI M. DURAN/ J. COLOMÉ! A. TONIOLO 
Departament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
761802 ECONOMIES l INSTITUCIONS PRECAPITALISTES 9 10 
Professorl s: G. FELIU/ M. DURAN/ J. COLOMÉ/ A. TONIOLO 
Departament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONOM/QUES 
761800 HISTORIA AGRARIA 9 10 
Professor!s: R. GARRABOUI E. TELLO/ J. PUJOL 
Departament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
761798 HISTORIA AGRARIA 3 10 
Professorls: R. GARRABOU/ E. TELLO! J. PUJOL 
Departament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
761797 HISTORIA DE LA POBLACIÓ I DEL TREBALL 3 10 
Professor/s: C. SARASÚA/ J. MALUQUERI C. YÁÑEZ! 
F. MUÑOZ 
Departament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
78 
Treballs Optatius Credíts Places 
761799 HISTORIA DE LA POBLACIÓ I DEL TREBALL 9 10 
Professor/s: C. SARASÚAI J. MALUQUERI C. YÁÑEZI 
J. COLOMÉ 
Departament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
761792 HISTORIA DEL CREIXEMENT ECONOMIC 9 10 
Professor/s: J.MALUQUERI J. CATALAN/ J.PUJOU 
C. YÁÑEZI D. TIRADO/ A. TONIOLO 
Departament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONOMIOUES 
761791 HISTORIA DEL CREIXEMENT ECONOMIC 3 10 
Professor/s: J.MALUOUERI J. CATALAN/ J.PUJOU 
C. YÁÑEZI D. TIRADO/ A. TONIOLO 
Departament: HISTORIA l INSTJTUCIONS ECONOMIOUES 
761806 HISTORIA DEL PENSAMENT ECONOMIC 9 10 
Professor/s: LL. ARGEMÍ 
Departament: HISTORIA l INSTJTUCIONS ECONOMIOUES 
761805 HISTORIA DEL PENSAMENT ECONOMIC 3 10 
Professorl s: LL.ARGEMÍ 
Departament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONOMIOUES 
761790 HISTORIA INDUSTRIAL I DE L'EMPRESA 9 10 
Professor/s: J.NADAU P.PASCUAU C.SUDRIA! 
J.M.BENAUU A.SÁNCHEZI E.DEU 
Departament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONOMIOUES 
761789 HISTORIA INDUSTRIAL I DE L'EMPRESA 3 10 
Professor/s: J.NADAU P.PASCUAU C.SUDRIA! 
J.M.BENAULT/ A.SÁNCHEZI E.DEU 
Departament: HISTORIA / INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
761796 HISTORIA MONETARIA I FINANCERA 9 10 
Professorl s: P.PASCUAU C. SUDRIAI J. CATALAN/ 
D. TIRADO 
Departament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONOMIOUES 
761795 HISTORIA MONETARIA I FINANCERA 3 10 
Professorls: P.PASCUAU C. SUDRIA! J. CATALAN/ 
D. TIRADO 
Departament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
761793 INTERVENCIÓ DE L'ESTAT EN L'ECONOMIA 3 10 
Professorl s: J. CATALAN/ J.MALUOUERI C.SUDRIA! 
P. PASCUAU D. TIRADO 
Departament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONOM/QUES 
761794 INTERVENCIÓ DE L'ESTAT EN L'ECONOMIA 9 10 
Professor/s: J. CATALAN/ J. MALUQUERI C.SUDRIAI 
P.PASCUAU D. TIRADO 
Departament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
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Programa: SOCIOLOGIA (Codi :D2C01) 
Departament/s: SOCIOLOGIA 1 ANALISI DE LES 
ORGANITZACIONS 
Tutor/s: JESÚS DE MIGUEUJOSEP A. RODRÍGUEZ/ 
JORDI cAis 
Coordinador/s: JORDI CAiS 
Departament/s: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA 1 ECONOMIA 
ESPANYOLA 
Tutor/s: MONTSERRAT GUILLÉN 
Coordinador/s: MONTSERRAT GUILLÉN 
Departament/s: TEORIA ECONÓMICA 
Tutor/s: JORDI ROCA 
Coordinador/s: JORDI ROCA 
Departament/s: POLÍTICA ECONÓMICA 1 ESTRUCTURA 
ECONÓMICA MUNDIAL 
Tutor/s: JOAQUIM NOVELLA 
Coordinador/s: JOAQUIM NOVELLA 
Departament/s: HISTORIA 1 INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
Tutor/s: LLUIS ARGEMÍ 
Coordinador/s: LLUIS ARGEMÍ 
Departament/s: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL DRET 
1 METODOLOGIA DE LES CIENCIES SOCIALS 
Tutor/s: A.ALABART/R.FLECHA 
Coordinador/s: A.ALABART/R.FLECHA 
Facultat: FACULTAT DE CIENCIES ECONÓMIQUES 1 
EMPRESARIALS 
Coordinador/s: OSCAR GUASCH 
Llicenciatures d'accés: SOCIOLOGIA, CIENCIES POLÍTIQUES 1 DE 
L'ADMINISTRACIÓ 
Adrer;a: AV. DIAGONAL, 690 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 43 12 E-mail deganat@d2.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
761728 CIENCIES SOCIALS / SALUT 
Professor/s: J. A. RODRÍGUEZ 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
Credits Places 
12 3 
762618 C/UTADANIAACTIVA: POSSIBILITATS REALS DE 12 12 
LADEMO 
Professor/s: ANNA ALABART 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
80 
Treballs Optatius Credits Places 
762619 CIUTADANIA I RENDA MININA 12 2 
Professor!s: SOLEDAD GARCÍA 
Oepartament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
762336 COMER9 SEXUAL /: PROSTITUCIÓ MASCULINA. 12 2 
Professor/s: OSCAR GUASCH ANDREU 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
762337 COMER9 SEXUAL 11: PROSTITUCIÓ FEMENINA 12 2 
Professor/s: IGNASIPONS 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
762627 COMUNITATS D 'APRENENTATGE 12 3 
Professorls: RAMON FLECHA 
Oepartament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA 
DEL DRET I METODOLOGIA DE LES 
CIENCIES SOCIALS 
762365 DESIGUALTATS SOCIALS 12 2 
Professor/s: RAMONRAMOS 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
762621 DINAMICA CULTURAL BARCELONINA 12 2 
Professor/s: ARTURO RODRÍGUEZ 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
762629 DINAMIQUES EVOLUCIONAR/ES EN ELS 12 6 
SISTEMES COGNITIU 
Professor/s: J. MUNDÓ 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
762707 ECONOM/A ECOLÓGICA, RECURSOS NATURALS I 12 10 
MEO/ AMBIENT 
Professorls: J. ROCA 
Oepartament: TEORIA ECONÓMICA 
762622 ECONOMIA 1 SOCIETAT A AMERICA LLATINA 12 7 
Professor!s: PEORO TALAVERA 
Oepartament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
762624 EDUCACIÓ PERA LA CIUTADANIA ACTIVA 12 3 
Professor!s: RAMON FLECHA 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
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Treballs Optatius Credits Places 
763499 EDUCACIÓ, FORMACIÓ l INCLUS/Ó SOCIAL 12 3 
Professorls: X. MARTÍNEZ 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
762602 ESTRUCTURA SOCIAL, EMPRESA I CONSUM 12 3 
Professorls: S. CARRASCO, J.L. GIMÉNEZ, M.O. PERIS, 
C. VIRGIL/ 
Oepartament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
762368 ESTRUCTURES SOCIALS DE LA GLOBALITZACIÓ 12 2 
Professor/s: JAVIER BARRAYCOA 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
762620 FORMES EMERGENTS DEL CONFLICTE SOCIAL 12 6 
Professor/s: SALVADOR AGUILAR 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
763503 IDENTITATS /IMAGINAR/ SOCIAL: ELS 12 4 
MOV/MENTS MIGRATOR/S 
Professor/s: F. GONZÁLEZ I E. SANTAMARÍA 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METOOOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
762626 LES AL TRES DONES 12 3 
Professor/s: L. PUIGVERT 
Oepartament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
ORET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
762623 LES CONSEQÜENCIES SOCIAL DE LA TRANSIGIÓ 12 7 
Professor/s: CARMEN DE LA CÁMARA 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
763500 MULTICULTURALISME EN LA SOCIETAT DE LA 12 3 
INFORMA CIÓ 
Professor/s: R. FLECHA 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
762363 NOUS PROBLEMES I POL/TIQUES SOCIAL 12 2 
Professorl s: CARMEN DOMÍNGUEZ ALCÓN 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
82 
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762426 OC/ I ESPORT 12 2 
Professor/s: JAUME FARRAS 
Departament: SOC/OLOG/A I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
762505 ORGANITZACIONS POLICIALS 12 3 
Professorl s: MANUEL MARTÍN 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
762332 POLÍTICA LABORAL. 12 3 
Professorl s: JOAQUIM NOVELLA 
Departament: POLÍTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
762628 POLÍTIQUES EDUCATIVES 12 4 
Professorl s: FERNANDO LÓPEZ 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOF/A DEL 
DRET I METODOLOG/A DE LES CIENCIES 
SOC/ALS 
762370 POLIT/QUES SOCIALS I EQUITAT 12 2 
Professor/s: JORO/ CAlS 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
763502 RENDA BASICA 12 2 
Professor/s: D.RAVENTÓS 
Departament: TEOR/A SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
762333 SEGURETAT PRIVADA. 12 
Professor!s: DIEGO TORRENTE. 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
762502 SOC/ETAT I SEGURETAT 12 5 
Professorl s: JULI SABATÉ I DIEGO TORRENTE 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZAC/ONS 
762364 SOCIOLOGIA AVAN9ADA 12 2 
Professor/s: JESÚS M. DE MIGUEL 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
762362 SOCIOLOGIA DE LA POBLACIÓ 12 2 
Professor/s: ANA COLLADO 
Departament: SOCIOLOG/A I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZAC/ONS 
762361 SOCIOLOG/A DE LA SALUT 12 
Professor/s: JOSEP A. RODRÍGUEZ 
Departament: SOCIOLOG/A /ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
83 
Treballs Optatíus Crildíts Places 
762371 SOCIOLOGIA DE LA SEXUAL/TAT 12 2 
Professor/s: OSCAR GUASCH 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
762334 SOCIOLOGIA DEL CONSUM 12 3 
Professor/s: JOSEP LLUIS CONDOM BOSCH 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
762335 TECNOLOGIA, CONEIXEMENT I SOCIETAT. 12 3 
Professor/s: JOAN BELLA VISTA ILLA 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
762474 VIOLENCIA HOMÓFOBA 12 2 
Professor/s: OSCAR GUASCH 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
763501 XARXES D'INTERCANVI DE CONEIXEMENTS 12 5 
Professorl s: F. LÓPEZ 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
84 
DIVISIÓ DE CIENCIES EXPERIMENTALS 1 MATEMÁTIQUES 
Programa: ANTROPOLOGIA BIOLOGICA (Codi :D3C15) 
Departamentls: BIOLOGIA ANIMAL 
Tutor/s: C. GARCIA-MORO 
Facu/tat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: P. MORAL 
Llicenciatures d 'accés: BIOLOGIA, QUÍMICA, GEOLOGIA, FARMACIA, 
MEDICINA, ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 
CULTURAL, GEOGRAFIA, HISTORIA, 
LINGÜÍSTICA, PSICOLOGIA 
Adre9a: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 14 39 Fax: 93 403 57 40 
E-mail pmoral @bio.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
763447 APLICAC/ONS EN GENETICA DE CARACTERS 
COMPLEXOS 
Professor/s: L FAÑANÁS 
Oepartament: BIOLOGIA ANIMAL 
761478 BIODEMOGRAFIA DE POBLACIONS HUMANES 
Professor/s: DOMINGO l. TOJA SANTILLANA 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
764239 EPIDEMIOLOGIA GENETICA 
Professor/s: P MORAL 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
764240 GENETICA DE POBLACIONS HUMANES 
Professor/s: P. MORAL 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
85 
Credits Places 
12 3 
12 2 
12 3 
12 2 
Programa: ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
(Codi :D3C09) 
Departamentls: ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
Tutor/s: CANAL, CORREIG, ESTALELLA, FIGUERAS, 
LÓPEZ, LORENTE, RUÍZ-LAPUENTE, SOLER 
Facu/tat: FACULTAT DE FÍSICA 
Coordinador/s: DR. FERRAN SALA 
Llicenciatures d'accés: FÍSICA, MATEMATIQUES, GEOLOGIA, 
QUÍMICA, ENGINYERIES SUPERIORS 
Adre~a: MARTÍ 1 FRANQUÉS, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 11 25 Fax: 93 402 11 33 
E-mail secre@am.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatíus Credíts Places 
762521 ASTROFÍSICA 12 18 
Professor/s: F. FIGUERAS 
Oepartament: ASTRONOMIA I METEREOLOGIA 
762522 FÍSICA DE LA TERRA 12 18 
Professor/s: F. FIGUERAS 
Departament: ASTRONOMIA I METEREOLOGIA 
86 
Programa: BIOLOGIA CEL·LULAR (Codi :D3C19) 
Departament/s: BIOLOGIA CEL-LULAR 
Tutor/s: JOSÉ ANTONIO DEL RÍO FERNÁNDEZ 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: JOSÉ ANTONIO DEL RÍO FERNÁNDEZ 
L/icenciatures d 'accés: BIOLOGIA, FARMACIA, BIOQUÍMICA, 
QUÍMICA, MEDICINA, ODONTOLOGIA, 
VETERINARIA 
Segon curs 
Adre~a: AV. DIAGONAL, 645, 1A PLANTA -
08028 BARCELONA 
Telefon: 93 403 59 23 Fax: 93 411 29 67 
E-mail jario@porthos.bio.ub.es 
Treballs Optatius 
761587 DESENVOLUPAMENT I REGENERACIÓSISTEMA 
NERVIÓS 
Crédits Places 
12 4 
Professor/s: EDUARDO SORIANO / JOSÉ ANTONIO DEL RÍO 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR 
763532 HISTOPATOLOGIA I BIOLOGIA DE LA 
REPRODUCCIÓ 
12 
Professorl s: MERCE DURFORT, J. GARCÍA VALERO I ALTRES 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR 
4 
763530 NEUROBIOLOGIA DEL ZINC 12 4 
Professorls: JEUS PEREZ CLAUSELL I CARME AULADELL 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR 
763529 TRANSPORT INTRACELULAR DE PROTEÍNES 12 4 
Professorls: SENEN VILARÓ I MANUEL REINA 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR 
87 
Programa: BIOLOGIA VEGETAL (Codi :03C13) 
Departamentls: BIOLOGIA VEGETAL 
Tutor/s: ESTHER SIMON 1 MARTÍNEZ/EMPAR 
CARRILLO 1 ORTUÑO 
Facu/tat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: ESTHER SIMON 1 MARTÍNEZ 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, FARMACIA, GEOLOGIA, QUÍMICA, 
GEOGRAFIA, CIENCIES AMBIENTALS, 
ENGINYERS AGRÓNOMS, ENGINYERS DE 
FOREST, ENGINYERS QUÍMICS 
Segon curs 
Adret;a: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 14 78 Fax: 93 411 28 42 
E-mail esther@porthos.bio.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
762544 BIODIVERSITAT I TAXONOMIA DE CRIPTÓGAMES 12 10 
Professor/s: X. LLIMONA, J. CAMBRA, J. LLISTOSELLA, 
P NAVARRO-ROSINÉS, M GIRALT 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
762543 BIOLOGIA I ECOLOGIA DE COMUNITATS I 12 6 
POBLACIONS 
Professor/s: J.M. NINOT, F.X. SANS I R.M. MASALLES 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
762547 BIOSISTEMATICA I BIOGEOGRAFIA DE PLANTES 12 4 
VASCULARS 
Professorls: l. SORIANO I M. BERNAL 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
762542 CARTOGRAFIA DE LA VEGETACIÓ I SIGS 12 2 
Professor/s: J. CARRERAS 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
762549 ESTUDIS FLORÍSTICS, FITOCENOLÓGICS I 12 4 
PAISATGISTICS 
Professorl s: J VIGO I E. CARRILLO 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
761004 FISIOLOGIA DE LES PLATES I L'ESTRES HÍDRIC 12 2 
Professorls: LEONOR ALEGRE 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
761008 FOSFORILACIÓ DE PROTEÍNES 12 2 
Professor/s: DOLORS VIDAL 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
761005 FOTOCONTROL D 'ACTIVITA TS ENZIMA TIQUES 12 2 
Professor/s: CARMEN BERGARECHE 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
88 
.. 
Treballs Optatius Credits Places 
761006 FOTOMORFOGENESI I CULTIUS «IN VITRO» 12 2 
Professor/s: LLUÍSA MOYSSET 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
762548 GESTIÓ I ANAL/SI DE DADES DE LA BIODIVERSITAT12 2 
Professorl s: X. FONT 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
762546 MICOLOGIA I L/QUENOLOG/A APLICADES 12 4 
Professor/s: A. GÓMEZ-BOLEA I E. GRACIA 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
761434 QUALITAT DELS SÓLS: CONTAMINACIO I 12 2 
BIORREMEDIACIÓ 
Professor/s: JAUME BECH 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
763645 RESPOSTES FISIOLÓGIQUES ALS INCENDIS 12 6 
FORESTALS I CANVI GLOBAL 
Professor/s: ISABEL FLECKI JOAOUIM AZCÓN/ 
V. RAMON VALLEJO/ XAVIER ARANDA 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
761003 TECNIQUES FITOPATOLÓGIQUES 12 4 
Professor/s: MARTÍ NADAL / ASSUMPCIÓ MORET 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
762545 TECNIQUES PERA LA TAXONOMIA DE 12 4 
CR/PTÓGAMES 
Professor/s: N. HLADUN I M. BARBERO 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
761007 TRANSDUCCIÓ DE SENYALS LLUMINOSES 12 2 
Professorls: ESTHER SIMÓN 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
89 
Programa: BIOMEDICINA (Codi :D3C21) 
Departament/s: BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
Tutor/s: MARTA GIRALT OMS 
Coordinador/s: MARTA GIRALT OMS 
Departament/s: BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR. 
DIVISIÓ IV 
Tutor/s: PEDRO MARRERO 
Coordinador/s: PEDRO MARRERO 
Departament!s: CIENCIES FISIOLÓGIQUES 11 
Tutor/s: SANTIAGO AMBROSIO 
Coordinador/s: SANTIAGO AMBROSIO 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: MARTA GIRALT 
Llicenciatures d'accés: BIOQUÍMICA, BIOLOGIA, CIENCIA 1 
TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, ENGINYERIA 
QUÍMICA, FARMACIA, MEDICINA, 
ODONTOLOGIA, QUÍMICA, VETERINARIA 
Segon curs 
Adrefa: AVDA DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 23 Fax: 93 402 15 59 
E-mail giralt@bio.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
762414 CICLE CEL.LULAR 12 10 
Professor/s: JOAN GIL 
Departament: CIENCIES FISIOLÓGIQUES 11 
762411 GENOMICA. DIANES TERAPEUTIQUES I FARMACS 12 10 
Professor/s: ANTONIO ZORZANO 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
763454 METABOL/SME 12 10 
Professor/s: PEDRO MARRERO 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
763451 ORGANITZACIÓ I EXPRESSIÓ DEL GENOMA 12 10 
Professor/s: MARTA GIRAL T 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
763455 PATOLOGIA HUMANA 12 10 
Professor/s: SANTIAGO AMBROSIO 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
762415 PATOLOGIA MOLECULAR 12 10 
Professor/s: RAMON BARTRONS 
Departament: CIENCIES FISIOLÓGIQUES 11 
762412 TRANSDUCCIÓ DE LA SENYAL 12 10 
Professorls: ALBERT TAULER 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
90 
Treballs Optatius 
762410 TRANSPORT I RECEPTORS 
Professorl s: MAR<;AL PASTOR 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
91 
Credits Places 
12 10 
Programa: CIENCIA 1 TECNOLOGIA DE COL·LOIDES 1 
INTERFASES (Codi :D3C16) 
Departamentls: ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL·LÚRGIA 
Tutor/s: C. MANS /J. LLORENS /J. M. GUTIÉRREZ / 
M. GALÁN / C. GONZÁLEZ 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinador/s: CARME GONZALEZ AZÓN 
L/icenciatures d'accés: ENGINYERIA QUÍMICA, FARMACIA, QUÍMICA, 
BIOLOGIA, FÍSICA, CIENCIES AMBIENTALS, 
CIENCIA 1 TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, 
ENGINYERIA INDUSTRIAL, ENGINYERIA DE 
MATERIALS 
Adre~a: MARTÍ 1 FRANQUES, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 96 Fax: 93 402 12 91 
E-mail gonzalez@angel.qui.ub.es 
Segon curs 
Treballs Obligatoris 
763432 COL.LO/DES/ INTERFASES 
Professor/s: DRA. C. GONZÁLEZ / J. M. GUTIÉRREZ / 
DR. J. LLORENS /DR. FRANCESC MAS/ DR.JAUME PUY 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
92 
Crildits Places 
12 14 
Programa: CIENCIES DE LA TERRA (Codi :03C20) 
Departamentls: GEOQUÍMICA, PETROLOGIA 1 PROSPECCIÓ 
GEOLÓGICA 
Tutor/s: ALBERT PERMANYER, MANUEL VILADEVALL, 
MONTSERRAT LIESA 
Coordinador/s: ALBERT PERMANYER BASTARDAS 
Departamentls: ESTRATIGRAFIA 1 PALEOLONTOLOGIA 1 
GEOCIENCIES MARINES 
Tutor/s: JOSEP SERRA KIEL, PERE BUSQUETS, 
MIQUEL CANALS 
Coordinador/s: ROSA DOMENECH ARNAL 
Departamentls: CRISTAL·LOGRAFIA, MINERALOGIA 1 
DIPÓSITS MINERALS 
Tutor/s: ALBERT SOLER, GARLES DE LA FUENTE 
Coordinador/s: XAVIER SOLANS HUGUET 
Departament/s: GEODINAMICA 1 GEOFÍSICA 
Tutor/s: JAUME POUS, JAUME BORDONAU, JOSEP 
MARIA CASAS 
Coordinador/s: JOSEP ANTON MUÑOZ 
Facultat: FACULTAT DE GEOLOGIA 
Coordinador/s: ROSA DOMENECH ARNAL 
Llicenciatures d'accés: GEOLOGIA, FÍSICA, CIENCIES AMBIENTALS, 
ENGINYERIA GEOLÓGICA, GEOGRAFIA, 
BIOLOGIA, QUÍMICA 
Adrefa: MARTÍ 1 FRANQUES, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 13 79 Fax: 93 402 13 40 
E-mail domenech@natura.geo.ub.es I dep-ep@d3.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
762605 CANVIS CLIMÁTICS QUATERNARIS 
Professor/s: JOSEP ANTON MUÑOZ 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
Credits Places 
12 
764358 CARACTER. GEOQUÍMICA I COMPORT. 12 
AMBIENTAL DE DIPÓSITS DE FANGS MINERS 
Professor/s: MANUEL VILADEVALL SOLER/JUAN LUIS 
PLATA TORRES 
Departament: GEOQUÍMICA, PETROLOGIA I PROSPECCIÓ 
GEOLÓGICA 
761660 CARCATERITZACIÓ DE RESERVORIS 12 2 
Professorl s: MARIANO MARZO 
Departament: ESTATIGRAFIA I PALEOLONTOLOGIA 
I GEOCIENCIES MARINES 
762604 DINAMICA D'ALLAUS 12 4 
Professorl s: JOSEP ANTON MUÑOZ 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
93 
Treballs Optatius Credits Places 
761735 ESTATIGRAFIA I SEDIMENTOLOGIA 12 4 
Professor/s: PERE BUSQUETS 
Departament: ESTATIGRAFIA I PALEOLONTOLOGIA I 
GEOCIENCIES MARINES 
764357 EXPLORACIÓ GEOELECTRICA PERA L'ESTUDI 12 
D'AQÜÍFERS 
Professor/s: ALEJANDRO MARCUELLO!ANTONIO 
CALLABA DE ROA 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
762610 GEOCIENCIES MARINES 12 6 
Professorl s: MIQUEL CANALS 
Departament: ESTATIGRAFIA I PALEOLONTOLOGIA I 
GEOCIENCIES MARINES 
762603 GEOFISICA 12 10 
Professor!s: JOSEP ANTON MUÑOZ 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
762614 GEOFLUIOS 12 2 
Professor/s: ALBERT PERMANYER 
Departament: GEOQUÍMICA, PETROLOGIA I 
PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
762616 GEOLOGIA AMBIENTAL 12 8 
Professor/s: ALBERT PERMANYER 
Departament: GEOQUÍMICA, PETROLOGIA I 
PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
762608 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 12 2 
Professor!s: JOSEP ANTON MUÑOZ 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
764243 MINERALOGIA I GEOQUÍMICA D'ISOTOPS 12 3 
Professor/s: XAVIER SOLANS 
Departament: CRISTAL. LOGRAFIA, MINERALOGIA 
I DIPÓSITS MINERALS 
762613 MODELITZAC/Ó DE CONQUES 12 3 
Professorls: ALBERT PERMANYER 
Departament: GEOQUÍMICA, PETROLOGIA I 
PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
764227 PALEONTOLOGIA 12 3 
Professorl s: JOSEP SERRA KIEL 
Departament: ESTATIGRAFIA I PALEOLONTOLOGIA 
I GEOCIENCIES MARINES 
762615 PETROLOGIA 12 2 
Professor/s: ALBERT PERMANYER 
Departament: GEOQUÍM/CA, PETROLOGIA 
I PROSPECC/Ó GEOLÓGICA 
94 
Treballs Optatius Credits Places 
761738 PETROLOGIA ÍGNEA I METAMÓRFICA 12 2 
Professor/s: PEDRO ENRIQUE, MONTSERRAT LIESA 
Departament: GEOQUÍMICA, PETROLOGIA I 
PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
762617 PROSPECCIÓ GEOFÍSICA 12 3 
Professor/s: ALBERT PERMANYER 
Oepartament: GEOQUÍMICA, PETROLOGIA I 
PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
762607 TECTÓNICA RECENT 12 2 
Professor/s: JOSEP ANTON MUÑOZ 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
762606 TELEDETECCIO I PROCESSOS SUPERFICIALS 12 
Professorl s: JOSEP ANTON MUÑOZ 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
95 
Programa: 
Departamentls: 
Tutorls: 
Facu/tat: 
Coordinador/s: 
Llicenciatures d'accés: 
Adrer;a: 
Teleton: 
CIENCIES DEL MAR (Codi :D3C26) 
ECOLOGIA 
F. FERNÁNDEZ 
FACULTAT DE BIOLOGIA 
F. FERNÁNDEZ 
BIOLOGIA, QUÍMICA, FÍSICA, GEOLOGIA, 
MATEMATIQUES, CIENCIES DEL MAR, 
CIENCIES AMBIENTALS, GEOGRAFIA, 
VETERINARIA, ENGINYERIA DE CAMINS 
CANALS 1 PORTS, ENGINYERIA EN 
INFORMATICA, ENGINYERIA QUÍMICA, 
ENGINYERIA EN AUTOMATICA 1 
ELECTRÓNICA, ENGINYERIA DE 
TELECOMUNICACIONS 
AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
93 402 15 14 Fax: 93 411 14 38 
E-mail fefernan@porthos.bio.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
764052 ANAL/SI D'ESTRUCTURES COSTANERES 6 2 
Professorls: AGUSTÍN SÁNCHEZ-ARCILLA CONEJO (UPC) 
Departament: ECOLOGIA 
762322 ANAL/SI GENERACIÓIPROPAGACIÓ TRECAMENT 6 2 
ONATGE COSTA CATALANA 
Professorls: A. SÁNCHEZ-ARCILLA / S. PONCE 
Oepartament: ECOLOG/A 
762323 ANAL/SI SERIES TEMPORALS FLUXOS A/GUA I 6 2 
SEDIMENT PLATAFORMA INTERNA 
Professorls: J.A. JIMÉNEZ / V. GRACIA 
Departament: ECOLOGIA 
762460 BALAN9 D'ENERG/A I NUTRIENTS EN PE/XOS 
Professor/s: F. FERNÁNOEZ 
12 3 
Oepartament: ECOLOGIA 
764053 CLIMA D'ONATGE A LA COSTA CATALANA 6 2 
Professor/s: AGUSTÍN SÁNCHEZ-ARCILLA (UPC) 
Departament: ECOLOGIA 
764054 COMPOSTOS ORGANOCLORATS ALS RIUS 6 2 
DE CATALUNYA 
Professor/s: JOAN GRIMALT (CSIC) 
Oepartament: ECOLOGIA 
764055 CONTAMINANTS ORGANICS EN LLACS D'AL TA 6 2 
MUNTANYA 
Professor/s: JOAN GRIMALT (CSIC) 
Oepartament: ECOLOGIA 
96 
......... 
Treballs Optatius Credits Places 
764056 CORRENTS I VARIACIONS DE NIVELL PEL VENT 6 
I L'ONATGE A ZONA DE LA COSTA 
Professor!s: AGUSTÍN SÁNCHEZ-ARCILLA CONEJO (UPC) 
Oepartament: ECOLOGIA 
762458 ECOLOGIA DEL BENTOS MARÍ 12 6 
Professor!s: M. PÉREZ , J.ROMERO, ,-ZAVALA, 
M.A. MATEO 
Oepartament: ECOLOGIA 
762461 ECOLOGIA DELS AIGUAMOLLS 12 4 
Professor/s: M.MENENOEZ, P. LOPEZ 
Oepartament: ECOLOG/A 
764057 ECOLOGIA SUSPENSÍVORS BENTÓN/CS: 6 2 
APROX. CONEIX. INTEGRAL ECOSIST LITO 
Professor/s: JOSEP MARIA GIL/ (CS/C) 
Oepartament: ECOLOG/A 
764058 EFECTE EPIFITS SOBRE BALAN(: CARBONI 
FANERÓGAMA MARINA POS/DON/A OCE.ANI 
6 2 
Professor!s: J. ROMERO 
Oepartament: ECOLOGIA 
764067 EST CANVIS CLIMA TICS DURANT ÚLTIMS 6 2 
200.000 ANYS MITJA(:ANT METGEO.ORG 
Professor!s: JOAN GR/MALT (CSJC) 
Oepartament: ECOLOGIA 
764062 ESTALG.RECU.SALIN. SUPERFMAR A PARTIR 6 
DAD.OBTRADIO.MICR. BANDA LI 
Professor!s: JORO/ FONT (CSIC) 
Oepartament: ECOLOGIA 
764068 ESTALGOR.REC. SALIN.SUP. MAR A PARTIR 6 
DADES OBTRADIOM.MICR.BANDA Lll 
Professor!s: JORO/ FONT (CSIC) 
Oepartament: ECOLOGIA 
764061 ESTCOMP.POBL.GAROTA COMUNA. PARAC.LIV. 2 6 2 
EN H.AB.INF:HERBEI POS.OC ... 
Professor!s: J. ROMERO 
Oepartament: ECOLOGIA 
764065 ESTTURBULENCIA COM VARIABLE AMBIENTAL 6 2 
QUE AFECTA ORGA. I PROC. MICROB 
Professor!s: FRANCESC PETERS (CSIC) 
Oepartament: ECOLOGIA 
764060 ESTABILITAT DE TALUSSOS I SISTEMES 6 
DEPOS/C/ONALS PROFUNDS 
Professor/s: MIQUEL CANALS 
Oepartament: ECOLOG/A 
97 
Trebalts Optatius Credits Places 
764063 ESTUDI DE LA CINETICA DE L'ADSORCIÓ DE 6 2 
FÓSFOR EN SEDIMENT 
Professor/s: MARIA PILAR LOPEZ LASERAS 
Oepartament: ECOLOGIA 
762464 ESTUDI DE LA INTERFASE SEDIMENT/A/GUA 12 3 
Professor/s: P LÓPEZ, 
Oepartament: ECOLOGIA 
764064 ESTUDI DE LA NUTRIC/Ó EN PEIXOS 6 2 
Professor/s: FELIPE FERNÁNOEZ 
Oepartament: ECOLOGIA 
762601 ESTUDI DE LA TERMOCLINAA LA PLATAFORMA 12 4 
COSTANERA 
Professorls: J. FLOS 
Oepartament: ECOLOGIA 
764066 ESTUDI DEL FLUX DE NUTRIENTS EN LA 6 2 
INTERFÍCIE SEDIMENT!AIGUA 
Professor!s: MARIA PILAR LÓPEZ LASERAS 
Oepartament: ECOLOGIA 
764069 FLUXOS BIOGEOQUÍMICS A LA MEDITERRANIA 6 
Professor!s: A. CALAFAT 
Oepartament: ECOLOGIA 
764070 FLUXOS DE NUTRIENTS EN ELS S/STEMES 6 
MAR/NS I COSTANERS 
Professor!s: ANTONIO CRUZADO 
Departament: ECOLOGIA 
764071 INFL. TEMPCOL. REC.BADIA ALFACS (DEL.EBRE) 6 2 
PER ALG. AL.COR./ CAU.PRO. 
Professor/s: MARTA PÉREZ 
Departament: ECOLOGIA 
764072 INTER.ENTRE TURBULENCIA I ZOOPLANCTON: 6 2 
CONSEQ. SELEC.XAR. TRÓFl.PLANCT 
Professor/s: MIGUEL ALCARAZ (CSIC) 
Oepartament: ECOLOGIA 
764073 MESURES CONCENTSEDIMENT NO HOMOGENI EN6 2 
SUSPENSIÓ UTIL. SENSORS ÓPTICS 
Professor/s: JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ QUINTANA (UPC) 
Departament: ECOLOGIA 
764074 MODEL DE LLARG TERMINI PERA L'EVOLUCIÓ 6 
COSTANERA 
Professor!s: AGUSTÍN SÁNCHEZ-ARCILLA (UPC) 
Oepartament: ECOLOGIA 
764075 POBL. MACRO/NVER.BENTÓN. HERBEI POSIDÓ. 6 2 
OCEAN. RESERVA MAR.ILLES MEDES 
Professor!s: J. ROMERO 
Oepartament: ECOLOGIA 
98 
Treballs Optatius 
764076 TOXINES DE DINOFLAGELLATS I EFECTE 
SOBRE XARXES TRÓFIQUES MARINES 
Professor/s: FELIPE FERNÁNOEZ GONZÁLEZ 
Oepartament: ECOLOGIA 
Credits Places 
6 2 
764077 TRANSPORT I MESCLA A ZONES ESTUARINES 6 
Professor/s: JUAN PABLO SIERRA PEORICO (UPC) 
Departament: ECOLOGIA 
764059 TRENCAMENT DE LA TERMOCLINA A LA TARDOR 6 2 
DAVANT DE BARCELONA 
Professor/s: JORO/ FLOS 
Departament: ECOLOGIA 
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Programa: ELS PRIMATS 1 L'ORIGEN DE L'HOME 
(Codi :D3C10) 
Departamentls: BIOLOGIAANIMAL 
Tutor/s: DR. ADRIA CASINOS 
Facu/tat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: DR. DANIEL TURBÓN 
Llicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, BIOLOGIA, ANTROPOLOGIA 
SOCIAL 1 CULTURAL, HISTORIA, 
GEOGRAFIA, VETERINARIA, GEOLOGIA, 
PEDAGOGIA, MEDICINA 
Segon curs 
Adret;a: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 14 39 Fax: 93 411 08 77 
E-mail turbon@bio.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
764166 
764217 
764351 
764171 
764169 
ADAPTACIONS ALIMENTAR/ES DELS PRIMATS 12 
Professor/s: ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ-PÉREZ 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
ANAL/SIS DE L'ESTRUCTURA SOCIAL EN GRUPS 12 
DEPRIMATS 
Professorl s: ANTONIO SOLANAS PÉREZ, ALEJANDRO 
MARTÍMEZ PÉREZ-PÉREZ 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
CAPACITATS COGNITIVES EN ELS PRIMATS NO 12 
HUMANS 
Professor/s: MONTSERRAT COLLEL MIMO, ADRIA 
CASINOS PARDOS 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
CERVELL HUMA SOTA PERSPECTIVA 6 
PALEONTOLÓGICA 
Professor/s: SALVADOR MOYA, DANIEL TURBÓN BORREGA 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
CLAUS PEA UNA CORRECTA INTERPRETACIÓ DE 
QUE ÉS UN ÉSSER HUMA 
Professor/s: CAMILO JOSÉ CELA CONDE, DANIEL 
TURBÓN BORREGA 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
6 
3 
2 
3 
2 
2 
764238 ESTRATEGIES TRÓFIQUES D'ALOUATTA PALLIATA 12 5 
EN HABITAT FRAGMENTAT 
Professor/s: JOAQUIM JOSEP VEA BARO, ALEJANDRO 
MARTÍNEZ PÉREZ-PÉREZ 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
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Treballs Optatius Credits Places 
764170 FILOGENESIS DE LA CONDUCTA MORAL I LES 6 2 
ACTITUDS COGNITIVES HUMANES 
Professor/s: CAMILO JOSÉ CELA CONDE, DANIEL 
TURBÓN BORREGA 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
764167 PATRONS DE CREIXEMENT I PATOLOGIA 6 3 
DENTARIA EN ELS PRIMATS 
Professor/s: ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ-PÉREZ 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
764168 PREHISTORIA A L'EST DE LA PENÍNSULA IBERICA 12 5 
Professor/s: JOSEP MARIA FULLOLA PERICOT, 
DANIEL TURBON BORREGA 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
764218 S/MULACIÓ DE FORAGING EN PRIMATS 12 2 
Professorl s: FRANCESC SALVADOR BELTRAN, 
ADRIA CASINOS PARDOS 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
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Programa: ENGINYERIA DEL MEDI AMBIENT 1 DEL 
PRODUCTE (Codi :D3C14) 
Departament!s: ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL·LÚRGIA 
Tutorls: J. CARRASCO/ M.E. CHAMARRO / F. 
CLIMENT /S. CONTRERAS/ J. COSTA/ M. 
CRUELLS / F.CUNILL / D.CURCÓ/ F.J.ESPAÑA/ 
F.ESPIELU S.ESPLUGAS/J.FERNÁNDEZ/ 
C.FITÉ / M.l.GALÁN /F. GARCÍA / J. GARCÍA/ 
J.GIMÉNEZ / C. GONZÁLEZ / J.M.GUILEMANY / 
J.GUTIÉRREZ / M.IBORRA/ J.F.IZQUIERDO /N. 
LLORCA/ J.LLORENS /A.MAESTRO/ C.MANS/ 
J. MATA/ P.MOLERA / M.A.QUERAU A.ROCA/ 
E.RUDÉ/ C. SANS/ X.TEJERO / R. TORRES/ 
J.VIÑALS /J .MIQUEL 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinador/s: JOAN MATAALVAREZ 
Llicenciatures d'accés: ENGINYERIA QUÍMICA, FARMACIA, QUÍMICA, 
BIOLOGIA, FÍSICA, CIENCIES AMBIENTALS, 
CIENCIA 1 TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, 
ENGINYERIA INDUSTRIAL, ENGINYERIA DE 
MATERIALS 
Adre9a: MARTÍ 1 FRANQUES, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 88 Fax: 93 402 12 91 
E-mail mata@angel.qui.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
761751 ENGINYERIA DEL PRODUCTE 12 4 
Professorls: C. GONZÁLEZ 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
761746 ENGINYERIA MEO/ AMBIENT: BIOTECNOLOGIA 12 4 
Professorl s: J. MATA 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
761748 ENGINYERIA MEO/ AMBIENT: CIENCIES DEL SÓL 12 4 
Professor/s: M. SALGOT 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
761 747 ENGINYERIA MEO/ AMBIENT: CINETICA 12 4 
Professor/s: E. CUNILL 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
761749 ENGINYERIA MEO/ AMBIENT: FOTOCATALISI 12 4 
Professor/s: J. GIMÉNEZ 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
761 745 ENGINYERIA MEO/ AMBIENT: OX/DACIÓAVAN(JADA 12 4 
Professor/s: S. ESPLUGUES 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
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Trebal/s Optatius 
764277 ENGINYERIA MEO/ AMBIENT: PROCESSOS 
I PRODUCTES QUÍMICS 
Professor/s: J. COSTA 
Oepartament: ENGINYERIA QUÍMICA / METAL.LÚRGIA 
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Credits Places 
12 4 
Programa: ENGINVERIA 1 TECNOLOGIA 
ELECTRONIQUES (Codi :D3C02) 
Departament/s: ELECTRÓNICA 
Tutor/s: DR. ALEJANDRO PÉREZ RODRÍGUEZ 
1 DR. SANTIAGO MARCO COLÁS 
Facultat: FACULTAT DE FÍSICA 
Coordinador/s: DR. BLAS GARRIDO FERNÁNDEZ 
Llicenciatures d 'accés: FÍSICA, MATEMATIQUES, INFORMATICA, 
ENGINYERIA ELECTRÓNICA, ENGINYERIA 
DE TELECOMUNICACIONS, ENGINYERIA DE 
MATERIALS, ENGINYERIA INDUSTRIAL 
Adre~a: MARTÍ 1 FRANQUES, 1 - 08028 BARCELONA 
Tefefon: 93 402 90 68 Fax: 93 402 11 48 
E-mail blas@el.ub.es 
Segon curs 
Trebal/s Optatius Credits Places 
762498 BIOELECTRÓNICA 12 10 
Professorls: J. SAMITIER 
Departament: ELECTRÓNICA 
762494 CARACT. MATERIALS I PROC. EN TECNOL. 12 10 
ELECTRÓNICA 
Professor/s: A. CORNET, A. ROMANO 
Departament: ELECTRÓNICA 
762495 DISPOSIT/US I COMPONENTS ELECTRÓN/CS 12 10 
Professorls: J.R. MORANTE, B. GARRIDO, 
A. PÉREZ RODRÍGUEZ 
Departament: ELECTRÓNICA 
762499 D/SSENY MICROELECTRÓNIC MIXTE 12 10 
Professorls: ÁNGEL DIÉGUEZ 
Departament: ELECTRÓNICA 
762496 MICROSISTEMES, SENSORS I ACTUADORS 12 12 
Professor/s: J.R. MORANTE, J. SAMITIER, S. MARCO 
Departament: ELECTRÓNICA 
762500 SIST. DE COM. I PROC. DIG. DEL SENYAL 12 10 
I LA INFORM. 
Professorls: S. MARCO, A. HERMS, 
J.M. LÓPEZ V/LLEGAS 
Departament: ELECTRÓN/CA 
762497 SISTEMES ELECTRÓNICS DE INSTRUMENTACIÓ 12 10 
I CONTROL 
Professorls: J. SAMITIER, J.M. LÓPEZ V/LLEGAS, M. PUIG 
Departament: ELECTRÓNICA 
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Programa: ESTADÍSTICA, ANÁLISI DE DADES 1 
BIOESTADÍSTICA (Codi :D3C04) 
Departamentls: ESTADÍSTICA 
Tutor/s: ALEXANDRE SÁNCHEZ PLA 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: JORDI OCAÑA REBULL 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, CIENCIA 1 
TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, CIENCIES 
AMBIENTALS, CIENCIES 1 TECNIQUES 
ESTADÍSTIQUES, FARMACIA, FÍSICA, 
GEOLOGIA, MATEMATIQUES, MEDICINA, 
PSICOLOGIA, QUÍMICA, VETERINARIA, 
ENGINYERIES SUPERIORS, CIENCIES 
ACTUARIALS 1 FINANCERES 
Adrer;a: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 65 Fax: 93 411 17 33 
E-mail ocana@bio.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
761476 CONSULTOR/A BIOESTADÍSTICA 
Professor!s: ALEXANDRE SANCHEZ, LLUÍS DE JOVER 
Departament: ESTADÍSTICA 
Credits Places 
6 20 
764140 ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL I 6 10 
810/NFORMA TICA 
Professor!s: ALEXANDRE SANCHEZ 
Departament: ESTADÍSTICA 
762383 METODES GEOMETRICS EN ESTADÍSTICA 
MULTIVARIANT 
Professor/s: ALEXANDRE SANCHEZ 
Departament: ESTADÍSTICA 
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6 10 
Programa: FÍSICA AVAN<;:ADA (Codi :D3C11) 
Departament!s: FÍSICA FONAMENTAL 
Tutor/s: X. BATLLE /A. DÍAZ / M.A. GARCÍA/ J. 
GARRIGA / E. GAZTAÑAGA / J.L.GÓMEZ / 
J .. M. GONZÁLEZ / A.LABARTA / J.A. LOBO/ 
J. LLOSA /J. MASOLIVER / A.MOLINA / 
L. NAVARRO/ J.A. PADRÓ / l. 
PAGONABARRAGA / J.M. PARRA/ A.PÉREZ / 
C.J. PÉREZ / F.RITORT / J.M.RUBÍ / P.SEGLAR / 
J. TEJADA/ E. VERDAGUER/ J. WAGENSBERG 
Coordinador/s: JESÚS GONZÁLEZ MIRANDA 
Departament!s: ESTRUCTURA 1 CONSTITUENTS DE LA 
MATERIA 
Tutor/s: N.BARBERÁN / M. BARRANCO/ J. 
CASADEMUNT / M.T.CASTÁN / M. CENTELLES 
/ N.CLAVAGUERA / D.ESPRIU / LL.GARRIDO / 
J.GOMIS / A.HERNÁNDEZ / J.L.LATORRE / 
LL.MAÑOSA / J.MARTORELL / R.MAYOL / 
R.MIOUEL / J.ORTÍN / J.PARELLADA / 
P. PASCUAL/ M.PI /A. PLANES/ A.POLLS / 
J.M. PONS/ A. RAMOS/ E. ROJAS/ J. SALAN/ 
F. SALVAT/ J.M. SANCHO/ J. SOLA/ 
S. SOTO/ J. TARON/ R. TARRACH/ X. VIÑAS/ 
E. VIVES 
Coordinador/s: JAUME CASADEMUNT VIADER 
Facu/tat: FACULTAT DE FÍSICA 
Coordinador/s: JAUME CASADEMUNT VIADER 
Llicenciatures d'accés: FÍSICA, QUÍMICA, GEOLOGIA, BIOLOGIA, 
MATEMÁTIQUES, ENGINYERIES SUPERIORS 
Adret;a: MARTÍ 1 FRANQUES, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 11 88 Fax: 93 402 11 74 
E-mail jaume@ecm.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
762587 APLICACIONS DE LA FÍSICA ESTADÍSTICA I 
Professorls: E. VIVES / J. LATORRE 
Oepartament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS 
DE LA MATERIA 
Credits Places 
6 4 
762594 APLICACIONS DE LA FÍSICA ESTADÍSTICA 11 
Professor/s: F. RITORT 
Oepartament: FÍSICA FONAMENTAL 
762584 FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR I NUCLEAR 
Professor/s: F. SALVAT 
Oepartament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS 
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6 4 
6 4 
Treballs Optatius Credits Places 
762585 FÍSICA DE L'ESTAT SÓLID / 6 4 
Professor/s: N. BARBERÁN 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS 
DE LA MATERIA 
762592 FÍSICA DE L'ESTAT SÓLID 11 6 4 
Professorls: M. A. GARCÍA BACH 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
762580 FÍSICA ESTADÍSTICA DE NO EQU/LIBRI / 6 4 
Professor!s: J. ORTIN 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS 
DE LA MATERIA 
762589 FÍSICA ESTADÍSTICA DE NO EQU/LIBRI 11 6 4 
Professor/s: J. M. RUBÍ/ A. PÉREZ MADRID 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
762590 FÍSICA NO LINEAL I 6 4 
Professor!s: J. M. RUBÍ/ A. PÉREZ MADRID 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
762581 FÍSICA NO LINEAL 11 6 4 
Professor/s: JORDIORTÍN 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS 
DE LA MATERIA 
762582 MECANICA QUANTICA 6 4 
Professor/s: J. TARON 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS 
DE LA MATERIA 
762588 METODES DE LA FÍSICA ESTADÍSTICA 6 4 
Professorls: DOMENECH ESPRIU 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS 
DE LA MATERIA 
764344 METODES MATEMATICSAVAN(:ATS I 6 4 
Professor/s: JOSEP M. PONS 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
764345 METODES MATEMATICSAVAN(:ATS 11 6 4 
Professor/s: JOSEP LLOSA 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
762591 RELATIVITAT / COSMOLOG/A 6 4 
Professor/s: E. VERDAGUER 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
762593 TECNIQUES EXPERIMENTALS EN MATERIA 6 4 
CONDENSADA/ 
Professor/s: X BATLLE 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
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Treballs Optatius 
762586 TECNIQUES EXPERIMENTALS EN MATERIA 
CONDENSADA 11 
Professorls: J. ORTIN / LL. MAÑOSA 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS 
DE LA MATERIA 
762583 TEORIA OUANTICA DE CAMPS 
Professor/s: J. SOTO 
Credits Places 
6 4 
6 4 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA MATERIA 
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Programa: FISIOLOGIA (Codi :D3C23) 
Departament/s: FISIOLOGIA 
Tutor/s: T. CARBONELL, Mª.T. MIT JAVILA , T. PAGES, 
L. PALACIOS, J. PALOMEQUE, l. NAVARRO, 
R. RAMA, M. RIERA, Mª. DEL P. SAIZ, 
G. VISCOR 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: DRA. ISABEL NAVARRO 
L/icenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, FARMACIA, 
QUÍMICA, MEDICINA, VETERINARIA 
Adre~a: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Teleton: 93 402 15 27 Fax: 93 411 03 58 
E-mail isabel@porthos.bio.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
764248 CAPILARITZACIÓ I TIPIFICACIÓ DE FIBRES 
MUSCULARS ESQUELET/QUES 
Credits Places 
6 4 
Professor!s: G. VISCOR, J. FERNÁNDEZ 
Oepartament: FISIOLOGIA 
763492 DETERMINACIÓ DE LA CAPACITATAERÓBICA 
Professor/s: T. PAGES, G. VISCOR 
6 
Departament: FISIOLOGIA 
762346 EFECTES FISIOLÓGICS DE L'HIPÓXIA HIPOBARICA 6 
Professor!s: G. VISCOR, T. PAGÉS 
Oepartament: FISIOLOGIA 
762351 ENDOCRINOLOG/A EN PEIXOS 6 
Professorl s: J. GUTIÉRREZ, l. NAVARRO, J. V.PLANAS 
Oepartament: FISIOLOGIA 
763491 F/SIOLOGIA DE LA SANG 6 
Professor!s: J. PALOMEQUE, M. RIERA 
Oepartament: FISIOLOGIA 
764250 HIPOXIA / CULTIUS CEL.LULARS 6 
Professorls: A. SOLA, L. PALACIOS 
Oepartament: FISIOLOGIA 
763488 INDICADORS D'ESTRÉS OXIDATIU EN BIOMEDICINA 6 
Professorls: J. ROSSELLO, P. PUIG, Mª. T. MITJAVILA 
Oepartament: FISIOLOGIA 
763493 INDICADORS D'ESTRÉS OXIDATIU EN FIS/OLOGIA 6 
Professorl s: Mª. P. SAIZ, T. CARBONELL, Mª. T. MITJAVILA 
Departament: FISIOLOGIA 
763489 MECANISMES DE PROTECCIÓ CEL·LULAR EN 6 
FISIOLOGIA 
Professorl s: T. CARBONELL, M. RIERA 
Oepartament: FISIOLOGIA 
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2 
4 
5 
2 
2 
3 
3 
2 
Trebal/s Optatius Credits Places 
762352 METABOLISME CEL·LULAR EN PE/XOS 6 2 
Professorl s: J. SÁNCHEZ, L. TORT, Mª A. GALLARDO 
Departament: FISIOLOGIA 
762349 METABOLISME INTERMEDIAR/ EN PE/XOS 6 4 
Professorl s: J. FERNÁNDEZ, J. BLASCO 
Departament: FISIOLOGIA 
764251 MODELS D' ESTUDI DE LA NEURODEGENERACIÓ 6 2 
Professorl s: R. RAMA 
Departament: FISIOLOGIA 
763422 MODELS D'INTERCANVI METABÓLICA NIVELL 6 
D'ORGAN 
Professor/s: JESÚS PALOMEQUE 
Departament: FISIOLOGIA 
764249 REGULADORES DE LA APOPTOSJS EN 6 2 
CONDJC/ONS DE HIPOX/A 
Professorl s: G. HOTTER, L. PALACIOS 
Departament: FISIOLOGIA 
764252 TRANSDUCCIÓ DE SENYALS 6 2 
Professorl s: M. RIERA 
Departament: FISIOLOGIA 
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Programa: GENETICA (Codi :03C22) 
Departament/s: GENETICA 
Tutor/s: M. AGUADÉ, R.ALBALAT, S. ATRIAN, 
J.BAGUÑA, S.BALCELLS, O.BUENO, 
B.CORMAND, M.COROMINAS, J.GARCÍA, 
R. GONZÁLEZ, D.GRINBERG, E.JUAN, 
G.MARFANY, F.MESTRES, M.PASCUAL, 
M.RIUTORT, A.ROMERO, J.ROZAS, 
E.SALO, C.SEGARRA, L.SERRA. F.SERRAS, 
L.VILAGELIU 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: DANIEL GRINBERG VAISMAN 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, FÍSICA, GEOLOGIA, 
MATEMATIQUES, QUÍMICA, MEDICINA, 
FARMACIA, VETERINARIA, ENGINYERS 
AGRÓNOMS, INFORMATICA, CIENCIES 
AMBIENTALS, CIENCIES DEL MAR 
Adre9a: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 01 Fax: 93 411 09 69 
E-mail danielr@porthos.bio.ub.es 
Segon curs 
Trebal/s Optatíus Credits Places 
761518 BIOTECNOLOGIA 12 3 
Professorls: S.ATRIAN 
Departament: GENETICA 
761515 GENETICA DEL DESENVOLUPAMENT 12 9 
Professor/s: BAGUÑÁIBUENO/CASANOVAS/ 
COROMINAS/GARCÍA IRIUTORTIROMEROI 
SALÓ/SERRAS 
Departament: GENETICA 
761516 GENETICA EVOLUTIVA 12 3 
Professor/s: AGUA DÉ / SERRA / JUAN/ MESTRES / 
RIUTORT / ROZAS / SEGARRA 
Departament: GENETICA 
761517 GENETICA MOLECULAR 
Professor/s: R. GONZALEZ IR. ALBALAT /F. AZOR/N 
Departament: GENETICA 
761514 GENETICA MOLECULAR HUMANA 
Professor/s: R. GONZALEZ / S. BALCELLS / 
12 
12 
B. CORMANDI D. GRINBERG / G. MARFANY / 
L. VILAGELIU 
Departament: GENETICA 
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5 
18 
Treballs Optatius Credits Places 
762437 GENETICA VEGETAL 
Professor!s: PAGES/ PUIGDOMENECH/ SANSEGUDOS/ 
PRAT/ IZQUIERDO/ LUDEVIO 
Departament: GENETICA 
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12 2 
Programa: IMMUNOLOGIA (Codi :03C08) 
Departament/s: FISIOLOGIA 
Tutor/s: A. CELADA/ J. LLOBERAS /C. SOLER 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: ANTONIO CELADA COTARELO 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, FARMACIA, 
MEDICINA, QUÍMICA, VETERINARIA 
Adre~a: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 55 Fax: 93 411 03 58 
E-mail acelada@bio.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
764158 ESTUDIS FUNCIONALS DE LIMFÓCITS T 
Professor!s: JORGE LLOBERAS 
Departament: FISIOLOGIA 
761493 PROLIFERACIÓ I APOPTOSI DEL MACRÓFAG 
Professor/s: A. CELADA 
Oepartament: FISIOLOGIA 
12 10 
12 10 
761494 REGULACIÓ DELS GENS DE CLASSE 11 DEL MHC 12 10 
Professor/s: CONCEPCIÓ SOLER 
Departament: FISIOLOGIA 
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Programa: MATEMÁTIQUES (Codi :D3C01) 
Departamentls: ÁLGEBRA 1 GEOMETRIA 
Tutor/s: JOAN ELIAS, FRANCISCO GUILLÉN, NURIA 
VILA, GERALD WELTERS 
Coordinador!s: SANTIAGO ZARZUELA 
Departamentls: ESTADÍSTICA 
Tutor/s: GARLES ROVIRA 
Coordinador/s: DAVID NUALART 
Departamentls: MATEMÁTICA APLICADA 1 ANÁLISI 
Tutor/s: JAVIER SORIA, XAVIER MASSANEDA, PERE 
MUMBRÚ, JOAN GARLES TAT JER 
Coordinador/s: XAVIER MASSANEDA 
Facu/tat: FACULTAT DE MATEMÁTIQUES 
Coordinador/s: SANTIAGO ZARZUELA 
Llicenciatures d'accés: MATEMÁTIQUES, FÍSICA, QUÍMICA, 
GEOLOGIA, BIOLOGIA, INFORMÁTICA, 
ENGINYERS SUPERIORS 
Adret;a: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Segon curs 
Treballs Optatius 
Teleton: 93 402 16 25 Fax: 93 402 16 01 
E-mail 3cicle@mat.ub.es 
762356 ALGEBRA COMMUTATIVA 
Professor/s: JOAN EL/AS 
Departament: ALGEBRA I GEOMETRIA 
762470 ANAL/SI ESTOCASTICA 
Credits Places 
6 12 
6 4 
Professor!s: DAVID NUALART, JOSÉ MANUEL GORGUERA 
Departament: ESTADÍSTICA 
762452 ANAL/SI MATEMATICA I 6 4 
Professor!s: XAVIER MASSANEDA / JAVIER SOR/A 
Departament: MATEMA TICA APLICADA I ANAL/SI 
762453 ANAL/SI MATEMATICA 11 6 4 
Professor!s: XAVIER MASSANEDA / JAVIER SOR/A 
Departament: MATEMA T/CA APLICADA I ANAL/SI 
762471 EDPS ESTOCASTIQUES 6 4 
Professor/s: MARTA SANZ SOLÉ, GARLES ROVIRA 
Departament: ESTADÍSTICA 
762358 GEOMETRIA ALGEBRAICA 6 12 
Professor/s: ROSA MARIA MIRÓ-ROIG 
Departament: ALGEBRA I GEOMETRIA 
762360 GEOMETRIA DIFERENCIAL 6 12 
Professor/s: GARLES CURRAS 
Departament: ALGEBRA I GEOMETRIA 
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Treballs Optatius Credits Places 
762454 MATEM4 TICA APLICADA I 6 4 
Professor/s: PERE MUMBRÚ / JOAN C. TATJER 
Departament: MATEMA TICA APLICADA I ANAL/SI 
762455 MATEMA TICA APLICADA 11 6 4 
Professor/s: PERE MUMBRÚ / JOAN C. TATJER 
Departament: MATEMA TICA APLICADA I ANAL/SI 
762357 TEORIA DE NOMBRES 6 12 
Professor/s: ANGELA ARENAS 
Departament: ALGEBRA I GEOMETRIA 
762359 TOPOLOGIA ALGEBRAICA 6 12 
Professor/s: GARLES CASACUBERTA 
Departament: ALGEBRA I GEOMETRIA 
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Programa: MICROBIOLOGIA AMBIENTAL 1 
BIOTECNOLOGIA (Codi :D3C06) 
Departament/s: MICROBIOLOGIA 
Tutor/s: R.M. ARAUJO /A. BLANCH /A. BOSCH / 
P. DÍAZ /R. GIRONÉS / M. GRIFOLL/ 
R. GUERRERO/ J. JOFRE / J. JOSA/ 
A. JUÁREZ /F. LUCENA /J. MARTÍNEZ / 
S. MERINO / P. MUÑOA/ F.l.J. PASTOR / 
R.M. PINTÓ/ M.J. PRIETO/ J. SANCHO / 
A.M. SOLANAS /J. TOMAS 
Facu/tat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: JOAN JOFRE TORROELLA 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, FARMACIA, QUÍMICA, 
BIOQUÍMICA, CIENCIA 1 TECNOLOGIA DELS 
ALIMENTS, CIENCIES DEL MAR, 
VETERINARIA, MEDICINA 
Segon curs 
Adre<;a: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 14 87 Fax: 93 411 05 92 
E-mail joan@porthos.bio.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
762367 ACTIVITAT BACTERICIDA DEL COMPLEMENT 12 4 
Professorl s: JOAN TOMAS 
Departament: MICROBIOLOGIA 
762373 AÍLLAMENT DE MICROORGANISMES D'INTERÉS 12 4 
BIOTECNOLÓG 
Professor/s: PILAR DÍAZ 
Departament: MICROBIOLOGIA 
764225 APLIC. DE TECNIQUES MOLECULARS EN EST DE 12 3 
BIODIVERSITAT MICROBIANA 
Professor/s: RICARD GUERRERO 
Departament: MICROBIOLOGIA 
762372 ASSAIGS DE TRACTABILITAT EN EL BIOREMEI 12 4 
DE SÓLS 
Professor/s: ANNA M. SOLANAS 
Departament: MICROBIOLOGIA 
764226 AVALUACIÓ DE LA TRANSDUCCIO EN MEDIS 12 4 
AOUATICS. 
Professor/s: JOAN JOFRE 
Departament: MICROBIOLOGIA 
762375 CARACTERITZACIÓ CATABÓLICA DE 12 4 
DEGRADADORS D'HAPS 
Professor/s: MAGDA GRIFOLL 
Departament: MICROBIOLOGIA 
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Treba//s Optatius Credits Places 
762392 CARACTERITZACIÓ D'ENZIMS D'INTERES 12 4 
INDUSTRIAL 
Professorl s: F.l.J. PASTOR 
Departament: MICROBIOLOGIA 
762393 CARACTERITZACIÓ MOLECULAR I BIOLÓGICA 12 4 
D'ASTROVIRUS 
Professor/s: ALBERT BOSCH 
Departament: MICROBIOLOGIA 
764279 DET BACTERIS ENTERICS EN MEO/ AQUA TIC 12 4 
AMB TEC. CLASS/QUES I MOLEC. 
Professor/s: ROSA ARAUJO 
Departament: MICROBIOLOG/A 
762397 DIVERSITAT EN POBLACIONS BACTERIANES 12 4 
Professor/s: ANICET BLANCH 
Departament: MICROBIOLOGIA 
762398 EPIDEMIOL. DE LA INFEC. PER VIRUS DE 12 4 
L'HEPATITIS E 
Professor/s: ROS/NA GIRONES 
Departament: MICROBIOLOGIA 
762396 EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR DE VIRUS HUMANS 12 4 
Professor/s: ROS/NA GIRONES 
Departament: MICROBIOLOG/A 
764224 ESTUDI DELS MECANISMES DE CAPTACIÓ DE 12 4 
FERRO EN DIFERENTS GRAM NEGATIUS 
Professor/s: SUSANA MERINO 
Departament: MICROBIOLOGIA 
762374 ESTUD/S MOLECULARS DEL VIRUS DE 12 4 
L'HEPATITIS A 
Professorls: ROSA M. PINTÓ 
Departament: MICROBIOLOGIA 
762369 MICROSCOPI DE FORCES ATÓMIQUES I 12 4 
MACROMOLECULES 
Professor/s: Mª JOSE PRIETO 
Departament: MICROBIOLOGIA 
762399 OBTENCIÓ DE MUTANTS BACTERIANS 12 4 
Professorls: ANTONIO JUÁREZ 
Departament: MICROBIOLOGIA 
762400 TRANSFERENCIA DE MATERIAL GENETIC ALS 12 4 
PROCARIOTES 
Professor/s: FRANCISCO J. MUÑOA 
Departament: MICROBIOLOG/A 
762401 ÚS DE FUSIONS GENIQUES EN BACTERIES 12 4 
Professor/s: JOSEFINA MARTÍNEZ 
Departament: MICROBIOLOGIA 
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Treballs Optatius 
762402 ÚS DE LA CITOMETR/A EN TECN/QUES 
APLICADES AL MEO/ 
Professor/s: FRANCISCO LUCENA 
Departament: MICROBIOLOGIA 
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Credits Places 
12 4 
Programa: NUTRICIÓ 1 METABOLISME (Codi :D3C07) 
Departamentls: BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
Tutor/s: JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, CIENCIA 1 
TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, ENOLOGIA, 
FARMACIA, MEDICINA, QUÍMICA, 
VETERINARIA 
Segon curs 
Adre9a: AV DIAGONAL 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 46 Fax: 93 403 70 64 
E-mail josefer@bio.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
763597 ALIMENTS FUNCIONALS I NOVES TECNOLOG/ES 12 5 
Professor/s: F. SERRA, A.PALOU 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
763609 810/NFORMA T/CA 12 5 
Professor/s: J. OLIVER, PROCA 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
763598 BIOQUIMICA I BIOLOGIA MOLECULAR DE LA 12 5 
FERMENTACIÓ VÍNICA 
Professor/s: F. ZAMORA 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
763599 DIETA I METABOLISME DE LIPIDS 12 5 
Professor/s: R. SOLA 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
763601 EFECTES METABÓL/CS DELS COMPONENTS 12 5 
DEL VÍ 
Professor/s: C. BLADE 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
763602 EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL 12 5 
Professor/s: J. FERNANDEZ 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
763603 FACTORS HORMONALS DE LA LLET 12 5 
Professor/s: M. ALEMANY 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
763604 GENETICA DE LA OBESITAT 12 5 
Professorl s: A. PROENZA, A. PALOU 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
763605 MECANISMES DE DESENVOLUPAMENT DEL 12 5 
TEIXIT AD/POS 
Professorls: IL.LLADÓ, L. BONET 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
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Treballs Optatius 
763606 METABOLISME NITROGENAT /DIETA 
Professor!s: X. REMESAR 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
763607 OBESITAT 
Credits Places 
12 5 
12 10 
Professor!s: J.A. FERNANDEZ, C. PICÓ, A. PALOU, J. SALAS 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
763608 TERMOGENESI I LA SEVA MODULACIÓ 12 5 
Professor/s: F. GARCIA, M. GIANOTTI 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
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Programa: QUÍMICA ANALÍTICA DEL MEDI AMBIENT 1 LA 
POL·LUCIÓ (Codi :D3C05) 
Departamentls: QUÍMICAANALÍTICA 
Tutor/s: M. ESTEBAN/ R. RUBIO/ M.T. GALCERAN / 
E. BOSCH /M.O. PRAT /J. BARBOSA/ 
G.RAURET/R.TAULER 
Facu/tat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinadorls: ROMA TAULER FERRÉ 
Llicenciatures d'accés: QUÍMICA, FÍSICA, GEOLOGIA, BIOLOGIA, 
FARMACIA, BIOQUÍMICA, CIENCIES 
AMBIENTALS, ENGINYERIES SUPERIORS 
(ESPECIALITAT EN QUÍMICA) 
Segon curs 
Adre~a: AV. DIAGONAL, 647 3A PLANTA-
08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 76 Fax: 93 402 12 33 
E-mail dep-qa@d3.ub.es 
Treballs Optatius 
762539 
Credits Places 
CONTAMINANTS EN MOSTRES AMBIENTALS I 12 10 
ALIMENTAR/ES 
Professo}/s: DRS.: M.O. PRAT / R. COMPAÑÓ / 
J. GUITERAS / J.L. BELTRÁN /M. GRANADOS 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
762534 DETECC/Ó-ANALISI DE FARMACS EN MATERIALS 12 10 
BIOLÓGICS 
Professorl s: DR. J. BARBOSA / DRA. M. V SANZ NEBOT 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
762538 ESPECIACIÓ D'ELEMENTS TRA9A EN MATRIUS 12 10 
AMBIENTALS 
Professor/s: DRA. G. RAURET / DRA. R. RUBIO / 
DR. J.F. LÓPEZ 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
762536 ESPECIACIÓ PER TECNIQUES 12 10 
ELECTROANALÍTIQUES 
Professor/s: DRA. C. ARIÑO / DR. J.M. DÍAZ CRUZ/ 
DR. M. ESTEBAN 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
762541 INTERACC/ONS SOLUT-SOLVENT EN HPLC ICE 12 10 
Professorls: DRA. EBOSCH / DR. M.ROSÉS I 
DRA. C. RÁFOLS 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
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Treballs Optatius 
762537 QU/MIOMETRIA, ESTUDI D'EQUILIBRIS I FLUX 
CONT/NU 
Credits Places 
12 10 
Professor/s: DRA. G. FONRODONA / DR. S. HERNÁNDEZ / 
DR. R. TAULER 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
762540 RAD/ONÚCLIDS EN EL MEO/: DETERMINACIÓ 
I MOBILITAT 
Professor/s: DRA. G. RAURET / DRA. M. LLAURADÓ / 
DR. M. VIDAL 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
12 10 
762535 TECN/QUES DE SEPARACIÓ I ESPECTROMETRIA 12 10 
DEMASSES 
Professor/s: DRA. M. T. GALCERAN / DR. L. PUIGNOU / 
DRA. E. MOYANO / DR. F.J. SANTOS 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
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Programa: QUÍMICA INORGÁNICA (Codi :03C12) 
Departament/s: QUÍMICA INORGANICA 
Tutor/s: JAUME GRANELL. GUILLERMO MULLER. 
RAMÓN VICENTE 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinador/s: PILAR RAMÍREZ DE LA PISCINA 
Llicenciatures d'accés: QUÍMICA, BIOQUÍMICA, FARMACIA, 
ENGINYERIA QUÍMICA, FÍSICA, GEOLOGIA, 
MATEMÁTIQUES, BIOLOGIA, MEDICINA 
Adreya: MARTÍ 1FRANQUES, 1-11 -
08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 65 Fax: 93 490 77 25 
E-mail pilar.piscina@qi.ub.es 
Segon curs 
Trebal/s Optatius 
762573 BIOINORG.ANICA 
Professor/s: VIRTUDES MORENO 
Oepartament: QUÍMICA INORGANICA 
762574 CINETICA I MECANISMES 
Professor!s: MANUEL MARTÍNEZ 
Oepartament: QUÍMICA INORGANICA 
762577 ESTRUCTURA ELECTRÓNICA 
Professor/s: SANTIAGO ALVAREZ 
Departament: QUÍMICA INORGANICA 
762575 MAGNETISME MOLECULAR 
Professor/s: JOAN RIBAS 
Departament: QUÍMICA INORGANICA 
762576 QUÍMICA ORGANOMET.AL.LICA I CAT.ALISI 
Professor/s: GUILLERMO MULLER 
Departament: QUÍMICA INORGANICA 
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Credits Places 
12 5 
12 5 
12 5 
12 10 
12 10 
Programa: QUÍMICA ORGÁNICA (Codi :D3C17) 
Departamentls: QUÍMICA ORGANICA 
Tutor/s: F.ALBERICIO, X. ARIZA, J. ROBLES, J .M. 
BOFILL, J.FARRÁS, J.A.FARRERA, J .GARCÍA, 
E. GIRALT, AGRANDAS, P.LLOYD-WILLIAMS, 
F.LÓPEZ, A.M.MONTAÑA, A.MOYANO, 
E.NIGOLAS, E.PEDROSO, M.PERICAS, 
M.PONS, J.M.RIBÓ, A.RIERA, P.ROMEA, 
F.URPÍ, M.A.VALLES, M.D.VELASCO, 
J.VILARRASSA 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinador/s: MIQUEL PONS 
Llicenciatures d'accés: QUÍMICA, FARMACIA, BIOQUÍMICA, 
ENGINYERIA QUÍMICA, BIOLOGIA, FÍSICA, 
MATEMATIQUES, MEDICINA 
Adret;a: MARTÍ 1 FRANQUES, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 46 Fax: 93 339 78 78 
Segon curs 
Treballs Optatíus Credíts Places 
• 761655 ESTRUCTURA I RECONEIXEMENT MOLECULAR 12 10 
Professorl s: J. BOFILL, J.A. FARRERA, E. G/RAL T, 
M. PONS, J. RIBÓ, O. VELASCO 
Oepartament: QUÍMICA ORGANICA 
761653 SÍNTESI DE MOLECULES BIOACTIVES 12 10 
Professor/s: J. FARRAS, P. LLOYO, F. LÓPEZ, 
A MONTAÑA, E. PEOROSO, A VALLES, 
J. VILARRASA 
Departament: QUÍMICA ORGANICA 
761656 SÍNTESI EN FASE SÓLIDA I QUÍMICA 12 10 
COMBINATORIAL 
Professorl s: F. ALBERICIO, A GRANDAS, E. NICOLÁS, 
J. ROBLES 
Oepartament~ QUÍMICA ORGANICA 
761654 SÍNTESIS ESTEREOSELECTIVES 12 10 
(SÍNTESI ASSIMETRICA) 
Professor/s: X. AR/ZA, J. GARCÍA, A. MOYANO, 
M. PERICÁS, A RIERA, P. ROMEA, F. URPÍ 
Oepartament: QUÍMICA ORGANICA 
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Programa: QUÍMICA TEÓRICA 1 COMPUTACIONAL 
(Codi :D3C24) 
Departament/s: QUÍMICA FÍSICA 
Tutor/s: FRANCESC ILLAS RIERA 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinador/s: JUAN JOSÉ NOVOA VIDE 
L/icenciatures d'accés: QUÍMICA, FÍSICA, BIOLOGIA, FARMACIA, 
ENGINYERIA QUÍMICA, BIOQUÍMICA 
Adret;a: AV. DIAGONAL 647 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 28 Fax: 93 402 12 31 
E-mail novoa@qf.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
763584 APLICACIONS DE LA DINAMICA DE REACC/ONS 12 5 
ELEMENTALS 
Professor/s: A. AGUILAR, M. ALBERT/, J. M. LUCAS, 
X. GIMENEZ, M. GONZALEZ, R. SAYOS 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
763585 APLICACIONS DE LA QUÍMICA CUANTICA A LA 12 10 
CIENCIA fJE MATERIALS 
Professorls: P. ALEMANY, F ILLAS, J. J. NOVOA, F MOTA 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
763586 APLICACIONS DE LA QUÍMICA CUANTICA A LAS 12 3 
BIOMOLÉCULAS 
Professor/s: J. RUBIO 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
764269 APLICACIONS DE LA QUÍMICA CUÁNTICA AL 12 3 
DISENY DE SOLIOS MOLECULARS 
Professor/s: J. J. NOVOA 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
763588 APLICACIONS METODOLÓGICAS DE LA QUÍMICA 12 5 
CUÁNTICA 
Professor/s: P. ALEMANY, F ILLAS, F MOTA, J. J. NOVOA, 
J. RUBIO 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
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Programa: 
Departamentls: 
TECNIQUES INSTRUMENTALS DE LA FÍSICA 1 
LA CIENCIA DE MATERIALS (Codi: D3C27) 
FÍSICA APLICADA 1 ÓPTICA 
Tutor/s: 
Coordinador/s: 
Departamentls: 
Tutorls: 
Coordinador/s: 
Facu/tat: 
Coordinadorls: 
J. ESTEVE; E. BERTRAN; M. VARELA; 
l. JUVELLS; S. BOSCH; F. ABBAD 
JOSÉ LUIS MORENZA 
FÍSICA FONAMENTAL 
AMÍLCAR LABARTA 
JAVIER TEJADA 
FACULTAT DE FÍSICA 
JOSÉ LUIS MORENZA 
Llicenciatu1es d'accés: FÍSICA, QUÍMICA, ENGINYERIA INDUSTRIAL, 
ENGINYERIA DE MATERIALS 
Adret;a: 
Telefon: 
AV. DIAGONAL, 647 - 08028 BARCELONA 
93 402 11 38 Fax: 93 402 11 38 
Segon curs 
Trebal/s Optatius 
762600 FÍSICA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 
Professor/s: J. L. MORENZA 
Departament: FÍSIC'1. APLICADA I ÓPTICA 
763561 MATERIALS MAGNET/CS 
Professorls: J. TEJADA 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
Credits Places 
12 15 
12 15 
762599 PROCESSAMENT I CARACTERITZACIÓ EN ÓPTICA 12 15 
Professorl s: l.JUVELLS 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
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Programa: TECNOLOGIA DE MATERIALS (Codi :D3C25) 
Departament/s: ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL·LÚRGIA 
Tutor/s: M. CRUELLS /F. ESPIELL/ J. FERNÁNDEZ / 
R. FRANCH /J. GARCÍA/ J. JORBA / 
Coordinador/s: 
Departament/s: 
Tutor/s: 
Coordinador/s: 
Departament!s: 
Tutor/s: 
Coordinador/s: 
Departament/s: 
Tutorls: 
Coordinador/s: 
Departament/s: 
Tutor/s: 
Coordinador/s: 
Facultat: 
Coordinaqorls: 
N. LLORCA /P. MOLERA / A. ROCA / 
J. VINYALS 
JAVIER FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ 
FÍSICA APLICADA 1 ÓPTICA 
JOAN ESTEVE, ENRIQUE BERTRAN 
JOSEP LLUIS MORENZA 
QUÍMICA FÍSICA 
ELVIRA GOMEZ, PERE LLUIS CABOT 
PERE LLUIS CABOT 
QUÍMICA INORGANICA 
M. LUISA MARTÍNEZ-SARRIÓN 
M. LUISA MARTÍNEZ-SARRIÓN 
CRISTAL·LOGRAFIA, MINERALOGIA 1 
DIPÓSITS MINERALS 
SALVADOR GALÍ, M. ANGEL CUEVAS 
XAVIER SOLANS 
FACULTAT DE GEOLOGIA 
XAVIER SOLANS 
Llicenciatures d 'accés: FÍSICA, GEOLOGIA, QUÍMICA, ENGINYERIA 
DE MATERIALS, ENGINYERIA 
Adret;a: 
Telefon: 
GEOLÓGICA, ENGINYERIA INDUSTRIAL, 
ENGINYERIA QUÍMICA, BIOLOGIA, 
BIOQUÍMICA, FARMACIA, ODONTOLOGIA 
MARTI 1 FRANQUES, S/N - 08028 BARCELONA 
93 402 13 42 Fax: 93 402 13 40 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
762408 ALIATGES MOLECULARS 
Professorls: XAVIER SOLANS 
Departament: CRISTAL.LOGRAFIA, MINERALOGIA 
I DIPÓSITS MINERALS 
761752 CIENCIA DELS MATERIALS 
Professorl s: J. FERNÁNDEZ 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
762578 ELECTROQUÍMICA 
Professor/s: E. BRILLAS, PL. CABOT, E. GÓMEZ, 
C. MÜLLER, F. SANZ, M. SARRET, E. VALLÉS 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
762479 FÍSICA-TECNOLOGIA DE MATERIALS 
Professor/s: J.L. MORENZA 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
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12 3 
12 10 
12 3 
12 15 
Treballs Optatius 
762407 MATERIALS CERAMICS O C/MENTS 
Professor/s: XAVIER SOLANS 
Departament: CRISTAL.LOGRAFIA, MINERALOGIA 
I DIPÓSITS MINERALS 
762579 SOLIOS INORGANICS 
Professorl s: MARIA LUISA MARTÍNEZ SARRIÓN 
Departament: QUÍMICA INORGANICA 
128 
Credits Places 
12 3 
12 3 
Programa: TITULACIÓ D'ESTUDIS AVAN<;ATS EN 
ECOLOGIA (Codi :D3C18) 
Departamentls: 
Tutor/s: 
Facultat: 
Coordinadorls: 
ECOLOGIA 
P. LÓPEZ 
FACULTAT DE BIOLOGIA 
P. LÓPEZ 
Llicenciatures d'accés: TOTES LES LLICENCIATURES, ENGINYERIES 
SUPERIORS, ARQUITECTURA 
Adrer;a: 
Teleton: 
E-mail 
AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
93 402 15 09 Fax: 93 411 14 38 
mplopez@porthos.bio.ub.es 
Segon curs 
Trebal/s Optatius 
762460 BALAN<;; D'ENERGIA I NUTRIENTS EN PEIXOS 
Professor/s: F. FERNÁNDEZ 
Departament: ECOLOGIA 
762468 ECOLOGIA DE EMBASSAMENTS I LLACS 
Professor/s: J. ARMENGOL, M. FELIP 
Departam¡mt: ECOLOGIA 
Credits Places 
12 3 
12 5 
762458 ECOLOGIA DEL BENTOS MARÍ 12 6 
Professor/s: M. PÉREZ , J. ROMERO, ,- ZAVALA, 
M.A. MATEO 
Departament: ECOLOGIA 
762461 ECOLOGIA DELS AIGUAMOLLS 12 4 
Professor!s: M.MENENDEZ, P. LOPEZ 
Departament: ECOLOGIA 
762456 ECOLOGIA DELS CANVIS AMBIENTALS 12 3 
Professor/s: J. CATALAN, M.RIERADEVALL 
Departament: ECOLOGIA 
762463 ECOLOGIA EVOLUTIVA I DE POBLACIONS 12 3 
Professor/s: J. PRETUS 
Departament: ECOLOGIA 
762457 ESTUDI DE LA DINAMICA I REGENERACIÓ 12 3 
DEBOSCOS 
Professorls: E. GUTIERREZ 
Departament: ECOLOGIA 
762464 ESTUDI DE LA INTERFASE SEDIMENT/AIGUA 12 3 
Professorl s: P. LÓPEZ, 
Departament: ECOLOGIA 
762467 MACROINVERTEBRATS I QUALITAT ECOLÓGICA 12 6 
Professor!s: N. PRAT, M. RIERADEVALL 
Departament: ECOLOGIA 
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Treballs Optatius 
761464 MODELITZACIÓ EN ECOLOGIA 
Professor/s: JORO/ FLOS 
Departament: ECOLOGIA 
762469 OCEANOGRAFIA DESCRIPTIVA COSTANERA 
Professor/s: J. FLOS 
Oepartament: ECOLOGIA 
763900 PROCESSOS FLUVIALS 
Professor/s: F. SABATER, I MUÑOZ, S. SABATER, 
Departament: ECOLOGIA 
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12 2 
12 4 
12 6 
Programa: ZOOLOGIA (Codi :D3C03) 
Departamentls: BIOLOGIAANIMAL 
Tutor/s: J. GONSALBEZ /X. TU RON/ M. GOULA 
Facu/tat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: MARTA GOULA GOULA 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, ENGINYER AGRÓNOM, ENGINYER 
DE MONTS, VETERINARIA, BIOQUÍMICA, 
FARMACIA, QUÍMICA 
Segon curs 
Adrer;a: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 14 39 Fax: 93 403 57 40 
E-mail goula@porthos.bio.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
764396 BIOLOGIA ANIMAL AQU.A. TICA 12 8 
Professorl s: C. PALACÍN / X. TURON / 
M. BALLESTEROS / F. PEREIRA / 
P. GRACIA / H. SALVADÓ / A. SOSTOA 
/ F. CASTELLÓ 
Departa~ent: BIOLOGIA ANIMAL 
762449 BIOLOGIA ANIMAL TERRESTRE 
Professor!s: A. SERRA / C. RIBERA / M. BLAS / 
J. PUJADE / M. GOULA / M.J. LÓPEZ 
FUSTER / J. GOSALBEZ / G. LLORENTE 
12 
/ X. FERRER / X. RUIZ / J. REAL / S. MAÑOSA / 
C. SAMPERA / J.D. RODRÍGUEZ/ D. 
VINYOLES / P. GRACIA / H. SALVADÓ / J. 
GONZÁLEZ-SOLÍS / M.A. ARNEDO / J. N 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
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15 
DIVISIÓ DE CIENCIES DE LA SALUT 
Programa: ANATOMIA PATOLÓGICA (Codi :D4C19) 
Departament/s: BIOLOGIA CEL·LULAR 1 ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
Tutor/s: J.A.BOMBl/E.CAMPO/A.CARDESA/J.RAMIREZ/ 
T.RIBALTA/R.BERNAT /l.FERRER/S.SERRANO / 
A.MORAGAS /ARIZA /J.PRAT 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinadorls: J.A.BOMBI 
Llicenciatures d'accés: MEDICINA 
Adret;a: FACULTAT DE MEDICINA. C/CASANOVA 143 -
08036 BARCELONA 
Telefon: 93 402 19 07 Fax: 93 402 19 07 
E-mail bombi@med.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
763614 AVEN(:OS EN ANATOMIA PATOLÓGICA 
CARDIOPULMONAR • 
763612 
Professor/s: J. RAMÍREZ/T. RIBAL TA 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
AVEN(:OS EN ANATOMIA PATOLÓGICA DE 
CAPICOLL 
Professor/s: A. CARDESAILL.ALÓS 
Oepartament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
Credits Places 
12 3 
12 3 
763613 AVEN(:OS EN ANATOMIA PATOLÓGICA DIGESTIVA 12 3 
Professor/s: J.A. BOMBl/R. MIQUEL 
Oepartament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
763611 AVEN(:OS EN ANATOMIA PATOLÓGICA 
ONCOLÓGICA 
12 3 
Professor/s: A. PALACÍN, E. CAMPO, J.A. BOMBÍ 
Oepartament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
763616 AVEN(:OS EN ANATOMIA PATOLÓGICA UROLÓGICA 12 3 
Professor/s: P. FERNÁNDEZIM.SOLEIC. MALLOFRE 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
763615 AVEN(:OS EN GINECOPATOLOGIA 12 3 
Professor/s: J. ORDl/J. RAMÍREZ 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
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762836 AVEN(JOS EN NEUROPATOLOGIA 12 3 
Professor/s: l. FERRER/T. RIBALTA 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA PATOLÓGICA 
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Programa: BIOLOGIA 1 PATOLOGIA CEL-LULARS 
(Codi :04C20) 
Departament!s: BIOLOGIA CEL-LULAR 1 ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
Tutor/s: GARLES ENRICH BASTÚS 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador!s: GARLES ENRICH BASTÚS 
Llicenciatures d'accés: MEDICINA, BIOLOGIA, FARMACIA, QUÍMICA, 
BIOQUÍMICA 
Segon curs 
Adrer;a: CASANOVA, 143 - 08036 BARCELONA 
Telefon: 93 403 52 68 Fax: 93 402 19 07 
E-mail enrich@medicina.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
763509 ANAL.MEC.IMPLIC.EN LA REGUL.DE PROL/F.EN 12 8 
CEL.NORMALS I TUMORALS 
Professorls: O.BACHS/N.AGELUR.ALIGUE/E.CAMPO 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
763508 ANAL.MECANISMES GEL./ MOLEC.IMPLICATS EN 12 6 
L'ENDOCITOSI I EXOCITOSI 
Professorl s: C.ENRICHIG.EGEA 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
764297 ANAL/SI DELS MECANISMES MOLECULARS 12 4 
IMPLICATS EN LA DIABETIS 
Professor/s: R.GOMIS, C.ENRICH 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
764298 ANAL/SI DELS MECANISMES MOLECULARS 12 4 
IMPLICATS EN LA ONCOGENESI 
Professor/s: O.BACHS, E.MONTSERRAT, E.CAMPO 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
764296 ANAL/SI MOLECULAR DE MALAL TIES 12 3 
GENETIQUES HEREDITARIES 
Professor/s: O.BACHS, A.OLIVA, e.MEZQUITA 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
762693 ANAL/SI MOLECULAR DELS MECANISMES 12 5 
IMMUNOLOGICS 
Professor!s: O.BACHSIP.ENGEUJ. VIVES 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA PATOLÓGICA 
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Treballs Optatius 
763510 EFECTDE L'ALCOHOL SOBRE L'EXP.GENICA, 
ADHESIO / HEPATOPATIAALCOHOL 
Professor/s: C.ENRICHIA.PARES 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
762694 ESTUDI DE MECANISMES IMPLICATS EN EL 
DESENVOLUPAMENT EMBRIONARI 
Professor/s: J.DOMINGO 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
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Credits Places 
12 4 
12 3 
Programa: BIOPATOLOGIA EN MEDICINA (Codi :D4C03) 
Departament/s: MEDICINA 
Tutor/s: A.RODRÍGUEZ ROISIN/ J.BOSCH /JM.GRAU/ 
J.ESTAPÉ/ J.M GATELU M.I MORIN / 
T. ESTRACH PAN ELLA /E.MONTSERRAT/ 
F.NAVARRO/J.MUÑOZ/ A.ORDINAS/ 
A.TORRAS/J.RODÉS/ E.TOLOSA/ A.URBANO/ 
E.VILARDELL 
Coordinador/s: JAUME BOSCH GENOVER 
Departament/s: CIENCIES FISIOLÓGIQUES 1 
Tutor!s: F. CLIMENT/ C. MEZQUITA/ D. ROS 
Coordinador!s: DOMENEC ROS PUIG 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: ROBERT RODRÍGUEZ ROISIN 
Llicenciatures d'accés: MEDICINA 1 CIRURGIA, BIOLOGIA, 
BIOQUÍMICA, FARMACIA, ODONTOLOGIA, 
PSICOLOGIA, CIENCIES QUÍMIQUES, FÍSICA, 
ENGINYERIA ELECTRÓNICA 
Segon curs 
Adret;a: CASANOVA 143, ESCALA 10, SOTERRAN! -
08036 BARCELONA 
Telefon: ~3 323 76 68 Fax: 93 451 95 54 
E-mail dep08-0@med.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
762784 ALTERACIONS GENETIQUES EN TUMORS SÓLIDS 12 2 
Professor/s: JORO/ ESTAPÉ 
Oepartament: MEDICINA 
761404 ANAL/SI D'IMATGES BIOMEDIQUES 12 
Professor!s: DOMENEC ROS 
Departament: CIENCIES FISIOLÓG/QUES I 
764210 ANGIOGENESI EN MODELS EXPERIMENTALS 12 
D'HIPERTENSIÓ PORTAL 
Professor!s: J.BOSCH / JC.GARCÍA / M.FERNÁNDEZ 
Oepartament: MEDICINA 
763592 ASCITES I DISFUNCIÓ CIRCULATORIA I RENAL 12 3 
EN LA CIRROS/ 
Professor!s: P. GINES 
Departament: MEDICINA 
764200 ASPECTES EPIDEMIOLÓGICS I DE TRACTAMENT 12 2 
DE LES INFECCIONS RESP/RATÓRIE 
Professor/s: A. TORRES 
Oepartament: MEDICINA 
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764205 ASPECTES FUNC/ONALS PULMONAR I 12 2 
CELLULAR DE BRONCOPROVOCACIÓ A L'ASMA 
Professorl s: R. RODRÍGUEZ-RO/SIN 
Departament: MEDICINA 
764103 BASES FISIOPATOLÓGIQUES DE LES MALALTIES 12 4 
CUTANIES 
Professor!s: T. ESTRACH / J. FERRANDO / 
C. HERRERO / M. LECHA 
Departament: MEDICINA 
763595 BASES GENETIQUES DE LES MALALTIES 12 2 
RELAC/ONADES AMB EL CONSUM D'ALCOHOL 
Professor/s: J. FERNÁNDEZ SOLA 
Departament: MEDICINA 
761124 BIFOSFONATS EN OSTEOPOROSI 12 
Professor/s: JOSEP MUÑOZ GÓMEZI NÚRIA 
GUAÑABENS GAY 
Departament: MEDICINA 
762835 BIOÉTICA DE LA GENETICA DE LES DEMENCIES 12 
Professp r!s: RAFAEL BLESA 
Departament: MEDICINA 
764212 BIOLOGIA DE LA CEL·LULA ESTEL·LADA HEPA TICA 12 
Professor/s: P.GINÉS 
Departament: MEDICINA 
762699 BIOMEDICINA DE LES MALALTIES RESPIRATÓRIES 12 5 
Professor/s: C.PICADO, R.RODRIGUEZ RO/SIN 
Departament: MEDICINA 
762806 CARDIOLOGIA INVASIVA 12 2 
Professor!s: AMADEO BETA/U 
Departament: MEDICINA 
762808 CARDIOLOGIA MOLECULAR: HIPERTROFIA I 12 
INSUFICIENCIAS CARDÍACA 
Professor/s: F. NAVARRO 
Departament: MEDICINA 
764204 CIRCULA CIÓ PULMONAR A LES MALAL T/ES 12 2 
RESPIRATÓRIES CRÓNIQUES 
Professor!s: JA. BARBERÁ 
Departament: MEDICINA 
764194 CITOCINAS Y SEPSIS 12 3 
Professor!s: JM. MORENO 
Departament: MEDICINA 
764245 CITOGENET.I BIOL. MOLEC. EN LEUCEMIES 12 2 
I SINDROMES MIELODISPLASIQUES 
Professor!s: E. MONTSERRAT 
Departament: MEDICINA 
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764246 CITOGENETICA I BIOL. MOL. EN SINDROMES 12 2 
LINFOPROLIFERATIVES CRÓNIQUES 
Professorls: E. MONTSERRAT 
Oepartament: MEDICINA 
764247 CITOGENETICA I BIOL. MOL. EN SINDROMES 12 2 
MIELOPROLIFERATIVES CRÓNIQUES 
Professor/s: E. MONTSERRAT 
Departament: MEDICINA 
761130 CITOPATIES MITOCONDRIALS. ESTUDIS 12 
MOL.LECULARS 
Professor/s: JORO/ CASADEMONT POU 
Departament: MEDICINA 
762810 DISFUNCIÓ ENDOTELIAL A LA HIPERTENSIÓ 12 3 
ARTERIAL 
Professor/s: A DE LA SIERRA 
Oepartament: MEDICINA 
764214 DISFUNCIÓ HEMODINAMICA A LA PERITONITIS 12 1 
BACTERIANA ESPONTANIA 
Professorls: M. NAV.4SA 
Oepartament: MEDICINA 
762811 DISTENSIBILITAT I REMODELAT VASCULAR 12 3 
ALAHTA 
Professor/s: A COCA 
Oepartament: MEDICINA 
761125 DISTRÓFIES MUSCULARS DISTALS AMB 12 
VACUOLES 
Professor/s: JOSEP M. GRAU 
Departament: MEDICINA 
764189 EFECTES SECUNDARIS RELACIONATS AMB EL 12 
TRACTAMENT ANTIRRETROVIRAL 
Professor/s: MARTÍNEZ CHAMORRO 
Oepartament: MEDICINA 
761296 ELECTROFISIOLOGIA BASICA 12 
Professor/s: ARCAD/ GUAL SALA, MIQUEL MORALES, 
XAVIER GASOU, JORO/ PALÉS 
Departament: CIENCIES FISIOLÓGIQUES I 
764192 ENDOCARDITIS Y OTRAS INFECCIONES 12 
CARDIOVASCULARES 
Professor/s: JM MIRÓ 
Departament: MEDICINA 
764202 ENDOTELI I PATOLOGIA CARDIOVASCULAR A LA 12 2 
INSUFICIENCIA RENAL. 
Professor/s: A.BOTEYI JM.CAMPISTOU A.CASES/ 
A.OARNELU E.POCHI A TORRAS 
Oepartament: MEDICINA 
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Trebal/s Optatius Credits Places 
761126 EPIDEMIOLOGIA MALAL TIES REUMA TIQUES 12 
Professor!s: JOSEP MUÑOZ GOMEZ / NURIA 
GUAÑABENS GAY 
Departament: MEDICINA 
764215 EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR DEL CANCER DE 12 2 
COLON 
Professor/s: JM.PIQUÉ / A. CASTELLS 
Departament: MEDICINA 
761405 EST.D'EXPR. GEN/CA EN EL DESENVOL. I 12 2 
DIFERENCIA CIÓ 
Professorl s: RAFAEL OLIVA 
Departament: CIENCIES FISIOLÓGIQUES I 
762804 ESTIMULACIÓ CEREBRAL PROFONA DE LA VIA 12 
MOTORA EN EL PARKINSON 
Professor/s: J. VALLS SOLÉ 
Departament: MEDICINA 
762794 ESTRATEGIES DIAGNOSTIQUES I 12 2 
TERAPEUTIQUES EN LA SÍNDROME DE 
PARKINSON 
Professor/s: E. TOLOSA 
Departament: MEDICINA 
764203 ESTRÉS OXIDATIU A LA MPOC 12 2 
Professor/s: J. ROCA 
Departament: MEDICINA 
764211 ESTUDI DE LA COMPLIAN9A HEPA TICA EN 12 2 
LES MALATIES DEL FETGE 
Protessorls: J.BOSCH / JC.GARCÍA / M.FERNÁNDEZ 
Departament: MEDICINA 
762795 ESTUDI DE LA FUNGIÓ DEL SISTEMA 12 
HIPOCRETINA/OREXINA EN PACIENTS .. . 
Professor/s: J. SANTAMARIA CANO 
Departament: MEDICINA 
762834 ESTUDI DE LES MALALTIES IMMUNES 12 2 
Professor!s: M. INGELMO MORIN 
Departament: MEDICINA 
762787 ESTUDI DELS MECANISMES D 'ACTIVACIÓ DE LES 12 
PLAQUETES PEL SUBENDOTELI. 
Professor/s: GINÉS ESCOLAR 
Departament: MEDICINA 
761127 ESTUDIS BIOQUÍMICS MITOCONDRIALS EN 12 
PATOLOGIES NO MUSCULARS 
Professor/s: F. CARDELLACH LOPEZ 
Departament: MEDICINA 
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764377 ESTUD/S DE MORBILITAT EN LA COMUNITAT 12 3 
Professor!s: JOSEP M. SEGURA 
Departament: MEDICINA 
763590 FACTORS PROTECTORS DE PROGRESS/Ó EN 12 
LA INFECCIÓ PEL VIH 
Professor!s: FELIPE GARCÍA ALCAIDE 
Departament: MEDICINA 
764206 F/S/OPATOLOG/A DE LA SÍNDROME D'APNEES 12 2 
DELA SON 
Professor!s: JM. MONTSERRAT 
Oepartament: MEDICINA 
762788 HEPATITIS VÍRICA CRÓNICA 12 2 
Professor!s: M/QUEL BRUGUERA CORTADA I JOSÉ 
MARIA SÁNCHEZ TAPIAS 
Oepartament: MEDICINA 
764378 HTA COM FACTOR DE RISC CARDIOVASCULAR 12 3 
EN POBLACIÓ ASIMPTOM.A TICA 
Professor!s: ANTONIO COCA PA YE RAS 
Departament: MEDICINA 
• 762801 INFECCIÓ PEL VIH I MITOCONDRIS 12 2 
Professor/s: JORO/ CASADEMONT 
Departament: MEDICINA 
764193 INFECC/ONS INTESTINAL$ EN EL PACIENT 12 3 
IMMUNODEPRIMIT 
Professor/s: MA. MORENO 
Oepartament: MEDICINA 
764190 INFECCIONS OPORTUNISTES EN EL SIDA. 12 
RECONSTITUCIÓN IMMUNE 
Professor!s: JM. MIRÓ 
Departament: MEDICINA 
764380 INFLUENCIA MALALTIES RESPIRATÓRIES EN LA 12 3 
MORBILITAT D'UNA POBLACIO 
Professor!s: KARLOS NABERAN 
Oepartament: MEDICINA 
764213 INSUFICIENCIA RENAL A LA CIRROS/ 12 2 
Professor!s: V ARROYO 
Oepartament: MEDICINA 
762812 LESIONS D'ORGANS DIANA I VARIABILITAT 12 3 
DELA PA 
Professor/s: A COCA 
Oepartament: MEDICINA 
764199 LUPUS ERITEMATÓS SISTEMIC (LES) 12 3 
Professor!s: FONT 
Oepartament: MEDICINA 
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762790 MALALTIA INFLAMATORIA INTESTINAL 12 2 
Professor/s: J. PANES, A LACY 
Departament: MEDICINA 
764207 MALAL TIA INTERSTICIAL DIFUSA PULMONAR 12 2 
Professor/s: A XAUBET 
Departament: MEDICINA 
764196 MALARIA EN EL VIAJERO VS. INMIGRANTE. 12 
ANÁLISIS COMPARATIVO 
Professor/s: CORACHÁN 
Departament: MEDICINA 
761128 MANIFESTACIONS REUMA TIQUES EN PACIENTS 12 
AMBSIDA 
Professor/s: JOSEP MUÑOZ GOMEZI NURIA 
GUAÑABENS GAY 
Departament: MEDICINA 
761406 MECANICA CEL.LULAR 12 2 
Professorl s: DANIEL NAVAJAS 
Departament: CIENCIES FISIOLÓGIQUES I 
763591 MEOANISME DE TRANSDUCCIÓ DE SENYALS 12 
EN DIFERENTS COMPONENTS SANGUINIS 
Professorls: MIQUEL LOZANO 
Departament: MEDICINA 
762802 MECANISMES FISIOPATOLÓGICS A LES 12 2 
VASCULITIS SISTEMIQUES 
Professor/s: MARIA CINTA CID 
Departament: MEDICINA 
764163 METABOLISME ENERGETIC I PATOLOGIA 12 6 
MOLECULAR 
Professor/s: J. CARRERAS, F. CL/MENT, R. CUSSÓ 
Departament: CIENCIES FISIOLÓGIQUES I 
764374 MÉTODES D'AVALUACIÓ DE LA EFICACIA DELS 12 3 
EQUIPS DE CURES PAL.LIATIVES 
Professor/s: JJ GRAU DE CASTRO 
Departament: MEDICINA 
763594 MIOPATIA I MIOCARDIOPATIAALCOHÓLICA 12 2 
Professor/s: J.M. NICOLÁS ARFELIS 
Departament: MEDICINA 
762797 MITOCONDRIS I MALAL TIES ENDOCRINO- 12 2 
METABÓL/QUES 
Professor/s: F. CARDELLACH 
Departament: MEDICINA 
762796 MITOCONDRIS I MALAL TIES NEUROLÓGIQUES 12 2 
Professor/s: J. CASADEMONT 
Departament: MEDICINA 
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762799 MITOCONDRIS I MIOCARDIOPATIA 12 2 
Professor/s: JORO/ CASADEMONT 
Departament: MEDICINA 
764216 MODELS EXPERIMENTAL$ DE MALAL TIA 12 
INTESTINAL INFLAMATORIA 
Professor/s: JM.PIQUÉ / J.PANÉS 
Departament: MEDICINA 
761151 MOLECULES D'ADHESIÓ EN LA RECIRCULACIÓ 12 
LINFOCITARIA (HOMING) 
Professor/s: A. URBANO MÁRQUEZ / M. C. CID 
Departament: MEDICINA 
762805 NEUROPA TIES PARANEOPLASTIQUES. 12 
CORRELACIONS CLÍNICO-IMMUNOLÓGIQUES 
Professor/s: F. GRAUS 
Departament: MEDICINA 
764187 OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO 12 
ANTIRRETROVIRAL. ESTUDIOS PK 
Professorl s: J. MALLOLAS 
Departament: MEÓJCINA 
762800 PATOLOGIA DEL NERVI PERIFERIC 12 
Professor/s: J.M. GRAU JUNYENT 
Departament: MEDICINA 
764197 PATOLOGÍA INFECCIOSA EN EL PACIENTE 12 3 
TRASPLANTADO 
Professor/s: MORENO 
Departament: MEDICINA 
761129 PRESENCIA D'ANCA EN VASCULITIS DE PETIT 12 
VAS I ARTRITIS REUMATOIDE 
Professor!s: JOSEP MUÑOZ GOMEZ /NURIA 
GUAÑABENS GAY 
Departament: MEDICINA 
764376 PREVALEN<;:A DE FACTORS DE RISC 12 3 
CARDIOVASCULAR EN PACIENTS AMB HTA-DIAB 
Professor/s: JOSEP FRANCH 
Departament: MEDICINA 
764382 PREVALEN<;:A DE LES MALALTIES 12 3 
RESPIRATÓRIES A L'ATENCIÓ PRIMARIA 
Professor/s: ANTONJ COCA PAYERAS 
Departament: MEDICINA 
764375 PREVENCIÓ PRIMARIA DE FACTORS DE RISC 12 3 
CAR DIO VASCULAR 
Professor/s: ANTONIO COCA PAYERAS 
Departament: MEDICINA 
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764379 PREVENCIÓ PRIMARIA I SECUNDARIA EN PAC. 12 3 
ATESOS ALS CENTRES D'ATE. PRI. 
Professor!s: JOSEP FRANCH 
Departament: MEDICINA 
762791 PROCESOS BIOLOGICS BASICS DE MALALTIA 12 3 
HEPATICA 
Professorl s: J. FERNÁNDEZ CHECA, J. RODÉS 
Departament: MEDICINA 
761154 QUIMIOCINES (CHEMOKINES) I ANGIOGENESIS 12 
Professor!s: A URBANO MÁRQUEZ / M.C. CID 
Departament: MEDICINA 
761153 QUIMIOCINES I TROPISME TISULAR (TSSUE 12 
TARGETING) 
Professor!s: A URBANO MÁRQUEZ / M.C. CID 
Departament: MEDICINA 
762785 QUIMIORESISTENCIA EN CANCERS DE CAP I COLL 12 
Professor/s: JUAN JOSÉ GRAU DE CASTRO 
Departament: MEDICINA 
762786 RADIOQUIMIOTERAPIA EN TUMORS SOLIOS 12 2 
Professorl s: JORO/ ESTAPÉ /ALBERT BIETE 
Departament: MEDICINA 
762803 REACCIÓ SIMPA TICA SUDOMOTORA A 12 1 
L'ESTIMULACIÓ D'AFERENTS DEL DOLOR 
Professor/s: J. VALLS SOLÉ 
Departament: MEDICINA 
764208 REGULACIO DE LA CIRCULACIÓ INTRAHEPÁTICA 12 2 
Professor/s: J.BOSCH / JC. GARCIA / M.FERNÁNDEZ 
Departament: MEDICINA 
762792 REGULACIÓ DE LA MICROCIRCULACIÓ HEPATICA 12 5 
A LA CIRROS/ 
Professor/s: J. BOSC, J.C. GARCÍA-PAGÁN 
Departament: MEDICINA 
764209 REGULACIÓ DE LA PRODUCCIÓ HEPA TICA 12 
D'OX/D NÍTRICA LA CIRROS/ 
Professor/s: J.BOSCH / JC.GARCÍA / M.FERNÁNDEZ 
_____/ Departament: MEDICINA 
762809 REMODELAT VASCULAR 12 2 
Professor/s: GINES ANTONIO SANZ 
Departament: MEDICINA 
761155 REPERCUS/ONS NEUROLOG/QUES DE LES 12 2 
APNEES DEL SON 
Professor/s: JOAN SANTAMARIA CANO 
Departament: MEDICINA 
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761156 SENSIBILITAT I RESISTENCIA A LA SAL EN 12 4 
HIPERTENSIÓ ARTERIAL 
Professor/s: ANTONIO COCA/ ALEJANDRO DE LA SIERRA 
Departament: MEDICINA 
764195 SÍNDROME FEBRIL EN EL VIATGER 12 3 
Professor/s: CORACHAN 
Departament: MEDICINA 
764381 TABAC I MPOC. ASSOCIACIÓ O SINERGISME 12 3 
Professor/s: KARLOS NABERAN 
Departament: MEDICINA 
762798 TOXICOLOGIA I MITOCONDRIS 12 2 
Professor/s: F. CARDELLACH 
Departament: MEDICINA 
764188 TRACTAMENT ANTIRRETROVIRAL DE RESCAT 12 
Professor!s: J. MALLOLAS 
Departament: MEDICINA 
764191 TRACTAMENT ANTIRRETROVIRAL EN FASES 12 
PRECOCES DE LA INFECCIÓ PER VIH 
Professor/s: JM MIRÓ 
Departament: MEDICINA 
762807 TRACTAMENT INVASIU DE LES ARRITMIES 12 
Professor/s: JOSEP BRUGADA 
Departament: MEDICINA 
763593 TRANSPLANTAMENT HEPA TIC 12 2 
Professor/s: A. RIMOLA, J.C. GARCÍA-VALDECASAS 
Departament: MEDICINA 
762793 TRANSTORNS DEL MOVIMENT: MECANISMES 12 2 
FISIOPATOLÓGICS 
Professor/s: E. TOLOSA 
Departament: MEDICINA 
764186 TUBERCULOSI I SIDA 12 3 
Professor/s: JM. GATELL 
Departament: MEDICINA 
762789 TUMORS HEPA TICS I DIGESTIUS 12 3 
Professor/s: J. BRUIX, A. CASTELLS, J.M. PIQUÉ 
Departament: MEDICINA 
764198 VASCULITIS 12 3 
Professor/s: INGELMO 
Departament: MEDICINA 
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Programa: BIOTECNOLOGIA (Codi :D4C12) 
Departament/s: BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR. 
DIVISIÓ IV 
Tutor/s: A. FERRER 
Coordinador/s: A. FERRER 
Departament/s: BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
Coordinador/s: M. BUSQUETS 
Departament/s: M. BUSQUETS 
Departament/s: QUÍMICA FÍSICA 
Coordinador/s: F. SANZ 
Departament/s: F.SANZ 
Facultat: FACULTAT DE FARMACIA 
Coordinador/s: A. FERRER 
Llicenciatures d'accés: BIOQUÍMICA, BIOLOGIA, CIENCIA 1 
TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, ENGINYERIA 
AGRÓNOMA, ENGINYERIA QUÍMICA, 
FARMACIA, MEDICINA, ODONTOLOGIA, 
QUÍMICA, VETERINARIA 
Segon curs 
Adrer;a: AV. DIAGONAL, 643 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 403 44 97 Fax: 93 402 45 20 
E-mail aferrer@farmacia.far.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
764266 ANAL/SI ESTRUCTURAL I FUNCIONAL DE 12 5 
810MOLECULES 
Professorl s: ANTONIO CORTÉS / XAVIER DE LA CRUZ 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
763549 8101NFORMATICA 12 3 
Professor/s: JOSEP LLUIS GELPÍ 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
764348 8101NFORMA TICA ESTRUCTURAL 12 3 
Professor/s: JAIME RUBIO 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
763550 8/0QUIMICA INTEGRATIVA 12 4 
Professorls: MARTA CASCANTE I JOSEP CENTELLES 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
763519 8/0TECNOLOGIA:MODELS, METODOLOGIES I 12 6 
APLICACIONS 
Professor/s: MONTSE BUSQUETS/ ALBERT FERRERI 
L.BALDOMAI J. BAO/A 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. 
DIVISIÓ IV 
763551 ENGINYERIA DE PROTEINES 12 4 
Professor!s: ANTONIO CORTÉS/J.L. GELPI! J.C. FERRER 
Departament: BIOQUÍMICA / BIOLOG/A MOLECULAR 
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Treballs Optatius Credits Places 
764265 ENGINYERIA METABOLICA 12 4 
Professor/s: M. BUSQUETS, N. CAMPOS/ A. FERRER, 
S. IMPERIAL 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
763517 GENETICA MOLECULAR DE PLANTES 12 8 
Professor/s: DOLORS LUDEVID/A. BORONAT 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. 
DIVISIÓIV 
763514 GENOMICA I PROTEOM/CA 12 4 
Professor/s: GARLES CIUDAD/J.AGUILAR/M.I. VAZQUEZ 
Oepartament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. 
DIVISIÓIV 
764350 MODELITZACIÓ DE SISTEMES BIOQUÍMICS 12 3 
Professor/s: MARTA CASCANTE / FRANCESC MAS 
Oepartament: QUÍMICA FÍSICA 
764349 NANOTECNOLOGIA MOLECULAR 12 3 
Professorls: FAUSTO SANZ 
Oepartament: QUÍMICA FÍSICA 
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Programa: CIENCIA DEL SOL: GÉNESI, ÚS 1 
CONSERVACIÓ DE SOLS (Codi :D4C18) 
Departament/s: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL 1 EDAFOLOGIA 
Tutor/s: DRS. FELIPÓ, CRUAÑAS, GARAU, CORTÉS, 
SALGOT 
Facultat: FACULTAT DE FARMACIA 
Coordinador/s: DRA. AMPARO CORTÉS LUCAS 
Llicenciatures d'accés: GEOLOGIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA, 
QUÍMICA, FARMACIA, ENGINYERIA 
AGRÓNOMA, ENGINYERIA DE FOREST, 
CIENCIES AMBIENTALS 
Segon curs 
Adret;a: AV. JOAN XXIII, S/N - 08028 BARCELONA 
Teleton: 93 402 44 94 Fax: 93 402 44 95 
E-mail acortes@farmacia.far.ub.es 
Trebal/s Optatius Crédits Places 
763558 CO¡vtP~RACIÓ SISTEMES TRACTAMENT 12 3 
D'A/GUES RESIDUALS PETITES COMUNITATS 
Professor/s: M. SALGOT; M. FOLCH; J.C. TAPIAS 
Departament: PRODUCTES NATURAL$, BIOLOGIA 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
762995 DEPURACIÓ I REUTILITZACIÓ D'A/GÜES 12 2 
RESIDUALS 
Professor/s: M. FOLCH, M. SALGOT, J. TAPIAS 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
763548 FITORESTAURACIÓ DE SOLS CONTAMINATS 12 3 
Professor/s: A. CORTÉS 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
761499 GESTIÓ DE RESIDUS (CONTAMINAC. I 12 2 
SANEJAM. DE SOLS) 
Professor/s: A. CORTÉS/ R. CURAÑAS/ M.A. GARAUI 
M. SALGOT 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
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Programa: CIRURGIA 1 ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
(Codi :D4C04) 
Departamentls: CIRURGIA 1 ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
Tutor!s: CONCEPCIÓN LARENA GÓMEZ -
EMILIO RAMOS RUBIO 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: MIGUEL ANGEL NALDA FELIPE 
Llicenciatures d 'accés: MEDICINA 
Adret;a: CASANOVA, 143 (ESC. 2, PLANTA 7) -
08036 BARCELONA 
Telefon: 93 227 93 51 Fax: 93 227 93 51 
E-mail dep09-0@med.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
764359 TREBALL D'INVESTIGACIÓ EN ANESTESIOLOGIA / 12 10 
REANIMACIÓ 
Professor/s: GOMAR, FAFREGAS, VALERO, FITA, 
ROVJRA, SABATE, DALMAU 
Departament: C/RURG/A J E~PECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
764362 TREBALL D'INVESTIGACIÓ EN CIRURG/A CARDÍACA 12 10 
Professor/s: POMAR, CASTELLS 
Departament: CIRURGIA J ESPECIALITATS QUJRÚRGIQUES 
764372 TREBALL D'INVESTIGACIÓ EN CIRURGIA 12 10 
D'URGENCIES 
Professor/s: BENARROCH, BIONDO, MORENO 
Oepartament: CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
764371 TREBALL D'INVESTIGACIÓ EN CIRURGIA DELS 12 10 
TRASPLANTAMENTS 
Professorl s: RAMOS, RAFECAS, FIGUERAS, FABREGAT, 
G-VALDECASAS, FUSTER 
Departament: C/RURGIA J ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
764360 TREBALL D'INVESTIGACIÓ EN CIRURGIA GENERAL 12 10 
Professor!s: F-CRUZ, G-VALDECASAS, LACY, JAURRIETA, 
F/GUERAS, RAMOS, RAFECAS, MARTI, 
FABREGAT, SANS, BJONDO, OCA, MORENO, PI 
Departament: CJRURGIA J ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
764365 TREBALL D'INVESTIGAC/Ó EN C/RURGIA 12 10 
MAXIL.LOFAC/AL 
Professor/s: PIFARRE, PERJCOT 
Departament: CJRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
764373 TREBALL D'INVESTIGACIÓ EN CIRURGIA 12 10 
ONCOLÓGICA 
Professorls: LACY, PERA, MARTI, SANS 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS QUJRÚRGJQUES 
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Treballs Optatius 
764366 TREBALL D'INVESTIGACIÓ EN C/RURGIA 
ORTOPEDICA I TRAUMATOLOGIA 
Professor/s: SUSO, RAMON, GALLART, V/LAL TA, 
FUSTER, F-SABATE, ORDUÑA, FONT 
Crédits Places 
12 10 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
764364 TREBALL D'INVESTIGACIÓ EN CIRURGIA 12 10 
PL4STICA 
Professor/s: SERRA, VIÑALS 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRG/QUES 
764361 TREBALL D'INVESTIGACIÓ EN CIRURGIA 12 10 
TORA CICA 
Professor/s: CANALIS, FERRER 
Departament: C/RURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRG/QUES 
764363 TREBALL D'INVESTIGACIÓ EN CIRURGIA 12 10 
VASCULAR 
Professor/s: RIAMBAU, CA/ROLS 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
764367 TREBALL D'INVESTIGACIÓ EN NEUROC/RURG/A 12 10 
Prof9Ssor/s: FERRER, ACEBES 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRG/QUES 
764369 TREBALL D'INVESTIGACIÓ EN OFTALMOLOGIA 12 10 
Professor!s: PITA, LARENA, ARRUGA 
Departament: C/RURG/A I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
764370 TREBALL D'INVESTIGACIÓ EN 12 10 
OTORINOLARINGOLOGIA 
Professor/s: CUCHI, MAÑOS, DICENTA, JIMENEZ 
Departament: CIRURG/A I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
764368 TREBALL D'INVESTIGAC/Ó EN UROLOGIA 12 10 
Professor!s: CARRETERO, ALVAREZ, ALCOVER, 
GUTIERREZ, SERRALLACH, AGUILO, 
FRANCO 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
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Programa: COGNICIÓ-EMOCIÓ 1 REPRESENTACIÓ 
ESPACIAL (Codi :D4C02) 
Departamentls: PSICOLOGIA BASICA 
Tutor/s: MONTSERRAT MORENO MARIMON, 
VICTORIA DIEZ CHAMIZO, MERCÉ 
MARTINEZ TORRES 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: JOSÉ ANTONIO AZNAR CASANOVA 
L/icenciatures d'accés: PSICOLOGIA, MEDICINA, PEDAGOGIA, 
PSICOPEDAGOGIA, SOCIOLOGIA, DRET, 
INFORMATICA, ARQUITECTURA, SELLES 
ARTS, PUBLICITAT 1 RELACIONS 
PÚBLIQUES, COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, 
BIOLOGIA, FILOSOFIA, FÍSICA, 
MATEMATIQUES, CIENCIA 1 TECNOLOGIA 
DELS ALIMENTS, CIENCIES AMBIENTALS 
Adre~a: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 402 1 o 63 Fax: 93 402 13 63 
E-mail jaznar@psi.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
760753 APRENDIZAJE ESPACIAL Y EFECTOS DE 
LA PREEXPOSICIÓN DE LOS ESTÍMULOS. 
760756 
760761 
760758 
761195 
Professor/s: VICTORIA DIAZ CHAMIZO 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
APRENENTATGE COMPARAT 
Professorls: J.B. TROBALON 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
COGNICIÓ I CONFLICTES INTERPERSONALS. 
Professorls: GENOVEVA SASTRE VILARRASA 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
COMUNICA CIÓ 
Professorls: HUMBERT BOADA 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
ELABORACIÓ DE SISTEMES SIMBÓLICS 
CULTURALS 
Professor/s: A LEAL GARCÍA 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
760760 EXPLORACIÓ DE L'ESPAI TRIDIMENSIONAL. 
(VISIÓ-3D) 
Professor/s: J. A AZNAR CASANOVA 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
Trebal/s Optatius 
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Credits Places 
12 3 
12 2 
12 4 
12 3 
12 3 
12 3 
r · 
Crédits Places 
760759 INTERACCIONS ENTRE COGNICIÓ I AFECTIVITAT 12 4 
Professor/s: MONTSERRAT MORENO MARIMÓN 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
762695 PSICOLOGIA DE LA COMUNICACIÓ 12 
Professor/s: MERCE MARTÍNEZ TORRES 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
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Programa: 
Departament/s: 
Tutor/s: 
Facultat: 
Coordinador!s: 
Llicenciatures d 'accés: 
• 
Teleton: 
Fax: 
E-mail 
Segon curs 
Treballs Optatius 
DISSENYS,AVALUACIÓ 1 TECNOLOGIA 
INFORMÁTICA EN CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT (Codi :D4C16) 
METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
V.CARRERAS, C.RIBA, M.L.HONRUBIA, 
A.COSCULLUELA, M.VIADER, J.RENOM, 
A.SOLANAS, J.ARNAU, A.BONO, 
M.T.ANGUERA, J.GÓMEZ, A.BLANCO, 
J.L.LOSADA, F.SALVADOR, S.HERRANDO, 
V.QUERA, M.FREIXA, J.GUARDIA, 
LL.SALAFRANCA, J.TURBANY, M.PERO 
FACULTAT DE PSICOLOGIA 
JAU ME ARNAU GRAS 
PSICOLOGIA, CIENCIES DE L'EDUCACIÓ, 
FARMACIA, MEDICINA, SOCIOLOGIA, 
BIOLOGIA, CIENCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA 1 
L'ESPORT 
PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
93 312 50 79/93 312 50 81 / 93 312 50 88 
93 402 13 59 
dep13-0@psi.ub.es 
Credits Places 
762645 ANAL/SI COMPARAT EN LES TECN/QUES 
CPM-PERT-ROY EN UN MATE/X PROGRAMA 
Professor/s: Mª. T.ANGUERA 
12 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762755 ANAL/SI DE CONT/NGUT APLICAT A LA 12 
RECERCA EN SEXUALITAT ADOLESCENT 
Professor/s: JULIA BEHAR 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762644 ANAL/SI DE LA EFICIENCIA TEMPORAL 12 
Professor/s: Mª. T. ANGUERA 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762646 ANAL/SI DE SENSIBILITAT EN AVALUACIÓ 12 
ECONOMICA 
Professor/s: Mª. T.ANGUERA 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
152 
Treballs Optatius Credits Places 
762651 CATEGOR/TZACIÓ D'ESTUDIS DE DIF EN ITEMS 12 
DICOTÓMICS 
Professor/s: JUANA GÓMEZ BENITO 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762652 CATEGOR/TZACIÓ D'ESTUDIS DE DIF EN ITEMS 12 
POLITÓMICS 
Professor/s: JUANA GÓMEZ BENITO I MªDOLORES 
HIDALGO MONTESINOS 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762637 COMPONENTS DE VARIANCIA EN DISSENYS 12 
762642 
762650 
762640 
762641 
762636 
762639 
D'AVALUACIÓ DE PROGRAMES 
Professor/s: ANGEL BLANCO 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
DETERMINACIÓ DE LA RUTA CRÍTICA EN EL PERT 12 
Professorl s: Mª. T. ANGUERA 
De{JBrtament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
DISSENYS LONGITUDINALS JERARQUICS 12 
APLICATS AL CONTEXT PSICOSOCIAL 
Professor/s: JAUMEARNAU 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
EPIDEMIOLOGIA: FACTORS DE RISC EN 12 
LUDOPATIES 
Professor/s: L.HONRUBIA, M.FREIXA 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
EPIDEMIOLOGIA: FACTORS DE RISC EN 12 
VIOLENCIA DOMESTICA 
Professor/s: L.HONRUBIA, M.FREIXA 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
ERROR DE MESURA EN L'AVALUACIÓ DE 12 
PROGRAMES 
Professor/s: ANGEL BLANCO 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
ESTIMACIONS MOSTRALS I OPTIMITZACIÓ DE 12 
PROGRAMES D'AVALUACIÓ 
Professor/s: ANGEL BLANCO 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
153 
Treballs Optatius Credits Places 
762754 ESTUDIS TRANS-CULTURALS D'ESTRATEGIES 12 
D'AFRONTAMENT 
Professor/s: J. GÓMEZ, M. FORNS 
Departament: METODOLOG/A DE LES C/ENC/ES DEL 
COMPORTAMENT 
762635 GENERALITZACIÓ DE COSTOS-BENEFICIS EN 12 
AVALUACIÓ DE PROGRAMES 
Professor/s: ANGEL BLANCO 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762643 GESTIÓ DE LA TEMPORALITAT EN UN PROGRAMA 12 
Professorl s: Mª. T. ANGUERA 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762648 IMPL/CACIONS ECONÓMIQUES DE LA 12 
SELECCIÓ D'USUARIS D'UN PROGRAMA 
Professor/s: Mª. T. ANGUERA 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762649 METODE MONTE-GARLO APLICAT A L'ANALISI DE 12 
PROCESSOS ESTADÍSTICS 
Professor/s: R.BONO 
Departament: METODOLOG/A DE LES C/ENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762653 PARAMETRES DE SIMULACIÓ EN ESTUDIS DE 12 
FUNCIONAMENT DIFERENCIAL 
Professor/s: JUANA GÓMEZ BENITO 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762638 RECERCA APLICADA I GENERALITZACIÓ DE 12 
COSTOS 
Professor/s: ANGEL BLANCO 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762631 SIMULACIÓ BASADA EN AGENTS: AGENTS 12 
AUTÓNOMS I CATEGORITZACIÓ 
Professorls: F. SALVADOR 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762632 SIMULACIÓ BASADA EN AGENTS: ANAL/SI DE 12 
XARXES SOCIALS 
Professor!s: A. SOLANAS 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
154 
Treballs Optatius 
762630 SIMULACIÓ BASADA EN AGENTS: 
APRENENTATGE IMITATIU I COOPERACIÓ 
Professorl s: V. QUERA 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
Credits Places 
12 
762634 SIMULACIÓ BASADA EN AGENTS: PROP/ETATS 12 
PS/COLÓGIQUES DELS AGENTS 
Professorls: S. HERRANDO 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762633 SIMULACIÓ BASADA EN AGENTS:ESTIMACIÓ DE 12 
PARAMETRES EN S/STEMES SOC/ALS 
Professor/s: L. SALAFRANCA 
Departament: METODOLOGJA DE LES CJENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762647 VALORAC/Ó DE BENEFICIS FUTURS EN 
PROGRAMES DE BAIXA INTERVENCIÓ 
Professor!s: Mº. T.ANGUERA 
Departament: METODOLOGJA DE LES CJENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
155 
12 
Programa: FARMÁCIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
(Codi :D4C08) 
Departamentls: FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
Tutor/s: E BEL/ A CAR MONA / MJ GARCIA CELMA / 
L HALBAUT / J LAUROBA /E MARIÑO / 
JR TICÓ 
Facu/tat: FACULTAT DE FARMACIA 
Coordinador/s: DRA. LYDA HALBAUT 
Llicenciatures d'accés: FARMACIA 
Adrer;a: FACULTAT FARMACIA. AVGDA. JOAN XXIII , S/N 
08028 BARCELONA 
Segon curs 
Telefon: 93 403 59 37 Fax: 93 403 59 37 
E-mail secdep26@far.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
761140 BIOFARMACIA I FARMACOCINETICA 
Professor/s: /)OMÉNECH/ PERA/RE/ DÍEZIBOIXI 
CALPENAI ESCRIBANO/ LAUROBA 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
12 8 
761147 FARMACIA CLÍNICA I FARMACOTERAPIA 12 8 
Professor/s: MARIÑO / F. LASTRA / MARCH /MODAMIO 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
761148 HISTORIA, LEGISLACIÓ I GESTIÓ 12 8 
FARMACEUTIQUES 
Professorls: F/GUEROLA / CARMONA / ESTEVA / 
BEL / MARTÍN / GASPAR / VIDAL 
Departament: FARMACIA I TECNOLOG/A FARMACEUTICA 
761152 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 12 B 
Professor/s: ARÓllEGUI / BARBÉ / POZO / GARCÍA / 
HALBAUT / MIÑARRO / SALAZAR / SUÑÉ / 
TICÓ 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
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Programa: FISIOPATOLOGIA INFANTIL (Codi :D4C01) 
Departamentls: OBSTETRÍCIA 1 GINECOLOGIA, PEDIATRIA 1 
RADIOLOGIA 1 MEDICINA FÍSICA 
Tutor/s: F. BALLESTA/ E. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ/ 
J. FIGUERAS/ R. JIMÉNEZ/ M.A. MARTÍN 
MATEOS/ L. MORALES/ X. PASTOR/ J. POU/ 
F. RODRÍGUEZ HIERRO 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: JOSÉ FIGUERAS ALOY 
Llicenciatures d'accés: MEDICINA 1 CIRURGIA, MEDICINA 
Adret;a: HOSPITAL CLÍNIC (SEU MATERNITAT). 
C/ SABINO ARANA, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 227 56 00 ext. 7444 -
E-mail figueras@medicina.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
762903 CITOGENETICA MOLECULAR DE LES 
MALFORMACIONS 
Professorl s: FRANCISCA BALLESTA MARTÍNEZ 
Credits Places 
12 3 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
762910 FISIOPATOLOGIA DE L'ASFÍXIA PERINATAL 12 3 
Professor/s: JOSEP FIGUERAS ALOY 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
762895 FISIOPATOLOGIA INFANTIL 12 3 
Professorl s: RAFAEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
762907 FISIOPATOLOGIA PRENATAL EN UN MODEL ANIMAL 12 3 
Professorl s: LLUIS MORALES FOCHS 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
762898 FISIOPATOLOGIA SUPRARENAL 12 3 
Professor/s: FRANCISCO RODRÍGUEZ HIERRO 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
762899 IMMUNOPATOLOGIA INFANTIL 12 3 
Professor/s: M. ANUNCIACIÓN MARTÍN MATEOS 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
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Treballs Optatius 
762896 INFORMATITZACIÓ DE BIOSENYALS 
PEDIATRIQUES 
Professor/s: XAVIER PASTOR DURAN 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOG/A, 
PEDIATRIA I RADIOLOGIA I MEDICINA 
FÍSICA 
762912 TRASTORNS DEL MOVIMENTA LA INFANCIA 
Professor/s: EMILIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, 
PEDIATRIA I RADIOLOGIA I MEDICINA 
FÍSICA 
764201 URGENCIES PEDIATRIQUES 
Professor/s: JORO/ POU FERNÁNDEZ 
Departament: OBSTETRÍCIA / GINECOLOGIA, 
PEDIATRIA / RADIOLOGIA I MEDICINA 
FÍSICA 
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Credits Places 
12 3 
12 3 
12 3 
Programa: INFLUENCIA SOCIAL: RELACIONS, 
PROCESSOS 1 EFECTES (Codi :D4C09) 
Departamentls: PSICOLOGIA SOCIAL 
Tutor/s: ÁNGELAGUIRRE; NÚRIA CODINA; 
FEDERICO JAVALOY 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: FREDERIC MUNNÉ MATAMALA 
Llicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, DRET, SOCIOLOGIA, CIENCIES 
POLÍTIQUES 1 DE L'ADMINISTRACIÓ, 
MEDICINA, FARMACIA, FILOSOFIA, 
FILOSOFIA 1 CIENCIES DE L'EDUCACIÓ, 
PEDAGOGIA, PSICOPEDAGOGIA, CIENCIES 
DE LA INFORMACIÓ, CIENCIES 
ECONÓMIQUES 1 EMPRESARIALS, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL 
Segon curs 
Adre~a: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 312 58 02 Fax: 93 402 13 66 
E-mail dep16-0@psi.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
764300 ANAL/SI AFECTIU EN ELS PROCESSOS GRUPALS 12 2 
Professor/s: M. P. GONZALEZ / ESTEVE BARRULL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
761267 ASPECTES PS/COSOCIALS PERCEPCIÓ I 
ACCEPTACIÓ DEL RISC EN EL TRANSIT 
12 
Professor/s: RICARD D. BLASCO / JOSÉ MANUEL CORNEJO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
3 
764301 COMPORTAMENT COL.LECTIU /INFLUENCIA 12 3 
SOCIAL 
Professor/s: FEDERICO JAVALOY 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762663 COMUN/CACIÓ, INFLUENCIA SOCIAL I 
SOSTENIBILITAT 
Professor/s: ENRIC POL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762669 EL GRUP INSTRUMENT PERA LA PERCEPCIÓ 
DE RISC EN JOVES I ADOLESCENTS 
Professor/s: ESTEVE VENDRELL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
12 
12 
762666 EL SELF COM AUTOESTIMA I L'ACTIVITAT FÍSICA 12 
Professorl s: NÚRIA CODINA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
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2 
Treballs Optatius Credits Places 
762661 ET/CA I VALORS PSICOSOCIALS 12 3 
Professor/s: ALIPIO SÁNCHEZ 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764292 FACTORS SEQÜENCIALS DE LA INTERV.GRUPAL 12 3 
SI TIP. D'EFECT:APLICACIO MODE 
Professor!s: NEUS ROCA CORTÉS 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762670 FORMACIÓ I CRÍTICA DE LES IDENTITATS 12 10 
Professor/s: XAVIER SERRANO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764229 GRUP COMA INSTRUMENT PERLA PERCEPCIÓ 12 2 
DE RISC EN JOVES I ADOLESCENTS 
Professor!s: ESTEVE VENDRELL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762668 IDENTITAT I SELF: PERSPECTIVES DES DE LA 12 2 
COMPLEX/TAT 
Professor/s: FREDERIC MUNNÉ I NÚRIA CODINA 
Departament: PSICOL9GIA SOCIAL 
762664 LA INFLUENCIA SOCIAL DES DE LES TEORIES 12 2 
DE LA COMPLEXITAT 
Professor!s: FREDERIC MUNNÉ 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762662 METODOLOGIA QUALITATIVA I QUANTITATIVA 12 6 
EN LA INVESTIGACIÓ PSICOSOCIAL 
Professorls: JOSÉ M. CORNEJO; ÁNGEL AGUIRRE; 
B. VISAUTA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762665 PARTICIPA CIÓ EN LA GESTIÓ AMBIENTAL EN LA 12 
SOCIETAT CIVIL I EN LES ORG. 
Professorl s: ENRIC POL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
761274 PERMÍS DE CONDUIR PER PUNTS. ASPECTES 12 3 
PSICOSOCIALS 
Professor!s: RICARD D. BLASCO I JOSÉ MANUEL 
CORNEJO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
761165 PSICOLOGIA DEL TEMPS LLIURE, ESPORT I 12 3 
TURISME 
Professor!s: ANTONIO DEL CERRO/ NÚRIA CODINA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762667 TEMPS LLIURE, 12 2 
Professor/s: NÚRIA CODINA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
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Programa: INVESTIGACIÓ EN CIENCIES DE LA SALUT 
(Codi :D4C21) 
Departamentls: PODOLOGIA 
Tutor/s: E. PLANAS, J . MOYA,C. BARASTEGUI, 
J . LIÑARES, M. VIÑAS, J. SENTIS 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: LOURDES GARCIA VINYETS 
Llicenciatures d'accés: FARMACIA, MEDICINA, PSICOLOGIA, CIENCIA 
1 TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, 
ODONTOLOGIA 
Adreya: FEIXA LLARGA, SN -
08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Telefon: 93 403 57 1 o 
E-mail EGIRALT@BELL.UB.ES 
Segon curs 
Trebal/s Optatius 
764306 GESTIO I ORGANITZACIÓ DE CENTRES 
D'ASSITENCIA 
Professor/s: L. GARCÍA VINYETS 
Departament: PODOLOGIA 
764307 MICROBIOLOGIA DE LES MALALTIES 
INFECC/OSES 
Professor/s: M. VIÑAS 
Departament: PODOLOGIA 
764308 TEORIA I PRACTICA DELS TRACTAMENTS 
ANTIBIOTICS 
Professor/s: J. LIÑARES 
Departament: PODOLOGIA 
161 
Credits Places 
12 12 
12 12 
12 12 
Programa: INVESTIGACIÓ EN FISIOPATOLOGIA 
GENERAL DE LA MALALTIA (Codi :D4C13) 
Departamentls: MEDICINA 
Tutor/s: J. ARIZA, F. BORRELL, J.M. GÓMEZ, 
E. ESPLUGAS, F. MANRESA, L. VILAR, 
F. RUBIO, C. VILLABONA, A. GRAÑENA, 
F. CARDENAL, J. PERA FABREGUES, 
J. M. GRINYO J. VALVERDE, R. PUJOL, 
F. GUDIOL 
Facu/tat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: JOAN SOLER RAMON 
Llicenciatures d'accés: MEDICINA 
Adre~a: FEIXA LLARGA, S/N -
08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Telefon: 93 260 76 35 /93 402 42 60 Fax: 93 402 42 03 
E-mail jsoler@csub.scs.es 
Segon curs 
Trebal/s Optatius , 
762654 DETERM. ESTAT DENS/TAT MINERAL ÓSSIA 
EN PACIENTS AMB CONECTIVOPATIA 
Professor/s: NOLLA SOLER, JOAN MIQUEL; VAL VERDE 
GARCIA, JOSEP. 
Departament: MEDICINA 
Credits Places 
12 3 
761808 FISIOPAT P.ANCREAS.INSULINO-RESISTENCIA I 12 4 
OBESITAT 
Professor/s: J. M. GÓMEZ SÁEZ / E. MONTANYA MIAS / 
J. SOLER RAMON / C.M. VILLABONA 
Departament: MEDICINA 
762657 HEPATITIS VIRALS I TRANSPLANTAMENT HEP.ATIC 12 2 
Professor/s: CASANOVAS TALTAVULL, TERESA; V/LAR 
PUIG, LUIS. 
Departament: MEDICINA 
762656 INFECCIÓ EXPERIMENTAL, NOCOSOMIAL 12 5 
I PNEUMÓNIES 
Professor/s: X. AR/ZA, J. CARRATALA, P. FERNÁNDEZ 
VILADRICH, F. GUD/OL, G. RUFÍ 
Departament: MEDICINA 
761811 INSUFICIENCIA RENAL I TRANSPLANTAMENT 12 3 
RENAL 
Professorls: J. M. GRINYÓ / A. MARTÍNEZ / D. SERÓN 
Departament: MEDICINA 
762658 MALALTIA CORONARIA 
Professor/s: E. ESPLUGAS; X. SABATÉ, A. CEQUIER, 
F. JARA, JA. GÓMEZ-HOSPITAL 
Departament: MEDICINA 
162 
12 5 
Treballs Optatius Credits Places 
761812 MALALTIES GRANULOMATOSES 12 3 
Professorls: MAÑÁ REY, JUAN; PUJOL FARRIOLS, 
RAMON; VIDALLER PALACÍN, ANTONIO. 
Departament: MEDICINA 
761813 PATOLOGIA E INFECCIÓ RESPIRATORIA 12 2 
Professorl s: J. DORCA, F. MANRESA 
Departament: MEDICINA 
762655 PREVENCIÓ, DIAGNÓSTIC I TRACTAMENT 12 2 
DE L 'ICTUS 
Professorl s: RUBIO BORREGO, FRANCISCO 
Departament: MEDICINA 
761814 RADIOTERAPIA EN TUMORS CEREBRALS 12 2 
Professor/s: PERA FABREGAS, JOAN; VILLA FREIXA, 
SALVADOR. 
Departament: MEDICINA 
762659 TRANSTORNS DEL 'HEMOSTABIA 12 3 
Professorl s: A. GRANYENA, F. MARTÍNEZ-BROTONS, 
* 
P DOMECH 
Departament: MEDICINA 
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Programa: MEDICAMENTS, ALIMENTACIÓ 1 SALUT 
(Codi :D4C14) 
Departamentls: FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
Tutor/s: L HALBAUT, E BEL, MJ GARCIA, J LAUROBA, 
M MARCH 
Coordinadorls: MJ GARCIA 
Departamentls: FARMACOLOGIA 1 QUÍMICA TERAPEUTICA 
Tutor/s: A LAFUENTE 
Coordinador/s: C LAGUNA 
Departamentls: FISICOQUÍMICA 
Tutor/s: M GARCIA, J. DE BOLOS 
Coordinadorls: M GARCIA 
Departamentls: FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
Tutor/s: T CAMBRAS 
Coordinador/s: T CAMBRAS 
Departamentls: MICROBIOLOGIA 1 PARASITOLOGIA 
SANITARIES 
Tutor/s: C FELIU, MC FUSTÉ, M REGUÉ, 
F CONGREGADO 
Coordinatlor/s: F CONGREGADO 
Departamentls: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA VEGETAL 
1 EDAFOLOGIA 
Tutor/s: J MARTÍ, J BASTIDA, A FERNANDEZ 
TIBURCIO, MT PIÑOL, A CORTES 
Coordinadorls: J BASTIDA 
Departamentls: NUTRICIÓ 1 BROMATOLOGIA 
Tutor/s: S BUXADERAS, MC VIDAL, C. LÓPEZ 
SABATER 
Coordinador/s: C. LÓPEZ SABATER 
Departamentls: SALUT PÚBLICA 
Tutor/s: JM LLOBET, R CANELA 
Coordinador/s: JM LLOBET 
Facultat: FACULTAT DE FARMACIA 
Coordinadorls: JOAN C LAGUNA EGEA 
Llicenciatures d'accés: FARMACIA, CIENCIA 1 TECNOLOGIA DELS 
ALIMENTS, BIOQUÍMICA, MEDICINA, 
ODONTOLOGIA, BIOLOGIA, VETERINARIA, 
QUÍMICA, CIENCIES AMBIENTALS, 
ENGINYERIA AGRÓNOMA 
Adrefa: JOAN XXIII S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 45 31 Fax: 93 403 59 82 
E-mail laguna@farmacia.far.ub.es 
164 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
763574 .A.CIDS GRASOS POL/INSATURATS DE LLARGA 12 
CADENA A LES FORMULES INFANTILS 
Professor/s: ORA MC LÓPEZ 
Oepartament: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
763474 ACTIVITAT BIOLÓGICA DE PRODUCTES NATURALS 12 
Professorls: DR. S. CAÑIGUERAL, DRA. R. V/LA 
Oepartament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
763539 AÍLLAMENT / ELUCIDACIÓ ESTRUCTURAL 12 
PRODUCTES NATURALS D'ORIGEN VEGETAL 
Professor/s: J. BASTIDA, C. CODINA, F. VILADOMAT 
Departament: PRODUCTES NATURALS, B/OLOGIA 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
763494 APL/CACIONS BIOMED/QUES DE S/STEMES 12 3 
COL.LOIDALS 
Professorls: JOAN ESTELRICH 
Oe.,artament: FISICOQUÍMICA 
761268 AVALUACIÓ DEL RISC TÓXIC 12 3 
Professorls: JUAN M. LLOBET MALLAFRE 
Oepartament: SALUT PÚBLICA 
761140 BIOFARMACIA I FARMACOCINETICA 12 8 
Professor/s: DOMÉNECH/ PERA/RE/ DÍEZIBOIXI 
CALPENAI ESCRIBANO/ LAUROBA 
Oepartament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
763495 BIOFÍSICA DE MEMBRANES 12 3 
Professorls: TERESA MONTERO, JORO/ HERNÁNOEZ 
Oepartament: F/S/COQUÍMICA 
763558 COMPARAC/Ó SISTEMES TRACTAMENT 12 3 
D'AIGÜES RESIDUALS PETITES COMUNITATS 
Professorls: M. SALGOT; M. FOLCH; J.C. TAPIAS 
Departament: PROOUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
763570 COMPOSICIÓ D'AROMES ALS V/NS I CAVES 12 2 
Professorls: ORA S BUXADERAS 
Oepartament: NUTR/CIÓ / BROMATOLOGIA 
763473 COMPOSSICIÓ D'OLIS ESSENCIALS 12 2 
Professor/s: DR. S. CAÑIGUERAL, DRA. R. V/LA 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
763572 CONTINGUT I AN.A.LISI D'AMINES BIÓGENES 12 
Professor!s: ORA MC VIOAL 
Departament: NUTRICIÓ I BROMATOLOGJA 
763578 ECOEPIDEMIOLOG/A DE LES LEISHMANIOSIS 12 2 
Professorls: MONTSERRAT PORTÚS VINYETA 
Oepartament: MICROBIOLOGJA J PARASITOLOGIA SANITARIES 
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Treballs Optatius Credits Places 
763487 EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR DEL CANCER 12 3 
Professorls: JESÚS GÓMEZ CATALAN, JORO/ TO 
FIGUERAS 
Oepartament: SALUT PÚBLICA 
761369 EST FISICOQUÍM.PEPTIDS INMUNOGEN 12 
VIRUS HEPATITIS 
Professorls: Mª ASUNCIÓN ALS/NA, JORO/ DE BOLÓS, 
ISABELHARO 
Departament: FISICOQUÍMICA 
761379 ESTDE LA RELAC. ENTRE COMP FASIC I 12 2 
FORM. EMULSIÓ 
Professor/s: M. J. GARCIA CELMA/C. SOLANS 
Oepartament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
764234 ESTUDI DE L'ACCIÓ NEUROPROTECTORA 12 
DELS INHIBIDORS DE LES CICLINES EN L 
Professorls: M. PALLAS, A. CAMINS 
Oepartament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
764236 ESTUDI FAR/V1ACOGENETIC EN O/VERSES 12 
POBLACIONS DE RISC 
Professor/s: A. LAFUENTE 
Oepartament: FARMACOLOG/A I QUÍMICA TERAPEUTICA 
763575 ESTUDI NUTRICIONAL DELS LÍPIDS 12 2 
Professor/s: DRA. M RAFECAS 
Departament: NUTR/CIÓ I BROMATOLOGIA 
763569 ESTUDI TECNOLOGIC DELS LÍPIDS 12 2 
Professorls: DRA. R CODONY 
Oepartament: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
762891 ESTUDIS DIVERSITAT GENETICA ESPECIES 12 
ENDEMIQUES I AMENA<:;ADES CATALUNYA 
Professorls: CESAR BLANCHÉ 
Oepartament: PROOUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
764237 ESTUDIS EN FARMACOLOGIA CL/NICA I 12 
TERAPEUTICA 
Professorls: A. LAFUENTE 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUT/CA 
761147 FARMACIA CLÍNICA I FARMACOTERAPIA 12 8 
Professor/s: MARIÑO / F. LASTRA/ MARCH IMODAMIO 
Oepartament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
764160 FISIOLOGIA DEL SISTEMA CIRCADIARI 12 2 
Professor/s: TRINITAT CAMBRAS, ANTONI OÍEZ 
Oepartament: FISIOLOGIA. O/V/SIÓ IV 
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Treballs Optatius Credits Places 
763641 FISIOLOGIA I FISIOPATOLOGIA NUTRICIONALS 12 2 
Professor/s: JM PLANAS 
Departament: FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
763663 FISIOLOGIA I NUTRICIÓ EXPERIMENTAL 12 3 
Professor/s: C. AMAT, R. FERRER, M. MORETÓ, 
JMPLANAS 
Departament: FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
763548 FITORESTAURACIÓ DE SOLS CONTAMINATS 12 3 
Professor/s: A. CORTÉS 
Departament: PRODUCTES NATURAL$, BIOLOGIA 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
763583 GENETICA DE POBLACIONS: GRAM NEGATIUS 12 3 
Professor/s: M. FUSTE MUNNE 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SANITARIES 
761499 GESTIÓ DE RESIDUS (CONTAMINAC. I 12 2 
SANEJAM. DE SOLS) 
Professor/s: A. CORTÉS/ R. CURAÑASI M.A. GARAUI 
, M. SALGOT 
Departament: PRODUCTES NATURAL$, BIOLOGIA 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
763579 HELMINTOLOGIA DE HOSPEDADOR$ MAMMALIA 12 2 
Professor/s: CARLOS FELIU JOSÉ 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SANITARIES 
761148 HISTORIA, LEGISLACIÓ I GESTIÓ 12 8 
FARMACEUTIQUES 
Professor!s: FIGUEROLA / CARMONA /ESTEVA / BEL / 
MARTÍN / GASPAR / VIDAL 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
763642 IMMUNOFISIOLOGIA 12 2 
Professorls: M. CASTELL, C. PELEGRÍ 
Departament: FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
763643 IMMUNONUTRICIÓ 12 2 
Professor!s: C. CASTELLOTE, A. FRANCH 
Departament: FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
764156 IMPLICACIO DE LES PASA LA RESPOSTA DE 12 2 
LES PLANTES A ESTRES ABIOTIC 
Professor/s: A. FDEZ-TIBURCIO, T. AL TABELLA 
Departament: PRODUCTES NATURAL$, BIOLOGIA 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
764161 IMPLICACIONS FISIOL I FISIOPATOL. DE LA 12 2 
L'AC. CASCADA DE ARAQUIDÓNIC 
Professor/s: J.J. MORENO 
Departament: FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
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Treballs Optatius Credits Places 
763408 INTERACCIÓ DE TENSIOACTIUS AMB 12 2 
MEMBRANES CEL.LULARS 
Professor/s: P. VINARDELL / M. MIT JANS 
Departament: FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
763543 MACROALGUES 12 
Professor/s: A. BARCELO, A. GOMEZ, A. RIBERA, 
J. RULL, J. SEOANE 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
763479 MECANISME D'ACCIÓ MOLECULAR DELS 12 
FARMACS ANTIATEROSCLERÓSI 
Professorls: DR. J.C. LAGUNA, DRA. M. ALEGRET, 
DRA. R.M. SÁNCHEZ, DR. M. VÁZQUEZ 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
763581 METALLS PESANTS: ALUMINI 12 2 
Professor/s: ANA M. MARQUES VILLA VECCHIA 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SANITARIES 
763424 METAL'LS PESANTS: COURE 12 
Professor/s: M. DOLORES SIMON PUJOL 
Departament: MICROBIOLOG/A I PARASITOLOGIA 
SANITARIES 
763544 MICROALGUES 12 
Professor!s: M.C. HERNANDEZ-MARINÉ 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
763540 MICROPROPAGACIÓ PLANTES MEDICINALS 12 2 
I ANAL/SI QUIMICA PRINCIPIS ACT/US 
Professorls: C. CODINA, F. VILADOMAT, J. BASTIDA 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
763484 MODELITZACIÓ MOLECULAR APLICADA A LA T 12 3 
OXICOLOGIA 
Professor/s: JESÚS GÓMEZ CATALAN 
Departament: SALUT PÚBLICA 
764162 MODULACIÓ DEL DOLOR EXPERIMENTAL 12 2 
D'ORIGEN INFLAMATOR/ I NEUROPA TIC 
Professor/s: J. QUERALT 
Departament: FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
762892 ORGANISMES FOTOTRÓFICS FORMADORS 12 
BIOFILMS EN CONDIC. BAIXA IRRADIANCIA 
Professor/s: MARIONA HERNANDEZ 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
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Trebal/s Optatíus Credíts Places 
763571 ORIGEN DE LES AMINES BIÓGENES 12 
Professorl s: ORA MC VIDAL 
Departament: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
763545 PALINOLOGIA 12 
Professor/s: M. SUAREZ, J. SEOANE, J. MARTIN 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
763580 POLIMERS BACTERIANS: ENTEROBACTERIS 12 3 
Professor/s: MIGUEL REGUÉ QUERALT 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SAN/TARJES 
763576 POLIMERS BACTERIANS:CAPSULA 12 4 
Professor/s: FRANCISCO CONGREGADO CÓRDOBA 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SAN/TARJES 
763541 PRODUCCIÓ DE METABOLITS SECUNDAR/$ 12 2 
EN CUL TIUS IN VITRO 
Professor/s: M. T. PIÑOL, J. PALAZÓN, R. CUSIDÓ, 
M. BONFILL, C. MORALES 
Departament: PRODUCTES NATURAL$, BIOLOG/A 
VEGETAL / EDAFOLOG/A 
763477 QU/MIPROTECCIÓ 12 
Professor/s: DRA. AMALIA LAFUENTE 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
761400 REC. DE SUBSTANCIES ANTIOXIDANTS 12 2 
D'ORIGEN NATURAL 
Professor/s: C. CODINA, F. VILADOMAT, J. BASTIDA 
Departament: PRODUCTES NATURAL$, BIOLOGIA 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
763490 SISTEMES POLIMERICS D'ADMINISTRACIÓ 12 2 
OCULAR DE FARMACS 
Professor/s: Mª LUISA GARCÍA/ Mª ANTONIA EGEA 
Departament: FIS/COQUÍMICA 
763547 TAXONOMIA / B/OS/STEMA TICA DE PLANTES 12 
VASCULARS 
Professor/s: J. MOLERO, J. VALLÉS, C. BLANCHÉ, 
C. BENEDÍ, A. ROVIRA 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOG/A 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
763423 TAXONOMIA I FILOGENIA: GRAM NEGATIUS 12 
Professor/s: JESÚS GUINEA SÁNCHEZ 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SAN/TARJES 
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Treballs Optatius 
761152 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
Professorl s: ARÓZTEGUI / BARBÉ / POZO / GARCÍA / 
HALBAUT / MIÑARRO / SALAZAR / SUÑÉ / 
TICÓ 
Credits Places 
12 8 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
761382 TOXICITAT DE METALLS I TERAPIA QUELANT. .. 12 3 
Professor/s: J.M. LLOBETI J. GÓMEZI M. RODAMILANS 
Departament: SALUT PÚBLICA 
763485 TOXICOLOGIA MEO/AMBIENTAL 12 3 
Professor/s: JOAN M LLOBET, JESÚS GÓMEZ CATALAN, 
MIQUEL RODAMILANS 
Departament: SALUT PÚBLICA 
763582 VIROLOGIA: VECTORE VIRICS 12 3 
Professor/s: M. ELENA MERCADE GIL 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARAS/TOLOGIA 
SANITARIES 
170 
Programa: MICROBIOLOGIA MEDICA (Codi :D4C07) 
Departament/s: MICROBIOLOGIA 1 PARASITOLOGIA 
SANITÁRIES 
Tutor/s: M.TERESA JIMÉNEZ DE ANTA LOSADA 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: JORDI VILA ESTAPÉ 
L/icenciatures d'accés: MEDICINA, FARMACIA, BIOLOGIA, 
BIOQUÍMICA 
Segon curs 
Adret;a: C/CASANOVA, 143 ESCALA 11-5° -
08036 BARCELONA 
Telefon: 93 227 55 22 Fax: 93 227 93 72 
E-mail jvila@clinic.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
762870 APLICACIÓ DE METODES DE BIOLOGIA 12 3 
MOLECULAR AL DIAGNÓSTIC MICROBIOLOGIC 
Professor!s: JOSEP COSTA CAMPS 
Cfepartament: MICROB/OLOG/A / PARASITOLOG/A 
SANITARIES 
762842 DETEC.GENÓMICA DIRECTAMENT EN MOSTRA 12 2 
CL/NICA DE LES INFEC. PER MICOBAC 
Professor!s: JULIA GONZÁLEZ MARTIN 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARAS/TOLOGIA 
SAN/TARJES 
762854 ESTUDI D'EVOL.DEL VIH-1 EN PACIENTS 12 2 
SOTMESOS A TRACTAM.ANTIRRETROVIRAL 
Professorls: TOMÁS PUMAROLA SUÑÉ 
Departament: MICROBIOLOGIA / PARASITOLOGIA 
SAN/TARJES 
764264 RESISTENCIA ANTIMICROBIANA DE BACTERIS 12 2 
GRAM POSIT/US 
Professor/s: DR. ROGELIO MARTIN ALVAREZ 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SANITARIES 
762860 SEROTIPIFICACIÓ MOLECULAR DE SOQUES 12 3 
D'ECOLI ENTEROAGREGATIU 
Protessor!s: JORO/ V/LA ESTAPÉ 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARAS/TOLOGIA 
SAN/TARJES 
171 
Programa: NEUROCIENCIES (Codi :D4C1 O) 
Departamentls: BIOLOGIA CEL·LULAR 1 ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
Tutor/s: J. ALBERCH, S. AMBROSIO, F. ARTIGAS, 
J. BLASI, A. GUAL, C. SOLSONA 
Coordinador/s: JORDI ALBERCH 
Departamentls: PSIQUIATRIA 1 PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
Tutor/s: l. CLEMENTE/ C.ESCERA / C.GRAU / 
C.JUNQUÉ / W.PENZO / M. SÁNCHEZ 
/M.D.SEGARRA/ P.VENDRELL/ 
M. VALDÉS / J.VALLEJO /e.GASTÓ/ 
J. TORO/ J. COROMINAS 
Coordinador/s: CARME JUNQUÉ 
Facu/tat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: JORDI MARSAL 
Llicenciatures d 'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, CIENCIES DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA 1 DE L'ESPORT, 
FARMACIA, FÍSICA, MEDICINA, 
ODONTOLOGIA, PSICOLOGIA, QUÍMICA, 
VETERINARIA 
Adrer;a: C. CASANOVA, 143 - 08036 BARCELONA 
Telefon: 93 403 44 50 / 93 402 42 79 Fax: 93 402 19 07 
E-mail marsal@medicina.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatíus 
764394 AC OMEGA-3 4. TRASTORN BIPOLAR 
Professor/s: TOMAS DE FLORES FORMENTI 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
Credíts Places 
12 
763626 ALLENT/MENT EN EL TRANSTORN OBSESSIU- 12 
COMPULSSIU 
Professor/s: J. VALLEJO 
Oepartament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
764242 ALLIBERAMENT I ACCIÓ DE L'ATP 12 2 
Professor/s: GARLES SOLSONA 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
762837 CICLES FUNCIONALS DE PROTElNES 12 3 
SINAPTIQUES EN TERMINALS NERVIOSOS 
Professorls: J. BLASI 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
764391 COST EFECT/VITAT TRACTFARMACOL. 12 
ANT/DEPRESSIU PRESCRIT ASSl.PRl.SAL. 
Professorl s: CRISTÓBAL GASTÓ FERRER 
Oepartament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
172 
Treballs Optatius Credits Places 
764111 CUAS / PRONÓSTIC EN LES DEPRESSIONS 12 
MAJORS 
Professorls: J. VALLEJO 
Oepartament: PSIQUIATRIA / PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
764271 DINAMICA DE LES GRANS POBLACIONS - 12 
NEURONALS EN LA COMPUTACIÓ CEREBRAL H 
Professor/s: GARLES GRAU 
Oepartament: PSIQU/ATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
762838 EFECTE DE NEUROTRANSMISSORS I 12 2 
NEUROMODULADORS SOBRE LA XAXA 
TRABECULAR 
Professor/s: A. GUAUJ. PALÉS 
Oepartament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
764395 ESTUDI ANSJETAT I DEPRESSJÓ MALALTS 12 
SOTMESOS BRAQUITERAPIA / POSSIB.MO 
Professor/s: JOSEP COROMINAS BUSQUETA 
Oepartament: PS/QUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
• 
764262 ESTUDI DE L'ATENCIÓ EN PACJENTS 12 
ESQU/ZOFRENICS 
Professor/s: JOSEP COROMINAS 
Oepartament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
762920 ESTUDI DELS MECANISMES DE MORT NEURONAL 12 3 
EN MODELS DE MALALTIES NEURODE 
Professor/s: JORO/ ALBERCH /IS/ORE FERRER 
Oepartament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
764260 FACTORS GENETICS EN EL DETERIORAMENT 12 
COGNITIU ASSOCIAT A LEUCOARAIOSI 
Professor/s: IMMACULAOA CLEMENTE 
Oepartament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
764258 INDICADORS DE L'EFICACIA EN LA TERAPIA 12 
ELECTROCONVULSIVA 
Professor/s: JULIO VALLEJO 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
762839 MECANISMES CENTRALS DE 12 2 
NEURODEGENERACIÓ ASSOC/ATS A EXCITOTOXICITAT 
Professor/s: N. MAHY 
Oepartament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA PATOLÓGICA 
763620 NEURODEGENERACJÓ I NEUROPROTECC/Ó 12 3 
Professor/s: J. SERRATOSA 
Oepartament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA PATOLÓGICA 
173 
Treballs Optatius Credits Places 
763619 NEUROFARMACOLOGIA DE SISTEMES 12 3 
AMINERGICS 
Professorls: F. ARTIGAS 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
764257 NEUROFISIOLOGIA DE L'ATENCIÓ EN HUMANS 12 
Professor/s: GARLES ESCERA 
Oepartament: PSIQUIATRIA / PSJCOBIOLOGIA CLÍNICA 
764259 NEUROPSICOLOGIA DE LA ESQUIZOFRENIA 12 
Professorls: CRISTÓBAL GASTÓ 
Departament: PSIQUIATRIA I PSJCOBJOLOGIA CLÍNICA 
764392 PATRONS D'ACTIVACIÓ EN RMF EN TASQUES 12 
DE MEMORIA DECLARATIVA PRENATURS 
Professor/s: CARME JUNQUÉ PLAJA 
Oepartament: PSIQUIATRIA / PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
764393 PSIQUIATRIA PERINATAL 12 
Professorls: MANUEL VALDÉS MIYAR 
Departament: PSIQUIATRIA / PSJCOBJOLOGJA CLÍNICA 
• 
764263 REHABIL/TACIÓ COGNITIVA EN UN PROGRAMA 12 
INFORMA TIC EN PACIENTS ESQUIZOF 
Professor/s: JOSEP COROMINAS 
Oepartament: PS/QUIATRIA / PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
764390 REND.NEURO.PACIEN. EPILEPSIA 12 
FARMACORESISTENT LOCAL. TEMP (ES./DRE)EXT 
Professorls: JOSEP COROM/NES BUSQUETA 
Oepartament: PSIQUIATRJA / PSJCOBJOLOGIA CLÍNICA 
764261 RESONANCIA MAGNETICA FUNCIONAL EN 12 
LA VALORACIÓ PREFRONTAL 
Professor/s: PERE VENDRELL 
Oepartament: PS/QUIATRIA / PSJCOBIOLOGIA CLÍNICA 
763617 SECRECIÓ DE NEUROTRANSMISSORS 12 2 
Professor!s: JORO/ MARSAL / GARLES SOLSONA 
Oepartament: BIOLOGIA CEL.LULAR / ANATOMIA PATOLÓGICA 
761293 UNIÓ DE TOXINES CLOSTRIDIALS A LINIES 12 
NEURONALS 
Professor/s: JOANBLASJ 
Departament: BIOLOGJA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
764389 VOLUMS CEEBRALS SUBST. BLANQUES I 12 1 
SUBST.GRIS DEPRESSIÓ MALENCÓNICA: ... 
Professor/s: JULIO VALLEJO RUILOBA 
Oepartament: PSIQUIATRIA I PSICOBJOLOGIA CLÍNICA 
174 
Programa: ORGANOGENESI 1 ANATOMIA CLÍNICA 1 
APLICADA (Codi :D4C17) 
Departament/s: ANATOMIA 1 EMBRIOLOGIA HUMANA 
Tutor/s: ALBERTO PRATS / MARC CANALS / 
MARIA MONZO / JOAN SAN 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: VICTOR J. GÓTZENS 
Llicenciatures d'accés: MEDICINA, BIOLOGIA, FARMACIA, 
ODONTOLOGIA, CIENCIES DE L'ACTIVITAT 
FÍSICA 1 L'ESPORT 
Segon curs 
Adret;a: CASANOVA, 143 - 08036 BARCELONA 
Telefon: 93 402 19 oo Fax: 93 403 52 60 
Treballs Optatius Credits Places 
764281 CORRELACIÓANATÓMICA EN TC I RMl:CAVITAT 12 2 
ORBITARIA 
Professor/s: CELESTINO BARASTEGUI 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
764282 DETECCIÓ ALTERACIÓ PATRONS ORGANIT. 12 3 
NEURONAL DESPRES LESIÓ NERVI PERIF 
Professor!s: ALBERTO PRATS 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
764284 EMBRIOLOGIA MOLECULAR. EMBRIOGENESI 12 4 
ICANCER 
Professor/s: MARIANO MONZÓ 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
764285 ESTUDI MORFOLÓGIC ULTRAESTRUCTURAL DE 12 5 
L'ENVELLIMENT TEIXITS OCULARS 
Professor!s: JESÚS COSTA ! MARC CANALS /JOSEP 
MARIAPOTAU 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOG/A HUMANA 
764288 EXPLORACIONS INSTRUMENTALS DEL TORAX 12 2 
Professorl s: JUAN MOYA / PABLO DÍAZ 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
764289 MEDICINA ESPORTIVA 12 4 
Professor/s: D. RUANO, A. TEJEDO, M. LLUSÁ 
Departament: ANATOMIA / EMBRIOLOGIA HUMANA 
764290 MICRODISECCIÓ VASCULAR I NERVIOSA 12 4 
Professor/s: MANUEL LLUSÁ 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
764291 TERATOGENIA DELS METALLS PESANTS 12 3 
Professor!s: VÍCTOR GÓTZENS ! M. ANGELS 
TORREGROSA 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOG/A HUMANA 
175 
Programa: PSICOLOGIA CLÍNICA 1 DE LA SALUT 
(Codi :D4C22) 
Departamentls: PERSONALITAT, AVALUACIÓ 1 TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
Tutor/s: ANGEL AGUILAR, ANTONIO ANDRÉS, 
MARIA FORNS, CARMINA SALDAÑA, 
JOSEP M. TOUS 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: ANGEL AGUILAR ALONSO 
Llicenciatures d 'accés: PSICOLOGIA 
Segon curs 
Adre~a: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 402 1 o 79 Fax: 93 402 13 62 
Treballs Optatius Credits Places 
762853 AL TERACIÓ DELS PROCESSOS COGNIT/US 12 3 
EN ELS TRANSTORNS MENTALS 
Protessor/s: J. GUTIERfiEZ /A. JARNE / G. FEIXA 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I 
TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
762848 ANAL/SI DE LA LECTOESCRIPTURA 12 1 
Protessor/s: A.AGUILAR 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I 
TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
762847 ANAL/SI ESPECTROGRAFIC DE LA VEU 12 1 
Professor/s: A. AGUILAR 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ 
I TRACTAMENT PSJCOLÓGJC 
762849 AVALUACIÓ NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL 12 
Professor!s: A. AGUJLAR / M. TORRES 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ 
I TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
762857 COMPETENCIA I HABILITATS TERAPEUTIQUES 12 3 
Professor/s: C. SALDAÑA / A. BADOS /E. GARCÍA 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ 
I TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
762843 ESTRATEGIES AFRONTAMENT ADOLESCENCIA. 12 2 
VALOR PROTECCIÓ 
Protessor/s: M. FORNS / T. KIRCHNER / J. A. AMADOR 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I 
TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
762850 ESTUDI EMPÍRIC REL. IMPULS. AGRES. 12 2 
Professor/s: J. M. TOUS / A. ANDRÉS 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACJÓ I 
TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
176 
Treballs Optatius Credits Places 
762845 INSTRUMENTS D'ESTRATEGIES 12 
D'AFRONTAMENT: ANAL/SI/ ESTABILITAT 
Professor/s: M. FORNS / T. KIRCHNER 
Departament: PERSONALITAT, AVALUAC/Ó / 
TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
761219 MALAL TIA CRÓNICA 12 
Professorl s: GLÓRIA AGUIRRE 
Departament: PERSONALITAT, AVALUAC/Ó / 
TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
762851 PERSONALITAT, HABITS DE FUMAR/ RENDIMENT 12 
COGNOSCIT/U 
Professor/s: A ANDRÉS / P. JAUME / A MAYDEU / 
J. GUT/ERREZ 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I 
TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
762852 PROCESSOS COGNOSCITIUS EN LA 12 
ESQU/ZOTÍPIA 
r::rotessor/s: J. GUTIERREZ 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I 
TRACTAMENT PSICOLÓG/C 
762844 PS/COPATOL. EVOLUTIVA: TRANSTORNS 12 
INTERANLITZANTS 110 EXTERNALITZANTS 
Professorl s: M. FORNS / T. KIRCHNER / J. A AMADOR 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
762856 QUALITAT DE VIDA I PSICOPATOLOGIA 12 
Professor/s: A JARNE 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ / 
TRACTAMENT PSICOLÓG/C 
762855 REALITAT VIRTUAL EN AVALUAC/Ó / TRACTAMENT 12 
PSICOLOG/C 
Professor/s: J. GUTIERREZ 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I 
TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
762858 TRANSTORNS ALIMENTAR/$ 
Professor/s: C. SALDAÑA / A BADOS /E. GARCÍA 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I 
TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
762859 TRANSTORNS D'ANSIETAT 
Professorls: A BADOS 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I 
TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
761227 TRANSTORNS PSICOSOMATICS 
Professorls: ANTONI TALARN 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I 
TRACTAMENT PSICOLÓG/C 
177 
12 
12 
12 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
Treballs Optatius 
762846 VULNERABILITAT COMUNICATIVA EN 
L'ESPECTRE AUT/STIC 
Professor/s: M. FORNS 
Departament: PERSONALITAT, AVALUAC/Ó / 
TRACTAMENT PS/COLÓG/C 
178 
Credits Places 
12 1 
Programa: PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS 1 
DEL TREBALL (Codi :D4C06) 
Departament/s: PSICOLOGIA SOCIAL 
Tutor/s: RICARDO BLASCO RUIZ 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: SANTIAGO DIAZ DE QUIJANO ARANA 
Llicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA 
Adre<;a: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 402 1 o 54 Fax: 93 402 13 66 
Segon curs 
Treballs Optatius Crédits Places 
764324 AUDITORIA DEL SISTEMA HUMA EN LES 12 
ORGANITZACIONS 
Professor!s: SANTIAGO O. OUIJANO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764313 CLIMA SOCIAL EN EQUIPS I ORGANITZACIONS 12 
rJrofessor!s: VICENTE MARTINEZ; JOSE Mª PEIRÓ 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764314 CONFLICTE I NEGOCIACIÓ EN ORGANITZACIONS 12 
Professor!s: LOURDES MUNOUATE 
Oepartament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764312 DESENVOLUPAMENT D'EQUIPS DE TREBALL 12 
Professor!s: FRANCISCO GIL; CARLOS Mª ALCOVER 
Departament: PSICOLOG/A SOCIAL 
764322 DIRECCIÓ DE GRUPS I LIDERATGE 12 
Professor/s: CARLOS Mª ALOVER; FRANCISCO GIL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764310 ESTRÉS I FACTORS PSICOSOCIALS EN LA 12 
PREVENCIÓ DE RISCOS 
Professor/s: JOSE Mª PE/RO; MARISA SALANOVA 
Oepartament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764318 FORMACIÓ CONTINUA EN LES ORGANITZACIONS 12 
Professor/s: ROSA GRAU; MARISA SALANOVA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764316 INNOVACIÓ TECNOLÓGICA I CANVI 
ORGANITZACIONAL 
Professorls: MARISA SALANOVA; ROSA GRAU 
Oepartament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764326 INSERCIÓ I SOCIALITZACIÓ LABORAL 
Professor/s: JOSE Mª PE/RO 
Oepartament: PSICOLOGIA SOCIAL 
179 
12 
12 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Treballs Optatius 
764317 MEDIAMBIENT, COMPORTAMENT SOCIAL I 
ORGANITZACIONS 
Professor/s: ENRIC POL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764325 METODOLOGIA D' INVESTIGACIÓ EN TREBALL I 
ORGANITZACIONS 
Credits Places 
12 3 
12 3 
Professor/s: VICENTE MARTINEZ; PEDRO HONTANAGAS 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764319 MOTIVACIÓ I COMPROMÍS ORGANITZACIONAL 12 3 
Professor/s: SANTIAGO DIAZ DE QU/JANO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764323 PODER, INFLUENCIA I RELACIONS LABORALS 12 3 
Professor/s: MIGUEL BARON; LOURDES MUNDUATE 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764320 PROCESSOS EMOCIONALS EN TREBALL I 12 3 
ORGANITZACIONS 
Professor/s: INMACULADA F.J CISNEROS 
Departament: PSICOl.pGIA SOCIAL 
764311 PSICOLOGIA DE LA SEGURETAT I DE LA . 12 3 
PREVENCIÓ 
Professorls: RICARDO BLASCO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764315 QUALITAT AT I SATISFACCIÓ DE CLIENTS EN 12 3 
ORGANITZACIONS 
Professor/s: OTO LUQUE; JOSE Mª PEIRÓ 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764321 RESPOSTES AFECTIVES I SATISFACCIÓ LABORAL 12 3 
Professor!s: JOSÉ Mª PEIRÓ 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764309 TREBALL EN GRUP MEDIAT PER NOVES 12 3 
TECNOLOGIES 
Professor/s: ANA ZAMORA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
180 
Programa: QUÍMICA ORGÁNICA 1 FARMACEUTICA 
(Codi :D4C15) 
Departament/s: FARMACOLOGIA 1 QUÍMICA TERAPEUTICA 
Tutor/s: E. ALCALDE, M. ALVAREZ, M. AMAT, 
LL. BENNASAR, J. BONJOCH, J. BOSCH, 
P. CAMPS, N. CASAMIT JANA, A. DELGADO, 
A. DÍEZ, l.DINARÉS, A. GONZÁLEZ, 
R. LAVILLA, C. MINGUILLÓN, LL. PÉREZ, 
D. PUJOL, J. QUIRANTE, T. ROCA, 
G.ROSELL, D. SOLÉ, N. VALLS, E.ZULAICA 
Facultat: FACULTAT DE FARMACIA 
Coordinador/s: JOSEP BONJOCH SESE 
Llicenciatures d'accés: FARMACIA, QUÍMICA, BIOLOGIA, CIENCIA 1 
TECNOLOGIA DELS ALIMENTS 
Segon curs 
# 
Adre~a: AV.JOAN XXIII, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 45 37 Fax: 93 402 18 96 
E-mail bonjoch@farmacia.far.ub.es 
Treballs Optatius Credíts Places 
761228 PREPARAC/Ó DE DIHIDROP/RIDINES I 12 2 
APLICACIÓ EN SÍNTESI 
Professor/s: LL. BENASSARI T. ROCA/ E. ZULAICA 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
761230 QUIMICA DE LES BETAHINES HETEROCÍCLIQUES 12 2 
Professor/s: E. ALCALDE/ l. DINARÉSI LL. PÉREZ 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
761233 SELECTORS QU/RALS PER RECONEIXMENT 12 2 
D'ENANTIÓMERS 
Professor/s: C.MINGUILLÓN 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
761235 SÍNTESI D'ALCALOIDES INDÓLICS 12 2 
Professor/s: J. BOSCH I N. CASAMITJANA 
Oepartament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
761236 SÍNTESI D'AZAPOL/CICLES NATURALS, 12 6 
PROTOT/PUS DE NOUS FARMACS 
Professor/s: J. BONJOCHI N. VALLSI A. GONZÁLEZI 
J. QUIRANTEI D. SOLÉ 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
761240 SÍNTESI D'HETEROCICLES EN FASE SÓLIDA 12 2 
Professorls: M. ALVAREZ 
Oepartament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
761237 SÍNTES/ DE COMPOSTOS ANT/-TUMORALS 12 
Professor/s: O. PUJOL 
Oepartament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
181 
Treba//s Optatius Credits Places 
761238 SÍNTESI DE NOUS INHIBIDORS ENZIMA TICS 12 2 
Professorls: A. DELGADO 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
761239 SÍNTESI DE PEPTIDOMIMETICS 12 3 
Professor/s: A. DIEZ/ M. RUBIRAL TA 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
761244 SÍNTESI ESTEREOSELECTIVA DE PIPERIDINESI 12 2 
AZASUCRES 
Professorl s: M. AMAT 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
761246 SÍNTESI I APLICACIONS DE NOUS AUX/LIARS 12 
QU/RALS 
Professor/s: P. CAMPS 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
761242 SÍNTESI INHIBIDORS DE L'ACETILCOLINESTERASA 12 1 · 
PEL TRACTAMENT D'ALZHEIMER 
Professor/s: P. CAMPS 
Departament: FARMACQLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
761248 S/STEMES HETEROCÍCL/CS NITROGENATS. 12 3 
REACTIVITAT I SÍNTES/ 
Professorl s: M. AVAREZ / R. LAVILLA 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
182 
Programa: RECURSOS HUMANS 1 ORGANITZACIONS 
(Codi :D4C05) 
Departamentls: PSICOLOGIA SOCIAL 
Tutor/s: ANGELAGUIRRE; RICARD BLASCO; 
ANTONIO DEL CERRO 
Facu/tat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: RICARDO BLASCO 
L/icenciatures d'accés: PSICOLOGIA, MEDICINA, PEDAGOGIA, 
CIENCIES ECONÓMIQUES 1 EMPRESARIALS, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL, DRET, 
ADMINISTRACIÓ 1 DIRECCIÓ D'EMPRESES, 
PSICOPEDAGOGIA, ENGINYERIA EN 
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL, SOCIOLOGIA, 
FARMACIA 
Segon curs 
Adre~a: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 312 58 02 Fax: 93 402 13 66 
E-mail dep16-0@psi.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
764300 
761265 
761260 
761261 
761262 
761264 
ANAL/SI AFECTIU EN ELS PROCESSOS GRUPALS 12 
Professorl s: M. P GONZALEZ / ESTEVE BARRULL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
ANTECEDENTS I CONSEQÜENTS DE L'ESTRÉS. 12 
ACTIVACIÓ I EL BURN-OUT EN TREB 
Professor/s: SANTIAGO D. DE QUIJANO / MARINA 
ROMEO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
ANTECEDENTS I CONSEQÜENTS DE LA 12 
IDENTIFICACIÓ AMB L'ORGANITZACIÓ 
Professor/s: SANTIAGO D. QUIJANO / MARINA ROMEO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
ANTECEDENTS I CONSEQÜENTS DE LA 12 
IMPLICACIÓ EN EL TREBALL 
Professor/s: SANTIAGO D. QUIJANO / MARINA ROMEO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
ANTECEDENTS I CONSEQÜENTS DE LA EN 12 
QUALITAT DE VIDA EL TREBALL 
Professor/s: SANTIAGO D. QUIJANO / MARINA ROMEO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
ANTECEDENTS I CONSEQÜENTS DEL 12 
COMPROMÍS ORGANITZACIONAL 
Professor/s: SANTIAGO D. DE QUIJANO / MARINA ROMEO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
183 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
Treballs Optatius Credits Places 
761267 ASPECTES PSICOSOCIALS PERCEPCIÓ I 12 3 
ACCEPTACIÓ DEL RISC EN EL TRANSIT 
Professor/s: RICARD D. BLASCO / JOSÉ MANUEL 
CORNEJO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762663 COMUNICACIÓ, INFLUENCIA SOCIAL I 12 
SOSTENIBILITAT 
Professor/s: ENRIC POL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
761278 CONSTRUCCIÓ DE CONFIAN9A: VARIABLES, 12 3 
ANTECEDENTS CONSEQÜENTS 
Professorls: SALVADOR GARCÍA SÁNCHEZ 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
761272 CONSUMIDOR DAVANT MONEDA ÚNICA 12 3 
EUROPEA: ASPECTES PSICOSOCIALS 
Professor/s: ANTONIO DEL CERRO / BIENVENIDO 
BISA UTA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762671 CULTURA ORGANITZACIONAL 12 3 
Professorls: ANGEL AGUIRRE 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
761269 DETECCIÓ I ANAL/SI HABILITATS DIRECTIVES EN 12 3 
ENTRENADORS EQUIPS ESPORTI 
Professor/s: ANTONIO DEL CERRO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762661 ET/CA I VALORS PSICOSOCIALS 12 3 
Professor/s: ALIPIO SÁNCHEZ 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762670 FORMACIÓ I CRÍTICA DE LES IDENTITATS 12 10 
Professor/s: XAVIER SERRANO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764293 LA COMUNICACIÓ RITUAL A LA EMPRESSA 12 2 
Professor/s: ANGEL AGU/RRE 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762664 LA INFLUENCIA SOCIAL DES DE LES TEORIES 12 2 
DE LA COMPLEXITAT 
Professor/s: FREDERIC MUNNÉ 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762662 METODOLOGIA QUALITATIVA I QUANTITATIVA 12 6 
EN LA INVESTIGACIÓ PSICOSOCIAL 
Professorls: JOSÉ M. CORNEJO; ÁNGEL AGUIRRE; 
B. VISAUTA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
184 
Treballs Optatius Credits Places 
762665 PARTICIPACIÓ EN LA GESTIÓAMBIENTAL EN 12 
LA SOCIETAT CIVIL I EN LES ORG. 
Professor/s: ENRIC POL 
Departament: PSICOLOG/A SOCIAL 
761274 PERMÍS DE CONDUIR PER PUNTS. ASPECTES 12 3 
PSICOSOCIALS 
Professor/s: RICARD D. BLASCO / JOSÉ MANUEL 
CORNEJO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
761279 SELECCIÓ DE DIRECTIUS A ESPANYA 12 3 
Professor/s: RICA RO D. BLASCO / JOSÉ MANUEL 
CORNEJO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762672 VALORS DE LA CONDUCTA COSMOPOLITA EN 12 3 
EL CONTEXT EMPRESARIAL 
Professor/s: SALVADOR GARCÍA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764302 VISIÓ DE L'EFECTIVITAT ORGANITZATIVA I EL 12 3 
COMPROMÍS AMB L'ORGANITZACIÓ 
Professor/s: J. NAVARROIM.ROMEO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
185 
Programa: TECNIQUES CLÍNIQUES EN 
ODONTOESTOMATOLOGIA (Codi :D4C11) 
Departament/s: ODONTOESTOMATOLOGIA 
Tutor/s: J.M.USTRELL / J.J.ECHEVERRIA / 
E.ESPASA / J.PUMAROLA / J.NOGUERAS / 
L.BERINI 
Facultat: FACULTAT D'ODONTOLOGIA 
Coordinador/s: DR. EDUARDO CHIMENOS KÜSTNER 
Llicenciatures d 'accés: MEDICINA 1 CIRURGIA (ESPECIALITAT 
ESTOMATOLOGIA), ODONTOLOGIA, 
MEDICINA 1 CIRURGIA 
Adre~a: C/ FEIXA LLARGA, S/N - PAVELLÓ DE 
GOVERN, 2A PL. CAMPUS BELLVITGE -
08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Telefon: 93 402 42 69 I 93 402 42 70 Fax: 93 403 55 58 
E-mail dep20-0@bell.ub.es/dep20-1 @bell.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
763646 ANAL/SI DE LA INFLUENCIA DE 
L'ODONTOPEDIATRA EN LA COLABORACIÓ 
DEL NEN 
Professor!s: J.R. BOJ, E. ESPASA, A. MARTÍNEZ 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
Credits Places 
12 
763647 CAN.VIS EN LES PROPIETATS MECANIQUES 12 2 
DELS METALS, USATS EN PROSTODÓNCIA 
Professor!s: J.SALSENCH / M. PERA/RE 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
763648 ESTDE LES VARIAC.DEL FLUID SANG.A L'AREA 12 5 
ALVEOL.EN EL MALALT DIABETIC 
Professor/s: JOSEP M. CONDE VIDAL 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGJA 
763649 ESTUDI COMP.DE DIFERENTS TECNIQ.DE 12 2 
FOTOPOLIMERITZ., LLUM HALÓGENA. ... 
Professorls: ANGEL F. ESPÍAS GÓMEZ / 
A. SÁNCHEZ SOLER 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
763650 ESTUDI D/FERENTS ALEACIONS METAL/O. 12 2 
UTILITZADES EN PROSTODÓNCIA, ..... . 
Professor/s: ANGEL F. ESPÍAS GÓMEZ / 
A. SÁCHEZ SOLER 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
763651 ESTUDIS DE L'EFECTE DE FARMACS DIVERSOS 12 
UTILITZATS EN PULPOTOMIES 
Professorls: J.R. BOJ, E. ESPASA 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGJA 
186 
Treballs Optatius Credits Places 
763652 INVESTIGACIÓ DE L'ADHESIÓ DE DIVERSOS 12 2 
MATERIALS EN DENTS TEMPORAL$ 
Professor/s: E. ESPASA, J.R. BOJ 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
763653 INVESTIGACIÓ DE L'ADHESIÓ DE SELLADORES 12 
DE FOSES I FISSURES. 
Professor/s: J.R. BOJ, E. ESPASA 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
763654 INVESTIGACIÓ EN CIENCIES BASIQUES 12 5 
APLICADES A L'ORTODÓNCIA 
Professorls: J. DURAN / J.M. USTRELL 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
763655 INVESTIGACIÓ EN EL CONTROL D'INFECCIONS 12 6 
CREUADES EN ODONTOLOGIA 
Professorl s: VICENTE LOZANO DE LUACES 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
763656 INVESTIGACIÓ EN PATOLOGIA DE LA MUCOSA 12 8 
BUCAL I TEIXITS RELACIONATS 
Professorls: E.CH/MENOS, J.LÓPEZ, P.PIULACHS, 
X.ROSELLÓ, H. VIÑALS 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
764256 INVESTIGACIÓ EN TECN/QUES PROTETIQUES 12 5 
DENTALS I MAXIL.LOFACIALS 
Professor/s: TOMAS ESGUÍN HENAR 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
763657 INVESTIGACIÓ SOBRE APARATOLOGIA 12 5 
ORTODÓNCICA 
Professor/s: J.M. USTRELU J. DURAN 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
763658 NOVES TECNIQUES EN ANESTESIA 12 10 
ODONTOLÓGICA 
Professor/s: L. BERINI /C.GAY 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
763659 NOVES TECNIQUES EN CIRURGIA 11 12 10 
MPLANTOLOGIA BUCAL 
Professor/s: C. GAY/ L. BERINI 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
764283 RECERCA EN ODONTOLOGIA EN PACIENTS 12 2 
ESPECIALS 
Professor/s: JOAN R. BOJ/M. HERNÁNDEZ 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
763660 REPRODUCCIÓ GRAFICA DELS MOVIMENTS 12 4 
MANDIBULARS 
Professor/s: D. LLOMBART / J. SABRJA 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
187 
Treballs Optatius 
763661 TECNIQUES I MATERIALS EN ENDODÓNCIA 
Professor/s: J. PUMAROLA I C. CANALOA I E. BRAU 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
Credits Places 
12 8 
763662 TECNIQUES I MATERIALS EN OPERATORIA DENTAL 12 4 
Professor/s: JOSEP PUMAROLA SUÑÉ 
Oepartament: OOONTOESTOMATOLOG/A 
188 
DIVISIÓ DE CIENCIES DE L'EDUCACIÓ 
Programa: ACTIVITAT FÍSICA 1 ESPORT (Codi :D5C07) 
Departament/s: TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Tutor/s: JAVIER OLIVERA BETRAN / ANTONI PETRUS 
ROTGER 
Facultat: FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Coordinador/s: JAVIER OLIVERA BETRAN / ANTONI PETRUS 
ROTGER 
Llicenciatures d'accés: CIENCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA 1 L'ESPORT, 
PEDAGOGIA, MEDICINA, BIOLOGIA, 
HISTORIA, GEOGRAFIA, PSICOLOGIA, 
SOCIOLOGIA, PERIODISME, DRET 
Adrefa: INEFC. AV. DE L'ESTADI, S/N ANELLA 
OLÍMPICA DE MONT JÜIC - 08038 BARCELONA 
Telefon: 93 425 54 45 Fax: 93 426 36 17 
E-mail nrpinefc@correu.gencat.es 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
763589 ANAL/SI PRAXIC DE LES ACTIVITATS FÍSIQUES. 6 12 
Professor/s: MARIO LLORET RIERA 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
763461 ANAL/SI TECNICOTACTICA EN ESPORTS 6 6 
INDIVIDUALS D 'OPOS/CIÓ. 
Professor/s: XAVIER IGLESIAS RE/G 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
763458 APRENENTATGE D 'HABILITATS EN L'ESPORT. 6 12 
Professorl s: JOAN RIERA RIERA 
Departament: TEOR/A / HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
764305 AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA 6 12 
Professorl s: VICTOR SAN MARTÍN RAMÍREZ 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
761306 AVALUACIÓ FORMATIVA EN EDUCACIÓ FÍSICA 6 12 
Professor/s: DOMINGO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ 
Departament: TEOR/A /HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
763462 AVALUACIÓ, DIAGNÓSTIC I TRACTAMENT DE 6 12 
LA FATIGA. 
Professor/s: JOAN RAMON BARBANY CA/RO 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
764303 DESENVOLUPAMENT MOTOR I PS/COMOTRICITAT 6 12 
Professor/s: PATRICIO GATICA MANO/OLA 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
189 
Treballs Optatíus Credits Places 
763498 GESTIÓ ACTIVITAT ESPORTIVA EXTRAESCOLAR. 6 6 
ESTUDI COMPARATIU DE CENTRES. 
Professorls: JESÚS GONZÁLEZ CARBALLUDE 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
763446 HISTORIA I CIENCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I 6 12 
L'ESPORT 
Professorl s: JAVIER OLIVERA BETRAN 
Departament: TEORJA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
763483 METODES SOCIOLÓGICS APLICATS A LES 6 6 
CIENCIES DE L'ESPORT 
Professor/s: NURIA PUIG BARATA 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
764304 METODOLOGIA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA 6 12 
Professor!s: ARTURO PINTO GUEVARA 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACJÓ 
763459 PROG.INTERV. MOTRIU ESPORTIS. 110 ALUMNES 6 6 
AMB TRASTORN HABILI. MOTORES 
Professor/s: FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VÁZQUEZ 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
763441 PSICOLOGIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT 6 12 
Professor/s: JOSEP ROCA BALASCH 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
763456 SISTEMES COMPLEXOS I RENDIMENT 6 6 
Professor/s: NATAL/A BÁLAGUÉ SERRE 
Departament: TEORIA J HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
763460 VAL. FUNC. ,BIOENERG. I FISIOL. AMBIENTAL 6 9 
EN A.F,REND. ESPORT I SALUT 
Professor/s: FERRAN A. RODRÍGUEZ GUISADO 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
763504 VALORACIÓ DE LES MODIFICACIONS EN LA 6 6 
COMPOS/CIÓ CORPORAL. 
Professor/s: JORO/ PORTA MANZAÑ/00 
Departament: TEOR/A J HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
190 
Programa: COMUNICACIÓ, ART, EDUCACIÓ 
(Codi :D5C02) 
Departament/s: DIDÁCTICA DE L'EXPRESSIÓ VISUAL 1 
PLÁSTICA 
Tutor/s: MIGUELANGELAGUARELES ANORO 
Facultat: FACULTAT DE FORMACIÓ DEL 
PROFESSORAT 
Coordinador/s: ROSA TARRUELLA PLANAS 
Llicenciatures d'accés: SELLES ARTS, CIENCIES DE LA INFORMACIÓ, 
PERIODISME, DOCUMENTACIÓ, 
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, HISTORIA DE 
L'ART, HUMANITATS, PEDAGOGIA, 
PUBLICITAT 1 RELACIONS PÚBLIQUES 
Adre~a: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 08 Fax: 93 403 50 18 
E-mail rtarruella@dS.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
764142 ANAL/SI DE SUPORTS I RECURSOS EN LA 
DOCENCIA ARTÍSTICA DES DE 1975 
Professor!s: TERESA DURAN ARMENGOL I ROSA 
TARRUELLA PLANAS 
Departament: DIDACTICA DE L'EXPRESSIÓ VISUAL 
I PLASTICA 
764154 ENSENYAMENTIAPRENENTATGE ARTÍSTIC I ART 
CONTEMPORANI 
Professor/s: ROSA TARRUELLA PLANAS 
Departament: DIDACTICA DE L'EXPRESSIÓ VISUAL 
IPLASTICA 
764113 FORMA CIÓ A LA XARXA I FORMA CIÓ EN XARXA 
Professor/s: MIGUEL ANGEL AGUARELES ANORO 
Departament: DIDACTICA DE L'EXPRESSIÓ VISUAL 
I PLASTICA 
764141 METODOLOGIA I TRACTAMENT DIDACT/C DE 
LA IMATGE DIGITAL A L'ED. OBL. 
Professor/s: AVELINO PERPIÑAN YUSTE I PILAR 
SANZIRANZO 
Departament: DIDACTICA DE L'EXPRESSIÓ VISUAL · 
I PLASTICA 
Credits Places 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
764112 PROPOSTA D 'ELEMENTS DE SINTAXI MULTIMEDIA 6 7 
Professor/s: ANTONIO BARTOLOMÉ PINA I ANTONI 
MERCADER CAPELLA 
Departament: DIDACTICA DE L'EXPRESSIÓ VISUAL I PLASTICA 
191 
Treballs Optatius 
764153 RECURSOS NO PRESENCIALS PERA LA 
FORMACIÓ 
Professor/s: ANTONIO BARTOLOMÉ PINA I ANTONI 
MERCADER CAPELLA 
Departament: DIDACTICA DE L'EXPRESSIÓ VISUAL I 
PLASTICA 
192 
Credits Places 
6 7 
Programa: DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 1 
INSTITUCIONAL PER A LA QUALITAT 
EDUCATIVA (Codi :D5C04) 
Departament/s: DIDÁCTICA 1 ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
Tutor/s: SERAFÍN ANTÚNEZ MARCOS, VICENS 
BENEDITO, NÚRIA BORRELL, FRANCESC 
IMBERNON, JOAN MALLART, SATURNINO DE 
LA TORRE 
Facultat: FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Coordinador/s: SERAFÍN ANTÚNEZ MARCOS 
L/icenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA, 
AQUITECTURA, ENGINYERIA SUPERIOR 
Adrefa: PG.VALL D'HEBRON, 171 - EDIFICI LLEVANT -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 04 Fax: 93 403 50 14 
E-mail secretaria@doe.dS.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatíus 
761355 ANAL/SI I DISSENY APLIC. INFORM. PERA 
L'EDUCACIÓ 
Professorl s: ANTONIO BARTOLOMÉI JORO/ QUINTANA 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
761353 ANAL/SIS DE NEC. DE FORMACIÓ DEL PROF. 
UNIVERSIT 
Professor/s: V. BENEDITO/ F. IMBERNÓN/ J.L. MEDINA 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
763505 CONSEQÜENCIES DE LA RECERCA EN ELS 
SUBJECTES I INSTITUCIONS 
Professor/s: V.FERRER,N.P.DE LARA,R.ARNAUS, 
J.SANCHO, C.LLORET,C.ALONSO, 
J.CONTRERAS 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
761357 DESENV. CURRICULAR: ESTR. LÚDIQUES I ASP 
CIENTIF. 
Professorls: MARIA PLAI NÚRIA LORENZO/ MARIA 
DEBORJA 
Departament: DIDACT/CA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
761358 DIVERS., INDIVIDUALITAT I CURRÍCULUM AL 
CENTREED. 
Professor/s: IGNASI PUIGDELLÍVOU BEGOÑA PIQUÉ 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
761359 ELAB.MATERIALS I RECURSOS DE FORM. DEL 
PROFESSORAT 
Credíts Places 
6 6 
6 6 
6 12 
6 6 
6 6 
6 6 
Professor/s: A. PARCERISAI T. SANS/ P. IMBERNÓNI T. LLEIXA 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
193 
Treballs Optatius Credits Places 
761360 
761361 
761362 
761363 
763507 
ESTR.DID.ACTIQUES I MATERIALS INNOVADORS 
I CREATIUS 
Professor/s: S. DE LA TORRE/ l. BORDAS/ M. DE 
BORJAS/ N. RAJADELU L. TORT 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
FACTORS ORGANITZ. l INSTIT. D'/NSATISF 
DELPROF 
Professor/s: S. ANTÚNEZ 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
GESTIÓ DEL CANVI A L'ESO COM RESPOSTA 
A LA DIVERS. 
Professor/s: ROSA LAFFITTEI CRISTINA ALONSO 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
PLANIF AVALUACIÓ INSTITUC. CURRICULAR I 
DEL PROF 
Professor/s: l. BORDASIN. BORRELUE. CANO/J. 
MALLARTN.BENEDITO/F.IMBERNÓN/ 
J. MEDINA 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
REFORMES EDUCATIVES, NOUS SABEAS 
/ ENTORNS S/MBÓL/CS EN EDUCACIÓ 
Professorls: J. SANCHO, C. ALONSO, C. LLORET, 
J. CONTRERAS 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
6 6 
6 6 
6 6 
6 6 
6 6 
763506 SUBJECTES, POLÍTIQUES I EXPERIENCIES EN LA 6 6 
COMPLEXITAT EDUCATIVA 
Professor/s: V. FERRER, R. ARNAUS, N. PÉREZ DE LARA, 
A. LÓPEZ 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
194 
Programa: EDUCACIÓ 1 DEMOCRACIA (Codi :OSCOS) 
Departamentls: TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Tutor/s: Mª J. MARTÍN, M.PAYA, H. SALINAS, 
F.SANTOLARIA, R.VALLS 
Facultat: FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Coordinador/s: JOSEP Mª PUIG ROVIRA 
Llicenciatures d'accés: PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, 
PSICOPEDAGOGIA, SOCIOLOGIA, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL, 
FILOSOFIA, HISTORIA, HUMANITATS, 
GEOGRAFIA, GEOGRAFIA 1 HISTORIA, DRET, 
FILOSOFIA 1 CIENCIES DE L'EDUCACIÓ 
Segon curs 
Adrefa: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 02 Fax: 93 403 50 12 
E-mail mdgarcia@d5.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
762339 ANAL/SIS DE CONTEXTOS I POLÍTIQUES SOCIALS. 6 5 
Professor/s: MIQUEL GÓMEZ, ANTONI PETRUS, 
FRANCESC RAVENTÓS. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
762340 ANAL/SIS DE PROJECTES /PROGRAMES DE F.O. 6 3 
Professor/s: MERCE ROMANS. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
762344 ANAL/SIS TEÓRICO-PRACTIQUES SOBRE 6 6 
EDUCACIÓ MORAL. 
Professorl s: Mª ROSA BUXARRAIS, MIQUEL MARTÍNEZ, 
MONTSERRAT PAYA. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
762342 CIUTAT I EDUCACIÓ. 6 6 
Professor/s: JAUME TRILLA. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
762405 EDUCACIÓ CONTEMPORANIA A AMERICA LLATINA. 6 5 
Professorls: CLAUDIO LOZANO 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
762406 EDUCACIÓ FÍSICA I VALORS. 6 6 
Professor/s: CONRAD VILANOU 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
762345 Hª I EDUC.SOCIAL. DESCRIPCIÓ-CONSTRUCC/Ó 6 5 
SOC-Hª. 
Professor/s: FÉLIX SANTOLARIA. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
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762485 INFANCIA I JOVENTUT, I VALORS. 
Professorl s: JOSEP GONZÁLEZ-AGÁPITO. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
762366 MITJANS DE COMUNICACIÓ I VALORS. 
Professor/s: Mª ROSA BUXARRAIS 
Departament: TEOR/A I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Credits Places 
6 4 
6 4 
762341 MULTICULTURALISME I EDUCACIÓ PERA LA PAU. 6 5 
Professorl s: PILAR HERAS, CARME ROM/A. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
762338 NOVES FORMES D'EXCLUSIÓ SOCIAL. 
Professorl s: VIOLETA NÚÑEZ; HEBE TIZIO. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
6 5 
762343 PROGRAMES I CULTURA MORAL D' INSTITUCIONS 6 6 
EDUC. 
Professor/s: XUS MARTÍN, JOSEP Mª PU/G 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
762451 VALORS SOCIALS A LA PREMSA EDUCATIVA. 
Professor/s: BUENAVENTURA DELGADO. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
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6 6 
Programa: ENSENYAMENT DE LLENGÜES 1 
LITERATURA (Codi :OSCOS) 
Departament/s: DIDACTICA DE LA LLENGUA 1 LA LITERATURA 
Tutor/s: M. LLOBERA /J. FONT /A. MENDOZA / 
M.R. TORRAS/ F.J. CANTERO/ G. BORDONS / 
C. ROMEA/ J. PERERA / M. CAMBRA 
Facultat: FACULTAT DE FORMACIÓ DEL 
PROFESSORAT 
Coordinador/s: FRANCISCO JOSÉ CANTERO 
Llicenciatures d'accés: TOTES LES FILOLOGIES, LINGÜÍSTICA, 
TEORIA DE LA LITERATURA 1 LITERATURA 
COMPARADA, HUMANITATS,TRADUCCIÓ 1 
INTERPRETACIÓ, PSICOLOGIA, 
PEDAGOGIA, FILOSOFIA, PSICOPEDAGOGIA, 
PERIODISME, COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL, FILOSOFIA 1 LLETRES 
Adre~a: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 05 Fax: 93 403 50 15 
E-mail dladm01 p@d5.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
763481 ANAL/SI DE PROCESSOS D'ENSENYAMENT I 6 25 
APRENENTATGE DE LLENGÜES 
Professor/s: M. CAMBRA, FJ. CANTERO, J. FONT, 
M. LLOBERA, J.PERERA, Mª R. TORRAS 
Departament: DIDACTICA DE LA LLENGUA I 
LA LITERATURA 
763482 ANAL/SI DE PRODUCCIONS LINGÜÍSTIOUES 6 25 
Professor/s: M. CAMBRA, FJ. CANTERO, J. FONT, 
M. LLOBERA, J.PERERA, Mª R. TORRAS 
Departament: DIDACTICA DE LA LLENGUA I 
LA LITERATURA 
761319 FORM. LIT· ELABORAC. I ANAL. DE SEQÜENC. 6 15 
DIDACTIQ. 
Professor/s: A. MENDOZA, G. BORDONS, C. ROMEA 
Departament: DIDACTICA DE LA LLENGUA I 
LA LITERATURA 
763480 PROJECCIÓ DIDACTICA DE LES RELACIONS 6 15 
INTERTEXTUALS 
Professor/s: A. MENDOZA, G. BORDONS, C. ROMEA 
Departament: DIDACTICA DE LA LLENGUA I 
LA LITERATURA 
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Programa: INFORMACIÓ 1 DOCUMENTACIÓ EN L'ERA 
DIGITAL (Codi :D5C01) 
Departamentls: BIBLIOTECONOMIA 1 DOCUMENTACIÓ 
Tutor/s: CRISTOBAL URBANO SALIDO 
Facultat: FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA 1 
DOCUMENTACIÓ 
Coordinador/s: ERNEST ABADAL FALGUERAS 
Llicenciatures d'accés: DOCUMENTACIÓ, PERIODISME, PUBLICITAT, 
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, 
HUMANITATS, HISTORIA, GEOGRAFIA, 
FILOLOGIA, PEDAGOGIA, QUÍMICA 
Adret;a: MELCIOR DE PALAU, 140 - 08014 BARCELONA 
Telefon: 93 403 57 67 Fax: 93 403 57 72 
E-mail efrances@d5.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
762566 CREACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE BASES DE DADES 6 9 
Professor!s: ERNEST ABADAL FALGUERAS 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
762567 DISSENY D'INTERFÍCIES 6 9 
Professor/s: MONTSERRAT SEBASTIÁ SALAT 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
762568 ESTUDIS BIBL/OGRAFICS 6 9 
Professor/s: NORA VELA GONZÁLEZ 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
764383 ESTUD/S BIBL/OGRAFICS 11 12 9 
Professor/s: NORA VELA GONZÁLEZ 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
762569 ESTUDIS BIBL/OMETRICS 6 9 
Professor/s: CRISTÓBAL URBANO SALIDO 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
764384 ESTUD/S BIBL/OMETRICS 11 12 9 
Professor!s: CRISTÓBAL URBANO SALIDO 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
764385 INTERACC/Ó ENTRE INDEXAC/Ó I RECUPERACIÓ 12 9 
Professor/s: MONTSERRAT SEBASTIÁ SALAT 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
762571 MAROUETING I QUALITAT 6 9 
Professor/s: CAR/NA REY MARTÍN 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
764386 MAROUETING I QUALITAT 11 12 9 
Professor/s: CAR/NA REY MARTÍN 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
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764387 RECUPERACIÓ D'INFORMACIÓ A INTERNET 
Professor/s: ERNEST ABADAL FALGUERAS 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
Credits Places 
12 9 
762572 RECURSOS ELECTRÓNICS I METADADES 6 9 
Professor/s: ASSUMPCIÓ ESTIVILL R/US I CRISTÓBAL 
URBANO SALIDO 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
764388 RECURSOS ELECTRÓNICS I METADADES 11 12 9 
Professor/s: ASSUMPCIÓ ESTIVILL RIUS 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
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Programa: MULTIMEDIA EDUCATIVA (Codi :OSCOS) 
Departamentls: TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Tutor/s: ANNA ESCOFET ROIG 
Facu/tat: FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Coordinador/s: JOSÉ L. R. !LLERA/ BEGOÑA GROS 
Llicenciatures d 'accés: PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, 
PSICOPEDAGOGIA, PERIODISME, 
HUMANITATS, HISTORIA, FIOLOSOFIA 
Adret;a: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
Segon curs 
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 51 85 Fax: 93 403 50 12 
E-mail jlrodrig@ariadna.d5.ub.es 
Treballs Optatíus Credíts Places 
764287 
762438 
762442 
764286 
762441 
ASPECTES INTERCULTURALS EN L'ÚS DE LA 
TECNOLOGIA EDUCATIVA (ILET) 
Professor/s: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ /LLERA, BEGOÑA 
GROS, ANNA ESCOFET 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EOUCACIÓ 
ENTORNS D'APRENENTATGE COL·LABORATIU 
Professor/s: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ /LLERA, BEGOÑA 
GROSSALVAT 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
FORMACIÓA DISTANCIA I ENTORNS VIRTUALS 
Professor/s: ANNA ESCOFET ROIG, JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ /LLERA 
Oepartament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
LECTURA I ESCRIPTURA MEDIADA PER 
ORDINADOR 
Professorls: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ /LLERA 
Oepartament: TEORIA / HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
NARRATIVITAT l INTERACCIÓ EN EL MULTIMEDIA 
Professor/s: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ /LLERA 
Oepartament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
6 5 
6 10 
6 10 
6 4 
6 4 
764299 TENDENCIES EN LA RECERCA DE LA MULTIMEDIA 6 22 
EDUCATIVA 
Professor!s: ANNA ESCOFET, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, 
BEGOÑA GROS, Mª JOSÉ RUBIO, JORO/ 
QUINTANA 
Oepartament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
762443 USOS CURRICULARS DEL MULTIMEDIA 6 12 
Professor/s: JORO/ QUINTANA ALBALAT, MA. JOSÉ 
RUBIO HURTADO, ANNA ESCOFET 
Oepartament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
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Programa: QUALITAT EDUCATIVA EN UN MÓN PLURAL 
(Codi :D5C03) 
Departamentls: METODES D'INVESTIGACIÓ 1 
DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
Tutor/s: MARGARITA BARTOLOMÉ PINA, 
SEBASTIÁN RODRÍGUEZ ESPINAR, 
PERE AMOROS MARTÍ, CARME BUISÁN 
SERRADELL 
Facultat: FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Coordinador/s: JÚLIA V. ESPÍN LÓPEZ 
Llicenciatures d'accés: PEDAGOGIA, PSICOPEDAGOGIA 
Adret;a: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
Segon curs 
08035 BARCELONA 
Teleton: 93 403 50 01 Fax: 93 403 50 11 
E-mail miadm02p@d5.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
760149 ALTERNATIVES SOCIOEDUCAT/VES DE 6 8 
PROTECCIÓ A L'INF)WCIA 
Professor/s: P. AMORÓS, M. FREIXA, M. CRUZ MOL/NA, 
C. PANCHÓN, C. PASTOR 
Oepartament: METOOES D'INVESTIGACIÓ I OJAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
760147 CREACIÓ D'UN RECURS PERA L'EDUCACIÓ I 6 4 
ORIENTACIÓ NO DISCR/MINATORIES 
Professor!s: JULIA V. ESPÍN I M. LLUiSA RODRÍGUEZ 
MORENO 
Departament: METODES O'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEOUCACIÓ 
760075 DIAG. / INTERV. EN TRASTORNS DE CONDUCTA 6 7 
l INTEG. ESCOL. I SOCIOLAB. 
Professor/s: PEORO JURADO, ANTONIO SÁNCHEZ 
Departament: METODES D'INVESTIGACIÓ J OJAGNÓSTIC 
ENEOUCACIÓ 
760168 DIAG., DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ DE LES 6 8 
COMPETENC/ES PROFESSIONALS 
Professor/s: BENITO ECHEVERRIA, NÚRIA PÉREZ 
Oepartament: METODES O'JNVESTJGACJÓ I OJAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
760202 DIF. D'APRENENT. INSTRUM. : LOGOPEDIA ESC. 6 7 
I TRASTORNS DE LECTOESRITURA 
Professor!s: CARMEN BUISÁN, CARMEN BUSTO 
Oepartament: METODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
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Treballs Optatius Credits Places 
760154 EDUCACIÓ EMOCIONAL: DISSENY DE 6 4 
PROGRAMES I AVALUACIÓ 
Professor/s: RAFAEL BISQUERRA 
Departament: METODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
761697 ELABORACIÓ D'UN INSTRUMENT DIAGNÓSTIC 6 30 
ENEDUCACIÓ 
Professor/s: MERCEDES RODRÍGUEZ, JULIA V. ESPÍN, 
FLOR CABRERA, M.PAZ SANDÍN 
Departament: METODES D'INVESTIGACIÓ / DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
760384 FACTORS EXPLICATIUS EN L'ANALISI DE 6 12 
LES TRANSICIONS ACADEMIQUES 
Professorl s: M. ÁLVAREZ, P. FIGUERA, A. FORNER, 
S. RODRÍGUEZ 
Departament: METODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCAC/Ó 
760162 IDENTITAT EUROPEA I CIUTADANIA: 6 12 
ESTRATEG/ES INTERCULTURALS 
Professor/s: M.BARTOLOMÉ, F. CABRERA, J.DEL CAMPO, 
J. V.ESPÍN, M.A.MARÍN, M.RODRÍGUEZ 
Departament: METODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
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ÍNDEX PROGRAMES DE DOCTORAT BIENNI 2003/2005 
DIV/S/Ó DE CIENCIES HUMANES I SOCIALS 
Programa Departament/s Pag. 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL ANTROPOLOGIA CULTURAL 1 
HISTORIA D'AMERICA 1 AFRICA ....... 211 
ART 1 REPRESENTACIÓ. EXPRESSIÓ 1 DIBUIX ................................................. 213 
COMUNICACIÓ VISUAL 
ART, TERRITORI 1 CULTURA DELS MEDIA DISSENY l IMATGE .............. ............... 215 
CIENCIA COGNITIVA 1 LLENGUATGE LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA ....... 21 7 
DE LA CIENCIA 
PSICOLOGIA BASICA 
LINGÜÍSTICA GENERAL 
CIENCIES DE L'ANTIGUITAT PREHISTORIA, HISTÓRIAANTIGA 
1 ARQUEOLOGIA ................ ................. 220 
CONSTRUCCIÓ 1 REPRESENTACIÓ FILOLOGIAANGLESA 1ALEMANYA .. 223 
D'IDENTITATS 
EDUCACIÓ ARTÍSTICA: ENSENYAMENT 1 DIBUIX .......... .. ................. .................. .. 225 
APRENENTATGE DE LES ARTS VISUALS 
ESPAI PÚBLIC 1 REGENERACIÓ URBANA: ESCULTURA .................................... ... 229 
ART 1 SOCIETAT PSICOLOGIA SOCIAL 
ESTUDIS DE LLENGÜES 1 LITERATURES FILOLOGIA ROMANICA ...... ................ 231 
COMPARADES A L'AMBIT ROMANIC 
FILOSOFIA, ETICA 1 POLÍTICA FILOSOFIA TEORETICA 1 PRACTICA . 234 
FILOSOFIA: HISTORIA, ESTETICA HISTORIA DE LA FILOSOFIA, 
1 ANTROPOLOGIA ESTETICA 1 FILOSOFIA DE LA 
CULTURA ...... .. .. .. ........ ........ ...... .......... 236 
GESTIÓ AMBIENTAL, PAISATGE 1 GEOGRAFIA GEOGRAFIA FÍSICA 1 ANALISI 
GEOGRAFICA REGIONAL .................. 239 
GRESOL DE LA MEDITERRANIAANTIGA FILOLOGIA LLATINA ........................... 241 
FILOLOGIA GREGA 
FILOLOGIA SEMÍTICA 
HISTORIA DE LES CIENCIES LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA ....... 244 
DE LA CIENCIA 
FILOLOGIA SEMÍTICA 
HISTORIA 1 INVENCIÓ DELS TEXTOS FILOLOGIA HISPANICA ...................... 247 
LITERARIS HISPANICS 
HISTORIA, TEORIA 1 CRÍTICA DE LES ARTS: HISTORIA DE L'ART .................. ......... 249 
ART CATALA 1 CONNEXIONS INTERNACIONALS 
LINGÜÍSTICA APLICADA FILOLOGIAANGLESA 1ALEMANYA .. 251 
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Programa 
LINGÜÍSTICA 1 COMUNICACIÓ 
LITERATURA CATALANA: PROPOSTES 
TEORIQUES 1 PRACTICA. DEL SEGLE XIII AL XX 
LLENGUATGE 1 VARIACIÓ 
MÓN CONTEMPORANI 
MÓN MEDIEVAL 1 MODERN. ÚLTIMES 
LÍNIES DE RECERCA 
Departamenl/s Pag. 
LINGÜÍSTICA GENERAL ........... .. ....... 253 
FILOLOGIA CATALANA .............. .. ....... 255 
FILOLOGIA CATALANA ....................... 257 
HISTORIA CONTEMPORÁNIA ........... 259 
HISTORIA MODERNA .................. ....... 261 
HISTORIA MEDIEVAL 1 PALEOGRAFIA 
1 DIPLOMATICA 
NIVELLS D'ANÁLISI A LA LLENGUA ESPANYOLA FILOLOGIA HISPÁNICA ...................... 263 
PENSAMENT GEOGRÁFIC 1 ORGANITZACIÓ 1 GEOGRAFIA HUMANA ....................... 265 
DEL TERRITORI 
PINTURA EN L'ERA DIGITAL: AFINITAT PINTURA ............................................. 267 
1 ESPECIFICITAT 
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 1 GEOGRAFIA FÍSICA 1 ANÁLISI 
DESENVOLUPAMENT REGIONAL GEOGRÁFICA REGIONAL .. .... ............ 269 
RECERCA EN DISSENY DISSENY l IMATGE .. ...... .. ................... 272 
RECUPERACIÓ DE LA MEMORIA. AMERICA ANTROPOLOGIA CULTURAL 1 HISTORIA 
LLATINA D'AMERICA 1 AFRICA ......................... 274 
DIVISIÓ DE CIENCIES JURÍDIQUES, ECONÓMIQUES I SOCIALS 
Programa 
CIENCIA POLÍTICA 
DRET 
DRET PENAL 
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Departamenl/s Pag. 
DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA 
POLÍTICA ............................................. 276 
DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL .. 278 
DRET ADMINISTRATIU 1 PROCESSAL 
DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA 
POLÍTICA 
DRET MERCANTIL 1 DRET DEL 
TREBALL 1 LA SEGURETAT SOCIAL 
DRET PENAL 1 CIENCIES PENALS 
ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA 
PÚBLICA 1 DRET FINANCER 1 
TRIBUTAR! 
DRETCIVIL 
DRET PENAL 1 CIENCIES PENALS ... 287 
Programa Departament/s Pag. 
ECONOMIA ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA 
PÚBLICA 1 DRET FINANCER 1 
TRIBUTAR! .. .. ...................................... 289 
ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA 1 
ECONOMIA ESPANYOLA 
HISTORIA l INSTITUCIONS 
ECONÓMIQUES 
MATEMATICA ECONÓMICA, 
FINANCERA 1 ACTUARIAL 
TEORIA ECONÓMICA 
POLÍTICA ECONÓMICA 1 ESTRUCTURA 
ECONÓMICA MUNDIAL 
DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
ESTUDIS EMPRESARIALS ECONOMIA 1 ORGANITZACIÓ 
D'EMPRESES ...................................... 293 
MATEMATICA ECONÓMICA, 
FINANCERA 1 ACTUARIAL 
ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA 1 
ECONOMIA ESPANYOLA 
COMPTABILITAT 
GRANS REPTES DEL CONSTITUCIONALISME DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA 
DEL SEG LE XXI POLÍTICA ............................................. 297 
HISTORIA l INSTITUCIONS ECONÓMIQUES HISTORIA l INSTITUCIONS 
ECONÓMIQUES .................................. 299 
SOCIOLOGIA SOCIOLOGIA 1 ANALISI DE LES 
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ORGANITZACIONS ............................. 302 
ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA 1 
ECONOMICA ESPANYOLA 
TEORIA ECONÓMICA 
POLÍTICA ECONÓMICA 1 
ESTRUCTURA ECONÓMICA MUNDIAL 
HISTORIA l INSTITUCIONS 
ECONÓMIQUES 
TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA 
DEL DRET 1 METODOLOGIA DE LES 
CIENCIES SOCIALS 
DIVISIÓ DE C/ENCIES EXPERIMENTALS I MATEMATIQUES 
Programa 
ANTROPOLOGIA BIOLÓGICA 
ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
BIOLOGIA CEL·LULAR 
BIOLOGIA VEGETAL 
BIOMEDICINA 
CATALISI HOMOGENIA 
CIENCIA 1 TECNOLOGIA DE COL·LOIDES 
! INTERFASES 
CIENCIES DE LA TERRA 
CIENCIES DEL MAR 
ELECTROQUÍMICA. CIENCIA 1 TECNOLOGIA 
ELS PRIMATS 1 L'ORIGEN DE L'HOME 
ENGINYERIA DEL MEDI AMBIENT 1 DEL 
PRODUCTE 
Departament/s Pag. 
BIOLOGIA ANIMAL .............................. 307 
ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA ..... 309 
BIOLOGIA CEL·LULAR ....................... 312 
BIOLOGIA VEGETAL ........................... 314 
BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 316 
BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA 
MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
CIENCIES FISIOLÓGIQUES 11 
QUÍMICA INORGANICA ...................... 319 
ENGINYERIA QUÍMICA 1 
METAL.LÚRGIA ................................... 321 
ESTRATIGRAFIA 1 PALEONTOLOGIA ... 323 
1 GEOCIENCIES MARINES 
GEOQUÍMICA, PETROLOGIA 
1 PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
CRISTAL.LOGRAFIA, MINERALOGIA 
1 DIPÓSITS MINERALS 
GEODINAMICA 1 GEOFÍSICA 
ECOLOGIA .......................................... 327 
ESTRATIGRAFIA 1 PALEONTOLOGIA 
1 GEOCIENCIES MARINES 
QUÍMICA FÍSICA ................................. 330 
BIOLOGIAANIMAL .............................. 332 
ENGINYERIA QUÍMICA 1 
METAL-LÚRGIA ................................... 334 
ENGINYERIA 1 TECNOLOGIA ELECTRÓNIQUES ELECTRÓNICA ................................... 337 
ESTADÍSTICA, ANALISI DE DADES 1 
BIOESTADÍSTICA 
EXPLORACIÓ, ANALISI 1 MODELITZACIÓ DE 
CONQUES 1 SISTEMES OROGENICS 
FÍSICAAVAN(fADA 
FISIOLOGIA 
GENETICA 
IMMUNOLOGIA 
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ESTADÍSTICA ..... ... .............................. 339 
GEODINAMICA 1 GEOFÍSICA ............. 341 
ESTRATIGRAFIA 1 PALEONTOLOGIA 
1 GEOCIENCIES MARINES 
FÍSICA FONAMENTAL ........................ 344 
ESTRUCTURA 1 CONSTITUENTS 
DE LA MATERIA 
FISIOLOGIA ......................................... 347 
GENETICA ........................................... 349 
FISIOLOGIA ......................................... 352 
Programa 
MATEMATIQUES 
Departament/s Pag. 
ESTADÍSTICA ................................... ... 354 
ALGEBRA 1 GEOMETRIA 
MATEMATICAAPLICADA 1 ANALISI 
MICROBIOLOGIAAMBIENTAL 1 BIOTECNOLOGIA MICROBIOLOGIA ................................ 356 
MODELITZACIÓ DE PROCESSOS GEOLÓGICS CRISTAL·LOGRAFIA, MINERALOGIA 
1 DIPÓSITS MINERALS ....................... 358 
ESTRATIGRAFIA 1 PALEONTOLOGIA 
1 GEOCIENCIES MARINES 
GEODINAMICA 1 GEOFÍSICA 
GEOQUÍMICA, PETROLOGIA 
1 PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
NUTRICIÓ 1 METABOLISME BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA 
MOLECULAR ....................................... 360 
QUÍMICA ANALÍTICA DEL MEDI AMBIENT QUÍMICA ANALÍTICA .......................... 363 
1 LA POL·LUCIÓ 
QUÍMICA INORGANICA QUÍMICA INORGANICA ...................... 366 
QUÍMICA ORGANICA QUÍMICA ORGANICA .......................... 368 
QUÍMICA TEÓRICA 1 COMPUTACIONAL QUÍMICA FÍSICA ................................. 370 
TECNIQUES INSTRUMENTALS DE LA FÍSICA FÍSICA APLICADA 1 ÓPTICA ............... 372 
1 LA CIENCIA DE MATERIALS FÍSICA FONAMENTAL 
TECNOLOGIA DE MATERIALS CRISTAL·LOGRAFIA, MINERALOGIA 
1 DIPÓSITS MINERALS ....................... 374 
ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL·LÚRGIA 
FÍSICA APLICADA 1 ÓPTICA 
QUÍMICA FÍSICA 
QUÍMICA INORGANICA 
TITULACIÓ D'ESTUDIS AVAN\:ATS EN ECOLOGIA ECOLOGIA .......................................... 377 
ZOOLOGIA BIOLOGIAANIMAL .............................. 379 
DIVISIÓ DE CIENCIES DE LA SALUT 
Programa 
BIOLOGIA 1 PATOLOGIA CEL·LULARS 
BIOPATOLOGIA EN MEDICINA 
BIOTECNOLOGIA 
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Departament/s Pag. 
BIOLOGIA CEL·LULAR 1 ANATOMIA 
PATOLÓGICA .................................... .. 381 
MEDICINA ........................................... 383 
CIENCIES FISIOLÓGIQUES 1 
BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR . . 
DIVISIÓ IV ........................................... 387 
BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
QUÍMICA FÍSICA 
Programa Departament/s Pag. 
CIENCIA DEL SÓL: GÉNESI, ÚS 1 CONSERVACIÓ PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
DE SÓLS VEGETAL 1 EDAFOLOGIA .................. 389 
CIRURGIA 1 ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES CIRURGIA 1 ESPECIALITATS 
QUIRÚRGIQUES ................................. 391 
CLÍNICA 1 APLICACIONS DE LA PSICOANALISI PERSONALITAT, AVALUACIÓ 1 
TRACTAMENT PSICOLÓGIC .. ........... 393 
COGNICIÓ-EMOCIÓ 1 REPRESENTACIÓ PSICOLOGIA BASICA ......................... 396 
ESPACIAL 
FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA FARMACIA 1 TECNOLOGIA 
FARMACEUTICA ................................. 398 
INFLUENCIA SOCIAL: RELACIONS, PSICOLOGIA SOCIAL ......................... 401 
PROCESSOSIEFECTES 
INVESTIGACIÓ EN CIENCIES DE LA SALUT PODOLOGIA ....................................... 403 
MICROBIOLOGIA 1 PARASITOLOGIA 
SANITARIES 
ANATOMIA 1 EMBRIOLOGIA HUMANA 
INVESTIGACIÓ EN FISIOPATOLOGIA MEDICINA ........................................... 405 
GENERAL DE LA MALALTIA 
MEDICAMENTS, ALIMENTACIÓ 1 SALUT FARMACOLOGIA 1 QUÍMICA 
TERAPEUTICA .................................... 407 
FARMACIA 1 TECNOLOGIA 
FARMACEUTICA 
FISICOQUÍMICA 
FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
MICROBIOLOGIA 1 PARASITOLOGIA 
SANITARIES 
PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL 1 EDAFOLOGIA 
NUTRICIÓ 1 BROMATOLOGIA 
SALUT PÚBLICA 
METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
COMPORTAMENT, SOCIALS 1 DE LASALUT DELCOMPORTAMENT ...................... 413 
MICROBIOLOGIA MEDICA MICROBIOLOGIA 1 PARASITOLOGIA 
SANITARIES ........................................ 41 5 
NEUROCIENCIES BIOLOGIA CEL·LULAR 1 ANATOMIA 
PATOLÓGICA ...................................... 417 
PSIQUIATRIA 1 PSICOBIOLOGIA 
CLÍNICA 
OBSTETRÍCIA 1 GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA 1 GINECOLOGIA, 
PEDIATRIA 1 RADIOLOGIA 1 
MEDICINA FÍSICA ............................... 420 
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Programa 
ORGANOGENESI 1 ANATOMIA CLÍNICA 
!APLICADA 
PSICOLOGIA CLÍNICA 1 DE LA SALUT 
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ. CULTURA, 
EDUCACIÓ 1 SISTEMES SEMIÓTICS 
PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS 1 
DEL TREBALL 
QUÍMICA ORGANICA 1 FARMACEUTICA 
RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA, TERAPEUTICA 
1 NUCLEAR 
RECURSOS HUMANS 1 ORGANITZACIONS 
SALUT PÚBLICA 
TECNIQUES CLÍNIQUES EN 
ODONTOESTOMATOLOGIA 
Departament/s Pag. 
ANATOMIA 1 EMBRIOLOGIA HUMANA . 422 
PERSONALITAT, AVALUACIÓ 1 
TRACTAMENT PSICOLOGIC ..... ........ 424 
PSICOLOGIA EVOLUTIVA 1 
DE L'EDUCACIÓ .... ........ ... ... ...... ......... 426 
PSICOLOGIA SOCIAL ......................... 432 
FARMACOLOGIA 1 QUÍMICA 
TERAPEUTICA ...... ..... ... ...... ... ....... ..... 435 
OBSTETRÍCIA 1 GINECOLOGIA, 
PEDIATRIA 1 RADIOLOGIA 1 
MEDICINA FÍSICA .... ...... ..................... 437 
PSICOLOGIA SOCIAL ......... ....... ...... ... 439 
SALUT PÚBLICA .. ... ... ... ... .. .... ... ... ....... 441 
ODONTOESTOMATOLOGIA .. ............ 443 
DIVISIÓ DE CIENCIES DE L'EDUCACIÓ 
Programa 
ACTIVITAT FÍSICA 1 ESPORT 
Departament/s Pag. 
TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 445 
DIDACTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA 1 LA MÚSICA DIDACTICA DE L'EXPRESSIÓ 
MUSICAL 1 CORPORAL ...................... 448 
DIDACTICA DE LES CIENCIES EXPERIMENTALS DIDACTICA DE LES CIENCIES 
1 LA MATEMATICA EXPERIMENTALS 1LAMATEMATICA451 
DIDACTICA DE LES CIENCIES SOCIALS DIDACTICA DE LES CIENCIES 
1 DEL PATRIMONI SOCIALS .. ... ............... ... .. ... ...... ... .. ...... 454 
DIVERSITAT 1 CANVI EN EDUCACIÓ: DIDACTICA 1 ORGANITZACIÓ 
POLÍTIQUES 1 PRACTIQUES EDUCATIVA ............ .. .... .. .......... ... ... .... . 456 
EDUCACIÓ 1 DEMOCRACIA TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 459 
ENSENYAMENT DE LLENGÜES 1 LITERATURA DIDACT1CA DE LA LLENGUA 1 LA 
LITERATURA .... ........................ ... .. .. ... . 461 
INFORMACIÓ 1 DOCUMENTACIÓ EN L'ERA BIBLIOTECONOMIA 
DIGITAL 1 DOCUMENTACIÓ ... .... .... ... .... ... .. ... .... 464 
QUAUTAT EDUCATIVA EN UN MÓN PLURAL METODES D'INVESTIGACIÓ 1 
DIAGNOSTIC EN EDUCACIÓ .......... ... 467 
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DIVISIÓ DE CIENCIES HUMANES 1 SOCIALS 
Programa: ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL 
(Codi :01002) 
Departamentls: ANTROPOLOGIA CULTURAL 1 HISTORIA 
D'AMERICA 1 AFRICA 
Tutor/s: FERRAN ESTRADA 1 BONELL 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTORIA 
Coordinador/s: FERRAN ESTRADA 1 BONELL 
Llicenciatures d 'accés: ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL, 
SOCIOLOGIA, HISTORIA, GEOGRAFIA, 
HUMANITATS, HISTORIA DE L'ART, DRET, 
ECONOMIA, FILOSOFIA, MEDICINA, 
PEDAGOGIA 
Adreya: BALDIRI 1 REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 1 O 
E-mail festrada@trivium.gh.ub.es 
Tutories: Juny, Setembre i Octubre de 2003 -
Dimecres de 16 a 18 hores 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
763323 ANTROPOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT 
Professorl s: CRISTINA LARREA KILLINGER 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
Credits 
3 
763387 ANTROPOLOGIA I PATRIMONI 3 
Professor/s: JOSEFINA ROMA 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
761825 ANTROPOLOGIA POLÍTICO-JURÍDICA 3 
Professorl s: SUSANA NAROROTZKKY MOLLEDA 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
710020 AVENl:;OS EN ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL, A 3 
Professor/s: FERRAN ESTRADA 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
710031 AVENl:;OS EN ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL, B 3 
Professor/s: FERRAN ESTRADA 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
710015 MIGRACIONS I PROCESSOS IDENTITARIS 
Professorls: DAN/ELLE PROVANSAL FELIX 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
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3 
Fonamentals Optatives 
761828 NOVES TECNOLOGIES I RELACIONS SOCIALS 
Professorls: Mª JESÚS BUXÓ REY 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
761832 PARENTIU, CULTURA I SOCIETAT 
Professor!s: JOAN BESTARD CAMPS 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
Credits 
3 
3 
761827 PRODUCCIÓ, DISTRIBUCIÓ I CONSUM 3 
Professor!s: JESÚS CONTRERAS HERNÁNDEZ 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
761831 SEMINARI DEL DEPARTAMENT 3 
Professor!s: XAVIER ROIGÉ VENTURA 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
Metodológlques Optatives Credits 
763389 METODE ENANTROPOLOG/A SOCIAL/ CULTURAL 3 
Professor!s: MERCEDES FERNÁNDEZ MARTORELL 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
Afins Optatives Credits 
710237 AVEN(JOS EN ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL, C 3 
Professor!s: FERRAN ESTRADA 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
1. Antropologia del parentiu Grup d'Estudis sobre Familia i Parentiu) Treballs proposats: 
1.1. lmplicacions socioculturals deis tractaments d'infertilitat. 1.2. Procreació i reproducció. 
Noves famílies i relacions de parentiu. 2. Bioetica, tecnoetica i cultura (Observatori sobre 
Bioetica i Dret) Treballs proposats: 2.1.Tecnoetica i bioetica. 3. Antropologia de l'espai i 
del territori Treballs proposats: 3.1.Etnografia deis espais públics. 3.2.Migracions i 
identitats. 4 Antropologia i alimentació (Grup d'Estudis Alimentaris) Treball proposat: 
4.1. Alimentació i consum 5. Antropologia economica i política Treballs proposats: 5.1. 
Reciprocitat en sistemes d 'aprovisionament 5.2.Formes político-jurídiques 
d'institucionalització de la reciprocitat. 
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Programa: ART 1 REPRESENTACIÓ. EXPRESSIÓ 1 
COMUNICACIÓ VISUAL (Codi :01027) 
Departamentls: DIBUIX 
Tutor/s: DR. RAIMON AROLA FERRER; 
DR. GARLES MAURICIO FALGUERAS; 
DR. JOSÉ Mª BARRAGÁN RODRÍGUEZ 
Facu/tat: FACULTAT DE SELLES ARTS 
Coordinador/s: DR. LINO CABEZAS GELABERT 
Llicenciatures d'accés: SELLES ARTS, FILOSOFIA 1 CIENCIES DE 
L'EDUCACIÓ, HISTORIA, FILOSOFIA, 
PSICOPEDAGOGIA 
Adre~a: PAU GARGALLO, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 334 51 12 
Tutories: Del 15 al 19 de setembre de 10h. a 12h. i 
1'1 d'octubre de 9'30h. a 12'30h. 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
762235 CIENCIA DE LA REPRESENTACIÓ 
Professor/s: DR. LINO CABEZAS GELABERT 
Departament: O/BU/X 
Crédits 
3 
764825 O/BU/XI FIGURAC/Ó EN L'ART CONTEMPORANI 3 
Professor!s: JAIME DE CÓRDOBA BENEDICTO 
Departament: O/BU/X 
762236 DISCURS I O/BU/X. ASPECTES I RELACIONS 
Professor/s: DR. LUIS FELIPE ORTEGA DE UHLER 
Departament: O/BU/X 
763922 FUNGIÓ, FORMA I FIGURA 
Professor!s: DR. VALER/A CORTÉS ROMERO 
Departament: O/BU/X 
762239 PRACTICA I ENSENYAMENT DEL O/BU/X 
Professor/s: DR. MANUEL RUIZ ORTEGA - DRA. ROSER 
MASIP BOLADERAS 
Departament: O/BU/X 
762240 PROCES CREATIU I LLENGUATGE GRAFIC 
Professor!s: DRA. LIDIA GORRIZ NIGOLAS - DR. LLU/S 
PERAMONER 
Departament: O/BU/X 
762315 REPRESENTACIÓ I PROJECTE GRAFIC 
Professor!s: ISMAEL GONZÁLEZ MARINA 
Departament: O/BU/X 
3 
3 
3 
3 
3 
762238 REPRESENTACIONS CENTRALS EN LA CREAC/0 3 
D'IMATGES 
Professor!s: DR. GU/LLEM TORNE AGUSTI 
Departament: O/BU/X 
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Fonamentals Optatives Credits 
762241 REPROGRAFIA: EXPRESSIÓ I PRESENTACIÓ GRAFICA 3 
Professor/s: DR. CARLOS MAURICIO FALGUERAS 
Oepartament: O/BU/X 
763921 TRADIC/Ó / TRASCENDENCIA DE LA CREACIÓ 
ARTÍSTICA 
Professor/s: DR. RA/MON AROLA FERRER 
Oepartament: O/BU/X 
3 
Metodológiques Optatives Credits 
762174 METODOLOGIES INFORMA TIQUES PERA LA RECERCA. 3 
Professor/s: DR. JORO/ GRATACÓS-ROIG 
Departament: O/BU/X 
Afins Optatives Credits 
762243 APROXIMACIÓ AL PAISATGE A TRAVES DEL O/BU/X 3 
Professor!s: VICTORIA TEBAR AV/LA 
Departament: O/BU/X 
762237 EL CINEMA D'ANIMACIO 3 
Professor/s: DRA. ANNA M/QUEL ANDREU 
Departament: O/BU/X 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Estudis iconologics i iconoteca. Documentació i models academics a l'ensenyament del 
dibuix. 
lnterpretació objecte artística partir del Dibuix. Procés creatiu i llenguatge grafic. Dibuix 
i noves tecnologies. 
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Programa: ART, TERRITORI 1 CULTURA DELS MEDIA 
(Codi :01023) 
Departamentls: DISSENY 1 IMATGE 
Tutor/s: DR. GARLES AMELLER, DRA. LAURA 
BAIGORRI, DR. ENRIQUE L. GARBÓ, 
DRA. Mª DOLORS T ÁPIAS 
Facu/tat: FACULTAT DE SELLES ARTS 
Coordinador/s: ENRIQUE L. GARBÓ 
Llicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA 
Adrefa: PAU GARGALLO, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 448 33 28 
Tutories: 22 de se~embre al 15 de octubre: 
Dr. Caries Ameller: DJ 12-14h. 
Dra. Laura Bauigorri: DL y DM 16-17h. 
Dr.: Enrique L. Garbó: DJ 20-21 y DV 15-16h. 
Dra. Mª Dolors Tapias: DV 12-14h. 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
764719 DE LA FOTOGRAFIAANALÓGICAA LA DIGITAL 
Professor!s: DR. MANUEL LAGUILLO 
Departament: DISSENY l IMATGE 
763064 FOTOGRAFIA I ART CONTEMPORANI 
Professor!s: DRA. MA. DOLORS TAPIAS 
Departament: DISSENY l IMATGE 
Credits 
3 
3 
764720 MIRALLS, ARXIUS I DISPOSITIUS MEDIA TICS; GEN RE, 3 
CLASSE I NAC/ONALITAT 
Professor/s: DRA. MARÍA RUIDO 
Departament: DISSENY l IMATGE 
763061 PAISATGE TEMPS: TRANSMEDIA I EXPERIENCIA DEL 3 
SUBJECTE 
Professor/s: DR. GARLES AMELLER 
Departament: DISSENY l IMATGE 
763060 SEMINARllTALLER DE VÍDEO I ART ELECTRÓNIC 3 
Professor!s: DR. GARLES AMELLER 
Departament: D/SSENY l IMATGE 
763124 TALLER DE PROJECTES DE FOTOGRAFIA 
Professor/s: DRA. MA. DOLORS TAPIAS 
Departament: DISSENY l IMATGE 
763055 TEORIA I PRACTICA DE LA FOTOGRAFIA DE 
PAISSATGE 
Professor!s: DR. ENRIQUE L. GARBÓ. 
Departament: DISSENY l IMATGE 
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3 
6 
Metodológiques Optatives 
763062 NET.ART. EXPLORACIÓ I ANAL/SI DEL TERRITORI 
ARTÍSTIC DE LA XARXA 
Professor/s: DRA. LAURA BAIGORRI 
Departament: DISSENY l IMATGE 
Afins Optatives 
760017 DEBAT SOBRE L'EXPERIENCIA: L' ULL UTÓPIC 
Professor!s: MIQUEL MOREY 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
764837 ESTETICA CONTEMPORANIA 
Professor/s: CARME PARDO 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
764448 GESTIÓ AMBIENTAL I PAISATGE 
Professor/s: DR. PATRICIO RUBIO ROMERO 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANÁLISI GEOGRÁFICA 
REGIONAL 
Credits 
3 
Credits 
4 
4 
3 
764454 PAISATGES DE MUNTANYA I DINAMICA DELS SISTEMES 3 
NATURALS 
Professor!s: DR. ANTONIO GÓMEZ ORTIZ 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANÁLISI GEOGRÁFICA 
REGIONAL 
763081 RECERCA METODOLÓGICA EN DISSENY l IMATGE, 3 
I NOVES TECNOLOGIES 
Professor/s: JOSEP MARIA MARTÍ FONT 
Departament: DISSENY l IMATGE 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Difusió cultural de la fotografia i de les arts electroniques a Catalunya. De la fotografia 
analogica a la digital. Models de difusió del Net-Art. Territori , paisatge i fotografia. 
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Programa: CIENCIA COGNITIVA 1 LLENGUATGE 
(Codi :01015) 
Departament/s: PSICOLOGIA BASICA 
Tutor/s: ALBERT COSTA 
Coordinador/s: ALBERT COSTA 
Departament/s: LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
Tutor/s: MANUEL GARCIA-CARPINTERO 
Coordinador/s: MANUEL GARCIA-CARPINTERO 
Departament/s: LINGÜÍSTICA GENERAL 
Tutor/s: IRENE CASTELLON 
Coordinador/s: !RENE CASTELLON 
Facultat: FACULTAT DE FILOSOFIA 
Coordinador/s: MANUEL GARCÍA-CARPINTERO 
Llicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, FILOSOFIA, LINGÜÍSTICA, 
TRADUCCIÓ, FILOLOGIA ROMANICA, 
FILOLOGIA CATALANA 
Adret;a: BALDIRI 1 REIXAC, S.N. - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 403 46 65 Fax: 93 449 85 1 o 
E-mail ccil@pcb.ub.es 
Tutories: - Dr. García-Carpintero: dimecres de 11 a 
14h.(Dept. Lógica) - Dr. Albert Costa: dimecres 
de 11 a 13h. (dept. Psicología Basica) 
Primer curs 
Fonamentats Optatives Credlts 
740266 APRENENTATGE IMPLÍCIT I EXPLÍCIT 3 
Professor/s: E. TUBAU 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
764633 ARQUITECTURA MENTAL I PROCESSOS 8.ASJCS 3 
Professor!s: JOSÉ EUGENIO GARCÍA-ALBEA 
Univesitat : Rovira i Virgili 
740264 ASPECTES COGNITIUS EN LA PATOLOGIA DEL 3 
LLENGUATGE 
Professor/s: MIQUEL SERRA 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
764484 COGNITIVE SCIENCE ANO LINGU/STICS JI 3 
Professor/s: M. GARCÍA-CARPINTERO / C. BAO/A / M. l. 
ESPINAL / E. GARCÍA-ALBEA 
Departament: LÓGICA, HISTÓRIA I FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
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Fonamentals Optatives Credits 
764483 COGNITIVE SCIENCE ANO PHILOSOPHY 11 3 
Professor!s: MANUEL GARCÍA-CARPINTERO, TON/ BAO/A, 
M. TERESA ESPINAL, JOSÉ EUGENIO GARCÍA 
ALBEA 
Oepartament: LÓGICA, HISTORIA I F/LOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
764485 COGNITIVE SCIENCE ANO PSICHOLOGY 11 3 
Professorls: JOSÉ EUGENIO GARCÍA ALBEA, TON/ BAO/A, 
M. TERESA ESPINAL, MANUEL 
GARCÍA-CARPINTERO 
Departament: LÓGICA, HISTORIA / FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
764462 FONAMENTS DE FILOSOFIA DE LA CIENCIA 3 
Professor/s: JOSÉ A. DÍEZ 
Univesitat : Rovira i Virgili 
764461 FONOLOGIA I MORFOLOGIA 3 
Professor/s: EULALIA BONET, TERESA CABRÉ 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
762000 INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMA CIÓ 3 
Professor/s: /RENE CASTELLÓN 
Oepartament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
764487 LINGUISTIC THEORY 3 
Professor/s: ALEX ALSINA, LOUISE MCNALL Y 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I F/LOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
764486 PHILOSOPHY ANO COGNIT/VE NEUROSCIENCES 3 
Professor/s: DANIEL QUESADA 
Departament: LÓGICA, HISTORIA / FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
764488 SEMANTIC THEORY: SEMANTICS ANO COGNIT/ON 3 
Professor/s: M. TERESA ESPINAL 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
764489 SPEECH PERCEPTION 3 
Professor/s: N. SEBASTIÁN 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
764490 SPEECH PRODUCTION 3 
Professor/s: A. COSTA 
Departament: PS/COLOGIA BASICA 
764463 TEOR/ES DEL CONEIXEMENT 3 
Professorls: MANUEL PÉREZ OTERO 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
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Fonamentals Optatives 
764464 TIPOLOGIA LINGÜÍSTICA I ADQUISICIÓ 
Professor!s: ANNA BARTRA, JOSEP M. BRUCART, ANNA 
GAVARRÓ, PILAR PRIETO 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
764634 TOPICS IN ONTOLOGY 
Professor/s: GENOVEVA MARTÍ 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
764635 TOPICS IN SEMANTICS 
Professor!s: JOSEP MACIA 
Oepartament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
764465 TRACTAMENT INFORMA TIC DE LA LLENGUA 
Professor/s: TON/ BAO/A, JOSEP M. FONTANA 
Univesitat : Pompeu Fabra 
Metodológiques Optatives 
760865 INTRODUCCIÓ A LA LÓGICA CLASSICA 
Professorl s: J. A. DÍEZ (URV) 
Oepartament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
Afins Optatives 
763927 L'ESTRUCTURA DE LES LLENGÜES NATURALS DE 
SIGNES 
Professor!s: JOSEP QUER / ELENA BENEDICTO 
Oepartament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
3 
3 
Credits 
3 
Credits 
3 
Lingüística: - Lingüística de corpus: extracció d'informació. (A. Marti, l. Castellon, UB) 
- lexicologia, lexicografia i terminologia (IULA, UPF) - lingüística teorica (UAB) - lingüís-
tica computacional (IULA, UPF) Filosofia: - Epistemologia i Ciencias Cognitivas (D. 
Quesada, UAB) - Filosofia del Lenguaje, Semantica y Filosofia de la Ciencia Cognitiva 
(M. Garcia-Carpintero, M. Gómez, R. Cirera, J. Macia, G. Martí UB; J.A. Díaz Calzada, 
URV) Psicología: - Processament sintactic (E. Gilboy, UB) - Aprenentatge implícit de 
categories socials (estereotips): Biaixos en el raonament basal en estereotips (E. Tubau, 
UB) - Aspectes cognitius de la patologia del llenguatge (M. Serra,UB) - Percepcio del 
llenguatge: Processos i adquisisió (L. Bosch i N. Sebastian, UB) 
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Programa: CIENCIES DE L'ANTIGUITAT (Codi :01016) 
Departamentls: 
Tutor/s: 
Facu/tat: 
Coordinadorls: 
PREHISTORIA, HISTORIAANTIGA 1 
ARQUEOLOGIA 
FRANCESC TUSET BERTRÁN 
FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTORIA 
FRANCESC TUSET BERTRÁN 
Llicenciatures d 'accés: FILOSOFIA 1 LLETRES, GEOGRAFIA 1 
HISTORIA (SECCIÓ PREHISTORIA 1 HISTORIA 
ANTIGA), HISTORIA, ANTROPOLOGIA SOCIAL 
1 CULTURAL, FILOLOGIA ClASSICA, 
HUMANITATS 
Adret;a: BALDIRI 1 REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Ext. : 3152 Fax: 93 449 85 10 
E-mail gih-phaa@d1 .ub.es 
Tutories: Dimecres 1,8, 15 d'octubre de 11 a 14 i de 16 a 19. 
Primer curs 
Fonamentals Optatives Credits 
764499 ARQUEOLOGIA HISPAN/CA DELS SEGLES VI-VII D. C. 3 
Professor/s: ROSARIO NAVARRO 
Departament: PREHISTÓRIA, HISTÓRIA ANTIGA I ARQUEO-
LOGIA 
764507 ARQUEOLOG/A ROMANA HISPAN/CA 3 
(SEGLES 11 A. C. - 11 D. C.) 
Professorl s: MERCE ROCA ROUMENS 
Departament: PREHISTÓRIA, HISTÓRIA ANTIGA I ARQUEO-
LOGIA 
764511 COMER9 AL MEDITERRANI CENTREOCCIDENTAL 3 
(SEGLES XII-IX A. C.) 
Professor/s: NÚRIA RAFEL FONTANALS 
Univesitat : Lleida 
761902 IDEOLOGIA I SIMBOL/SME EN LA PREHISTORIA 3 
Professor/s: FRANCESC GRACIA I ALONSO 
Departament: PREHISTÓRIA, HISTÓRIA ANTIGA I ARQUEO-
LOGIA 
764503 LA GUERRA EN LA PROTOHISTORIA 3 
Professor/s: FRANCISCO GRACIAALONSO 
Departament: PREHISTÓRIA, HISTÓRIA ANTIGA I ARQUEO-
LOGIA 
764506 LA SOCIETAT IBERICA EN EL MARC DE LA HISPAN/A 3 
ROMANA 
Professorl s: IGNASI GARCÉS ESTALLO 
Departament: PREHISTÓRIA, HISTÓRIA ANTIGA I ARQUEO-
LOGIA 
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Fonamentals Optatives 
764501 MENTALITAT I RELIGIÓ EN LA PREHISTORIA 
Professorl s: PILAR GARCÍA-ARGÜELLES 
Departament: PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGA I ARQUEO-
LOGIA 
764508 NAVEGACIÓ PREHISTÓRICA I PROTOHISTÓRICA A LA 
MEDITERRANIA 
Professorl s: VÍCTOR GUERRERO A YUSO 
Univesitat : flles Balears 
764512 ORIGEN I EVOLUCIÓ DE LES FORTIFICACIONS 
ALMEDITERRANI CENTREOCCIDENTAL 
Professorl s: JOAN LÓPEZ MELCIÓN 
Departament: PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGA I ARQUEO-
LOGIA 
764591 PATRIMONI ARQUEOLÓGIC I TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 
Professor/s: CÉSAR CARRERAS Y GLORIA MUNILLA 
Departament: 
764505 POLÍTICA ALIMENTARIA A L'IMPERI ROMA 
Professor/s: JOSE REMESAL RODRÍGUEZ 
Departament: PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGA /ARQUEO-
LOGIA 
764510 POPULI I CIVITATES IBERO-REPUBLICANS 
Professor/s: ARTURO PÉREZ ALMOGUERA 
Univesitat : Lleida 
764500 RECURSOS ECONÓMICS EN LES SOCIETATS 
PRODUCTIVES 
Professor/s: JORO/ NADAL LORENZO 
Departament: PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGA I ARQUEO-
LOGIA 
764504 TEXTOS EPIGRAFICS I PALEOGRAFICS A L'IMPERI 
MITJA EGIPCI 
Professor/s: JOSEP PADRÓ PARCERISAS 
Departament: PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGA I ARQUEO-
LOGIA 
Metodológiques Optatives 
764502 EXPLOTACIÓ DELS RECURSOS VEGETALS EN EL 
PLISTOCE SUPERIOR 
Professor/s: ROSA MARIA ALBERT 
Departament: PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGA I ARQUEO-
LOGIA 
764509 TECNOLOGIA DELS ESTRIS PREHISTÓRICS 
Professorl s: MANUEL CALVO TRÍAS 
Univesitat : flles Balears 
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Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Credits 
3 
3 
Afins Optatives 
762284 FONTS MATERIALS PERA LA HISTORIA MEDIEVAL 
Professorl s: J. IGNAGIO PADILLA LAPUENTE 
Departament: HISTORIA MEDIEVAL I PALEOGRAFIA I 
DIPLOMATIGA 
763861 LA VEU D'AUTORITAT AL MÓN ANTIC 
Professor/s: GARLES GARRIGA SANS 
Departament: FILOLOGIA GREGA 
763878 QUE ÉS UN POETA ANTIC? 
Professor/s: XAVIER RIU GAMPS 
Departament: FILOLOGIA GREGA 
762001 TRAGEDIA I EL TRAGIC 
Professor/s: GARLES MIRALLES I SOLA 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETIGA I 
FILOSOFIA DE LA GUL TURA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
3 
4 
Prehistbria, Protohistoria, Egiptologia, Historia i Arqueologia de les civilitzacions de l'Orient 
Antic, Historia de la civilització grega,Arqueologia de Grecia, Historia de la civilització 
romana, 
Arqueologia de Roma, Historia i Arqueologia de l'Antiguitat Tardana i Medieval. 
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Programa: CONSTRUCCIÓ 1 REPRESENTACIÓ 
O'IOENTITATS (Codi :01010) 
Departamentls: FILOLOGIAANGLESA 1 ALEMANYA 
Tutor/s: WILLIAM PHILLIPS 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: MARISA SIGUAN BOEHMER 
L/icenciatures d 'accés: FILOLOGIAANGLESA, FILOLOGIAALEMANYA 
Adre~a: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 86 Fax: 93 317 12 49 
E-mail phillips@fil.ub.es 
Tutories: - Dr. B. Phillips: 2, 9, 16, 23 i 30 de setembre i 7 i 
14 d'octubre de 10'30 a 11 '30 h. - Dra. M. Siguan: 
8/09/ de 10 a 11 h., 16/09/ de 11 a 12h., 22/09/ de 
18'30 a 19'30 h., 8 i 10 d'octubre de 18'30 a 
19'30h. 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
764442 CINEMA / IMAGINAR/. LA REPRESENTACIÓ 
C/NEMATOGRAFICA D'IRLANDA 
Professor/s: ROSA GONzALEZ 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
Credits 
4 
764433 IDENTITATS A L'AUSTRALIA CONTEMPORANEA 4 
Professorl s: ROBERT BADEN OFFORD 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
764438 L'INDIVIDU I LA SEVA IDENTITAT: LES OBRES DE 4 
HUGO VON HOFMANNSTHAL 
Professor!s: ALFONSINA JANÉS 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
764436 LITERATURA I CINEMA: ADAPTAR ELS CLASSICS 4 
Professor/s: MIRE/A ARA GAY 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
764447 LITERATURA I ESCENA: CONSTRUCCIÓ D'IDENTITATS 4 
DES DEL ROYAL COURT 
Professor/s: PILAR ZOZAYA 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
764440 LITERATURA l IMATGE VISUAL: WEIMAR COMA 4 
CULTURA DE LA IMATGE 
Professor/s: HELMUT PFOTENHAUER 
Departament: FILOLOG/A ANGLESA I ALEMANYA 
764446 LITERATURA I TRADUCCIÓ 4 
Professor/s: JACQUELINE HURTLEY 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
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Fonamentals Optatives Credits 
764437 LITERATURA/ TRAUMA: AMÉRY, KERTÉSZ, SEMPRÚN 4 
Professorl s: MARISA S/GUAN 
Oepartament: FILOLOG/A ANGLESA I ALEMANYA 
764441 LITERATURA, SUBCONSCIENT I CINEMA: FREUD, 4 
SCHNITZLER I KUBRICK 
Professorls: KARL WAGNER 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
763972 LITERATURES I CULTURES D'USA 4 
Professor/s: BILL PHILLIPS / JEFFREY P. MORAN 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
Metodológiques Optatives 
763959 EINES INFORMATIQUES PERA LA RECERCA 
Professor/s: PERE GUARDIA 
Oepartament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
Afins Optatives 
710685 MULT/CULTURALISME, GENERE l IDENTITATS 
CONTEMPORANIES 
Professor/s: NASH , MARY 
Oepartament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
4 
Credits 
3 
Literatures de parla anglesa. Literaturas de parla alemanya. Literatura comparada. Lite-
ratura i altres discursos artístics: teatre, cinema, música, arts visuals. Construcció de 
genere. Construcció d'imaginaris nacionals. 
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Programa: EDUCACIÓ ARTÍSTICA: ENSENVAMENT 1 
APRENENTATGE DE LES ARTS VISUALS 
(Codi :01005) 
Departamentls: DIBUIX 
Tutor/s: MARÍA TERESA GIL 1 JOSÉ M. BARRAGÁN 
Facu/tat: FACULTAT DE SELLES ARTS 
Coordinador/s: FERNANDO HERNÁNDEZ 
Llicenciatures d'accés: SELLES ARTS, ARQUITECTURA, PSICOLOGIA, 
PEDAGOGIA, PSICOPEDAGOGIA, 
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, PUBLICITAT 1 
RELACIONS PÚBLIQUES, FILOSOFIA, 
FILOSOFIA 1 CIENCIES DE L'EDUCACIÓ, 
HISTORIA DE L'ART 
Adret;a: PAU GARGALLO, S/N - 08028 BARCELONA 
Teléfon: 93 333 34 66 Fax: 93 334 51 12 
Tutories: Del 22 al 23 de setembre de 1 O h. a 14 h. i del 13 
i 14 d'octubre de 10h. a 14h. 
Primer curs 
Fonamentals Optatives Credits 
764538 CREATI VITAT EN LES VANGUARDIES HISTÓRIQUES I 3 
IMPLICACIONS EDUCATIVES 
Professor/s: JOSÉ JAVIER DÍAZ ÁLVAREZ 
Departament: O/BU/X 
764480 CULTURES DEL VISUAL EN ENTORNS EDUCATIUS 3 
Professor/s: IMANOL AGIRRE 
Univesitat: Pública de Navarra 
764533 ED. ARTÍSTICA I PEDAGOGIA CRÍTICA 3 
Professor!s: MARÍA ANGELES LÓPEZ FERNANDEZ 
Departament: O/BU/X 
764532 ED. ARTÍSTICA I TEOR/ES FEMINISTES 3 
Professorls: VIRTUDES MARTÍNEZ VÁZQUEZ 
Departament: O/BU/X 
764545 EDUCAC/Ó ARTÍSTICA ON UNE 3 
Professor/s: DOLORES ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
Departament: O/BU/X 
764540 EDUCACIÓ I MEDIS DE COMUNICACIÓ DE MASSES 3 
Professor/s: MARÍA ACASO LÓPEZ-BOSCH 
Departament: DIBUIX 
764553 ESTRUCTURA DEL CONEIXEMENT ARTÍSTIC 3 
Professorls: JUAN CARLOS ARAÑÓ GISBERT 
Departament: O/BU/X 
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Fonamentals Optatives Credits 
764572 ESTUDIS D'EDUCACIÓ ARTÍSTICA NO FORMAL: MUSEU, 3 
EDUCACIÓ I POLÍTICA 
Professor/s: GABRIEL ALCALDE 
Departament: O/BU/X 
764475 ESTUD/S DE LA CULT.V/SUAL I FUNAMENTACIÓ DE 4 
L'ED. DE LES ARTS VISUALS 
Professor/s: FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Departament: O/BU/X 
764544 /NSTRUMENTS / TECN/QUES D'EVALUACIÓ I 3 
MATERIALS CURRICULARS D'EDUCACIÓ 
Professor/s: FRANCISCO MAHESO RUBIO 
Departament: O/BU/X 
763365 L'ACTIVITAT ARTÍSTICA I LA SEVA NECESSITAT 3 
DEONTOLÓGICA 
Professorl s: SERGIO VILLALBA JIMÉNEZ 
Departament: O/BU/X 
764491 L'ART DES DE FORA: DE LA MIRADA A L'APRECIACIÓ 4 
Professor/s: MARÍA TERESA GIL AME/JE/RAS 
Departament: O/BU/X 
764539 L'EDUCACIÓ VISUAL PERA LA RELACIÓ SENSIBLE I 3 
COMPETENT EN L'ENTORN 
Professor/s: ANA GARCÍA SÍP/00 
Departament: O/BU/X 
764551 L'ESTUDI DE GAS APLICAT A LA RECERCA DE 3 
L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA 
Professor/s: AMALIA ORTEGA RODAS 
Departament: O/BU/X 
764549 LES ARRELS DE L'EXP ESTETICA:UN ESTUDI DES 3 
DELS PRIMERS GESTOS GRAFO 
Professor/s: ISABEL CABANELLES 
Departament: O/BU/X 
764570 MODELS COMPARATS I PERSPECTIVES GLOBALS EN 4 
ART I EDUCAC/Ó 
Professor/s: ROSER JUANOLA TERRADELLAS 
Departament: O/BU/X 
764476 MUSEUS, FLORA I FAUNA O COM ELS MUSEUS 4 
ACTUEN COM A FICCIONS 
Professor/s: CARLA PADRÓ I PRATS 
Departament: O/BU/X 
764536 POETICA I DIDACTICA DE L'OBRA OBJECTUAL 3 
Professorl s: GUILLERMO GARCÍA LLEDO 
Departament: O/BU/X 
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Fonamentals Optatíves Credíts 
764560 PRACTIQUES ARTÍST DE LA RED I NOVES FORMES DE 3 
COLECT I ACCIÓ SOCIAL 
Professor/s: REMEDIOS ZAFRA ALCARAZ 
Departament: O/BU/X 
764576 PROCESS. COGNIT DEL LLENGUATGE VISUAL I 3 
PLASTIC ENTORN EL FET CREATIU 
Professor/s: ANTONIO CUENCA ESCRIBANO 
Departament: O/BU/X 
764535 RECERCA EN L'ED. ART: L'ART INFANTIL COM 3 
OBJECTE D'ESTUDI 
Professorls: MANUEL HERNÁNDEZ BEL VER 
Departament: O/BU/X 
764478 RECERCA EN L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA I TEMES 3 
CONTROVERTITS 
Professor/s: JOSÉ MARÍA BARRAGÁN RODRÍGUEZ 
Departament: O/BU/X 
764568 RECERCA I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT EN 4 
EDUCACIÓ ARTÍSTICA 
Professor/s: MONTSERRAT CALBÓ 
Departament: O/BU/X 
764537 TERAPIA ARTÍSTICA 
Professor/s: NOEMÍ MARTÍNEZ DÍEZ 
Departament: O/BU/X 
764548 UTOPIES EDUCATIVES I AVANTGUARDES 
ARTÍSTIQUES: DE WILLIAM MORRIS A JOS 
Professorl s: RICARDO MARÍN VIADEL 
Departament: DIBUIX 
3 
4 
Metodológíques Optatíves Credíts 
764541 CREATIVITAT I NOVES ORIENTACIONS DE L'EDUCACIÓ 3 
Professor/s: MANUEL SÁNCHEZ MÉNDEZ 
Departament: O/BU/X 
764477 PERSPECTIVES 1 PROBLEMA TIQUES A LA RECERCA 3 
EN ED. DE LES ARTS VISUALS 
Professor/s: FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y JOSÉ 
MARÍA BARRAGÁN RODRÍGUEZ 
Departament: O/BU/X 
Afíns Optatíves 
764479 DEL DISCURSA LA PRACTICA EN LA RECERCA 
DIDACTICA: DE L'INTERES .. . 
Professor/s: JUANA MARÍA SANCHO GIL 
Departament: O/BU/X 
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Credíts 
3 
Afins Optatives 
764575 L'ELABORACIÓ DE PROJECTES DE RECERCA 
EDUCATIVA 
Professor/s: JUDIT FULLANA 
Departament: O/BU/X 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
4 
- Cultura material i desenvolupament - Construcció del coneixement i desenvolupament 
professional del docent - Estudis de museus i mediació cultural -Apreciació i comprensió 
de les obres d'art - Representació i comprensió d 'entorns multimedia 
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Programa: ESPAI PÚBLIC 1 REGENERACIÓ URBANA: 
ART 1 SOCIETAT (Codi :01008) 
Departamentls: ESCULTURA 
Tutor/s: ASCENSIÓN GARCÍA GARCÍA / JAUME ROS 
VALLVERDÚ 
Coordinador/s: ANTONI REMESAR BETLLOCH 
Departamentls: PSICOLOGIA SOCIAL 
Tutor/s: SERGI VALERA PARTEGÁS 
Coordinador/s: ENRIC POL URRUTIA 
Facultat: FACULTAT DE SELLES ARTS 
Coordinador/s: ANTONI REMESAR BETLLOCH 
Llicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA 
Adre<;a: PAU GARGALLO 4 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 ext 3720 Fax: 93 334 51 12 
E-mail remesar@trivium.gh.ub.es 
Tutories: Tutories on-line del 30 de juny al 15 d'octubre de 
2003. 
Primer curs 
Fonamentals Obligatóries Credits 
762054 WATERFRONST TALLER DE GESTIÓ DE PROJECTES 6 
Professor/s: A. REMESAR I E. POU X. SALAS (COORD) 
Departament: ESCULTURA 
Fonamentals Optatives 
762047 ART I ESPAI PUBL/C A BARCELONA 
Professor/s: F. FAJULA I ASCENSIÓN GARCIA 
Departament: ESCULTURA 
Credits 
3 
762044 BARRIOS ARTÍSTICOS Y REGENERACIÓN URBANA 3 
Professor/s: JESUS PEDRO LORENTE 
Departament: ESCULTURA 
764041 CIUTAT PERA TOTHOM 
Professorl s: S. VALERA I F. ARAGALL (CRID) 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
763132 CULTURA, DISCURS I SUBJECTIVITAT 
Professorls: XAVIER SERRANO 
Departament: PS/COLOGIA SOCIAL 
710393 GRUPS ESCULTÓRICS I ESPAI URBA 
Professor/s: J.R. VALLVERDÚ I J. V/LA 
Departament: ESCULTURA 
764039 IDENTITAT SOCIAL I SIMBOLISME DE L'ESPAI 
Professor!s: SERGI VALERA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
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3 
3 
3 
3 
Fonamentals Optatives 
740059 MEO/ AMBIENT COMPORTAMENT SOCIAL I 
ORGANITZACIONS 
Professor!s: ENRIC POL URRUTIA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764014 PARADIGMA DE LA COMPLEXITAT: TEOR/ES I 
APLICAC/ONS 
Professor!s: FEDERICO MUNNÉ 
Departament: PSJCOLOGJA SOCIAL 
762045 PARTICIPACIÓ CIUTADANA / SOSTENIBILITAT 
Professor/s: TOMEU VIDAL 
Departament: ESCULTURA 
763102 TALLER DE L'OBSERVATORI DE L'ART PÚBLIC 
Professor/s: A. REMESAR/ MARGARET HARRISON / D. 
HALE Y 
Departament: ESCULTURA 
Metodológiques Optatives 
764037 MODELS D'EQUACIONS ESTRUCTURALS EN 
PSICOLOG/A 
Professor/s: JESUS ROSEL 
Univesitat : Jaume I 
Afins Optatives 
762050 EL CREIXEMENT URBA 
Professor/s: MIQUEL DOMINGO 
Univesitat: Politecnica de Catalunya 
Credits 
3 
3 
3 
3 
Credits 
3 
Credits 
3 
762174 METODOLOGIES INFORMATIQUES PERA LA RECERCA. 3 
Professor/s: DR. JORO/ GRATACÓS-ROJG 
Departament: O/BU/X 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
1.- Regeneració Urbana en els Waterfronts 2.- Ciutat, ldentitat , Sostenibilitat 3.- Art 
Contemporái i grups escultorics en l'espai públic 
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Programa: ESTUDIS DE LLENGÜES 1 LITERATURES 
COMPARADES A L' ÁMBIT ROMÁNIC 
(Codi: 01021) 
Departament/s: FILOLOGIA ROMÁNICA 
Tutor!s: NORA CATELLI 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador!s: ALAIN VERJAT MASSMANN 
Llicenciatures d 'accés: ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL, 
SELLES ARTS, QUALSEVOL FILOLOGIA, 
FILOSOFIA, HISTORIA DE L'ART, HISTORIA 1 
CIENCIES DE LA MÚSICA, HISTORIA, 
HUMANITATS, LINGÜÍSTICA, PERIODISME, 
TEORIA DE LA LITERATURA 1 
LITERATURA COMPARADA, TRADUCCIÓ 1 
INTERPRETACIÓ 
Adre~a: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Teleton: 93 403 56 52 Fax: 93 318 81 63 
E-mail verjat@telefonica.net 
Tutories: - Nora Catelli: dilluns DE 13 A 14h. i dimarts de 
17 a 18h. 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
763748 (AUTO)REPRESENTACIONS DEL GENERE EN LA 
LITERATURA. SEGLES XIX I XX 
Professor/s: HELENA GONZÁLEZ 
Departament: F/LOLOGIA ROMANICA 
Credits 
3 
763749 APROXIMACIONS LITERARIES ALS ESPAIS 3 
Professor/s: ISABEL SOLER 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763743 ASSAIG I NARRACIÓ EN TORNA L'HOLOCAUST 3 
Professor/s: JORO/ LLOVET 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763755 FORMES DEL LLIBRE ANTIC: DE L'ESCOL.ASTICA AL 3 
RENAIXEMENT 
Professorls: GEMMA AVENOZA 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763746 HANS-GEORG GADAMER.LITERATURA HISTORIA Y 3 
DIÁLOGO 
Professor/s: ROBERT CANER LIESE 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
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Fonamentals Optatives Credits 
763745 JORGE LUIS BORGES I LA GRIS/ DEL PARADIGMA 3 
REALISTA 
Professor/s: DAVID VIÑAS PIQUER 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763747 LA BELLESA A LA LITERATURA RENAIXENTISTA: 3 
TRADICIÓ I INNOVACIÓ 
Professor/s: Mª DE LAS NIEVES MUÑIZ 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763744 LA GRIS/ DEL SUBJECTE EN LA TEOR/A LITERARIA. 3 
Professor/s: NORA CATELLI 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763750 LA GRIS/ DEL SUBJECTE MASCULÍ: DESIG I ALTERITAT 3 
Professor/s: MARTA SEGARRA 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763760 LA REFLEXIÓ DE DANTE SOBRE EL LLENGUATGE . 3 
I LA SEVA REPERCUSS/Ó EN EL R 
Professor/s: RAFFAELLE PINTO 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763753 LA REPRESENTACIÓ DELS ESPAIS EN LA LITERATURA 3 
MEDIEVAL 
Professor!s: ANA MARIA MUSSONS 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763754 MITE, LLEGENDA I SIMBOL A LA LITERATURA MEDIEVAL 3 
Professor/s: MERITXELL SIMO 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763756 QUI LLENGUA HA A ROMA VA: QÜEST/ONS DE 3 
PAREMIOLOGIA ROMANICA 
Professor/s: ENRIC GARGALLO GIL 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763759 TEORIA I PRACTICA LINGÜÍSTICA EN MACHAVELLI 3 
Professor/s: HELENA PUIGDÓMENECH 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
Metodológiques Optatives Credits 
763752 L'ÉSSER PREGAR// LA MODERNITAT:LOGOS, PANIC / 3 
RENAIXEMENT 
Professor/s: ALAIN VERJAT 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763757 TRANSCRIPCIÓ I ANAL/SI DE CORPUS DE LLENGUA 3 
ORAL 
Professorl s: MARIA TERESA GARCÍA CASTANYER 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
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Afins Optatives Credits 
763758 L'EDICIÓ DE TEXTOS MODERNS I CONTEMPORANIS: 3 
PROBLEMESIMETODES 
Professorls: GABRIELLA GAVAGNIN 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
ITINERARI l:Textos medievals i lectors moderns. Tradició i innovació en les literatures 
romaniques. Estudis de genere. Les figures de l'alteritat. Construcció teorica i literaria 
del subjecte modern. Literatura i historia: crisi de la representació en els segles XIX i XX. 
Traducció i recepció de la literatura. ITINERARI ll:Genesi i transmissió del text literari. 
Teories modernes del llenguatge i les seves aplicacions en l'ambit romanic. Descripció i 
tipología de les llengües romaniques. 
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Programa: 
Departamentls: 
FILOSOFIA, ETICA 1 POLÍTICA (Codi :01018) 
FILOSOFIATEORETICA 1 PRÁCTICA 
Tutor/s: 
Facultat: 
Coordinador/s: 
Llicenciatures d'accés: 
JOSEP M. ALSINA ROCA 1 JOSEP M. 
ROMERO BARÓ 
FACULTAT DE FILOSOFIA 
JOSE LUIS ARCE CARRASCOSO 
TOTES LES LLICENCIATURES 
Adrefa: 
Telefon: 
E-mail 
Tutories: 
BALDIRI REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
93 333 34 66 Fax: 93 449 85 1 O 
fis-fitp@d1.ub.es 
Dr. Josep M. Alsina Roca Dimarts: 16-18 hores 
Dr. Josep M. Romero Baró Dimarts: 17-18 hores 
Dijous: 11-12 hores 
Primer curs 
Fonamentals Optatives Credits 
761900 BIOETICA 4 
Professor/s: DRA. MARGARITA BOLADERAS CUCURELLA 
Departament: FILOSOFIA TEORETICA I PRACTICA 
763045 GRIS/ DE LA RAÓ PRACTICA. LIBERALISME I 4 
PRAGMATISME 
Professor/s: DR. JOSÉ M. BERMUDO ÁVILA 
Departament: FILOSOFIA TEORETICA I PRACTICA 
763797 EUROPA EN EL PENSAMENT POLÍTIC DE ORTEGA 4 
Professor/s: FRANCISCO LÓPEZ FRÍAS 
Departament: FILOSOFIA TEORETICA I PRACTICA 
764686 L'HUMANISME DE SANT TOMAS D'AQU/NO 4 
Professor/s: EUDALD FORMENT GIRAL 
Departament: FILOSOFIA TEORETICA I PRACTICA 
763800 L'IDEAL DE LA RAÓ. DÉU A LA FILOSOFIA 4 
TRASCENDENTAL DE KANT 
Professorls: MISERICORDIA ANGLES CERVELLÓ 
Departament: FILOSOFIA TEORETICA I PRACTICA 
761855 LA FONAMENTACJÓ DE L'ETICA EN LA SOCIETAT 4 
DEL CONE 
Professorls: DR. NORBERT BILBENY GARCÍA 
Departament: FILOSOFIA TEORETICA I PRACTICA 
761840 NATURALESA, VIDA, ESPÍRITU 4 
Professor/s: DR. JOSEP M. PETIT SULLA 
Departament: FILOSOFIA TEORETICA I PRACTICA 
764694 RAÓ POLÍTICA I RAÓ D'ESTAT 4 
Professorls: JOSEP M. ALSINA ROCA 
Departament: FILOSOFIA TEORETICA I PRACTICA 
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Metodológiques Optatives 
710529 HERMENEUTICA I PLATONISME 
Professor!s: DR. JORO/ SALES CODERCH 
Departament: FILOSOFIA TEORETICA I PR.4CTICA 
Afins Optatives 
710057 APROXIMACIÓ AL PENSAMENT CRÍTIC 
Professor/s: JOSEP MARIA BECH 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOF/A DE LA CULTURA 
Credits 
4 
Credits 
4 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs En l'Area de Filosofia les línies de 
recerca són: «Cartesianisme i modernirat». «Humanismo y personalismo». «Déu i meta-
física en Kant». «lnvestigació sobre el concepte de vida».En l'Area de Filosofia Moral i 
Política són: «Qüestions de Bioetica».»EI resentiment en la construcció de les 
morals ». »Crisi de la raó practica ». »Aportacions del seg le XX a l'Estat 
contemporani».»Etica, diversitat cultural,ciutadania democratica».»Raó política i raó 
d'Estat». 
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Programa: FILOSOFIA: HISTORIA, ESTETICA 1 
ANTROPOLOGIA (Codi :01004) 
Departamentls: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA 1 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
Tutor/s: MIGUEL CANDEL, JAUME MASCARÓ, 
ENRIQUE LYNCH, FRANCESC 
PEREÑA, JOSEP M. BECH 
Facultat: FACULTAT DE FILOSOFIA 
Coordinador/s: MIGUEL CAN DEL SANMARTÍN 
Llicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA 
Adrer;a: BALDIRI 1 REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 1 o 
E-mail fis-hfefc@d1.ub.es 
Tutories: - Miguel Candel: dimecres de 12 a 14 h. -
Jaume Mascaró: divendres de 12 a 14h. -
Enrique Lynch: dimarts de 17 a 20h. -
Francesc Pereña: dilluns de 11 a 13h. -
Josep M. Bech: dijous de 11 a 13h. -
Pau Gilabert: divendres de 1 O a 12h. 
Primer curs 
Fonamentals Optatíves 
764836 CONSCIENCIA TRANSLÓGICA 
Professor/s: OCTAV/ PIULATS 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOF/A, ESTETICA / 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
760017 DEBAT SOBRE L'EXPERIENCIA: L' ULL UTÓPIC 
Professorl s: MIQUEL MOREY 
Departament: HISTORIA DE LA F/LOSOF/A, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
764839 FENOMENOLOGISME I REAL/SME EN LLURS 
EXPRESSIONS HINDUÍSTES I BUDISTES 
Professor/s: MILAS HUBINA (UN/V COMEN/ANA 
BRAST/SLAVA, ESLOVAQUIA)/ PENDENT 
PROFESSOR DEPARTAMENT RESPONSABLE 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOF/A, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
763739 FILOSOFIA I RELIGIÓ ENTRE MARSIL/O FICINO I 
GIORDANO BRUNO 
Professor/s: MIGUEL A. GRANADA 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
764838 FORMES D'EXPERIENCIA ORIGINARIA 
Professor/s: JOSEP M. BECH 
Departament: HISTORIA DE LA F/LOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
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Credits 
4 
4 
4 
4 
4 
Fonamentals Optatives Crédits 
761893 GENES! I EVOLUCIÓ DEL CONCEPTE DE SUBJECTE 4 
Professor/s: LUIS BREDLOW 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
761894 HERMENEUTICA EN LA LECTURA DE TEXTS GRECS 4 
Professor/s: FELIPE MARTÍNEZ MARZOA 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
763944 HISTORIA I SIGNE: EPISTEMOLOGIA I POLÍTICA A 4 
L'EDAT MITJANA 
Professorls: FRANCESC J. FORTUNY 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOF/A DE LA CULTURA 
764842 INDIVIDU I ORDRE 4 
Professorls: ROMAN G. CUARTANGO 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
764840 MATERIA I ALQUÍMIA 4 
Professor/s: PAOLO PULCINA (UN/V PIEMONTE ORIENTA-
LE, VERCELL, ITALIA) /PENDENT 
PROFESSOR DEPARTAMENT 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
F/LOSOFIA DE LA CULTURA 
763942 PENSAMENT GREC I CULTURA OCCIDENTAL 4 
Professor/s: PAU GJLABERT 
Departament: FILOLOGIA GREGA 
763943 RACIONALITAT I MODERNITAT 4 
Professor/s: GON9AL MAYOS 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOF/A DE LA CULTURA 
763937 TEMES DE FENOMENOLOGIA 4 
Professor/s: FRANCESC PEREÑA 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOF/A, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
764841 TEORIES DE LA MODERNITAT 4 
Professor/s: ANTONIO AGUILERA 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
762058 TEORIES SOBRE EL PODER 4 
Professorls: SANTIAGO LOPEZ PETIT 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
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Fonamenta/s Optatives 
763941 TRADICIÓ I CULTURA 
Professorl s: JAUME MASCARÓ 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
Metodológiques Optatives 
763945 EPISTEMOLOGIA I TEOLOGIAA L'EDAT MITJANA 
Professor/s: ANDREU GRAU 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
762293 METODOLOGIA DE LECTURA DELS CLA.SSICS 
Professor/s: MARIA TERESA CLAVO 
Departament: FILOLOGIA GREGA 
764843 SUBJECTIVITAT I EXPERIENCIA 
Professor/s: FINA BIRULÉS 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
Afins Optatives 
764837 ESTETICA CONTEMPORANIA 
Professor/s: CARME PARDO 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
Credits 
4 
Credits 
4 
4 
4 
Credits 
4 
764835 IDENTITATCULTURAL I L'ESTRANGER. DE 4 
L'ANTIGUITAT FINS MÓN CONTEMPORAN 
Professor/s: ALAIN BLOMART 
Departament: FILOLOGIA GREGA 
764844 IDENTITAT SUBJECTE, JO 4 
Professor/s: MANUEL CRUZ 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
763762 MELANCOLIA AL RENAIXEMENT I LA PRIMERA 4 
MODERNITAT 
Professor/s: ROSA RIUS 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
762294 TRAGEDIA I EL TRAGIC 
Professor/s: GARLES MIRALLES I SOLA 
Departament: FILOLOGIA GREGA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
4 
- Historia del pensament antic i medieval - Historia de la filosofia moderna i contemporania 
- Filosofia de la cultura i antropologia filosofica - Estetica 
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Programa: GESTIÓ AMBIENTAL, PAISATGE 1 
GEOGRAFIA (Codi :01012) 
Departamentls: GEOGRAFIA FÍSICA 1 ANALISI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
Tutor/s: DR. XAVIER ÚBEDA CARTAÑÁ 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTORIA 
Coordinadorls: DR. PATRICIO RUBIO ROMERO 
Llicenciatures d 'accés: GEOGRAFIA, GEOGRAFIA 1 HISTORIA, 
CIENCIES AMBIENTALS, GEOLOGIA, 
BIOLOGIA, ARQUITECTURA, QUÍMICA, 
FÍSICA, HUMANITATS, FILOSOFIA 1 LLETRES, 
ENGINYERIA GEOGRAFICA, ENGINYERIA DE 
CAMINS, CANALS 1 PORTS, ENGINYERIA 
AGRÓNOMA, ENGINYERIA FORESTAL, 
ENGINYERIA EN GEODESIA 1 CARTOGRAFIA 
Adre~a: C/BALDIRI 1 REIXAC, S/N -
08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 ext. 3118-3209 Fax: 93 449 85 1 O 
E-mail prubio@trivium.gh.ub.es 
Tutories: Dr. Patricio Rubio Romero 6, 7 ,8,9 y 1 O octubre 
(12.00 a 14.00 horas) Dr. Xavier Úbeda Cartañá 
6,7,8,9 y 10 octubre (12.00 a 14.00 horas) 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
764452 CL/MATOLOG/A URBANA 
Professor/s: DRA. MªCARMEN MORENO GARCÍA 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
764453 ELS SÓLS CONTAMINATS I LA SEVA GESTIÓ 
Professor/s: DRA. EMPAR CORTÉS LUCAS 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
764474 ESTADÍSTICA I CIENCIA AMBIENTAL 
Professor/s: DR. JOSEP MIQUEL RASO NADAL 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
Credits 
3 
3 
3 
764450 GESTIÓ PERA LA PREVENCIÓ I RECUPERACIÓ DE 3 
PAISATGES CREMATS 
Professor/s: DR. XAVIER ÚBEDA CARTAÑÁ 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
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Fonamentals Optatives 
764449 L'ANALISI AMBIENTAL DELS SISTEMES EN LES 
CIENCIES DE LA TERRA 
Professor/s: DR. PATRICIO RUBIO ROMERO / HERNÁN 
SANTIS ARENAS 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
764454 PAISATGES DE MUNTANYA / DINAMICA DELS 
SISTEMES NATURALS 
Professor/s: DR. ANTONIO GÓMEZ ORTIZ 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
764451 SISTEMES D'AVALUACIÓ EN ELS El.A. 
Professor/s: DRA. MONTSERRAT JARDÍ I PORQUERES 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
Metodológiques Optatives 
764448 GESTIÓ AMBIENTAL/ PAISATGE 
Professor/s: DR. PATRICIO RUBIO ROMERO 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
764473 MEO/ AMBIENT I DESENVOLUPAMENT 
Professor/s: DR. JAVIER MARTÍN VIDE 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
Afins Optatives 
764472 CANVI I VARIABILITAT CL/MATICA 
Professor/s: DR. JAVIER MARTÍN VIDE 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
3 
Credits 
3 
3 
Credits 
4 
Gestió ambiental del paisatge. Recuperació de paisatges cremats. Evaluació de la qualitat 
del sol.Percepció deis problemes ambientals. Analisi i evaluació de sistemas naturals. 
Geoecologia. 
Climatologia Urbana. Variabilitat climatica. Agrometeorología. Clima i contaminació. 
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Programa: GRESOL DE LA MEDITERRÁNIA ANTIGA 
(Codi :01022) 
Departament/s: FILOLOGIA LLATINA 
Tutor/s: ESTHER ARTIGAS ALVAREZ 
Coordinador/s: LAMBERT FERRERES PÉREZ 
Departament/s: FILOLOGIA GREGA 
Tutor/s: JAU ME PÓRTULAS AMBRÓS 
Departament/s: MONTSERRAT JU FRESA MUÑOZ 
Departament/s: FILOLOGIA SEMÍTICA 
Tutor/s: LUIS DÍEZ MERINO 
Departament/s: LUIS DÍEZ MERINO 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: LAMBERT FERRERES PÉREZ 
L/icenciatures d 'accés: FILOLOGIA, GEOGRAFIA 1 HISTORIA, SELLES 
ARTS, FILOSOFIA 
Primer curs 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08071 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 02 Fax: 93 403 55 96 
E-mail fil-llati@d1 .ub.es 
Tutories: Dr. Josep Portules Ambros DL.DX 17.30-18.30 
Dra. Esther Artigas Alvarez DM.DJ. 10.30-11.30 
Dr. Luis Díez Merino DL. 10-12 
Fonamentals Optatives Credits 
762213 CANVIS ESTRUCTURALS DEL PRIMER ESTAT ISLAMIC 3 
Professor/s: MERCE VILADRICH GRAU 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
763851 EL JO AUTOBIOGRAFIC I PSEUDOBIOGRAFIC A LA 3 
LITERATURA GREGA 
Professor/s: JAUME PÓRTULAS AMBRÓS 
Departament: FILOLOGIA GREGA 
762224 FORMES DE RECEPCIÓ DE LA LITERATURA LLATINA 3 
Professorl s: JOSÉ LUIS VIDAL PÉREZ 
Departament: FILOLOGIA LLATINA 
762220 HISTORIA DE LA CIENCIA EN L'ESPANYA MEDIEVAL 4 
Professor/s: JULIO SAMSÓ MOYA 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
761984 L'EVOLUCIÓ DEL LLATÍ MITJAN<:;ANT ELS TEXTOS 3 
Professor/s: OLGA GETE CARPID 
Departament: FILOLOGIA LLATINA 
762061 LA LLENGUA LLATINA, COMA LLENGUA DE LES ARTS 3 
Professorls: JOSEP GLOSA FARRÉS 
Departament: FILOLOGIA LLATINA 
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Fonamentals Optatíves 
763861 LA VEU D'AUTORITAT AL MÓN ANTIC 
Professorls: GARLES GARRIGA SANS 
Departament: FILOLOGIA GREGA 
Crédíts 
3 
762206 LINGÜÍSTICA COMPARADA (GENERAL I SEMÍTICA) 3 
Professor/s: GREGORIO DEL OLMO LETE 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
764713 LITERATURA I PODER EN LA EDAT MITJANA LLATINA 3 
Professorls: PERE J. QUETGLAS NJCOLAU 
Departament: FILOLOGIA LLATINA 
762210 MINORIES RELIGIOSESA LA MEDITERRANIA 3 
OCCIDENTAL 
Professor/s: DOLORS BRAMON PLANAS 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
762207 ORGANITZACIÓ DE LA COMUNITAT JUEVA MEDIEVAL 3 
Professor/s: LUIS DIEZ MERINO 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
763948 PENSAMENT JUEU MEDIEVAL 3 
Professorls: JOSEP RIBERA FLORIT 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
763878 QUE ÉS UN POETA ANTIC? 3 
Professor/s: XAVIER RIU CAMPS 
Departament: FILOLOGIA GREGA 
762214 TRANSMISSIÓ I EDICIÓ CRÍTICA DELS TEXTOS ANTICS 3 
Professorls: JOAQUIM SANMARTÍN ASCASO 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
Metodológíques Optatíves Credíts 
762203 EPIGRAFIA I CODICOLOGIA MEDIEVAL (SEMÍTICA) 3 
Professor/s: J. RAMÓN MAGDALENA NOM DE DÉU 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
Afíns Optatíves Crédíts 
762016 EXEMPLES DE TRADICIÓ PLATÓNICA A OCCIDENT 4 
Professor/s: PAU GILABERT I BARBERA 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
762009 METODOLOGIA DE LECTURA DELS CLASSICS 
Professor/s: MONTSERRAT JUFRESA I MUÑOZ 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
762001 TRAGEDIA 1 EL TRAGIC 
Professor/s: GARLES MIRALLES I SOLA 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
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4 
4 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- La cultura grega antiga a través deis seus textos: context, transmissió i tradició. - Mite i 
raó a la cultura grega antiga. - Pervivencia deis classics grecs a la cultura occidental. -
Els textos llatins: tradició, pervivencia, el marc historico cultural. - Analisi filologica deis 
textos llatins. - Epigrafia i crítica textual semítica. - Historia del judaisme catala i sefardí. 
- Lingüística semítica general. - Histbria de l' lslam Medieval - Historia de la Ciencia Arab. 
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Programa: 
Departament/s: 
HISTORIA DE LES CIENCIES (Codi :01014) 
LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
Tutor/s: 
Coordinador/s: 
Departament/s: 
Tutor!s: 
Coordinador/s: 
Facultat: 
Coordinador/s: 
Llicenciatures d'accés: 
JOSEP PLA (FAC. DE MATEMATICAS) 
JOSÉ ROMO (FAC. DE FILOSOFIA) 
FILOLOGIA SEMÍTICA 
MERCE COMES 
JULIO SAMSÓ 
FACULTAT DE FILOSOFIA 
JOSÉ ROMO 
FÍSICA, QUÍMICA, MATEMATIQUES, 
GEOLOGIA, BIOLOGIA, ARQUITECTURA, 
ENGINYERIA SUPERIOR, MEDICINA, 
FILOSOFIA, FILOLOGIA, HISTORIA 
Adrer;a: 
Teleton: 
BALDIRI 1 REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
93 333 34 66 Fax: 93 449 85 1 O 
E-mail fis-hafc@ D1 .ub.es 
Tutories: - José Romo: 12 de septiembre-12 de diciembre. 
Lunes de 13 a 14h. - Julio Samsó: 12-30 de 
septiembre. Martes y jueves de 16 a 18h. -
Josep Pla: 12 de septiembre-11 de octubre. 
Martes de 16 a 18h. - Merce Comes: 12 de 
septiembre-12 de noviembre. Martes de 10,30 a 
11,30h. 
Primer curs 
Fonamenta/s Optatives 
764408 CIENCIA I RELIGIÓ:AL GAS DE L'ISLAM 
Professor/s: MERCE COMES MAYMÓ 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
Credits 
4 
764822 CIENCIA, ART I LITERATURA A L'EUROPA MODERNA, 4 
1500-1900 
Professor/s: ANTONI MALET / JOSÉ ROMO 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
764823 CULTURA CIENTÍFICA AL TERCER MILLENI 4 
Professor/s: ALBERT PRESAS / JOSÉ ROMO 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
764459 EL LLENGUATGE DE LA QUIMICA 4 
Professorls: MERCE IZQUIERDO A YMERICH 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
764457 FÍSICA DEL SEGLE XX 
Professorls: XAVIER ROQUÉ 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
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4 
Fonamentals Optatives 
763796 HISTORIA DE LA CIENCIA ARAB 
Professor/s: EMILIA CALVO LABARTA 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
Crédits 
4 
762220 HISTORIA DE LA CIENCIA EN L'ESPANYA MEDIEVAL 4 
Professor/s: JULIO SAMSÓ MOYA 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
762221 HISTORIA GEOGRAFIA ISLAM/CA 4 
Professorl s: FRANCESC CASTELLÓ 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
763385 HISTORIOGRAFIA DE LES CIENCIES 4 
Professorls: ALVAR MARTÍNEZ, JORGE MOLERO, AGUSTÍ 
NIETO, XAVIER ROQUÉ 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
764824 INTRODUCCIÓA LA HISTORIA DE LES MATEMATIQUES: 4 
METODESIPROBLEMES 
Professor/s: MARCO PANZA I JOSÉ ROMO 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
764456 L'OBRA MATEMATICA DE PIERRE DE FERMAT 
(1601-1665) 
Professor/s: JOSEP PLA CARRERA 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
762019 LA FILOSOFÍA MECANICA 
Professorls: JOSÉ ROMO 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
763771 SALUT PÚBLICA EN EL MÓN CONTEMPORANI 
Professor/s: JORGE MOLERO MESA 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
763125 TECNOLOGIES MEDIQUES/ BIOETICA: UNA 
PERSPECTIVA HISTÓRICA 
Professorls: JON ARRIZABALAGA Y ALVAR MARTÍNEZ 
VIDAL 
Univesitat : CSIC 
4 
4 
4 
4 
764455 TECHNOLOGY ANO THE ENVIRONMENT" A HISTORY 4 
Professor/s: AGUSTÍ NIETO GALÁN 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
Metodológiques Optatives 
762199 INSTRUMENTS ASTRONOMICS MEDIEVAL$ 
Professor/s: ROSER PUIG 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
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Crédits 
4 
Afins Optatives Crédits 
763773 DEBATS RECENTS EN FILOSOFIA DE LA BIOLOGIA 4 
Professor/s: MAGÍ CADEVALL 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
764460 FILOSOFÍA DE LA PSICOLOGÍA: EL ESTUDIO 
CIENTÍFICO DE LA CONCIENCIA 
Professor/s: ANNA ESTANY PROFITÓS 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
764458 INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA DE LA FÍSICA 
Professor/s: CARL HOEFER 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
4 
4 
764495 PSICOLOGIA DES DEL PUNT DE VISTA HISTÓRIC 3 
Professor/s: ANNETTE MÜLBERGER 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Tablas astronómicas en Al-Andalus y el Magrib -Tablas de coordenadas geográficas 
-Etnoastronomía -Cosmología -La Revolución Científica del siglo XVII -La Ciencia en la 
Historia 
-Historia de las Matemáticas 
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Programa: HISTORIA 1 INVENCIÓ OELS TEXTOS 
LITERARIS HISPÁNICS (Codi :01019) 
Departament/s: FILOLOGIA HISPÁNICA 
Tutor/s: MARISA SOTELO VÁZQUEZ 
Facu/tat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: ROSA NAVARRO DURÁN 
L/icenciatures d'accés: QUALSEVOL FILOLOGIA, TEORIA DE LA 
LITERATURA 1 LITERATURA COMPARADA, 
HUMANITATS, TRADUCCIÓ 1 INTERPRETACIÓ, 
FILOSOFIA, HISTORIA 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 38 Fax: 93 318 81 63 
Tutories: 9 de septiembre, 18h, reunión informativa 16 y 18 
de septiembre, de 10h a 12h 23 de septiembre, 
de 17h a 19h 7 de octubre, de 10h a 12h 14 de 
octubre, de 17h a 19h 
Primer curs 
Fonamentals Optatives Credits 
764789 AMOR I LITERATURA HISPANO-ITALIANA, SEGLES 3 
XIV-XV/l:TEORIA I PRAXIS 
Professor/s: JOSE MARIA REYES CANO 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
762079 ESTÉTICAllDEOLOG/A NARRATIVA POSTGUERRA 3 
(1942-62) 
Professorls: ANA RODRÍGUEZ 
Departament: F/LOLOGIA HISPAN/CA 
762042 FUNDADORS DE LA MODERNITAT HISPANOAMERICANA 3 
Professor/s: JOAQU/N MARCO 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
763116 J. ORTEGA Y GASSET I LA CULTURA DE LA POSGUERRA3 
Professor/s: LAUREANO BONET 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
762066 L'ESCRIPTOR Y ELS SEUS CRÍTICS CONTEMPORANIS 3 
Professor/s: ENRIQUE J. MIRALLES 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
764788 LA sA TIRA MEDIEVAL I DEL SEGLE D'OR EN ESPANYA 3 
Professorl s: CARLOS VAÍLLO TORRES 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
762063 LÍNIES DE L'EVOLUCIÓ POETICA DES DEL MODERNISME3 
Professor/s: LUIS IZQUIERDO 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
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Fonamentals Optatives 
762068 LÍRICA/ POETICA EDAT D'OR:DE GARCILASO 
AHERRERA 
Professor/s: JOSÉ Mª REYES 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
763110 LITERATURA MÍSTICA DELS SEGLES D'OR 
Professor/s: Mª PILAR MANERO 
Departament: FILOLOG/A HISPAN/CA 
763113 TEATRE DE LA MODERNITAT: D'UNAMUNO A 
GARCÍA LORCA 
Professor/s: LUIS F DÍAZ LAR/OS 
Departament: FILOLOG/A HISPAN/CA 
Credits 
3 
3 
3 
Metodológiques Optatives Credits 
763795 ART DE LA DIF/CULTAT: LA POESIAA L'ITALICO MODO 3 
Professorls: ROSA NAVARRO DURÁN 
Departament: FILOLOG/A HISPAN/CA 
Afins Optatives 
761987 ESCRIPTURAAUTOBIOGR.AFICA I GENERE 
Professor/s: MAR/E FRANGE BOROT VALLE/X 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
710118 PRACTIQUES D'EDICIÓ DE TEXTOS 
Professor/s: JAUME COLL 
Departament: FILOLOG/A CATALANA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
GENERES LITERARIS A LA LITERATURA DE L'EDAT D'OR TEATRE DE L'EDAT D'OR: 
GENERES 1 TECNICA DRAMATICA LA LIRICAA L'EDAT D'OR PARAULA DE DONA: 
CREACIO LITERARIA FEMENINA LA MISTICA DEL SEGLE D'OR LA PROSA 1 LAS 
SEVAS MODALITATS A L'EDAT D'OR CRITICA LITERARIA. LA RELACIO DE LA CRITI-
CA 1 EL CREADOR ESTETICA 1 IDEOLOGIA A LA NARRATIVA CONTEMPORANIA 
PROSA MEMORIALISTICA CONTEMPORANIA LA NARRACIO DEL SEGLE XIX LA 
MODERNITAT HISPANOAMERICANA EL TEATRE MODERN CONTEMPORANI LA NA-
RRATIVA BREU DEL SEGLE XX LA LITERATURA PERSEGUIDA LA NARRATIVA 
ESPANYOLA CONTEMPORANIA L'EMPREMTA D'ORTEGA A LA LITERATURA LA Ll-
Rl CA ESPANYOLA CONTEMPORANIA LITERATURA FANTASTICA 
GISPANOAMERICANA 
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Programa: HISTORIA, TEORIA 1 CRÍTICA DE LES ARTS: 
ART CATALA 1 CONNEXIONS 
INTERNACIONALS (Codi :01003) 
Departamentls: HISTORIA DE L'ART 
Tutor/s: M. ROSA TERÉS TOMAS 
Facu/tat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTORIA 
Coordinador/s: M. ROSA TERÉS TOMAS 
Llicenciatures d 'accés: HISTORIA DE L'ART, MÚSICA (SEGONS EL 
BOE DE 8Nlll , 1994), SELLES ARTS, 
FILOSOFIA, GEOGRAFIA 1 HISTORIA 
(SECCIONS DE HISTORIA: HISTORIA 
MEDIEVAL, HISTORIA: HISTORIA MODERNA 
1 HISTORIA: HISTORIA CONTEMPORANIA}, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL 
Adre~a: BALDIRI 1 REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 1 o 
E-mail gih-hart@d1 .ub.es 
Tutories: - Mes de setembre de 2003: dies 9, 16, 23 i 30 
de 17 a 20 hores - Mes d'octubre de 2003: dia 7 
de 17 a 20 hores Lloc: Facultat de Geografia i 
Historia/ Dept. Historia de I' Art/ Torre B, 1 ª planta 
(despatx Dra. Rosa Terés) 
Primer curs 
Fonamentals Optatives Credits 
763359 ARTIMUSEUS 4 
Professorls: IMMACULADA JULIÁN 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
763351 ART I SOCIETAT 4 
Professorl s: FRANCESCA ESPAÑOL 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
763352 ART, CIENCIA I TECNOLOGIA 4 
Professor/s: ANNA CASANOVAS 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
763361 ARTS DE L'OBJECTE 4 
Professorls: MIRE/A FREIXA 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
763360 ESPAI I CREACIÓ ARTÍSTICA 4 
Professor/s: R/CARD SALVAT 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
763355 HISTORIA I MUSICOLOGIA 4 
Professor/s: XOSÉ AVIÑOA 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
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Fonamentals Optatives 
763356 INTERDISCIPLINARIETAT DE LA MÚSICA 
Professor/s: MARIANO LAMBREA I LOLA JOSA I MAGDA 
POLO 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
Credits 
4 
763350 INTERRELACIÓ DE LES ARTS 4 
Professor/s: JOAN DOMENGE 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
763835 L'ART I ELS SEUS CREADORS 
Professor/s: LOURDES CIRLOT 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
763353 PATRIMONI CULTURAL 
Professor/s: PALMIRA GONZÁLEZ 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
763354 PRACTIQUES ARTÍSTIQUES ACTUALS 
Professorl s: ANNA GUASCH 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
763358 QÜESTIONS D'HISTORIOGRAFIA I METODE 
Professor/s: IMMA SOCIAS 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
763362 TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS 
Professor!s: VICTORIA COMBALIA 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
Metodológiques Optatives 
763357 ART I TEMPS 
Professorl s: PERE SALABERT 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
Afins Optatives 
762268 CULTURA I VIDA COL·LECTIVA 
Professor/s: FERNANDO SANCHEZ MARCOS 
Departament: HISTORIA MODERNA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
4 
4 
4 
4 
4 
Credits 
4 
Credits 
4 
Les línies de recerca estan vinculades a projectes d'investigació en els quals hi participa 
la major part de membres del departament. Pertanyen a diferents ambits: Art Antic, Art 
Medieval, Art Modern, Art Contemporani, Estetica i Teoria de les Arts, Historia de les Arts 
Esceniques, Historia del Cinema i altres mitjans audiovisuals, Historia de la Música. En 
tots els casos es prioritza la investigació sobre l'art catala i els seus ambits de difussió i 
intercanvi. 
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Programa: LINGÜÍSTICA APLICADA (Codi :01017) 
Departamentls: FILOLOGIAANGLESA 1 ALEMANYA 
Tutor/s: C.MUÑOZ, E.TRAGANT, O. STRUNK 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: CARME MUÑOZ 
Llicenciatures d'accés: TOTES LES FILOLOGIES, LINGÜÍSTICA, 
PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, TRADUCCIÓ 1 
INTERPRETACIÓ 
Adre9a: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Teleton: 93 403 56 86 Fax: 93 317 12 49 
E-mail munoz@fil.ub.es 
Tutories: 8, 15,22,29 de setembre, i 6 i 13 d'octubre de 18 
a 19 h. 1O,17 de setembre, i 1, 8 i 15 d'octubre 
de13a1 4 h. 
Primer curs 
Fonamentals Optatives Credits 
760072 ANAL/SI DELS DISCURSOS DELS PROFESSORS I ELS 3 
APRENENTS DE LLENGÜES 
Professor/s: MIQUEL LLOBERA I CANAVES 
Departament: DIDACTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATU-
RA 
764542 APLICACIONS PEDAGÓGIQUES DELS CORPUS 4 
TEXTUALS 
Professor/s: OLIVER STRUNK 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
764547 APORTACIONS DE LA RECERCA DEL CORPUS 4 
D 'APRENENTS 
Professor/s: MARTA FERNÁNDEZ-VILLANUEVA 
Departament: FJLOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
763989 AVEN90S EN ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES 4 
Professor/s: CARME MUÑOZ 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
764567 LEXICOLOGIA ANGLESA: UNA PERSPECTIVA ACTUAL 4 
Professor/s: ISABEL VERDAGUER 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
763990 METODES INVESTIGACIÓ ENSENYAMENT- 4 
APRENENTAT. LLENG 
Professor/s: ELSA TRAGANT 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
763993 TENDENCIES ACTUALS EN LINGUISTICA APLICADA 4 
Professor/s: ROBERT DEKEYSER I AL TRES 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
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Fonamentals Optatives 
763991 TRAMES CREATIVES I APRENENTATGE D'UNA 
LLENGUA ESTRANGERA 
Professor/s: RAMON RIBÉ 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
Credits 
4 
763992 TRANSFERENCIA EN ANGLES COMA SEGONA 4 
LLENGUA / LLENGUA ESTRANGERA 
Professor!s: MARÍA-LUZ CELAYA 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
Metodológiques Optatives 
763959 EINES INFORMA TIQUES PERA LA RECERCA 
Professor/s: PERE GUARDIA 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
Afins Optatives 
750047 RECERCA ETNOGRAFICA A CLASSE DE LLENGUA 
Professor/s: M. CAMBRA I GINÉ 
Departament: DIDACTICA DE LA LLENGUA /LA LITERATU-
RA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
4 
Credits 
3 
1) Adquisició/Aprenentatge de llengües estrangeres: el factor edat; variables individuals 
en el context escolar. 2) Ensenyament per tasques i projectes; ensenyament integra! de 
llengües i continguts curriculars. 3)Adquisició d'habilitats en segones llengües: comprensió/ 
producció oral i escrita; habilitats academiques i habilitats comunicatives. 4)Lexicologia 
sincronica i diacronica. 5) Analisis de corpus textuals 
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> 
Programa: 
Departament/s: 
LINGÜÍSTICA 1 COMUNICACIÓ (Codi :01006) 
LINGÜÍSTICA GENERAL 
Tutor/s: VALERIA SALCIOLI GUIDI 
Facu/tat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: LOURDES ROMERA BARRIOS 
Llicenciatures d'accés: LINGÜÍSTICA, TOTES LES FILOLOGIES, 
FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
Adret;a: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 73 Fax: 93 318 98 22 
E-mail romera@fil.ub.es /vsalciol@fil.ub.es 
Tutories: Del 3 de Setembre al 15 d'Octubre Dimarts: 16 a 
17 h. Dimecres: de 12 a 13 H. i de 17-18 h. 
Valeria Salcioli i Lourdes Romera 
Primer curs 
Fonamentals Obligatóries Credits 
762091 SEMINARI SOBRE EINES I RECURSOS PERA LA 4 
RECERCA 
Professorls: L. ROMERA, V. SALC/OLI 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
Fonamentals Optatives 
761866 ANAL/SI DE L'ESTRUCTURA SONORA DE 
LES LLENGÜES 
Professor/s: EUGENIO MARTÍNEZ CELDRÁN / JOAN 
CASTELLVÍ 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
Credits 
3 
761865 COMUNICACIÓ SOCIAL I DISCURS 3 
Professor/s: ALBERT BASTARDAS / XAVIER LABORDA 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
763160 DISCURS, LLENGUATGE I COGNICIÓ 3 
Professor/s: LILIANA TOLCHINSKY, FAUSTINO DIÉGUEZ 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
762078 ESTRUCTURA ARGUMENTAL, CONFIGURACIONS 3 
SINTACTIQUES 
Professor/s: SEBASTIA BONET I ESPRIU 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
762000 INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMA CIÓ 3 
Professor/s: /RENE CASTELLÓN 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
763927 L'ESTRUCTURA DE LES LLENGÜES NATURALS DE 3 
SIGNES 
Professor/s: JOSEP QUER / ELENA BENEDICTO 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
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Fonamentats Optatives 
761890 LENGÜES I POBLES: ORALITAT I ESCRITURA 
Professor/s: JESUS TUSON /CARME JUNYENT 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
Credits 
3 
761992 PROCESSOS COMUNICATIUS I COGNITIUS 3 
Professor/s: SEBASTIA SERRANO/FAUSTINO DIÉGUEZ 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
761868 SEMINARI DE LLENGÜES AMERINDIES 4 
Professor/s: FRANCESC QUEIXALÓS (COORDINADOR) 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
Afins Optatives 
762037 NATURALESA DEL LLENGUATGE 
Professor/s: MANUEL GARCÍA-CARPINTERO / ADELE 
MERCIEL 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Metodes d'analisis en lingüística Fonética experimental Teoria fonologica Teoria sintactica 
Hermeneutica Pragmatica Lingüística computacional Lingüística i escriptura Lingüísti-
ca russa 
Models cognitius en psicolingüística Comunicació i discurs Tipología lingüística 
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Programa: LITERATURA CATALANA: PROPOSTES 
TEORIQUES 1 PRÁCTICA. DEL SEGLE XIII AL 
XX (Codi :01026) 
Departamentls: FILOLOGIA CATALANA 
Tutor/s: JOSEP SOLERVICENS / JOSEP MURGADES 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: ROSA CABRÉ 
Llicenciatures d 'accés: TOTES LES FILOLOGIES 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 16 Fax: 93 403 56 98 
E-mail rcabre@fil.ub.es 
Tutories: Del 15 de setembre fins al 22 de desembre: 
coordinació: Rosa Cabré, dimecres de 12 
a 13,30 h. tutors: Josep Murgades, dilluns de 16 
a 17 h Josep Solervicens, dimecres de 11 ,30 a 
12,30 h. 
Primer curs 
Fonamentals Optatives Credits 
764481 CRÓNICA, FAULA I POESIA, DE MUNTANER A 3 
MARTORELL 
Professor!s: LOLA BAO/A PAMIES 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
764521 DEL CONTE ROMANTIC AL CONTE ACTUAL 3 
Professor/s: MARINA GUSTA MARTORELL 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
764814 EL POSITIVISME LITERARI I EL PENSAMENT ESTETIC 3 
DE FINALS DEL S. XIX 
Professor!s: ROSA CABRÉ MONNÉ 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
761938 ELEMENTS ESTUDI LITERATURA CATALANA MODERNA 3 
Professor/s: AUGUST BOVER 
Departament: F/LOLOG/A CATALANA 
764815 HEROIS IMITES CL.A.SSICS A LA LITERATURA CATALANA3 
Professor!s: GIUSEPPE GRILLI 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
764523 REACCIÓ I DISSIDENCIA: L'ANTINOUCENTISME 3 
Professor/s: JOSEP MURGADES BARCELÓ 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
76481 O RETÓRICA I LITERATURA A L'EDAT MODERNA 3 
Professor/s: JOSEP SOLERVICENS BO 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
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Fonamentals Optatives 
764801 ROMANTICISME I ESCR/PTURES DEL JO 
Professorls: ANTÓN/A TAYADELLA 
Oepartament: FILOLOGIA CATALANA 
763889 UTOPIA I MIL-LENARISME AL RENAIXEMENT 
Professor/s: EULALIA DURAN I GRAU 
Oepartament: FILOLOGIA CATALANA 
Metodológiques Optatives 
764482 ANOTACIÓ DE TEXTOS CATALANS 
Professor/s: ALBERT SOLER LLOPART 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
763391 PRACTICA D'EDICIÓ DE TEXTOS 
Professor/s: JAUME COLL 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
Afins Optatives 
763116 J. ORTEGA Y GASSET I LA CULTURA DE LA 
POSGUERRA 
Professorls: LAUREANO BONET 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
762088 VARIACIÓ LINGÜÍSTICA EN TEXTOS ARCA/CS 
Professor/s: JOSEP MORAN I OCERINJAUREGU/ 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
Credits 
3 
3 
Credits 
3 
3 
Recerca sobre la teoría i la practica de la literatura catalana, en tots els seus generes des 
del segle XIII fins al final del segle XX. Entre les prioritats de la recerca, hi ha: 1. lnventari 
i descripció de manuscrits 2. Edició de textos 3. Descripció i estudi de revistes generals 
(«El vapor», etc) i literaries («El Europeo», etc) 4. Recepció deis grans autors estrangers 
(La lírica trobadoresca, Dante, Petrarca, Castiglione, Quevedo, Goethe, Víctor Hugo, 
Tolstoi, Joyce, etc) 5. Estudi de les grans propostes literaries (Humanisme i Renaixement, 
Neoclassicisme, Romanticisme, Simbolisme, etc. 6. Estudi de l'obra deis autors, 
particularment d 'aquells que, fins ara, han esta! més dasatesos (V. Balaguer, A. Mestres, 
P. Bertrana. A. Rubió i Lluch, C Soldevila, J. Rubió i Balaguer, J. Sarsanedas, etc) 
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Programa: LLENGUATGE 1 VARIACIÓ (Codi :01024) 
Departamentls: FILOLOGIA CATALANA 
Tutor/s: LÍDIA PONS GRIERA 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: LÍDIA PONS GRIERA 
Llicenciatures d'accés: FILOLOGIA CATALANA, FILOLOGIA 
ROMÁNICA, FILOLOGIA HISPÁNICA, 
LINGÜÍSTICA 
Adre9a: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANA, 585 -
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 20 I 93 403 56 12 Fax: 93 403 56 98 
E-mail pons@lincat.ub.es 
Tutories: Horari: de 11 ,30 a 13 h. i de 18 a 19 h. 
Dies: 4/09, 16/09, 23/09, 30/9, 7/10, 14/10 
Primer curs 
Fonamentals Obligatóries 
762078 ESTRUCTURA ARGUMENTAL, CONFIGURACIONS 
SINTACTIQUES 
Professor/s: SEBASTIA BONET I ESPRIU 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
762069 ESTRUCTURA DEL LEXIC I DICCIONARIS 
Professor/s: LÍO/A PONS GR/ERA 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
Fonamentals Optatives 
762097 CIENCIA, VARIACIÓ I LINGÜÍSTICA 
Professor/s: ANGELS MASS/P / BONET 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
762084 ESTRUCTURA FONOLÓGICA DEL CATALA 
Professor/s: M.ROSA LLORET I ROMAÑACH 
Oepartament: FILOLOGIA CATALANA 
Credits 
3 
3 
Credits 
3 
3 
762090 SCRIPTA I PROJECCIÓ DIATÓPICA 3 
Professor/s: JOAN VENY / CLAR 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
762088 VARIACIÓ LINGÜÍSTICA EN TEXTOS ARCAICS 3 
Professor/s: JOSEP MORAN I OCERINJAUREGU/ 
Oepartament: FILOLOGIA CATALANA 
762096 VARIACIÓ SOCIOLECTAL l IDEOLOGIES 3 
LINGÜÍSTIQUES 
Professor/s: EMILI 80/X-FUSTER 
Oepartament: FILOLOGIA CATALANA 
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Metodológiques Optatives 
761865 COMUNICACIÓ SOCIAL I DISCURS 
Professor/s: ALBERT BASTARDAS / XAVIER LABORDA 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
Afins Optatives 
710256 GRAMATICA l INTERACCIÓ 
Professorl s: ESTRELLA MONTOLÍO 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
761992 PROCESSOS COMUNICATIUS I COGNIT/US 
Professor/s: SEBASTIA SERRANO/FAUSTINO DIÉGUEZ 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Estudis de variació i descripció relacionats amb la llengua catalana 
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Credits 
3 
Credits 
3 
3 
Programa: MÓN CONTEMPORANI (Codi :01009) 
Departamentls: HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
Tutor/s: ANDREU MAYAYO ARTAL 
Facu/tat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTORIA 
Coordinador/s: MARY NASH BALDWIN 
L/icenciatures d 'accés: HISTORIA, GEOGRAFIA, HISTORIA DEL L'ART, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL, 
FILOLOGIA, SELLES ARTS, HUMANITATS 
Adret;a: BALDIRI 1 REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 ext. 31 37 Fax: 93 449 85 10 
E-mail gih-hisco@d1 .ub.es 
Tutories: 29 setembre: 10-14 h 6 d'octubre: 10-14 h i 
16-17 h 
Primer curs 
Fonamentals Optatives Credits 
710695 CIENCIA I PODER A LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XX 3 
Professor/s: RIERA , SANTIAGO 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
762183 CONFLICTE I TRANSIGIÓ POLÍT.AAL MÓN ISLAMIC 3 
MEDIT 
Professor/s: ANTONI SEGURA MAS 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
762167 COOPERACIÓ l INTEGRACIÓ INTERNACIONALS AL 3 
MÓNACTU 
Professor/s: JOAN OL/VER PU/GDOMÉNECH 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
710679 ESPORTS EN LA SOCIETAT DE MASSES 3 
Professor/s: SANTACANA , CARLOS 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
710693 EUROPA: LA CONSOLIDACIÓ DELS ESTATS NACIONALS 3 
Professor/s: CASASSAS , JORO/ 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
710697 EXERCIT I PODER CIVIL EN EL MÓN CONTEMPORANI 3 
Professor/s: CARDONA, GABRIEL 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
710683 FRANQUISME, TRANSIGIÓ, DEMOCRACIA 3 
Professor/s: SEGURA , ANTONI 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
760556 MÓN MEDITERRANl:DINAMICA SOCIAL I POLÍTICA 3 
(1870-1930) 
Professorls: ABELLÓ , TERESA 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
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Fonamentals Optatives 
710685 MULTICULTURALISME, GENERE/ IDENTITATS 
CONTEMPORANtES 
Professor/s: NASH , MARY 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
710646 POLÍTICA I SOCIETAT A L'AMBIT LOCAL 
Professor/s: VILLARROYA I FONT , JOAN 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
760342 PROBLEMES NACIONALS AL MÓN DEL S.XX 
Professor/s: COLOMINES , AGUSTÍ 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
710687 TREBALL FEMENÍ I CANVI SOCIAL 
Professor/s: BORDERÍAS MONDÉJAR , CRISTINA 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
Metodotógiques Optatives 
763394 HISTORIA I FONTS ORALS: CREACIÓ DE FONTS 
Professor/s: MERCÉ VILANOVA 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
Credits 
3 
3 
3 
3 
Credits 
3 
764624 NOVES PERSPECTIVES HISTORIOGRAFIQUES 3 
Professor/s: ANDREU MAYA YO ARTAL 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
-Historia de Catalunya (societat, política i cultura) - Historia cultural i deis intel.lectuals 
- Historia del genere i de la multiculturalitat - Historia de la ciencia i la tecnologia 
- Historia de treball - Fonts orals - Franquisme i transició a Catalunya - Els grups com a 
forma organitzativa basica del moviment llibertari espanyol: La naturalesa modélica del 
cas catala 
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Programa: MÓN MEDIEVAL 1 MODERN. ÚLTIMES LÍNIES 
DE RECERCA (Codi :D1 D25) 
Departamentls: HISTORIA MEDIEVAL 1 PALEOGRAFIA 1 
DIPLOMATICA 
Tutor/s: IGNASI JOAQUIM BAIGES JARDI 
Coordinador/s: BLANCA GARI DE AGUILERA 
Departamentls: HISTORIA MODERNA 
Tutor/s: FCO. XAVIER GIL PUJOL 
Coordinador/s: VALENTÍ GUAL VILA 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTORIA 
Coordinador/s: JAUME DANTI 1 RIU 
Llicenciatures d'accés: HISTORIA 
Adre~a: C/ BALDIRI REIXAC S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 ext. 3133 Fax: 93 449 85 10 
E-mail gih-hismo@d1 .ub.es 
Tutories: De 1'1 al 30 de setembre de 2003: -
Dr. Xavier Gil : dilluns i dimarts de 11 '30 a 12'30h. 
i 17 a 18h. - Dr. Valentí Gual: dijous i dimecres de 
10 a 11h. i 17 a 18h. 
Primer curs 
Fonamentals Optatives Credits 
764790 CREACIÓ I TRANSMISSIÓ DE CONEIXEMENTS AL 'EDAT 4 
MITJANA 
Professorls: EL/SA VARELA RODRIGUEZ 
Departament: HISTORIA MEDIEVAL I PALEOGRAFIA I 
DIPLOMA TICA 
762268 CULTURA I VIDA COL-LECTIVA 
Professor/s: FERNANDO SANCHEZ MARCOS 
Departament: HISTORIA MODERNA 
762269 ESPAIS I SOCIETAT 
Professor/s: XAVIER GIL PUJOL 
Departament: HISTORIA MODERNA 
4 
4 
764794 FONTS ESCRITES PERA LA HISTORIA MEDIEVAL 4 
Professor/s: DOLORES MATEU IBARS 
Departament: HISTORIA MEDIEVAL I PALEOGRAFIA I 
DIPLOMATICA 
764795 FONTS MATERIALS PERA LA HISTORIA MEDIEVAL 4 
Professor/s: JOSE IGNACIO PADILLA LAPUENTE 
Departament: HISTORIA MEDIEVAL I PALEOGRAFIA I 
DIPLOMATICA 
764797 HABITAT I TERRITORI A LA PLENA E.M. 4 
Professor/s: MARTA SANCHO I PLANAS 
Departament: HISTORIA MEDIEVAL I PALEOGRAFIA I 
DIPLOMATICA 
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Fonamenta/s Optatives 
764798 LECTURA l INTERPRETACIÓ DE DOCUMENTS 
MEDIEVALS I MODERNS 
Professorl s: J. IGNAS/ BAIGES I JARO/ 
Departament: HISTORIA MEDIEVAL I PALEOGRAFIA I 
DIPLOMATICA 
764792 MOVIMENTS SOCIALS SS. XIII-XV 
Professor/s: ASSUMPTA SERRA I CLOTA 
Departament: HISTORIA MEDIEVAL I PALEOGRAFIA I 
DIPLOMA TICA 
762271 PODER I CONFL/CTES A L'EUROPA MODERNA 
Professor/s: ERNEST BELENGUER CEBRIA 
Departament: HISTORIA MODERNA 
764793 PRODUCC/Ó I DISTRIBUC/Ó DE LA R/QUESA 
Professor/s: ANTONI RIERA I MELIS 
Departament: HISTORIA MEDIEVAL I PALEOGRAFIA I 
DIPLOMA TICA 
762272 SOCIETATS URBANES 
Professor/s: ANGEL CASALS MARTINEZ 
Departament: HISTORIA MODERNA 
764775 VIATGES I VIATGERS ALA BAIXA EDAT MITJANA 
Professor/s: ROSER SALICRU 
Departament: HISTORIA MEDIEVAL / PALEOGRAFIA / 
DIPLOMATICA 
Metodológiques Optatives 
762270 INSTITITUCIONS CATALANES 
Professor/s: EVA SERRA PU/G 
Departament: HISTORIA MODERNA 
764791 LLATI APLICAT A LA RECERCA HISTORICA 
Professor/s: GLORIA TORRES ASENSIO 
Departament: HISTORIA MEDIEVAL I PALEOGRAFIA I 
DIPLOMATICA 
Credits 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Credits 
4 
4 
Afins Optatives Credits 
710693 EUROPA: LA CONSOLIDACIÓ DELS ESTATS NACIONALS 3 
Professor/s: CASASSAS , JORO/ 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Aprofundir en les estructures de poder i institucions del món medieval. Reconstruir a 
partir de les fonts disponibles, les diferents manifestacions culturals. Analitzar les 
estructures economiques i socials medievals a través de la seva evolució. Estudi deis 
metodes d · analisi de les diverses fonts documentals. Di ns els grups socials a la Catalunya 
moderna es preten que l'alumnat amplH els coneixements dins l'amplia gamma de la 
documentació que ens informa deis efectes de la Guerra de Successió. Dins les institucions 
catalanes, aprofundir en l'estudide la Batllia a !'Intendencia des del punt de vista del seu 
impacte polític i institucional. 
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Programa: NIVELLS O' ANÁLISI A LA LLENGUA 
ESPANYOLA (Codi :01020) 
Departament/s: FILOLOGIA HISPÁNICA 
Tutor!s: ESTRELLA MONTOLÍO DURÁN 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: ESTRELLA MONTOLÍO DURÁN 
Llicenciatures d'accés: FILOSOFIA 1 LLETRES, HUMANITATS, 
TRADUCCIÓ 1 INTERPRETACIÓ, PSICOLOGIA, 
PSICOPEDAGOGIA, HISTORIA, FILOSOFIA, 
TOTES LES FILOLOGIES, PEDAGOGIA, 
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, CIENCIES DE 
LA INFORMACIÓ, PUBLICITAT 1 
RELACIONS PÚBLIQUES, DRET, CIENCIES 
EMPRESARIALS, ECONÓMIQUES 
Adre~a: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 38 / 93 403 56 41 Fax: 93 318 81 63 
E-mail fil-espan@d1 .ub.es 
Tutories: - 17 i 24 de setembre de 12h. a 13h. - 8 i 15 
d'octubre de 12h. a 13h. - 24 de setembre i 
1 d'octubre de 19h. a 20h. 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
710289 ANAL/SI DEL DISCURS LEXICOGRAFIC 
Professor!s: EMÍLIA ANGLADA ARBOIX 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
Credits 
3 
710908 CONTACTE DE LLENGÜES: PRESTECS I CALCS 3 
Professor!s: EMMA MARTINELL GIFRÉ 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
710243 COORDINACIÓ EN ESPANYOL 3 
Professor!s: M. R. V/LA 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
763803 DICCIONARIS / LEXICOGRAFIA DEL SEGLE D'OR 3 
Professor!s: JUAN GUTIÉRREZ CUADRADO 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
763241 EL DICC/ONARI A L'ESTUDI DEL LÉXIC 3 
Professor!s: EMÍLIA ANGLADA 
Departament: F/LOLOG/A HISPAN/CA 
764737 EVOLUCIÓ SINTACTICA DE LES EXPRESS/ONS 3 
ARGUMENTATIVES DEL ESPANYOL 
Professor!s: M. ROSA V/LA PUJOL 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
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Fonamentals Optatives Credits 
764708 GRAMATICA I PRAGMATICA DELSADJUNTS NOMINALS 3 
Professor/s: TERESA ESPAÑOL GIRAL T 
Departament: FILOLOG/A HISPAN/CA 
710256 GRAMATICA l INTERACCIÓ 3 
Professor!s: ESTRELLA MONTOLÍO 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
710909 ORACIONS DE RELATIU: VALORS ORACIONALS I 3 
TEXTUALS 
Professorls: TERESA ESPAÑOL 
Departament: F/LOLOGIA HISPAN/CA 
764731 QUESTIONS METODOLÓGIQUES A L'ESTUDI DE 3 
L'ADAPTABILITAT DEL LEXIC 
Professor!s: JUAN GUTIERREZ CUADRADO 
Departament: F/LOLOGIA HISPAN/CA 
764697 SINTAXI HISTÓRICA CONTRASTIVA 3 
Professor!s: MAR GARACHANA 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
764738 TIPUS TEXTUALS: EL DISCURS ARGUMENTATIU 3 
Professor!s: CAROLINA FIGUERAS 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
Metodologiques Optatives 
761892 LEXICOLOGIA COMPUTACIONAL 
Professorl s: RAMON CERDA 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
Afins Optatives 
762078 ESTRUCTURA ARGUMENTAL, CONFIGURACIONS 
SINTACTIQUES 
Professor/s: SEBASTIA BONET I ESPRIU 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
762090 SCRIPTA I PROJECCIÓ DIATÓPICA 
Professorls: JOAN VENY / CLAR 
Departament: F/LOLOG/A CATALANA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Credits 
3 
3 
1. ASPECTES PRAGMÁTICS DE LA COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA. 2. CONTACTE 
DE L'ESPANYOLAMB AL TRES LLENGÜES AL LLARG DE LA HISTORIA. 3. LINGÜÍS-
TICA ASSISTIDA PEA ORDINADOR. 4. ANÁLISI CRÍTICA DE DICCIONARIS. 5. 
SINTAXI 1 DISCURS: PERPECTIVA HISTÓRICA. 6. SINTAXI COL-LOQUIAL Y 
GRAMÁTICA DE CONSTRUCCIONS. 7. SITUACIÓ LINGÜÍSTICA A LA ESPANYA DE 
LES AUTONOMIES. 8. GRAMÁTICA 1 ANÁLISI DEL DISCURS. 9. DICCIONARIS 
TECNICS DE L'ESPANYOL CONTEMPORANl:DESCRIPCIÓ, ANÁLISI 1 PERPECTIVES. 
10. SEMÁNTICA 1 PRAGMÁTICA DEL DISCURS. 
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Programa: PENSAMENT GEOGRÁFIC 1 ORGANITZACIÓ 
DEL TERRITORI (Codi :01028) 
Departament/s: GEOGRAFIA HUMANA 
Tutor/s: ISABEL PUJADAS RÚBIES, HORACIO CAPEL 
SÁEZ, GARLES CARRERAS VERDAGUER 
Facu/tat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTORIA 
Coordinador/s: ISABEL PUJADAS RÚBIES 
L/icenciatures d'accés: TOTES LES LLICENCIATURES 
Adret;a: BALDIRI 1 REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 1 o 
Tutories: Calendari: del 25 de setembre al 30 de 
novembre. Horaris: Caries Carreras Verdaguer: 
dimecres i dijous de 12,30 a 14,00 Joan-Eugeni 
Sánchez: dimecres de 11 ,30 a 12,30 
Isabel pujadas: dimarts de 11 ,00 a 12,30 y de 
18,30 a 19,30 
Primer curs 
Fonamentals Optatives Credits 
763994 DIFERENCIA, IDENTITAT I LLOC 4 
Professor/s: NÚRIA BENACH ROVJRA 
Departament: GEOGRAFIA HUMANA 
763956 LES CIUTATS DAVANT EL REPTE AMBIENTAL 4 
Professor/s: M. ANGELS ALIÓ TORRES 
Oepartament: GEOGRAFIA HUMANA 
762089 LES DINAMIQUES TERRITORIALS DEL CONSUM 4 
Professorls: DR. GARLES CARRERAS VERDAGUER 
Oepartament: GEOGRAFIA HUMANA 
762177 PLANEJAMENT I HABITATGE: QUESTIONS SOC. I 4 
CULTURAL 
Professor/s: ORA. ROSA TELLO ROBIRA 
Oepartament: GEOGRAFIA HUMANA 
762071 POLÍTIQUES I ESTRATEGIES DE 4 
DESENVOLUPAMENT TERRIT 
Professorls: DR. JOAN-EUGENI SÁNCHEZ 
Departament: GEOGRAFIA HUMANA 
762081 PROCESSOS DEMOGRAFICS A LES AGLOMERACIONS 4 
URBANES 
Professor/s: DRA. JSABEL PUJADAS RÚBIES 
Oepartament: GEOGRAFIA HUMANA 
764050 SEMINARI SOBRE PROBLEMES DE GEOG. 
CONTEMPORANIA I ORGANITZ. TERRITORI 
Professor/s: 
Departament: GEOGRAFIA HUMANA 
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4 
Metodológiques Optatives Credits 
764415 DISTINTS CONCEPTES DE «REG/Ó,, AL LLARG DEL S.XX 4 
Professor/s: JOAN VILA VALENTÍ 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
Afins Optatíves 
761828 NOVES TECNOLOGIES I RELACIONS SOCIALS 
Professor/s: Mª JESÚS BUXÓ REY 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
1. Ciutat i processos d'urbanització 2. Desenvolupament territorial i activitat economica 
3. Espai, societat i cultura 4. Població i territori 5. Analisi, representació i cartografia del 
territori 
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Programa: PINTURA EN L'ERA DIGITAL: AFINITAT 1 
ESPECIFICITAT (Codi :01007) 
Departament/s: PINTURA 
Tutor/s: JOAQUIM CHANCHO/ ALICIA VELA/ 
SALVADOR GARCÍA 
Facultat: FACULTAT DE BELLES ARTS 
Coordinador/s: DR. JOAQUIM CHANCHO CABRÉ 
Llicenciatures d'accés: BELLES ARTS, ARQUITECTURA, ENGINYERIA 
EN INFORMATICA 
Adre9a: PAU GARGALLO, 4 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 ext. 3711 Fax: 93 334 51 12 
E-mail bba-pintu@d1.ub.es 
Tutories: Dr. Chancho 18 i 25 de setembre de 12 a 14 
hores 02 i 09 d'octubre de 12 a 14 hores 
A LA PRIMERA PLANTA DE L'EDIFICI PARXIS 
Primer curs 
Fonamentals Optatives Credits 
764411 DEL CLAROBSCUR AL PIXEL: MANERES DE MIRAR, 4 
ENTENDRE I REP LA REALITAT 
Professor/s: JOAN DESCARGA 
Departament: PINTURA 
763207 DESDOBLAMENT DE LA LLUM: DE LA REPRESENTAC 4 
A LA PRESENCIA DE LA IMATGE 
Professor/s: ALICIA VELA 
Departament: PINTURA 
764414 DISSOLUCIÓ MATERIA:LLUM I TEMPS COM EFECTES 4 
DECONSTRUCT DE LA PINTURA 
Professor/s: PILAR PALOMEA 
Departament: PINTURA 
763136 ESPAIS DE FLOTACIÓ 4 
Professorl s: TERESA BLANCH 
Departament: PINTURA 
764409 FORMES DE MIRAR: DE L'OMBRA AL PIXEL 4 
Professor/s: ALEX NOGUÉ 
Departament: PINTURA 
763202 MAN ERES DE VEURE: DEL LLIBRE D'ARTISTA AL 4 
LLIBRE DIGITAL 
Professor/s: ANTONIA VILA 
Departament: PINTURA 
764407 NOUS MATERIALS PERA LA REINTEGRACIÓ DE BÉNS 4 
CULTURALS 
Professorls: NÚRIA FLOS I SALVADOR GARCÍA 
Departament: PINTURA 
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Fonamentals Optatives 
763194 PINTURA REVISADA 
Professorls: JOAQU/M CHANCHO 
Departament: PINTURA 
Metodológiques Optatives 
764410 ANAL/SI INST. APLICAT A LA CARACT. FÍS-QUÍM 
D'OBRES DEL PATRIMONI CULT 
Professor/s: JOSÉ FRANCISCO GARCÍA 
Departament: PINTURA 
Afins Optatives 
763084 LA RECERCA HISTÓRICA 
Professor/s: ANNA CALVERA SAGUÉ 
Departament: DISSENY l IMATGE 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
4 
Credits 
4 
Credits 
3 
1. lndagacions en els generes pictorics des de tora de la pintura 2. Pintura: concepte i 
desenvolupaments 3. Pintura extensa. Expansions del camp pictoric 4. Grava!. lmatge 
grafica i digital 5. Restauració 
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Programa: PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 1 
OESENVOLUPAMENT REGIONAL 
(Codi :01001) 
Departament/s: GEOGRAFIA FÍSICA 1 ANÁLISI 
GEOGRÁFICA REGIONAL 
Tutor/s: FRANCESC LÓPEZ PALOMEQUE / 
JAUME FONT 1 GAROLERA 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTORIA 
Coordinador!s: JOSÉ LUIS LUZÓN BENEDICTO 
Llicenciatures d'accés: ADMINISTRACIÓ 1 DIRECCIÓ D'EMPRESES, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL, 
ARQUITECTURA, CIENCIES POLÍTIQUES 1 DE 
L'ADMINISTRACIÓ, DRET, ECONOMIA, 
ENGINYERIAAGRONOMA, ENGINYERIA DE 
CAMINS CANALS 1 PORTS, GEOGRAFIA, 
GEOGRAFIA 1 HISTORIA, HUMANITATS, 
INVESTIGACIÓ 1 TECNIQUES DE MERCAT, 
SOCIOLOGIA 
Primer curs 
Adre~a: BALDIRI 1 REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 30 62 Ext. 3172 Fax: 93 449 85 10 
E-mail luzon@trivium.gh.ub.es 
Tutories: - Dr. José Luis Luzón: Martes, 07 de Octubre de 
2003, de 10:30 a 12:30 16:00 a 18:00 -
Dr. Francesc López Palomeque: Miércoles, 17 
de Septiembre de 2003, de 12:00 a 14:00 16:00 
a 18:00 Miércoles, 01 de Octubre de 2003, de 
12:00 a 14:00 16:00 a 18:00 Miércoles, 08 de 
Octubre de 2003, de 12:00 a 14:00 16:00 a 
18:00 
Fonamentals Optatives Credits 
764428 APROX/MACIONS METODOLÓGIQUES I 4 
CONCEPTUALS EN LA CLASSIFICCIÓ DEL 'AGR 
Professor/s: ROSER MAJORAL I MOL/NE 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
764405 CARTOGRAFIA APLICADA A LA PLANIFICACIÓ 4 
TERRITORIAL I DESENV. REGIONAL 
Professorl s: YOLANDA PEREZ ALBERT 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
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Fonamentals Optatives Credits 
764403 CIUTATS I REGIONS ENTRE LA CR/Sl,LA RENOVACIÓ I 4 
ELDESENVOLUPAMENT 
Professor/s: JOSEP OLIVERAS SAMITIER 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
764847 CREIXEMENT, DESENVOLUPAMENT I 4 
DESCENTRALITZACIÓ 
Professor/s: ALEJANDRO F. MERCADO / FRANCESC LÓPEZ 
PALOMEQUE 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
763738 DESENVOLUPAMENT SOCIAL / DESENVOLUPAMENT 4 
REGIONAL 
Professor/s: JOSÉ LUIS LUZÓN 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
761857 DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE:ECODISSENY I 4 
PROD. NETA 
Professorl s: JOAN RIERADEVALL 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
764406 ELABORACIÓ D'ITINERARIS TURISTICS COMO A E/NA 4 
DE DESENV. LOCAL 
Professor/s: BELEN GÓMEZ MARTÍN 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
764404 FONAMENTS GEOGRAFICS DE LA PLANIFICACIÓ 4 
TERRITORIAL 
Professor/s: JOAN TORT 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
764845 NOCIÓ DE L'ESPAI EN L'ECONOM/A 4 
Professor/s: FERNANDO UNTOJA CH. / JOSÉ LUIS LUZÓN 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
764439 PLANIFICACIÓ URBANA I TERRITORIAL 4 
Professor/s: JAUME FONT I GAROLERA 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
763864 POBLACIÓ I PLANEJAMENT TERRITORIAL 4 
Professor/s: DOLORES SÁNCHEZ AGUILERA 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
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Fonamentals Optatives Credits 
763730 REGAD/U I DESENVOLUPAMENT RURAL 4 
Professor/s: JOAN OCCA 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
763849 TRANS. ESTRUCTURALS SOCIO-ECONÓMIQUES 4 
EN CIUTATS LATINO AMERICANES 
Professor/s: GÜNTEN MERTINS 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
763814 TURISME CULTURAL 4 
Professor/s: JORO/ JUAN TRESSERRAS 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA J ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
760065 TURISME EN EL DESENVOLUPAMENT LOCAL 4 
I REGIONAL 
Professorls: FRANCISCO LÓPEZ PALOMEQUE 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
764846 UNITATS GEOECONÓMIQUES EN LA PLANIFICACIÓ 4 
TERRITORIAL 
Professor/s: MAX F. PÉREZ MENO/ETA / JAUME FONT I 
GAROLERA 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
Metodológiques Optatives Credits 
764415 DIST/NTS CONCEPTES DE «REGIÓ» AL LLARG DEL 4 
s.xx 
Professor/s: JOAN VILA VALENTÍ 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
Afins Optatives 
764472 CANVI I VARIABILITAT CLIMA TICA 
Professor/s: DR. JAVIER MARTÍN VIDE 
Departament: GEOGRAFIA FÍSICA I ANAL/SI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
4 
- Desenvolupament endbgen local i regional - Medi ambient i desenvolupament 
lnfrastructures i planificació regional - Desenvolupament rural - Turisme i 
Desenvolupament regional i local - Planificació territorial 
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Programa: RECERCA EN OISSENY (Codi :01011) 
Departamentls: DISSENY 1 IMATGE 
Tutor/s: DR. JOSEP MARIA MARTÍ FONT; 
DR. FRANCESC MARCÉ 1 PUIG 
Facultat: FACULTAT DE SELLES ARTS 
Coordinador/s: . DR. FRANCESC MARCÉ 1 PUIG 
Llicenciatures d 'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA 
Adre~a: PAU GARGALLO, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 448 33 28 
E-mail gprodiss@trivium.gh.ub.es 
Tutories: Del 15 de setembre al 15 d'octubre. Dilluns i 
dimarts matins 10-12h, dimecres matí i tarda 
(15,30 a 17 h). 
Primer curs 
Fonamentals Optatíves 
763080 AMBITS DE RECERCA TEÓRICA 
Professor/s: MIQUEL MALLOL ESQUEFA 
Departament: DISSENY l IMATGE 
763082 ANAL/SI I CRÍTICA DEL DISSENY 
Professor/s: JESÚS DEL HOYO ARJONA 
Departament: DISSENY l IMATGE 
763084 LA RECERCA HISTÓRICA 
Professor/s: ANNA CALVERA SAGUÉ 
Departament: DISSENY l IMATGE 
763085 PROJECTE I RECERCA 
Professor/s: EUGENI BOLDÚ MONTORO 
Departament: DISSENY l IMATGE 
Credíts 
3 
3 
3 
3 
763083 RECERCA DE L'EFICACIA EN EL SIGNE VISUAL 3 
Professor/s: FRANCESC MARCÉ PUIG 
Departament: DISSENY l IMATGE 
763081 RECERCA METODOLÓGICA EN DISSENY l IMATGE, I 3 
NOVES TECNOLOGIES 
Professor/s: JOSEP MARIA MARTÍ FONT 
Departament: DISSENY l IMATGE 
Metodológíques Optatíves 
763079 RECERCA EN TIPOGRAFIA (FONS BAUER) 
Professor/s: BEGOÑA SIMÓN ORTOLL 
Departament: DISSENY l IMATGE 
Afins Optatives 
764719 DE LA FOTOGRAFIAANALÓGICAA LA DIGITAL 
Professor/s: DR. MANUEL LAGUILLO 
Departament: DISSENY l IMATGE 
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Credits 
3 
Credits 
3 
Afins Optatives Credits 
761895 ESTUD/S SOBRE CULTURA VISUAL COMA CAMP DE 3 
RECERCA 
Professor/s: FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Departament: O/BU/X 
763060 SEMINARl!TALLER DE VÍDEO I ART ELECTRÓNIC 3 
Professor/s: DR. GARLES AMELLER 
Departament: DISSENY l IMATGE 
763124 TALLER DE PROJECTES DE FOTOGRAFIA 
Professorls: DRA. MA. DOLORS TAPIAS 
Departament: DISSENY l IMATGE 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
3 
Els treballs han de respondre a les línies de recerca subjacents a les assignatures del 
programa. Es concretaran en la possibilitat de realitzar 3 treballs de 4 credits o un sol 
treball de 12 credits. 
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Programa: RECUPERACIÓ DE LA MEMORIA. AMERICA 
LLATINA (Codi :01013) 
Departamentls: ANTROPOLOGIACULTURAL 1 HISTORIA 
D'AMERICA 1 ÁFRICA 
Tutor/s: PILAR GARCIA JORDAN / MIQUEL IZARD 
LLORE NS 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTORIA 
Coordinador/s: PILAR GARCÍA JORDÁN 
Llicenciatures d'accés: GEOGRAFIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL, 
HISTORIA DE L'ART, ECONOMIA, CIENCIES 
POLÍTIQUES 1 DE L'ADMINISTRACIÓ, 
FILOLOGIA, DRET 
Adrefa: BALDIRI 1 REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 1 o 
E-mail pgarcia@trivium.gh.ub.es 
Tutories: Pilar García Jordán. Tutories: 8,9, 10 
setembre ... 10h.-12h. i 29 i 30 de setembre, de 
18h.-20h. 
Primer curs 
Fonamentals Optatives Credits 
763346 AFROAMÉRICA. ESCLAVITUD I CIMARRONATGE 3 
Professor/s: JAVIER LAVIÑA 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
762217 ALTRES CAMINS PER CERCAR EL PASSAT 
Professor/s: MIQUEL IZARD LLORENS 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
3 
762205 HIST.DONES: GENERE/ CONTEXT.DISCURSIU. 3 
AM.LLATINA 
Professor/s: LOLA G.LUNA 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
710685 MULTICULTURALISME, GENERE l IDENTITATS 
CONTEMPORANIES 
Professor/s: NASH , MARY 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
763341 PROCESSOS OCUPACIÓ ESPAI AMERICA 
Professorls: MERITXELL TOUS/GABRIELA DALLA CORTE 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
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3 
3 
Fonamentals Optatives 
763344 SISTEMES ESTATALS AFRICANS 
Professor/s: FERRAN IN/ESTA 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
Credits 
3 
762265 SISTEMES IDENTITARIS AFRICANS:SOCIETATS 3 
SUDANHIST 
Professor/s: JUAN MANUEL CABEZAS 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
Metodológiques Optatives 
710657 HISTORIA I FONTS ORALS: CREACIÓ DE FONTS 
Professor/s: VILANOVA , MERCE 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
Afins Optatives 
761825 ANTROPOLOGIA POLÍTICO-JURÍDICA 
Professor/s: SUSANA NAROROTZKKY MOLLEDA 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Credits 
3 
Líneas de recerca són el rebuitg a la colonització, la historiografia de les dones i del 
genere, les identitats a America i Africa, la construcció deis estats-nacions en el mon 
andí i les societats afromaericanes 
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DIVISIÓ DE CIENCIES JURÍDIQUES, ECONOMIQUES 1 
SOCIALS 
Programa: CIENCIA POLÍTICA (Codi :02006) 
Departamentls: 
Tutorls: 
DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
JOAQUIM LLEIXA CHAVARRIA 
Facultat: FACULTAT DE DRET 
Coordinador/s: JOAQUIM LLEIXA CHAVARRIA 
Llicenciatures d'accés: CIENCIA POLÍTICA 1 DE L'ADMINISTRACIÓ, 
SOCIOLOGIA 
Primer curs 
Adre~a: 
Teleton: 
AV. DIAGONAL, 684 - 08034 BARCELONA 
93 402 19 24 Fax: 93 280 01 34 
E-mail lleixa@eco.ub.es 
Tutories: De 1'1 de setembre al 15 d'octubre de 2003 
Fonamenta/s Optatíves Credíts 
764666 ESTUDIS INTERNACIONALS: UNIÓ EUROPEA 6 
Professor/s: DR. CESÁREO RODRÍGUEZ AGUILERA 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL / CIENCIA POLÍTICA 
760528 POLÍTICA COMPARADA 6 
Professor/s: DR. JOSEP MARIA RENIU I DR. RAFAEL 
MARTINEZ 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
761957 POLÍTIQUES PÚBLIQUES: ESTUDI DE GAS 3 
Professor/s: DRA. LAURA CHAQUÉS 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
760530 TEORIA POLÍTICA CONTEMPORANIA 6 
Professor!s: DR. JOAQU/M LLEJXA, DR. MIQUEL CAMINAL 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL / CIENCIA POLÍTICA 
Metodológíques Oblígatóríes Credíts 
760529 FONAMENTS METODOLÓGICS I TECNIQUES DE 6 
RECERCA 
Professor!s: DR. JORO/ CAPO / DR. JAUME MAGRE 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
Afíns Optatíves 
763827 ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL 
Professor!s: DR. JOAN VINTRÓ 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL / CIENCIA POLÍTICA 
Credíts 
3 
763825 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ COMPETENCIAL 3 
Professorls: DR. EL/SEO AJA 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
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Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Estudis de les metologies i tecniques de recerca Estudis teorics i empírics de política 
internacional Estudis de Governs comparats, estructures territorials desl Estats i partits 
Estudis de polítiques públiques Estudis de les teories de la democracia, el nacionalisme 
i el federalisme Estudis de govern local 
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Programa: ORET (Codi :02002) 
Departamentls: DRET ADMINISTRATIU 1 PROCESSAL 
Tutor/s: DRA. VICTORIA BERZOSA 1 DR. JOSÉ ESTEVE 
PARDO 
Coordinador/s: V. BERZOSA 1. J. ESTEVE 
Departamentls: DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
Tutor/s: DRA. EVA PONS PARERA 
Coordinador/s: DRA. EVA PONS PARERA 
Departamentls: DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
Tutor/s: DR. RAMON VIÑAS 
Coordinador/s: DRA. ALEGRIA BORRAS 
Departamentls: DRET MERCANTIL 1 DRET DEL TREBALL 1 LA 
SEGURETAT SOCIAL 
Tutor/s: ISABEL TUR / JORDI GARCÍA VIÑA 
Coordinador/s: DR. ANTONI FONT /l. GARCÍA 
Departamentls: DRET PENAL 1 CIENCIES PENALS 
Tutor/s: DR. SANTIAGO MIR/ DR. ROBERTO 
BERGALLI / DR. IÑAKI RIVERA 
Coordinador/s: DR. SANTIAGO MIR / R. BERGALLI 
Departamentls: ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA PÚBLICA 1 
DRET FINANCER 1 TRIBUTAR! 
Tutor/s: DRA. EVAANDRÉS 
Coordinador/s: DR. JOSÉ J. FERREIRO LAPATZA 
Departamentls: DRET CIVIL 
Tutor/s: DRA. LIDIAARNAU 
Coordinador/s: DRA. LIDIAARNAU 
Facultat: FACULTAT DE DRET 
Coordinador/s: DA.A MAR CAMPINS 
Llicenciatures d'accés: DRET 
Adre~a: AV. DIAGONAL 684 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 90 78 Fax: 93 402 43 54 
E-mail docto-dret@d2.ub.es 
Tutories: De 1'1 de setembre al 15 d'octubre de 2003 
Primer curs 
Fonamentals Obligatóríes 
760184 EL CANV/ DEL PARADIGMA JURÍDIC 
Professor/s: DR. J.A. ESTÉVEZ, DR. J. M. ROYO, DR. J. 
ESTEVE PARDO I DR. JOAN MARSAL 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
Fonamentals Optatíves 
Credíts 
3 
Credíts 
763339 ANAL/SI JURÍDIC DEL COMER9 ELECTRÓNIC 3 
Professorl s: DR. JOAN JANE 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I LA 
SEGURETAT SOCIAL 
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Fonamentals Optatives 
763830 ANAL/SI SECTORIALS: LA DISTRIBUCIÓ 
COMPETENCIAL EN POLÍTICA CIENTÍFICA 
Professor/s: DRA. ANA SÁNCHEZ URRUTIA 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
Credits 
3 
762004 ARBITRATGE DE DRET INTERNACIONAL PRIVAT 3 
Professor/s: DR. JOAQUIM J. FORNER DELAYGUA 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
763103 ASPECTESACTUALS DEL PROCÉS CIVIL 3 
Professor!s: DRA. VICTORIA BERZOSA 
Departament: DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL 
763343 ASPECTES CONSTITUCIONALS DE LA INCAPACITAC/Ó 3 
DE LA PERSONA 
Professor/s: DR. AGUSTIN LUNA 
Departament: DRET CIVIL 
720168 CAP EL SISTEMA JRDIC DE DESENVOLUPAMENT 3 
Professor/s: DRA. Mª JESUS MONTORO I AL TRES 
Departament: DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL 
720032 COMER<:; INTERNACIONAL: GATT, DRETS ANTIDUMPING3 
Professor/s: DRA. EDURNE NAVARRO 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
760438 COMPETENCIA I MERCAT 3 
Professor!s: DR. ANTONI FONT 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I LA 
SEGURETAT SOCIAL 
764416 CONTRACTES EN L'AMBIT DEL COMER<:; 
INTERNACIONAL 
Professor/s: CRISTINA GONZÁLEZ 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
3 
762125 GRIS/ DEL MATRIMON/. CONSEQÜENCIES JURÍDIQUES 3 
Professor/s: DRA. ENCARNA ROCA TRIAS (COORD.) 
Departament: DRET CIVIL 
761915 CULTURA I CRIMINALITAT 3 
Professor/s: DR. J.M. GARCÍA BORÉS 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
764559 DELIMITAC/Ó DEL CONCEPTE LABORAL D E MPRESA 3 
Professor/s: DR JOSÉ JULIÁN TOVILLAS ZORZANO 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I LA 
SEGURETAT SOCIAL 
764043 DOM/NI PUBLIC I EL NOU REGIM O'INFRASTRUCTURES 3 
Professorls: BELEN NOGUERA 
Departament: DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL 
762126 DRET CIVIL/ NOVES TECNOLOGIES 
Professor/s: DR. CARLOS LÓPEZ-REY LAURENS 
Departament: DRET CIVIL 
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3 
Fonamenta/s Optatives Credits 
720261 DRETD~SSEGURANCES 3 
Professor!s: DRA. MARIA CONCEPCIÓN HILL PRADOS 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I LA 
SEGURETAT SOCIAL 
764466 DRET DE LA PROP/ETAT INDUSTRIAL /INTELECTUAL 3 
Professorls: TERESA SOLANELLES 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I LA 
SEGURETAT SOCIAL 
763370 DRET DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT 3 
Professor/s: EL/SENDA MALARET 
Departament: DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL 
763930 DRET DE LES ASSOC/ACIONS I LES FUNDACIONS 3 
Professor/s: DRA. Mª ELENA LAUROBA LACASA 
Departament: DRET CIVIL 
764467 DRET DE MARQUES 3 
Professor/s: Mª TERESA DE GISPERT 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I LA 
SEGURETAT SOCIAL 
763846 DRET DEL CONSUM 7,5 
Professor!s: INMA BARRAL, DOLORES GRAMUNT, M. ROSA 
LLÁCER I JUANA MARCO 
Departament: DRET CIVIL 
763842 DRET INMOBILIARI I DE LA CONSTRUCCIÓ 6 
Professor!s: DR. ALFONSO HERNÁNDEZ MORENO 
Departament: DRET CIVIL 
763931 DRET PATRIMONIAL CATALÁ 6 
Professor/s: DR. FERRAN BADOSA COLL 
Departament: DRET CIVIL 
764558 DRETS COL.LECTIUS, REPRESENTACIÓ SINDICAL 3 
I ACC/Ó SINDICAL 
Professor/s: DR. JOSE LUIS TERRATS PLANELL I JOSÉ 
LUIS SALIDO BANÚS 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I LA 
SEGURETAT SOCIAL 
763880 DRETS I GARANTIES AL CONSTITUC/ONALISME SOCIAL 3 
Professorls: DR. GERARDO PISARELLO 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
764608 EL CONTINGUT MÍNIM OBLIGATORI DELS CONVENIS 3 
COLECTIUS.-LES CLAÚSULES O 
Professor/s: DR. EDUARDO ALEMANY ZARAGOZA 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I LA 
SEGURETAT SOCIAL 
764042 EL DRET DE LA SOCIETAT DEL RISC 
Professorls: JOSÉ ESTEVE PARDO 
Departament: DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL 
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3 
Fonamentals Optatives Credits 
764550 EL PODER DE DIRECCIÓ I EL PODER SANCIONADOR 3 
DEL EMPRESARIA LA NEGOCI 
Professor/s: DRA. MARIA JOSE ABELLA MESTANZA 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I LA 
SEGURETAT SOCIAL 
764603 EL REGIM SANCIONADOR EN MATERIA TRIBUTARIA, 3 
RÉGIM JURÍDIC EN ESPANYA 
Professor/s: DR. L. ALONSO GONZALEZ, DRA. S. SARTOIO 
ALBALAT, 
Departament: ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA PÚBLICA I 
DRET FINANCER I TRIBUTAR/ 
763828 EL SISTEMA DE RELACIONS ENTRE ENTITATS 3 
TERRITORIALS 
Professor/s: DR. ENOCH ALBERTÍ 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
764044 ELS DRETS FONAMENTALS A EUROPA 3 
Professor/s: V. AGUADO / F. RODRÍGUEZ 
Departament: DRETADMINISTRATIU / PROCESSAL 
764599 ELS MODELS DE GESTIÓ: LIQUIDACIÓ 4 
ADMINISTRATIVA I AUTOLIQUIDACIÓ 
Professorls: DR. J. TOV/LLAS MORÁN, DR. E. ANDRÉS 
AUCEJO, DRA. L. ESTEVE PARDO, DR. M. 
OLAY 
Departament: ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA PÚBLICA I 
DRET FINANCER I TRIBUTAR/ 
764496 ELS RECURSOS EN EL PROCÉS CIVIL 3 
Professorl s: DAVID VALLESPÍN PÉREZ 
Departament: DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL 
764045 FAMILIA I ADMINISTRACIO PUBLICA 3 
Professor/s: A DE PALMA 
Departament: DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL 
763979 FAMILIA I SUCCESSIONS EN DRET INTERNACIONAL 3 
PRIVAT 
Professorl s: CARMEN PARRA 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
764586 GÉNERE I SISTEMA PENAL 3 
Professorl s: PROF. ENCARNA BODELÓN GONZÁLEZ 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
763364 GRUPS DE SOCIETAT 3 
Professorl s: DRA. M. GUAL 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I LA 
SEGURETAT SOCIAL 
763306 HISTORIA DE LES INSTITUCIONS DEL DRET PENAL 3 
Professorl s: DR. JESÚS-MARÍA SILVA 
Departament: DRET PENAL / CIENCIES PENALS 
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Fonamentals Optatives Credits 
762106 INCIDENCIA ELEMENT D'ESTRANG. OBLIGAC. 3 
PECUNARIES 
Professor/s: DR. CLAUDI ROSSELL 
Oepartament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
764577 INSTITUCIONS I ORGANITZACIONS DEL SISTEMA 3 
PENAL: ANÁLISI 
Professor/s: DR. JULIO ZINO 
Oepartament: DRET PENAL / CIENCIES PENALS 
720074 JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEU DELS 3 
DRETS HUMANS 
Professor/s: DR. JORO/ BONET 
Oepartament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
764636 L A.CCÉS DELS PARTICULARS A LA JUSTICIA 3 
COMUNITARIA 
Professor/s: DRA. MARTA ORTEGA 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
764546 L DRDENACIÓ DEL SALAR/ A LA NEGOCIACIÓ 3 
COL.LECTIVA 
Professor/s: DR. JOSÉ IGNACIO GARCÍA NINET 
Oepartament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I LA 
SEGURETAT SOCIAL 
764498 LA INSTRUCC/Ó DEL PROCÉS PENAL 3 
Professor/s: FRANCISCO ORTEGO 
Oepartament: DRET ADMINISTRATIU / PROCESSAL 
764554 LA SALUT LABORAL A LA NEGOC/ACIÓ COL.LECTIVA 3 
Professorls: DRA. SUSANA MORENO CÁLIZ 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I LA 
SEGURETAT SOCIAL 
764555 LA SEGURETAT SOCIAL A LA NEGOC/ACIÓ COL.LECTIVA3 
Professorls: DRA. MARIA PILAR RIVAS VALLEJO 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I LA 
SEGURETAT SOCIAL 
764598 LA S/MPLIFICACIÓ I MILLORA TÉCNICA DE 4 
L DRDENAMENT COM V/ES PERA LA R 
Professor/s: DR. J. FERREIRO,DR. T.ROSEMBUJ, DR. 
J.ROZAS, DR. F.CAÑAL 
Oepartament: ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA PÚBLICA I 
DRET FINANCER I TRIBUTAR/ 
764497 LES NOVES TECNOLOG/ES AL DRET PROCESSAL 3 
Professorls: JORO/ NIEVA FENOLL 
Oepartament: DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL 
764552 LES V/CISITUDS DE LA RELACIÓ LABORAL A LA 3 
NEGOCIACIÓ COL.LECTIVA 
Professorls: DR. JORO/ GARCÍA VIÑA 
Departament: ORET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I LA 
SEGURETAT SOCIAL 
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Fonamentals Optatives 
763345 MESURES CAUTELARS 
Professor!s: DRA. Mª ANGELES JOVÉ I DR. VICENTE 
PÉREZ 
Departament: DRETADMINISTRATIU I PROCESSAL 
Credits 
3 
763305 NOVES TENDENCIES EN DRET PENAL CONTEMPORANI 3 
Professor/s: DR. RAÚL NÚÑEZ OJEDA 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
764418 ORGANITZACIÓ ECONÓMICA INTERNACIONAL 3 
Professorls: M. MILLET / J. MUNS 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
763827 ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL 3 
Professor!s: DR. JOAN VINTRÓ 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
764557 PAU LABORAL, CONFLICTE SOCIAL I CONCERTACIÓ 3 
A LA NEGOCIACIÓ COL.LECTIV 
Professor/s: DR. FERNANDO ALMENDROS MORCILLO 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I LA 
SEGURETAT SOCIAL 
763879 POLÍTIQUES DEL CASTIG 3 
Professor!s: DR. IÑAKI RIVERA 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
763106 PRESSUPÓSITS POLÍTICS DELS PROCEDIMENTS 3 
ROMA NS 
Professor!s: DR. JOSÉ MARÍA ROYO 
Departament: DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL 
760189 PROBLEMES FONAMENTALS DE TEORIA DEL DELICTE 5 
Professor!s: DR. SANTIAGO MIR 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
760259 PROBLEMES INTERPRETATIUS DE LA PART ESPECIAL 4 
Professor/s: DR. JOAN J.QUERALT 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
764417 PROCÉS CIVILAMB ELEMENTS ESTRANGERS:COOP. 3 
JUDICIAL 
Professor!s: DRA. ALEGRIA BORRAS 
Departament: DRET J ECONOMIA INTERNACIONAL 
763112 PROTECCIÓ PROCESSAL DEL CREDIT 3 
Professor!s: DR. JUAN PABLO CORREA I DR. SERGI 
GUASCH 
Departament: DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL 
763951 PROVA EN EL NOU PROCÉS CIVIL 3 
Professor!s: LLUÍS MUÑOZ SABATÉ I JOAN PICÓ JUNOY 
Departament: DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL 
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Fonamentals Optatives Credits 
761927 REGIM JURÍDIC COMPTES ANUALS SOCIETATS CAPITAL3 
Professor/s: DR. JOSÉ M. CALA V/A 
Oepartament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I LA 
SEGURETAT SOCIAL 
763829 REGIM JURÍDIC DE LES LLENGÜES 3 
Professor/s: DRA. EVA PONS 
Oepartament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
7 20241 REGIM JURIDIC ORGAN ADMINISTRACIO SOCIET. 3 
CAPITAL 
Professor/s: DR. PEORO MIROSA MARTÍNEZ 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I LA 
SEGURETAT SOCIAL 
762010 RELACIONS EXTERIORS UE: POLÍTICA COMERCIAL 3 
COMÚ 
Professor/s: DR. ANDREU OLESTI RAYO 
Departament: DRET I ECONOM/A INTERNACIONAL 
764600 RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ENTRE ADMINISTRACIÓ I 3 
CONTRIBUENT.- VIA ADMINIS 
Professor/s: DR. T. ROSEMBUJ, DRA. E.ANDRES AUCEJO, 
DR. J. TOVILLAS MORAN, DR.R. OLAÑETA, 
DRA.M. CASANELLAS 
Oepartament: ECONOM/A POLÍTICA, HISENDA PÚBLICA I 
DRET FINANCER I TRIBUTAR/ 
720063 RESPONSABILITAT INTERNACIONAL DEL INDIVIDUO 3 
Professor/s: DR. XAVIER FERNÁNDEZ PONS 
Oepartament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
763309 SANCIONS INTERNACIONALS 3 
Professorls: DR. DAVID BOND/A GARCIA 
Oepartament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
763825 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ COMPETENCIAL 3 
Professor/s: DR. EL/SEO AJA 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
764468 SOCIETATS ESPECIALS 3 
Professor/s: ISABEL TUR 
Oepartament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I LA 
SEGURETAT SOCIAL 
761910 SOCIOLOGIA DEL CONTROL PENAL 
Professor/s: DR. ROBERTO BERGALLI 
Oepartament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
763949 SUBJECTES DEL PROCÉS 
Professorl s: LLUÍS CABALLOL 
Oepartament: DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL 
284 
4 
3 
Fonamentals Optatíves Credits 
763932 SUCESS/Ó MORTIS CAUSA EN EL DRET CIVIL CATALA 4 
Professor/s: DR. JOAN MARSAL GUILLAMET (COORDINA-
DOR) I LA DRA. ANNA CASANOVAS 
MUSSONS 
Departament: DRET CIVIL 
720227 TA.PENA I SISTEMA DE PENES 
Professor/s: DR. RECASENS 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
761908 TEORIES DE LA SOCIETAT I QÜESTIÓ CRIMINAL 
Professor/s: DR. ROBERTO BERGALLI 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
720069 UN/O EUROPEA/ L'ECONOM/A ESPANYOLA 
Professor/s: DR. JOAQU/M MUNS 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
763295 UNIONS ESTABLES DE PARELLA 
Professor/s: DR. GARLES VILLAGRASA 
Departament: DRET CIVIL 
762024 VISATS, ASIL IMMIGRAC/Ó /AL TRES POLÍTIQUES 
Professor/s: DR. RAMON VIÑAS FARRÉ 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
Metodológiques Obligatóries 
760183 EPISTEMOLOGIA I METODOLOGIA JURÍDIQUES 
Professor/s: DR. J.A. ESTÉVEZ, DR. J. M. ROYO, DR. J. 
ESTEVE PARDO I DR. JOAN MARSAL 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
3 
4 
3 
3 
3 
Credits 
3 
Metodológiques Optatives Credits 
764469 APRENENTATGE DEL DRET MERCANTIL ORIENTAT 6 
A LA SOLUCIÓ DE PROBLEMES 
Professor/s: ANTONI FONT 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I LA 
SEGURETAT SOCIAL 
720291 METOD.JURIDICO-PENAL I 3 
Professor/s: DRA. UJALA JOSHI JUBERT 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
763307 QÜESTIONS ACTUALS DE LA JURISPRUDENCIA PENAL 3 
Professorl s: JESÚS Mª SILVA SÁNCHEZ 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
Afins Optatives 
761957 POLÍTIQUES PÚBLIQUES: ESTUDI DE GAS 
Professor/s: DRA. LAURA CHAQUÉS 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
285 
Credits 
3 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Dret financer i medí ambient; Procediments tributaris; lmpost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques; Justícia Tributaria; Tributació empresarial; Dret sancionador tributari; 
Hisendes Locals; Finan9ament autonomic Contractació i mitjans de pagament; Dret 
concursa!; Dret industrial; Dret de societats Política criminal; Teoria del Delicte; Dret Pe-
nal Economic; Delictes contra la seguretat col ·lectiva; Delictes contra les persones 
Funcionalisme i repercusions sobre les disciplines penals; Ordenació de l'espai i el con-
trol deis individus; Aparell policial; Cultura de la jurisdicció: ideologies de jutges i fiscals; 
Sociología de la presó; Prohibicionisme i drogues; Genere i sistema penal; Multiculturalitat 
i democraciaAspectes subjectius del proces; Mesures cautelars Proces d'execució; Proces 
penal abreujat; Prova; Recursos; Tribunal del Jurat lntegració regional ; Codificació inter-
nacional; Nacionalitat i estrangeria; Dret interregional; Comer9 internacional; Problemes 
internacionals de família i successions; Dret processal internacional; Manteniment de la 
Pau; Organitzacions lnternacionals; Protecció Internacional del Medí Ambient; Protecció 
Internacional deis Drets Humans; Responsabilitat internacional; Dret economic interna-
cional; Dret del Mar i de l'Espai extraterrestre; Arranjament pacífic de controversies 
Filiació en el codi de família; Crisi del matrimoni; Successió mortis causa en el Dret Civil 
Catala; Tercer sector: les entitats no lucratives; Dret Patrimonial Catala; Dret Civil i noves 
tecnologies Dret Individual del Treball; Negociació Col·lectiva; Seguretat Social; .Dret Social 
Europeu; Dret Col·lectiu. Formació i evolució del procés romanocanonic; Les parts i el 
jutge; La sentencia i la seva execuó; Arbiter/arbitrator. Dret Canonic; Dret Eclesiastic de 
l'Estat; Dret Matrimonial. 
286 
Programa: ORET PENAL (Codi :02003) 
Departamentls: DRET PENAL 1 CIENCIES PENALS 
Tutor/s: SANTIAGO MIR 
Facu/tat: FACULTAT DE DRET 
Coordinador/s: SANTIAGO MIR 
Llicenciatures d'accés: DRET 
Adreya: AV. DIAGONAL 684 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 44 18 Fax: 93 402 43 54 
E-mail smir@dret.ub.es 
Tutories: del 25 de setembre al 3 d'octubre de 2003 
Primer curs 
Fonamentals Obligatóries 
760184 EL CANVI DEL PARADIGMA JURÍDIC 
Professor/s: DR. J.A. ESTÉVEZ, DR. J. M. ROYO, DR. J. 
ESTEVE PARDO I DR. JOAN MARSAL 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
Credits 
3 
760189 PROBLEMES FONAMENTALS DE TEORIA DEL DELICTE 5 
Professor/s: DR. SANTIAGO MIR 
Oepartament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
760259 PROBLEMES INTERPRETATIUS DE LA PART ESPECIAL 4 
Professorls: DR. JOAN J.QUERALT 
Departament: ORET PENAL I CIENCIES PENALS 
Fonamentals Optatives Credits 
763306 HISTORIA DE LES INSTITUCIONS DEL DRET PENAL 3 
Professor/s: DR. JESÚS-MARÍA SILVA 
Oepartament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
763305 NOVES TENDENCIES EN DRET PENAL CONTEMPORANI 3 
Professor/s: DR. RAÚL NÚÑEZ OJEOA 
Departament: ORET PENAL I CIENCIES PENALS 
720227 TA.PENA I SISTEMA DE PENES 
Professor/s: DR. RECASENS 
Oepartament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
Metodológiques Obligatóries 
760183 EPISTEMOLOGIA I METODOLOGIA JURÍDIQUES 
Professor/s: DR. J.A. ESTÉVEZ, DR. J. M. ROYO, DR. J. 
ESTEVE PARDO I DR. JOAN MARSAL 
Oepartament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
720291 METOD.JURIDICO-PENAL I 
Professor/s: ORA. UJALA JOSHI JUBERT 
Oepartament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
287 
3 
Credits 
3 
3 
Metodológiques Optatives Credits 
763307 QÜESTIONS ACTUALS DE LA JURISPRUDENCIA PENAL 3 
Professor!s: JESÚS Mª SILVA SÁNCHEZ 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
Afins Optatives 
720168 CAP EL SISTEMA JRDIC DE DESENVOLUPAMENT 
Professor/s: DRA. Mª JESUS MONTORO / ALTRES 
Departament: DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Política criminal Sistema Penal i Teoria del Delicte Dret Penal Part Especial 
288 
Credits 
3 
Programa: ECONOMIA (Codi :02007) 
Departament/s: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA 1 ECONOMIA 
ESPANYOLA 
Tutor/s: MANUEL ARTIS 
Coordinador/s: MANUEL ARTIS 
Departament/s: ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA PÚBLICA 1 
DRET FINANCER 1 TRIBUTAR! 
Tutor/s: NURIA BOSCH 
Coordinador/s: NURIA BOSCH 
Departament/s: HISTORIA 1 INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
Tutor/s: GARLES SUDRIÁ 
Coordinador/s: GARLES SUDRIÁ 
Departament/s: MATEMÁTICA ECONÓMICA, FINANCERA 1 
ACTUARIAL 
Tutor/s: DIDAC RAMIREZ 
Coordinador/s: DIDAC RAMIREZ 
Departament/s: TEORIA ECONÓMICA 
Tutor/s: ALFONS BARCELO 
Coordinador/s: ALFONS BARCELO 
Departament/s: POLÍTICA ECONÓMICA 1 ESTRUCTURA 
ECONÓMICA MUNDIAL 
Tutor/s: ANTON COSTAS 
Coordinador/s: ANTON COSTAS 
Departament/s: DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
Tutor/s: JOAQUIM MUNS 
Coordinador/s: JOAQUIM MUNS 
Facultat: FACULTAT DE CIENCIES ECONÓMIQUES 1 
EMPRESARIALS 
Coordinador/s: NURIA BOSCH ROCA 
L/icenciatures d'accés: ECONOMIA, CIENCIES ECONÓMIQUES 1 
EMPRESARIALS 
Primer curs 
Adre~a: DIAGONAL 690 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 18 12 Fax: 93 402 18 13 
E-mail nbosch@eco.ub.es 
Tutories: Des de 1'1 de setembre al 15 d'octubre 
Fonamentals Obligatóries Credits 
764664 MICROECONOMIA 6 
Professor/s: JUAN CARLOS CONESA 
Departament: TEORIA ECONÓMICA 
Fonamentals Optatives Credits 
720099 ANAL/SI I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES 3 
Professor/s: ANTÓN COSTAS COMESAÑA 
Oepartament: POLÍTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
289 
Fonamentals Optatives Credits 
720132 DESENVOLUPAMENT ECONÓMIC 3 
Professor/s: BENJAMÍN BASTIDA 
Oepartament: POLÍTICA ECONÓMICA / ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
760050 ECONOMIA DEL SECTOR PÚBLIC 3 
Professorls: A. CASTELLS 
Oepartament: ECONOMIA POLÍTICA, HISENOA PÚBLICA I 
ORET FINANCER I TRIBUTAR/ 
764650 ECONOMIA INDUSTRIAL EMPÍRICA 3 
Professor!s: MARIA CALLEJÓN 
Oepartament: POLÍTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
760053 ECONOMIA INTERNACIONAL 3 
Professor/s: J. TUGORES 
Oepartament: POLÍTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
764471 EL CREIXEMENT ECONÓMIC EN PERSPECTIVA 6 
HISTÓRICA 
Professor/s: GARLES SUDRIÁ 
Oepartament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONÓM/QUES 
764470 ELS GRANS TEMES DE LA HISTORIA ECONÓMICA 6 
Professor/s: DANIEL TIRADO FABREGAT, FRANCESCA 
ANTOLÍN FARGAS, ALBRECT RITSCHL 
Departament: HISTORIA l /NSTITUCIONS ECONÓM/QUES 
761946 EPISTEMOLOGIA ECONÓMICA I ENFOCAMENT 3 
REPRODUCTIU 
Professor/s: A. BARCELÓ 
Oepartament: TEOR/A ECONÓMICA 
720200 FEDERALISME FISCAL 3 
Professor!s: DRA. NURIA BOSCH 
Oepartament: ECONOMIA POLÍTICA, HISENOA PÚBLICA I 
DRET FINANCER I TRIBUTAR/ 
760051 FINANCES ESTOCASTIQUES 3 
Professor/s: ANTONIO ALEGRE ESCOLANO 
Oepartament: MATEMA TICA ECONÓMICA, FINANCERA I 
ACTUAR/AL 
763946 LA INDUSTRIALIZACIÓ EN PERSPECTIVA COMPARADA 3 
Professorls: DR. JORO/ NADAU DR. JORO/ CATALAN 
Departament: HISTORIA / INSTITUCIONS ECONÓM/QUES 
760003 MACROECONOMETRIA 3 
Professor/s: JORO/ SURIÑACH 
Oepartament: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECONOMIA 
ESPANYOLA 
290 
Fonamenta/s Optatives Credits 
764656 MACROECONOM/A 11 3 
Professor/s: JOAN HORTALA 
Departament: TEORIA ECONÓMICA 
720150 MICROECONOMETRIA 3 
Professor!s: MONTSERRAT GUILLEN 
Departament: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA J ECONOMJA 
ESPANYOLA 
764655 MICROECONOMIA 11 3 
Professor!s: ANTONJ MANRESA 
Departament: TEORJA ECONÓMICA 
760052 OPTIMITZACIÓ DINAMICA EN ECONOMIA I FINANCES 3 
Professor!s: JESÚS MARÍN SOLANO 
Departament: MATEMATICA ECONÓMICA, FINANCERA I 
ACTUAR/AL 
720021 PAPER ORGANITZACIONS ECON.INTERN.ECON. 3 
MUNDIAL 
Professor!s: DR. JOAQUJM MUNS 
Departament: DRET J ECONOMJA INTERNACIONAL 
764654 TEORIA DE JOCS I APLICACIONS 3 
Professor!s: GARLES RAFELS 
Departament: MATEMATICA ECONÓMICA, FINANCERA I 
ACTUAR/AL 
763157 TRANSIGIÓ A L'EST 3 
Professor!s: T. VIRGJL/ 
Departament: POLÍTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
720069 UN/O EUROPEA I L'ECONOMIA ESPANYOLA 3 
Professor!s: DR. JOAQUIM MUNS 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
Metodológiques Optatives Credits 
764653 C/UTATS I REGIONS. ECONOMIA, POLÍTIQUES I GESTIÓ 3 
Professorl s: MARTI PARELLADA SABATA 
Departament: ECONOMETRJA, ESTADÍSTICA I ECONOMIA 
ESPANYOLA 
760049 ECONOM/A DE LES FINANCES / MERCATS DE VALORS 3 
Professor/s: J. HORTALA 
Departament: TEORIA ECONÓMICA 
764651 ECONOMIA POLÍTICA DE LA PRIVATITZACIÓ, LA 3 
REGULACIÓ I LA COMPETENCIA 
Professor/s: GERMA BEL QUERALT 
Departament: POLÍTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
291 
Metodológiques Optatives Credíts 
764652 ECONOMIA POLÍTICA DE LES INFRAESTRUCTURES 3 
I EL TRANSPORT 
Professor/s: GERMA BEL QUERALT 
Departament: POLÍTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
720197 S/STFISCALS 3 
Professor/s: DR. ALEXANDRE PEDRÓS ABELLÓ 
Departament: ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA PÚBLICA I 
DRET FINANCER I TRIBUTAR/ 
720205 TEMES DE PENSAMENT ECONÓMIC 3 
Professorls: LLUÍS ARGEMI 
Departament: HISTORIA f INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
Afins Oblígatóries 
764663 ECONOMETRIA 
Professor/s: MANUEL ARTIS 
Departament: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECONOMIA 
ESPANYOLA 
764665 MACROECONOMIA 
Professor/s: J.A. GARCIA-DURAN 
Departament: TEORIA ECONÓMICA 
Afíns Optatives 
761950 ECONOMIA ECOLÓGICA I POLÍTICA AMBIENTAL 
Professor/s: J. ROCA 
Departament: TEOR/A ECONÓMICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credíts 
6 
6 
Credíts 
3 
Análisi de la transició económica, analisi financer actuaria!, analisi quantitatiu regional, 
economia de la política social, economia del benestar, economia internacional i integració 
económica, federalisme fiscal i economia regional, historia del pensament economic, 
historia industrial i de !'empresa, organització económica internacional i integració euro-
pea, polítiques públiques i regulació económica, reproducció económica, risc financer i 
assegurances 
292 
Programa: ESTUOIS EMPRESARIAL$ (Codi :02004) 
Departamentls: ECONOMIA 1 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Tutor/s: GARLES GRAU ALGUERO 
Coordinador/s: GARLES GRAU ALGUERO 
Departamentls: MATEMÁTICA ECONÓMICA, FINANCERA 1 
ACTUARIAL 
Tutor/s: DIDAC RAMIREZ SARRION 
Departamentls: ANTONIO ALEGRE ESCOLANO 
Departamentls: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA 1 ECONOMIA 
ESPANYOLA 
Tutor/s: MONTSERRAT GUILLEN ESTANY 
Departamentls: MONTSERRAT GUILLEN ESTANY 
Departamentls: COMPTABILITAT 
Tutorls: JOSEP VALLVERDÚ CALAFELL 
Departamentls: JOSEP VALLVERDÚ CALAFELL 
Facu/tat: FACULTAT DE CIENCIES ECONÓMIOUES 1 
EMPRESARIALS 
Coordinador/s: ESTHER SUBIRÁ LOBERA 
Llicenciatures d'accés: ADMINISTRACIÓ 1 DIRECCIÓ D'EMPRESES, 
CIENCIES ECONÓMIQUES 1 
EMPRESARIALS, CIENCIES ACTUARIALS 1 
FINANCERES, INVESTIGACIÓ 1 
TECNIQUES DE MERCAT 
Adret;a: AV. DIAGONAL, 690 - 08034 BARCELONA 
Teléfon: 93 402 45 76 Fax: 93 402 45 80 
E-mail subira@eco.ub.es 
Tutories: de 1'1 al 26 de setembre, previa cita concertada 
per e-mail (subira@eco.ub.es) 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
760106 ANAL/SI FINANCERA DELS MERCATS DE FUTURS 
/OPCIONS 
Professor/s: C. BADÍNM.A. PONS!r. PREIXENS 
Departament: MATEMATICA ECONÓMICA, FINANCERA I 
ACTUAR/AL 
720016 COMPORTAMENT ORGANITZACIONAL DELS 
RECURSOS HUMANS I QUALITAT TOTAL 
Professor/s: X.LLOPART/R. REDONDO 
Departament: ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Credits 
3 
3 
720012 DISSENY ORGANITZATIU I ESTRATEGIA EMPRESARIAL 3 
Professor/s: J.Mª CASTÁN/C.GRAU/X. TRIADÓIA. 
GONZÁLEZ 
Departament: ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
293 
Fonamentals Optatives Credits 
720006 ELEMENTS METODOLÓG/CS PEL TRACTAMENT DE LA 3 
INCERTESA 
Professor/s: J. GIL ALUJA 
Departament: ECONOM/A / ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
720147 ESTADÍSTICA MUL TIVARIANT 3 
Professorl s: MIGUEL ÁNGEL SIERRA 
Departament: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECONOMIA 
ESPANYOLA 
720015 ESTRATEGIES INVERSIÓ FORM. CARTERES VALORS 3 
RENDA VARIABLE 
Professor/s: J.M.ARAGUÁS TERRÉN 
Departament: ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
720359 ESTRUCTURA TEMPORAL DELS TIPUS D'INTERES 3 
Professor/s: H. FONTANALS 
Departament: MATEMATICA ECONÓMICA, FINANCERA I 
ACTUAR/AL 
760051 FINANCES ESTOCASTIQUES 3 
Professor/s: ANTONIO ALEGRE ESCOLANO 
Departament: MATEMATICA ECONÓMICA, FINANCERA I 
ACTUAR/AL 
720013 GESTIÓ DEL RISC EN ELS MERCATS FINANCERS 3 
ACTUALS 
Professor/s: M. CASANOVAS RAMÓN 
Departament: ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
760078 MARKETING DE PRODUCTES INDUSTRIALS 3 
Professorl s: RAMÓN BOSCH CAMPRUBÍ 
Departament: ECONOM/A I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
760104 M.ARQUETING DEL TURISME / DEL OC/ A L'HORITZÓ 3 
2010 
Professor/s: LLUÍS DE BORJA SOLÉ 
Departament: ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
760081 M.ARQUETING ELECTRÓNIC 3 
Professor/s: MARÍA LUÍSA SOLÉ MORO 
Departament: ECONOM/A I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
720300 METODOLOG/ES D'INVESTIGACIÓ PERAL NOU 3 
MARQUETING 
Professor/s: R. PEDRET 
Departament: ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
720295 NORMES TECNIQUES / INFORMES D'AUD/TORIA 3 
Professor/s: J. CASTILLO NAVARRO/F. BORRAS PAMIES 
Departament: COMPTABILITAT 
763923 OPERACIONS DE CONCENTRACIÓ I REAGRUPAMENT 3 
D'EMPRESES: ASPECTES COMPT 
Professor/s: JOSÉ LUÍS DOMÍNGUEZ PÉREZ 
Departament: COMPTABILITAT 
294 
Fonamentals Optatives Credits 
760052 OPTIMITZACIÓ DINAMICA EN ECONOMIA I FINANCES 3 
Professor!s: JESÚS MARÍN SOLANO 
Oepartament: MATEMATICA ECONÓMICA, FINANCERA I 
ACTUAR/AL 
720297 PRONUNCIAMENTS SOBRE NORMALITZACIÓ 
COMPTABLE 
Professor/s: IGNACIO CASANOVAS PARELLA 
Departament: COMPTABILITAT 
720217 REASSEGURANCES I RISC D'INTERÉS 
Professor/s: FCO. JAVIER SERRASÍ 
Oepartament: MATEMATICA ECONÓMICA, FINANCERA I 
ACTUAR/AL 
720220 RISC D'INTERES EN ENTITATS FINANCERES I 
ASSEGURADORES 
Professor!s: JOSÉ Mª LEC/NA 
Departament: MATEMATICA ECONÓMICA, FINANCERA I 
ACTUAR/AL 
720219 SOLVENCIA I TEORIA DEL RISC 
Professorls: MERCE CLARAMUNT 
Oepartament: MATEMA TICA ECONÓMICA, FINANCERA I 
ACTUAR/AL 
3 
3 
3 
3 
720306 TECNIQUES DE MESURAMENT DE LA SATISFACIÓ DEL 3 
CONSUMIDOR 
Professor!s: ENRIQUE HORMIGO HERNÁNOEZ 
Departament: ECONOM/A I ORGANITZACIÓ O'EMPRESES 
760079 TRADE-MARQUETING I RELACIONS 3 
FABRICANTS-DISTRIBUIDORS 
Professor/s: JOSEP Mª FERRÉ TRENZANO 
Departament: ECONOMIA I ORGANITZACIÓ O'EMPRESES 
Metodológiques Optatives 
720018 ADAPTACIÓ TECNOLÓGICA I ESTRATEGICA DE 
LES POLÍT. COMERC. DE L'EMPRES 
Professorl s: LL. DE BORJA 
Oepartament: ECONOMIA I ORGANITZACIÓ O'EMPRESES 
Credits 
3 
720296 APLICACIONS MATEMA TIQUES A LA COMPTABILITAT 3 
Professor/s: F. MIR ESTRUCH 
Oepartament: COMPTABILITAT 
720293 AVENr;os RECENTS EN COMPTABILITAT I GESTIÓ DE 3 
COSTOS 
Professor/s: A. ROCAFORT NICOLAUIF. MARTÍN PEÑA 
Departament: COMPTABILITAT 
295 
Metodológiques Optatives 
720232 INSTRUMENTS INFORMATICS: PROGRAMACIÓ I 
APLICACIONS 
Professor/s: FCO. JAVIER SERRASÍ 
Departament: MATEMA TICA ECONÓMICA, FINANCERA I 
ACTUAR/AL 
Credits 
3 
760091 METODOLOGIA PER L'ANALISI DE LA INCERTESA 3 
FINANCERA 
Protessorls: DÍDAC RAMÍREZ SARRIÓ 
Departament: MATEMATICA ECONÓMICA, FINANCERA I 
ACTUAR/AL 
720150 MICROECONOMETRIA 
Protessor/s: MONTSERRAT GUILLEN 
Departament: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECONOM/A 
ESPANYOLA 
720378 TECNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL 
Professor/s: MARCELINO GARCÍA/M. DESPLAS 
Departament: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA / ECONOM/A 
ESPANYOLA 
3 
3 
Afins Optatives Credits 
760093 CONSEQUENCIES EMPRESARIALS DE LA INTEGRACIÓ 3 
EUROPEA 
Professor/s: ANTONI SOY CASALS 
Departament: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECONOM/A 
ESPANYOLA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
1) Ambit estrategic a !'empresa. Organització, analisi i estrategies 2) Analisi estadístic i 
econometric d'assegurances 3) Analisi financera (financiació i inversió) 4) Assegurances 
complementaries a vida. Assegurances de dependencia 5) Capital intelectual 6) 
Consolidació i concentració empresarial 7) Dinamica econbmica 8) Economia industrial 
9) El consumidor, gran protagonista del mil.leni 1 O) Estructura temporal deis ti pus d'interes 
11) Finances empresarials i mercats financers 12) L'empresa internacional, el mercal 
global i les noves tecnologies 13) Localització i analisi quantitatiu regional 14) Nous 
metodes de cost perla gestió empresarial 15) Reasegurances i solvencia 16) Relacions 
entre empreses. Distribució i intermediaris 17) Risc de credit 18) Tractament de l'incertesa 
a !'empresa 
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Programa: GRANS REPTES DEL CONSTITUCIONALISME 
DEL SEGLE XXI (Codi :D2D08) 
Departamentls: DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
Tutor/s: GERARDO PISARELLO PRADOS 
Facu/tat: FACULTAT DE DRET 
Coordinador/s: MIGUEL ANGEL APARICIO PÉREZ 
Llicenciatures d'accés: DRET, CIENCIES POLÍTIQUES 1 DE 
L'ADMINISTRACIÓ 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 684 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 44 08 Fax: 93 402 44 09 
E-mail pisarell@dret.ub.es 
Tutories: de 1'1 de setembre al 15 d'octubre de 2003 
Primer curs 
Fonamentals Optatives Credits 
764785 DRETS FONAMENTALS EN PERSPECTIVA 3 
COMPARADA, ELS 
Professor/s: DR. GERARDO PISARELLO PRADOS 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
764782 FONAMENTS DEL DRET COMUNITARI, ELS 3 
Professor!s: DRA. MAR CAMPINS 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
764780 FORMA TERRITORIAL DEL PODER: EL FEDERALISME, LA 3 
Professor/s: DR. JOSEP MARIA CASTELLA 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
764786 INTEGRACIO SUPRANACIONAL COMA PROBLEMA 3 
CONSTITUCIONAL, LA 
Professor/s: DR. MIGUEL ANGEL APARICIO 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
764778 PRESENT I FUTUR DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 6 
Professor/s: DR. MIGUEL ANGEL APARICIO PÉREZ 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
764779 REFORMA DEL PODER JUDICIAL, LA 3 
Professor/s: DR. MIGUEL ANGEL APARICIO 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
764783 REPTES DE LA INTERPRETACIO CONSTITUCIONAL, ELS 6 
Professor/s: DR. MIGUEL ANGEL APARICIO 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
764781 SISTEMA DE PARTITS COMA CONDICIO DEL 3 
PLURALISME, EL 
Professor/s: DR. JOSEP MARIA RENIU VILAMALA 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
297 
Metodológiques Optatives 
764787 FONAMENTS METODOLÓGICS 
Professor/s: DR. GERARDO PISARELLO PRADOS; DR. 
JOSEP MARIA RENIU VILAMALA 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
Afins Optatives 
764784 TRANSICIO I DEMOCRACIA, UNA PERSPECTIVA 
COMPARADA 
Professor/s: DRA. EVA PONS PARERA 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Credits 
3 
- JUSTICIA CONSTITUCIONAL .. - PODER JUDICIAL .. - FEDERALISME .. -
INTERPRETACIO JUDICIAL. .- DRET D'INTEGRACIÓ .. - PARTITS POLÍTICS .. - DE-
MOCRACIA 1 DRETS DE PARTICIPACIÓ .. - DRETS FONAMENTALS. 
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Programa: HISTORIA 1 INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
(Codi :02005) 
Departamentls: HISTORIA 1 INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
Tutor/s: GARLES SUDRIA 
Facultat: FACULTAT DE CIENCIES ECONOMIQUES 1 
EMPRESARIALS 
Coordinador/s: GASPAR FELIU 
Llicenciatures d'accés: HISTORIA, GEOGRAFIA 1 HISTORIA 
(SECCIONS MODERNA 1 CONTEMPORÁNIA), 
FILOSOFIA 1 LLETRES (ESPECIALITATS 
D'HISTORIA 1 DE GEOGRAFIA 1 HISTORIA), 
CIENCIES ECONOMIQUES 1 EMPRESARIALS, 
ECONOMIA, ADMINISTRACIÓ 1 DIRECCIÓ 
D'EMPRESES, HUMANITATS 
Adre~a: AV. DIAGONAL, 690 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 19 29 Fax: 93 402 19 30 
E-mail felzu@eco.ub.es 
Tutories: del 15 al 30 de setembre de 2003 
Primer curs 
Fonamentals Obligatóries 
764470 ELS GRANS TEMES DE LA HISTORIA ECONÓMICA 
Professor/s: DANIEL TIRADO FABREGAT, FRANCESCA 
ANTOLÍN FARGAS, ALBRECT RITSCHL 
Departament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
Credits 
6 
764543 METODE I ANAL/SI EN HISTORIA ECONOMICA 6 
Professorls: GARLES SUDRIA TRIAY, ENRIC TELLO 
ARAGA Y, JOSEP PUJOL ANDREU 
Departament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
Fonamentals Optatives Credits 
764534 ANAL/SI HISTORIC DEL CREIXEMENT ECONOMIC 3 
MODERN: LA REGIÓ SUD-OEST D'E 
Professor/s: JORO/ MALUQUER DE MOTES 
Departament: HISTORIA l INSTITUC/ONS ECONOMIQUES 
764492 ECONOMETRIA APLICADA 11 4 
Professorls: JOSEP LLUÍS RAYMOND BARA / JAVIER 
ASENSIO RUIZ DE ALOA 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
763366 ECONOMIA DEL TREBALL 
Professor/s: DRA. CARMEN SARASÚA 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
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3 
Fonamentals Optatives 
763368 FONAMENTS D'ECONOM/A ECOLÓGICA 
Professorl s: DR. JOAN MARTÍNEZ ALIER I GIUSEPPE 
MUNDA 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
763367 GENES/ I DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA 
ALIMENTAR/ CONTEMPORANI 
Professor/s: DR. RAMON GARRABOU SEGURA 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
Credits 
3 
3 
720090 HISTORIA ECONÓMICA DE L'EMPRESA 3 
Professor!s: JOSEP MARIA BENAUL BERENGUER / ALEJAN-
DRO SÁNCHEZ 
Departament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONÓM/QUES 
763322 L'ECONOMIA LLATINOAMERICANA EN PERSPECTIVA 3 
HISTÓRICA 
Professor!s: DR. CÉSAR YÁÑEZ GALLARDO 
Departament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
763946 LA INDUSTRIALIZACIÓ EN PERSPECTIVA COMPARADA 3 
Professor/s: DR. JORO/ NADAU DR. JORO/ CATALAN 
Departament: HISTORIA / INSTITUC/ONS ECONÓMIQUES 
764665 MACROECONOMIA 
Professor/s: J.A. GARCIA-DURAN 
Departament: TEORIA ECONÓMICA 
720205 TEMES DE PENSAMENT ECONÓMIC 
Professor/s: LLUÍS ARGEMI 
Departament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONÓM/QUES 
Metodológiques Optatives 
763404 /NTRODUCCIÓ ALS METODES QUANTITATIUS 
Professor/s: FRANCESC MUÑOZ 
Univesitat: Autónoma de Barcelona 
764519 PRINC/P/S D'ECONOMIA 
Professor/s: DANIEL TIRADO FABREGAT / JOSEP PUJOL 
Departament: HISTORIA / INSTITUC/ONS ECONÓMIQUES 
Afins Optatives 
764663 ECONOMETRIA 
Professor!s: MANUEL ARTIS 
Departament: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECONOMIA 
ESPANYOLA 
6 
3 
Credits 
3 
6 
Credits 
6 
764494 TEMÉS DE MACROECONOMIA APLICADA 3 
Professor/s: ÁNGEL DE LA FUENTE 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
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Afins Optatives 
764493 TEMES DE MICROECONOMIA APLICADA 
Professor/s: MIGUEL ANGEL GARCÍA CES TONA 
Departament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Economies precapitalistes i no occidentals. Historia agraria, de la població i ecologica. 
Historia industrial i empresarial. Histeria del creixement economic. Historia monetaria i 
financera. 
Historia de la població. Historia economica de I' América Llatina. Historia del treball. Historia 
del pensament economic. 
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Programa: SOCIOLOGIA (Codi :02001) 
Departament/s: SOCIOLOGIA 1 ANÁLISI DE LES 
ORGANITZACIONS 
Tutor/s: JESÚS DE MIGUEUJOSEP A. RODRÍGUEZ/ 
JORDI cAis 
Coordinador/s: JORDI cAiS 
Departament!s: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA 1 ECONOMIA 
ESPANYOLA 
Tutor/s: MONTSERRAT GUILLÉN 
Coordinador/s: MONTSERRAT GUILLÉN 
Departament!s: TEORIA ECONÓMICA 
Tutor/s: JORDI ROCA 
Coordinador/s: JORDI ROCA 
Departament!s: POLÍTICA ECONÓMICA 1 ESTRUCTURA 
ECONÓMICA MUNDIAL 
Tutor/s: JOAQUIM NOVELLA 
Coordinador/s: JOAQUIM NOVELLA 
Departament!s: HISTORIA 1 INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
Tutor/s: LLUIS ARGEMÍ 
Coordinador/s: LLUIS ARGEMÍ 
Departament/s: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL DRET 
1 METODOLOGIA DE LES CIENCIES SOCIALS 
Tutor/s: A.ALABART/R.FLECHA 
Coordinador/s: A.ALABART/R.FLECHA 
Facultat: FACULTAT DE CIENCIES ECONÓMIQUES 1 
EMPRESARIALS 
Coordinadorls: OSCAR GUASCH 
L/icenciatures d'accés: SOCIOLOGIA, CIENCIES POLÍTIQUES 1 DE 
L'ADMINISTRACIÓ 
Adre~a: AV. DIAGONAL, 690 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 43 12 E-mai/deganat@d2.ub.es 
Tutories: del 15 al 26 de setembre de 2003 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
763140 ANAL/SI DEL RISC I LA SEGURETAT 
Professor!s: DIEGO TORRENTE 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
763100 CAPITAL SOCIAL 
Professor!s: JOSEP A. RODRÍGUEZ 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
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Credits 
3 
3 
Fonamentals Optatives Credits 
763098 CDS, SALUT, SOCIETAT 3 
Professor/s: IGNASI PONS 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
763210 CULTURA I SOCIETAT 3 
Professorls: A. RODRÍGUEZ MORATO 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
720132 DESENVOLUPAMENT ECONÓMIC 3 
Professor!s: BENJAMÍN BASTIDA 
Departament: POLÍTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
763216 DESIGUALTAT I VULNERABILITAT 3 
Professor/s: A. ALABART (COORDINADORA) 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
761876 ECONOMIA, ESTAT, SOCIETAT. 3 
Professor/s: ANTON COSTAS; ALEJANDRO ESTRUCH 
Departament: POLÍTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
763208 ÉLITES Y CIERRES SOCIALES 3 
Professor/s: X. MARTÍNEZ 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
760713 ESTADISTICA AVAN9ADA PER SOCIOLOGIA 3 
Professor/s: MONTSE GUILLÉN 
Departament: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECONOMIA 
ESPANYOLA 
762311 ESTAT DEL BENESTAR I POLÍTICA SOCIAL 3 
Professor/s: MAITE MONTAGUT 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
760207 ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL 3 
Professor/s: SALVADOR AGUILAR 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
763094 ESTRUCTURA I POLÍTIQUES SANITARIES 3 
Professor! s: PEDRO GALLO 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
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Fonamentals Optatives Credits 
760105 EVOLUCIÓ SOCIOCULTURAL 3 
Professor/s: JORO/ MUNDÓ 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
760637 NOUS PROBLEMES I POL/TIQUES SOCIALS 3 
Professor/s: CARMEN DOMÍNGUEZ-ALCÓN 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
763092 NOVES IDENTITATS SOCIALS I CONFL/CTE 3 
Professor/s: JOAN MANEL GARCIA-JORBA 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
763091 POLÍTIQUES DE COMUNITAT 3 
Professor!s: JAVIER COLLER 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
760715 POLIT/QUES LABORALS, MACROECONÓMIQUES, I 3 
GLOBALITZACIÓ. 
Professorl s: JOAQU/M NOVELLA 
Departament: POLÍTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
763089 PROCESOS DE GLOBAL/TZACIÓ 3 
Professor!s: JORO/ CAÍS 
Departament: SOCIOLOGIA /ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
763142 PROCESSOS DE CONTROL 3 
SOCIAL. CATEGORITZACIÓ, MEDICALITZACIÓ, CRIMIN. 
Professorl s: JOAN MANEL GARCIA-JORBA 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
760607 PROSEMINARI D'INVESTIGACIÓ SOCIAL 3 
Professor/s: JESUS M DE MIGUEL 
Departament: SOCIOLOGIA /ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
763234 RECERCA DIALÓGICA: DONA I EDUCACIÓ 3 
Professorl s: L. PUIGVERT 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
763209 RENDA BASICA 3 
Professor/s: D. RAVENTÓS 
Departament: TEOR/A SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
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Fonamenta/s Optatives Credits 
760100 SOCIETAT, C/UTAT I MEO/ AMBIENT 3 
Professor/s: SOLEDAD GARCÍA 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
762313 SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ 3 
Professorls: RAMON FLECHA I JOSEP MARIA ROTGER 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
760638 SOC/OLOGIA DE LA SALUT I DE LA MEDICINA 3 
Professorls: JOSEP A. RODRÍGUEZ 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
763099 SOCIOLOG/A DE LES SEXUAL/TATS 
Professor/s: OSCAR GUASCH 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
3 
720205 TEMES DE PENSAMENT ECONÓMIC 3 
Professorl s: LLUÍS ARGEMI 
Departament: HISTORIA l INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
762312 TEORÍA I PROCESSOS D'ESTRUCTURACIÓ SOCIAL 3 
Professorl s: MARIA T. BRETONES 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
760085 TEORIA SOCIAL 
Professor/s: SALVADOR GINER Y JOAQUIM SEMPERE 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
763143 VIOLENCIA I CANVI SOCIAL 
Professor/s: DIEGO TORRENTE Y JAVIER BARRAYCOA 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
3 
3 
Metodológiques Optatives Credits 
763093 METODOLOGIA I TÉCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL 3 
Professor/s: JOSEP LLUIS CONDOM BOSCH 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
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Afins Optatives 
760092 FILOSOFIA SOCIAL 
Professorls: FELIX OVEJERO 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
Credits 
3 
760089 METODOLOGIA DE LES CIENCIES SOCIALS 3 
Professor!s: ANTONI DOMENECH 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
En las líneas de investigación sobre las que se han de realizar los trabajos se tienen en 
cuenta aspectos sociológicos, teóricos y metodológicos, tanto de macro-sociología como 
de micro-sociología, y de economía. Incluyen aspectos de técnicas de investigación 
social cualitativas y cuantitativas. Se presta especial atención a las investigaciones 
sobre las consecuencias sociales de los procesos económicos.Las líneas de investiga-
ción se articulan con los aspectos docentes del doctorado, de manera que existen una 
cierta correlación entre docencia y líneas de investigación. Las líneas de investigación 
incluyen el análisis de todo tipo de procesos sociales, y de estructura social, así como la 
investigación de procesos económicos en perspectiva sociológica. 1.-Grupo Investiga-
dor en Sociología de la Salud Investiga cuestiones de sociología de la salud. Incluye 
subgrupos de investigación en vejez, organizaciones sanitarias, procesos asistenciales 
formales e informales, profesiones sanitarias, salud mental, políticas sanitarias y de 
bienestar. 2.-Grupo Investigador en Sociología Avarn;:ada: Analiza distintos procesos 
de estructura social centrándose en la desigualdad social, y y en las políticas sociales. 
Incluye subgrupos de investigación en torno a desviación, delito y policía; ciencia, desa-
rrollo y tecnología; población; y sociología política. 3.-Grupo Investigador en Sociología 
de la Sexualidad: Se centra en los procesos de control social de la sexualidad y en el 
análisis teórico los saberes sociales en torno del género y la sexualidad. Incluye subgrupos 
sobre prostitución, identidad masculina, identidades sexuales y minorías sexuales. 4.-
Grupo Investigador en Economía y Sociedad: Aborda las cuestiones sociales de los 
procesos económicos. Incluye subgrupos de investigación sobre comercio internacio-
nal y economía regional; estado de bienestar; reformás económicas; políticas laborales; 
investigación estadística; y economía y medio ambiente. 5.-Grupo investigador en Se-
guridad y Prevención: Realiza estudios sobre los diversos ámbitos de la seguridad públi-
ca y privada, investiga la policía como profesión, y presta especial atención al análisis de 
las organizaciones policiales, y a la gestión social de la violencia. 6.-Grupo investigador 
en Democracia y cultura ciudadana. Investiga el conflicto social en relación a la articula-
ción de nuevas formas de participación política. 7.-Grupo investigador en Sociología de 
la Educación. Analiza las transformaciones educativas y sociales, el multiculturalismo, 
las políticas educativaas y las comunidades de aprendizaje. 8.-Grupo investigador en 
Ética Social, Política e Historia del Pensamiento. Analiza las dinámicas evolucionarías 
en los sistemas congnitivos, sociales y morales. 
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DIVISIÓ DE CIENCIES EXPERIMENTAL$ 1 MATEMÁTIQUES 
Programa: ANTROPOLOGIA BIOLOGICA (Codi :03014) 
Departament/s: BIOLOGIAANIMAL 
Tutor/s: C. GARCIA-MORO 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: P. MORAL 
L/icenciatures d'accés: BIOLOGIA, QUÍMICA, GEOLOGIA, FARMACIA, 
MEDICINA, ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 
CULTURAL, GEOGRAFIA, HISTORIA, 
LINGÜÍSTICA, PSICOLOGIA 
Adre<;a: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 14 39 Fax: 93 403 57 40 
E-mail pmoral@bio.ub.es 
Tutories: Setembre 2003: dies 25, 26, 29 i 30, de 12 a 14 
hores. Octubre 2003: dies 6, 7, 8 i 9, de 12 a 13 
hores i de 15 a 17 hores. · 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
760522 BIODEMOGRAFIA DE SOC/ETATS 
CA(JADORES-RECOL.LECTORES 
Professorls: C. GARCIA-MORO 
Oepartament: BIOLOGIA ANIMAL 
Credits 
3 
760514 8100/VERSITAT HUMANA 3 
Professor/s: M HERNÁNDEZ 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
760523 BIOLOG/A EVOLUTIVA DELS PRIMATS 3 
Professor/s: D. l. TOJA 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
762056 DIVERSITATGENETICA I MALALTIA EN POBLACIONS 3 
HUMAN 
Professorl s: P MORAL 
Oepartament: BIOLOGIA ANIMAL 
762072 GENS I AMBIENT: CARACTERS COMPLEXOS EN L'HOME 3 
Professorls: L. FAÑANAS, B GUTIERREZ, A ROSA 
Oepartament: BIOLOGIA ANIMAL 
764606 MTDNA ANO Y CHROMOSOME STUD/ES IN HUMAN 3 
POPULATIONS: METHODS, APPLICAT 
Professor/s: P FRANCALACCI, MP ALUJA 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
763072 PALEOD/ETA I PALEONUTRICIÓ 3 
Professor/s: A MALGOSA, E SUBIR.A. 
Univesitat: Autónoma de Barcelona 
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Fonamentals Optatives 
763075 PALEOPATOLOGIA 
Professor/s: A MALGOSA, A ISIDRO 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
Credits 
3 
Metodotógiques Optatives Credits 
763070 ANATOMIA HUMANA APLICADA A L'ANTROPOLOGIA 3 
Professor/s: A MALGOSA, E SUBIRA 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
764605 DNA ANT/C I RECONSTRUCC/Ó DE LES POBLACIONS 3 
DEL PASSAT 
Professor/s: A MALGOSA, C LALUEZA, E CRUBEZY 
Oepartament: BIOLOGIA ANIMAL 
763074 TECNIQUES CITOGENETIQUES BASIQUES 3 
Professor/s: MR CABALLÍN 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
763870 TECNIQUES MOLECULARS I D'ANALISI ESTADÍSTICA 3 
APL/CADES A L'ESTUDI DEL 
Professor/s: C. LALUEZA, E. ESTEBAN, C GARCÍA-MORO 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
Afins Optatives Credits 
763071 AUXOLOGIA:APT/TUD FÍSICA I MALALTIES CRÓNIQUES 3 
Professorls: R GARRIÓ, M COLLELL 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Biodemografia. - Genetica de Poblacions Humanes. - Epidemiologia. - Evolució 
morfologica. - Biologia de Poblacions Humanes 
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Programa: ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
(Codi :03007) 
Departamentls: ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
Tutor/s: CANAL, CODINA, CORREIG, ESTALELLA, 
FIGUERAS, JORDI, LABAY, LLASAT, LÓPEZ, 
LORENTE,NÚÑEZ,PAREDES, REDAÑO, 
RUÍZ-LAPUENTE, SALA, SALVADOR, 
SANAHUJA,SOLER,TORRA 
Facultat: FACULTAT DE FÍSICA 
Coordinador/s: DR. RAMON CANAL 
Llicenciatures d'accés: FÍSICA, MATEMifflQUES, GEOLOGIA, 
QUÍMICA, ENGINYERIES SUPERIORS 
Adrefa: MARTÍ 1 FRANQUÉS, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 11 25 Fax: 93 402 11 33 
E-mail secre@am.ub.es 
Tutories: R. Canal Dilluns 16:00 a 18:00 
B. Codina Dijous 11 :00 a 13:00 
A.M. Correig Dimecres 11 :00 a 13:00 
R. Estalella Dilluns 11 :00 a 13:00 
F. Figueras Dijous 17:00 a 19:00 
C. Jordi Dimarts 16:00 a 18:00 
J. Labay Dimarts 16:00 a 18:00 
M. C. Llasat Dilluns 12:00 a 14:00 
R. López Dimecres 16:00 a 18:00 
J. Lorente Divendres 11:00 a 13:00 
J. Núnez Dimarts 11 :00 a 13:00 
J.M. Paredes Dijous 16:00 a 18:00 
A. Redaño Dimarts 11 :00 a 13:00 
P. Ruiz-Lapuente Dimecres 17:00 a 19:00 
F. Sala Dimarts 16:00 a 18:00 
E. Salvador Dijous 16:00 a 18:00 
B. Sanahuja Dimarts 16:00 a 18:00 M. 
R. Soler Dimecres 11 :00 a 13:00 
J. Torra Dilluns 16:00 a 18:00 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
764647 ASTRONOMIA DES DE L'ESPAI I METEOROLOGIA 
ESPACIAL 
Professor/s: J. TORRA, B. SANAHUJA, X. LURI, V. DOMINGO 
Departament: ASTRONOMIA I METEREOLOGIA 
Credits 
4,5 
762184 AVENyOS EN ASTROFÍSICA A DIFERENTS ENERGIES 3 
Professor!s: J.M. PAREDES, P. RUIZ-LAPUENTE, R. CANAL 
Departament: ASTRONOMIA I METEREOLOGIA 
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Fonamentals Optatives 
762188 
762187 
760007 
760010 
762170 
762179 
762178 
CANVI CLIMA TIC I RISCOS METEOROLÓGICS 
Professorls: B. CODINA, M.C. LLASAT 
Departament: ASTRONOMIA I METEREOLOGIA 
CAPA FRONTERERA ATMOSFERICA 
Professor/s: J. LORENTE, M.R. SOLER, A. REDAÑO 
Departament: ASTRONOMIA I METEREOLOG/A 
EL PLANETA TERRA 
Professorl s: A. CORREIG, J. NÚÑEZ, J. LORENTE 
Departament: ASTRONOMIA I METEREOLOGIA 
ESTRUCTURES GALACTIQUES 
Professor/s: F. SALA, C. JORO/, J. TORRA 
Departament: ASTRONOMIA I METEREOLOGIA 
FORMACIÓ I EVOLUCIÓ DE GALAXIES 
Professorl s: E. SALVADOR, J. LABAY 
Departament: ASTRONOMIA I METEREOLOGIA . 
FORMACIÓ I EVOLUCIÓ ESTEL-LAR 
Professorls: R. LÓPEZ, R. ESTALELLA 
Departament: ASTRONOMIA I METEREOLOGIA 
GEOMETRIA DE L'UNIVERS I NUCLEOSÍNTESI 
PRIMORDIAL 
Professorl s: R. CANAL, P. RUIZ-LAPUENTE, C. JORO/ 
Departament: ASTRONOMIA I METEREOLOGIA 
Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
764594 PALEOCLIMATOLOGIA I ANAL/SI TEMPORAL DE SERIES 3 
CLIMA TIQUES 
Professorl s: M.C.LLASAT, M.BARRIENDOS 
Departament: ASTRONOMIA I METEREOLOGIA 
762189 PREDICCIÓ METEOROLÓGICA I TELEDETECCIÓ 3 
Professor/s: A. REDAÑO, M.R. SOLER, J. NÚÑEZ 
Departament: ASTRONOMIA I METEREOLOGIA 
730426 TRACTAMENT I ANAL/SI DE DADES 3 
Professor/s: F. F/GUERAS / X. LUR/ 
Departament: ASTRONOMIA I METEREOLOGIA 
Metodológiques Optatives 
730351 METODES DE SIMULACIÓ NUMERICA 
Professorls: LLU/S GARRIDO, EDUARD VIVES 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA 
MATERIA 
Afins Optatives 
764601 PARTÍCULES I COSMOLOGIA 
Professor/s: JOAN SOLA 
Departament: ESTRUCTURA / CONSTITUENTS DE LA 
MATERIA 
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Credits 
3 
Credits 
3 
Afins Optatives 
730350 RELATIVITAT GENERAL AVAN9ADA 
Professor/s: JOSE ALBERTO LOBO 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Analisi de series temporals. Analisi i modelització deis processos micro i mesoescalars. 
Calibració de lluminositats i parametres estel·lars. Darreres etapes de l'evolució estel·lar, 
nans blancs, supernoves i estels de neutrons. Erupcions gamma. Escala cosmica de 
distancies i parametres cosmologics. Estructura, cinematica i dinamica galactica. Estudi 
multilongitud d'ona d'objectes compactes galactics. Evolució química de l'Univers. Físi-
ca de la relació Sol-Terra Formació i evolució de galaxies i grans estructures. Geodesia 
espacial. Medi interestel·lar. Origen, desenvolupament i detecció de nuclis convectius. 
Parametrització deis processos superficials. Predicció numérica a mesoescala. Processos 
de radiació i formació espectral. Recerca amb plataformes espacials. Reconstrucció 
d'imatges astronomiques. Regions de formació estel·lar en el medi interestel·lar. Sistemes 
dinamics naturals. Tecniques modernes d'aplicació del radar meteorologic. Xarxes 
meterologiques. 
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Programa: BIOLOGIA CEL·LULAR (Codi :03023) 
Departament/s: BIOLOGIA CEL·LULAR 
Tutor/s: JOSÉ ANTONIO DEL RÍO FERNÁNDEZ 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: JOSÉ ANTONIO DEL RÍO FERNÁNDEZ 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, FARMACIA, BIOQUÍMICA, 
QUÍMICA, MEDICINA, ODONTOLOGIA, 
VETERINARIA 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645, 1A PLANTA-
08028 BARCELONA 
Telefon: 93 403 59 23 Fax: 93 411 29 67 
E-mail jario@porthos.bio.ub.es 
Tutories: De 1'1 de setembre al 15 d'octubre de 2003. 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
730311 AVEN90S EN BIOLOGIA CEL.LULAR 
Professor/s: S. VILARO (COORDINADOR) 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR 
730303 BASES PERA LA INTERPRETACIÓ DE LES 
ULTRAESTRUCTURES 
Professor/s: M. DURFORT I M. POQUET 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR 
730304 DESENVOLUPAMENT NEURONAL 
Professor/s: EDUARDO SORIANO 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR 
Credits 
3 
4 
3 
730312 INTRODUCCIÓ A L'ANATOMIA DEL CERVELL DE LA RATA 3 
Professorls: JEÚS PÉREZ I CLAUSELL 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR 
730313 MECANISMES DE TRANSPORT /NTRACEL.LULAR 3 
Professor/s: M. REINA, S. VILARO, R. CASAROLI 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR 
730315 METODES D'OBSERVACIO MICROSCOPICA EN 3 
BIOLOG/A 
Professor/s: ENRIC RIBES I MORA 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR 
763262 REGENERACIÓ I REPARACIÓ DEL SISTEMA NERVIÓS 3 
Professor/s: JOSE A. DEL RÍO Y EDUARDO SORIANO 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR 
764620 SEMINARIS DE GESTIÓ l INVESTIGACIÓ EN BIOLOGIA 3 
CEL-LULAR 
Professorls: J.A. DEL RÍO (COORDINADOR) 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR 
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Fonamentals Optatives 
730306 SENYALITZACIÓ INTRACEL.LULAR 
Professorls: S. VILARO, M. REINA, R. PAGAN, R 
CASA ROL/ 
Departament: BIOLOGJA CEL.LULAR 
730316 TECNIQUES D 'JMMUNOCITOQUJMICA 
Professorls: J.A. DEL RIO I E. SORIANO 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR 
Metodológiques Optatives 
730307 METODES EN BIOLOG/A CEL.LULAR 
Professor!s: S. VILARÓ; M. REINA; R. CASAROLI 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR 
Afins Optatives 
760882 UTILITZACIÓ D'ANIMALS PERA EXPERIMENTACJÓ 
Professor/s: F. VENTURA 
Departament: CIENCIES FISIOLÓGIQUES 11 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
5 
Credits 
3 
Credits 
4 
HISTOPATOLOGIA NEUROBIOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT Y REGENERACIO 
NEURONAL TRANSPORT INTRACELULAR DE PROTEINES 
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Programa: BIOLOGIA VEGETAL (Codi :03026) 
Departamentls: BIOLOGIA VEGETAL 
Tutor/s: ESTHER SIMON 1 MARTÍNEZ/EMPAR 
CARRILLO 1 ORTUÑO 
Facu/tat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: ESTHER SIMON 1 MARTÍNEZ 
Llicenciatures d 'accés: BIOLOGIA, FARMACIA, GEOLOGIA, QUÍMICA, 
GEOGRAFIA, CIENCIES AMBIENTALS, 
ENGINYERS AGRÓNOMS, ENGINYERS DE 
FOREST, ENGINYERS QUÍMICS 
Primer curs 
Adre9a: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 14 78 Fax: 93 411 28 42 
E-mail esther@porthos.bio.ub.es 
Tutories: 25 y 26 d'octubre de 10:00 a 13:00 h y 2 y 3 
d'octubre de 10:00 a 13:00 h 
Fonamentals Optatives Credits 
760205 BASES PERA L'AVALUACIÓ DE LA QUAL/TAT AMBIENTAL 3 
Professor/s: A. GÓMEZ-BOLEA, J. CAMBRA 
Departament: BIOLOG/A VEGETAL 
760200 BASES PERA L'ESTUDI I LA CONSERVACIÓ DE LA 5 
BIODIV. DE CRIPTÓGAMES 
Professor/s: N.L. HLADUN, P. NAVARRO (COORDINADORS) 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
760195 ECOFISIOLOGIA VEGETAL: ALGUNS CASOS PRACTICS 4 
Professor/s: X. ARANDA, l. FLECK, V.R. VALLEJO 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
760478 EL SOL I LA CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 3 
Professor/s: J. BECH 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
760198 ESTRATEGIES VEGETALS EN SISTEMES AGRÍCOLES I 4,5 
PRADENCS 
Professorls: J. NINOT, F.X. SANS, R.M. MASALLES 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
763145 ESTRES HÍDRIC-ESTRÉS OXIDATIU A LES PLANTES 3 
Professorl s: L. ALEGRE, M. LÓPEZ, S. MUNNÉ 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
763046 LA VEGETACIÓ FORESTAL I ARBUSTIVA MEDITERRANIA 3 
Professor/s: E. CARRILLO 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
763373 LES BASES DE DADES I ELS SIGAPLICATSA LA 4,5 
GESTIÓ DE LA BIODIVERSITAT 
Professor/s: X. FONT, J. CARRERAS 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
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Fonamentals Optatives 
760197 LES MALALTIES DE LES PLANTES: DIAGNÓSTIC I 
CONTROL 
Professor/s: A. MORET, M. NADAL 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
Credits 
3 
760479 REGULACIÓ HORMONAL DE LA MORFOGENESI 3 
VEGETAL 
Professor/s: ESTHER SIMÓN 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
760196 RELACIONS SÓUPLANTA 4 
Professor/s: VR. VALLEJO, C. BERGARECHE, J. ROMANYA 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
Metodológiques Optatives 
760832 EL TREBALL EN UN LABORATORI DE BIOQUÍMICA 
I BIOLOGIA MOLECULAR 
Professor/s: M. ALEMANY (COORDINADOR) 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
Afins Optatives 
760640 ECOLOGIA DE SISTEMES FORESTALS 
Professor/s: COORDINADOR: E. GUTIERREZ 
Departament: ECOLOGIA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Credits 
3 
Mecanismes de les plantes i el sol en resposta als incendis forestals i al canvi global 
Fisiologia de les plantes en relació amb el medi ambient Patologia vegetal Pedologia 
Taxonomia, florística i corologia de cormofits, algues, líquens, fongs i briofits Cartografia 
de la vegetació Fitocenologia Dinamica de poblacions i comunitats 
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Programa: BIOMEOICINA (Codi :03010) 
Departamentls: BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
Tutor/s: MARTA GIRALT 
Coordinador/s: MARTA GIRALT OMS 
Departamentls: BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR. 
DIVISIÓ IV 
Tutor/s: ALBERT TAULER 
Departamentls: ALBERT TAULER 
Departamentls: CIENCIES FISIOLÓGIQUES 11 
Tutor/s: SANTIAGO AMBROSIO 
Departamentls: SANTIAGO AMBROSIO 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: MARTA GIRALT 
L/icenciatures d 'accés: BIOQUÍMICA, BIOLOGIA, CIENCIA 1 
TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, ENGINYERIA 
QUÍMICA, FARMACIA, MEDICINA, 
ODONTOLOGIA, QUÍMICA, VETERINARIA 
Primer curs 
Adrer;a: AVDA DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 23 Fax: 93 402 15 59 
E-mail giralt@bio.ub.es 
Tutories: Dimecres de 10 a 12, del dia 1/09/2003 al 15/10/ 
2003 
Fonamentats Obtigatóries Credits 
764579 BIOMEDICINA /: ORG.GENOMA I EXPRES. GEN/CA, 4 
METABOLISME TRASP. I RECEP 
Professor!s: ANTONIO ZORZANO/ MARIA SOLEY / JOSEP 
CENTELLES 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
764580 BIOMEDICINA ti: TRANSDUCCIÓ DEL SENYAL, CICLE 4 
CEL.LULAR I APOPTOSI 
Professor/s: ANTONIO ZORZANO / GABRIEL PONS / CARME 
CA ELLES 
Oepartament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. 
DIVISIÓ IV 
764581 BIOMEDICINA 111: PATOL. MOLEC., GENÓMICA FUNC., 3 
DIANES TER. I NOUS FARM 
Professor/s: ANTONIO ZORZANO / RAMON BARTRONS / 
F.XAVIER DE LA CRUZ 
Departament: CIENCIES FISIOLÓGIQUES 11 
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Fonamentals Optatives 
764584 810/NFORMA TICA 
Professor/s: GARLES CIUDAD 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. 
DIVISIÓIV 
764515 COMUNICACIÓ I GESTIÓ EN BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR 
Professor/s: XAVIER TESTAR 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
764582 SEMINARIS DE RECERCA EN BIOMEDICINA 
Professor/s: F JAVIER CASADO 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
764583 TECNIQUES DE BIOLOGIA MOLECULAR I CEL.LULAR 
APLICADES A LA BIOMEDICINA 
Professorl s: LAURA BALDOMA / FRANCESC VILLARROYA 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. 
DIVISIÓ IV 
760882 UT/LITZACIÓ D 'ANIMALS PERA EXPERIMENTACIÓ 
Professor/s: F VENTURA 
Departament: CIENCIES FISIOLÓGIQUES 11 
Metodológiques Optatives 
764565 ESTRUCTURA DE BIOMOLECULES 
Professorl s: M.PONS, M. MACIAS, E. GIRALT, J.L. GELPÍ 
Departament: QUÍMICA ORGANICA 
Crédits 
3 
3 
3 
3 
4 
Credits 
3 
763095 SEGURETAT EN EL LABORATORI 3 
Professor/s: M ALEMANY, X REMESAR, JA FERNÁNDEZ 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
763925 SONDES MOLECULARS 3 
Professor/s: FAUSTO SANZ(COORDINADOR), ISMAEL DIEZ, 
SUSANA CASTELL 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
Afins Optatives 
763822 NANOTECNOLOGIA EN BIOLOGIA MOLECULAR I 
CEL·LULAR 
Professor/s: D. NAVAJAS, R. FARRÉ 
Departament: CIENCIES FISIOLÓGIQUES I 
763952 TECNIQUES EXPERIMENTALS EN BIOLOGIA 
CEL.LULAR I DEL DESENVOLUPAMENT 
Professor/s: FLORENCI SERRAS 
Departament: GENETICA 
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Credits 
3 
5 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Bases Moleculars de l'apoptosi Bases Moleculars de Patologies Associades a 
Transportadors de Membrana Bioenergetica cel.lular Bioenginyeria de la producció 
d'isoprenoides en plantes Bioquímica lntegrativa Cancer Control transcripcional i post-
transcripcional d'enzims implicats en l'oxidació d'acids grassos i Cetogenesi Control 
transcripcional en procariotes Control metabolic de la transcripció Disminució de la 
resistencia a agents quimioterapeutics Enginyeria Cel.lular i Terapia Genica Enginyeria 
Metabólica i Terapia de la Diabetes Enzimologia i Enginyeria de Prote"ines Estrés Evolució 
del metabolisme Genetica Molecular Genetica i Biologia Molecular de Prote"ines 
Mitocondrials i Patologies Associades Liposomes: Aplicacions Terapeutiques i de Diagnosi 
Malalties neurodegeneratives Mecanismes moleculars de la migració i maduració neuronal 
Models alternatius per l'estudi de la diabetis Neurobioquímica Nitrogen-Obesitat Receptors 
de Membrana i Comunicació lntercel.lular Reconeixement Molecular Regulacio de 
Sistemas de Transport Regulació transcripcional per BMPs Regulació del trafic intracel.lular 
Regulació del metabolisme hidrocarbonat Transducció de senyals 
Transducció de senyals i cancer: regulació del metabolisme 
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Programa: CATÁLISI HOMOGENIA (Codi :03028) 
Departamentls: QUÍMICA INORGANICA 
Tutor/s: MERCE ROCAMORA, JAUME GRANELL, 
ORIOL ROSSELL 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinador/s: GUILLERMO MULLER JEVENOIS 
L/icenciatures d'accés: QUÍMICA, BIOQUÍMICA, FARMACIA, 
ENGINYERIA QUÍMICA 
Adre9a: MARTÍ 1 FRANQUES, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 65 Fax: 93 490 77 25 
E-mail guillermo.muller@qi.ub.es 
Tutories: Merce Rocamora 9, 16, 26, 30 setembre de 12-
13h Oriol Rossell 4, 18, 25 setembre, 9 octubre 
de 12-13h Jaume Granell 3, 10, 17 setembre, 
8 octubre de 12-13h 
Primer curs 
Fonamentals Obligatóries 
764657 FONAMENTS DE CATALISI HOMOGENEA 
Professorl s: ORO GIRAL, LUIS; BAYÓN, JUAN CARLOS 
Univesitat : Saragossa 
Credits 
3 
764658 PROCESSOS CATALÍTICS PERA BULK CHEMISTRY 3 
Professorl s: CLAVER CABRERO, CARMEN; PÉREZ, PEDRO 
J. (UH) 
Univesitat: Saragossa 
764659 PROCESSOS CATALÍTICS PERA FINE CHEMISTRY 4 
Professor/s: BAYÓN, JUAN CARLOS; MULLER GUILLERMO 
(UB); PÉREZ, PEDRO J. 
Univesitat : Saragossa 
Fonamentals Optatives 
764832 ARQUITECTURA MOLECULAR EN QUÍMICA 
INORGANICA 
Professor/s: LUIS A. ORO 
Univesitat : Saragossa 
Credits 
3 
730363 BASE DADES PERA LA QUIMICA ESTRUCTURAL 3 
Professor/s: SANTIAGOALVAREZ 
Departament: QUÍMICA INORGANICA 
764833 CLUSTERS METAL-LICS 3 
Professorl s: MIGUEL ANGEL CIRIANO / EVA VILARROYA 
Univesitat : Saragossa 
764661 ELEMENTS DE QUÍMICA ORGANOMETAL-LICA AMB 4 
CATALISI HOMOGENIA 
Professorls: JULIO REAL (UAB) / ELENA FERNÁNDEZ (URV) 
Univesitat : Saragossa 
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Fonamentals Optatives Credits 
764826 INTRODUCCIÓ A LA CROMATOGRAFIA DE GASOS 4 
Professor/s: EMILIO MORALES / M. ANGELES FERNÁNDEZ / 
TOMAS RODRÍGUEZ 
Univesitat : Huelva 
762200 MAGNETISME MOLECULAR I RPE 3 
Professor/s: JOAN RIBAS; RAMON VICENTE 
Departament: QUÍMICA INORGANICA 
764828 MODELITZACIÓ I DISSENY MOLECULAR 3 
Professor/s: GARLES BO /ANNA CLOTET / MAR REGUERO 
Univesitat : Rovira i Virgili 
764662 NOVAS PERSPECTIVES EN CATALISI HOMOGENIA 3 
Professor/s: GÓMEZ Y SIMÓN, MONTSERRAT(UB); RUIZ 
MORILLAS, NURIA(URV);NICASIO, M. 
CARMEN(UH) 
Univesitat : Saragossa 
764830 QUÍMICA AMBIENTAL 3 
Professor/s: XAVIER DOMENECH / JOSÉ PERAL 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
764831 QUÍMICA MACROCÍCLICA I SUPRAMOLECULAR 3 
Professorls: JAUME CASABÓ / LUIS ESCRICHE / CARLOS 
JAIME 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
764827 TECNIQUES BASADES EN L'ESPECTROMETRIA 4 
DE MASES 
Professor/s: JOSÉ LUIS GÓMEZ / EMILIO MORALES / 
PEDRO J. PÉREZ 
Univesitat : Huelva 
764829 TECNIQUES DE CARACTERITZACIÓ DE POLÍMERS 4 
Professor/s: VIRGINIA CÁDIZ / MARINA GALIÁ / JUAN 
CARLOS RONDA 
Univesitat : Rovira i Virgili 
Metodológiques Optatives Credits 
764660 TECNIQUES EXPERIMENTALS EN CATAL/SI HOMOGENIA 4 
Professor/s: RODRÍGUEZ BELDERRAIN, TOMÁS; SOLA 
LARRAYA, EDUARDO; ROSSELL, ORIOL (UB); 
GRANELL, 
JAUME (UB); CARMONA, DANIEL (UZ) 
Univesitat : Saragossa 
Afins Optatives Credits 
764834 ANAL/SIS ESTRUCTURAL PER DIFRACCIÓ DE RAIGS-X 6 
Professor/s: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ / FERNANDO LAHOZ 
Univesitat : Saragossa 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Catalisi Homogenia - Ciclometal·lacions - Clústers metal·lics i química supramolecular 
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Programa: CIENCIA 1 TECNOLOGIA DE COL·LOIDES 1 
INTERFASES (Codi :03025) 
Departamentls: ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL·LÚRGIA 
Tutor/s: C. MANS /J. LLORENS /J. M. GUTIÉRREZ / 
M. GALÁN/ C. GONZÁLEZ 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinador/s: CARME GONZALEZ AZÓN 
Llicenciatures d'accés: ENGINYERIA QUÍMICA, FARMACIA, QUÍMICA, 
BIOLOGIA, FÍSICA, CIENCIES AMBIENTALS, 
CIENCIA 1 TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, 
ENGINYERIA INDUSTRIAL, ENGINYERIA DE 
MATERIALS 
Adrer;a: MARTÍ 1 FRANQUES, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 96 Fax: 93 402 12 91 
E-mail gonzalez@angel.qui.ub.es 
Tutories: De 1'1 de setembre al 15 d'octubre de 2003. 
Primer curs 
Fonamentals Obligatóries 
762279 COL.LO/DES 
Professor/s: CRÍSPULO GALLEGOS MONTES, FRANCESC 
MAS PUJADAS, JAUME PUY LLORENS 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
Credits 
3 
762278 COMPORTAMENT FASIC DE SISTEMES AMB 3 
TENS/OACTIU 
Professor/s: CONXITA SOLANS MARSA 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
762282 PRACTIQUES 3 
Professorls: MERCEDES VALIENTE MARTINEZ 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
762277 SUPERFÍCIES / INTERFASES 3 
Professorl s: MIGUEL CABRERIZO VILCHEZ 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
Fonamentals Optatives 
762281 APLICACIONS 
Professorls: FRANCISCO ORTEGA GOMEZ 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
Metodológiques Obligatóries 
762280 CARACTERITZACIÓ S/STEMES COL.LO/DALS/ 
INTERFASES 
Professorls: ANTONIO FERNANDEZ BARBERO 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
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Credits 
5 
Credits 
3 
Afins Optatives 
760728 OPERACIONS BASIQUES D'ENGINYERIA DEL 
PRODUCTE 
Professorls: J.GUTIERREZ, C.MANS, C.GONZALEZ 
Oepartament: ENG/NYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRG/A 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Crédits 
3 
Els treballs d 'investigació s ·encuadren en els següents temes: 1) Mescles de tensioactius 
i polímers. 2) Utilització d'aigua supercrítica en la preparació i regeneració de carbons 
actius i en la destrucció de contaminants. 3) Sistemas laminars i oxids mixtes. 4) Utilitzacióp 
de la metodologia de punt de neu com etapa previa de separació. 5) Comportament 
ta.sic i reológic de sistemas tensioactius. 6) Aplicacions deis mitjans organitzats en Qímica 
Analítica. 7) Agregats col.loidals, fenomens electrocinetics 8) Física de polímers, microgels 
i polielectrolits 9) Síntesi, caracterització i fenomens de agregació en col.loides. 10) 
Pel.lícules superficials de solids. 11) Reologia de fluids complexas. 12) Estabilitat, 
microestructura i processat d 'emulsions 13) Caracterització fisicoquímica de col.loides 
d 'associació. 14) Fisicoquímica de proteinas en dissolució. 15) Propietats estatiques i 
reologiques de monocapes de polímers i biopolímers. 16) Vectorització de farmacs i 
enzimologia en sistemas col.loidals i agregats supramoleculars. 17) Estructura i dinamica 
de polímers i emulsions. 18) Propietats reologiques i mecaniques de sistemas polímers 
i les seves aplicacions a ultrafiltració. 19) Estudi de propietats i aplicacions de suspensions 
i nanoemulsions. 20) Estudi fasic i propietats deis sistemas col.loidals. 21) Síntesi de 
tensioactius i aplicacions de sistemas col.loidals amb tensioactius. 
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Programa: CIENCIES DE LA TERRA (Codi :03001) 
Departament/s: GEOQUÍMICA, PETROLOGIA 1 PROSPECCIÓ 
GEOLÓGICA 
Tutor/s: ALBERT PERMANYER, MANUEL VILADEVALL, 
MONTSERRAT LIESA 
Coordinador!s: RAMON SALAS ROIG 
Departament/s: ESTRATIGRAFIA 1 PALEONTOLOGIA 1 
GEOCIENCIES MARINES 
Tutor!s: JOSEP SERRA KIEL, PERE BUSQUETS, 
MIQUEL CANALS 
Coordinador/s: ROSA DOMENECH ARNAL 
Departament/s: CRISTAL·LOGRAFIA, MJNERALOGIA 1 
DIPÓSITS MINERALS 
Tutor/s: ALBERT SOLER, GARLES DE LA FUENTE 
Coordinador/s: XAVIER SOLANS HUGUET 
Departament/s: GEODINAMICA 1 GEOFÍSICA 
Tutor/s: JAUME POUS, JAUME BORDONAU, JOSEP 
MARIA CASAS 
Coordinador/s: JOSEP ANTON MUÑOZ 
Facultat: FACULTAT DE GEOLOGIA 
Coordinador/s: ROSA DOMENECH ARNAL 
Llicenciatures d'accés: GEOLOGIA, FÍSICA, CIENCIES AMBIENTALS, 
ENGINYERIA GEOLÓGICA, GEOGRAFIA, 
BIOLOGJA, QUÍMICA 
Primer curs 
Adrefa: MARTÍ 1 FRANQUES, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 13 79 Fax: 93 402 13 40 
E-mail domenech@natura.geo.ub.es / dep-ep@d3.ub.es 
Tutories: Les tutories es realitzaran en els departaments 
corresponents de la manera següent: 
PRESENCIAL: calendari: 1 al 26 de setembre 
dies: tots els dilluns i dimecres horari: 
de 12 a 13 hores Tanmateix, es recomana 
concertar previament la visita amb els 
coordinadors departamentals VIRTUAL: via 
correu electronic: Durant el mateixos dies 
Fonamentals Optatives Credits 
760803 ANAL/SI DE DISCONT/NUlTATS GEOLÓGIQUES I 3 
FRACTURA CIÓ 
Professor!s: JOAN GU/MERA 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
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Fonamentals Optatives Credits 
760787 ANAL/SI MUL TI DISCIPLINAR D'UNA CONGA 4 
SEDIMENTARIA 
Professor!s: LLUIS CABRERA, JOSEP SERRA, EDUARD 
ROCA 
Departament: ESTATIGRAFIA I PALEOLONTOLOG/A / 
GEOC/ENCIES MARINES 
760765 CONTAMINACIÓ DE SOLS I AIGÜES 3 
Professor!s: JOSÉ M. CARMONA, XAVIER FONT, KLAUS 
BITZER 
Departament: GEOOUÍMICA, PETROLOG/A / PROSPECCIÓ 
GEOLÓGICA 
760773 EMMAGATZEMAMENT DE RESIDUS EN FORMACIONS 3 
GEOLÓGIQUES 
Professor!s: JOSÉ M. CARMONA, XAVIER FONT, ALBERT 
CASAS 
Departament: GEOOUÍMICA, PETROLOGIA / PROSPECCIÓ 
GEOLÓGICA 
760737 GEOFLUIDS 3 
Professorls: ANNA TRAVÉ, ANGELS CANALS 
Departament: CRISTAL.LOGRAFIA, MINERALOGIA I 
DIPÓSITS MINERALS 
760763 GEOQUÍMICA D'ISOTOPS ESTABLES 4 
Professor!s: JUAN JOSÉ PUEYO, ALBERT SOLER, STEBAN 
CARDELLACH 
Departament: CR/STAL.LOGRAFIA, MINERALOGIA I 
DIPÓSITS MINERALS 
760764 GESTIÓ DE RECURSOS I RESTAURACIÓ D'ESPAIS 4 
DEGRADATS 
Professor/s: MANUEL VILADEVALL, XAVIER FONT, VICTOR 
PINTO 
Departament: GEOQUÍMICA, PETROLOGIA I PROSPECC/Ó 
GEOLÓGICA 
760788 INFORMACIÓ POTENCIAL DEL REGISTRE FÓSSIL 3 
Professor!s: ROSA OOMENECH, JORO/ M. DE GIBERT 
Oepartament: ESTATIGRAFIA I PALEOLONTOLOGIA I 
GEOC/ENCIES MARINES 
760771 METODES GEOFÍSICS I GEOQUÍMICS APLICATS AL 3 
MEO/ AMBIENT 
Professor/s: ALBERT CASAS, MANUEL VILADEVALL, LLU/S 
RIVERO 
Departament: GEOOUÍMICA, PETROLOGIA I PROSPECC/Ó 
GEOLÓGICA 
760769 MODELITZACIÓ DE CONQUES SEDIMENTAR/ES 3 
Professor!s: RAMON SALAS, ALBERT PERMANYER, KLAUS 
BITZER 
Departament: GEOQUÍMICA, PETROLOGIA I PROSPECCIÓ 
GEOLÓGICA 
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Fonamentals Optatives 
760811 MODELITZACIÓ GEOFÍSICA 
Professor!s: ALEX MARCUELLO, JAUME POUS, PILAR 
OUERALT, EMMA SURIÑACH 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
760790 PALEOBIOFACIES MARINES I CONTINENTALS 
Professor/s: GARLES MARTÍN, XAVIER MARTÍNEZ 
Departament: ESTATIGRAFIA I PALEOLONTOLOGIA I 
GEOCIENCIES MARINES 
763850 PALEOVULCANISME: METODES D'ESTUDI I 
APLICACIONS 
Professorls: DOMINGO GIMENO 
Departament: GEOQUÍMICA, PETROLOGIA I PROSPECCIÓ 
GEOLÓGICA 
764094 PROC. PROD.SED. MAR/NS PROFUNDS:APROX. 
SISTDEP 
MARG.CONT.CONQ.OCEANI. 
Professor/s: MIQUEL CANALS / ROGER URGELES 
Departament: ESTATIGRAFIA I PALEOLONTOLOGIA I 
GEOCIENCIES MARINES 
760805 PROCESSOS t PERILLOSITAT GEOMORFOLÓGICA 
Professor/s: M.ANGELS MARQUES, MANUEL VILAPLANA 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
760806 PROCESSOS LITOSFERICS 
Professorls: MANUEL FERNANDEZ, RAMON CARBONELL, 
MONTSE TORNÉ, JAUME VERGÉS 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
764049 RECONSTRUCCIONS CLIMA TIQUES: EL REGISTRE 
MARÍ 
Professorls: RAINER ZAHN /ISABEL CACHO / MIQUEL 
CANALS 
Departament: ESTATIGRAFIA I PALEOLONTOLOGIA I 
GEOCIENCIES MARINES 
763378 TECN/QUES DIFRACTOMETRIQUES 
Professor/s: SALVADOR GALÍ, XAVIER SOLANS 
Departament: CRISTAL.LOGRAFIA, MINERALOGIA I 
DIPÓSITS MINERALS 
760804 TECTÓNICA ACTIVA I PERILLOSITAT SÍSMICA 
Professorls: PERE SANTANACH, EULALIA MASSANA, 
M.GARCÍA 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
Metodotógiques Optatives 
760480 TECN/QUES DE MICROSCOPIA I D'ANALISI 
Professor/s: E. BERTRAN/M. BAUCELLS(SCT) 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
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Credits 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
Credits 
3 
Afins Optatives 
730397 TEMES AVAN<:;ATS DE TELEDETECCIÓ 
Professor/s: JAUME CALVET 
Oepartament: GEODINÁMICA I GEOFÍSICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Modelització geofísica. Gestió de recursos i Geología del medí ambient. Modelització i 
analisi de conques sedimentaries. Geoquímica d'isotops estables i radiogenics. Petrologia. 
Geología estructural. Caracterització de reservoris. Sedimentologia. Paleontología. Re-
cursos energetics i minerals. Geomorfologia. Teledetecció. Geociencies marines. Riscos 
geologics. Tectonica recent. Prospecció geofísica. 
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Programa: CIENCIES DEL MAR (Codi :03021) 
Departamentls: ECOLOGIA 
Tutor/s: FELIPE FERNÁNDEZ 
Coordinador/s: FELIPE FERNÁNDEZ 
Departamentls: ESTRATIGRAFIA 1 PALEONTOLOGIA 1 
GEOCIENCIES MARINES 
Tutor/s: MIQUEL CANALS 
Coordinador/s: MIQUEL CANALS 
Facu/tat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: FELIPE FERNÁNDEZ 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, QUÍMICA, FÍSICA, GEOLOGIA, 
MATEMATIQUES, CIENCIES DEL MAR, 
CIENCIES AMBIENTALS, GEOGRAFIA, 
VETERINARIA, ENGINYERIA DE CAMINS 
CANALS 1 PORTS, ENGINYERIA EN 
INFORMATICA, ENGINYERIA QUÍMICA, 
ENGINYERIA EN AUTOMATICA 1 
ELECTRÓNICA, ENGINYERIA DE 
TELECOMUNICACIONS 
Primer curs 
Adret;a: AVDA. DIAGONAL, 645 -
08028 BARCELONA 
Telefon: 34.934021514 Fax: 34.934111438 
E-mail fefernan@porthos.bio.ub.es 
Tutories: De 1'1 de setembre al 15 d'octubre de 2003. 
Fonamentals Obligatóries Credits 
760903 FLUXOS D'AIGUA I PARTÍCULES AL MAR 
Professor/s: ESPINO, CALAFAT, MOSSO 
Univesitat : Politécnica de Catalunya 
4 
760904 PROCESSOS ECOLOG/CS 1 CICLES BIOGEOQUÍMICS 4 
ALMAR 
Professor!s: JOANDOMENECH ROS, ANTONI CRUZADO 
Univesitat : CSIC 
Fonamentals Optatives 
730520 CIRCULACIÓ OCEANICA 
Professor/s: M. ESPINO, A.SÁNCHEZ-ARCILLA 
Univesitat : Politécnica de Catalunya 
764621 CULTIUS MAR/NS 
Professorls: FELIPE FERNÁNDEZ (COORDINADOR) 
Departament: ECOLOGIA 
Credits 
3 
3 
730524 DISPERS/Ó DE CONTAMINANTS EN AMBIENTS 3 
COSTANERS (F) 
Professor/s: J.P SIERRA, M. ESPINO 
Univesitat: Politécnica de Catalunya 
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Fonamentals Optatives 
763980 ECOSISTEMES BENTÓNICS 
Professorl s: J. ROMERO, J.M. GIL/ (COORDINADORS) 
Oepartament: ECOLOGIA 
763982 ECOSISTEMES PELAGICS 
760968 
730560 
Professor/s: F. FERNÁNOEZ (COORDINADOR) 
Oepartament: ECOLOGIA 
ENGINYERIA MARÍTIMA EN LA ZONA COSTANERA 
Professor/s: SANCHEZ-ARCILLA, GIRONELLA 
Univesitat: Politécnica de Catalunya 
GEOLOG/A MARINA APLICADA 
Professor/s: JORO/ SERRA, JORGE GU/LLÉN 
Univesitat : Politécnica de Catalunya 
Credits 
3 
3 
4 
3 
763893 PERTORBACIONS ANTROPOGENIQUES AL LITORAL: 3 
CAUSES, EFECTES I ESTUDI 
Professor/s: J. D. ROS 
Oepartament: ECOLOGIA 
764094 PROC. PROD.SED. MAR/NS PROFUNDS:APROX. 4 
S/ST. DEP. MARG. CONT. CONO. OC EA NI. 
Professor/s: MIQUEL CANALS / ROGER URGELÉS 
Oepartament: ESTATIGRAFIA I PALEOLONTOLOGIA I 
GEOCIÉNC/ES MARINES 
730207 SEMINARI AVAN(:AT D'ECOLOGIA MARINA 
Professorls: F.FERNÁNDEZ (COORDINADOR) 
Oepartament: ECOLOGIA 
730137 SEMINARI AVAN(:AT DE GEOLOGIA MARINA 
Professorls: M. CANALS 
Oepartament: ECOLOGIA 
3 
3 
760962 TRANSPORT DE SEDIMENTS I EVOLUCIÓ COSTANERA 3 
Professorl s: JIMÉNEZ, GRACIA 
Univesitat : Politécnica de Catalunya 
Metodológiques Optatives 
7 30522 B/OGEOQUÍMICA MARINA 
Professorl s: A. CRUZADO, J. GRIMALT 
Univesitat : Politécnica de Catalunya 
760025 METODES MULTIVARIANTS 
Professor/s: GARLES CUADRAS, FRANCESC OLIVA 
Departament: ESTADÍSTICA 
Credits 
3 
3 
730529 MODELAT NUMERIC EN OCEANOGRAFIA COSTANERA 3 
Professor/s: A. SÁNCHEZ-ARCILLA, M. ESPINO 
Univesitat : Politécnica de Catalunya 
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Afins Optatives 
760958 SEMINARI AVAN9AT D'ENGINYERIA COSTANERA 
Professor/s: AGUSTIN SÁNCHEZ-ARCILLA (COORDINA-
DOR) 
Univesitat : Politécnica de Catalunya 
760959 SEMINARI AVAN9AT D'OCEANOGRAFIA FÍSICA 
Professor/s: M. ESPINO 
Univesitat : Politécnica de Catalunya 
Credits 
3 
3 
730527 SEMINARI AVAN9AT EN OCEANOGRAFIA QUÍMICA 3 
Professor/s: A. CRUZADO (COORDINADOR) 
Univesitat : Politécnica de Catalunya 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
S'ofereixen treballs tutelats en les cinc especialitats incloses en el programa: oceanografía 
física, oceanografía química, oceanografía biologica, enginyeria costanera i geología 
marina. Els treballs es podran fer a la UPC, a la UB, a l' lnstitut de Ciencies del Mar 
(CSIC) i al Centre d'Estudis Avarn;:ats de Blanes (CSIC). 
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Programa: ELECTROQUÍMICA. CIENCIA 1 TECNOLOGIA 
(Codi :03013) 
Departament/s: QUÍMICA FÍSICA 
Tutor/s: E. BRILLAS, J.A. GARRIDO, E. GÓMEZ, 
C. MÜLLER, M. SARRET, E. VALLÉS 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinador/s: PERE-LLUÍS CABOT JULIA 
Llicenciatures d'accés: QUÍMICA, FÍSICA, FARMACIA, ENGINYERIA 
QUÍMICA, ENGINYERIA DE MATERIALS, 
CIENCIES AMBIENTALS 
Adre9a: MARTÍ 1 FRANQUES, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 30 Fax: 93 402 12 31 
E-mail p.cabot@qf.ub.es 
Tutories: De 1'1 de setembre al 15 d'octubre de 2003. 
Primer curs 
Fonamentals Optatives Credits 
764590 CORROS/Ó I TRACTAMENT DE SUPERFÍCIES 3 
Professorls: GARLES MÜLLER (UB), MANUEL MORCILLO 
(CENIM-CSIC} 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
764816 ELECTROQUÍMICA DE MATERIALS MOLECULARS 3 
Professor/s: TORIBIO F. OTERO (UPCT} / MARIA JOSEFA 
GONZÁLEZ (UCM) 
Univesitat: Politécnica de Cartagena 
764817 ELECTROQUÍMICA DE SUPERFÍCIES 1 
ELECTROCATALIS/ 
Professor/s: JUAN MIGUEL FELIU (UA) / FAUSTO SANZ (UB) 
Univesitat : Córdova 
3 
764593 ELECTROQUÍMICA DEL MEO/ AMBIENT 3 
Professor/s: ENRIC BRILLAS (UB}, MANUEL DOMINGUEZ 
(US) 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
764818 ELECTROQUÍMICA FONAMENTAL 3 
Professor/s: MANUELA RUEDA (US) / JUAN JOSE RUIZ 
Univesitat : Sevilla 
764819 FONAMENTS D'ELECTROQUÍMICAAPLICADA 
Professorl s: ANTONIO ALDAZ (UA) / ILUMINADA GALLARDO 
(UAB) 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
3 
764820 GENERACIÓ I EMMAGATZEMATGE D'ENERGIA 3 
Professor/s: JAIME GONZÁLEZ VELASCO (UAM) / PERE L. 
CABOT(UB) 
Univesitat: Autónoma de Madrid 
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Fonamentals Optatives 
764821 TECNIQUES ELECTROQUÍMIQUES I AUXILIARS. 
TRACTAMENT DE DADES I SIMULACIÓ 
Professor/s: ANGELA MOL/NA (UM) /FRANCISCO VICENTE 
(UVEG) 
Univesitat : Múrcia 
Metodológiques Optatives 
762295 TECNOLOGIA ELECTROQUÍMICA DE MATERIAL$ 
Professor/s: EL VIRA GÓMEZ Y FAUSTO SANZ 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
Afins Optatives 
760480 TECNIQUES DE MICROSCOPIA I D'ANALISI 
Professor/s: E. BERTRAN/M. BAUCELLS(SCT) 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Electroquímica fonamental, Electroquímica apl icada. 
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Credits 
3 
Credits 
3 
Crédits 
3 
Programa: ELS PRIMATS 1 L'ORIGEN DE L'HOME 
(Codi :03002) 
Departamentls: BIOLOGIAANIMAL 
Tutor/s: DR. ADRIA CASINOS 
Facu/tat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: DR. DANIEL TURBÓN 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL, 
GEOGRAFIA 1 HISTORIA, VETERINARIA, 
FARMACIA, GEOLOGIA, PEDAGOGIA, 
MEDICINA, PSIQUIATRIA, FÍSICA, QUÍMICA 
Adret;a: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 14 39 Fax: 93 411 08 77 
E-mail turbon@bio.ub.es 
Tutories: 15 - 19 setembre 2003, 12:00 - 13:00 h. 
Primer curs 
Fonamenta/s Obligatóries 
763823 SISTEMA TICA D'HOMÍNIDS 
Professor/s: CAMILO JOSÉ CELA CONDE 
Univesitat : //les Balears 
Credits 
4 
Fonamentals Optatives Credits 
763826 CAPACITAT COGNITIVA / COMUN/CACIÓ EN PRIMATS 4 
Professor/s: MONTSERRAT COLELL MIMO, GARLES ENR/C 
RIBACAMPOS 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
763824 ECOETOLOGIA DELS PRIMATS 
Professorls: JOAQU/M JOSEP VEA BARO, JORO/ SABATER 
PI, ELENA ALMIRALL LLUCH, F. PELÁEZ 
Departament: BIOLOG/A ANIMAL 
4 
763821 ECOLOGIA DELS HOMÍNIDS: RECONSTRUCCIÓ 4 
PALEOAMBIENTAL I PALEONUTRICIÓ 
Professor/s: ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ-PÉREZ, 
DANIEL TURBÓN BORREGA, DAVID SERRAT 
CONGOST 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
763820 FILOGÉNIA I EVOLUC/Ó DELS PRIMATS HUMANS I NO 4 
HUMANS 
Professor/s: DANIEL TURBÓN BORREGA, ADRIA CASINOS 
PARDOS, DAVID SERRATCONGOST, SALVA-
DOR 
MOYA SOLA, MEIKE KOHLER 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
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Fonamentals Optatives 
763832 MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DE LA CONDUCTA 
ADAPTATIVA 
Professorl s: ANTONIO SOLANAS PÉREZ, FRANCESC 
SALVADOR BELTRAN, SALVADOR HERRAN-
DO BORGE 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
Metodológiques Optatives 
763833 ANAL/SIS DE LA CONDUCTA 
Professor!s: LUÍS SALAFRANCA COSIALLS, VICEN9 QUERA 
JORDANA 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
Afins Optatives 
762080 PRIMATS FÓSSILS 
Professorls: A MALGOSA, M.E. SUBIRA, S. MOYA, M 
KHOLER . 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
4 
Credits 
4 
Credits 
3 
Biomecanica i locomoció de primats. Evolució molecular i paleoantropologia. Paleontologia 
de primats. Comportament i capacitats cognitives deis primats. Etoecologia de les 
poblacions naturals de primats. Reconstrucció molecular de poblacions humanes antigues. 
Paleoecologia del homínids. 
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Programa: ENGINYERIA DEL MEDI AMBIENT 1 DEL 
PRODUCTE (Codi :D3D18) 
Departamentls: ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL-LÚRGIA 
Tutor/s: J. CARRASCO/ M.E. CHAMARRO /F. CLIMENT 
/S. CONTRERAS/ J. COSTA/ M. CRUELLS / 
F.CUNILL / D.CURCÓ/ F.J.ESPAÑA/ F.ESPIELU 
S.ESPLUGAS/J.FERNÁNDEZ/ C.FITÉ / 
M.l.GALÁN /F. GARCÍA/ J. GARCÍA/ 
J.GIMÉNEZ /C. GONZÁLEZ / J.M.GUILEMANY / 
J.GUTIÉRREZ / M.IBORRA/ J.F.IZQUIERDO / 
N. LLORCA/ J.LLORENS /A.MAESTRO/ 
C.MANS/ J. MATA/ P.MOLERA / M.A.QUERAL/ 
A.ROCA/ E.RUDÉ/ C. SANS/ X.TEJERO / 
R. TORRES/ J.VIÑALS /J.MIQUEL 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinador/s: JOAN MATA ALVAREZ 
Llicenciatures d'accés: ENGINYERIA QUÍMICA, FARMACIA, QUÍMICA, 
BIOLOGIA, FÍSICA, CIENCIES AMBIENTALS, 
CIENCIA 1 TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, 
ENGINYERIA INDUSTRIAL, ENGINYERIA DE 
MATERIAL$ 
Adre9a: MARTÍ 1 FRANQUES, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 88 Fax: 93 402 12 91 
E-mail mata@angel.qui.ub.es 
Tutories: De 1'1 de setembre al 15 d'octubre de 2003. 
Primer curs 
Fonamentats Optatives 
760703 CR/TERIS DE FABR/CACIÓ t APLICACIÓ 
Professor!s: FESPIELL, R.FRANCH 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
Credits 
3 
760627 FONAMENTS DE REOLOGIA t MECANICA DE FLUIDS 4 
POLIMERICS 
Professor!s: J.LLORENS, J.GUTIERREZ, M.GALAN, 
C.GONZALEZ 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
760707 MATERIAL$ AVANt:;ATS 3 
Professor!s: M.SEGARRA, J.FERNANDEZ, R.FRANCH 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
760728 OPERACIONS BASIQUES D'ENG/NYERIA DEL 3 
PRODUCTE 
Professor!s: J.GUTIERREZ, C.MANS, C.GONZALEZ 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
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Fonamentals Optatives 
760823 PROJECCIÓ TERMICA 
Professorl s: N. LLORCA 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
Credits 
3 
763288 PROP/ETATS MECAN/QUES / SELECC/Ó DE MATERIAL$ 3 
Professorl s: DR. ANTONI ROCA / DR. J. JORBA 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
760821 RECICLATGE DE MATERIAL$. AFINATGE I 3 
UL TRAPURIFICACIÓ 
Professor!s: M. CRUELLS, J. VINYALS 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
760618 SIMULACIO PROC.DEGRADACIÓ EN ESTACIONS 3 
DEPURADORES D'AIGÜES RESIDUAL$ 
Professor!s: J.MATA 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
760623 SISTEMES AVAN<;ATS DE TRACTAMENT I 4 
VALORITZACIÓ DE RESIDUS SOLIOS 
Professor!s: X. BARAZA, 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
760625 SISTEMES COL.LOIDALS :EMULSIONS, SUSPENSIONS, 3 
TENSIOACTIUS I POLÍMERS 
Professor/s: J.LLORENS, J.GUTIERREZ, M.GALAN,C. 
GONZALEZ 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
760619 TRACTAMENT EFLUENTS CONTAMINATS MITJAN9ANT 4 
PROCESSOS OXIDA CIÓ AVAN9ADA 
Professor!s: S.ESPLUGAS, J.GIMENEZ 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
760907 TRACTAMENTS DE REGENERACIO D'A/GÜES 4 
RESIDUAL$ 
Professorl s: M.SALGOT, M.FOLCH 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA VEGE-
TAL I EDAFOLOGIA 
760910 TRANSFERENCIA I DEPURACIÓ EN MEO/ PORÓS 3 
Professor!s: F.BRISSAUD 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA VEGE-
TAL I EDAFOLOGIA 
Metodológiques Optatives 
760705 CINETICA EN L'OBTENCIÓ I TRANSFORMACIÓ DE 
MATERIAL$ 
Professor!s: F.ESPIELL, J.M.CHIMENOS 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
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Credits 
3 
Metodotógiques Optatives 
730337 ENGINYERIA QUÍMICA FORENSE 
Professor/s: J. COSTA 
Oepartament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
760905 GESTIO I APROF/TAMENT DE SUBPRODUCTES 
D'AIGÜES RESIDUALS 
Professor/s: M. SALGOT I J. TAPIES 
Oepartament: PROOUCTES NATURALS, BIOLOGIA VEGE-
TAL I EDAFOLOGIA 
Afins Optatives 
730056 QUÍMICAATMOSFERICA t DE LA POL·LUCIÓ 
ATMOSFERICA 
Professor/s: DR. M. ESTEBAN 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
4 
Credits 
3 
Els treballs experimentals s'enquadren en les diferents línies de recerca del Departament 
d'Enginyeria Química i Metal·lúrgia, dins de les seves dues arees de coneixement: a) 
Enginyeria Química b) Ciencia deis Materials Dins de l'area d'Engineria Química, en els 
aspectes Medi Ambientals, els treballs es desenvolupen en les línees de tractaments 
biologics de residus líquids (nitrificació, desnitrificació, desfosfatació biologica, digestió 
anaerobica) i en els de residus solids (tractaments de biometanització de la fracció 
organica) . També s'aborden alguns tractament de tipus fisicoquímic (per exemple, 
tractaments de fotodescomposició i altres). Pel que fa referencia als aspectes d'enginyeria 
del producte, s'estudia i) la preparació i caracterització (especialment reologica) 
d'emulsions i suspensions, ii)l'estudi deis metodes de control de tecnologgia de partícules, 
iii)la preparació de partícules en emulsió i microemulsió i la tecnologia sol-gel. En l'area 
de Ciencia deis Materials s'estudia l'obtenció, transformació i caracterització de nous 
materials, considerants sempre els aspectes Medi Ambientals. 
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Programa: ENGINVERIA 1 TECNOLOGIA 
ELECTRONIQUES (Codi :03030) 
Departamentls: ELECTRÓNICA 
Tutor/s: DR. ALEJANDRO PÉREZ RODRÍGUEZ 
1 DR. SANTIAGO MARCO COLÁS 
Facu/tat: FACULTAT DE FÍSICA 
Coordinador/s: DR. BLAS GARRIDO FERNÁNDEZ 
L/icenciatures d'accés: FÍSICA, MATEMÁTIQUES, INFORMÁTICA, 
ENGINYERIA ELECTRÓNICA, ENGINYERIA 
DE TELECOMUNICACIONS, ENGINYERIA DE 
MATERIALS, ENGINYERIA INDUSTRIAL 
Adre~a: MARTÍ 1 FRANQUES, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 90 68 Fax: 93 402 11 48 
Primer curs 
E-mail blas@el.ub.es 
Tutories: Dimecres 1 d'octubre de 2003 de 9 a 12h 
Dimecres 8 d'Octubre de 2003 de 9 a 12h 
Lloc: Planta 2 de Física, Departament 
d'Electronica Dr. Bias Garrido 
Fonamenta/s Optatives Credits 
762143 C/RCUITS DE RF f MICROONES 
Professor/s: J .M. LÓPEZ V/LLEGAS, F. MARTÍN 
Departament: ELECTRÓNICA 
4 
764706 DISPOSfTIUS OPTOELECTRÓNICS: MOEMS f ÓPTICA 3 
INTEGRADA 
Professor/s: A. PÉREZ-ROORÍGUEZ, M. MORENO 
Departament: ELECTRÓNICA 
762141 DISSENY DE CIRCUITS CMOS VLSI D'ALTES 
PRESTACIONS 
Professor/s: N. BARNIOL, M. PUIG, A. URANGA 
Oepartament: ELECTRÓN/CA 
760472 DISSENY f SÍNTESI DE SISTEMES DIGITALS 
Professor/s: A. HERMS, A. DIÉGUEZ 
Departament: ELECTRÓNICA 
4 
3 
763292 ELECTRÓNICA,MICROELECTRÓNICA f 3 
NANOELECTRÓNICA: FONAMENTS f PREVISIONS 
Professor/s: F. SERRA 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
764703 NANOELECTRÓNICA, INTRODUCCIÓ AL SISTEMES 4 
MESOSCÓPICS 
Professor/s: B. GARRIDO, J. SUÑÉ, X. ORIOL 
Oepartament: ELECTRÓNICA 
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Fonamentals Optatives 
760473 PROCESSAT INTEL·LIGENT DEL SENYAL 
Professorls: S. MARCO, A. PARDO 
Departament: ELECTRÓNICA 
730260 SENSORS I MICROSISTEMES 
Professor/s: S. MARCO, F PÉREZ, J. SAMITIER, J.R. 
MORANTE 
Departament: ELECTRÓNICA 
Credits 
3 
4 
764705 SISTEMES ELECTRÓNICS D'INSTRUMENTACIÓ I 4 
CONTROL DISTRIBUIT 
Professor/s: M. PUIG, M. NAFRÍA, R. RODRÍGUEZ 
Departament: ELECTRÓNICA 
764702 SISTEMES NANOELECTROMECANICS (NEMS): 
TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ I APLIC 
Professor/s: ALBERT ROMANO, ANNA V/LA, ABDELHAMID 
ERRACHID, GABRIEL GOMILA, JOSEP 
SAMITIER, GABRIEL ABADAL 
Departament: ELECTRÓNICA 
4 
762148 TECNIQUES DE FIABILITAT A MICROELECTRÓNICA 3 
Professorls: X. AYMERJCH 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
762146 TECNOLOGIES MICROELECTRÓNIQUES 
Professor/s: A. PÉREZ RODRÍGUEZ, J. BAUSELLS, E. 
CABRUJA,M. LOZANO 
Departament: ELECTRÓNICA 
4 
Metodológiques Optatives Credits 
764704 TECNIQUES DE CARACTERITZACIÓ FÍSICO-QUÍMICA 4 
Professor/s: B. GARRIDO, A. CORNET, P. PE/RO 
Departament: ELECTRÓNICA 
Afins Optatives 
762145 BIOELECTRÓNICA 
Professor/s: J. SAMITIER, N. BARNJOL, A. URANGA 
Departament: ELECTRÓNICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
* Caracterització de materials i processos en tecnologia electronica * Dispositius i 
components electronics * Microsistemes, sensors i actuadors * Sistemes electronics de 
instrumentació i control * Bioelectronica * Disseny microelectronic mixte * Sistemes de 
comunicació i processat digital del senyal i la informació 
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Programa: ESTADÍSTICA, ANÁLISI DE DADES 1 
BIOESTADÍSTICA (Codi :D3D09) 
Departamentls: ESTADÍSTICA 
Tutor/s: ALEXANDRE SÁNCHEZ PLA 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: JORDI OCAÑA REBULL 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, CIENCIA 1 
TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, CIENCIES 
AMBIENTALS, CIENCIES 1 TECNIQUES 
ESTADÍSTIQUES, FARMACIA, FÍSICA, 
GEOLOGIA, MATEMÁTIQUES, MEDICINA, 
PSICOLOGIA, QUÍMICA, VETERINARIA, 
ENGINYERIES SUPERIORS, CIENCIES 
ACTUARIALS 1 FINANCERES 
Primer curs 
Adre9a: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 65 Fax: 93 411 17 33 
E-mail ocana@bio.ub.es 
Tutories: De 1'1 al 10 d'octubre de 2003. Concertar 
entrevista amb el tutor del programa: Alex 
Sanchez, asanchez@ub.edu, 93 4021590 
Fonamentals Optatives Credits 
760171 ANAL/SI DE LA SUPERVIVENCIA 
Professor!s: OLGA JULIA 
Departament: ESTADÍSTICA 
760344 EPIDEMIOLOGIA 
Professor!s: J. CANELA, C. ASCASO 
Departament: SALUT PÚBLICA 
3 
3 
763774 METODES DE MONTECARLO I ESTADÍSTICA 3 
COMPUTACIONAL 
Professor!s: JORO/ OCAÑA 
Departament: ESTADÍSTICA 
763775 METODES ESTADÍSTICS EN BIOINFORMA TICA 4 
Professor!s: ALEXANDRE SANCHEZ 
Departament: ESTADÍSTICA 
760025 METODES MULTIVARIANTS 
Professor/s: GARLES CUADRAS, FRANCESC OLIVA 
Departament: ESTADÍSTICA 
763837 MODELS PREDICTIUS EN BIOESTADÍSTICA 
Professor!s: CARME RUIZ DE VILLA, JOSEP FORTIANA 
Departament: ESTADÍSTICA 
760028 MODELS PROBABILISTICS 
Professorl s: GARLES CUADRAS 
Departament: ESTADÍSTICA 
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3 
3 
3 
Fonamentals Optatives 
763772 SERIES TEMPORALS EN BIOESTADÍSTICA 
Professor/s: MARTÍN RIOS 
Departament: ESTADÍSTICA 
Metodológiques Optatives 
763776 APRENENTATGE ARTIFICIAL I MINERIA DE DADES 
Professor/s: JOSEP FORTIANA 
Departament: ESTADÍSTICA 
Afins Optatives 
760345 DISSENY D'ESTUDIS CL/NICS 
Professor/s: A. COBOS, B. CAMPOS 
Departament: SALUT PÚBLICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Credits 
3 
Credits 
3 
ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL 1 BIOINFORMATICA METODES GEOMETRICS EN 
ESTADÍSTICA MULTIVARIANT DISSENY/ANALISI D'ESTUDIS CLÍNICS 1 
EPIDEMIOLÓGICS 
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Programa: EXPLORACIÓ, ANÁLISI 1 MODELITZACIÓ DE 
CONQUES 1 SISTEMES OROGENICS 
(Codi: 03006) 
Departament/s: ESTRATIGRAFIA 1 PALEONTOLOGIA 1 
GEOCIENCIES MARINES 
Tutor/s: MARIANO MARZO CARPIO, ALBERTO SÁEZ 
Coordinador/s: LLUÍS CABRERA 
Departament/s: GEODINAMICA 1 GEOFÍSICA 
Tutor/s: PILAR QUERALT, EDUARD ROCA 
Coordinador/s: JOSEP ANTON MUÑOZ DE LA FUENTE 
Facu/tat: FACULTAT DE GEOLOGIA 
Coordinador/s: JOSEP ANTÓN MUÑOZ 
L/icenciatures d'accés: GEOLOGIA, FÍSICA, CIENCIES AMBIENTALS, 
ENGINYERIA GEOLÓGICA, GEOGRAFIA, 
BIOLOGIA 
Primer curs 
Adre<;a: MARTÍ 1 FRANQUES S/N -
08028 BARCELONA 
Telefon: 934021376 Fax: 934021340 
E-mail dep-gg@d3.ub.es / josep@geo.ub.es 
Tutories: De 1'1 de setembre al 15 d'octubre de 2003. 
Fonamentals Optatives Credits 
764425 ANAL/SI DE CONQUES I RELACIONS 
TECTÓN/CA-SEDIMENTACIÓ 
Professor/s: EMILIO RAMOS, LLUÍS CABRERA, JOAN 
GUIMERÁ Y ANTONIO TEIXELL 
Departament: ESTATIGRAFIA I PALEOLONTOLOGIA I 
GEOCIÉNCIES MARINES 
4 
764430 ANAL/SI GEOMETRIC / CINEMA TIC DEL PLEGAMENT 3 
Professorls: J. ALLER, F. BASTIDA Y N.C. BOBILLO-ARES 
Univesitat : Oviedo 
764426 CARACTERITZACIÓ DE RESERVORIS 
Professorl s: MARIANO MARZO, LUIS POMAR, GUILLERMO 
MONTES, DAVID GÓMEZ GRAS 
Departament: ESTATIGRAFIA I PALEOLONTOLOGIA I 
GEOCIÉNCIES MARINES 
4 
764445 CARACTERITZACIÓ GEOFÍSICA DEL 'ESTRUCTURA 4 
DE LA LITOSFERA 
Professor/s: J. ÁLVAREZ PULGAR, J. GALLART, J. DÍAZ Y J. 
GALLASTEGUI 
Univesitat : Oviedo 
764420 CONSTRUCCIÓ DE MODELS GEOLÓGICS 3D 
Professor/s: JOSEP ANTON MUÑOZ, EDUARD ROCA Y 
MARÍA LUISA ARBOLEYA 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
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3 
Fonamentals Optatives 
764423 DINAMICA DE LA LITOSFERA 
Professor!s: MANEL FERNÁNDEZ, RAMÓN CARBONELL, 
JAUME VERGÉS 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
Credits 
3 
764432 EVOLUCIÓ TECTONOTERMICA DE LES ZONES 4 
EXTERNES DELS OROGENS 
Professorls: C. BRIME, S. GARCÍA-LÓPEZ, M. L. VALÍN Y F 
BASTIDA 
Univesitat : Oviedo 
764434 GEOLOGIA ESTRUCTURAL PERA L 'EXPLORACIÓ 3 
DE PETROLl-ESTILS ESTRUCTURA. 
Professor/s: KEN MCCLA Y 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
764421 METODES ELECTROMAGNETICS DE 3 
CARACTERITZACIÓ DEL SUBSÓL 
Professor/s: JUANJO LEDO, PILAR QUERAL T, ALEX 
MARCUELLO 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
764424 MODELITZACIÓ NUMERICA D 'ESTRUCTURES / 4 
CONQUES SEDIMENTAR/ES 
Professor!s: STUART HARDY, DAVE WALTHAM (ROYAL 
HOLLOWAY) Y KLAUS BITZER 
Departament: ESTATIGRAFIA I PALEOLONTOLOGJA I 
GEOCIENCIES MARINES 
764427 PALEOMAGNETISME APLICAT AL 'ANAL/SI DE CONGA/ 3 
SISTEMES ESTRUCTURALS 
Professor/s: LLUIS CABRERA, MIGUEL GARCÉS 
Departament: ESTATJGRAFIA I PALEOLONTOLOGIA I 
GEOCJENCIES MARINES 
764422 SÍSMICA DE REFLEXIÓ: ADQUISICIÓ, PROCESSAT E 3 
INTERPRETA CIÓ 
Professorl s: FRANCESC SABAT, BEATRIZ BENJUMEA. 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
Metodológiques Optatives Credits 
764431 ANAL/SI ESTRUCTURAL EN ZONES OROGENIQUES 4 
INTERNES 
Professor/s: ALBERTO MARCOS VALLAURE, PEDRO 
FAR/AS ARQUER, JOAQUIN GARCÍA 
SANSEGUNDO, FRANCISCO JOSE 
FERNANDEZ RODRÍGUEZ 
Univesitat : Oviedo 
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Metodológiques Optatives Credits 
764429 CONSTRUCC/Ó I RESTITUCIÓ DE TALLS GEOLÓGICS 3 
Professor/s: JUAN LUIS ALONSO ALONSO, MARÍA TERESA 
BULNES CUDEIRO, JOSEP POBLET 
ESPLUGAS 
Univesitat : Oviedo 
Afins Optatives Credits 
764435 ELS JAC/MENTS ESPANYOLS EN EL CONTEXT DE LA 3 
TECTÓNICA DE PLAQUES 
Professor/s: DANIEL ARIAS PRIETO, AGUSTÍN MARTÍN 
IZARD, MERCEDES FUERTES FUENTE 
Univesitat: Oviedo 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Tectonica i Geofísica Modelització geofísica Modelització i analisi de conques 
sedimentaries Geologia estructural Caracterització de reservoris Sedimentologia Recur-
sos energetics i minerals 
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Programa: 
Departamentls: 
Tutorls: 
Coordinador/s: 
Departamentls: 
Tutor/s: 
Coordinador/s: 
Facultat: 
Coordinadorls: 
Llicenciatures d'accés: 
Primer curs 
Adret;a: 
Te/eton: 
E-mail 
Tutories: 
FÍSICA AVAN9AOA (Codi :03017) 
ESTRUCTURA 1 CONSTITUENTS DE LA 
MATERIA 
N.BARBERÁN / M. BARRANCO/ 
J.CASADEMUNT / M.T.CASTÁN /M.CENTELLES 
/ N.CLAVAGUERA /D.ESPRIU / LL.GARRIDO I 
J.GOMIS /A.HERNÁNDEZ / J.L.LATORRE / 
LL.MAÑOSA / J.MARTORELL / R.MAYOL / 
R.MIQUEL / J.ORTÍN / J.PARELLADA / 
P. PASCUAL/ M.PI /A. PLANES/ A.POLLS / 
JM. PONS /A. RAMOS /E. ROJAS /J .SALAN / 
F. SALVAT /J.M. SANCHO /J. SOLA /J. SOTO / 
J. TARON /R. TARRACH /X. VIÑAS /E. VIVES 
JAU ME CASADEMUNT VIADER 
FÍSICA FONAMENTAL 
X. BATLLE /A. DÍAZ / M.A. GARCÍA / 
J. GARRIGA /E. GAZTAÑAGA / J.L. GÓMEZ I 
J .. M. GONZÁLEZ / A.LABARTA / J.A. LOBO/ 
J.LLOSA /J. MASOLIVER / A.MOLINA / 
L.NAVARRO / J.A. PADRÓ / 
l.PAGONABARRAGA / J.M. PARRA / A.PÉREZ / 
C.J. PÉREZ / F.RITORT / J.M.RUBÍ / P.SEGLAR/ 
J. TEJADA /E. VERDAGUER /J. WAGENSBERG 
JESÚS GONZÁLEZ MIRANDA 
FACULTAT DE FÍSICA 
JESÚS GONZÁLEZ MIRANDA 
FÍSICA, QUÍMICA, GEOLOGIA, BIOLOGIA, 
MATEMATIQUES, ENGINYERIES SUPERIORS 
MARTÍ 1 FRANQUES, 1 - 08028 BARCELONA 
93 402 11 63 Fax: 93 402 11 49 
jgm@ffn.ub.es 
Del 1 de setembre fins el 15 d'octubre de 2003. 
Horari: de 10.00 a 12.00 h. 
Fonamentals Optatives Credits 
730370 ESTAT SOLIO AVAN(:AT 3 
Professor/s: XAVIER BATLLE, MA. ANGELS GARCIA BACH 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
730372 FENÓMENS CRÍTICS I GRUP DE RENORMALITZACIÓ 3 
Professor/s: J.M. SANCHO / A. HERNÁNDEZ-MACHADO 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA 
MATERIA 
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Fonamentals Optatives Credits 
764573 FENÓMENS DE CREIXEMENT EN MATERIA 3 
CONDENSADA 
Professorls: A. PLANES, T. CASTÁN 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA 
MATERIA 
764571 FENÓMENS OUJWTICS EN SOLIOS. 3 
NANOELECTRÓNICA 
Professor/s: JOAN MARTORELL; N. BARBERÁN 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA 
MATERIA 
764528 FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA TOVA 3 
Professor/s: AGUSTIN PEREZ, IGNACIO PAGONABARRAGA 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
764530 FISICA DE SISTEMES EN LA NANOESCALA 3 
Professorl s: MIGUEL RUBI, OLEG BULASHENKO 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
764529 FISICA DELS SISTEMES COMPLEXOS 3 
Professorl s: CONRAD PEREZ VICENTE 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
764617 FÍSICA NO LINEAL 3 
Professorls: J. CASADEMUNT, J. ORTÍN 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA 
MATERIA 
764574 FISICA NUCLEAR I ASTROFÍSICA 3 
Professor/s: X. VIÑAS 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA 
MATERIA 
764602 INTERACCIÓ I TRANSPORT DE RADIACIÓ 3 
Professor/s: F. SALVAT 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA 
MATERIA 
764527 MECANICA ESTADISTICA AVANCADA 3 
Professor/s: MIGUEL RUBI, CARMEN MIGUEL 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
730368 MODEL STANDARD 3 
Professor/s: D. ESPRIU 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA 
MATERIA 
730377 PARTÍCULES ELEMENTALS 3 
Professorl s: JOAN SOTO 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA 
MATERIA 
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Fonamentals Optatives 
764601 PARTÍCULES I COSMOLOGIA 
Professor/s: JOAN SOLA 
Departament: ESTRUCTURA I CONST/TUENTS DE LA 
MATERIA 
730350 RELAT/VITAT GENERAL AVAN9ADA 
Professorl s: JOSE ALBERTO LOBO 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
764526 TEORIA QUANT/CA DE CAMPS 
Professorls: ENRIC VERDAGUER 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
730364 TEORIA QUANTICA DE N-COSSOS 
Professorls: A. POLLS 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA 
MATERIA 
764597 TEORIES GAUGE 
. Professor/s: J.I. LATORRE, J. GOMIS 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA 
MATERIA 
Metodológiques Obligatóries 
730351 METODES DE SIMULACIÓ NUMERICA 
Professor!s: LLUIS GARRIDO, EDUARD VIVES 
Departament: ESTRUCTURA I CONST/TUENTS DE LA 
MATERIA 
Metodológiques Optatives 
764531 METODES NUMERICS EN MATERIA CONDENSADA 
Professor/s: FEL/X R/TORT 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
Afins Optatives 
762170 FORMACIÓ I EVOLUCIÓ DE GALA.X/ES 
Professor/s: E. SALVADOR, J. LABAY 
Departament: ASTRONOMIA I METEREOLOGIA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
Credits 
3 
Credits 
3 
Credits 
3 
(1) Física de la Materia Condensada. (2) Física Atómica i Nuclear. (3) Física Teorica. 
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Programa: FISIOLOGIA (Codi :03011) 
Departamentls: FISIOLOGIA 
Tutor/s: T. CARBONELL, Mª.T. MITJAVILA , T. PAGES, 
L. PALACIOS, J. PALOMEQUE, l. NAVARRO, 
R. RAMA, M. RIERA, Mª. DEL P. SAIZ, 
G. VISCOR 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: DRA. ISABEL NAVARRO 
Llicenciatures d 'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, FARMACIA, 
QUÍMICA, MEDICINA, VETERINARIA, 
CIENCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA 1 L'ESPORT 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 32 Fax: 93 411 03 58 
E-mail mnavarro@ub.edu 
Tutories: De 1'1 de setembre al 15 d'octubre de 2003. 
Primer curs 
Fonamentals Optatives Credits 
763882 ASPECTES ACTUALS D'INVESTIGACIO EN FISIOLOGIA 3 
MOLECULAR 
Professorls: M. RIERA 
Departament: FISIOLOG/A 
763881 ASPECTES APLICATS EN REPRODUCCIÓ ANIMAL 3 
Professor/s: J.SÁNCHEZ, M.A. GALLARDO 
Departament: FISIOLOGIA 
760697 BASES FISIOL I MODELS EXPER DELS RADICALS 5 
LLIURES EN BIOL I MEDIC 
Professor!s: M. T. MITJAVILA, J. ROSELLÓ, M.P. SAIZ, T. 
CARBONELL 
Departament: FISIOLOGIA 
763885 ENDOCRINOLOGIAAVAN9ADA 3 
Professor/s: J. GUTIERREZ, J.PLANAS, l. NAVARRO I 
AL TRES 
Departament: FISIOLOGIA 
764607 MODELS ALTERNATIUS EN LA EXPERIMENTACIÓ 3 
ANIMAL 
Professor/s: T. PAGÉS, J. BLASCO, J. FERNÁNDEZ, L. 
PALACIOS, G. VISCOR. 
Departament: FISIOLOGIA 
762128 MODELS EXPERIMENTALS ENAQUICULTURA 
Professor!s: /.NAVARRO, J.BLASCO, J.FERNÁNDEZ, 
J.GUTIÉRREZ, J. V PLANAS 
Departament: FISIOLOGIA 
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5 
Fonamentals Optatives Credits 
764610 MODELS EXPERIMENTAL$ EN FISIOLOGIA DE 4 
L'EXERCICI 
Professor/s: T. PAGES, G. VISCOR, A.RAMA 
Departament: FISIOLOGIA 
763884 NEUROFISIOLOGIA 
Professor/s: R. RAMA I AL TRES 
Departament: FISIOLOGIA 
3 
763928 PERSPECTIVES DE LA RECERCA FISIOLÓGICA I 3 
BIOMEDICA DE LA HIPOXIA 
Professor/s: L. PALACIOS, T. PAGÉS 
Departament: FISIOLOGIA 
764618 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN FISIOLOGIA: 3 
APLICACIONS I PERSPECTIVES 
Professor/s: J.FERNANDEZ, V. ALFARO, G. VISCOR 
Departament: FISIOLOG/A 
Metodológiques Optatives Credits 
763319 UTIL/TZACIÓ D'ANIMALS PERA L'EXPERIMENTACIÓ 5 
Professor/s: l. NAVARRO, T.PAGES 
Departament: FISIOLOG/A 
Afins Optatives Credits 
763887 SEMINARIS DE RECERCA I GESTIO EN BIOQUIMICA I 3 
BIOLOGIA MOLECULAR 
Professor/s: F.JAVIER CASADO 
Departament: BIOQUÍMICA I B/OLOGIA MOLECULAR 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Fisiología de l'exercici. Mesura i efectes de !'estrés oxidatiu en l'organisme. Fisiología 
molecular de l'eritrocit: maduració i transport d'oxígen. Adaptacions respiratories i en el 
equilibri acid-base. Endocrinología en vertebrats: Receptors hormonals i transducció. 
Efectes cel·lulars i moleculars. Nutrició, energética i metabolisme en peixos. Aspectes de 
fisiología cel-lular en peixos. 
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Programa: GENETICA (Codi :03022) 
Departamentls: GENETICA 
Tutor/s: M. AGUADÉ, R.ALBALAT, S. ATRIAN, 
J.BAGUÑA, S.BALCELLS, O.BUENO, 
B.CORMAND, M.COROMINAS, J.GARCÍA, 
R. GONZÁLEZ, D.GRINBERG, E.JUAN, 
G.MARFANY, F.MESTRES, M.PASCUAL, 
M.RIUTORT, A.ROMERO, J.ROZAS, 
E.SALO, C.SEGARRA, L.SERRA. 
F.SERRAS, L.VILAGELIU 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: DANIEL GRINBERG VAISMAN 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, FÍSICA, GEOLOGIA, 
MATEMATIQUES, QUÍMICA, MEDICINA, 
FARMACIA, VETERINARIA, ENGINYERS 
AGRÓNOMS, INFORMÁTICA, CIENCIES 
AMBIENTALS, CIENCIES DEL MAR 
Primer curs 
Adret;a: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 01 Fax: 93 411 09 69 
E-mail danielr@porthos.bio.ub.es 
Tutories: De 1'1 de setembre al 15 d'octubre de 2003. 
Fonamentals Optatives Credits 
764619 AVEN90S EN GENETICA HUMANA 3 
Professor!s: S. BALCELLS, B. CORMAND, R. GONZALEZ, D. 
GRINBERG, G. MARFANY I L. VILAGELIU 
Departament: GENETICA 
761949 EINES INFORMATIQUES PERA LA GENETICA 3 
MOLECULAR 
Professorl s: SILVIA ATRIAN 
Departament: GENETICA 
763324 EL DNA: RELACIÓ ESTRUCTURA/FUNGIÓ 
Professorls: J.ROCA, F.AZORÍN, J.BERNUES, M.MARTINEZ-
BALBAS, B.PIÑA I J.PORTUGAL 
Departament: GENETICA 
3 
730452 EVOLUCIÓ MOLECULAR AL DNA: DIVERGENCIA 3 
INTERESPECÍFICA 
Professorl s: MONTSERRAT AGUADÉ / JULIO ROZAS / 
CARME SEGARRA 
Departament: GENETICA 
730459 EVOLUCIÓ MOLECULAR AL DNA: VARIABILITAT 3 
/NTRAESPECÍFICA 
Professor!s: MONTSERRAT AGUADÉ / JULIO ROZAS / 
CARME SEGARRA 
Departament: GENETICA 
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Fonamentals Optatives 
7 30458 EXPRESSIÓ GEN/CA EN PLANTES 
Professorls: M. PAGES / V. LUMBRERAS / B. SAN SEGUNDO 
/ M. COCA / J.A. MARTÍNEZ / C.M. VICIENT / J. 
M. CASACUBERTA / J.A. MARTÍNEZ-/ZQUIER-
00 / M. D. LUDEVID / M. TORRENT / J. RIGAU 
/ D. CAPARRÓS / P. PUIGDOMENECH / M. 
JOSÉ 
Departament: GENETICA 
Credits 
3 
760557 FILOGENIA MOLECULAR BASADA EN EL RDNA I 3 
EN ELS GENS MITOCONDRIALS 
Professor/s: MARTA RIUTORT / JAUME BAGUÑA 
Departament: GENETICA 
730461 GENETICA DEL CANCER 3 
Professor/s: SUSANA BALCELLS / MONTSERRAT 
COROM/NAS / DANIEL GRINBERG 
Departament: GENETICA 
730475 GENETICA MOLECULAR DEL DESENVOLUPAMENT 3 
Professorls: JORO/ CASANOVA / JORO/ GARCIA-
FERNÁNDEZ / EMILI SALÓ 
Departament: GENETICA 
763918 GENETICA QUANTITATIVA EXPERIMENTAL 
Professorl s: LLUÍS SERRAIFRANCESC MESTRES 
Departament: GENETICA 
3 
764625 REGENERACIO I CEL.LULES MARE: DE MODELS 3 
CLASSICS A GENOMICA FUNCIONAL 
Professor/s: JAUME BAGUÑA/ RAFAEL ROMERO/EMILI 
SALÓ 
Departament: GENETICA 
7 30462 REGULAC/Ó DEL' EXPRESSIÓ GEN/CA A EUCARIOTES 3 
Professor/s: ELVIRA JUAN 
Departament: GENETICA 
730450 SEMINARIS DE RECERCA EN GENETICA 
Professorls: J. BAGUÑAIS. BALCELLSI F MESTRES/ L. 
V/LA GEL/U 
Departament: GENETICA 
Metodológiques Optatives 
763952 TECNIQUES EXPERIMENTALS EN BIOLOGIA 
CEL.LULAR I DEL 
DESENVOLUPAMENT 
Professorls: FLORENCI SERRAS 
Departament: GENETICA 
350 
3 
Credits 
5 
Afins Optatives 
760831 DNA RECOMBINANT GENÓMICA I PROTEÓMICA 
Professor/s: J.L. ROSA 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
Credits 
3 
760379 SIMULACIÓ NUMER/CA DE MODELS ESTOCASTICS 3 
Professor/s: J. OCAÑA, LL. SALAFRANCA I A. SOLANAS 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Analisi genética i molecular de malaties hereditaries monogeniques - Estudi de gens 
implicats en malalties multifactorials - Estudi evolutiu i funcional de famílies geniques 
(Alcohol deshidrogenases, metal.lothione'ines) -Aproximació molecular a !'origen i radiació 
deis Metazous bilaterals amb especial émfasi als Platihelmintes - Gens del 
desenvolupament en el prevertebrat amfiox: evolució i desenvolupament - ldentitat 
posicional a planaria: gens i processos cel.lulars implicats en la formació i el manteniment 
del patró corporal en planaries de aigua doh;:a - Estudi de gens reguladors del patró i la 
morfogenesi en Platihelmints duran! el desenvolupament. i la regeneració. - Analisi 
genética, cel.lular i molecular del desenvolupament deis disc imaginals de Drosophila. -
Analisi genética i evolutiv de la colonització d'America per Drosophila suboscura. -Analisi 
de la variabilitat nucleotídica en diferents especies de Drosophila i de Crucíferes. - Evolució 
cromosómica a Drosophila. - Evolució de la regulació del gen Adh en els drosfílids. -
Analisis molecular de gens vegetal - Estudi estructural del DNA i prote'ines associades. 
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Programa: IMMUNOLOGIA (Codi :03029) 
Departamentls: FISIOLOGIA 
Tutor/s: A. CELADA/ J. LLOBERAS /C. SOLER 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: ANTONIO CELADA COTARELO 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, FARM.ACIA, 
MEDICINA, QUÍMICA, VETERINARIA 
Adreya: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 55 Fax: 93 411 03 58 
E-mail acelada@bio.ub.es 
Tutories: De 1'1 de setembre al 15 d'octubre de 2003. 
Primer curs 
Fonamentals Oblígatóries Credits 
763313 CEL.LULES DEL SISTEMA IMMUNITARI. ACTIVACIO I 3 
TRANSDUCCIO DE SENYALS 
Professor/s: A. CELADA, J. LLOBERAS, C. SOLER 
Departament: FISIOLOGIA 
763315 MECANISMES BASICS EN IMMUNOPATOLOGIA. 4 
TOLERANCIA I LES SEVES ERRADES 
Professor!s: R. PUJOL-BORRELL, D. JARAQUEMADA, P 
MARTINEZ 
Departament: FISIOLOGIA 
763817 MOLECULES DE RECONEIXEMENT I PRESENTACIÓ 3 
D'ANTIGEN 
Professor/s: ANTONIO CELADA, JORGE LLOBERAS, 
CONCEPCIÓ SOLER 
Departament: FISIOLOGIA 
763815 REGULACIÓ DEL SISTEMA IMMUNITARI 
Professorls: ANTONIO CELADA, JORGE LLOBERAS, 
CONCEPCIÓ SOLER 
Departament: FISIOLOGIA 
Fonamentals Optatives 
76331 7 NEUROIMMUNOLOGIA 
Professor/s: E. MARTINEZ, X. MONTALBAN 
Departament: FISIOLOGIA 
4 
Credits 
3 
760882 UTILITZACIÓ D'ANIMALS PERA EXPERIMENTACIÓ 4 
Professor/s: F VENTURA 
Departament: CIENCIES FISIOLÓGIQUES 11 
Metodológiques Optatives 
763808 CITOMETRIA DE FLUX: TEORIA I APLICACIONS 
Professor/s: RICARDO PUJOL-BORRELL, MARTA VIVES Y 
MARCO A. FERNÁNDEZ 
Departament: FISIOLOGIA 
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Credits 
3 
Metodo/ógiques Optatives 
763318 CURS TEORIC-PRACTIC D'AUTOIMMUNITAT 
Professor/s: J.L. RODR/GUEZ, C. GELPI 
Departament: F/SIOLOGIA 
Credits 
3 
763807 ESTUDI FUNCIONAL DELS LIMFÓCITS T: TEORIA I 3 
PRACTICA 
Professor!s: DOLORES JARAQUEMADA, EDGARDO 
KOLKOWASKI 
Departament: FISIOLOGIA 
763809 PCR, APLICACIONS A LA IMMUNOLOGJA 
Professor!s: RICARDO PUJOL-BORRELL Y PILAR 
ARMENGOL 
Departament: FISIOLOGIA 
76381 O PRODUCCIÓ D'ANTICOSSOS MONOCLONALS. 
APLICACIONS 
Professor!s: PAZ MARTÍNER Y ANTONI /BORRA 
Departament: F/SIOLOGIA 
Afins Optatives 
730303 BASES PERA LA INTERPRETACIÓ DE LES 
ULTRAESTRUCTURES 
Professor!s: M. DURFORT / M. POQUET 
Departament: BIOLOG/A CEL.LULAR 
3 
3 
Credits 
4 
763811 DIAGNÓSTIC I TRACTAMENT DE LA MALALTIA ALERGICA3 
Professor!s: A. CISTERÓ Y ENRIQUE J RUB/ES 
Departament: FISIOLOGIA 
763243 REGULACIO DE L'EXPRESSIO GEN/CA A EUCARIOTES 3 
Professor!s: E.JUAN 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
760833 SEMINARIS DE RECERCA I ACTUALITZACIÓ 
BIBLIOGRAFICA 
Professor!s: F.JAVIER CASADO 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
3 
-Biologia del Macrofag: Proliferació, Apoptosi i Diferenciació. Estudi deis mecanismes 
moleculars. -Regulació de l'expressió del gens del MHC de classe 11. Factors de transcripció 
implicats. -Desenvolupament de vacunes. -Estudis funcionals deis limfocits T. Patologies 
relacionades. -Autoimmunitat teixit específica: diabetes i tiroTditis. -lmmunologia de la 
reproducció. 
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Programa: MATEMÁTIQUES (Codi :03012) 
Departamentls: ÁLGEBRA 1 GEOMETRIA 
Tutor/s: ÁNGELAARENAS, JOAN ELIAS, FRANCISCO 
GUILLÉN, GERALD WELTERS 
Coordinador/s: LAURA COSTA 
Departamentls: ESTADÍSTICA 
Tutor/s: GARLES ROVIRA 
Coordinador/s: MARTA SANZ SOLÉ 
Departamentls: MATEMÁTICA APLICADA 1 ANÁLISI 
Tutor/s: JAVIER SORIA, XAVIER MASSANEDA, PERE 
MUMBRÚ, JOAN GARLES TATJER 
Coordinador/s: XAVIER MASSANEDA 
Facultat: FACULTAT DE MATEMÁTIQUES 
Coordinador/s: MARTA SANZ SOLÉ 
Llicenciatures d'accés: MATEMÁTIQUES, FÍSICA, QUÍMICA, 
GEOLOGIA, BIOLOGIA, INFORMÁTICA, 
ENGINYERS SUPERIORS 
Adre~a: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Primer curs 
Telefon: 93 402 16 25 Fax: 93 402 16 01 
E-mail 3cicle@mat.ub.es 
Tutories: De l'ú al 15 d'octubre de 12 a 14 hores 
Fonamentals Optatives 
763058 C.ALCUL ESTOC.ASTIC 
Professorls: DAVID NUALART, MARTA SANZ SOLÉ 
Departament: ESTADÍSTICA 
764611 GEOMETRIA SIMPLECTICA 
Professorls: CARLOS CURRÁS BOSCH 
Departament: ALGEBRA I GEOMETRIA 
Credits 
4 
4 
763056 INTRODUCCIO A LES VARIES VARIABLES COMPLEXES 4 
Professor!s: JOAQUÍN ORTEGA ARAMBURU 
Departament: MATEMA TICA APLICADA I ANAL/SI 
763203 INTRODUCC/Ó ALS SISTEMES DIN.AMICS I AL CAOS 4 
Professor/s: NÚRIA FAGELLA I PERE MUMBRÚ I GARLES 
SIMÓ 
Departament: MATEMATICA APLICADA I ANAL/SI 
764525 METODES MATEM.A TICS DE LA TEORIA DEL SENYAL 4 
Professor/s: JOAN LLUÍS CERDA MARTIN 
Departament: MATEMA TICA APLICADA I ANAL/SI 
764612 MOTIUS DE GROTHENDIECK 4 
Professorls: FRANCISCO GUILLÉN, VICENTE NAVARRO. 
Departament: ALGEBRA I GEOMETRIA 
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Fonamentals Optatives 
764613 PROBLEMES ARITMETICS 
Professorls: PILAR BAYER 
Departament: ALGEBRA I GEOMETRIA 
Credits 
3 
763205 S/NGULARITATS, BIFURCACIONS I PERTORBAC/ONS. 4 
Professor/s: GERARD GÓMEZ 
Departament: MATEMA TJCA APLICADA I ANAL/SI 
764614 TEORIA ANALÍTICA DE NOMBRES 4 
Professorls: TERESA CRESPO I ARTUR TRAVESA 
Departament: ALGEBRA I GEOMETRIA 
Metodológiques Optatives 
763108 ALGEBRA LOCAL 
Professorls: JOSÉ Mª GIRAL I SANTIAGO ZARZUELA 
Departament: ALGEBRA I GEOMETRIA 
Credits 
4 
Afins Optatives Credits 
763204 SOLUC/Ó NUMERICA D'EQUACIONS DIFERENCIALS I 4 
PROBLEMES RELACIONATS 
Professorls: GARLES SIMÓ 
Departament: MATEMATICA APLICADA I ANAL/SI 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Analisi Real, Analisi Funcional, Analisi Complexa, Analisi Harmónica, Analisi Numérica, 
Sistemes Dinámics, Calcul Estocastic, Equacions en derivades parcials estocástiques 
Algebra Commutativa, Geometria Algebraica, Geometria Diferencial, Teoria de Nom-
bres, Topologia Algebraica 
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Programa: MICROBIOLOGIA AMBIENTAL 1 
BIOTECNOLOGIA (Codi :03003) 
Departament!s: MICROBIOLOGIA 
Tutor/s: R.M. ARAUJO /A. BLANCH /A. BOSCH / 
P. DÍAZ /R. GIRONÉS / M. GRIFOLL/ 
R. GUERRERO/ J. JOFRE /A. JUÁREZ / 
F. LUCENA /J. MARTÍNEZ /S. MERINO/ 
P. MUÑOA / F.l.J. PASTOR/ R.M. PINTÓ/ 
M.J. PRIETO/ J. SANCHO/ A.M. SOLANAS 
I J. TOMAS 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGJA 
Coordinador/s: JOAN JOFRE TORROELLA 
L/icenciatures d'accés: BIOLOGIA, FARMACIA, QUÍMICA, 
BIOQUÍMICA, CIENCIA 1 TECNOLOGIA DELS 
ALIMENTS, CIENCIES DEL MAR, 
VETERINARIA, MEDICINA 
Adreya: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 14 87 Fax: 93 411 05 92 
E-mail joan@porthos.bio.ub.es 
Tutories: 4 de setembre de 2003 de 12 a 13h, 
25 de setembre de 2003 de 16 a 17h, 
6 d'octubre de 2003 de 12 a 13h de 16 a 17h 
Persona encarregada de les tutories: Dr. Joan 
Jofre tel. 93 402 14 87 
Primer curs 
Fonamentals Optatives Credits 
7 30097 BIODEG. I BIOREM:ASPEC.BASICS I APL. DE LA 4 
TRANSF.MICROB. DE CONT.ORG 
Professor/s: GRIFOLL, M., MANRESA, M.A. I SOLANAS, A.M. 
Departament: MICROBIOLOGIA 
730102 CONTAMINACIO MICROBIOLOG/CA DEL MEO/ 3 
Professor/s: F. LUCENA, A. BOSCH I R. G/RONES 
Departament: MICROBIOLOGIA 
730051 D/SSENY ELABORACIO DE VACUNES 3 
Professor/s: A. BLANCH, J. JOFRE / R. PINTÓ 
Departament: MICROB/OLOG/A 
730065 ECOGENETICA MICROBIANA 3 
Professor/s: R. GUERRERO 
Departament: MICROBIOLOGIA 
730103 ENZIMS MICROBIANS D'APLICAC/O INDUSTRIAL 3 
Professor/s: PASTOR, F.l.J. I P DÍAZ 
Departament: MICROB/OLOG/A 
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Fonamenta/s Optatives Credits 
730037 ESTERILITZACIO, DESINFECCIO l INACTIVACIO DE 3 
MICROORGANISMES 
Professor/s: J. SANCHO I A. BOSCH 
Departament: MICROBIOLOGIA 
730107 INDICADORS MICROB/OL. I LEGISLACIO 3 
(ASPMICROB)D'AIGUES I ALIMENTS 
Professor/s: F.LUCENA I J. JOFRE 
Departament: MICROBIOLOGIA 
730073 MECANISMES DE PATOGEN/CITAT BACTERIANA 3 
Professor/s: J. TOMÁS, S. MERINO 
Departament: MICROB/OLOG/A 
7 30049 REGULACIO EXPRESS/O GEN/CA EN BACTERIS 3 
Professorls: A. JUÁREZ , P. MUÑOA I J. MARTÍNEZ 
Departament: MICROBIOLOGIA 
Metodológiques Optatives 
730101 GESTIO D'UN LABORATORI DE MICROBIOLOGIA 
Professor/s: R.M. ARAUJO, A. BLANCH, F. LUCENA I J. 
SANCHO. 
Departament: MICROBIOLOGIA 
730099 NOVES PERSPECTIVES EN MICROSCOPIA 
APLICADES A LA MICROBIOLOGIA 
Professor/s: PRIETO, M.J. I R.M. PINTÓ 
Departament: MICROBIOLOGIA 
Afins Optatives 
761949 EINES /NFORMATIQUES PERA LA GENETICA 
MOLECULAR 
Professor/s: SILVIA A TRIAN 
Departament: GENÉTICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
Credits 
3 
Aplicacions de diferents tecniques de microscopia. Activitat bactericida del complement i 
factors de virulencia bacterians. Taxonomia i identificació de bacteris. Estudi de poblacions 
bacterianes aquatiques. Biologia molecular i epidemiologia de diferents virus humans. 
Biodegradació i bioremediació. Microbiologia ambiental. Genetica de bacteris. 
Microorganismes i enzims d'aplicació en biotecnologia. 
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Programa: MODELITZACIÓ DE PROCESSOS 
GEOLOGICS (Codi :03031) 
Departamentls: CRISTAL·LOGRAFIA, MINERALOGIA 1 
DIPÓSITS MINERALS 
Tutor/s: JOAQUIN PROENZA 
Coordinador/s: JOAN GARLES MELGAREJO 
Departamentls: ESTRATIGRAFIA 1 PALEONTOLOGIA 1 
GEOCIENCIES MARINES 
Tutor/s: EMILIO RAMOS 
Coordinador/s: LLUÍS CABRERA 
Departamentls: GEODINAMICA 1 GEOFÍSICA 
Tutor/s: JOSEP MARIA CASAS 
Coordinador/s: JOSEP MARIA CASAS 
Departamentls: GEOQUÍMICA, PETROLOGIA 1 
PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
Tutor/s: ALBERT CASAS 
Coordinador/s: ALBERT CASAS 
Facultat: FACULTAT DE GEOLOGIA 
Coordinador/s: JOAN GARLES MELGAREJO 
L/icenciatures d'accés: GEOLOGIA, ENGINYERIA GEOLÓGICA 
Adre~a: C/ MARTÍ 1 FRANQUÉS S/N -
08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 13 44 Fax: 93 402 13 40 
E-mail joanc@natura.geo.ub.es 
Tutories: De 1'1 de setembre al 15 d'octubre de 2003. 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
764739 ANAL/SI DE CONQUES I GEOLOGIA DEL PETROLI 
Professor/s: LLUÍS CABRERA, EMILIO RAMOS 
Departament: ESTATIGRAFIA I PALEOLONTOLOGIA I 
GEOCIENCIES MARINES 
Credits 
4 
764742 ANAL/SI ESTRUCTURAL I TALLS GEOLÓGICS 3 
COMPENSATS 
Professor/s: FRANCESC SABAT; JOAN GUIMERA 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
764745 ASSOCIACIONS MINERALS EN LAMINA PRIMA 4 
Professor/s: JOAN GARLES MELGAREJO; JOAQUIN 
PROENZA 
Departament: CRISTAL.LOGRAFIA, MINERALOGIA I 
DIPÓSITS MINERALS 
764746 METAL·LÓGENIA EN CONTEX D'ARCS D'ILLES 3 
OCEANICS 
Professor/s: JOAQUIN PROENZA 
Departament: CR/STAL.LOGRAFIA, MINERALOGIA I 
DIPÓSITS MINERALS 
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Fonamentals Optatives Credits 
764741 MODELITZACIÓ GEOFÍSICA D'ESTRUCTURES 3 
SUPERFICIALS 
Professor!s: ALBERT CASAS PONSATI 
Departament: GEOQUÍMICA, PETROLOGIA I PROSPECCJÓ 
GEOLÓGICA 
764743 MODELIZACIÓ GEOFÍSICA D'ESTRUCTURES 3 
PROFUNDES 
Professor!s: JAUME POUS 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
Metodológiques Optatives 
764744 RISCOS GEOLÓG/CS 
Professorl s: JOAN MANUEL VILAPLANA 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
Afins Optatives 
764740 PALEONTOLOGIA AVAN9ADA 
Professor/s: JORO/ MARTINELL 
Departament: ESTATIGRAFIA I PALEOLONTOLOGIA I 
GEOCJENCIES MARINES 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Credits 
3 
Mineralogia Jaciments Minerals Geologia Estructural Estratigrafia Sedimentologia 
Paleontologia Analisi de conques Geologia del Petroli Geofísica Prospecció geofísica 
Riscos geologics Geomorfologia 
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Programa: 
Departament!s: 
Tutorls: 
Facu/tat: 
NUTRICIÓ 1 METABOLISME (Codi :03020) 
BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ 
FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinadorls: 
Llicenciatures d'accés: 
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ 
BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, CIENCIA 1 
TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, ENOLOGIA, 
INGENIERIA QUÍMICA, FARMACIA, QUÍMICA, 
MEDICINA, VETERINARIA 
Adrefa: 
Telefon: 
AV. DIAGONAL 645 - 08028 BARCELONA 
93 402 15 46 Fax: 93 403 70 64 
E-mail josfernandez@ub.edu 
Tutories: dimecres de 10-12 h,del dia 1/09/2003 al 15/10/ 
2003 
Primer curs 
Fonamentals Obligatóries 
763218 ALIMENTACIÓ, DIETETICA I ALTERACIONS 
NUTRICIONALS 
Professor/s: F SERRA, X. REMESAR, R. SOLA 
Univesitat : 11/es Balears 
763217 CIENCIA BASICA DE LA NUTRICIÓ 
Professor/s: MJ SALVADÓ, M GIANOTTI, J.A FERNANDEZ 
Univesitat : Rovira i Virgili 
Fonamentals Optatives 
Credits 
3 
6 
Credits 
764000 ALCOHOL, SALUT I MALALTIA 3 
Professor/s: C. RICHART, F. VIDAL 
Univesitat : Rovira i Virgili 
763224 ALIMENTACIÓ ANIMAL 3 
Protessorl s: M ESTEVE 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
764622 ALIMENTACIÓ, LÍPIDS I ARTERIOSCLEROSI 4 
Professorl s: L. MASANA, R. SOLA 
Univesitat : Rovira i Virgili 
764630 APROXIMAC/Ó MOLECULAR AL METABOLISME 3 
L/POPROTEIC.ASPECTES NUTRICIONALS 
Professor/s: l. LLADÓ 
Univesitat : 11/es Balears 
764626 COMPONENTS BIOACT/US DELS ALIMENTS 
Professor!s: C. BLADÉ 
Univesitat : Rovira i Virgili 
763998 D/SSENY I ANAL/SI D'EXPERIMENTS 
Professor/s: J FERNÁNDEZ, T SEGUÉS 
Univesitat : Rovira i Virgili 
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3 
3 
Fonamentals Optatives Crildits 
764629 ESTUDI DEL EFECTE DE L'ALIMENTACIÓ EN LA 3 
QUALITAT DE L'ENVELLIMENT 
Professor/s: F. PÉREZ-JIMÉNEZ 
Univesitat : Córdova 
763227 GENETICA MOLECULAR DE LA NUTRIC/Ó 6 
Professor!s: A PALOU, C PICÓ, F SERRA 
Univesitat : 11/es Balears 
763999 GENOMICA COMA E/NA D'ESTUDI DEL METABOL/SME 3 
Professor!s: S. GARCÍA-VALLVÉ, M.A. MONTERO, A. 
ROM E U 
Univesitat : Rovira i Virgili 
764627 NUTRICIÓ I CANCER 
Professor/s: AM PROENZA, P. ROCA 
Univesitat : 11/es Balears 
763226 NUTRICIÓ PERINATAL 
Professorls: M GIANOTTI, F GARCÍA 
Univesitat : 11/es Balears 
763228 PATOLOGIA NUTRICIONAL 
Professorls: J SALAS-SALVADÓ, P. GARCÍA 
Univesitat : Rovira i Virgili 
763225 QUÍMICA DELS ALIMENTS 
Professor/s: M. ALEMANY 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
763095 SEGURETAT EN EL LABORATORI 
Professor/s: M ALEMANY, X REMESAR, JA FERNÁNDEZ 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
764628 TEC. INVEST. APLICADES AL ESTUDI DEL EFECTE 
SALUDABLE DE L'AL/MENTACIÓ 
Professor/s: J LÓPEZ-MIRANDA 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
Metodológiques Optatives 
763222 810/NFORMÁTICA EN NUTRIC/Ó 
Professor!s: P ROCA, J OL/VER 
Univesitat : 11/es Balears 
764623 BIOTECNOLOGIA COMPUTACIONAL 
Professor/s: G. PUJADAS 
Univesitat : Rovira i Virgili 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Credits 
3 
3 
763221 TECNIQUES DE BIOLOGIA MOLECULAR EN NUTRICIÓ 3 
Professor/s: L BONET 
Univesitat : 11/es Balears 
763219 TÉCNIQUES DE TREBALLAMB CULTIUS CEL.LULARS 3 
Professorls: AARDEVOL, M BLAY 
Univesitat : Rovira i Virgili 
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Afins Optatives 
763233 PERSPECTIVES DE LA NUTRIC/Ó I SEMINARIS 
D'INVESTIGACIÓ 
Professor/s: G. PUJADAS 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
Credits 
3 
760882 UTILITZACIÓ D'ANIMALS PERA EXPERIMENTACIÓ 4 
Professor/s: F. VENTURA 
Departament: CIENCIES FISIOLÓGIQUES 11 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Aliments funcionals Efectes ambientals de la crianza sobre la composició del vi Efectes 
metabolics deis components del vi Factors hormonals de la llet Mecanismes de 
desenvolupament del teixit adipós Metabolisme nitrogenat i dieta Obesitat Obesitat 
genética Termogenesi i la seva regulació 
( 
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Programa: QUÍMICA ANALÍTICA DEL MEDI AMBIENT 1 LA 
POL·LUCIÓ (Codi :03024) 
Departamentls: QUÍMICAANALÍTICA 
Tutor/s: M. ESTEBAN/ R. RUBIO/ M.T. GALCERAN / 
E. BOSCH /M.O. PRAT /J. BARBOSA/ 
G.RAURET /R.TAULER 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinador/s: ROMA TAULER FERRÉ 
Llicenciatures d'accés: QUÍMICA, FÍSICA, GEOLOGIA, BIOLOGIA, 
FARMACIA, BIOQUÍMICA, CIENCIES 
AMBIENTALS, ENGINYERIES SUPERIORS 
(ESPECIALITAT EN QUÍMICA) 
Adreya: AV. DIAGONAL, 647 3A PLANTA-
08028 BARCELONA 
Telefon: ~02 12 76 Fax: 93 402 12 33 
E-mail dep-qa@d3.ub.es 
Tutories: De 1'1 de setembre al 15 d'octubre de 2003. 
Primer curs 
Fonamentals Optatives Credits 
730058 EOUILIBRI IONICEN SOLVENTS ORGANICS. 3 
APLICACIONS 
Professor/s: DRA. E. BOSCH / DR. J. BARBOSA 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
763290 ESPECTROMETRIA DE MASSES: TEORIA I 3 
APLICACIONS RECENTS 
Professor/s: DRA. M. T. GALCERAN / DRA. E. MOYANO / DR. 
F. J. SANTOS 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
730048 ESTIMACIÓ DE PROP/ETATS D'INTERES AMBIENTAL 3 
DE LES SUBSTA. ORGA. 
Professor/s: DRA. E. BOSCH / DR. M. ROSÉS 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
730050 QUAL/TAT DEL PROCÉS ANALÍTIC I GESTIÓ DE 3 
LABORATOR/S 
Professor/s: DRA. G. RAURET / DRA. R. RUBIO 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
763235 QUÍMICA / COMPORTAMENT DELS POL.LUENTS 6 
EN EL MEO/ 
Professor/s: DRS.: M. ESTEBAN / J.F. LÓPEZ / G. RAURETI 
R. RUBIO / M. VIDAL 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
730055 OUIMIOMETRIA DEL MEO/ AMBIENT 3 
Professorls: DR. R. TAULER 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
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Fonamentals Optatives Credits 
730094 TECN/QUES CROMATOGRAFIQUES EN PROBLEMES 4 
AMBIENTALS 
Professor/s: DRA. M. T. GALCERAN 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
763230 TECNIQUES INSTRUMENTALS APLICADES A 
PROBLEMES AMBIENTALS 
Professorls: DRA. C. ARIÑO / DR. S. HERNÁNDEZ /DRA. M. 
LLAURADÓ 
Departament: QUÍMICA ANAfíTiCA-
Metodológiques Optatives 
730096 PREVENCIÓ DE RISCS A LA INDÚSTRIA QUÍMICA. 
Professor/s: DR. XAVIER GUARO/NO 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
4,5 
Credits 
3 
Afins Optatives Credits 
762165 QUÍMICA ORGANICAAMBIENTAL I TOXICOLOGIA 3 
Professor/s: DRS.: J.M. BAYONA/J. ALBAIGÉSID. BARCELÓI 
J. GR/MAL TI C. PORTE/J.DACH 
Oepartament: QUÍMICA ANALÍTICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
INTERACCIONS SOLUT-SOLVENT - lnteraccions basiques implicades en processos 
cromatografics i electroforetics. - Establiment de models OSAR per a l'estimació de 
l'activitat biologica de compostos organics. - Equilibris ionics en solvents organics i mix-
tos ESPECTROSCOPIA MOLECULAR - Establiment de metodologia analítica pera la 
determinació de residus d'antibiotics d'ús veterinari en aliments d'origen animal -
Desenvolupament de sensors optics per al control de metalls contaminants en aigües i 
abocaments industrials. - Establiment de metodologia analítica per a la determinació 
d'azocolorants QUESTRAM/METALLS Especiació de traces de metalls en matrius 
ambientals. Estudi del comportament de metalls pesants i arsenic a nivell trai;:a en sois i 
sediments, a través del coneixement deis processos que determinen llur mobilitat, 
transformacions i transport. Estudi pera la caracterització i determinació de les diverses 
especies químiques en les quals un determinat element trai;:a es pot trabar en sois, 
sediments i en medis biologics , com a mitja que permet establir possibles nivells de 
toxicitat. Per aixo es posa a punt metodologia analítica que utilitza tecniques acoblades 
que inclouen separació cromatografica-detecció espectroscopica atomica o per ICP/MS. 
EQUILIBRIS EN SOLUCIÓ 1 QUIMIOMETRIA - Estudi deis equilibris en solució de 
biomolecules (polinucleotids, prote'ines i els seus constituents) mitjani;:ant tecniques 
espectrofotometriques (UV-VIS, fluorescencia, dicro'isme circular, FT-IR, RMN,. .. ). -
Desenvolupament i aplicació analítica de metodologies en flux continua la determinació 
d'aminoacids i peptids d'interes farmacologic. - Desenvolupament de sensors optics i 
electroquímics pera sistemes analítics on-line. - Desenvolupament i aplicació de metodes 
quimiometrics de calibratge i resolució multivariant a problemes d'especiació analítica, 
bioquímica i ambiental. ELECTROANALISI - Desenvolupament de metodologia 
electroanalítica - Desenvolupament i aplicació de metodes quimiometrics a mesures 
electroanalítiques - Desenvolupament de sensors electroquímics. - Especiació de metalls 
per tecniques electroanalítiques CECEM - Establiment de metodologia analítica pera la 
determinació de contaminants en mostres ambientals. (PCBs, PCT's, PAHs, Clorobenzens, 
Fenols). -Analisi d'amines aromatiques generades en els processos de cocció d'aliments 
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proteics i estudi deis seus metabolics. - Aplicació de tecniques acoblades GC-MS, LC-
MS, CE-MS pera la identificació de productes de degradació de pesticides i metabolits 
en mostres d'orina i plasma - Establiment de metodologia analítica pera la caracterització 
de glicosaminoglicans i llurs contaminants. -Aplicació de la FFF a l'estudi de la distribució 
per grandaries de mostres particulars. BIOANALISI - Establiment de metodologies 
analítiques per a la separació, determinació i caracterització de peptids, hormones 
peptídiques, prote"ines i glicoprote"ines en productes de síntesi i materials biologics, 
utilitzant electroforesi capil-lar i la cromatografia de líquids acoblades a la espectrometria 
de masses. - Establiment de nous metodes de detecció i determinació de residus de 
substancies d'ampli ús en veterinaria i en mostres biologiques destinades al consum 
huma. - Estudi del comportament cromatografic i electroforetic de substancies de diferents 
característiques, per tal d'establir models que permetin la predicció de la retenció i migració 
deis analits i, per tant, l'optimització de metodes de determinació. - Establiment i 
optimització de metodologies analítiques que permetin la detecció en flu"idos biologics 
de substancies dopants, com els esteroides anabolitzants, benzodiazepines, eritropoietina 
i diuretics. RADIONÜCLIDS EN EL MEDI: DETERMINACIÓ 1 MOBILITAT. - Establiment 
de nous metodes d'analisi capai;:os de donar informació fiable sobre la interacció deis 
radionúclids i metalls pesants en el medi per tal d'explicar el seu comportament i predir 
llur impacte. Disseny d'estrategies de restauració per tal de disminuir la mobilitat de 
pol-luents en el medi. - Establiment de noves metodologies analítiques pera la millora de 
les separacions radioquímiques i per a la determinació de radionúclids en mostres 
ambientals. - Utilització de radionúclids coma trai;:adors pera l'estudi de la interacció de 
metalls pesants en sois i ediments. - Estudis de viabilitat de sensors radioquímics. -
Establiment d'un sistema d'assegurament de la qualitat pera l'estudi de radionúclids en 
el medi. lmplantació d'un Sistema de Qualitat al Laboratori de Radiologia Ambiental i 
preparació de materials de referencia pera la determinació de radionúclids. 
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Programa: QUÍMICA INORGÁNICA (Codi :03008) 
Departament/s: QUÍMICA INORGÁNICA 
Tutor/s: JAU ME GRANELL /GUILLERMO MULLER / 
RAMÓN VICENTE 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinador/s: PILAR RAMÍREZ DE LA PISCINA 
Llicenciatures d'accés: QUÍMICA, BIOQUÍMICA, FARMACIA, 
ENGINYERIA QUÍMICA, FÍSICA, GEOLOGIA, 
MATEMÁTIQUES, BIOLOGIA, MEDICINA 
Adrefa: MARTÍ 1FRANQUES,1-11 -
08028 BARCELONA 
Teléfon: 93 402 12 65 Fax: 93 490 77 25 
E-mail pilar.piscina@qi.ub.es 
Tutories: Jaume Granell, dimecres 12-13 Guillermo Muller, 
dimarts 10-11 Ramón Vicente, dimecres 11-13 
Primer curs 
Fonamentals Obligatóries 
762201 SEMINARIS DE QUIMICA INORGANICA 
Professorls: MONTSERRAT GÓMEZ 
Departament: QUÍMICA INORGANICA 
Credits 
3 
Fonamentals Optatives Credits 
7 30363 BASE DADES PERA LA QUI MICA ESTRUCTURAL 3 
Professor/s: SANTIAGOALVAREZ 
Departament: QUÍMICA INORGANICA 
762195 C. ORGANOMETAL.LICS. ESTRUCTURA I USOS 3 
S/NTETICS 
Professor/s: J. ALBERT, X. AR/ZA, M. FERRER, PLLOYD, A. 
MOYANO, A. RIERA 
Departament: QUÍMICA ORGANICA 
762204 CATALIS/: S/STEMES HOMOGENIS I HETEROGENIS 3 
Professorls: M. GÓMEZ; N. HOMS; G. MULLER; P RAMÍREZ 
DE LA PISCINA 
Departament: QUÍMICA INORGANICA 
764596 ELECTRÓNICA MOLECULAR 3 
Professor/s: MICHEL VERDAGUER 
Departament: QUÍMICA INORGANICA 
762202 IONS METAL.LICS EN BIOLOGIA I MEDICINA 3 
Professor/s: VIRTUDES MORENO 
Departament: QUÍMICA JNORGANICA 
762200 MAGNETISME MOLECULAR I RPE 3 
Professor/s: JOAN RIBAS; RAMON VICENTE 
Departament: QUÍMICA INORGANICA 
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Metodológiques Optatives Credits 
762194 APLICACIONS DE LA RMN EN QUÍMICA ESTRUCTURAL 4 
Professor/s: M. FELIZ, M. GAIRÍ, E. GIRALT, M. PONS 
Departament: QUÍMICA ORGANICA 
Afins Optatives 
760601 ANAL/SI D'ESTRUCTURES CRISTAL·LINES 
Professorls: XAVIER SOLANS 
Departament: CR/STAL.LOGRAFIA, MINERALOGIA I 
DIPÓSITS MINERALS 
730057 ESPECTROMETRIA DE MASSES: TEORIA I 
APLICACIONS RECENTS 
Professorl s: DRA. M. T. GALCERAN / DRA. E. MOYANO / 
DR. X. SANTOS 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
Credits 
3 
3 
730069 MATERIALS CERAMICS CONDUCTORS 3 
Professor/s: Mª LUISA MARTÍNEZ 
Departament: QUÍMICA INORGANICA 
762295 TECNOLOGIA ELECTROQUÍMICA DE MATERIALS 3 
Professor!s: ELVIRA GÓMEZ Y FAUSTO SANZ 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Bioinorganica - Catalisi Homogenia - Ciclometal·lacions - Clústers metal·lics i química 
supramolecular - Estructura electronica - lnteraccions magnetiques - Magnetisme 
molecular - Materials catalítics - Mecanismes de reaccions - Models en Bioinorganica -
Relacions estructura-propietats 
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Programa: QUÍMICA ORGÁNICA (Codi :03005) 
Departamentls: QUÍMICA ORGANICA 
Tutor/s: F.ALBERICIO, X. ARIZA, J. ROBLES, 
J.M.BOFILL, J.FARRÁS, J.A.FARRERA, 
J.GARCÍA, E. GIRALT, A.GRANDAS, P.LLOYD-
WILLIAMS, F.LÓPEZ, A.M.MONTAÑA, 
A.MOYANO, E.NIGOLAS, E.PEDROSO, 
M.PERICAS, M.PONS, J.M.RIBÓ, A.RIERA, 
P.ROMEA, F.URPÍ, M.A.VALLES, 
M.D.VELASCO, J.VILARRASSA 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinador/s: MIQUEL PONS 
Llicenciatures d'accés: QUÍMICA, FARMACIA, BIOQUÍMICA, 
ENGINYERIA QUÍMICA, BIOLOGIA, FÍSICA, 
MATEMATIQUES, MEDICINA 
Primer curs 
Adret;a: MARTÍ 1 FRANQUES, 1 - 08028 BARCELONA 
Teleton: 93 402 12 46 Fax: 93 339 78 78 
Tutories: 8 setembre al 15 d'octubre 2003 
Fonamentals Optatives Credits 
762194 APL/CAC/ONS DE LA RMN EN QUÍMICA ESTRUCTURAL 4 
Professor/s: M. FELIZ, M. GAIRÍ, E. G/RALT, M. PONS 
Departament: QUÍMICA ORGANICA 
763866 BIOCATALITZADORS EN SÍNTES/ ORGANICA 3 
Professor/s: A. GUERRERO 
Departament: QUÍMICA ORGANICA 
762195 C. ORGANOMETAL.L/CS. ESTRUCTURA I USOS 3 
SINTETICS 
Professor/s: J. ALBERT, X. AR/ZA, M. FERRER, PLLOYD, A. 
MOYANO, A. RIERA 
Departament: QUÍMICA ORGANICA 
762204 CATALISI: SISTEMES HOMOGENIS I HETEROGENIS 3 
Professor/s: M. GÓMEZ; N. HOMS; G. MULLER; P RAMÍREZ 
DE LA PISCINA 
Departament: QUÍMICA /NORGANICA 
763867 DISSENY DE FARMACS 3 
Professor/s: F. LÓPEZ CALAHORRA, J.J. PÉREZ 
Departament: QUÍMICA ORGANICA 
730108 O/SSENY DE SINTESIS 4 
Professorl s: F. URPI, J. V/LAR RASA 
Departament: QUÍMICA ORGANICA 
764565 ESTRUCTURA DE BIOMOLECULES 3 
Professor/s: M.PONS, M. MACIAS, E. GIRALT, J.L. GELPÍ 
Departament: QUÍMICA ORGANICA 
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Fonamentals Optatives 
764564 MATERIALS ORGANICS AVAN9ATS 
Professor!s: J.M. RIBÓ, D. VELASCO, J.A. FARRERA, J. 
VECIANA 
Departament: QUÍMICA ORGANICA 
Credits 
3 
730114 QUIMICA COMBINATORIAL 3 
Professorls: A. MESSEGUER, M. ROYO 
Departament: QUÍMICA ORGANICA 
762192 QUÍMICA DE PEPTIDS l ACIDS NUCLEICS 4 
Professorls: A. GRANDA$, E. NIGOLAS, E. PEDROSO, P 
LLOYD WILLIAMS 
Departament: QUÍMICA ORGANICA 
730109 SEMINARIS DE QUIMICA ORGANICAA 3 
Professor/s: M. PONS (COORD) 
Departament: QUÍMICA ORGANICA 
764566 SÍNTESI EN LA INDUSTRIA DE QUÍMICA FJNA 3 
Professor/s: A. MONTAÑA 
Departament: QUÍMICA ORGANICA 
762193 SÍNTESI ORGANICA ESTEREOSELECTIVA 4 
Professor/s: A. RIERA, A. MOYANO 
Departament: QUÍMICA ORGANICA 
Metodológiques Optatives 
730363 BASE DADES PERA LA QUIMICA ESTRUCTURAL 
Professorl s: SANTIAGO AL VAREZ 
Departament: QUÍMICA INORGANICA 
730057 ESPECTROMETRIA DE MASSES: TEORIA I 
APLICACIONS RECENTS 
Professorls: DRA. M. T. GALCERAN / DRA. E. MOYANO / 
DR. X. SANTOS 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
Afins Optatives 
730058 EQUILIBRI IONICEN SOLVENTS ORGANICS. 
APLICACIONS 
Professor/s: DRA. E. BOSCH / DR. J. BARBOSA · 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
Credits 
3 
Sintesi, estructura i aplicacions de peptids i proteines Sintesi estereoselectiva d'antibiotics 
i antivirics Pigments pirrolics Sintesi asimetrica Sintesi, estructura i aplicacions d'acids 
nucleics Química macromolecular i supramolecular Química teorica i computacional Te-
rapia fotodinamica Quimica organica industrial i aplicada RMN 
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Programa: QUÍMICA TEÓRICA 1 COMPUTACIONAL 
(Codi :03027) 
Departamentls: QUÍMICA FÍSICA 
Tutor/s: JUAN J. NOVOA 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinador/s: FRANCESC ILLAS 
Llicenciatures d 'accés: QUÍMICA, FÍSICA, BIOLOGIA, FARMACIA, 
ENGINYERIA QUÍMICA, CIENCIA DE 
MATERIALS, BIOQUÍMICA 
Adre~a: MARTÍ 1 FRANQUES, 1 - 08028 BARCELONA 
Teleton: 93 402 12 20 Fax: 93 402 12 31 
E-mail f.illas@qf.ub.es 
Tutories: Darrera setmana de setembre, tots els dies de 16 
a 18 al despatx del Dr. Francesc lilas 
Primer curs 
Fonamentals Obligatóries Credits 
764637 FONAMENTS FÍSICO-MATEMÁTICS DE LA QUÍMICA 3 
TEÓRICA 
Professorl s: DR. FERNANDO MARTÍN GARCÍA (U. AUTÓNO-
MA DE MADRID), DR. SAULO A. VÁZQUEZ (U. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA) 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
764638 METODES DE LA QUIMICA QUANTICA 3 
Professorls: DR. LUIS SE/JO (U. AUTÓNOMA DE MADRID), 
DR. JESÚS M. UGALDE URIBE-ETXEBARRÍA 
(U. PAÍS VASCO) 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
764639 TECNIQUES COMPUTACIONAL 3 
Professor!s: DR. ANTONIO HIDALGO (U. EXTREMADURA), 
DRA. CARMEN BARRIENTOS BENITO (U. 
VALLADOLID), DR. EMILI BESALÚ LLORÁ (U. 
GIRONA) 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
Fonamentals Optatives Credits 
764641 DINAMICA DE LES REACCIONS QUÍMIQUES 3 
Professor/s: DR. ANTONIO AGUILAR (U. BARCELONA), 
DRA. ANGELS GONZÁLEZ-LAFONT (U. 
AUTÓNOMA DE 
BARCELONA) 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
764640 ESTRUCTURA ELECTRÓN/CA DE SUPERFICIES Y 3 
SOLIOS 
Professorls: DR. JAVIER FERNÁNDEZ SANZ (U. SEVILLA), 
DR. ENRIQUE ORTÍ (U. VALENCIA). 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
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Fonamentals Optatives 
764648 ESTRUCTURA I REACTIVITAT DE SUPERFICIES 
SOLIDES: TECNIQUES AVAN9ADES 
Professorl s: FRANCESC ILLAS, CARME SOUSA, NURIA 
LÓPEZ, IBERIO DE P.R. MOREIRA 
Oepartament: QUÍMICA FÍSICA 
764642 ESTUDI TEÓRIC D'ESTATS EXCITATS 
Professorl s: DR. LUIS SERRANO (U. VALENCIA), DRA. 
BERTA FERNÁNDEZ (U. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA) 
Oepartament: QUÍMICA FÍSICA 
764644 METODES AVAN<;ATS DE LA QUÍMICA QUANTICA 
Professorl s: DR. LUIS M. TEL ALBERO/ (U. SALAMANCA). 
DR. ANGEL MARTÍN PENOÁS (U. OVIEOO). 
DR MIQUEL DURAN PORTAS (U. G/RONA). 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
763347 QUÍMICA CUÁNTICA APLICADA 
Professor/s: J.J. NOVOA 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
764645 SIMETRIA EN ATOMS, MOLECULES I SÓLIDS 
Professor/s: DR. ANTONIO ARAMBURU (U. CANTABRIA), 
DR. JOSEP M. POBLET (U. ROVIRA I V/RGIL/) 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
764643 TECNIQUES DE SIMULACIÓ EN QUÍMICA TEÓRICA 
Professor/s: DR. VICENTE MOLINER IBÁÑEZ (U. JAUME /). 
DR. ANTONIO REY GAYO (U. 
COMPLUTENSE). DR FRANCISCO MUÑOZ (U. 
ISLAS BALEARES). 
Oepartament: QUÍMICA FÍSICA 
Metodológiques Optatives 
763338 CURS AVANZAT DE CINÉTICA Y DINANICA DE 
REACCIONS ELEMENTALS 
Professor/s: J. M. LUCAS/ A. AGUILAR NAVARRO 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
Afins Optatives 
764646 MULT/CONFIGURATIONAL QUANTUM CHEMISTRY 
Professor/s: BJORN ROOS (UN/V LUND), COEN DE GRAAF 
(UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI) 
Oepartament: QUÍMICA FÍSICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Credits 
3 
Credits 
3 
Bases teóriques de la Química, Química Teórica Atómica i Molecular, Química Teórica de 
l'Estat Sólid, Química Teórica Biomolecular i Farmacológica, Cinética i Dinamica de 
Reaccions 
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Programa: TECNIQUES INSTRUMENTALS DE LA FÍSICA 1 
LA CIENCIA DE MATERIALS (Codi: D3D19) 
Departamentls: FÍSICA APLICADA 1 ÓPTICA 
Tutor/s: J. ESTEVE; E. BERTRAN; M. VARELA; 
l. JUVELLS; S. BOSCH; F. ABBAD 
Coordinador/s: JOSÉ LUIS MORENZA 
Departamentls: FÍSICA FONAMENTAL 
Tutor/s: AMÍLCAR LABARTA 
Coordinador/s: JAVIER TEJADA 
Facu/tat: FACULTAT DE FÍSICA 
Coordinador/s: JOSÉ LUIS MORENZA 
L/icenciatures d'accés: FÍSICA, QUÍMICA, ENGINYERIA INDUSTRIAL, 
ENGINYERIA DE MATERIALS 
Primer curs 
Adre~a: AV. DIAGONAL, 647 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 11 38 Fax: 93 402 11 38 
Tutories: Dijous de 12h a 13h. 
Fonamentals Optatives Credits 
763383 SISTEMES DE MESURA BASATS EN ORDINADOR 3 
Professor/s: J. ANDREU 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
760481 TECNIQUES AMB LA.SEAS / PLASMES 3 
Professor!s: J. L. ANDÚJAR; P. SERRA 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
730297 TECNIQUES DE BUIT 3 
Professor!s: J. ESTEVEIJ.L. ANDÚJAR 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
760482 TECNIQUES DE CAPES FINES 3 
Professor!s: J. L. MORENZA 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
730293 TECNIQUES DE CARACTERITZACIÓ DE SUPERFÍCIES 3 
Professor!s: M. V GARCÍA-CUENCA, J. ESTEVE 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
760480 TECNIQUES DE MICROSCOPIA / D'ANALISI 3 
Professor!s: E. BERTRAN/M. BAUCELLS(SCT) 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
760613 TECNIQUES DE RECONEIXEMENT D'OBJECTES 3 
Professor!s: l. JUVELLS/A. CARNICER 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
762252 TECNIQUES DE SUPERCONDUCTORS 3 
Professor!s: A. LABARTA 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
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Fonamentals Optatives Credits 
760830 TECNIQUES DIFRACTOMETRIQUES 3 
730279 
762251 
763987 
Professor!s: SALVADOR GALÍ, XAVIER SOLANS 
Departament: CR/STAL.LOGRAFIA, MINERALOG/A I 
DIPÓSITS MINERALS 
TECNIQUES INTERFEROMETRIQUES 
Professor/s: S. VALLMITJANA/M. MONTES 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
TECNIQUES MAGNET/QUES 
Professor/s: J. TEJADA 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
TECN/QUES NANOMETRIQUES 
Professor/s: E. BERTRAN 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
3 
3 
3 
Metodológiques Optatives Credits 
763384 TECN/QUES DE SIMULACIÓ NUMERICA EN FÍSICA 3 
INSTRUMENTAL 
Professor/s: S. BOSCH 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
Afins Optatives Credits 
760823 PROJECC/Ó TERMICA 
Professorl s: N. LLORCA 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Física i Tecnologia de Materials en Capes Fines. Física de Materials Magnetics i 
Superconductors. Processament Óptic de la lnformació. 
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3 
Programa: TECNOLOGIA DE MATERIALS (Codi :03016) 
Departamentls: ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL·LÚRGIA 
Tutor/s: M. CRUELLS /F. ESPIELL /J. FERNÁNDEZ / 
R. FRANCH /J. GARCÍA/ J. JORBA / 
N. LLORCA /P. MOLERA /A. ROCA/ 
J. VINYALS 
Coordinador/s: JESÚS GARCÍA 
Departamentls: FÍSICA APLICADA 1 ÓPTICA 
Tutor/s: JOAN ESTEVE, ENRIQUE BERTRAN 
Coordinador/s: JOSEP LLUIS MORENZA 
Departamentls: QUÍMICA FÍSICA 
Tutor/s: ELVIRA GOMEZ, PERE LLUIS CABOT 
Coordinador/s: PERE LLUIS CABOT 
Departamentls: QUÍMICA INORGANICA 
Tutor/s: M. LUISA MARTÍNEZ SARRIÓN 
Coordinador/s: M. LUISA MARTÍNEZ-SARRIÓN 
Departamentls: CRISTAL·LOGRAFIA, MINERALOGIA 1 
DIPÓSITS MINERALS 
Tutor/s: SALVADOR GALÍ, M. ANGEL CUEVAS 
Coordinador/s: XAVIER SOLANS 
Facultat: FACULTAT DE GEOLOGIA 
Coordinador/s: XAVIER SOLANS 
L/icenciatures d'accés: FÍSICA, GEOLOGIA, QUÍMICA, ENGINYERIA 
DE MATERIALS, ENGINYERIA 
GEOLÓGICA, ENGINYERIA INDUSTRIAL, 
ENGINYERIA QUÍMICA, BIOLOGIA, 
BIOQUÍMICA, FARMACIA, ODONTOLOGIA 
Adre~a: MARTI 1 FRANQUES, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 13 42 Fax: 93 402 13 40 
Tutories: Dies: 1 al 26 de setembre (dilluns a divendres) 
Hora: 12 a 13 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
760601 ANAL/SI D'ESTRUCTURES CRISTAL·LINES 
Professorls: XAVIER SOLANS 
Oepartament: CRISTAL.LOGRAFIA, MINERALOGIA I 
DIPÓSITS MINERALS 
762296 CORROSIÓ I PROTECCIÓ 
Professor!s: PERE L. CABOT I PERE MOLERA 
Oepartament: QUÍMICA FÍSICA 
760603 EQU/LIBRI DE FASES 
Professor!s: M.A. CUEVAS, T. CALVET 
Oepartament: CRISTAL.LOGRAFIA, MINERALOGIA I 
DIPÓSITS MINERALS 
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Credits 
3 
3 
3 
Fonamentals Optatives Credits 
730069 MATERIALS CERAMICS CONDUCTORS 3 
Professor/s: Mª LUISA MARTÍNEZ 
Departament: QUÍMICA INORGANICA 
760606 PROCESSOS I MATERIALS CERAMICS 3 
Professor/s: CARLOS DE LA FUENTE, SALVADOR 
MARTÍNEZ 
Departament: CRISTAL.LOGRAFIA, MINERALOGIA I 
DIPÓSITS MINERALS 
760823 PROJECCIÓ TERMICA 3 
Professor/s: N. LLORCA 
Departament: ENG/NYERIA QUÍMICA / METAL.LÚRGIA 
763288 PROPIETATS MECANIQUES I SELECCIÓ DE MATERIALS 3 
Professor/s: DR. ANTONI ROCA I DR. J. JORBA 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
760821 RECICLATGE DE MATERIALS. AFINATGE I 3 
ULTRAPURIFICACIÓ 
Professor/s: M. CRUELLS, J. V/NYALS 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
763955 SIDERÚRGIA 3 
Professor/s: J.M. CH/MENOS, J. DELGADO, J. VIÑALS 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
760481 TECNIQUES AMB LASERS I PLASMES 3 
Professorl s: J. L. ANDÚJAR; P. SERRA 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
730297 TECNIQUES DE BUIT 3 
Professor/s: J. ESTEVE/J.L. ANDÚJAR 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
760482 TECNIQUES DE CAPES FINES 3 
Professorl s: J. L. MORENZA 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
730293 TECNIQUES DE CARACTERITZACIÓ DE SUPERFÍCIES 3 
Professor/s: M. V. GARCÍA-CUENCA, J. ESTEVE 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
760480 TECNIQUES DE MICROSCOPIA I D'ANALISI 3 
Professor/s: E. BERTRANIM. BAUCELLS(SCT) 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
760830 TECNIQUES DIFRACTOMETRIQUES 3 
Professor/s: SALVADOR GALÍ, XAVIER SOLANS 
Departament: CRISTAL.LOGRAFIA, MINERALOGIA I 
Df PÓSITS MINERALS 
762295 TECNOLOGIA ELECTROQUÍMICA DE MATERIALS 3 
Professorls: EL VIRA GÓMEZ Y FAUSTO SANZ 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
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Fonamentals Optatives 
760822 TECNOLOGIES D'UNIÓ 
Professorls: J. FERNÁNDEZ, J. GARCÍA 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
Metodológiques Optatives 
760791 NOUS METODES DE SÍNTESI DE MATERIALS 
Professor/s: LOURDES MESTRES 
Departament: QUÍMICA INORGANICA 
Afins Optatives 
760703 CRITERIS DE FABRICACIÓ I APL/CACIÓ 
Professor/s: F.ESPIELL, R.FRANCH 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL.LÚRGIA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Credits 
3 
Credits 
3 
Temes de les línies de recerca deis treballs: - Aliatges moleculars - Amagatzemadors 
d'energia - Bateries - Capes primes - Caracterització estructural - Ceramiques -
Ciments - Electroquímica - Metalls - Química de l'estat solid - Reciclatge de materials 
- Recobriments electronics - Recobriments bio-compatibles - Recobriments mecanics -
Recobriments metal-lics 
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Programa: TITULACIÓ O'ESTUOIS AVAN<;ATS EN 
ECOLOGIA (Codi :03015) 
Departamentls: ECOLOGIA 
Tutor/s: P. LÓPEZ 
Facu/tat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinadorls: P. LÓPEZ 
Llicenciatures d'accés: TOTES LES LLICENCIATURES, ENGINYERIES 
SUPERIORS, ARQUITECTURA 
Adreya: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 09 Fax: 93 411 14 38 
E-mail mplopez@porthos.bio.ub.es 
Tutories: De 1'1 de setembre al 15 d'octubre de 2003. 
Primer curs 
Fonamentals Obligatóries 
760605 BIOGEOQUÍMICA 
Professorl s: F SABATER, P. LOPEZ 
Departament: ECOLOG/A 
Credits 
4 
760602 CONCEPTES UNIF/CADORS I PERSPECTIVES EN 3 
ECOLOGIA 
Professorl s: COORDINADOR: JORO/ FLOS 
Departament: ECOLOG/A 
760604 ECOLOGIA DE COMUNITATS 
Professor/s: J. CATALAN 
Departament: ECOLOGIA 
Fonamentals Optatives 
763869 BIODIVERSIDAD: BASES CONCEPTUALES Y 
CONSERVACION 
Professor!s: G. HALFFTER 
Departament: ECOLOGIA 
760640 ECOLOGIA DE SISTEMES FORESTAL$ 
Professor/s: COORDINADOR: E. GUTIERREZ 
Departament: ECOLOGIA 
4 
Credits 
3 
3 
760643 ECOLOGIA DELS CANVIS AMBIENTAL$ I CLIMA TICS 3 
Professor/s: M. RIERADEVALL, E. GUTIERREZ 
Oepartament: ECOLOG/A 
760639 ECOLOGIA DELS SISTEMES DELTAICS I LLACUNARS 3 
Professorl s: P. LOPEZ, M.MENENDEZ, M. PEREZ 
Departament: ECOLOGIA 
760641 ECOLOGIA DELS SISTEMES FLUVIALS 
Professor/s: l. MUÑOZ, N. PRAT, J. ARMENGOL, M. 
RIERADEVALL, 
Departament: ECOLOGIA 
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3 
Fonamentals Optatives 
760025 METODES MULTIVARIANTS 
Professor/s: GARLES CUADRAS, FRANCESC OLIVA 
Departament: ESTADÍSTICA 
Credíts 
3 
763893 PERTORBACIONS ANTROPOGENIQUES AL LITORAL: 3 
CAUSES, EFECTES I ESTUDI 
Professor/s: J.D. ROS 
Departament: ECOLOGIA 
Metodológiques Optatíves 
763894 INTRODUCCIÓ A L'ANAL!SI ESPECTRAL. 
APLICACIONS EN ECOLOLOGIA 
Professor/s: J. PIERA 
Departament: ECOLOGIA 
Afins Optatíves 
760907 TRACTAMENTS DE REGENERACIO D'AIGÜES 
RESIDUALS 
Professorls: M.SALGOT, M.FOLCH 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA VEGE-
TAL I EDAFOLOGIA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credíts 
3 
Credíts 
4 
Limnologia, Ecologia marina, Ecologia teorica, Biogeoquímica, Ecologia de Poblacions, 
Ecologia forestal 
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Programa: ZOOLOGIA (Codi :03004) 
Departamentls: BIOLOGIAANIMAL 
Tutor/s: J . GONSALBEZ /X. TU RON/ M. GOULA 
Facu/tat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: MARTA GOULA GOULA 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, ENGINYER AGRÓNOM, ENGINYER 
DE MONTS, VETERINARIA, BIOQUÍMICA, 
FARMACIA, QUÍMICA, CIENCIES AMBIENTALS 
Adre~a: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 14 39 Fax: 93 403 57 40 
E-mail goula@porthos.bio.ub.es 
Tutories: 30 setembre 2003, 10-12 h 8 octubre 2003, 
16-18 h 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
760559 8/0DIVERSITAT D'ARTRÓPODES 
Professor/s: A. SERRA / M. BLAS / J. PUJADE / M. GOULA / 
C. RIBERAIE.MATEOS 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
Credits 
4 
760558 8/0D/VERSITAT D'INVERTE8RATS NO ARTRÓPODES 4 
Professorl s: X. TURÓN / G. PALACÍN / M. BALLESTEROS/H. 
SALVADÓ 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
760560 8/0DIVERSITAT DE TETRAPODES 
Professor/s: A AGUILAR,A. 
CASINOS,G.LLORENTE,M.J.LÓPEZ FUSTE, X. 
RU/Z 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
763764 8/0LOGIA DE LA CONSERVACIÓ 
Professor/s: A AGUILAR 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
763138 ENTOMOLOGIA MEDICA 
Professorl s: DR. J. PUJADE 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
764413 ESCULLS ARTIFICIALS 
Professor/s: F. PEREIRA 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
760563 ESTRATEGIES REPRODUCTIVES 
Professor/s: X. TURON, X. RUIZ, M. GOULA 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
760564 FAUNA EDAFICA /INTERSTICIAL 
Professor/s: A SERRA, C. PALACÍN, E. MATEOS 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
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4 
4 
3 
3 
4 
4 
Fonamentals Optatives 
764412 GESTIÓ DE FAUNA MARINA 
Professor/s: M. BALLESTEROS/F. PEREIRA 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
Credits 
4 
760719 GESTIÓ I CONSERVACIÓ DE FAUNA TERRESTRE 5 
Professor/s: J.REAL, S.MAÑOSA, M.BALLESTEROS, M.BLAS 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
763763 PROTOZOOLOGIA APLICADA 
Professor/s: P. GRACIA, H. SALVADÓ 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
4 
Metodológiques Optatives Credits 
760565 AQÜICUL TURA MARINA: TECNIQUES DE PRODUCCIÓ I 4 
ECONOMIA 
Professorls: F. CASTELLÓ 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
Afins Optatives Credits 
763048 UTILITZACIÓ D'ANIMALS PERA L'EXPERIMENTACIÓ 4 
Professor/s: PATROCINIO VERGARA 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Biologia animal terrestre, Biologia animal marina, Protozoologia 
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DIVISIÓ DE CIENCIES DE LA SALUT 
Programa: BIOLOGIA 1 PATOLOGIA CEL·LULARS 
(Codi :04018) 
Departamentls: BIOLOGIA CEL-LULAR 1 ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
Tutor/s: GARLES ENRICH BASTÚS 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: GARLES ENRICH BASTÚS 
Llicenciatures d'accés: MEDICINA, BIOLOGIA, FARMACIA, QUÍMICA, 
BIOQUÍMICA 
Adre9a: CASANOVA, 143 - 08036 BARCELONA 
Telefon: 93 403 52 68 Fax: 93 402 19 07 
E-mail enrich@medicina.ub.es 
Tutories: Del 17 de setembre al 1 O d'octubre de 2003. Per 
a dates més concretes, consulteu amb el 
departament 
Primer curs 
Fonamenta/s Optatives Credits 
763246 APLICACIONS DE LA C/TOMETRIA DE FLUX EN LA 3 
BIOLOGIA CEL.LULAR 
Professor/s: P.ENGEL 
Departament: 810LOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
764750 APLICACIONS DE LA GENÓMICA I PROTEÓMICA A LA 3 
BIOMEDICINA 
Professorls: J.M.ESTANYOL, P.JARES I 0.8ACHS 
Departament: 810LOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
763250 CICLE CEL.LULAR 3 
Professor/s: R.AL/GUEIN.AGELUO.BACHS 
Departament: 810LOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
764749 CITOLOGIA DE SANG PERIFERICA 4 
Professor/s: ANNA MERINO, J. LLUIS AGUILAR, 
R.BRUGUÉS, J.M.JOU 
Departament: 810LOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
763247 FONAMENTS D'ANATOMIA PATOLOGICA 3 
Professor/s: J.RAMIREZ 
Departament: 810LOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
381 
r 
Fonamentals Optatives 
730461 GENETICA DEL CANCER 
Professorl s: SUSANA BALCELLS / MONTSERRAT 
COROM/NAS / DANIEL GRINBERG 
Departament: GENETICA 
Credits 
3 
730475 GENETICA MOLECULAR DEL DESENVOLUPAMENT 3 
Professor/s: JORO/ CASANOVA / JORO/ GARCIA-
FERNÁNDEZ / EMILI SALÓ 
Departament: GENETICA 
730462 REGULACIÓ DEL' EXPRESSIÓ GEN/CA A EUCARIOTES 3 
Professor/s: EL VIRA JUAN 
Departament: GENETICA 
Metodológiques Optatives Crédits 
763244 TECNIQUES EXPERIMENTALS EN BIOLOGIA CEL.LULAR 3 
Professor/s: O.BACHS 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
Afins Optatives 
763249 MODELS EXPERIMENTALS EN 8/0MEDICINA: 
ASPECTES ETICS I METODOLOG/CS 
Professorl s: A.GIMENEZ 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOM/A 
PATOLÓGICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Crédits 
4 
1.- Estudi de la reproducció i del cicle cel.lular en cel.lules de mamífers. 2.- Control i 
regulació del cicle cel.lular en llevats. 3.- Analisi molecular del trafic intracel.lular de 
prote"lnes 
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Programa: BIOPATOLOGIA EN MEDICINA (Codi :04013) 
Departament/s: MEDICINA 
Tutor/s: R. RODRÍGUEZ ROISIN/ J.BOSCH/JM.GRAU/ 
J.ESTAPÉ/ J.M GATELU M.I MORIN / 
T. ESTRACH PAN ELLA /E.MONTSERRAT/ 
F.NAVARRO/ J.MUÑOZ/ A.ORDINAS/ 
A.TORRAS/ J.RODÉS/ E.TOLOSA/ A.URBANO/ 
R.GOMIS 
Coordinador/s: JAUME BOSCH GENOVER 
Departamentls: CIENCIES FISIOLÓGIQUES 1 
Tutor/s: F. CLIMENT/C. MEZQUITA/O.ROS 
Coordinador/s: DOMENEC ROS PUIG 
Facu/tat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: ROBERT RODRÍGUEZ ROISIN 
L/icenciatures d 'accés: MEDICINA 1 CIRURGIA, BIOLOGIA, 
BIOQUÍMICA, FARMACIA, ODONTOLOGIA, 
PSICOLOGIA, CIENCIES QUÍMIQUES, FÍSICA, 
ENGINYERIA ELECTRÓNICA 
Adre~a: CASANOVA 143, ESCALA 10, SOTERRAN! -
08036 BARCELONA 
Teleton: 93 323 76 68 Fax: 93 451 95 54 
E-mail dep08-0@med.ub.es 
Tutories: Del 2 de setembre al 1 O d'octubre de 2003 
Primer curs 
Fonamentals Obligatóries 
763840 BASES MOLECULARS I FISIOPATOLOGIA DE LA 
MALALTIA 
Professor/s: J. CARRERAS, JM. GRAU, J. ROSELLÓ-
CATAFAU 
Departament: MEDICINA 
Fonamentals Optatives 
Credits 
5 
Credits 
763845 ASPECTES ETIOPATOGENICS, CLÍNICS I RECERCA 4 
INFECC/ONS RESPIRATÓRIES 
Professorl s: A. TORRES IMT. JIMÉNEZ DE ANTA / R. 
ESTRUCH / J. GONZÁLEZ / A. MORENO / 
J MENSA / J PUIG DE LA BELLACASA 
Departament: MEDICINA 
763267 ASPECTES MOLECULARS DE L'ACTIVITAT MUSCULAR 3 
Professor/s: R. CUSSÓ, J.A CADEFAU 
Departament: CIENCIES FISIOLÓGIQUES I 
740192 AVEN(JOS EN HEMATOLOGIA 
Professor/s: E. MONTSERRAT 
Departament: MEDICINA 
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3 
Fonamentals Optatives Credits 
760789 B/OFIS/CA DE MEMBRANES CEL.LULARS EXCITABLES 3 
Professorls: ARCAD/ GUAL, XAVIER GASULL, MIGUEL 
MORALES, JORO/ PALÉS 
Oepartament: CIENCIES FIS/OLÓG/QUES / 
740436 BIOLOGIA MOLECULAR DEL CANCER 3 
Professor/s: C. MEZQUITAIJ. MEZQUITA 
Oepartament: CIENC/ES FISIOLÓG/QUES I 
740202 DERMATOLOG/A CLÍNICA 11 3 
Professor/s: J. FERRANDO / M. LECHA / T. ESTRACH / C. 
HERRERO 
Departament: MEDICINA 
763280 ENCEFALOPAT/ES ESPONGIFORMES TRANSMISSIBLES 3 
Professor!s: EDUARD RODRÍGUEZ-FARRÉ / J. CARRERAS 
Oepartament: MEDICINA 
763260 ENZIMOLOG/A 3 
Professor/s: J.CARRERAS 
Departament: CIENCIES FISIOLÓGIQUES I 
740188 FIS/OPATOLOGIA CARD/OVASCULAR 3 
Professor/s: G. SANZ / F NAVARRO / A. BETRIU ! C. PARÉ ! 
X. BOSCH IL.BADIMÓNISANS 
Oepartament: MEDICINA 
763839 FIS/OPATOLOGIA DE LES MALALTIES RESP/RATÓRIES 3 
Professorls: J. ROCA, R. FARRÉ,JA. BARBERÁ, 
JM.MONTSERRAT, O.NAVAJAS, 
R. RODRÍGUEZ-RO/SIN 
Oepartament: MEDICINA 
763268 GENOMA HUMA I GENÓMICA: APLICAC/ONS A LA 3 
RECERCA BIOMEDICA 
Professorls: : RAFAEL OLIVA, JOSÉ VIOAL-TABOADA, 
VERÓNICA RAMOS, MAYKA SÁNCHEZ 
Departament: C/ENCIES FISIOLÓGIQUES I 
740189 ILLOTS PANCREA TICS 1 SECRECIÓ INSULINA 3 
Professor/s: R. GOMIS / E. VILARDELL 
Oepartament: MEDICINA 
763841 MEC. ACCIÓ HORMONAL;EXPRES. GEN/CA J 3 
FISIOPAT MOL. 
Professor/s: F RIVERAIF CL/MENT!R. CASAMITJANA 
Departament: CIENCIES FISIOLÓGIQUES I 
763279 MECANISMES / MODULACIO DELS PROCESSOS 3 
INFLAMATORJS 
Professor/s: JOAN ROSELLÓ-CATAFAUIEMILIO GELPÍ 
MONTEYS /J. CARRERAS 
Departament: MEDICINA 
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Fonamentals Optatives 
763822 NANOTECNOLOGIA EN BIOLOGIA MOLECULAR I 
CELLULAR 
Professor/s: D. NAVAJAS, R. FARRÉ 
Departament: CIENCIES FISIOLOGIQUES I 
Credits 
3 
763294 OBTENCIÓ I PROCESSAMENT DE SENYALS l IMATGES 3 
BIOMEDIQUES 
Professor/s: O.ROS, R.FARRÉ 
Departament: CIENCIES FISIOLOGIQUES I 
764726 PATOL. INFECC. EN PACIENT INMUNODEPRIMIT 3 
(NO VIH) I VAN<;.MAL.AUTOINM. 
Professor/s: JM GATELL, A MORENO, M INGELMO, J FONT 
YCOLS. 
Departament: MEDICINA 
763843 PATOLOGIA INFECCIOSA EN EL PACIENT VIH 3 
Professor/s: JM.GATELL / JM. MIRÓ / J. MALLOLAS / 
MARTINEZ CHAMORRO / MA.MORENO / 
R.GOMIS / B.NOMDEDEU / TORRAS / 
GONZÁLEZ / PU MAROLA / BENITO / 
HORCAJADA 
Departament: MEDICINA 
740190 PATOLOGIA RENAL I HIPERTENSIÓARTERIAL I 3 
Professor/s: A. BOTEY / JM. CAMPISTOL / A. CASES / A. 
DARNELL / A. TORRAS 
Departament: MEDICINA 
763287 PROTEÓMICA D'EXPRESSIÓ I FUNCIONAL 
Professor/s: JOAQUIM ABIAN MOÑUX / J. CARRERAS 
Departament: MEDICINA 
7 40200 QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLASICA 
Professor/s: J. ESTAPÉ / J.J. GRAU / M. MUÑOZ / N. 
VIÑOLAS 
Departament: MEDICINA 
3 
3 
764101 SEMINARIS D'ACTUALITZACIÓ DERMATOLÓGICA 3 
Professorls: T. ESTRACH / J. FERRANDO / C. HERRERO / M. 
LECHA 
Departament: MEDICINA 
Metodológiques Optatives 
763868 ASSAIGS CLÍNICS 
Professor/s: A. TRILLA / X. CARNE / J. ALBERT/ N. RIBA / 
M.SARASA / Y.LÓPEZ / M.MANRÍQUEZ / 
PL.ALONSO / C.MENÉNDEZ / J.APONTE 
Departament: MEDICINA 
763836 COMUNICACIO CIENTÍFICA 
Professorls: J. CARRERAS, J.PONS, M. DE SEMIR, A. 
TRILLA 
Departament: CIENCIES FISIOLOGIQUES I 
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Credits 
3 
3 
Metodológiques Optatives 
740181 INTRODUCC/ÓA LA BIOLOGIA MOLECULAR 
HEMATOLOGIA 
Professor/s: J. L. VIVES CORRONS I D. COLOMER 
Departament: MEDICINA 
Credits 
3 
740196 METODES D'INVESTIGACIÓ EN PATOLOGIA MUSCULAR 3 
Professorls: J. M. GRAUIF. CARDELLACH/J. CASADEMONT 
Departament: MEDICINA 
763249 MODELS EXPERIMENTALS EN BIOMEDIC/NA:ASPECTES 4 
ETICS I METODOLOG/CS 
Professor/s: A.GIMENEZ 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
Afins Optatives Credits 
7 40203 SEMINARIS ACTUALITZACIÓ EN REUMATOLOGIA 11 3 
Professor!s: J. MUÑOZ I N. GUAÑABENS 
Departament: MEDICINA 
740199 SEMINARIS RECERCA EN MALALTIES HEPATIQUES I 3 
Professor!s: J. RODÉS I V. ARROYO I J. BOSCH 
Departament: MEDICINA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
1/Genetica. 2/0ncogenesi. 3/Bases cel.lulars i moleculars de la resposta immune i 
autoimmune lnfeccions i SIDA. 4/ Fisiopatologia i tractament de les malalties 
hematologiques. 5/ Fisiopatologia i tractament de les malalties hepatiques, pancreatiques 
i gastroenterologiques. 6/ Fisiopatologia de la hipertensió, aterosclerosis i malalties 
cardiovasculars. 7/ Fisiopatologia i tractament de les malalties respiratories. 8/ 
Neurociencies. 9/ Fisipatologia i tractament de les malalties dermatologiques. 10/ 
Fisiopatologia i tractament de les malalties reumatologiques. 11/Biofísica respiratoria i 
Bioenginyeria. 12/ Metabolisme energetic i patologia molecular. 13/ Diferenciació i apoptosi 
de la línia germinal 
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Programa: 
Departament/s: 
Tutor/s: 
Coordinador/s: 
Departament/s: 
Tutorls: 
Coordinadorls: 
Departamentls: 
Tutor/s: 
Coordinador/s: 
Facultat: 
Coordinador/s: 
BIOTECNOLOGIA (Codi :04004) 
BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR. 
DIVISIÓ IV 
J. BADIA 
J. BADIA 
BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
M.BUSQUETS 
M.BUSQUETS 
QUÍMICA FÍSICA 
F. SANZ 
F. SANZ 
FACULTAT DE FARMACIA 
J. BADIA 
Llicenciatures d 'accés: BIOQUÍMICA, BIOLOGIA, CIENCIA 1 
TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, ENGINYERIA 
AGRÓNOMA, ENGINYERIA QUÍMICA, 
FARMACIA, MEDICINA, ODONTOLOGIA, 
QUÍMICA, VETERINARIA 
Primer curs 
Adret;a: 
Telefon: 
AV. DIAGONAL, 643 - 08028 BARCELONA 
93 403 44 96 Fax: 93 402 45 20 
E-mail palaciu@farmacia.far.ub.es 
Tutories: Desde 8-9-2003 fins a 10-10-2003 (tots els 
matins de 1 O a 13 hores) 
Fonamentals Obligatories Credits 
764443 BIOTECNOLOGIA /: BASES MOLECULARS / 
CEL.LULARS DE LA BIOTECNOLOG/A 
Professor/s: LAURA BALDOMA!ALBERT BORONATI 
FRANCESC VILLARROYA 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. 
DIVISIÓIV 
4 
764513 BIOTECNOLOGIA 11: 810/NFORMATICA, GENÓMICA I 4 
PROTEÓMICA 
Professorl s: ALBERT BORONAT/ GARLES CIUDAD/ JOSEP 
LLUIS GELPI 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
764444 BIOTECNOLOGIA 111: BIOT MOL. APL/C. BIOMEDICA, 3 
FARM, AGRIC.ALIM. 
Professor/s: ALBERT BORONATIMARTA CASCANTEllSABEL 
VAZQUEZ 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. 
DIVISIÓIV 
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Fonamentals Optatives Credits 
764515 COMUNICACIÓ I GEST/Ó EN BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 3 
MOLECULAR 
Professorls: XAVIER TESTAR 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
764578 ORGANISMES MODEL D'INTERES EN BIOTECNOLOGIA 3 
Professor/s: ALBERT BORONAT I ALBERT FERRER 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. 
DIVISIÓIV 
764514 SEMINARIS DE RECERCA EN BIOTECNOLOGIA 3 
Professorl s: JAVIER CASADO 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
Metodológiques Optatives 
764565 ESTRUCTURA DE BIOMOLECULES 
Professor/s: M.PONS, M. MACIAS, E. GIRALT, J.L. GELPÍ 
Departament: QUÍMICA ORGANICA 
Credits 
3 
763924 MODELITZACIÓ DE SISTEMES BIOQÍMICS: DEL NIVELL 3 
MOLECULAR AL CEL.LULAR 
Professorls: JAIME RUBIO, JOSEP LLUIS GARCÉS, 
FRANCESC MAS, MARTA CASCANTE 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
763095 SEGURETAT EN EL LABORATOR/ 3 
Professorl s: M ALEMANY, X REMESAR, JA FERNÁNDEZ 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
763925 SONDES MOLECULARS 3 
Professor/s: FAUSTO SANZ(COORDINADOR), ISMAEL DIEZ, 
SUSANA CASTELL 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
Afins Optatives 
760882 UT/LITZACIÓ D'ANIMALS PERA EXPERIMENTACIÓ 
Professor!s: F VENTURA 
Departament: CIÉNCIES FISIOLÓGIQUES JI 
Credits 
4 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
ANALISI ESTRUCTURAL 1 FUNCIONAL DE BIOMOLECULES BIOINFORMÁTICA 
BIOQUÍMICA INTEGRATIVA ENGINYERIA DE PROTE"iNES ENGINYERIA METABÓLICA 
GENÓMICA 1 PROTEÓMICA GENETICA MOLECULAR DE PLANTES SISTEMES 1 
MODELS EN BIOTECNOLOGIA 
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Programa: CIENCIA DEL SOL: GÉNESI, ÚS 1 
CONSERVACIÓ DE SOLS (Codi :04014) 
Departamentls: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA VEGETAL 
1 EDAFOLOGIA 
Tutor!s: DRS. FELIPÓ, CRUAÑAS, GARAU, 
CORTÉS, SALGOT 
Facultat: FACULTAT DE FARMACIA 
Coordinador/s: DRA. AMPARO CORTÉS LUCAS 
Llicenciatures d'accés: GEOLOGIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA, 
QUÍMICA, FARMACIA, ENGINYERIA 
AGRÓNOMA, ENGINYERIA DE FOREST, 
CIENCIES AMBIENTALS 
Adre9a: AV. JOAN XXIII , S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 44 94 Fax: 93 402 44 95 
E-mail acortes@farmacia.far.ub.es 
Tutories: Dimarts de 12:30 a 13:30 
Primer curs 
Fonamenta/s Optatives 
763983 AVALUACIÓ I MODELITZACIÓ DE PROCESSOS DE 
DEGRADAC/Ó DE SÓLS. 
Professorls: ILDEFONS PLA SENTÍS 
Univesitat: Lleida 
Credits 
3 
7 40037 CARACTERITZACIO AIGUES PERA USA GR/COLA 4 
Professor/s: M. SALGOT; J. TAPIAS; M. FOLCH 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA VEGE-
TAL I EDAFOLOGIA 
762250 COMPONENTS ORGANICS / REHABILITACIÓ DE SÓLS. 3 
Professor/s: J.M. ALCAÑÍZ; l. SERRASOLSAS; O. ORTIZ. 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA VEGE-
TAL I EDAFOLOGIA 
740317 SANEJAMENT DE SÓLS CONTAMINATS 
Professorl s: M. T. FELIPÓ / R. CRUAÑAS / M.A. GARAU 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA VEGE-
TAL I EDAFOLOGJA 
740316 SÓL I RECICLATGE DE RESIDUS 
Professorl s: M. T. FELIPÓ / M.A. GARAU 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA VEGE-
TAL I EDAFOLOGIA 
Metodológiques Optatives 
730097 BIODEG. I BIOREM:ASPEC.BASICS I APL. DE LA 
TRANSF.MICROB. DE CONT.ORG 
Professorls: GRJFOLL, M., MANRESA, M.A. I SOLANAS, A.M. 
Departament: MICROBIOLOGIA 
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3 
3 
Credits 
4 
Metodológiques Optatives 
764730 ESPECIACIÓ DE COMPOSTOS QUÍMICS DEL SOL: 
APLICACIÓ A LA FITOREMEDIACIÓ 
Professor/s: A. CORTÉS 
Departament: PROOUCTES NATURALS, BIOLOG/A VEGE-
TAL I EDAFOLOGIA 
Afins Optatives 
763985 ESTUDIS D'IMPACTE AMBIENTAL. SISTEMES DE 
VALORA CIÓ. 
Professor/s: MONTSERRAT JARDÍ 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA VEGE-
TAL I EDAFOLOG/A 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Credits 
4 
Aigües residuals Sois contaminats Sanejament de sois Aplicació de residus als sois 
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Programa: CIRURGIA 1 ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
(Codi :04008) 
Departament/s: CIRURGIA 1 ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
Tutor!s: CONCEPCIÓN LARENA GÓMEZ -
EMILIO RAMOS RUBIO 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: MIGUEL ANGEL NALDA FELIPE 
L/icenciatures d'accés: MEDICINA 
Adret;a: CASANOVA, 143 (ESC. 10, SÓTAN) -
08036 BARCELONA 
Teleton: 93 227 93 51 Fax: 93 227 93 51 
E-mail dep09-0@med.ub.es 
Tutories: PROF. CONCEPCIÓN LARENA: dies 3, 1 O i 17 
de setembre i dies 1 i 8 d'octubre. Hora: 14 a 15 
hores. Lloc: Servei d'Oftalmologia - HCP - Escala 
12, planta 4 - Casanoves, 143 - 08036 
Barcelona. PROF. EMILIO RAMOS: dies 6 i 13 
d'octubre. Hora: de 9 a 11 hores. 
Lloc: Servei de Cirurgia - Hospital de Bellvitge -
planta 5 - Feixa Llarga, s/n - 08907 L'Hospitalet. 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
763831 CIRUGÍA ORTOPEDICA 1 TRAUMATOLOGIA 
Professor/s: SANTIAGO SUSO VERGARA 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
Credits 
7,5 
761963 C/RURGIA D'URGENCIES 7,5 
Professorl s: EMILIO RAMOS RUBIO 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
764669 C/RURGIA ONCOLÓGICA 7,5 
Professor/s: ANTONI RAFECAS RENAU 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
761969 FONAMENTS BIOLÓGICS DE LA CIRURGIA 7,5 
Professorl s: LAUREANO FERNÁNDEZ-CRUZ PÉREZ 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
761966 TRASPLANTAMENT D'ÓRGANS 7,5 
Professorls: JUAN CARLOS GARCÍA-VALDECASAS 
SALGADO 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
Metodológiques Obligatóries Credits 
761960 METODOLOGIA DE LA INVESTIG. EN CIR. I ESP. QU/R. 5 
Professorl s: CARMEN GOMAR SANCHO 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
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Afins Optatives 
7 40200 QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLASICA 
Professor/s: J. ESTAPÉ / J.J. GRAU / M. MUÑOZ / N. 
VIÑOLAS 
Departament: MEDICINA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Els treballs de recerca respondran a les diverses línies d'investigació actualment 
desenvolupades o en fase de desenvolupament,en les diverses unitats i/o especialitats 
quirúrgiques englobades en aquest Departament. 
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Programa: CLINICA 1 APLICACIONS DE LA 
PSICOANALISI (Codi :04017) 
Departamentls: PERSONALITAT, AVALUACIÓ 1 TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
Tutor/s: ANTONI TALARN / ANA MARIA 
TUSET /GLORIA CALLICÓ 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: MARIA TERESA MIRÓ 1 COLL 
Llicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, MEDICINA 
Adrer;a: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 402 1 o 79 Fax: 93 402 13 62 
E-mail mmiro@psi.ub.es 
Tutories: - Dra. Mª Teresa Miro: dilluns de 10,30 a 12,00 
hs. - Dr. Antoni Talarn: dilluns i dimecres de 
10,00 a 12,00 hs. - Dra. Ana M. Tuset: dilluns de 
13,00 a 14,00 hs. - Dra. Gloria Callicó: dimecres, 
d'11 ,00 a 12,00 hs. 
Primer curs 
Fonamentals Oblígatóries Credits 
760501 BASES CONCEPTUALS PSICOANALÍTIQUES ÚTILS 3 
PERA LA INVESTIGACIÓ 
Professor/s: DRA. M. TERESA MIRO 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
760500 COMES FA UNA TES/ DOCTORAL 3 
Professorl s: DRS. ANTON/ TALARN I ANA M. TUSET 
Departament: PERSONALITAT, AVALUAC/Ó I TRACTAMENT 
PS/COLÓGIC 
Fonamentals Optatives 
764769 ACTUALITZACIONS EN EL PSICOD/AGNÓSTIC DE 
RORSCHACH 
Professor/s: ANA M. TUSET I WILL/AM PERRY 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
Credits 
3 
760312 APLICACIONS I RECERCA DE LA PSICOL. SOCIAL 3 
PSICOANALITICA DE GRUP 
Professor/s: DR. PERE NOTÓ 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
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Fonamentals Optatives Credits 
760280 FACTORS DE RISC I PSICOPATOLOGIA EN LA PRIMERA 3 
INFANCIA 
Professor/s: DRA. GLORIA CALL/CÓ / CANTALEJO 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ / TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
764770 INTERACCIÓ MARE I NADÓ DURANT EL PRIMER 3 
ANY DE VIDA, VINCLE I REPRES. 
Professor/s: MERCE MITJAVILA 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
764771 INVESTIGACIÓ EMPÍRICO-QUALITATIVA EN 3 
PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA 
Professor/s: MERCE MITJAVILA I JAUME AGUILAR 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
764772 NARCISSISME I VIOLENCIA 3 
Professor/s: BLANCA ANGUERA 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
764773 PSICOANALISI, CULTURA I SOCIETAT 3 
Professor/s: M. CARMEN GIMENEZ 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
764774 PSICOPATOLOGIA ASSOCIADA A LA VELLESA 3 
Professor/s: J. LLUÍS CONDE SALA 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
764796 PSICOPATOLOGIA, CREATIVITAT I ART 3 
Professor/s: ADOLFO JARNE 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I 
TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
Metodológiques Obligatóries Credits 
764799 METODOLOGIA OBSERVACIONAL: APLICACIONS EN 4 
PSICOLOGIA CLÍNICA 
Professor/s: TERESA ANGUERAIADOLFO JARNE 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
Afins Optatives 
760297 MIGRACIÓ I SALUT MENTAL 
Professor/s: DR. JOSEBA ATXOTEGUI 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
394 
Credits 
3 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Avaluació de tractaments psicologics. - lnici de la interacció mare-nadó. - Psicoanalisi, 
cultura i societat. - Atenció psicologica a immigrants i refugiats. - Factors de risc i 
vulnerabilitat en primera infancia. 
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Programa: COGNICIÓ-EMOCIÓ 1 REPRESENTACIÓ 
ESPACIAL (Codi :04019) 
Departamentls: PSICOLOGIA BÁSICA 
Tutor/s: VICTORIA DIEZ-CHAMIZO; MONTSE 
MORENO MARIMON 1 JOAN SANSA 
AGUILAR 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: JOSE ANTONIO AZNAR CASANOVA 
Llicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, MEDICINA, PEDAGOGIA, 
PSICOPEDAGOGIA, SOCIOLOGIA, DRET, 
INFORMÁTICA, ARQUITECTURA, SELLES 
ARTS, PUBLICITAT 1 RELACIONS PÚBLIQUES, 
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, BIOLOGIA, 
FILOSOFIA, FÍSICA, MATEMÁTIQUES, CIENCIA 
1 TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, CIENCIES 
AMBIENTALS 
Primer curs 
Adre~a: PASSEIG DE LA VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 312 51 60 Fax: 93 402 13 63 
E-mail jaznar@psi.ub.es 
Tutories: Periodo: des de 1 fins a 30 setembre de 2003 
HORARIS DE TUTORIAS * Dr. Joan Sansa 
Aguilar: dilluns de 10:00 a 12:00 h. * Dr. Montse 
Moreno Marimon: dimarts de 11 :00 a 13:00 h. * 
Dra. Victoria Diez-Chamizo: dimecres de 12:00 a 
14:00 h.* Dr. J.Antonio Aznar Casanova: dijous 
de 15:30 a 17:30 h. 
Fonamenta/s Optatíves Credíts 
760725 APRENENTATGE COMPARAT 3 
Professor/s: JOSEP B. TROBALON 
Oepartament: PSICOLOGIA BASICA 
764754 APRENENTATGE ESPACIAL I MAPES COGNITIUS: UN 4 
ENFOCAMENTCOMPARAT 
Professorls: VICTORIA O. CHAMIZO 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
763258 APRENETATGE I EMOCIÓ 
Professor/s: JOAN SANSA AGUILAR 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
3 
763278 COMUNICACIÓ. PONT ENTRE LA COGNICIÓ I LA EMOCIÓ3 
Professor/s: MERCE MARTÍNEZ TORRES 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
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Fonamentals Optatives 
761982 ELEMENTS PERA UNA HISTORIA DEL PENSAR 
Professor!s: FERNANDO GABUCIO 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
Credits 
3 
764751 EMOCIONS, CONFL/CTES I RELACIONS DE PODER 4 
Professor/s: VERENA STOLCKE 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
763282 LA COMPLEX/TAT COGNOSCITIVA ESPACIAL DEL 3 
REFERENT EN ELS MISSATGES 
Professor/s: HUMBERT BOADA CALBET 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
764761 MODEL D'ANALISIS DE PROCESSOS COGNITIUS I 4 
AFECTIU 
Professor/s: MONTSERRAT MORENO MARIMON 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
760746 PROCESSOS COGNITIUS EN L'ELABORACIÓ DE 3 
SISTEMES SIMBOLICS CULTURALS. 
Professorl s: AURORA LEAL 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
764752 VIOLENCIA, CANVI SOCIAL, I GÉNERE 
Professorl s: CARMEN DOMINGUEZ ALCÓN 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
4 
Metodológiques Optatives Credits 
764753 ESTRATEGIES I MODELS DE NAVEGACIÓ ESPACIAL 4 
Professor/s: TERESA RODRIGO CALDUCH 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
764755 INTEGRACIÓ VISO-ESPACIAL I ATENCIÓ VISUAL 4 
Professor!s: JOSÉ ANTONIO AZNAR CASANOVA 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
760743 RESOLUCIÓ DE CONFLICTES INTERPERSONALS. 3 
Professor/s: GENOVEVA SASTRE VILARRASA 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
Afins Optatives 
740266 APRENENTATGE IMPLÍCIT I EXPLÍCIT 
Professor/s: E. TUBAU 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
A)Línia «Cognició-Emoció»: -Resolució de conflictes interpersonals. -Relacions entre 
Cognició i Emoció -Psicología de la Comunicació B)Línea «Representació Espacial»: -
Aprenentatge espacial -Percepció viso-espacial. -Comunicació referencial (a l'espai). 
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Programa: FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
(Codi :04016) 
Departament/s: FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
Tutor/s: E BEUA CARMONA/MJ GARCIA CELMA/ 
L HALBAUT/J LAUROBA/E MARIÑO/JR TICÓ 
Facultat: FACULTAT DE FARMACIA 
Coordinador!s: DRA. LYDA HALBAUT 
Llicenciatures d'accés: FARMACIA 
Primer curs 
Adreya: AVGDA. JOAN XXIII, S/N -
08028 BARCELONA 
Telefon: 93 403 59 37 Fax: 93 403 59 37 
E-mail secdep26@far.ub.es 
Tutories: Semana del 15 al 19 de setembre de 2003, 
d' 11 a 13 hores. Semana del 22 al 26 de 
setembre de 2003, de 18 a 20 hores. 
Fonamentals Optatives Credits 
763984 APORTACIÓ DE LES FARMACOPEES A LES NOVES 3 
ESTRATEGIES EXPERIMENTALS 
Professor/s: A.M. CARMONA 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
763875 AVEN90S EN FARMACOEPIDEMIOLOGIA 3 
Professor/s: C.F LASTRA/ J. ALTIMIRAS/ A. TORRES/LL. 
SEGÚ 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
763877 AVEN90S EN INFORMACIÓ SOBRE MEDICAMENTS AL 3 
PACIENT 
Professor/s: M. BLANCHART/ R. BORRAS/ C. CAPDEVILAI 
M. CASTELLS/ P. GASCON/ R. GUAYTAI C.F 
LASTRA/ E. SAL TÓI M. T. SERRA 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
764609 BIOETICA I DEONTOLOGIA FARMACEUTICA 3 
Professorls: J. ESTEVA/ P. MARTÍN 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
763876 EINES AVAN9ADES DE COMUNICAC/Ó EN 3 
FARMACOTERAPIA 3 
Professor!s: M.A MARCH/M.P. MAS/E. RESBIER/S. DURAN 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
740350 ESTABILITAT DE MEDICAMENTS 3 
Professor/s: R. SALAZAR 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
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Fonamentals Optatives Credits 
7 40354 ESTADÍSTICA I PLANIFICA CIÓ D'EXPERIENCIES A LA 3 
INDÚSTRIA FARMACEUTICA 
Professor/s: J.M.SUÑÉ / A. MAN/CH 
Departament: FARM.iJ.C!A I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7 40346 FARMACOCINETICA EXPERIMENTAL 3 
Professor/s: J. DOMENECH / C. PERA/RE /H. COLOM //. 
DIEZ/ A . BOIX 
Departament: FARMACIA / TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
740214 FARMACOINFORM)ff/CA I TELEMATICA FARMACEUTICA3 
Professor/s: E. MARIÑO/J. SEBARROJA/M. PONSA 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUT/CA 
763873 FARMAECONOMIA 3 
Professor/s: M.O. GASPARI R. GISBERTI LL. SEGÚ/ M. 
VELÁZQUEZ 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7 40356 FORMES FARMACEUT/QUES D'ALLIBERACIÓ 3 
MODIFICADA 
Professor/s: J.R. TICÓ / M. MIÑARRO / J.M. SUÑÉ / M. 
MÁRQUEZ 
Oepartament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7 40334 FORMULA CIÓ I ELABORA CIÓ DE MEDICAMENTS 3 
Professorls: A. DEL POZO / J. CEMELI 
Oepartament: FARMACIA I TECNOLOG/A FARMACEUTICA 
740348 GARANTIA DE QUAL/TAT DE MEDICAMENTS 3 
Professor/s: R. SALAZAR / J.M. SUÑÉ 
Oepartament: FARMACIA I TECNOLOG/A FARMACEUT/CA 
763986 GESTIÓ DE PATENTS I AVALUACIÓ ECONÓMICA DEL 3 
MEDICAMENT 
Professor!s: M.O. GASPARIP VIDAL 
Oepartament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
763852 INDIVIDUALITZACIÓ TERAPEUTICA FARMACOCINETICA 3 
Professor/s: E.L. MARIÑO/M.A. MANGUES/P MODAMIO/C.F. 
LASTRA/J.L. LORENTEIP TRAVÉ 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
740355 NOUS SISTCOL-LOIDALS / ALTRES S/STDISPER. PER 3 
ALLIBER.CONTR.FARMACS 
Professor/s: M.J. GARCÍA / C. BARBÉ/ L. HALBAUT / M. 
ARÓZTEGU/ 
Oepartament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUT/CA 
763862 TRACTAMENT DE DADES ALS ESTUDIS DE 3 
BIOFARMACIA I FARMACOCINETICA 
Professorls: J. DOMENECHIH. COLOMll. DIEZ/E. ESCRIBA-
NO/A. CALPENAIJ. LAUROBA / C. PERA/RE 
Oepartament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
399 
Metodológiques Optatives 
763874 ESCRIPTURA D'ARTICLES CIENTÍFICS 
Professor/s: R. GUAYTA/M.P. MAS/P. MODAMIOIR. PLA 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
Afins Optatives 
763801 ACTUALITZACIO EN FORMULAC/Ó MAGISTRAL I 
OF/C/NAL 
Professor/s: A. DEL POZO/J.M. SUÑÉI A. SALVADÓ/ A. ROIG/ 
M. ROCA/ S. PRATS, (F. LLAMBÍ, A. SÁNCHEZ, 
J. SERRA, M. MARQUEZ) 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Credits 
3 
Tecnologia Farmacéutica Biofarmacia i Farmacocinética Farmacia Clínica i Farmacoterapia 
Historia, Legislació i Gestió Farmaceutiques 
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Programa: INFLUENCIA SOCIAL: RELACIONS, 
PROCESSOS 1 EFECTES (Codi :04022) 
Departamentls: PSICOLOGIA SOCIAL 
Tutor/s: ÁNGELAGUIRRE; NÚRIA CODINA; 
FEDERICO JAVALOY 
Facu/tat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: FREDERIC MUNNÉ MATAMALA 
Llicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, DRET, SOCIOLOGIA, CIENCIES 
POLÍTIQUES 1 DE L'ADMINISTRACIÓ, 
MEDICINA, FARMACIA, FILOSOFIA, 
FILOSOFIA 1 CIENCIES DE L'EDUCACIÓ, 
PEDAGOGIA, PSICOPEDAGOGIA, CIENCIES 
DE LA INFORMACIÓ, CIENCIES 
ECONÓMIQUES 1 EMPRESARIALS, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL 
Adret;a: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 312 58 02 Fax: 93 402 13 66 
E-mail dep16-0@psi.ub.es 
Tutories: Núria Codina: 17 de setembre de 12 a 14h, 8 
d'octubre de 13 a 15h i 15 d'octubre de 12 
a 14h. Angel Aguirre: A partir de setembre tots els 
divendres de 12 a 13h. Federico Javaloy: A partir 
de setembre tots els dimecres de 13'30 a 14'30h. 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
763132 CULTURA, DISCURS I SUBJECTIVITAT 
Professor/s: XAVIER SERRANO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
7 40057 ET/CA l INTERVENCIÓ SOCIAL 
Professor/s: ALIPIO SÁNCHEZ VIDAL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
Credits 
3 
3 
764756 FELICITAT I CONDUCTA SOCIAL 3 
Professor/s: FEDERICO JAVALOY MAZÓN 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
763978 INTERVENCIÓ GRUPAL:FACTORS INFLUENCIA I 3 
MODELS TEOR/CS DE RECERCA APLI 
Professor/s: NEUS ROCA CORTÉS 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
740017 LIDERAT I CONFL/CTE EN ELS GRUPS PETITS 3 
Professor/s: ESTEVE VENDRELL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
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Fonamentals Optatives 
7 40059 MEO/ AMBIENT COMPORTAMENT SOCIAL / 
ORGANITZACIONS 
Professor/s: ENRIC POL URRUTIA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
740026 METODOLOGIA QUALITATIVA-ETNOGRAFICA I 
COMPORTAMENT PSICOSOCIAL 
Professor/s: ÁNGELAGUIRRE BAZTÁN 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
761961 PARADIGMA DE LA COMPLEXITATTEORIES I 
APLICACIONS 
Professor!s: FREDERIC MUNNÉ MATAMALA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
Metodológiques Optatives 
7 40029 MOD. PERSPECTIVES D'INVESTIGACIÓ 
Professorls: BIENVENIDO VISAUTA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
Afins Optatives 
740022 APLICACIONS DE LA TEOR/A DE L'ATRIBUCIÓ 
Professor/s: M. ANTÓN/A MANASERO 
Departament: PSICOLOG/A SOCIAL 
764036 CAMB/ GRUPAL I ANÁLISI AFECTIU 
Professor/s: Mª PILAR GONZÁLEZ; ESTEVE BARRULL 
Departament: PS/COLOGIA SOCIAL 
Credits 
3 
3 
3 
Credits 
3 
Credits 
3 
3 
7 40033 PROC. SOCIOCOGNITIUS A LA COMUNICA CIÓ DE L'ART 3 
Professorls: JOSÉ BAYO 
Departament: PSJCOLOG/A SOCIAL 
764760 TREBALL, OC// TEMPS LLIURE 
Professor/s: NURIA CODINA MATA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764419 VIOLENCIA PSICOLÓGICA 
Professorls: ALVARO RODRÍGUEZ CARBALLEIRA 
Departament: PS/COLOGIA SOCIAL 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
3 
3 
Epistemologia i comportament social; Benestar social, comunitat i qualitat de vida; 
Influencia i canvi intra i intergrupal; Medi ambient i influencia social; Metodologia qualitativa 
en lainvestigació psicosocial; Self social i self personal; Moviments socials i influencia 
social; Psicologia del Temps Lliure, Esport i Turisme; Etica i intervenció en Psicologia 
Social Lideratge i valors; Psicologia social de la cultura; Aspectes psicosocials de la 
prevenció de riscos. 
402 
Programa: INVESTIGACIÓ EN CIENCIES DE LA SALUT 
(Codi :04015) 
Departament/s: MICROBIOLOGIA 1 PARASITOLOGIA 
SANITARIES 
Tutor/s: MIQUEL VIÑAS 
Coordinador/s: MIQUEL VIÑAS 
Departament/s: ANATOMIA 1 EMBRIOLOGIA HUMANA 
Tutor/s: CELESTINO BARASTEGUI, J . MOYA 
Coordinador/s: VICTOR GOTZENS 
Departament/s: PODOLOGIA 
Tutor/s: LOURDES GARCÍA, EULALIA PLANAS, SILVIA 
SANCHEZ 
Coordinador/s: LOURDES GARCÍA VIÑETS 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: LOURDES GARCIA VIÑETS 
Llicenciatures d 'accés: MEDICINA, FARMACIA, ODONTOLOGIA, 
CIENCIA 1 TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, 
PSICOLOGIA 
Adrer;a: C/ FEIXA LLARGA, S/N - 08907 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT 
Telefon: 93 403 57 1 o Fax: 93 403 57 1 o 
E-mail EGIRALT@BELL.UB.ES 
Tutories: Entre el 1 i 5 de setembre i el 22 de septembre i 
el 3 d'octubre, contactar amb el departament per 
concertar cita amb els tutors per !'entrevista. 
Primer curs 
Fonamentals Obligatóries Credits 
764033 ANAL/SI EN PROFUNDITAT DELS MODELS I SISTEMAS 3 
SANITARIS. 
Professor/s: LOURDES GARCIA VIÑETS 
Departament: PODOLOGIA 
764813 BASES DE LA MALALTIA INFECCIOSA 
Professor/s: MIQUEL VIÑAS 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARAS/TOLOGIA 
SANITARIES 
764777 DIAGNÓSTIC PER L'IMATGE 
Professorl s: C. BARASTEGUI 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
764776 FONAMENTS BIOLÓGICS DE LA CIRURGIA 
Professor/s: J. MOYA 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
764019 TRACTAMENT DEL DOLOR 
Professor/s: EULALIA PLANAS, SILVIA SANCHEZ 
Departament: PODOLOGIA 
403 
3 
3 
3 
3 
Fonamentals Optatives 
764106 FISIOLOGIA DE L'EXERCICI FÍSIC 
Professorl s: R. SEGURA 
Departament: PODOLOGIA 
Metodológiques Optatives 
760873 METODES ESTADÍSTICS EN INVESTIGACIÓ EN 
CIENCIES DE LA SALUT. 
Professor/s: J. SENTIS / A. VALLES 
Departament: SALUT PÚBLICA 
Afins Optatives 
764024 ASISTENCIA EN URGENCIES 
Professor/s: CONSUELO TRUCHERO 
Departament: PODOLOGIA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Biologia cel.lular, Microbiologia, Estadística, Anatomia ... 
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Credits 
3 
Credits 
3 
Credits 
3 
Programa: INVESTIGACIÓ EN FISIOPATOLOGIA 
GENERAL DE LA MALALTIA (Codi :04010) 
Departament/s: MEDICINA 
Tutor/s: J. ARIZA, F. BORRELL, J.M. GÓMEZ, 
E. ESPLUGAS, F. MANRESA, L. VILAR, 
F. RUBIO, C. VILLABONA, A. GRAÑENA, 
F. CARDENAL, J. PERA FABREGUES, 
J. M. GRINYO J. VALVERDE, R. PUJOL, 
F. GUDIOL 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: JOAN SOLER RAMON 
Llicenciatures d'accés: MEDICINA 
Adreya: FEIXA LLARGA, S/N - 08907 HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 
Telefon: 93 260 76 35 I 93 402 42 60 Fax: 93 402 42 03 
E-mail jsoler@csub.scs.es 
Tutories: 08/09/03 al 15/10/03 Dilluns a divendres (9-14 h.) 
Lloc: Servei d'Endocrinologia de !'Hospital 
Prínceps d'Espanya 
Primer curs 
Fonamenta/s Optatives Credits 
763039 AVEN<;OS EN PATOLOGIA VASCULAR CEREBRAL 3 
Professor!s: F. RUBIO, M. JATO, J. KRUPINSKI 
Departament: MEDICINA 
740514 BASES NUTRICIO ARTIFICIAL 3 
Professor/s: J.M. GÓMEZIA. PITA 
Departament: MEDICINA 
760885 CURS BASIC DE GERIATRIA 
Professor/s: R. PUJOL I ALTRES 
Departament: MEDICINA 
764718 CURS DE SEGUIMENT DE MARCAPASOS 
Professor/s: X.SABATE, J.NICOLAS, J.GRANADOS, 
C.ROMERO, E.ESPLUGAS 
Departament: MEDICINA 
763041 CURS ENTREVISTA CLÍNICA 
Professor/s: F. BORRELL 
Departament: MEDICINA 
7 40533 CURS URGENCIES MEDICO-QU/RURG/QUES 
Professorls: R.PUJOUJ.M.GÓMEZ 
Departament: MEDICINA 
7 40540 DISSENY TES/ DOCTORAL 
Professor/s: J.M. GÓMEZ, J. M. RAMON 
Departament: MEDICINA 
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3 
3 
3 
3 
3 
Fonamentals Optatives 
763038 EPIDEMIOLOGIA INFECCIÓ NOCOSOMIAL 
Professor!s: R. PALLARÉS, J. AR/ZA 
Departament: MEDICINA 
740531 FISIOPATOLOGIA INSUFRESPIRATORIA 
Professor!s: F. MANRESA, J. DORCA 
Departament: MEDICINA 
7 40530 INSUFICIENCIA RENAL 
Professor!s: J.M. GRIÑÓ 
Oepartament: MEDICINA 
763040 NEUROONCOLOGIA 
Professor/s: J. PERA, S. VILLA 
Oepartament: MEDICINA 
740535 TERAPEUTICA MALALTIES REUMATIQUES 
Professor/s: J. VALVEROE, JM. NOLLA 
Oepartament: MEDICINA 
Metodológiques Optatives 
740538 METOD.PUBLICACIONS BIOMEDIQUES 
Professorls: J.M.GÓMEZIJ. JIMÉNEZ 
Oepartament: MEDICINA 
Afins Optatives 
740338 NEUROPATOLOGIA CLÍNICA 
Professor/s: IS/ORE FERRER 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
Credits 
3 
Credits 
3 
1 . Determinants de 1 ·estat de la densitat mineral ossia en pacients amb conectivopatia 2. 
Fisiopatologia del pancreas. lnsulino-ressistencia i obesitat 3. Hepatitis virals i 
transplantament hepatic 4. lnfecció experimental, nocosomial i pneumonies 5. Insuficiencia 
renal i transplantament renal 6. Malaltia coronaria 7. Malalties granulomatoses 8. Patologia 
e infecció respiratoria 9. Prevenció, diagnostic i tractament de l'ictus 1 O. Radioterapia en 
tumors cerebrals 11 . Transtorns de ! 'hemostasia 
406 
Programa: MEOICAMENTS, ALIMENTACIÓ 1 SALUT 
(Codi :04009) 
Departament/s: FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
Tutor/s: L HALBAUT, E BEL, AM CARMONA, 
MJ GARCIA, J LAUROBA, M MARCH 
Coordinador/s: MJ GARCIA 
Departament/s: FARMACOLOGIA 1 QUÍMICA TERAPEUTICA 
Tutor/s: A LAFUENTE 
Coordinador/s: C LAGUNA 
Departament/s: FISICOQUÍMICA 
Tutor/s: M GARCIA, J. DE BOLOS 
Coordinador/s: M GARCIA 
Departament/s: FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
Tutor/s: T CAMBRAS 
Coordinador/s: T CAMBRAS 
Departament/s: MICROBIOLOGIA 1 PARASITOLOGIA 
SANITARIES 
Tutor/s: C FELIU, MC FUSTÉ, M REGUÉ, 
F CONGREGADO 
Coordinador/s: F CONGREGADO 
Departament/s: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA VEGETAL 
1 EDAFOLOGIA 
Tutor/s: J MARTÍ, J BASTIDA, A FERNANDEZ 
TIBURCIO, MT PIÑOL, A CORTES 
Coordinadorls: J BASTIDA 
Departament/s: NUTRICIÓ 1 BROMATOLOGIA 
Tutor/s: S BUXADERAS, MC VIDAL, C. LÓPEZ 
SABATER 
Coordinador/s: C. LÓPEZ SABATER 
Departament/s: SALUT PÚBLICA 
Tutor/s: JM LLOBET, R CANELA 
Coordinador/s: JM LLOBET 
Facultat: FACULTAT DE FARMACIA 
Coordinador/s: JOAN C LAGUNA EGEA 
Llicenciatures d 'accés: FARMACIA, CIENCIA 1 TECNOLOGIA DELS 
ALIMENTS, BIOQUÍMICA, MEDICINA, 
ODONTOLOGIA, BIOLOGIA, VETERINARIA, 
QUÍMICA, CIENCIES AMBIENTALS, 
ENGINYERIA AGRÓNOMA 
Adrega: JOAN XXIII S/N - 08028 BARCELONA 
Teleton: 93 402 45 31 Fax: 93 403 59 82 
E-mail laguna@farmacia.far.ub.es 
Tutories: L'horari de tutories és dilluns, dimecres i 
divendres de 1 O a 12 h, dimarts i dijous de 15 
a 17 h, del 2 de setembre a 1'1 d'octubre. 
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Primer curs 
Fonamentals Optatives 
740450 ASPECTES CEL.LULARS I MOLECULARS DE LA 
INFLAMA CIÓ 
Professor/s: JUAN JOSÉ MORENO 
Departament: F/SIOLOG/A. DIV/S/Ó IV 
Credits 
3 
764732 AVEN90S EN FARMACOLOGIA CLÍNICA I TERAPÉUTICA 4 
Professor/s: L. RODRÍGUEZ, D. PALOP, C. CABALLERO, A. 
LAFUENTE,E.PLANAS, J. ESPERALBA, P 
FERRER. 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
764714 AVEN90S EN FARMACOLOGIA PRE-CLÍNICA 4 
Professor/s: DRS. JC LAGUNA, M VÁZQUEZ, RM SÁNCHEZ, 
MALEGRET 
Departament: FARMACOLOG/A I QUÍMICA TERAPEUTICA 
762274 AVENyOS EN L'ESTUDI DELS LÍPIDS 3 
Professor/s: R. CODONY, M. RAFECAS, J. BOATELLA, X. 
PARCERISA, F. GUARO/OLA 
Departament: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
763819 AVEN90S EN LES «3RS" DE L'ÚS D'ANIMALS 
D'EXPERIMENTACIÓ 
Professor/s: PILAR VINARDELL, MONTSERRAT MITJANS 
Departament: FISIOLOG/A. DIVISIÓ IV 
763215 AVEN90S EN MODELITZACIÓ MOLECULAR 
Professor/s: F.JAVIER LUQUE GARRIGA, RAMÓN 
POUPLANA SOLÉ 
Departament: FISICOQUÍMICA 
4 
3 
761896 AVEN90S EN TECNIQUES INSTRUMENTALS 3 
Professor/s: ELISENDAAMAT, M.ANTONIA EGEA, TERESA 
MONTERO, ORIOL VALLS 
Departament: FISICOQUÍMICA 
760928 BASES INFORMATIQUES PERA LA RECERCA 3 
Professor/s: ORIOL VALLS PLANELLS, RAMÓN POUPLANA 
SOLÉ 
Departament: FISICOQUÍMICA 
763934 BIODIVERSITAT I BIOSISTEMATICA DE PLANTES 3 
VASCULARS 
Professor/s: BENEDI, C., BLANCHÉ, C., MOLERO, J., 
SUSANNA, A., VALLES, J. 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA VEGE-
TAL I EDAFOLOGIA 
764609 BIOETICA I DEONTOLOGIA FARMACEUTICA 
Professorl s: J. ESTEVA/ P MARTÍN 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
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3 
Fonamentals Optatives 
763935 BIOLOGIA MOLECULAR DE PLANTES 
Professor!s: A. FDEZ-TIBURCIO, T. AL TABELLA 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA VEGE-
TAL I EDAFOLOGIA 
Credits 
4 
762176 BIOPOLÍMERS BACTERIANS: ESTRUCTURA, FUNGIÓ, 3 
APLICACIÓ 
Professor/s: M/QUEL REGUÉ, FRANCISCO CONGREGADO, 
ANA MARQUÉS, MªDOLORS SIMON 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SAN/TARJES 
7 40223 BIOPOLÍMERS: ASPECTES FISICOQUÍMICS I 
ESTRUCTURAL$ 
Professor/s: JOAN ESTELRICH LATRÁS, MONTSERRAT 
GALLARDO SAURET 
Departament: FISICOQUÍM/CA 
3 
760940 BPL I AL TRES CRITERIS DE QUALITAT EN EL TREBALL 3 
DE LABORATORI 
Professor/s: V. RIMBAU 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
762248 CONTAMINACIÓ PARASITARIA DELS ALIMENTS 3 
Professorl s: MªSOLEDAD GÓMEZ, MERCEDES GRACENEA, 
/SABEL MONTOLIU 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SAN/TARJES 
760887 CONTROL I SANEJAMENT AMBIENTAL 4 
Professorl s: AMPARO CORTÉS, M. ANTONIA GARAU I 
MIQUEL SALGOT 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA VEGE-
TAL I EDAFOLOGIA 
740350 ESTABILITAT DE MEDICAMENTS 3 
Professor/s: R. SALAZAR 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7 40346 FARMACOCINETICA EXPERIMENTAL 3 
Professor/s: J. DOMENECH I C. PERA/RE /H. COLOM / /. 
DIEZ I A . 80/X 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
740214 FARMACOINFORMATICA I TELEMATICA FARMACEUTICA 3 
Professor/s: E. MARIÑOIJ. SEBARROJAIM. PONSA 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUT/CA 
7 40387 FONAMENT, DISSENY I APLICACIONS DE LES 5 
TECNIQUES D'ELISA 
Professor/s: M. CASTELL, C. CASTELLOTE, M. PORTÚS, A. 
FRANCH, C PELEGRÍ, M. GALLEGO 
Departament: FISIOLOGIA. DIV/SIÓ IV 
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Fonamenta/s Optatives 
762059 FONAMENTS D'EPIDEMIOLOG/A 
Professor/s: R. CANELA I A DOMINGUEZ 
Departament: SALUT PÚBLICA 
Crédits 
3 
760870 GENETICA DE POBLACIONS, EVOLUC/Ó I FILOGENIA 3 
Professor/s: Mª CARME FUSTÉ, JOSÉ G. LORÉN, MIQUEL 
REGUÉ 
Departament: MICROBIOLOGJA I PARASJTOLOGJA 
SAN/TARJES 
763865 INFLAMACIÓ I DOLOR: PATOGENIA I MODELS 3 
EXPERIMENTALS 
Professor/s: J.QUERALT 
Departament: FIS/OLOGIA. DIVIS/Ó IV 
764104 INTERACC/Ó ENTRE ALIMENTS I MEDICAMENTS 4 
Professor/s: M.C. VIDAL/ A MARINÉ / M. T. VECIANA / S. 
BOVER 
Departament: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
763297 L'ALIMENTACIÓ EN LES PRIMERES ETAPES DE LA VIDA 3 
Professor/s: CARMEN LÓPEZ SABATER 
Departament: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
763988 LES CIENCIES DE LA SALUT I LA SEVA IMPLICACIÓ 3 
EN LA FARM4CIA EXPERIMEN 
Professor/s: A.M. CARMONA 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACÉUTICA 
760913 MODELS DE MEMBRANA 3 
Professor/s: Mª ASUNCIÓN ALSINA, JORO/ DE BOLÓS, Mª 
ANTONIA BUSQUETS 
Departament: FISJCOQUÍMICA 
740355 NOUS S/ST.COL·LOIDALS /AL TRES SIST.DISPER. PER 3 
ALLIBER.CONTR.FARMACS 
Professor/s: M.J. GARCÍA / C. BARBÉ / L. HALBAUT / M. 
ARÓZTEGU/ 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACÉUTICA 
763929 PARASIT EN A/GUA I VEGETALS PER CONTAMINACIÓ 3 
FECAL DIRECTA 
Professor/s: Mº SOLEDAD GÓMEZ, MERCEDES 
GRACENEA, ISABEL MONTOLIU 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SAN/TARJES 
760394 PRODUCTES NATURALS D'ORIGEN VEGETAL 4 
Professor!s: F. VILADOMAT, J. BASTIDA, R. CUSIDO, M. 
BONFILL 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA VEGE-
TAL I EDAFOLOGIA 
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Fonamenta/s Optatives 
764105 RECERCA DOCUMENTAL 
Professorl s: J. SIMON / P. VIDAL 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA VEGE-
TAL I EDAFOLOGIA 
Credits 
5 
763936 RECURSOS VEGETALS AOU.A TICS 3 
Professor/s: M.C. BARCELÓ, A. GÓMEZ, M.C. HDEZ-
MARINÉ, M.A. RIBERA, J. RULL 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA VEGE-
TAL I EDAFOLOGIA 
763213 SISTEMES D'ALLIBERAMENT CONTROLAT DE F.ARMACS 3 
Professorl s: Mª LUISA GARCÍA LÓPEZ, Mª ANTONIA EGEA 
GRAS, JAVIER VALERO BARLABÉ 
Departament: FISICOQUÍMICA 
7 40228 TECN.D'ANAL. l INV. DE FARM. METODES DE 3 
SEPARA CIÓ 
Professor/s: Mª ANTONIA BUSQUETS, Mª LUISA GARCIA, 
JOSEFINA PRAT, JAVIER VALERO. 
Departament: FISICOQUÍMICA 
764604 TECNIQUES D& 3 
Professor/s: TECNICAS DE ESTUDIO DEL TRANSPORTE 
INTESTINAL Y SU APLICACIÓN 
Departament: FISIOLOG/A. DIV/S/Ó IV 
764807 TEMES D'ACTUALITAT EN TOXICOLOGIA 
Professor/s: J.M. LLOBET, J. TO, J. GÓMEZ, M. 
RODAMILANS 
Departament: SALUT PÚBLICA 
4 
763862 TRACTAMENT DE DADES ALS ESTUDIS DE 3 
BIOFARM.ACIA I FARMACOCINETICA 
Professorl s: J. DOMENECH/H. COLOM/I. DIEZ/E. ESCRIBA-
NO/A. CALPENAIJ. LAUROBA / C. PERA/RE 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
760908 VI: COMPOSICIÓ l INTERES EN L'ALIMENTACIÓ 4 
Professor/s: E. LÓPEZ TAMAMES / R. LAMUELA RAVENTÓS 
/ S. BUXADERAS SÁNCHEZ / M.C. 
Departament: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
Metodológiques Optatives 
764748 AiLLAMENT I ANAL/SI DE PRODUCTES NATURALS 
BIOACTIUS 
Professor/s: DRS. S CAÑIGUERAL, R V/LA, B FREIXA 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
Credits 
3 
760873 METODES ESTADÍSTICS EN INVESTIGACIÓ EN 3 
CIENCIES DE LA SALUT. 
Professor/s: J. SENTIS / A. VALLES 
Departament: SALUT PÚBLICA 
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Metodológiques Optatives 
764712 MICROSCOPIA ELECTRONICAAPLICADA 
Professor/s: M. HERNANDEZ-MARINE, J.A. SEOANE, M. 
SUAREZ 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA VEGE-
TAL I EDAFOLOGIA 
Afins Optatives 
7 40508 ELUCIDA CIÓ ESTRUCTURAL PER RMN 
Professor/s: M.ALVAREZ / A. DIEZ 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
Credits 
3 
Credits 
3 
762202 IONS METAL.LICS EN BIOLOGIA I MEDICINA 3 
Professor/s: VIRTUDES MORENO 
Departament: QUÍMICA INORGANICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Departament de Salut Pública: * Toxicitat de metalls i terapia quelant/Modelització 
molecular aplicada a la Toxicologia/Aspectes analitics de les intoxicacións per 
medicaments/Toxicologia mediambiental/Biomonitorització/Epidemiologia molecular del 
cancer. * Educació sanitaria Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i 
Edafologia: * Unitat de Botanica: Macroalgues/Microalgues/Palinologia/Etnobotanica/ 
Taxonomia i biosistematica de plantes vasculars * Unitat de Fisiologia Vegetal: A"lllament 
i elucidació estructural de productes naturals d'origen vegetal. Estudi de compostos amb 
activitat antioxidant, antiprotozoaria o antineoplasica/ Micropropagació pe plantes 
medicinals i analisi quimica de principis actius/* Estudi de rutes de senyalització de les 
poliamines mitjarn;:ant la utilització de plantes transgeniques i mutants/ Producció de 
metabolits secundaris en cultius in vitro * Unitat de Edafologia: Caracterització de sois/ 
sediments contaminats/Caracterització de residus i efectes sobre el sol/Degradació de 
residus i contaminants en sols/Dinamica de contaminants en sols/Sanejament de sois 
(tractaments biologics, físico-químics, fitorremediació, ... )/Depuració i reutilització d'aigües 
residuals Departament de Farmacia i Tecnologia Farmacéutica: * Estudis clínics amb 
medicaments/Estudis biofarmaceutics i farmacocinetics de farmacs/Desenvolupament i 
elaboració de medicaments i cosmetics/Control de qualitat de medicaments i cosmetics 
* Historia i/o Legislació i Deontologia i/o Gestió farmaceutiques Departament de Fisiologia: 
* Transport interstinal/Cronobiologia/Autoinmunitat i tolerancia/lnflamació experimental/ 
lnteracció de tensioactius amb membranes cel-lulars Departament de Microbiologia i 
Parasitologia Sanitaries: * Polímers bacterians/Taxonomia i filogenia bacteriana/ 
Microorganismes i metalls pesantsNirologia/Genetica de poblacions * Parasitologia Clí-
nica i Terapéutica antiparasitaria/Biologia i Ecologia de mamífers terrestres Departament 
de Farmacologia i Química Terapéutica: * Farmacogenetica i quimioprotecció/ 
Neurodegeneració/Hipolipemiants Departament de Química lnorganica: * Metalls en 
medicina Departament de Fisicoquímica: * Sistemes polimerics d'administració ocular 
de farmacs/Tecniques d'analisi de tarmacs/Aplicacions biomediques de sistemes 
col·loidals/Biofísica de membranes/Estabilitat i interaccions de principis actius amb models 
de membrana/Modelització mol-lecular/Disseny de tarmacs Departament de Nutrició i 
Bromatologia: * Amines biogenes i estabilitat d'aliments/Qualitat nutricional i tecnologia 
deis lípidsNins i Caves/Aspectes nutricionals i bromatologics deis greixos comestibles 
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Programa: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT, SOCIALS 1 DE LA SALUT 
(Codi :D4D12) 
Departamentls: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
Tutor/s: J. ARNAU,M.T.ANGUERA, A.BLANCO, 
J.GOMEZ, V.QUERA 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: JAUME ARNAU GRAS 
Llicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, FARMACIA, 
MEDICINA, SOCIOLOGIA, BIOLOGIA, 
CIENCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA 1 DE 
L'ESPORT 
Primer curs 
Adreya: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 402 50 73 Fax: 93 402 13 59 
E-mail jarnau@psi.ub.es 
Tutories: De I' 1 de setembre al 15 d'octubre de 2003 
Horari: de 10 a 13 hores i de 16 a 18 hores 
Lloc: Departament de Metodologia de les 
Ciencies del Comportament 
Fonamentals Optatives Credits 
764689 ANAL/SI DE DADES CATEGÓRIQUES 
Professor/s: J.L. LOSADA, J. GUARDIA , M. PERÓ 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
764701 ANAL/SI DE SISTEMES SOCIALS 
Professor/s: L. SALAFRANCA, A./ SALANAS 
Departament: METODOLOG/A DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
4 
4 
764692 AVALUACIÓ DE PROGRAMES DE BAIXA INTERVENCIÓ 4 
Professorls: A. BLANCO, J.L. LOSADA, M. T.ANGUERA, 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
764693 AVALUACIÓ DE PROGRAMES I APLICACIONS 
Professor/s: M. T. ANGUERA, S. REDONDO, C. RIBA 
Departament: METODOLOG/A DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
4 
761974 AVEN90S EN PSICOPATOLOGIA 4 
Professor/s: ADOLFO JARNE ESPARCIA, ANTON/ TALARN 
CAPARRÓS,JOSÉ GUTIERREZ MALDONADO 
Departament: PERSONALITAT, AVALUAC/Ó / TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
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Fonamentals Optatives 
764698 INTEL.LIGENCIA ARTIFICAL BASADA EN EL 
COMPORTAMENT 
Professorls: V. QUERA , F. SALVADOR 
Departament: METODOLOG/A DE LES C/ENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
764690 INVESTIGA CIÓ LONGITUDINAL APLICADA 
Professorl s: J. ARNAU, R.BONO, A.CONSCULLUELA, 
M. VIADER, J. TURBANY 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
Credits 
4 
4 
764695 TECNOLOG/ES DE CONSTRUCC/Ó D'INSTRUMENTS 4 
DE MESURA 
Professor/s: S. HERRANDO, J. RENOM 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
Metodológiques Obligatóries 
764687 AVEN90S METODOLÓG/CS EN ce DEL 
COMPORTAMENT, SOCIALS I DE LA SALUT 
Professorl s: J. ARNAU, A.BLANCO, J.GÓMEZ, V.QUERA. 
Departament: METODOLOG/A DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
Afins Optatives 
764707 TENDENCIES ACTUALS EN PSICOMETRIA 
Professor/s: . GÓMEZ, V. CARRERAS, M. D. HIDALGO, J. 
TOMÁS 
Departament: METODOLOGIA DE LES C/ENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
4 
Credits 
4 
Aquests treballs s'orienten dins de quatre línies de recerca basiques que consisteixen en 
aprofundir els coneixements relatius als dissenys d'investigació a la metodologia 
d'avaluació de programes, a la tecnologia informatica i a l'estudi deis instruments de 
mesura. 
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Programa: MICROBIOLOGIA MEDICA (Codi :04006) 
Departamentls: MICROBIOLOGIA 1 PARASITOLOGIA 
SANITÁRIES 
Tutor/s: M.TERESA JIMÉNEZ DE ANTA LOSADA 
Facu/tat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: JORDI VILA ESTAPÉ 
L/icenciatures d'accés: MEDICINA, FARMACIA, BIOLOGIA, 
BIOQUÍMICA 
Adrefa: C/CASANOVA, 143ESCALA11-5º -
08036 BARCELONA 
Telefon: 93 227 55 22 Fax: 93 227 93 72 
E-mail vila@medicina.ub.es 
Tutories: 29 i 30 de setembre i 6 i 7 d'octubre de 12 a 13h. 
al Laboratori de Microbiologia Ese. 11 - 5ª planta 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
763856 ACTUALITZACIÓ EN MICROBIOLOGIA CLÍNICA I 
MALALTIES INFECCIOSES 
Professorl s: DR. ROGEL/O MARTÍN ALVAREZ 
Oepartament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SANITARIES 
Credits 
6 
763860 CASOS CLÍNICS EN MALALTIES INFECCIOSES 4 
Professorl s: DR. JULIA GONZÁLEZ MARTÍN 
Oepartament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SANITARIES 
763857 CASOS EN MICROBIOLOGIA CLÍNICA 
Professor!s: DRA. M.ANGELES OOMÍNGUEZ LUZÓN 
Oepartament: MICROBIOLOGIA I PARAS/TOLOGIA 
SANITARIES 
4 
763863 MALAL TIES TROPICALS PRIORITARIES DE L'OMS 4 
Professor!s: DR. JORO/ MÁS CAPÓ 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SANITARIES 
763858 PROGRESSOS EN MICROBIOLOGIA CLÍNICA 
Professor/s: DRA. M. TERESA JIMÉNEZ DE ANTA LOSADA 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SANITARIES 
763854 SEMINARIS DE MICROBIOLOGIA I VIROLOGIA 
MOLECULAR 
Professor/s: DR. JOSEP COSTA CAMPS 
Oepartament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SANITARIES 
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6 
3 
3 
Fonamentals Optatives Credits 
763853 TEMES D'ACTUALITAT EN MALALT/ES INFECCIOES I 3 
MICROBIOLOGIA CLÍNICA 
Professorl s: DR. TOMAS PUMAROLA SUÑÉ 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SANITARIES 
Metodológiques Optatives Credits 
763855 AVAN90S EN TERAPIAANTIMICROBIANA 4 
Professor/s: DRA. JOSEFINA LIÑARES LOUZAO I DR. JORO/ 
V/LA ESTAPÉ 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SAN/TARJES 
Afins Optatives Credits 
762176 BIOPOLÍMERS BACTERIANS: ESTRUCTURA, FUNGIÓ, 3 
APLICA CIÓ 
Professor/s: M/QUEL REGUÉ, FRANCISCO CONGREGADO, 
ANA MARQUÉS, MªDOLORS SIMON 
Departament: MICROBIOLOGIA / PARASITOLOGIA 
SAN/TARJES 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Biologia Molecular, lnfeccions Micobacteris, VIH i tractaments antirretrovirales, Resistencia 
Antimicrobiana de Bacteris Gram Positius, Serotipificacio Molecular de Soques d'Ecoli. 
416 
: ' 
Programa: NEUROCIENCIES (Codi :04007) 
Departamentls: BIOLOGIA CEL·LULAR 1 ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
Tutor/s: J. ALBERCH, S. AMBROSIO, F. ARTIGAS, 
J. BLASI, A. GUAL, C. SOLSONA 
Coordinador/s: JORDI ALBERCH 
Departamentls: PSIQUIATRIA 1 PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
l. CLEMENTE/ C.ESCERA / C.GRAU / 
C.JUNQUÉ / W.PENZO / M. SÁNCHEZ 
/M.D.SEGARRA / P.VENDRELL / 
M. VALDÉS / J.VALLEJO /C. GASTÓ/ 
J. TORO/ J. COROMINAS 
Coordinador/s: CARME JUNQUÉ 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: JORDI MARSAL 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, CIENCIES DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA 1 DE L'ESPORT, 
FARMACIA, FÍSICA, MEDICINA, 
ODONTOLOGIA, PSICOLOGIA, QUÍMICA, 
VETERINARIA 
Primer curs 
Adre<;a: C. CASANOVA, 143 - 08036 BARCELONA 
Telefon: 93 403 44 50 I 93 402 42 79 Fax: 93 402 19 07 
E-mail marsal@medicina.ub.es 
Tutories: 26 de setembre de 2003 de 1 O a 14 h. en els dos 
Departaments. 
Fonamentals Optatives Credits 
762257 DESENVOLUPAMENT I DEGENERACIÓ EN SISTEMA 3 
NERVIÓS 
Professor/s: J. ALBERCH, J. SERRATOSA, A. PLANAS, C. 
SOLÁ, J.M. TUSELL 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
762260 ELECTROFISIOLOGIA EN NEUROCIENCIA COGNITIVA 3 
Professor/s: GARLES ESCERA MICO / GARLES GRAU 
FONOLLOSA 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
762267 EPISTEMOLOGIA DE LES NEUROCIENCIES 3 
Professor/s: WILMA PENZO / JOSEP COROMINAS 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
740396 GENETICA I TRASTORNS DEGENERATIUS DEL SNC 3 
Professor/s: INMACULADA CLEMENTE LAPENA / MIQUEL 
SANCHEZ TURET 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
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Fonamentals Optatives Credits 
740641 MEDICINA PSICOSOMA T/CA I CONDUCTUAL 3 
Professor/s: MANUEL VALDÉS MIYAR 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
762263 NEUROBIOLOGIA CEL.LULAR 3 
Professor/s: J.MARSAL, S.AMBROSIO, J.BLASI, 
C.SOLSONA, N.MAHY 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
762259 NEUROFARMACOLOGIA 3 
Professor/s: F.ARTIGAS, A.ADELL, R.CORTÉS, G.MENGOD, 
R. TRULLÁS, MT. VILARÓ, P. CELADA 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
762258 NEUROTOXICOLOGIA 3 
Professor/s: C. SUÑOL, R. CRISTÓFOL, C. SANFELIU, 
E.MARTINEZ,E.RODRIGUEZ FARRÉ, 
L.CAMON 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
762262 NEUROTOXINES 3 
Professor/s: J.BLASI, G.EGEA, N.MAHY, J.MARSAL, 
C.SOLSONA 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
761978 PSICOBIOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT 3 
Professorls: DOLORS SEGARRA CASTELLS 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
763177 PSICOPATOLOGIA D'ADULTS 3 
Professor/s: JULIO VALLEJO RUILOBA / CRISTOBAL GASTO 
FERRER 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
740639 PSICOPATOLOGIA DE LA INFANCIA I L'ADOLESCENCIA 3 
Professor/s: JOSEP TORO TRALLERO 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
740385 RECERCA EN NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA 3 
Professor/s: CARME JUNQUÉ PLAJA / PERE VENDRELL 
GOMEZ 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
Metodológiques Optatives Credits 
762190 DISSENYS I ANAL/SI DE DADES EN NEUROCIENCIA 3 
Professorls: MANEL VIADER JUNYENT / JOAN GUARDIA 
OLMOS 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
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Metodológiques Optatives Credits 
763126 ESTRATEGIES EXPERIMENTALS EN NEUROCIENCIES: 3 
ET/CA I METODES 
Professor/s: JORO/ ALBERCH J JOAN BLASJ 
Oepartament: BIOLOGIA CEL.LULAR J ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
762261 NEUROF/S/OLOG/A 
Protessor/s: A.GUAL, J J.PALÉS, C. SOLSONA 
Oepartament: BIOLOGIA CEL.LULAR J ANATOMJA 
PATOLÓGICA 
Afins Optatives 
740338 NEUROPATOLOG/A CLÍNICA 
Professor/s: IS/ORE FERRER 
Oepartament: BIOLOGJA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
3 
Credits 
3 
Desenvolupament deis sistema nerviós Neurobiologia cel.lular Neurociencia cognitiva i 
del comportament Neurodegeneració Neurofarmacologia Neurofisiologia cel.lular 
Neuropatologia Neuropsicologia Neuroquímica Neurotoxicologia Psiquiatria biologica 
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Programa: OBSTETRÍCIA 1 GINECOLOGIA (Codi :04002) 
Departament/s: OBSTETRÍCIA 1 GINECOLOGIA, PEDIATRIA 1 
RADIOLOGIA 1 MEDICINA FÍSICA 
Tutor/s: ANTONI LEJÁRCEGUI FORT 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: JOAN BALASCH CORTINA 
Llicenciatures d'accés: MEDICINA 
Adre~a: CASANOVA, 143 (FACULTAT DE MEDICINA) -
08036 BARCELONA 
Telefon: 93 227 54 36 Fax: 93 227 93 25 
E-mail jbalasch@medicina.ub.es 
Tutories: Del 15 de setembre al 15 d'octubre de 2003. 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
760943 DIAGNÓSTIC PRENATAL I TERAPIA FETAL 
Professorls: A. FORTUNY!J.M. LAILLA 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA I 
RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
Credits 
4 
760944 ENDOCRINOLOGIA GINECOLÓGICA / REPRODUCCIÓ 4 
HUMANA 
Professorls: J.A. VANRELL / J. BALASCH 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA I 
RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
760942 GINECOLOGIA ONCOLÓGICA I PREVENCIÓ DEL 4 
CANCER GENITAL FEMENÍ 
Professor!s: L.M. PUIG TINTORÉ / L. BALAGUERÓ 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA I 
RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
760941 MEDICINA PERINATAL 4 
Professor/s: V. CARARACH / E. DAVI 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA I 
RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
760946 PATOLOGIES ESPECÍFIQUES EN GINECOLOGIA 4 
Professor!s: J.M. LAILLA / E. DAVI 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA I 
RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
Metodológiques Optatives 
760945 METODES I TECNIQUES EN OBSTETRÍCIA I 
GINECOLOGIA 
Professor/s: X. IGLESIAS/ J.A. VANRELL / J. BALASCH 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA I 
RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
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Credits 
4 
Afíns Optatíves 
760947 ANATOMIA PATOLÓGICA GINECOLÓGICA 
Professorls: P. JOU 
Oepartament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEOIATRIA I 
RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credíts 
3 
- Marcadors i oncogens en oncologia ginecologica - Patologia per papilomavirus - Cirurgia 
conservadora en cirurgia oncologica - Neoplasies intraepitelials del tracte genital inferior 
- Linfadenectomia laparoscopica - Detecció prenatal d'anomalies congenites fetals -
Diagnostic genetic prenatal - Diagnostic ecografic d'anomalies fetals - Terapia fetal intraúter 
- Estudis hemodinamics en el retras de creixement intrauterí - Marcadors bioquímics de 
!unció placentaria - lnfeccions i prematuritat - HIV i embaras - Avortament de repetició i 
fallida implantatoria - Síndrome d'hiperestimulació ovarica - Defectes luteínics i fertilitat -
Fallida ovarica prematura - Hormonoterapia substitutiva i patologiaen la postmenopausa 
- Hiperandrogenisme i resistencia a la insulina - Prolapse genital i incontinencia d'orina 
d'esfon;: - Tecniques quirúrgiques en la incontinencia urinaria d'esfon; - Urodinamia -
Malaltia inflamatoria pelvica - Vaginitis de repetició - Marcadors. turnarais tissulars - Cirurgia 
endoscopica deis endometriomes - Cirurgia endoscopica del mioma -Ablació endometrial 
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Programa: ORGANOGENESI 1 ANATOMIA CLÍNICA 1 
APLICADA (Codi :04021) 
Departamentls: ANATOMIA 1 EMBRIOLOGIA HUMANA 
Tutor/s: ALBERTO PRATS / MARC CANALS / 
MARIA MONZO / JOAN SAN 
Facu/tat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: VICTOR J. GÓTZENS 
Llicenciatures d'accés: MEDICINA, BIOLOGIA, FARMACIA, 
ODONTOLOGIA 
Adre~a: CASANOVA, 143 - 08036 BARCELONA 
Te/eton: 93 402 19 00 Fax: 93 403 52 60 
Tutories: Del 8 de setembre al 15 d'octubre. Facultat de 
Medicina (Casanovas) Dr. A. Prats: dijous 
de 12-13 hores Dr. M. Monzó: dimarts de 12-13 
hores Dr. M. Canals: dimecres de 12-13 hores 
Dr. J . San: dijous de 12-13 hores 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
764765 ANATOMIA CARDIACA CLINICA I QUIRÚRGICA 
Professor/s: C. BARASTEGUI, N. BAGES, A. ROJO, F. 
WÓRNER, X. SABATE 
Departament: ANATOMIA I EMBR/OLOGIA HUMANA 
763961 ANATOMIA I ESPORT 
Professor/s: O. RUANO, M. LLUSÁ 
Oepartament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
764762 APLICACIONS CLÍNIQUES DE L'ONCOLOGIA 
MOLECULAR 
Professorls: M. MONZÓ 
Oepartament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
Credits 
3 
4 
5 
763966 BASES ANATÓMIQUES EXPLORACIÓ NEUROBIOLÓGICA3 
Professorl s: J. SAN 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
763969 CARACTERITZACIÓ UL TRAESTRUCTURA MALLA 3 
TRABECULAR 
Professor!s: J. M. POTAU I M. CANALS I J. COSTA 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
764764 METODES DE VISUALITZACIÓ I QUANTIFICACIÓ EN 6 
NEUROANATOMIA 
Professorls: A. PRATS, A. PUIGDELLÍVOL 
Oepartament: ANATOM/A / EMBRIOLOGIA HUMANA 
764763 MORFOLOGIA DELS TEIXITS CALCIFICATS 6 
Professorl s: C. MANZANARES 
Oepartament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
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Fonamentats Optatives 
764768 NEUROANATOMIA CLINICA I QUIRÚRGICA 
Professor/s: C. BARASTEGUI, N. BAGES, A. ROJO 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOG/A HUMANA 
764767 RADIOMORFOMETRIA 
Professor/s: C. BARASTEGUI, F. FINESTRES, B. GUIX 
Oepartament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
Credits 
3 
3 
763977 TECNIQUES TRA9ADORES NEUROANATÓMIQUES 3 
Professor/s: A. PRATS 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
Metodotógiques Optatives 
764766 ANATOMIA RADIOLOGICA DE CAP I COLL 
Professor/s: C. BARASTEGUI, A MUNTANE, F FINESTRES 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
Credits 
3 
763963 BASES ANATÓMIQUES EXPLO.INSTRUMENTAL TÓRAX 3 
Professor/s: J. MOYA 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
763967 BIOMECANICA ESPORTIVA 
Professor/s: D. RUANO, M. LLUSÁ 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
763976 TECNIQUES MICRODISECCIÓ I ANATOMIA 
ENDOSCÓPICA 
Professor/s: M. LLUSA 
Oepartament: ANATOM/A / EMBRIOLOGIA HUMANA 
Afins Optatives 
763971 CUL TIUS DE TEIXITS 
Professorl s: V J. GÓTZENS, J.M. DE ANTA, M. MIGUEL 
Oepartament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
5 
4 
Credits 
4 
Les línies de recerca ofertades en el programa són les que estan vigents en els grups de 
recerca del departament: - Anatomia aplicada del diagnostic per l'imatge. - Influencia 
deis metalls pesants en la gestació. - Recerca en teixits ossis calcificats. - Anatomía 
clínica del tórax. - Medicina esportiva. - Regeneració del nervi periferic. - Morfología 
ocular i glaucoma. - Caracterització de tumors. 
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Programa: PSICOLOGIA CLÍNICA 1 DE LA SALUT 
(Codi :04020) 
Departament!s: PERSONALITAT, AVALUACIÓ 1 TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
Tutor/s: ANGEL AGUILAR, ANTONIO ANDRÉS, 
MARIA FORNS, CARMINA SALDAÑA, 
JOSEP M. TOUS 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: ANGEL AGUILAR ALONSO 
Llicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, MEDICINA, FARMACIA 
Adre~a: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 402 1 o 79 Fax: 93 402 13 62 
Tutories: - Dr. Angel Aguilar: dimecres d'11 ,00 a 12,00 hs. -
Dr. Antoni Andres: dimarts de 10,30 hs. a 12,00 
hs. - Dra. Maria Forns: dijous de 13,00 hs. a 
14,00 hs. - Dra. Carmina Saldaña: dilluns de 
10,30 hs. a 11,30 hs. - Dr. Josep M. Tous: 
divendres de 12,00 a 13,00 hs. 
Primer curs 
Fonamentals Optatives Credits 
762060 AVALUACIÓ EN NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA 4 
Professor!s: MERCEDES TORRES VIÑALS 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
761974 AVEN90S EN PSICOPATOLOGIA 4 
Professor!s: ADOLFO JARNE ESPARCIA, ANTONI TALARN 
CAPARRÓS,JOSÉ GUTIERREZ MALOONADO 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ / TRACTAMENT 
PS/COLÓGIC 
761975 AVEN90S EN PSICOPATOLOGIA DEL LLENGUATGE 4 
Professor!s: ANGEL AGUILAR ALONSO 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
764759 DIFERENCIES INDIVIDUALS EN CONDUCTA I 3 
IMMUNITAT: RELACIÓ ENTRE ELLES 
Professor!s: J. VIDAL 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENT 
PS/COLÓGIC 
764800 ESTRATEGIAS D'AFRONTAMENT EN LA INFANTESA 4 
I EN L'ADOLESCENCIA. REPERCU 
Professor!s: M.FORNS, T. K/RCHNER, J.A. AMADOR 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
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Fonamentals Optatives 
764735 PREDICCIÓ CLÍNICA / PREDICC/Ó ESTADÍSTICA 
Professor!s: ANTONI ANDRÉS PUEYO 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
Credits 
3 
764734 TRASTORNS D'ANSIETAT EXPLICACIÓ, AVALUACIÓ I 4 
INTERVENCIÓ 
Professor!s: ARTURO BADOS LÓPEZ 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
764733 TRASTORNS DE PERSONALITAT 3 
Professorl s: JOSEP Mª TOUS I RAL 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENT 
PSJCOLÓGIC 
764758 TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTAR/: 4 
PREVENCIÓ I TRACTAMENT 
Professor!s: C. SALDAÑA, E. GARCÍA Y A. FÚSTÉ 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
Metodológiques Obligatóries 
761976 INVESTIGACIÓ EN CLÍNICA I SALUT 
Professor/s: JOSÉ GUTIERREZ MALDONADO, ALBERTO 
MAYDEU OLIVARES 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
Credits 
4 
Afins Optatives Credits 
764757 AVEN90S METODOLÓGICS EN CIENCIES DEL 3 
COMPORTAMENT, SOCIALS I DE LA SAL 
Professor!s: J. ARNAU, A. BLANCO, J. GÓMEZ Y V QUERA 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- ldentificació de factors de risc i de protecció psicopatologica en infancia i adolescencia.(M. 
Foms, J .A. Amador, T. Kirchner) - Analisi espectografic de la veu (A. Aguilar) - Analisi de 
la lectoescriptura (A. Aguilar) - Avaluació neuropsicologica infantil (A. Aguilar, M. Torres) 
- Esquizotipia (J. Gutierrez) - Elaboració i disseny d'instruments de predicció (A. Andrés, 
M Jayme, A. Maydeu) - Alteració deis processos cognitius en els trastoms mentals (J. 
Gutierrez, A. Jame, G. Feixas) -Aplicacions de la realitat virtual en Psicología Clínica (J. 
Gutierrez) - Calidad de vida y Psicopatología (A. Jame) - Trastoms Psicosomatics (A. 
Talam) - Malaltia Cronica (G. Aguirre) - Competencia y habilidades terapéuticas (C. 
Saldaña, A. Bados, E. Garcia) - Trastoms de l'alimentació (C. Saldaña, E. García) -
Trastoms d'ansietat (A. Badós, E García) - Valoració psicomotora de la personalitat 
(J.M. Taus) 
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Programa: PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ. CULTURA, 
EDUCACIÓ 1 SISTEMES SEMIOTICS 
(Codi: 04011) 
Departamentls: PSICOLOGIA EVOLUTIVA 1 DE L'EDUCACIÓ 
Tutor/s: ISABEL SOLÉ GALLART 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: CÉSAR COLL SALVADOR 
Llicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, FILOSOFIA 1 
CIENCIES DE L'EDUCACIÓ, 
PSICOPEDAGOGIA, LINGÜÍSTICA, 
SOCIOLOGIA, ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 
CULTURAL 
Adreya: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 402 1 o 46 Fax: 93 402 13 68 
Tutories: Dimecres 24 de setembre, 12 - 14 h.; 17 - 19 h. 
Primer curs 
Di mee res 1 d'octubre, 12 - 14 h.; 17 - 19 h. 
Dimecres 8 d'octubre, 12-14 h.; 17 - 19 h. 
Dimecres 15 d'octubre, 12 - 14 h.; 17 - 19 h. 
Fonamentals Obligatóries Credits 
764670 CULTURA, DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE EN 4 
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ 
Professor/s: CÉSAR COLL, FERNANDO GABUCIO 
Departament: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
Fonamentals Optatives 
764680 APRENENTATGE COL·LABORATIU MEDIAT PER 
ORDINADOR 
Professorls: JAUME SANUY I MANOLI PIFARRÉ 
Univesitat : Lleida 
Credits 
3 
764681 APRENENTATGE ESTRATEGIC: MARC CONCEPTUAL, 3 
INSTRUCCIONAL I DE RECERCA 
Professor/s: MONTSERRAT CASTELLÓ I GARLES 
MONEREO 
Univesitat : Ramon Llull 
764673 ATENCIÓ PSICOEDUCATIVA A LA PETITA INFANCIA 3 
Professor/s: CARME ANGEL I LOURDES MOL/NA 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
764674 EINES DEL PENSAMENT· LECTURA I ESCRIPTURA 3 
EPISTEMIQUES 
Professor/s: MARIANA MIRAS l ISABEL SOLÉ 
Departament: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
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Fonamentals Optatives Credits 
764675 ESCOLA, LLENGUA l IMMIGRACIÓ 3 
Professorls: JOAQU/M ARANAU / JOSEP MARIA SERRA 
Departament: PS/COLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
764677 INTERACCIÓ, MECANISMES D'ACTIVACIÓ-INHIBICIÓ I 3 
ACTIVITAT DISCURSIVA 
Professorls: ESTANISLAU PASTOR I ENRIC VALLS 
Univesitat : Rovira i Virgili 
764678 INTERPRETAR ELS TEXTOS I LES NOTACIONS DELS 3 
ALUMNES 
Professor/s: MERCE GARC/A-MILÁ, EDUARD MARTÍ /ANA 
TEBEROSKY 
Departament: PS/COLOG/A EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
764679 INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA VELLESA 3 
Professor/s: CARME TRIADÓ I FELICIANO V/LLAR 
Departament: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
764683 PLURILINGÜISME I ESCOLA 3 
Professor/s: ANGEL HUGUET / IGNASI V/LA 
Univesitat : Lleida 
764682 RECERCA EN L'AMBIT DE LA INTERVENCIÓ I 
L'ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÓGIC 
Professorls: MARÍA LLUÍSA PÉREZ I REYES CARRETERO 
Univesitat : Girona 
3 
764684 SOCIALITZACIÓ, APRENENTATGE I CULTURA EN 3 
COMUNITATS MINORITARIES 
Professor/s: JOSÉ LUIS LALUEZA l ISABEL CRESPO 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
764685 TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT:EDUCACIÓ, 3 
HABILITACIÓ I QUALITAT DE VIDA 
Professor/s: CARME BASIL, Mª DEL PILAR FERNÁNDEZ-
VIADER, CL/MENT GINÉ 
Departament: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
Metodológiques Obligatóries 
764672 INVESTIGACIÓ PSICOEDUCATIVA: APROXIMACIÓ 
EPISTEMOLÓGICA I METODOLÓGICA 
Professor/s: GARLES RIBA / CÉSAR COLL 
Departament: PS/COLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
Afins Optatives 
764676 INTERACCIÓ, ACTIVITAT I DISCURSEN 
L'APRENENTATGE ESCOLAR 
Professor/s: TERESA MAURI I JAVIER ONRUBIA 
Departament: PSICOLOGIA EVOLUTIVA /DE L'EDUCAC/Ó 
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Credits 
4 
Credits 
3 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
ACTITUDS LINGÜ]STIQUES EN CONTEXTES PLURILINGÜES Es tracia de revisar, 
adaptar i validar un model d'enquesta d'actituds lingüístiques, introduir les dades, fer el 
seu tractament estadístic i interpretar els resultats. ANALISI D' INTERACCIONS 
EDUCATIVES EN UNA COMUNITAT D'APRENENTATGE La plataforma que ofereix el 
projecte de recerca 5th Dimension: Local learners communities in a global world, finangada 
pel V Programa Marc de la UE, consisten! en comunitats d'aprenentatge tora i dintre de 
l'escola, amb utilització de les TIC com a eines mediadores. Els estudiants de doctoral 
poden desenvolupar projectes de recerca sobre a) analisi de la interacció expert- aprenent 
- ordinador, b) analisi de processos educatius (cultura, resistencia, comunitat...) en grups 
minoritaris (concretament gitanos), e) desenvolupament d'eines en la creació de xarxes 
educatives virtuals. ANÁLISI DE LA INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'ATENCIÓ 
A LA 1 ª INFANCIA La línia de recerca, de la que ja hi ha diversos treballs, té per objectiu 
estudiar els processos educatius que es realitzen en relació a l 'atenció a la infancia, 
com poden ser : família , escales bressol , serveis familiars, ludoteques , pares públics i 
altres espais de la ciutat. Les dades es recullen a partir d 'observacions di rectes d 'infants, 
famílies i educadors, en determinades situacions, en el marc d 'alguns deis contextos 
que acullen els infants, i també a partir d , entrevistes i qüestionaris a educadors deis 
serveis i famílies usuaries deis mateixos. AVALUACIÓ DE LA COMPETENCIA.LINGÜÍS-
TICA D'ALUMNES EXTRACOMUNITARIS Aquest projecte pretén avaluar el progrés de 
la competencia lingüística en catala d'alumnes magribins (berbers), senegambians i 
latinoamericans que s'escolaritzen en un programa d'immersió al catala. L'escola, que 
ve realitzant aquest tipus de programa adregat fonamentalment a alumnes la llengua 
familiar deis quals era el castella des de fa més de 15 anys, ha vist com en la darrera 
epoca ha anal canviant la realitat sociolingüística de les famílies que hi assisteixen. 
Actualment, a parvulari, el percentatge d'alumnes de famílies immigrants esta al voltant 
del 90% i, en el conjunt de l'escola s'aproxima al 75%. L'estudi pretén seguir, des del 
moment d'arribada a P3, el procés d'aprenentatge de la llengua de l'escola per part 
d'aquests alumnes fins a finals del curs. També pretén seguir les noves incorporacions al 
llarg del cursi el seu progrés lingüístic dins de l'aula d'acollida i suport lingüístic així com 
en l'aula ordinaria. AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DELS SERVEIS D'ATENCIÓ PREcoc;; 
La contribució deis serveis a una vida de qualitat per a les persones amb retard mental 
centra l'activitat del Grup de Recerca "Discapacitat i Qualitat de Vida" de la FPCEE 
Blanquerna. En aquest marc, el treball de recerca que es propasa per aquest programa 
de doctoral interuniversitari es concreta en l'adaptació, i en el seu cas complementació, 
a la cultura i practiques en el camp de l'atenció precog a Catalunya de l'Early lntervention 
Services Assessment Scale. Es tracta d'un instrument dissenyat per avaluar la qualitat 
de les practiques d'atenció precog adregades tant als infants amb discapacitat com a les 
seves famílies i pera ser utilitzat coma eina d'autoavaluació. COMPETENCIES DELS 
PROFESSIONALS DE LA INTERVENCIÓ 1 L'ASSESSORAMENT PP L'interes d'aquesta 
línia de recerca es centra en l'estudi del desenvolupament deis psicopedagogs com a 
professionals estrategics. Partim d'algunes recerques que hem realitzat previament i 
que han posat de manifest la conveniencia d'ensenyar i d'aprendre, ja des de la formació 
inicial, algunes competencies professionals basiques. En aquest moment el nostre treball 
es concreta en l'estudi de la naturalesa i la construcció del coneixement professional del 
psicopedagog/a, en la possible relació entre aquest i el coneixement adquirit en altres 
escenaris, i en la caracterització del professional competen! de la intervenció i 
l'assessorament psicopedagogic. El treball es concreta en analitzar les diferents 
concepcions i models existents en relació amb el coneixement professional, en identifi-
car les competencies implicades en el desenvolupament professional, i en caracteritzar 
la figura del psicopedagog/a en relació als seus coneixements, rols, funcions i tasques, 
en diferents escenaris d'intervenció. Aquest estudi ens ha de permetre obtenir indicadors 
de qualitat que facilitin el desenvolupament de professionals capagos de prendre decisions 
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ajustades a les demandes de la societat del segle XXI. CONSTRUCCIÓ 
COL•LABORATIVA DE CONEIXEMENT MEDIAT PEA L'ORDINADOR En aquest treball 
es pretén estudiar l'ús d'un entorn web específic dissenyat per afavorir la construcció i la 
cristal•lització conjunta de coneixement entre una comunitat d'usuaris. Aquest treball 
ofereix als alumnes de doctoral la possibilitat de participar en les tasques d'avaluació i 
d'analisi del procés d'aprenentatge col•laboratiu del alumnes universitaris que utilitzen 
aquesta eina informatica CONSTRUCCIÓ DEL CONEIXEMENT PROCEDIMENTAL-
ESTRATEGIC L'objecte d'estudi se centra en la construcció d'un tipus de coneixement 
específic que alguns autors han denomina! "estrategic" o "condicional", que permet fer 
un ús funcional. flexible i adequat de la resta de coneixements que l'aprenent construeix. 
Ens interessa sobretot estudiar les concepcions sobre la utilització de procediments i/o 
estrategies d'aprenentatge i la relació entre aquestes concepcions i les actuacions en 
diferents contextos d'ensenyament-aprenentatge. En aquests contextos, es pretén avani;;ar 
en la caracterització de les dimensions implicades en l'aprenentatge d'estrategies. Els 
treballs ja desenvolupats o en curs tenen a veure ambla presa d'apunts, les concepcions 
sobre l'estudi o l'escriptura i la producció de textos escrits com a eina de regulació deis 
propis aprenentatges. ENSENYAMENT-APRENENTATGE D'ESTRATEGIES EN EL 
CURRÍCULUM EDUCATIU El focus d'interes se centra en l'analisi del triangle interactiu: 
professor-continguts-alumnes pel que respecta a l'ensenyament aprenentatge i avaluació 
d'estrategies que permetin a l'aprenent o, en el seu cas, al docent, autoregular els propis 
processos d'aprenentatge o d'ensenyament en contextos educatius formals (infantil , 
primaria, secundaria o universitat) o no formals (p.e. entorns virtuals) i en relació a 
continguts específics. En aquest sentit s'han desenvolupat treballs de recerca, entre 
d'altres, sobre: l'ensenyament d'estrategies relatives a competencies lingüístiques 
(escriptura, lectura i parla) , la formació de formadors i professors en estrategies 
d'aprenentatge, el disseny de material hipermedia que afavoreixi l'aprenentatge estrategic 
o l'avaluació del coneixement estrategic per mitja de tasques escolars autentiques. FOR-
MES MONOLÓGIQUES 1 DIALÓGIQUES DE LA INTERACCIÓ EN CONTEXTOS 
EDUCAT Amb la mediació del llenguatge, professors i estudiants negocien a l'aula la 
construcció deis significats i del sentit sobre coneixements diversos referits a continguts 
escolars. El llenguatge educacional s'entén, alhora, com una practica social inherent a la 
interacció entre professors i estudiants que adoptara formes diverses de producció segons 
els continguts i tasques entorn els quals es concreten els processos d'aprenentatge i 
ensenyanc;:a a l'aula. La realització del treball de recerca hauria de permetre reconeixer, 
diferenciar i explicar la naturalesa i funcions que acompleixen cadascuna de les dues 
grans formes discursives que apareixen a l'aula, les monologiques i les dialogiques. 
Ambdues apareixen associades a l'aprenentatge i ensenyanc;:a deis diferents ambits i 
tipus de continguts, pero es dedicara una atenció preferent a la identificació i analisi de 
les monologiques, que són, potser, les menys estudiades en la construcció conjunta del 
coneixement escolar. HABILITACIÓ 1 ADQUISICIÓ DEL LLENGUATGE EN PERSONES 
AMB NE Dins d'aquesta línia de recerca, es concreten diversos treballs orientats al 
disseny, desenvolupament i avaluació d'instruments, programes i estrategies per a: 
l'ensenyament de lectura i escriptura en persones amb necessitats especials; l'accés a 
la comunicació augmentativa i al currículum educatiu per alumnes amb discapacitat motriu; 
la comunicació augmentativa i alternativa en persones amb afasia; i l'avaluació deis 
processos d'interacció primerenca que optimitzen el desenvolupament de la comunicació 
i el llenguatge. INTERACCIÓ, COMUNICACIÓ ! INFLUENCIA EDUCATIVA EN ENTORNS 
ELECTRÓNICS El treball de recerca s'inscriu en una línia de recerca que té coma focus 
l'estudi deis mecanismes d'influencia educativa en entorns d'ensenyament i aprenentatge 
que utilitzen tecnologies informatiques i telematiques. El disseny consisteix en l'estudi 
amb profunditat, mitjanc;:ant l'aplicació d'una metodologia de casos, d'alguns processos 
instruccionals que comparteixen l'ús d'aquestes tecnologies, pero que es diferencien en 
altres aspectes significatius com ara, per exemple, l'emfasi en les activitats i materials 
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d'autoaprenentatge, la sincronia o asincronia de les interaccions o la diversitat, 
característiques i riquesa interactiva deis recursos tecnologics. Els objectius, hipotesis 
directrius i metodologia s'inspiren en el model d'analisi de la interactivitat elabora! a partir 
de treballs previs de l'equip de recerca i s'orienten en una triple direcció: identificació i 
analisi de les pautes interactives entre professors i alumnes i entre alumnes; identificació 
i analisi de les formes d'organització de l'activitat conjunta i de la seva evolució; i analisi 
de l'activitat discursiva deis participants. LLEGIR 1 ESCRIURE PER APRENDRE: 
PROCESSOS PSICOLÓGICS IMPLICATS Les finalitats a assolir mitjanc;:ant aquest treball 
de recerca són familiaritzar 1 ·estudian! amb la recerca dula a terme en el projecte del 
grup i oferir un context adequat pera l'elaboració d'un projecte propi. Els estudiants que 
realitzin els credits de recerca en aquest projecte duran a terme les següents activitats: 
lectura i comentari del projecte de recerca del grup; consulta del procediment d 'obtenció 
de dades, de codificació i d 'analisi empra!; resultats i conclusions de la primera fase del 
projecte; incorporació a les tasques de la segona fase; obtenció de dades (entrevista, 
observacions, obtenció de protocol en veu alta ... ); analisi de dades; incorporació a les 
reunions setmanals del grup de recerca durant el període que s · estableixi. MI LLORA DE 
LES PRACTIQUES INSTRUCCIONALS EN ELS TAE: PROJECTE RECERCA Els Tallers 
d'Adaptació Escolar (TAE) són un model educatiu desenvolupat perla Generalitat de 
Catalunya, dirigit a escolars nouvinguts de 12 a 16 anys. Durant un any segueixen 
ensenyaments en una aula ubicada en un !ES (lnstitut d'Ensenyament Secundari). 
L'objectiu és proporcionar-los-hiles competencies lingüístiques i academiques necessaries 
per a que puguin incorporar-se, després d'aquest primer any, a !'aula regular de 
Secundaria. El projecte de recerca pretén millorar les practiques instruccionals referides 
als tres primers mesos d'exposició deis escolars al programa, mesos en els que han 
d'aprendre competencies comunicatives i lingüístiques basiques. La metodologia emprada 
en el projecte es basa en la recerca-acció. Es parteix de la reflexió col.•laboradora entre 
dues professores que apliquen el programa i els investigadors externs. Es reflexiona 
sobre els continguts i les accions que es propasen, es discuteix sobre la validesa i eficacia 
de les accions posades en practica, a partir de l'avaluació i observació deis processos 
d'ensenyament-aprenentatge, i es propasen millares en els continguts i en les accions. 
MODALITATS DE TUTELA EN GESTIÓ COGNITIVA 1 ADQUISICIÓ DE SABERS En la 
tutela en gestió cognitiva intervenen, entre altres, quatre factors: el projecte d'acció; el 
centratge en el procés o en el resulta! ; el manteniment proactiu o retroactiu; i l'ajust, 
entes com la major o menor distancia existen! entre la informació que ofereix el tutor i el 
projecte d'acció, el nivel! de significació i el contingut de l'activitat del nen. En treballs 
anteriors (Sastre y Pastor, 2001) s'ha demostrat que aquests factors, en situacions 
interactives, condicionen l'adquisició de sabers en els infants. El treball de recerca pretén 
dissenyar models d'intervenció, tant per nens normals com per nens afectats pel síndro-
me de Down, basats amb els factors anteriorment esmentats. NOVES TECNOLOGIES 1 
GENT GRAN: UNAAPROXIMACIÓ EDUCATIVA L'objectiu d'aquesta línia d' investigació 
és estudiar !'impacte que els programes educatius d'albabetització digital d'adults dirigits 
a persones grans tenen sobre els seus participants. En aquest sentit, resultara d'especial 
interés: 1. coneixer les expectatives, actituds i idees previes deis participants sobre les 
noves tecnologies en general i sobre la informatica en particular; 2. coneixer com les 
persones grans avaluen aquests programes educatius des de diferents punts de vista; i 
3. coneixer en quina mesura la participació en programes educatius d'aquest tipus impli-
ca un canvi d'habilitats, coneixements i actituds en la persona gran. PROCEDIMENTS, 
CANONS 1 PRACTIQUES DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICAACADEMICA Aquest treball 
consistira en la identificació i analisi de les practiques comunicatives habituals en els 
diferentscontextos academics i científics, en l'elaboració de criteris i eines pera la seva 
avaluació i,finalment, en el desenvolupament d'un treball de comunicació en algun deis 
ambits analitzats que sera degudament planifica! i avaluat tant pel propi estudian! com 
pels companys i professors. Les practiques a desenvolupar i analitzar tan referencia a 
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les comunicacions orals i escrites tant en situacions monologals com dialogiques. 
SISTEMES EXTERNS DE REPRESENTACIÓ: PRODUCCIÓ 1 ÚS EN CONTEXTES 
EDUC. El treball s'ubica en una línia de recerca que té com objectiu el estudi de la 
producció i interpretació, per part deis alumnes de l'escolarització primaria, de 
representacions externes com són diferents tipus de notacions (diagrames, dibuixos, 
notacions numeriques) i de textos. Es fa especial emfasis en els contextos d'ús d'aquestes 
representacions (tipus de tasques, finalitats de la producció, exigencies pragmatiques), 
així comen les característiques deis alumnes (amb NEE, immigrants, bilingües). El analisis 
i interpretació de les produccions deis alumnes des de diferents dimensions (semiotica, 
lingüística, psicologica) constitueixen una part importan! de la recerca. SORDERA, 
CULTURA 1 EDUCACIÓ Els alumnes participaran de manera activa en el Seminari de 
Recerca del Grup APRELS oriental a l'estudi i analisi de la interacció comunicativa amb 
persones sordes i/o sordcegues (a elecció del estudiant), en contextos naturals 
Col•laboraran en la cerca bibliografica sobre la tematica, en enregistraments i passació 
de proves i en l'analisi de dades. 
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Programa: PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS 1 
DEL TREBALL (Codi :04024) 
Departamentls: PSICOLOGIA SOCIAL 
Tutor/s: RICARDO BLASCO RUIZ 
Facu/tat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: SANTIAGO DIAZ DE QUIJANO ARANA 
L/icenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA 
Primer curs 
Adrefa: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Teleton: 93 402 1 o 54 Fax: 93 402 13 66 
Tutories: Santiago Diaz de Quijano: 12 i 26 de setembre 
de9a13h. 
Fonamentals Obligatóries Credits 
764012 AVALUACIÓ l INTERVENCIÓ EN ORGANITZAC/ONS 3 
Proféssor!s: SANTIAGO DIAZ DE QUIJANO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764011 CONFLICTE I NEGOC/ACIÓ EN LES ORGANITZACIONS 3 
Professor!s: LOURDES MUNDUATE; INMACULADA 
F.J.CISNEROS 
Univesitat : Sevilla 
764010 DESENVOLUPAMENTS RECENTS EN POT /NOVES 3 
TECNOLOG/ES DE LA INFORMACIÓ 
Professor!s: JOSÉ Mª PEIRÓ; ANA ZORNOZA 
Univesitat : Valencia Estudi General 
764013 EQUIPS DE TREBALL / TECNOESTRES 4 
Professor/s: FRANCISCO GIL;CARLOS Mª 
ALCOVER;MARISSA SALANOVA 
Departament: 
Fonamentals Optatives Credits 
764017 BENESTAR PSICOLÓGIC EN EL TREBALL /EN LES 3 
ORGANITZAC/ONS (/) I (//) 
· Professor/s: MARISA SALANOVA;ROSA GRAU;ISABEL 
MARTINEZ;EVA CIFRE;S.LLORENS; W B. 
SCHAUFELI. 
Univesitat : Jaume I 
764030 COMPARACIÓ SOCIAL I ACTIVACIÓ DEL CONFLICTE EN 4 
ORGANITZACIONS 
Professorls: BRAM BUUNK; CARSTEN DE DREU. 
Departament: 
764028 INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL EN ORGANITZACIONS DE 3 
SERVEIS 
Professorl s: OTO LUQUE I AGÜES. 
Univesitat : Valencia Estudi General 
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. . 
Fonamentals Optatives Credits 
764018 INVESTIGACIÓ QUALITATIVA EN CONTEXTOS 3 
ORGANITACIONALS:ADAPT.I CANVI 
Professor/s: VIRGINIA CARRERO; DANIEL PINAZO 
Univesitat : Jaume I 
764025 L'ENFOCAMENT INSTITUCIONAL EN LA TEORIA DE LES 3 
ORGANITZACIONS 
Professor/s: FRANCISCO DE ASIS BLAS 
Univesitat : Complutense de Madrid 
764016 MEDIAMBIENT, COMPORTAMENT SOCIAL I 
ORGANITZACIONS 
Professor/s: ENR/C POL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764037 MODELS D'EQUACIONS ESTRUCTURALS EN 
PSICOLOGIA 
Professorls: JESUS ROSEL 
Univesitat : Jaume I 
764014 PARADIGMA DE LA COMPLEXITAT: TEORIES I 
APLICACIONS 
Professorls: FEDERICO MUNNÉ 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764015 PSICOLOGIA DE LA SEGURETAT I DE LA PREVENCIÓ. 
Professor/s: RICARDO BLASCO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764022 RACIONALITAT CIENTIFICA, PSICOLOGIA SOCIAL I 
RELATIVISME 
Professorl s: FLORENCIO JIMENEZ BURILLO 
Univesitat : Complutense de Madrid 
764026 SALUT ORGANITZACIONAL: PROGRAMES DE 
PROMOCIÓ 
Professorl s: SIL VER/O BARRIGA 
Univesitat : Sevilla 
764038 TECNIQUESAVAN9ADES D'INVESTIGACIÓ EN 
GESTIÓ DEL CONFLICTE I MEDIACIÓ 
Professor/s: MIGUEL BARON; CARLOS CAMACHO 
Univesitat : Sevilla 
764029 TRANSFORMACIONS DEL MERCAT DE TREBALL 
Professor/s: JOSE RAMOS LÓPEZ 
Univesitat : Valencia Estudi General 
Metodológiques Obligatóries 
764031 METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ.METODES I 
TECNIQUES AVAN9ADES D'INVESTIGAC 
Professor/s: VICENTE MARTINEZ; PEDRO HONTANAGAS. 
Univesitat : Valencia Estudi General 
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3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
Credits 
3 
Afins Optatives Credits 
764027 HABILITATS DE DIRECC/Ó EN LES ORGANITZACIONS 3 
Professor/s: ROSARIO ZURRIAGA LLORENS 
Univesitat : Valencia Estudi General 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Auditoria del Sistema HUma en les organitzacions. Universitat de Barcelona Qualitat i 
satisfacció de clients en organitzacions de serveis. Universitat de Valencia Clima social 
en equips i organitzacions. Univ. Valencia Desenvolupament de equips. Univ. COmplutense 
de Madrid Direcció de grups i lideratge. Univ. Comnplutense de Madrid Formació conti-
nua en les organitzacions. Univ. Jaume 1 Castellon lnnovació tecnológica i canvi 
organitzacional. Univ. Jaume 1 Castellon lnserció i socialitzacio laboral. Univ. Valencia 
Mediambient. Comportament Social i organitzacions. Univ. Barcelona Metodologia 
d'investigació en treball i organitzacions Univ. Valencia Motivació i compromís 
organitzacional. Univ. Barcelona Psicologia del conflicte i la negociació. Univ. Sevilla 
Psicologia de la Seguretat i de la Prevenció. Universitat de Barcelona Poder i influencia 
en les organitzacions. Univ. de Sevilla Processos emocionals en treball i organitzacions. 
Univ. Sevilla Respostes afectives i satisfacció laboral. Univ. Valencia Estrés i factors 
psicosocials en la prevenció de riscos. Univ. Valencia i Jaume 1 de Castellon Treball en 
grup medial per noves tecnologies.Univ. Valencia 
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Programa: QUÍMICA ORGÁNICA 1 FARMACEUTICA 
(Codi: 04005) 
Departamentls: FARMACOLOGIA 1 QUÍMICA TERAPEUTICA 
Tutor/s: E. ALCALDE, M. ALVAREZ, M. AMAT, 
LL. BENNASAR, J. BONJOCH, J. BOSCH, 
P. CAMPS, N. CASAMIT JANA, A. DELGADO, 
A. DÍEZ, l.DINARÉS, A. GONZÁLEZ, 
R. LAVILLA, C. MINGUILLÓN, LL. PÉREZ, 
D. PUJOL, J. QUIRANTE, T. ROCA, 
G.ROSELL, D. SOLÉ, N. VALLS, E.ZULAICA 
Facultat: FACULTAT DE FARMACIA 
Coordinador/s: JOSEP BONJOCH SESE 
L/icenciatures d'accés: FARMACIA, QUÍMICA, BIOLOGIA, CIENCIA 1 
TECNOLOGIA DELS ALIMENTS 
Primer curs 
Adre<;a: AV.JOAN XXIII , S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 45 37 Fax: 93 402 18 96 
E-mail bonjoch@farmacia.far.ub.es 
Tutories: de 1'1 de setembre al 15 d'octubre de 9 a 13 
Fonamentals Optatives Credits 
740521 AVEN(JOS EN DISSENY DE FARMACS 
Professor/s: E. ALCALDE / l. DINARÉS 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
7 40508 ELUCIDA CIÓ ESTRUCTURAL PER RMN 
Professor/s: M.ALVAREZ / A. DIEZ 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
3 
3 
760862 QUÍMICA ORGANICA AVAN(JADA 4 
Professorls: PCAMPS/R.LAVILLA 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
763960 QUÍMICA RADICALARIA 3 
Professorl s: JOSEP BONJOCH 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
763965 REACTIVITAT I MECANISMES DE REACCIÓ 3 
Professor/s: JOAN BOSCH / ASENSIO GONZÁLEZ 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
763964 SÍNTESI ESTEREOSELECTIVA DE PRODUCTES 4 
NATURALS 
Professor/s: JOAN BOSCH, MERCEDES AMAT 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
762193 SÍNTES/ ORGANICA ESTEREOSELECTIVA 4 
Professor/s: A. RIERA, A. MOYANO 
Departament: QUÍMICA ORGANICA 
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Metodológiques Optatives 
740515 NOMENCLATURA I FONS D'INFORMACIÓ 
Professorls: N. CASAMIT JANA /A. DIEZ 
Oepartament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
Afins Optatives 
762195 C. ORGANOMETAL.LJCS. E~TRUCTURA I USOS 
S/NTETICS 
Professor/s: J. ALBERT, X. AR/ZA, M. FERRER, P.LLOYD, A. 
MOYANO, A. RIERA 
Oepartament: QUÍMICA ORGANICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Credits 
3 
Síntesi d'alcaloides. Metodes i estrategies generals de síntesi. Síntesi d'azapolicicles 
naturals prototipus pel desenvolupament de nous farmacs amb activitat 
immunosupressora, inhibitoria de trombina i citotoxica. Química radicalaria. Síntesi de 
pseudopeptids i peptidomimetics amb estructura de 3-aminopiperidinin-2-ona Química 
de les beta'ines heterocícliques Síntesi d'alcaloides marins amb estructures heterociclíques 
aromatiques Síntesi asimétrica de farmacs i compostos potencialment actius quirals 
Preparació de fases estacionaries per HPLC Disseny i síntesi de compostos policíclics 
amb potencial activitat antitumoral 
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Programa: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA, TERAPEUTICA 1 
NUCLEAR (Codi :04001) 
Departamentls: OBSTETRÍCIA 1 GINECOLOGIA, PEDIATRIA 1 
RADIOLOGIA 1 MEDICINA FÍSICA 
Tutor/s: J. ROVIRA /B. GUIX /J. MERCADER/ 
F. PONS /A. SIETE 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: JOSÉ M. ROVIRA FIUS 
Llicenciatures d'accés: MEDICINA, FÍSICA 
Adret;a: VILLARROEL, 170 - 08036 BARCELONA 
Telefon: 93 227 54 oo ext. 2111 
Tutories: Del 15 de setembre al 15 d'octubre de 2003. 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
760751 CURS DE MEDICINA NUCLEAR CLÍNICA 
Professor/s: FRANCESCA PONS PONS 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA I 
RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
Credits 
3 
760766 CURS INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTIC PERLA IMATGE3 
Professor/s: JOSÉ MARÍA MERCADER SOBREOUÉS 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA I 
RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
760775 GARANTIA DE QUALITAT EN RADIOLOGIA 
Professor!s: BENJAMÍN GUIX MELCIOR 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA I 
RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
760774 INDICACIONS DE LA RADIOTERAPIA CLÍNICA 
Professor/s: ALBERT BIETE SOLA 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA I 
RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
3 
3 
760768 RADIOLOGIA DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL 3 
MÓDUL 11 
Professor!s: JOSÉ MARÍA MERCADER SOBREQUÉS 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA I 
RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
760767 RADIOLOGIA DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL. 3 
MÓDUL I 
Professor/s: JOSÉ MARÍA MERCADER SOBREOUÉS 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA I 
RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
Metodológiques Obligatóries Credits 
764806 METODES ESTADÍSTICS EN INVESTIGACIÓ BIOMEDICA 4 
Professor/s: J. SENTÍS, A. VALLES 
Departament: SALUT PÚBLICA 
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Afins Optatives 
760772 ECOGRAFIA ABDOMINAL 
Professorls: LLUÍS BIANCHI CARDONA - CONCEPCIÓ BRU 
SAUMELL 
Departament: OBSTETRÍCIA / G/NECOLOG/A, PEO/ATAJA I 
RADIOLOGJA I MEDICINA FÍSICA 
Credits 
3 
763320 MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ EN EL DOLOR 3 
MUSCULESQUELETIC 
Professorls: M. ISABEL SAÑUDO MARTÍN 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA I 
RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Alteracions en la senyal RM Alteracions de l'atenuació deis RX en Biomedicina Estudi de 
la Radiosensibilitat mitjani;:ant la modulació deis nivells intracel·lulars de glutathion amb 
fibroblastes i hepatocits Noves tecniques i radiofarmacs en Medicina Nuclear 
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Programa: RECURSOS HUMANS 1 ORGANITZACIONS 
(Codi :04023) 
Departament/s: PSICOLOGIA SOCIAL 
Tutor/s: JOSE NAVARRO 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: RICARDO BLASCO 
Llicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, MEDICINA, PEDAGOGIA, 
CIENCIES ECONÓMIQUES 1 EMPRESARIALS, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL, DRET, 
ADMINISTRACIÓ 1 DIRECCIÓ D'EMPRESES, 
PSICOPEDAGOGIA, ENGINYERIA EN 
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL, SOCIOLOGIA, 
FARMACIA 
Adrefa: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 312 58 02 Fax: 93 402 13 66 
E-mail dep16-0@psi.ub.es 
Tutories: José Navarro: 22 i 23 de setembre de 16 a 18h. 
Angel Aguirre: tots els divendres a partir 
de setembre de 12 a 13h. Antonio del Cerro: 23 i 
25 de setembre de 1 O a 13h. 
Primer curs 
Fonamentals Optatíves 
760896 AUDITORIA DEL SISTEMA HUMA I L'AVALUACIÓ 
ORGANITZATIVA 
Professor/s: SANTIAGO O. QUIJANO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
Credíts 
3 
7 40057 ET/CA l INTERVENCIÓ SOCIAL 3 
Professorls: ALIPIO SÁNCHEZ VIOAL 
Oepartament: PSICOLOGIA SOCIAL 
7 40055 GESTIÓ DEL CANVI ESTRATEGIC A L'EMPRESA 3 
Professor/s: SALVADOR GARCÍA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
740017 LIDERAT I CONFL/CTE EN ELS GRUPS PETITS 3 
Professor/s: ESTEVE VENORELL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
7 40059 MEO/ AMBIENT COMPORTAMENT SOCIAL I 3 
ORGANITZACIONS 
Professorl s: ENRIC POL URRUTIA 
Oepartament: PSICOLOGIA SOCIAL 
740026 METODOLOGIA QUALITATIVA-ETNOGRAFICA I 3 
COMPORTAMENT PSICOSOCIAL 
Professorl s: ÁNGEL AGUIRRE BAZTÁN 
Oepartament: PSICOLOGIA SOCIAL 
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Fonamentats Optatives 
7 40060 ORGANITZACIONS ESPORTIVES 
Professor!s: ANTONIO DEL CERRO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
761961 PARADIGMA DE LA COMPLEXITAT:TEORIES I 
APLICACIONS 
Professorls: FREDERIC MUNNÉ MATAMALA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
Metodotógiques Optatives 
7 40029 MOD. PERSPECTIVES O' INVESTIGA CIÓ 
Professor/s: BIENVENIDO VISAUTA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
Afins Optatives 
764036 CAMBI GRUPAL I ANÁLISI AFECTIU 
Professor/s: Mª PILAR GONZÁLEZ; ESTEVE BARRULL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
Credits 
3 
3 
Crédits 
3 
Crédits 
3 
740061 COMUNICACIÓ EN LES ORGANITZAC/ONS 3 
Professorls: JAUME ALMENARA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
763132 CULTURA, D/SCURS I SUBJECTIVITAT 3 
Professor/s: XAVIER SERRANO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764760 TREBALL, OC// TEMPS LLIURE 3 
Professorls: NURIA CODINA MATA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764419 VIOLENCIA PSICOLÓGICA 3 
Professorls: ALVARO RODRÍGUEZ CARBALLEIRA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Auditoria del sistema huma a les organitzacions i avaluació organitzativa. Direcció per 
valors i gestió de la cultura organitzativa. Seguretat i prevenció. Medi ambient, 
comportament social i organitzacions. Organitzacions esportives. Psicologia economica 
del marqueting i les vendes Psicologia social de la cultura 
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Programa: SALUT PÚBLICA (Codi :04025) 
Departamentls: SALUT PÚBLICA 
Tutorls: M.LUNA, C. ASCASO, M. ASENJO, 
J. CORBELLA, M. ESCUDE, E.HUGUET , 
J. LLOBET, A. PRAT, J. SENTIS 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: ANDREU PRAT 1 MARÍN 
Llicenciatures d'accés: MEDICINA, FARMACIA, ODONTOLOGIA, 
PSICOLOGIA, CIENCIA 1 TECNOLOGIA DELS 
ALIMENTS, BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, 
CIENCIES AMBIENTALS, ENGINYERIA DE 
MATERIALS, ENGINYERIA ELECTRÓNICA, 
ENGINYERIA GEOLÓGICA, ENGINYERIA 
QUÍMICA, FÍSICA, GEOLOGIA, 
MATEMATIQUES, QUÍMICA 
Adre<;a: CASANOVA 143 - 08036 BARCELONA 
Telefon: 93 402 45 65 Fax: 93 403 52 70 
E-mail dep12-0@med.ub.es 
Tutories: Del 12 de setembre al 1 O d'octubre de 2003 
Primer curs 
Fonamenta/s Optatives 
764802 CONTAMINACIÓ HUMANA 
Professor!s: J.CORBELLA/J. TO-FIGUERAS/M. RODAMILANS 
Departament: SALUT PÚBLICA 
764803 DRET SANITARI 
Professor!s: E. HUGUETIM.GENÉIM.LUNA/G.MARTÍ 
Departament: SALUT PÚBLICA 
764804 GENETICA FORENSE 
Professor!s: E. HUGUET, M. GENÉ, G. MARTÍ, M. LUNA 
Departament: SALUT PÚBLICA 
Credits 
4 
4 
4 
764811 GESTIÓ SANITARIA I QUAL/TAT ASSISTENCIAL 4 
Professor!s: M.A. ASENJO, A. PRAT, J. GRAU 
Departament: SALUT PÚBLICA 
764812 MEDICINA PREVENTIVA I PROMOCIÓ DE LA SALUT 4 
Professorls: LL. SALLERAS, P GARRIDO, A. DOMINGUEZ, 
R. CANELA, J.M. RAMON, M. FUENTES, A. 
SEGURA 
Departament: SALUT PÚBLICA 
764806 METODES ESTADÍSTICS EN INVESTIGACIÓ BIOMEDICA 4 
Professorls: J. SENTÍS, A. VALLES 
Departament: SALUT PÚBLICA 
764807 TEMES D'ACTUALITAT EN TOX/COLOGIA 
Professor/s: J.M. LLOBET, J. TO, J. GÓMEZ, M. 
RODAMILANS 
Departament: SALUT PÚBLICA 
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4 
Metodológiques Optatives 
764808 METODES QUANTITATIUS EN EPIDEMIOLOGIA 
Professor/s: CARLOS ASCASO - LLUIS JOVER - BEGOÑA 
CAMPOS 
Departament: SALUT PÚBLICA 
Credits 
4 
764809 METODES QUANTITATIUS I DISSENY D'ASSAIGS 3 
CLÍNICS 
Professor/s: ALBERT COBOS - BEGOÑA CAMPOS 
Departament: SALUT PÚBLICA 
Afins Optatives 
764805 HISTORIA DE LA MEDICINA CATALANA 
Professor!s: J. CORBELLA/M.M. ESCUDÉ 
Departament: SALUT PÚBLICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
4 
Toxicitat de metalls i terapia quelant. Modelització molecular aplicada a la Toxicologia. 
Aspectes analítics de les intoxicacions per medicaments. Toxicologia medi ambiental 
biomonitorització Contaminació del medi ambient. Dret medie professional. Marcadors 
genetics. La medicina Catalana a l'antiguitat. Definició fonamentals de la estadística. 
Entorn Sanitari. 
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Programa: TECNIQUES CLÍNIQUES EN 
OOONTOESTOMATOLOGIA (Codi :04003) 
Departamentls: ODONTOESTOMATOLOGIA 
Tutor/s: J.M.USTRELL / J.J.ECHEVERRIA / 
E.ESPASA / J.PUMAROLA / 
J. NOGUERAS / L.BERINI 
Facu/tat: FACULTAT D'ODONTOLOGIA 
Coordinador/s: DR. EDUARDO CHIMENOS KÜSTNER 
Llicenciatures d'accés: MEDICINA 1 CIRURGIA (ESPECIALITAT 
ESTOMATOLOGIA), ODONTOLOGIA, 
MEDICINA 1 CIRURGIA 
Adre~a: C/ FEIXA LLARGA, S/N - PAVELLÓ DE 
GOVERN, 2A PL. CAMPUS BELLVITGE -
08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Telefon: 93 402 42 69 / 93 402 42 70 Fax: 93 403 55 58 
E-mail dep20-0@bell.ub.es/dep20-1 @bell.ub.es 
Tutories: De 1'1 de setembre al 15 d'octubre Dilluns, de 10 
a 12 h. - Dr. Echeverría Dimarts, de 1 O a 12 h. -
Dr. J. M. Ustrell Dimecres, de 10 a 12 h. -
Dr. Nogueras/Dr. Espasa Dijous, de 10 a 12 h. -
Dr. J. Pumarola Divendres, de 10 a 12 h. Dr. L. 
Berini 
*Qualsevol modificació s'informara 
oportunament al taulell d'anuncis de Doctorat 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
763904 AVEN90S DIAGN. I TERAP EN MEDICINA BUCAL 
Professor/s: E. CH/MENOS / J. LÓPEZ / X. ROSELLÓ / P 
PIULACHS / H. VIÑALS 
Departament: ODONTOESTOMATOLOG/A 
763905 AVEN90S INFEC. CREUADES I DIF PATOL. 
ODONTÓLEG 
Professorls: V. LOZANO DE LUACES 
Oepartament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
Credits 
3 
3 
763906 BIOMATERIALS ODONTOLÓGICS. ACTUALITZACIÓ 3 
Professor/s: A ESPÍAS / L. A SÁNCHEZ 
Oepartament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
763907 CREIXEMENT / DESENVOLUPAMENT CRANIOFACIAL 3 
Professorls: J.M. USTRELL / O. CAMPS / J. DURÁN VON 
ARX 
Oepartament: OOONTOESTOMATOLOGIA 
763908 DIAGNÓSTIC PLA DE TRACTAMENT EN 3 
REHABILITACIÓ ORAL 
Professor!s: J. SAMSÓ / C. BRU / J. ANGLADA 
Oepartament: ODONTOESTOMATOLOG/A 
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Fonamentals Optatives 
763909 HISTORIA ODONTOLÓGICA 
Professor/s: J. M. USTRELL TORRENT 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
Credits 
3 
763910 INFECCIONS ORALS I DE L'AREA MAXIL·LOFACIAL 3 
Professor/s: L. BERINI 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
763912 PATOLOGIA QUIRÚRGICA DE L'ARTICULACIÓ 3 
TEMPOROMANDIBULAR 
Professor/s: C. GAY ESCODA 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
763913 REPRODUCCIÓ GRAFICA DELS MOVIMENTS 3 
MANDIBULARS 
Professor/s: D. LLOMBART / J. SABRIÁ 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
763915 TECNIQUES EXPLORATIVES EN MEDICINA BUCAL 3 
Professor/s: J.M. CONDE/ J. LÓPEZ / J. FERRÉ 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
763914 TEMESAVAN9ATS EN PRÓTESI DENTAL 3 
Professorls: J. SALSENCH / M. PERA/RE 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
Metodológiques Obligatóries 
763911 METODOLOGIA CIENTÍFICA EN AREES 
ODONTOLÓGIQUES 
Professor/s: E. ESPASA / J. R. BOJ 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
Afins Optatives 
763903 AVEN90S ANESTESIA GENERAL, SEDACIÓ 
ODONTOLÓGICA I REANIMACIÓ 
Professor/s: P.CASALS / R. RAMÓN / M.C.OCTAV/O 
Departament: ODONTOESTOMATOLOGIA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Crédits 
6 
- lnvestigació en Ortodoncia - lnvestigació en Endodoncia - lnvestigació en Cirurgia 
Bucal - lnvestigació en Operatoria Dental - lnvestigació en Medicina i Patologia Bucal 
- lnvestigació en Odontopediatria - lnvestigació en Prostodoncia - lnvestigació en 
Prevenció Oral - lnvestigació en Materials Dentals 
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DIVISIÓ DE CIENCIES DE L'EDUCACIÓ 
Programa: ACTIVITAT FÍSICA 1 ESPORT (Codi :05008) 
Departament!s: TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Tutor/s: JAVIER OLIVERA BETRAN / ANTONI 
PETRUS ROTGER 
Facu/tat: FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Coordinador/s: JAVIER OLIVERA BETRAN / ANTONI PETRUS 
ROTGER 
Llicenciatures d'accés: CIENCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA 1 L'ESPORT, 
PEDAGOGIA, MEDICINA, BIOLOGIA, 
HISTORIA, GEOGRAFIA, PSICOLOGIA, 
SOCIOLOGIA, PERIODISME, DRET 
Adrefa: INEFC. AV. DE L'ESTADI, S/N ANELLA 
OLÍMPICA DE MONT JU°IC - 08038 BARCELONA 
Telefon: 93 425 54 45 Fax: 93 426 36 17 
E-mail nrpinefc@gencat.net 
Tutories: De 1'1 de setembre al 15 d'octubre de 2003. 
Primer curs 
Fonamentals Obligatóries 
763086 FONAMENTS DE LA INVESTIGACIÓ 
Professor/s: ANTONI PETRUS ROTGER I RAMON BAYÉS 
SOPENAICARME VILADRICH SEGÚES 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Fonamentals Optatives 
763211 AVALUACIÓ FORMATIVA EN L'EDUCACIÓ FÍSICA: 
CANVIS I REPTES. 
Professor/s: DOMINGO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Crédits 
4 
Crédits 
3 
760151 CIENCIES DEL MOVIMENT I PSICOLOGIA. 3 
Professor/s: JOSEP ROCA BALASCH 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
764722 COM ENDEGAR UNA TES/ DOCTORAL EN CIENCIES 4 
SOCIALS APLICADES A L'ESPORT 
Professor/s: NÚRIA PUIG BARATA I GASPAR MAZA 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
764727 DISCAPACITAT / ESPORT. INNOVACIÓ / INVESTIGACIÓ 3 
Professor/s: FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VÁZQUEZ 
Departament: TEORIA /HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
763159 ERGOGENIA, FATIGA I DOPATGE. NOVES 3 
PERSPECTIVES. 
Professor/s: JOAN RAMON BARBANY I GAS/MIRO 
JAVIERRE I JORO/ SEGURA 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EOUCAC/Ó 
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Fonamentals Optatives Credits 
763220 ESPORT ESCOLAR, INICIACIÓ ESPORTIV, ORGANIT I 4 
INTERVENCIÓ PSICOLÓGICA 
Professor/s: JAUME CRUZ FELIU / JESUS GONZÁLEZ 
CARBALLUDE 
Departament: TEORIA I HJSTÓRIA DE L'EDUCACIÓ 
763096 HABILITATS EN L'EDUCACIÓ FÍSICA I L'ESPORT 3 
Professor/s: JOAN RIERA RIERA 
Departament: TEORJA I HISTÓRIA DE L'EDUCACIÓ 
764724 HISTORIA I CIENCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT 3 
Professor/s: JAVIER OLIVERA BETRÁN 
Departament: TEORIA I HISTÓRIA DE L'EDUCACIÓ 
764034 MESURAMENT DE L'APRENENTATGE EN L'ACTIVITAT 3 
FÍSICA 
Professorl s: PATRICIO GATICA MANO/OLA 
Departament: TEORIA I HISTÓRIA DE L'EDUCACIÓ 
760157 METODES D'ANALISI FUNCIONAL DELS ESPORTS 3 
D'EQUIP 
Professor/s: MARIO LLORET RIERA / FRANCESC 
SOLANELLAS DONATO 
Departament: TEORIA I HISTÓRJA DE L'EDUCACIÓ 
764032 METODES D'INVESTIGACIÓ QUANTITATIUS APLICATS 3 
A L'ACTIVITAT FÍSICA. 
Professor/s: ARTURO PINTO GUEVARA 
Departament: TEORIA I HJSTÓRJA DE L'EDUCACIÓ 
763146 METODES DE RECERCA EN VALORACIÓ FUNCIONAL I 4 
BIOENERGETICA. 
Professor/s: FERRAN A. RODRÍGUEZ GUISADO / XAVIER 
IGLESIAS REIG 
Departament: TEORIA I HISTÓRIA DE L'EDUCACIÓ 
764725 MODIF ESTRUCT I COMPOS. CORPORAL DEGUDES 4 
EXERCICI FÍSIC I NUTRICIÓ 
Professor/s: FRANCESC DROBNIC, JORO/ PORTA, RAMON 
SEGURA 
Departament: TEORIA I HJSTÓRJA DE L'EDUCACJÓ 
764728 NOVES TENDENCIES D'ENTRENAMENT ESPORTIU 3 
Professor/s: JOAN SOLÉ FORTÓ / JULIO TOUS FAJARDO 
Departament: TEORJA I HJSTÓRJA DE L'EDUCACJÓ 
764035 PERSONA, EDUCACIÓ, SOCIETAT I CONEIXEMET 3 
Professor!s: VICTOR SAN MARTIN RAMÍREZ 
Departament: TEORIA I HISTÓRIA DE L'EDUCACIÓ 
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Metodológiques Optatives Credits 
764729 BASES MET RECERCA AMBIT PROFESSIONAL 3 
ECONOMIA I GESTIÓ DE L'ESPORT 
Professor!s: FELIU FUNOLLET / ANDREU CAMPS 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
763090 DISSENYS D'INVESTIGACIÓ 3 
Professor!s: NATAL/A BALAGUÉ SERRE 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Afins Optatives Credits 
763088 ANAL/SI DE L'ACCIÓ EDUCATIVA FORMAL I NO FORMAL. 3 
Professor!s: ROSA BUXARRAIS ESTRADA / MIQUEL 
MARTÍNEZ MARTÍN / JAUME TRILLA BERNET 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Es taran treballs dins les cinc línies de recerca següents: 1 . . Educació Física i Esport 2. 
Rendiment 3. Activitat física i salut 4. Gestió esportiva 5. Ciencies del moviment humna 
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Programa: DIDÁCTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA 1 LA 
MÚSICA (Codi :D5D07) 
Departamentls: DIDACTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL 
1 CORPORAL 
Tutor/s: MIQUEL ROBERT FERRER, M. ANGELS 
SUBIRATS,MIQUELANGEL TORRALBA 
JORDÁN 
Facu/tat: FACULTAT DE FORMACIÓ DEL 
PROFESSORAT 
Coordinador/s: DRA. SUBIRATS/DRA. LLEIXA 
Llicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA 
Adre~a: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 07 Fax: 93 403 50 17 
E-mail mcadm03@d5.ub.es 
Tutories: 5 de setembre a les 12 h. Sala 306-307. Edifici 
Llevant, 3ª planta 9 de setembre a les 12 h. Sala 
323-324. Edifici Llevant, 3ª planta 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
764723 AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA 
Professor/s: XAVIER CHAVARRIA 
Departament: DIDÁCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL I 
CORPORAL 
764688 INTERVENCIÓ EDUCATIVA A LA HISTORIA DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA 
Professor/s: MIQUEL ROBERT FERRER 
Departament: DIDÁCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL I 
CORPORAL 
Credits 
3 
3 
764710 INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN POBLACIONS AMB 4 
NECESSITATS ESPECIALS 
Professor/s: MIGUEL ÁNGEL TORRALBA 
Departament: DIDÁCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL I 
CORPORAL 
764717 LA RECERCA EN L'ÁMBIT DE LA DIDACTICA DE 4 
L'EDUCACIÓ FÍSICA 
Professor/s: TERESA LLEIXÁ ARRIBAS 
Departament: DIDÁCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL I 
CORPORAL 
764715 METODOLOGIA I ESTRATEGIES PER 4 
L'ENSENYAMENT/APRENENTATGE DE LA MÚSICA 
Professor/s: M.A. SUBIRATS 
Departament: DIDÁCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL I 
CORPORAL 
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Fonamentals Optatives 
764696 ORGANOLOGÍA. L'ESTUDI DELS INSTRUMENTS 
MUSICALS 
Professor!s: M.A. SUBIRATS 
Departament: DIDACTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL I 
CORPORAL 
Credits 
3 
764516 RECERCA COMA E/NA DE FORMAC/Ó DOCENT 3 
Professor/s: DR. FRANCESC IMBERNÓN 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
764716 RECERCA EN LA DID.ACTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL: 4 
MODELS 
Professor!s: M.A. SUBIRATSIALTRES 
Departament: DIDACTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL I 
CORPORAL 
764711 UNA NOVA MIRADA DE LES ESTRAT DID.ACT. 
DAVANT LA REALITAT EDUCATIVA 
Professor/s: DRA. NÚRIA RAJADELL / DRA. CARME OLJVER 
Departament: 010/i..CTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
3 
Metodológiques Optatives Credits 
764691 APROXIMACIÓ METODOLÓGICA A LA DID.ACTJCA DELS 4 
INSTRUMENTS MUSICALS. 
Professor!s: M.A. SUBIRATS 
Departament: DIDACTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL I 
CORPORAL 
764721 INVESTIGACIÓ QUALITATIVA EN D!D.ATICA DE 
L'EDUCACIÓ FÍSICA 
Professorl s: TERESA LLEIXA ARRIBAS/JUAN MIGUEL 
FERNÁNDEZ BALBOA 
Departament: DIDACTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL I 
CORPORAL 
764747 METODOLOGIA DE RECERCA EDUCATIVA 
Professor!s: FRANCESC MARTÍNEZ 
Departament: DIDACTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL I 
CORPORAL 
Afins Optatives 
764562 AVALUACIÓ I QUALITAT EDUCATIVA EN UN MÓN 
PLURAL I EN CANVI 
Professor!s: DRA. Mª IMMACULADA BORDAS/ORA. CARME 
OL/VER 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
3 
3 
Credits 
3 
764520 FORMACIÓ I AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT 3 
UNIVERSITARI 
Professor!s: DR. VICEN9 BEN EDITO ANTOLÍ/DRA. ELENA 
CANO 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
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Afins Optatives 
764699 LA PRODUCCIÓ OPERÍSTICA A CATALUNYA ALS 
SEGLES XIX-XX 
Professor/s: FRANCESC CORTES 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
Credits 
4 
764518 REFORMES EDUCATIVES Y REPERCUSSIONS 3 
ORGANITZA TIVES 
Professor/s: DR. SERAFÍ ANTÚNEZ MARCOS 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
764700 VERDAGUER I LA MÚSICA 3 
Professorl s: FRANCESC BONASTRE I BERTAN 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Estrategies i recursos didactics innovadors en l'ensenyamentde l?Educació Física i la 
Música. 
- Processos d'avaluació de la qualitat en l'ensenyament de l'ducació Física i la Música. 
- Analisi curricular 
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Programa: DIDÁCTICA DE LES CIENCIES 
EXPERIMENTALS 1 LA MATEMÁTICA 
(Codi :D5D06) 
Departamentls: DIDÁCTICA DE LES CIENCIES 
EXPERIMENTALS 1 LA MATEMÁTICA 
Tutor/s: DRS. M. CASTELLS, H. DURAN, P. 
GARCÍA, M. MONTANUY 1 A. LLITJÓS 
Facultat: FACULTAT DE FORMACIÓ DEL 
PROFESSORAT 
Coordinador/s: DR. MANUEL PUIGCERVER OLIVÁN 
L/icenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, CIENCIA 1 
TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, CIENCIES 
DEL MAR, FARMACIA, FÍSICA, GEOLOGIA, 
MATEMATIQUES, MEDICINA, ODONTOLOGIA, 
QUÍMICA, VETERINARIA, ADMINISTRACIÓ 1 
DIRECCIÓ D'EMPRESES, CIENCIES DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA 1 DE L'ESPORT, CIENCIES 
ACTUARIALS 1 FINANCERES, COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL, ECONOMIA, PEDAGOGIA, 
PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA, 
SOCIOLOGIA, ARQUITECTURA, FILOSOFIA, 
GEOGRAFIA, HISTORIA, ENGINYERIES 
SUPERIORS 
Primer curs 
Adrefa: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 03 Fax: 93 403 50 13 
Tutories: Dra. Paloma García: 16 i 18 de setembre, de 12 
a 14 i de 16 a 18 h {despatx 168) Dra. Hortensia 
Duran: 22 de setembre de 10 a 11 hiel 30 de 
setembre de 1 O a 11 h {laboratori de geologia) 
Dra. Anna Llitjós: 16 i 30 de setembre, de 12 a 14 
h (despatx 172) Dra. Marina Castells: 19 i 29 de 
setembre, de 16 a 18 h (despatx 171) Dr. Mane! 
Montanuy: 16 i 30 de setembre, de 1 O a 12 h. 
{despatx 165) 
Fonamentats Optatives Credits 
760964 ASPECTES DIDACTICS RELAC/ONATS AMBLA SALUT 4 
Professor!s: DRA. TERESA TILLÓ BARRUFET 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES 
EXPERIMENTALS I LA MATEMA TICA 
451 
Fonamentals Optatives 
763325 ENTORNS TELEMATICS INTERACTIUS I RECERCA 
EDUCATIVA EN ce EXPERIMENTAL$ 
Professor!s: DRA. ANNA LLITJÓS 
Departament: DIDACTICA DE LES CJENCJES 
EXPERIMENTALS I LA MATEMA TICA 
Credits 
4 
762151 EPISTEMOLOGIA I DIDACTICA DE LES MATEMATIQUES 4 
Professor!s: DR. V/GEN<; FONT I MOLL 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES 
EXPERIMENTALS I LA MATEMATICA 
760037 ESTRATEGIES I RECURSOS DIDACTICS ENSENYAMENT 4 
CIENCIES DE LA TERRA 
Professor/s: DRA. HORTÉNSIA DURAN GILABERT 
Departament: DIDACTICA DE LES CJENCIES 
EXPERIMENTALS I LA MATEMATICA 
760043 FONAMENTACIÓ TEÓRICA MODEL CONSTRUCTIVISTA 4 
DIDACT CIENCIES EXPERIM. 
Professor!s: DR. JOSEP CASTELLÓ 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES 
EXPERIMENTALS I LA MATEMATICA 
760966 HISTORIA DE LA CIENCIA, CIENCIA I EDUCACIÓ 4 
Professor!s: DRA. Mª CRISTINA SANZ LOPEZ 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCJES 
EXPERIMENTALS I LA MATEMATICA 
760045 INVESTIGACIÓ EN DIDACTICA DE LES MATEMA TIQUES: 4 
ESTUDI DE CASOS. 
Professor/s: DR. JORO/ SERVAT SUSAGNE 
Departament: DIDACTICA DE LES C/ENCIES 
EXPERIMENTALS J LA MATEMATICA 
760967 MATEMATIQUES I DIVERSITAT 
Professor/s: DRA. NÚRIA ROS/CH 
Departament: DIDACTICA DE LES CJENCJES 
EXPERIMENTALS I LA MATEMATICA 
760042 RECERCA EN DIDACTICA FÍSICA I QUÍMICA. 
IMPLICACIONS PERA L'ENSENYAMENT 
Professor!s: DRA. MARINA CASTELLS I DRA. ROSA 
LLOBERA 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES 
EXPERIMENTALS I LA MATEMATICA 
4 
4 
760044 RECERQUES HISTÓRIQUES EN EL CAMP EDUCACIÓ 4 
CIENTÍFICA I MATEMA TICA. 
Professor!s: DR. JOSEP Mª NUÑEZ ESPALLARGAS 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES 
EXPERIMENTALS J LA MATEMATICA 
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Fonamenta/s Optatives Credits 
764671 TECNIQUES I RECURSOS PER ELABORAR TREBALLS 4 
DERECERCA 
Professor!s: DR. MANEL MONTANUY 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES 
EXPERIMENTALS I LA MATEMATICA 
Metodológiques Optatives Credits 
760965 ESTADÍSTICA BASICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓ 4 
EN DIO. CIENCIES EXPER. 
Professor!s: DR. MANEL PUIGCERVER OLIVÁN 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES 
EXPERIMENTALS I LA MATEMATICA 
Afins Optatives Credits 
760040 RECURSOS DIDACTJCS EN L'ENSENYAMENT DE LA 4 
BIOLOGIA 
Professor/s: DRA. PALOMA GARCIA WEHRLE 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES 
EXPERIMENTALS I LA MATEMATICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Ensenyament-aprenentatge-avaluació en Ciencias i Matematiques. - Formació 
professional en educació científica. - Historia, epistemologia de la ciencia i educació 
científica. 
453 
Programa: DIDÁCTICA DE LES CIENCIES SOCIALS 1 DEL 
PATRIMONI (Codi :D5D03) 
Departament!s: DIDACTICA DE LES CIENCIES SOCIALS 
Tutor/s: FRANCESC-XAVIER HERNANDEZ CARDONA 
Facultat: FACULTAT DE FORMACIÓ DEL 
PROFESSORAT 
Coordinador/s: CRISTÓFOL-A. TREPAT CARBONELL 
Llicenciatures d'accés: GEOGRAFIA, HISTORIA, HISTORIA DE L'ART, 
PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, 
PSICOPEDAGOGIA, SOCIOLOGIA, 
PERIODISME, CIENCIES ECONÓMIQUES, 
DRET, ADMINISTRACIÓ 1 DIRECCIÓ 
D'EMPRESES, HUMANITATS, ANTROPOLOGIA 
SOCIAL 1 CULTURAL, FILOLOGIA CATALANA, 
INVESTIGACIÓ 1 TECNIQUES DE MERCAT, 
BELLES ARTS, FILOLOGIA CLASSICA, 
LINGÜÍSTICA, BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, 
FILOLOGIA FRANCESA, MATEMATIQUES, 
TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, FILOLOGIA 
GALLEGA, MEDICINA, NÁUTICA 1 TRANSPORT 
MARÍTIM, CIENCIES AMBIENTALS, 
FILOLOGIA HISPÁNICA, CIENCIES DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA 1 DE L'ESPORT, 
FILOLOGIA ITALIANA, CIENCIES 1 TECNIQUES 
ESTADÍSTIQUES, FILOLOGIA PORTUGESA, 
CIENCIES POLÍTIQUES 1 DE 
L'ADMINISTRACIÓ, FILOLOGIA ROMANICA, 
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, FILOLOGIA, 
FÍSICA, PUBLICITAT 1 RELACIONS 
PÚBLIQUES, ECONOMIA, GEOGRAFIA, 
QUÍMICA, ENOLOGIA, GEOLOGIA, FARMACIA, 
TEORIA DE LA LITERATURA 1 LITERATURA 
COMPARADA, FILOLOGIA ALEMANYA, 
TRADUCCIÓ l INTERPRETACIÓ, FILOLOGIA 
ANGLESA, HISTORIA 1 CIENCIES DE LA 
MÚSICA, VETERINARIA, ENGINYERIA DE 
TELECOMUNICACIONS, ENGINYERIA 
AUTOMÁTICA 1 ELECTRÓNICA INDUSTRIAL, 
EGINYERIA EN ELECTRÓNICA, ENGINYERIA 
EN INFORMÁTICA, ENGINYERIA EN 
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL, ENGINYERIA 
INDUSTRIAL, ENGINYERIA QUÍMICA 1 
ARQUITECTURA 
Adreya: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 06 Fax: 93 403 50 16 
E-mail ctrepat @d5.ub.es 
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Tutories: de I' 1 de setembre a 15 d'octubre de 2003 
dilluns - matí dimarts - tarda 
Primer curs 
Fonamenta/s Optatives 
763188 ESPAIS DE PRESENTACIÓ DEL PATR/MONI: 
ESTRATEGIES 
Professor!s: DR. JOAN SANTACANA I MESTRE 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES SOCIALS 
Credits 
4 
764588 FONTS PRIMAR/ES I DIDACTICA DE LA HISTORIA 4 
Professor!s: GEMMA TRIBÓ I TRAVERIA 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES SOCIALS 
764589 HISTORIA DE L'ART LECTURA DE L'OBRA ARTÍSTICA / 4 
MODELS D!DACTICS 
Professor/s: CRISTÓFOL-A. TREPAT I CARBONLL 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES SOCIALS 
763193 MEO/ I PATRIMONI URBA: ANAL/SI DIDACTICA 4 
Professor/s: DRA. MERCE TATJER I MIR 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES SOCIALS 
763130 MUSEOGRAFIA DIDACTICA 4 
Professor/s: DR. FRANCESC-XAVIER HERNANDEZ I 
CARDONA 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
763179 PATRIMON/ INDUSTRIAL:NOU CORRENT INTEGRADOR 4 
DE LA DIDACTICA DE LES CS. 
Professorl s: DRA. MARIA LLUiSA GUTIÉRREZ MEDINA 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES SOCIALS 
763114 RECERCA EN DIDACTICA DE LES C. SOCIALS: CAMPS I 4 
METODOLOGIA GENERAL 
Professorl s: DR. JOAQUIM PRATS CUEVAS 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES SOCIALS 
Metodológiques Optatives 
763178 TECN/QUES l INSTRUMENTS DE RECERCA 
Professor/s: DR. ANTONI SANS MARTÍN 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES SOCIALS 
Credits 
4 
Afins Optatives Credits 
763189 EIXOS TRANSVERSALS DES DE LES CIENC/ES SOCIALS4 
Professorl s: DRA. ANNA BASTIDA I NAVARRO 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES SOCIALS 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Pensament i professionalització del docent 
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Programa: OIVERSITAT 1 CANVI EN EOUCACIÓ: 
POLÍTIQUES 1 PRACTIQUES (Codi :05002) 
Departamentls: DIDACTICA 1 ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
Tutor/s: DR. SERAFÍ ANTÚNEZ MARCOS, 
DR. VICENQ BENEDITO ANTOLÍ, 
DRA. NÚRIA BORRELL 1 FELIP, 
DR.FRANCESCIMBERNÓN, DR. JOAN 
MALLART 1 NAVARRA, DR. SATURNINO DE LA 
TORRE 
Facultat: FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Coordinador/s: DR. SERAFÍ ANTÚNEZ MARCOS 
Llicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA, ENGINYERIA 
SUPERIOR 1 ARQUITECTURA 
Adre~a: PG. VALL D'HEBRON, 171 - EDIFICI DE 
LLEVANT, 2ª PLANTA - 08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 04 Fax: 93 403 50 14 
E-mail secretaria@doe.d5.ub.es 
Tutories: Dimarts, de 11 :00 a 13:00 01/09/2003 a 01 /10/ 
2003 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
764631 ANAL/SI INSTITUCIONAL DELS PROCESSOS 
DIDACTICS 
Professor!s: CATERINA LLORET 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
Credits 
3 
764616 AVALUACIÓ INSTITUCIONAL 3 
Professor!s: DRA. NÚRIA BORRELL I FELIP 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
764562 AVALUACIÓ I QUALITAT EDUCATIVA EN UN MÓN 3 
PLURAL I EN CANVI 
Professor/s: DRA. Mª IMMACULADA BORDAS/ORA. CARME 
OLIVER 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
763252 DEL DISCURSA LA PRACTICA EN LA RECERCA 3 
DIDACTICA 
Professorl s: JUANA M. SANCHO GIL 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
764615 DESORDRES I POSSIBILITATS EN EDUCACIÓ(CAOS, 3 
COMPLEXITATS I DIDACTICA) 
Professor/s: DRA. VIRGINIA FERRER 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
456 
Fonamentals Optatives Credits 
764709 DIDACTICA EN SITUACIONS DE DIVERSITAT 3 
LINGÜÍSTICA: PLANIF CURRIC. DE 
Professor/s: DR. JOAN MALLART I DR. PERE RIUS 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
764632 DIFERENCIA, DIVERSITAT I SUBJECTIVITAT A LES 3 
PRACTIQUES EDUCATIVES 
Professor/s: DRA. NÚRIA PÉREZ DE LARA 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
764649 ESCOLA INCLUSIVA: IMPLIC. SOCIALS I EDUCAT. 3 
DEL MOV. PERA LA INCLUSIÓ 
Professorl s: JGNASI P.UIGDELLÍVOL 
Departament: DIDACT/CA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
764524 ESCOLA RURAL: UN MODEL DIDACTIC-ORGANITZATIU 3 
INTEGR. DE LA REALITAT 
Professor/s: DRA. ROSER 80/X 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
764561 ESTRATEGIES CREATIVES PER EL CANVI FORMATIU 3 
Professor/s: DR. SATURNINO DE LA TORRE /DRA. 
VERÓNICA VIOLANT 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZAC/Ó EDUCATIVA 
764563 ESTRATEGIES I RECURSOS LUDIFORMES PER UNA 3 
CIUTADANIA INTERCUL TURAL 
Professor/s: DRA. Mª DE BORJAIDR. GABRIEL SANZ 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
763253 ETNOGRAFIA, BIOGRAFIA I NARRACIÓ EN LA 3 
RECERCA EDUCATIVA 
Professor/s: ASUN LÓPEZ 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
764520 FORMACIÓ I AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT 3 
UNIVERSITARI 
Professor/s: DR. V/GEN<; BEN EDITO ANTOLÍIDRA. ELENA 
CANO 
Departament: DIDACTICA / ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
764522 POLÍTICA I GESTIÓ UNIVERSITARIA 3 
Professor/s: DR. V/GEN<; BEN EDITO ANTOLÍIDRA. ELENA 
CANO 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
764595 POLÍTIQUES ORGANITZATIVES DEL TREBALL DOCENT 3 
Professor/s: DR. JOSEP CONTRERAS 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZAC/Ó EDUCATIVA 
764517 PROBLEMA T. EPISTEMOLÓGICA, CONSTR. 3 
DISCIPLINAR I REALITATS PRACTIQUES 
Professor/s: DR. JOSEP LLUÍS MEDINA 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
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Fonamentals Optatives Credits 
764592 PROCESSOS DE CANVI INSTITUCIONAL I PERSONAL 3 
Professor/s: DRA. ROSA Mª LAFFITTE 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
764516 RECERCA COMA E/NA DE FORMACIÓ DOCENT 3 
Professor!s: DR. FRANCESC IMBERNÓN 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
764518 REFORMES EDUCATIVES Y REPERCUSS/ONS 3 
ORGANITZATIVES 
Professor/s: DR. SERAFÍ ANTÚNEZ MARCOS 
Departament: DID.ACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
764587 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I POLÍTIQUES I 3 
PRACTIQUES EDUCATIVES 
Professor/s: DRA. CRISTINA ALONSO CANO 
Departament: DID.ACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
764711 UNA NOVA MIRADA DE LES ESTRAT DIDACT DAVANT 3 
LA REALITAT EDUCATIVA 
Professorls: DRA. NÚRIA RAJADELL /DRA. CARME OLIVER 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
Metodológiques Optatives 
764585 METODOLOGIA DE RECERCA EDUCATIVA 
Professor/s: DR. ANTONIO LATORREIDR. FRANCESC 
MARTÍNEZ 
Departament: DID.ACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
Afins Optatives 
764556 DOCUMENTAC/Ó I ESTRATEGIES DE RECERCA 
Professor/s: DRA. NÚRIA LORENZO 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Credits 
3 
SÚbjectes, polítiques i experiencies en la complexitat educativa Conseqüencies de la 
investigació en els subjectes, els sabers i les institucions Diversitat lingüística i avaluació 
deis aprenentatges Estrategies didactiques innovadores i creatives pera la millora docent 
Estrategies i recursos per a la interculturalitat Formació i gestió de la docencia universi-
taria 
Formació del professorat i innovació a l 'aula 
458 
Programa: EDUCACIÓ 1 DEMOCRÁCIA (Codi :05001) 
Departamentls: TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Tutor/s: Mª JESÚS MARTÍN GARCÍA, NÚRIA OBIOLS 
SUARI 
Facultat: FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Coordinador/s: JOSEP Mª PUIG ROVIRA 
Llicenciatures d'accés: PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, 
PSICOPEDAGOGIA, SOCIOLOGIA, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL, 
FILOSOFIA, FILOSOFIA 1 CIENCIES DE 
L'EDUCACIÓ, HISTORIA, HUMANITATS, 
GEOGRAFIA, GEOGRAFIA 1 HISTORIA, DRET, 
CIENCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA 1 L'ESPORT 
Primer curs 
Adrefa: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 02 Fax: 93 403 50 12 
E-mail mdgarcia@d5.ub.es 
Tutories: De 1'1 de setembre al 15 d'octubre de 2003 
dilluns de 15 a 16 h dimecres de 12 a 13 h 
Fonamentals Oblígatóries Credits 
761880 ED.CÍVICA I DEMOCRATICAA CATALUNYAAL S.XX. 3 
Professor/s: JOSEP GONZALEZ-AGAPITO, CONRAD 
VILANOU. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Fonamentals Optatives 
761874 AMBITS D'INTERVENCIÓ EN EDUCACIÓ MORAL. 
Professor/s: XUS MARTÍN, JOSEP Mª PUIG, JAUME TRILLA. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Credits 
3 
761875 BASES TEÓRIQUES DE L'EDUCACIÓ MORAL. 3 
Professor/s: MªROSA BUXARRAIS,MIQUEL 
MARTÍNEZ,MONTSERRAT PAYA, E. CASALS. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
761859 CONTEXT SOCIAL, POLÍTIQUES SOCIALS I AVALUACIÓ. 4 
Professorl s: MIQUEL GÓMEZ, ANTONI PETRUS, FRANCESC 
RAVENTÓS. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
761877 DEMOCRACIA, COMUNICACIÓ I VISIÓ EUROPEA. 4 
Professor/s: ANNA AYUSTE,AVEL/NA 
ESCUDERO, MONTSERRAT 
FORTUNY,RAMONA VALLS. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
459 
Fonamentals Optatives Credits 
761879 ED.I DEMOCRACIA CONTEMPORANIES:ESPANYA I A.L. 3 
Professor/s: BUENAVENTURA DELGADO, CLAUDIO 
LOZANO, FÉLIX SANTOLARIA. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
761871 INTERCULTURALITAT, ED. PERA LA PAU I DEMOCRACIA.3 
Professorl s: PILAR HERAS, CARME ROM/A, JAUME TRILLA. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
761873 QÜESTIONS SOBRE SUBJECTIVITAT I EDUCACIÓ. 4 
Professorl s: JORGE LARROSA, TERESA ROMAÑÁ, HÉCTOR 
SALINAS. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
761872 TREBALL EDUCATIU COMA FACTOR D'INCLUSIÓ 3 
SOCIAL. 
Professor/s: VIOLETA NÚÑEZ, MERCE ROMANS, HEBE 
TIZ/O. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Metodológiques Optatives Credits 
761962 TALLER SOBRE LÍNIES DE RECERCA I METODOLOGIES. 3 
Professor/s: X. MARTÍN; N. OBIOLS. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Analisis teorice-practiques sobre desenvolupament moral. - Cultura moral de les 
institucions educatives i programes d'educació moral. - Historia, educació social i valors. 
- Educació contemporania a America Llatina. - Educació democratica a la Catalunya 
contemporania. - Educació física i valors. - Infancia i joventut, i valors. - Ciutat i educació. 
- Contextos socials i ambits d'actuació. - Multicultualitat i educació. - Societat de la 
informació i canvi educatiu. - Educació per a la pau i els Drets humans i deis lnfants. -
Analisis de projectes de formació ocupacional. - Mitjans de comunicació i valors. 
460 
Programa: ENSENYAMENT DE LLENGÜES 1 
LITERATURA (Codi :05005) 
Departament/s: DIDÁCTICA DE LA LLENGUA 1 LA LITERATURA 
M. LLOBERA/J. FONT/A. MENDOZA/ 
M.R. TORRAS/ F.J. CANTERO / G. BORDONS / 
C. ROMEA/ J. PERERA / M. CAMBRA 
Facu/tat: FACULTAT DE FORMACIÓ DEL 
PROFESSORAT 
Coordinador/s: FRANCISCO JOSÉ CANTERO 
Llicenciatures d'accés: TOTES LES FILOLOGIES, LINGÜÍSTICA, 
TEORIA DE LA LITERATURA 1 LITERATURA 
COMPARADA, HUMANITATS,TRADUCCIÓ 1 
INTERPRETACIÓ, PSICOLOGIA, 
PEDAGOGIA, FILOSOFIA, PSICOPEDAGOGIA, 
PERIODISME, COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, 
FILOSOFIA 1 LLETRES 
Primer curs 
Adreya: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 05 Fax: 93 403 50 15 
E-mail dladm01p@d5.ub.es 
Tutories: DEL 1-10-2003 AL 10-10-2003 
Fonamentals Obligatóries 
760070 INTRODUCCIÓ A LA RECERCA EN DIDACTICA DE 
LA LLENGUA I LA LITERATURA 
Professor/s: A. MENDOZA, M. LLOBERA, F.J. CANTERO, 
M.R. TORRAS 
Departament: DJDACTICA DE LA LLENGUA /LA LITERATU-
RA 
Credits 
5 
Fonamentals Optatives Credits 
760072 ANAL/SI DELS DISCURSOS DELS PROFESSORS I ELS 3 
APRENENTS DE LLENGÜES 
Professor/s: MIQUEL LLOBERA / CANAVES 
Departament: DIDACTICA DE LA LLENGUA /LA LITERATURA 
750033 DIDACTICA DE LA PRONUNCIACIÓ EN LLENGUA 3 
ESTRANGERA 
Professor/s: JULIA FONT I ADROVER 
Departament: DIDACTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
764668 DRAMAT/TZACIÓ I LLENGUA ORAL EN LLENGÜES 3 
ESTRANGERES 
Professorls: MARIA VILANOVA 
Departament: DIDACTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
461 
Fonamentats Optatives Credits 
760071 ENFOCAMENTS PERAL TRACTAMENT DIDACTIC 3 
DEL FET LITERARI, ELS 
Professor/s: ANTONIO MENDOZA FILLOLA 
Departament: DIDACTICA DE LA LLENGUA J LA LITERATURA 
764667 ENSENYAMENT I L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA 3 
ORAL, L' 
Professor/s: JULI PALOU 
Departament: DIDACTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
750046 INTROD.ADQUISICIO DE SEGONES LLENGUES 3 
Professor/s: Mª ROSA TORRAS CHERTA 
Departament: DIDACT/CA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
762154 L'ENSENYAMENT DELS GENERES LITERARIS 3 
Professorl s: GLORIA BORDONS 
Departament: DIDACTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
760073 LITERATURA I CINEMA. ESTRATEG/ES DE 3 
COMPRENS/Ó I INTERPRETACIÓ TEXTUAL 
Professor/s: CELIA ROMEA CASTRO 
Departament: DIDACTICA DE LA LLENGUA J LA LITERATURA 
763198 LLENGÜES EN CONTACTE: FENÓMENS LINGÜÍSTICS 3 
DERIVATS 
Professor/s: JOAN PERERA PARRAMON 
Oepartament: DIDACTICA DE LA LLENGUA J LA LITERATURA 
7 50053 PRODUCC/Ó I PERCEPCIÓ DE LA PARLA 3 
Professor/s: FRANCISCO JOSÉ CANTERO SERENA 
Oepartament: DIDACTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
750059 SEMINARI DE RECERCA DIDACTICA DE LA LLENGUA 3 
Protessorls: JOAN LLUÍS DE YEBRA 
Departament: DIDACTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
Metodológiques Optatives 
750047 RECERCA ETNOGRAFICAA CLASSE DE LLENGUA 
Professor/s: M. CAMBRA I GINÉ 
Departament: DIDACTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
Afins Optatives 
762156 EL TEMA DE L'AMOR EN LA LITERATURA 
Professor/s: JORO/ VIRALLONGA 
Oepartament: DIDACTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
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Credits 
3 
Credits 
3 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
1) La intertextualitat en l'educació literaria: literatura comparada, intertextualitat, codis 
literaris i artístics, literatura infantil i junvenil, el preces lector, teories literaries i aplicacions 
didactiques, aplicacions de la literatura a l'ensenyament de llengües. 2) Analisi de 
procediments per ensenyar generes literaris: analisi de materials i seqüencies didactiques, 
observació d'aula, relació entre la teoría literaria de generes i l'aplicació didactica, 
experimentació de nous procediments, característiques deis textos, relació !lengua-lite-
ratura. 3) Analisi del discurs narratiu literari i audiovisual. : comprensió i interpretació de 
textos, elements generadors d'impacte, narració literaria i narració audiovisual, literatura 
comparada, intertextualitat, literatura infantil i junvenil. 4) Analisi del discurs: teoría de la 
comunicació, analisi de la interacció, ideacions i creences de professors i aprenents, 
discurs general i discurs aporta!. 5) Recerca etnografica a l'aula i al voltant de l'aula: 
recerca etnografica, interacció i comunicació a l'aula, observació de classes. 6) Fonetica 
aplicada: didactica de la pronunciació, adquisició fbnica, fonetica contrastiva, producció 
i comprensió del discurs oral, analisi de la parla espontania i implicacions didactiques. 7) 
Adquisició/aprenentatge de l'angles en contextos formals adquisició de llengües 
estrangeres, educació bilingüe, interferencia lingüística, adquisició i aprenentatge en 
situacions plurilingües. 8) Aspectes lingüístics i didactics del contacte de llengües: llengües 
en contacte, analisi del discurs oral i escrit des d'una perspectiva translingüística, mar-
ques transcbdiques, interferencia lingüística; educació bilingüe, adquisició i aprenentatge 
en situacions plurilingües. 
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Programa: INFORMACIÓ 1 DOCUMENTACIÓ EN L'ERA 
DIGITAL (Codi :05009) 
Departament/s: BIBLIOTECONOMIA 1 DOCUMENTACIÓ 
Tutor/s: CRISTOBAL URBANO SALIDO 
Facultat: FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA 1 
DOCUMENTACIÓ 
Coordinador/s: ERNEST ABADAL FALGUERAS 
Llicenciatures d'accés: DOCUMENTACIÓ, PERIODISME, PUBLICITAT, 
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, 
HUMANITATS, HISTORIA, GEOGRAFIA, 
FILOLOGIA, PEDAGOGIA, QUÍMICA, 
LINGÜÍSTICA, INFORMÁTICA 
Adre9a: MELCIOR DE PALAU, 140 - 08014 BARCELONA 
Telefon: 93 403 57 67 Fax: 93 403 57 72 
E-mail dbd@fbd.ub.es 
Tutories: Període de preinscripció: fins el 1 O de setembre 
de 2003 Resolució peticions: 15 de setembre de 
2003 Tutories: del 16 al 26 de setembre de 2003. 
Cal concertar cita previa amb Cristóbal Urbano 
(93 403 70 21 urbano@ub.edu) o Ernest Abada! 
(93 403 57 87 abadal@ub.edu) 
Primer curs 
Fonamentals Optatíves 
762286 BIBL/OGRAFIA CATALANA 
Professor/s: NORA VELA GONZÁLEZ 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
Credits 
3 
764004 DOCUMENTACIÓ I COMUNICACIÓ SOCIAL 3 
Professor/s: MARIA EULALIA FUENTES PUJOL 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
762287 ECOLOGIA DE LA INFORMACIÓ 3 
Professor/s: MONTSERRAT SEBASTIA SALAT 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
764736 ESTUD/S METRICS SOBRE EL VALOR/ L'ÚS 3 
D'INFORMACIÓ 
Professor/s: CRISTÓBAL URBANO SALIDO 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
764006 GESTIÓ D'INFORMACIÓ EN MITJANS DE COMUNICACIÓ 3 
DIG/TALS 
Professor/s: ANGELS JIMÉNEZ 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
764001 METODES I TECNIQUES DE RECERCA EN 
BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
Professor/s: ERNEST ABADAL FALGUERAS 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
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3 
Fonamentals Optatives Credits 
764007 METODOLOGIA PERA L'ELABORACIÓ DE TREBALLS 3 
DE RECERCA 
Professor/s: MARIA JOSÉ RECODER SELLARES 
Univesitat: Autónoma de Barcelona 
762288 ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS ELECTRÓN/CS 3 
Professor/s: ASSUMPCIÓ ESTIVILL RIUS 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
764002 ORGANITZACIÓ, REPRESENTACIÓ I ACCÉS A LA 3 
INFORMACIÓ EN PUBLICACIONS DI 
Professor/s: LLUÍS CODINA I CRISTÓFOL ROVIRA 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
764005 PARTIC/PAC/Ó DELS DOCUMENTAL/STES EN LA 3 
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 
Professor/s: MA PILAR CID LEAL 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
764008 PATRIMONI HEMEROGRAFIC 3 
Professorl s: ALFONS GONZÁLEZ QUESADA 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
764003 SATISFACCIÓ I FIDELITZACIÓ D'USUARIS 3 
Professor/s: CAR/NA REY MARTÍN 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
764009 SISTEMES DE GESTIÓ DOCUMENTAL EN ARXIUS 3 
Professor/s: REME/ PERPINYA 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
Metodológiques Optatives Credits 
762290 TECNIQUES MULTIVARIANTSAPLICADESA 3 
DOCUMENTA CIÓ 
Professor/s: ANTONI COSCULLUELA MAS / MAR/BEL PERÓ 
CEBOLLERO 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
Afins Optatives Credits 
7 40061 COMUN/CACIÓ EN LES ORGANITZACIONS 
Professor/s: JAUME ALMENARA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
760081 MAROUET/NG ELECTRÓN/C 
Professor/s: MARÍA LUÍSA SOLÉ MORO 
Departament: ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
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3 
3 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
La majoria de les línies de recerca del present programa se centren en l'estudi de la 
problematica actual deis documents i deis sistemes documentals en l'entorn digital. Així 
dones, s'analitzen els processos pera la creació i distribució de bases de dades; tambés 
es proporcionen criteris per al disseny d'interfícies, per a l'organització deis recursos 
electronics, i per a l'estudi de la relació entre el procés d'indexació i la recuperació 
d'informació. Per altra banda, hi ha algunes línies de recerca que tenen un caracter més 
metodologic i que, en el nostre cas, s'apliquen als estudis bibliografics i als estudis 
bibliometrics. 
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Programa: QUALITAT EDUCATIVA EN UN MÓN PLURAL 
(Codi :05004) 
Departamentls: METODES D'INVESTIGACIÓ 1 DIAGNÓSTIC EN 
EDUCACIÓ 
Tutor/s: MARGARITA BARTOLOMÉ PINA, 
SEBASTIÁN RODRÍGUEZ ESPINAR, 
PERE AMOROS MARTÍ, CARME BUISÁN 
SERRADELL 
Facultat: FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Coordinador/s: JÚLIA V. ESPÍN LÓPEZ 
Llicenciatures d'accés: PEDAGOGIA, PSICOPEDAGOGIA 
Adret;a: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Primer curs 
Telefon: 93 403 50 01 Fax: 93 403 50 11 
E-mail miadm02p@d5.ub.es 
Tutories: del 12 de setembre al 1 O d'octubre de 2003 
Fonamentals Obligatóries Credits 
761834 INVESTIGACIÓ DE LA QUALITAT EDUCATIVA EN UN 4 
MÓN PLURAL 
Professor/s: MARGARITA BARTOLOMÉ, FLOR 
CABRERA,JOAN MATEO I ANTONI SANS 
Departament: METODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
Fonamentats Optatives 
7 50071 DIAGNOSTIC I AVALUACIÓ DELS TRASTORNS 
GENERALITZATS DEL DESENVOLUP 
Professor/s: ISABEL PAULA PÉREZ 
Departament: METODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
761833 DIF/CULTATS EN ELS APRENENTATGES 
Professor/s: CARMEN BUISÁN SERRADELL, CARMEN 
BUSTO BARCOS, NÚRIA ROS/CH SALA 
Departament: METODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
Credits 
3 
3 
761836 DISSENYS I ESTRAT.PER A L'EXPLICACIÓ I AVALUACIÓ 3 
DE LA QUALITAT EDUCA. 
Professor/s: JOAN MATEO/ MERCEDES RODRÍGUEZ 
Departament: METODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
750080 EDUCACIÓ I ORIENTACIÓ NO SEXISTA 
Professor/s: JULIA VICTORIA ESPÍN LÓPEZ / M. LLUÍSA 
RODRÍGUEZ MORENO 
Departament: METODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
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3 
Fonamentals Optatives 
761823 INNOVACIONS A L'ACOLLIMENT FAMILIAR 
Professor!s: PERE AMORÓS MARTÍ, M. CRUZ MOL/NA 
GARUZ I CRESCENCIA PASTOR VICENTE 
Departament: METODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
750067 INVESTIGACIÓ EN INTEGRACIÓ ESCOLAR, 
SOCIO-LABORAL I NOVES TECNOLOGIES 
Professor/s: ANTONIO SÁNCHEZ ASÍN, PEDRO JURADO DE 
LOS SANTOS 
Departament: METODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
761837 INVEST/GACIÓ QUALITATIVA PERA LA 
COMPRENSIÓ I EL CANVI EDUCATIUS 
Professorls: M. BARTOLOMÉ I M. PAZ SANDIN 
Departament: METODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
Credits 
3 
3 
3 
761824 LA INTERCULTURALITATA L'ESCOLA I EN CONTEXTOS 3 
NO FORMALS 
Professor/s: F CABRERA, T. DONOSO, J. DEL CAMPO, M.A. 
MARÍN I M.P. SANDIN 
Departament: METODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
750081 NOUS AVEN<;OS EN EDUCACIÓ INTERCULTURAL 3 
Professor/s: M. BARTOLOMÉ, F CABRERA, J. V. ESPÍN I M. 
A. MARÍN 
Departament: METODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
750077 NOUS ENFOCAMENTSA L'ESTUDI DE LES 3 
TRANSICIONS 
Professor/s: PILAR FIGUERA GAZO, SEBASTIÁN 
RODRÍGUEZ ESPINAR 
Departament: METODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
750082 ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÓGICA: L'EDUCACIÓ 3 
EMOCIONAL 
Professor/s: RAFEL BISQUERRA ALZINA 
Departament: METODES D'INVEST/GACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
761822 TENDENCIESACTUALS EN LA INTERVEN. FAMILIAR I 3 
L'ACOLLIMENT RESIDENCIAL 
Professor/s: MONTSERRAT FREIXA NIELLA, CARME 
PANCHÓN IGLESIAS 
Departament: METODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
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Fonamentals Optatives 
750076 TRANSICIONS ACADEMIQUES: ORIENTACIÓ I 
FORMA CIÓ 
Professor!s: MANUELÁLVAREZ, ANGEL FORNER I 
SEBASTIÁN RODRÍGUEZ 
Departament: METODES D'INVEST/GACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
Credits 
3 
750072 TRANSICIONS LABORALS: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ 3 
Professor/s: BENITO ECHEVERRÍA SAMANES 
Departament: METODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
Metodológiques Obligatóries Credits 
761838 ANAL/SI DE DADES QUANTITATIVES I QUALITATIVES EN 4 
EDUCA CIÓ 
Professor/s: R. BISQUERRA I M. PAZ SANDIN 
Departament: METODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓST/C 
ENEDUCACIÓ 
Afins Optatives 
760136 AVALUACIÓ I QUALITAT EDUCATIVA 
Professor/s: IMMACULADA BORDAS/ELENA CANO 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Els acolliments familiars especialitzats Els acolliments residencials L'adopció nacional i 
internacional La intervenció familiar en situacions de dificultat social La inserció escolar i 
social deis nenes en situació de protecció L'Educació emocional Avaluació d'institucions 
educatives des d'una perspectiva intercultural ldentitat eurepea i ciutadania global: 
estrategies educatives interculturals Disseny i avaluació de models i programes d'educació 
intercultural Educació i orientació professional no sexista Analisi de les transicions 
formatives, laborals i postlaborals Diagnostic, desenvolupament i avaluació de 
competencies professionals Disseny i avaluació d'intervencions a les transicions lntegració 
sociolaboral lntegració escolar i noves tecnologies Trastorns profunds del 
desenvolupament i la conducta Logopedia escolar. Trastorns de lectoescriptura 
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